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e n 
•DOS MENORES SUFRIERON MUY 
GRAVES LESIONES ARROLLADOS 
POR UN AUTOMOVIL DE PLAZA 
C o m p o s i t o r D o n T o m á s B r e t ó n P o r C o n s e g u i r l o C i v i l , e n l o s D e l i t o s d e S a n g r e 
d r a g ó n Hizo Fervoroso V o t o de 
sus Sentimientos M o n á r q u i c o s , 
FUE UNO DE LOS MAS NOTABLES MAESTROS CONTEMPORANEOS 
En Pad r« Várela r Finlay, «i 
. . j i i r anv ía de 'a linea de KanBBáo nú-
que el Rey Al tonso a g r a d e c i ó . . lnpro 91-5, s.-roiió ai monf-: Arman-
do Muiño Zelrechb. de 7 años de 
edad y vecino de Padre Várela 5 5. 
En Emergencias fué asistido el 
L o s A r t i s t a s C o l o c a r á n F l o r e s e n s u L e c h o d e M u e r t e 
Proyecto de Ley Presentado a 
U C á m a r a Popular Ofreciendo 
las Soluciones del Problema 
C r é e s e que E s p a ñ a C o n c e r t a r á (DE M ESTRO SEKVK IO 1)IRE( TO) Q u e d ó al f i in inaugura 
INDEMNIZACION A LA VIUDA E HIJOS DE MARTINEZ ALONSO 
S e n t e n c i a C o n t r a e l C o n g r e s i s t a J o s é R a f a e l C a n o 
muy Pronto un gran E m p r é s t i ^ , , 
Ha fallecido en esta Corte e iluft.re compositor don Tomas Bretón. 
Mañana se efectuará el entierro. 
I colgajo, en la región corro-femoral, 
(POR T H E ASSOCIATED PRESS) j fraPtura del fémur, contusiones en 
. , « i la reglón occípito frontal v múl t i -ZARAGOZA, diciembre 3. 
El cadáver desfilará ante todos los teatros de Madrid y los arti^-
Durante todo el domingo se acti- 11(l<Mendo ¿1 M e [ i z ^ a eau?<a 
raron loa preparativos para r e c i b i r , ^ hpri(ias 
h los Reyes. Todos los edificios fue-
ron engalanados y las luminarias de 
Jas calles adornadas con banderas y 
gallardetes, reinando gran entusias-
mo y animación y siendo muchos los 
forasteros que af luían a ésta. 
Las cúpulas del Templo del Pilar 
« t a b a n adornadas en parte, no pu 
rilendo engalanarse todas ellas 'Ta | 
cansa del temporal reinante. 
El día del lunes amaneció esplén-
dido; las calles estaban llenas *e I " f ^ ' caTttál v feUdo 
una compacta muchedumbre que i, i ipnídenola dW mpnor 
circulaba por todas partes ,hacia la S(l rta 
estación, cubriendo el • trayecto qu» jn;sado de la RpPcTón Tercera, 
hablan de recorrer los Monarcas. 
En la estación ' sólo entraron las 
personalidades oficiales. El andén 
estaba lleno de damas, autoridades 
pies contusiones y desgarraduras, fa- tas que ac túan en ellos depos i ta rán flores sobre el féretro , 
Su padre, Antonio M;nño Pér^z. 
declaró que su hijo, .pie padecía de 
?1aques epilépticos, en un iléseuido 
de s\is familiares salió de la casa 
y al cruzar la calle fu,é alcanrado 
por el t ranvía . 
El motorista Dalmlro Martínoz. 
vecino de Quemados d0 Marianao, en 
I la calle San Salvador v fianta Pata-
! lina, f V detenido por e' TlfUílllte 
j . Alvarez. declarando que el 
a unn 
1564 
Se dará cuenta hoy del becbo al 
La muerte del ilustre autor de "La Verbena de la Paloma" y de 
la ópera "Dol/res" ha causado hondo pesar. De todas partes de Es-
parta se recibieron en la casa mortuoria telegramas de pésame. 
El Rey telegraf ió desde Zaragoza expresando su condolencia. 
Nació el ilustre com-
positor don Tomás Bre-
tón en Salamanca el 
29 de diciembre de 
1850. Cursó sus es-
tuidioo» en la Escuela de 
Nobles y Bellas Artes 
de San Eloy, estable-
cida en su ciudad na-
tal , habiéndose ma-
triculado en 1S<Ií> en 
la clase de vlolín del 
Conservatorio de Mú-
1 sica de Madrid, don-
[ de alcanzó, en el con-
curso de 1867 el se-
gundo premio de di-
cho instrumento. 
Pasaliio algún tiem-
po cont inuó los estu-
dios de composición en 
el citado Conservato-
rio, y en 187 2 ganó el 
primer premio en la 
asignatura. Por aque-
lla época ocupó varias" 
plazas de vlolín en la 
Sociedad de Concier-
tos, en una compañía 
de zarzuela y en el 
r i r co de Price, del 
que llegó a ser Direc-
tor de orquesta por 
espacio de diez años, 
y para la que compuso 
una gran cantidad de 
piezas. 
En 1 8 77 es t renó en 
el teatro de Apolo una 
ópeja seria en un ac-
to ti tulada "Guzmán 
el Bueno", y en cola-
boración con Acebes la 
xarzuela "Tlc-tac", 
En abril de 18781 
fué nombrado Presidente y Director de la Sociedad Artíst ica Musical. 
Por aquella fecha escribió la zarzue'a " E l compañero de B e s o ñ a " y el 
himno a gran orquesta y coros, premiado en público certamen, para ce-
lebrar r l primer enlace de don Alfonso X I I , Monarca que le concedió 
la dignidad de caballero de la orden de'Parios 111.^ 
Casó con doña Dolores Math^u Morón en lS8n. En aquel mismo 
año compuso la zarzuela "Los Amores de un pr ínc ipe" , pstrenada el 
18 'de piarzo de 1881, con lisonjero éxito, en el teatro Apolo; obtuvo 
la plaza de socio de mér i to de la Academia de San Fernando; pasó a 
NUMEROSOS ACUERDOS A D O P T O A Y E R L A A L T A C A M A R A !íInma1 a completar bus ¿onoclmientoá ar t ís t icos , y allí escribió si or . to-
n y n i E i n V 0 V 0 « w r n r r - w rio ApocalipsiK", quqe mereció el premio de la expresada Academia, De 
regreso de Roma visitó a Viona y Par í s , donde comenzó una de sus 
f o n la asistencia de los eenadoresi Se 'dló lectura a tina Prooosb-Ión obras nuis impottaiUes "Los Amantes de Terual", que préseotti a la 
señorea Bravo Correoso. Gonzalo Pé- de Ley del Dr Gonzalo Pérez, au- Academia en 1886. 
En el Primer Centro de Socorro ' 
asist ió el doctor Hernández , a los 
menores Dairal y Mpna Clarck, de 
Hviles y m i l i t a r a , el Ayuntamiento J n y a a ñ o , dp Pdad, y 
de la capital, en pleno, y mu.chos VpHnfW Ar„f]a ÍW< 
otros de la región amgonesn E1 prinipro pr,PSenlaba la fractura 
A las;diez de la m a ñ a n a en t ró en dp la rlavícllla dprPcha v [i SoK„n. 
agujas el tren real, en medio de en-| d|| cbafujíloiiea leves diseminadas 
•nslastns aclamaciones y salvas de j por e| pj^rpo 
ar t i l ler ía . Estos dos menoreq fueron arro-
A l bajar del tren, los Reyes re- llados en AflLila v p v e r U Cerrada, 
vlstaron las tropas formadas en la p0r pl automóvil número 7566. que ^ 
estación. E l Monarca vestía el « n i - ' dnr ía pl rhñnfr^r TjUÍa Mart ínez 
forme de General. i Machado, de 19 años de edad v ve-
D e s p u é ^ d . í los saludos oficiales, I cino de Rastro 9 . l 
s* organiza hej «-ortejo, yendo los Re-, W.herho fuí casual, quedando en 
yes y • A l e n d e en un carruaje des- 11hprtad p] r}l3,lffp,ir 
mbierb hasj a pl tpoiPl" del Pilar. 
seguid* V-i.r p1 resto de la comitiva; 
que marchaba también en coches 1 a | . — ~ 
S S & J t ó ? " ' ' J U A N G U A L B E R T O G O M E Z 
A l penetrar los Reyes por la pner 
ta de Santa Pecilia, se soltaron gran 
des bandadas de palomas. 
Durante el trayecto, el pueblo lie-
L L E V A D O A 1 4 E S C E N A . 
LMiranre ei iraypcio. ei pueuio lie- f t l l t \ P RJI 1 
arñ muchas veces basta ei coche de ( C r ó n i c a d e l D r . r r a u l u a r s a l , 
Sus Majestades, ac lamándolas entu-1 v 
plasmad^ E l público dló vivas a losj j ^ j | ^ p j g J n ^ 1 3 ) 
frontinúfl en la pág. TREPE) 
do A y e r El Juez de Primera Instancia del ¡ suma ie dos mi l novecientos noventa-
i x- r p ' J I ' \ t' Este. Dr. Fernando de Zayae y Za- pesos en moneda oficial inmedi?ta-
Cl .Nuevo r e n o d o LCglSiailVO vaíl ha dj(.tado ,lnp importante s e n - ¡ m e n t e qw- sea firme esta sentencia 
tencia resolv l»nio pe* primera vez y. condena así mismo a dicho déman-
N'ndi» podía s ^ p » bar que ae on Cuba, un acuerdo cop lae teor ías c'.ado a pagar a la viuda de Mart ínez 
inaugurar ía a ver «=1 actual período I modernas, el problema de la indem- Alonso por sí y como madre con pa-
kgi«la»ivo: sin embargo ocurr ió con nizaclóu de los perjuicios produ^da tr ia potestad y .~n repre=entación de 
; tanta --ncillez. d» un modo tan na- Por un d'dlto. sus dos menorer. hijas al ser firme 
i tural , que a todos produjo asombro Dicha sentencia ha recaído en el j esta sentencia, In suma de cien mil 
extraordinario. | juicio de mayor cuant ía establecido péso« on moneda ofir iol de la que 
"S m QWB ni al Sr. Vavarrete. en-1 por la señora Clemencia Benayides corresponden a la expresada v i M i a ' 
cargado l e impedir las sesiones, ni 1 vluda de Rafael Martínez Alonso, por cincuenta m\3 ^n propiedad y fín-
á] St. Herrera Sotolongo que se p ro- '3 ' .v como madre de ?'js menores h l - | cuenta mil de por mitad entre sí a 
pone fiscalizMr el "quorum" pldi"- '̂1<, Plemoncia AmelU y Bsther . íu - ¡ sus menores bijap ya expresada» y 
ron 11 ta Y el Sr. Vázquez Bello pu- Ha. contra .losé Rafael Cano y Guz- tammbi^n a la viuda señora Bena-
do al f in, log'?r lo que se proponía': ! mán . represí.-píant" a la Cámara , en vides el usufructo de la tercera par-
esto ea, qw V* (.'ámara Iniciaran sus rohro i « pr.so» por concepto de la te de ^¡tos cincuenta mil pesos, todo 
tarea* •-líímenrarias responsahilHad civil en que está ello por vía d^ indemnización eon 
En medio del mñs respetuoso si- ohligado como consecuencia de la ¡ las coMa.^ a cargo del demandado 
lencio, el jcv m Mirnndn íeyó de óá j j roner le del señor Martínez Alonso. Cano, aunque no por razón le teme-
ho a Vabo el M-Misf.íe Presidencial,' E l Juez desestimando las excepcio- .Mdad o mala fe. 
a la Rpjstre d" lo CÚ«1, el Sr. Váz- » w 'alta de a'-ción v pluspetición I No publicamos los Interesantes 
quez Bello A t a n d o la campanilla, opuestas por el demandado, declara. flindainentos de derecho dp pf.ta o n . 
levantó la «esióu. I™* lugar la demanda y condena al , 
Por tanto, drede hov comienzan demandado José R. Cano y Ouzmán K,nal Bentencí<l- P^r su mucha exten-
en la Cámara las tarcas pa r l amen- i í l pagar a la señora Benavldes la I filón. 
r a i' las. 
Kl Sr. Mainel Castellanos, que' 
do-de hac^ tiempo viene dedicando 
sus actividaies al logro de que los 
empleados públicos cobren las grati-
ficaciones dfntro del plazo más bre-
v-, acaba de presentar una pronoal-
ción de ley a la Cámara que ya f l -
ghtlá en la crden o^l día y que sin 
duda geiá discutida inmediatamente. 
< ;i.\o objetó ck oi'f -ner del Congreso 
qlie an*e.s dM día 24 de este mes. 
ésos aérviáor.es del Botado salden los 
.réditr;- que en .'onc^pto de. grat l f i 
(liciones tienen pendientes de cobro 
cOn " l Tesoro Público, v 
Di c asi la referida proposición, 
que nooocddá por los señores Ronre-
^Ttanfes. cuonta de antemano con 
-us ertufiastas - imoat ías : 
El .Imado 
A t, A C A M A R K dad, celebi ó 
^ ¡Residencia d 
Po l i Pl AXTO !« Ley promuUada j*^?^?*0, 
con fecha primero de Julio de 1920 
concedió ¿e :<nonara a todos los 'un-
•ioní'irioK y fitrpl3pdn<: jMiblico«, tan-
to ' de i>lr.nTilla cmno temporeros o 
:(Ué pre-tarfir servicios y fueron na-
P R O f E S O R B Y A L U M N O S D E C A D A 
E S C U E L A P U B L I C A D E S I G N A R A N A 
L A " M A D R I N A D E L A M A T E R N I D A D ' ' 
A LOS PREMIOS DE HOMICULTURA PUEDEN OPTAR LOS 
NIÑOS DE CINCO AfiOS DE EDAD.—CONCURRENCIA DEL 
JURADO AL HOSPITAL DE LA MATERNIDAD E INFANCIA \JKl
* 
F U E A U T O R I Z A D O E L E J E C U T I V O P A R A Q U E 
A U M E N T E L O S D E R E C H O S D E I M P O R T A C I O N 
rez Manuel Rlvoro, \ g u a t í n G. Qsu-¡ torlzando al E í f u t l v o para aumen 
Vlllalón, Fausto Meno-i tar i»egi\ii lop caso« y circunstancias 
hasta en un cincuenta por ciento, 
los derechos de Importación que se-
ñala el Arancel de Aduanan a las 
Más tarde es t renó "La Verbena de la Paloma", qué fué otro de 
los triunfos decisivos del ilustre compositor, 
" T a b a r é " y •"tiarín" óperas ambaá fueron acogidas con aplausos por 
el público y la crí t ica. 
Uno de los triunfos tuás grandes dol maestro Bretón fué el estre-
mercancías extranjera». Pon sapre-lBO de su ópera "Las Dolores". El publico lo Bacd pn hombros del 
«lón d*» los preeoptoe rpelamentarios | teatro Real y lo llevó tniinfalmente hasta su domicilio, 
fué aprobada por unanimidad. La obra de Bretón es grande y rontien^ obraa de oxtrnordinarios 
Se dló lectura y fué aprobada una méri tos . Aspiró siempre la creación de la ópera nacional y h la eman-
Saeretarlos lo* sefiore. Manuel Rlve-i Propoí lc lón de Ley d«» los a ñ o r e s cipación d^l arte mucical español. cn«as ^mba-s Tue dpfendió mn ^ran ca-
ro T Agust ín G. Osuna. Manuel Varona Puárox y Aurelio A. lor y energía pn memorias y folletos, aparte de su trabajo en el m^n 
F u é Wda y aprobada el acta de Alvares relativa r> declarar ríe n t l l l - clonado sentido, 
la sesión anterior, ¡dad pública los permiso» o conc^lo- , Fué Director ac t lm de la Sociedad de Ponciprtos de Madrid para 
El Senado so dló por emterarfo I nes expedido* ya. o que se otor-; la que compuso varias obras, entre ellas unas melodías sohr» rimas d^ 
de una comunicación de la Cámara I gnen a las Indust r l i* eléc+rlciu con Becquer. Desempeñó, además , la comisar ía regla del Conservatorio de 
de Representantes, dando cuenta de 1 destino a alumbrado, fuerza motriz. Música y Declamación de Madrid. 
haber Inaugurado la Legislatura. | u otras aplicaciones, y el consígulen- Descanse en 'pjrz el ilustre maestro, verdadera gloria del arte musical 
na, José R. 
cal. Fél ix del Prado. Varona Suarez. 
Vera Verdura, Mart ínez Molee, Gon-
zález Clavell, Wlfredo Fernándea , y 
Juan G. Gómez empezó la f»e«lón a 
las cinco y diez de la tarde. 
Ocupó la PrefidímciR el Dr. Anto-
nio Gonzalo Pérez , y actuaron de 
M.-W-,ii- «litablece un premio denominado 
b»"* la "CARMEN. CACHO NEGRETE" en 
RtOi|PJ l > . Ló- motnoida de una rti=finE7'ida dama. 
Secretario »?1 doc- recientemente fallecida y (jue por-
;or Antonio F . Barrera y con la teneció a dicha Asociación, 
ai.nencia de los miembros s'guien-j A propuesta del doctor López del 
tes: señoras Mercedes Marty de Ba-^ Valle, sé acordó nombrar a la ¿«t 
guer y Antonia Pristo de Calvo y ñora Pilar Jorge de Talla, Piesid^n-
la señora Emilia Dvigadlllo, Secre-jte de Honor del Cluh Femenino dé 
KadoS éW fondo, de! K«tado, inclu-i raríf de ,a 9°ñf>rR « á r m e l a Nieto' Cuba. Vocal del .turado Nacional de 
, — .. i„» .- . i„„ . n . . ^ dt Morrera, en representacin de és- Maternidad, atendiendo al concurso 
ta y los doctoré* Arós tegui . Reyes, valioso y decidido prestado iodos los 
Ramos, Montoro, He rnández , Pe- año*, por esa Asociación a los Con-
ña, Pór te la . Inclái , Aragón y el se- cursos de Maternidad, 
ñor Callejas. La señora .Mercedes Marty de Ba-
L«s señoras Oíelio . Rodr íguez guer informa ampliamente la labor 
Arango de Herrera y Carmela M<e- que viene realizando -in lo que res-
to de Herrera excusan su asietencia p^cta a los nombramientos de Ma-
por encontrarse enfermas, drinas de Maíternídad; manifiesta 
E l doctor López del Valle dá lee- habber enviado doscHnta^ clrcula-
r j r a a un escrito del señor Anto- res habiendo obtenido ya la acepta-
4v r o r«a« rrattfreiiHAnM IA<0 Suáre7 ' ofreciendo celebrar "c j - ción de mas de ochenta damn.«, de 
*nM peo* de novil lo»" par-x r ^auda r fon- nr.estra sociedad más disi ingulda. 
dv>s para el CO0Car9O de Matt-ml-^ La sefiorá Parmela Nielo de He-
dad. No es aceptaba eyta oferta, rrera ha enviado 114 circulares, de 
porftae además de oiton-rse a ello las cuales ha naceptado la gran nía-
disposiciones vigentes, d Jurado «s- verla de las invitadas 
^ Z l ^ I Z ^ J r : : ^ ! ^ * ™ \ W "« debe ^ i ú i ^ *s* d a . ' E l SScSl ¿ ¿ S i l i Valle proz,o. 
se de espectáculos contrarios en un ne. y a.M p:e a<uerda por unanlmi-
todOj a los fines ie progreso, que dad. asociar a los señoras profoso-
todos debemos perseguir. ¡ rea d^ Instrucción Publica, en le 
• Así mismo, el doctor I-rópez del noble obra dp la protección a 'n in-
Valle dá lectura a un escrito del fancia, A f^e efecto, recomienda se 
doctor Luis Muguet, Director del invite al señor Osvalio Vald^= de 
res 
cmplesdos y snoalterno^ del Po^ftr 
.l';flicT3l y mlni.-terio fiscal, ahogados 
d ' ofici'!. maestros públicos y poli-
',ía de püertos, éií concepto de gra-
tificación csppcvl v con í-prácter 
provisional, in aumento en sus habe | 
res re ípec t iv t^ ; computándose la» 
canitidades astgnadas con sujeción a 
'a encala t|ttí se fijó en el ar t ículo 
primero de di; ha ¡e>. 
i ie:i»n a 'irtr izndas a ennee ler'as a 
i(»s Cónaejo^i Prorincialee y a los 
A. iini ruir ii,«>> hii '.-uau'o a lo.< fun 
elonarioa, ítÁWeadqa, tuxil iaros, «uh-
si lulic'- artiatlcos o elentffieoa y au-
mentar la.- coriÑi-ziincion^s con que 
c^ntri i iiypn a la Comisión del Ser-
virio P iv i l . 
POR ( TANTO 1? situación de! Te-
soro púb ' ice h'^o ¡mrosfljle i!ie con-
Maüarau abcnán^OQe e « ^ gratifica- Hospital de Maternidad e Infancia ia pax. nara que como (»?¿ i íe i r t 
fet^bíf^íaSrÍAr ^ fa Habana- « J W » ? 1 ^ ? - i n - ^ la J u n u d e ' E d u S n d r í a 5a 
D S 2 S ^ b f l o W W ^ . a J S o ? ^ S W ^ ^ l ^ i f t i ^ T ^ n a d i r i ja una circular a los señe 
F u é leído 7 pai»ó a la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos un Men-
tó derecho de expropiación forzosa español, 
para obtener los terreno*, serridum-
•ecreto del H r , . - < o r ? s e ñ o r Presi 
: niitimia en la pág. I f i . ) 
C A R L O G A L L E F F I 
ina del Poncurso de Maternidad una 
visita por los miembros del Ju:a-
' do, al referido Hospital, El Juta-
do acepta con ve;dadora compla- ternidad. 
H -
efto-
es de las Escuelas Públicas y Pr i -
vadas para qne cada u m de e«roe 
planteles tenga su ahijado de ma-
En esa forma -e contribuye a for 
mar en las escuelas un hernioso am-
. aje del Poder Ejecutivo enviando: bres, aprovechamiento* de aguas y 
el Proyecto de Presupuectos Genera-
les de la Nación para el ejercicio 
económico de 1923 a 1924. 
Fueron leídos y quedaron «obre 
la me«a, para ser tratado* «»n se-
sión secreta lo* siguientes Mensajes 
del Poder Ejecutivo. 
Dando cruenta del nombramiento 
del Sr. Ildefonso O. Osona y Mar-
tín para el cargo de Comisionado 
del Servicio Civ i l . 
Dando cuenta del nombramiento 
de los sefiore* Dr. Oscar Bdrelra, 
doctor .Toeé de J. Yar in l , y Alejan-
dro Casueo para vocales de la Jun-
ta de Prote? ta« . 
Disponiendo el cambio de destino 
entre lo<s señoros Anselmo Díaz V i -
llar y Rafael de la Torre Secretarlos 
de primea claae de las Legaciones 
de Cuba en la Haya. Holanda y 
Busela*. Bélgica respectivamente. 
Nombrando al Sr. Jocó Manuel 
Battle Agente Consular de Cuba en 
Puerto Plata. Repúbl ica Dominicana 
Se dió lectura, a una 
de Ley de la Cámara de 
otro* derechos que se requieran. A C T O C U L T U R A L 
El Senado se l i ó por enterado d« 
una comunicación del Presidente de, 
la Cámara de Repre«entant«*. inv i -
tando al Senádo para la *eafón fúne-¡ 
bre que se ce lebrará el día 7 de Di | 
cle^jbre. 
A las sel* y cinco se const i tuyó «1 
Senado en sesión serreta. Fueron 
aprobados lo* 
U N A B U E N A O B R A 
E N P I N A R D E L R I O D E L SR A L C A L D E 
¡cencía esta invi tac ión. 
Entre los premios ofrecidos, figu-
¡ ra uno de 25 pesos, creado por los biente en favor de las madres po-
tarde de ay r visitó nue-s empleados de la Dirección de Sanl- bres y se orienta a los niño» en 
«l Pomm. Ca.Mo Galeffl, '«ad, que se adqudi. ará M niño in*- ia?, tareas de protección a lo«! más 
Cada Becaé-
DIARIO DE LA M A R I N A . 
PINAR D E L RIO. Dcbre. 2. 
Hahans. 
Ayer domingo ,en oí tren de \B;Vuzr\ar\ con el o r n a n 
nombramientos si- maflana. llegó a esta ciudad el Pe-'lino • rnmún • 
guíenles , de acuerdo con lo propues-; r r ^ a r j 0 j e Agricul tura , general Be-J Empiezan a ser. -ourv. i¡na 
to por el Poder Ejecutivo. tancourt. acompañado del Director, dad, los loables proptt-ito? d0 ade 
El del Sr, Ildefonso G, Oeuna y del Observatorio Nacional, señor Ml- 'centar la Habana, a-ariciados 
Martín para el cargo de Comisionado 114 y del doctor Rolg (.luán T o m á s ) . ' e í jefior Cuesta desd 
del Servicio Civil . Poco después l legó ea un au tomó- ! rreligionarios lo designaron candi- ro 
El de los señore* Dr. 0*car Edrel- r i l el Ilustre redactor dê  e*e pe-[dato a la Alcaldía, 
ras, Dr. José de J. Yar inl y Alejan- riddico doctor Ramiro Guerra. 
En la 
tra ca'a 
•Iis/re can;ante itai auo contestado ('1'iPto ea el Servicio de Higiene i n - débiles y necesitados 
ii^r la empresa "To lcu" para la tero i ^111,1 - no n,n.vo«' * • s**,fi meses ile ia tendrá 511 ahijado. Loe niños que 
porada lírtca próxima a comenzar. • i«d, que presente cicatricee de concurran a clases 5abrán qui^n es 
Lt^partió difranre largo tiempo. el ^«cuna positiva, más antigua, ésto <iU protejido v lo cuidarán con ca-
• Cumpliendo instrucciones dél se- ?()ñor Galeffi con nuestro Director p*' I " 9 hubiera sido vacunado con r i ñ o . Acaso el favorecido reciba con 
Inor Alcalde, se est.i procediendo a dretor José I . Rivevo con el Pre- éxito, en la fecha más cercana a ?] mañana educación en la propia 
las vallas anunciadoras oue sident? de la Empresa señor Conde sl1 nacimiento. Para discernir este escuela que ahora lo áeclara su ahi-
con el sen- ,1*1 /Rivero. con el critico de teatros Premio exigirá el cert i í ioado de va- jado . 
doctor Francisco tehaao X con núes- , ^ n a c i ó n , pero si no ex-stie.-e pste . E1 doctor Cúndiáo Rpvp:: informa 
reall- rrp redactor señor .1. M . Veiga. ^ c u m - n t o . se proceden a la pmeoa a non,brp ^ Beñor A1¿tldé MlinU 
Su charla amena y varia deja en de la cicatriza. c f c ü que el Ayuntamiento de Ia 
por Mover tra» la persnjlidad del ar- La señora Piedad Jorge d» Blan- Habana donará mil pesos '.ara cr^ar 
que sus co- rls^a eminente al cumplido caballe- co Herrera, informa al .lurado, que trcs premios locales de maternidad 
y culto "causeur". sostiene el premio de pesos, de- Pn esta capital. El primer premio 
Después de comuni-arnos su* gra- nomina(lo "EN^MEMORIA DE RAUL de 500 pesos; el segundo de .Ton p"-
c .3 , , . r , . Aplaudimos la In i r iMiva . r espe- tas impresiones sobre ia Habana BLANCO H E R R E R A " . ^ v otro d(> 200 pesos. Qu- haee 
rtro t asi-so para vocr.^b qb ia j uu..». j ^ , autortdades y tlementos el*- ramos que ppHtereré en la buena ana visita por primer.i vez. nos In- El premio nonado por el doctor sostiene» cerca de lo» señorp,-~ Pon-
de Protesta*. tlnguldos de la población hicieren a; obra el Mfjyor de 1^ Ciudad. formó el Comm. Galeffi acerca de íüWo Blanco He r r e r i . Inspector í íe- personales v por cadw uno d^ los 
El del Sr. José Manuel Battle para ios distinguidos viajeros un cariño ¡ , 3n actuación en la temporada que neral de la Nueva Fái)rica de Hie- barrio» dpf Término Mamciudl de 
Agente Consular de Puba en Puer- reclbdmento . acompañándoles a ' t i t u d por la labor insuperable oue *fi iniciará el día I I del presente lo. S. A . , titulada " M A L T I N A T I - la Habana • 
to Plata. República Dominicana. ¡a Prranja Avícola, donde le* fuéjviene realizando p a n digni f icar ' la mes en el teatro "NaoiOBItr^ Será V O L I " . se acuerda dedicarlo este ^ ^ vez manifiesta ei señor Páh-
Se acepta el cambio de destino e n - > » r v l d o nn magnífico almuerzo. 1 Escuela Pública y elevar U condi- 5'-' "debut" "Rigo le í ro" . obra oue año. a Homicultura. a cuyo efecto dido Revés que el Concejal ieñor ' 
Después, por la tarde, y con asia- social dei Maesfo, hahló el se- "a cantado ya con Hipólito Lázaro se abrirá en el día de la fecha, en Castillo " sostiene el premio creado 
Servicio de Higiene Infant i ' , un a su nombre en Jaños anteriores, 
de inscripción, el cual V t e - } ^ u cantidad de 50 potos. 
para la región de Pinar del can "Bello ín masenera', "'inais- . aara cerrado el día l o del actual, | E1 r,eñor Callejas propone se in-
tre lo* señores Anselmo Díaz Vi l lar . 
d , j Rafael de la Torre, Sereetarios de tencia de los profesores y alumnos ñor Millá sobre los ciclones en núes- «« S0»'8 de Miláu alcanzando un «• r í 
Proposición primera clase de las Legaciones de de la Granja, los de la Escuela Ñor- l r o paj., tema sumamente Intere «ran éx i to . En su icpertorio figu- registro 
1 Represen-1 Cuba en la Haya, Holanda y Bru- mal. Insti tuto y demás planteles decante  l  r i   i  l r  l l  i  oh ", Thais". d rá i 
fantes que fué aprobada a solicitud selas respectivamente. enseñanza, así como de nume-'Ri0t y finalizó el acto con una doc- P.ioconda", " I I Ticva tore" " I Pa- podía dar tiempo para realizar ..s vito aios s e ñ o r e s J ) i r » c t o r e s de los 
le urgencia del Sr. Prado, conce-1 Se autor izó al Sr. Carlos Armen- rosos elementos sociales y de una ta conferencia del sr.bio Juan To- í l ' a cc i " , etc., algunar"Sy las cuales debidas inspecciones especiales por periódicos de la cap'tal para que 
dlendo un crédi to de |150,000 para tero*. Enviado Extraordinario y Mi - gran masa de público, se efectuó en má* Roig (uno de nue»tros valore» can ta rá en la Habana. la=- er/ermeras y estudio* por los ^aia uno nombre >u ahijado de ma-
la construcción de una carretera que 
partiendo del poblado de Velazco en-
tronque con la de Puerto Padre a 
Chaparra. 
A solicitud de urgencia del se-
ñor Manuel Rivoro fué lefda y apro-
bada una Propoeiclón de Ley del 
propio Senador, declarando exento 
de derechos arancelarios a cincuen-
ta farolas con destino al alumbrado 
público de Clenfuego*. y nn a u t o m ó -
vi l para uso oficial de la Alcaldía 
de Cien fuegos. 
nlstro Plenipotenciario de Cuba en | el citado local una inclvidable fie*-'intelectuales mas positivo? y menos ^os complacemos en consignar la médicos del Servicio de ios candida 
Roma, para aceptarla condecoración j t a de la Inteligencia. apreciados por la generalidad de l ' ' i na atención del insigne cantante tea que «e presenten en opción a 
" A l Mér i to" d e ' s u primera clase,. Abrió el acto con patr iót ica* p a - ' p ú b l i c o ) , acerca del papel de la Bo-'Para con nosotros. ^se Premio. 
cnncpdlda por el Gobierno de la Re- labras el general Betancourt, diser- tánica en relación eóu la Agricultu-i — • A piopuesta del doctor Barrera. 
pública Chilena. ¡ t ando después sobre la evolución de ra . Para amhos bul-.) también cáli- l N MUERTO Y DOS MEKIDOS POR se acuerda admitir caiid¡d^to«: h los 
ternidad. Se aprueba o»ti opor'una 
idea, 
Se autor izó al Sr, Carlos Manuel ia Agricul tura en Cuba, con elo- de» aplausos y felicitaciones 
de Póspedeg para aceptar la '"onde-• cn?nda y profundo dominio de la Los ilustres viajeros recorrieron 
-oración de la Orden de la Legión materia, el popular y muy querido la ciudad y.* después de comer en el 
de Honor, con el grado de Comen-i ^- jcador doctor Ramiro Guerra, ex- hotel " E l Globo", con el Alcalde1 
dador, concedida por el Gobierno de i Superintendente de Instrucción Pú- y futuro Senador Juan María de Ca-; 
la República Francesa y ee autor izó | fcijca en esta Prosrincla, donde se bada, partieron para esa Capital ai 
también al Sr. Guillermo Patterson, admira su preclaro talento y au ima . j l a* nueve de la noche 
para aceptar la condecoración de la I culada honradez profesional. La ron . 
E L DEHÍU MBK DE I NA 
CANTERA 
(Por teléftrafo) 
PI NTA BRAVA, D-nre. 3. hasta lo? 11 años . 
DIARIO.—Habana . Se acuerda nombrar al señor Ca-
Hoy a las 10 y 30, A . M . en la liejas. ponente, para redactar base» 
Pinar del Río se siente agrade-i Cantera "Punta Bra' .^", de la f i n - ; de adaptación del Decreto dictado 
E l Jurado ,una ves terminada la 
sesión, se traslado al Despacho del 
Secretario doctor. P o r ^ para salu-
da.o informarle de lo? trat>a|oft 
que ?e realizan para el Con nr^o 
: i Honor y 'U] ^ d a d e r o entu»la¿mn que 
na en toda la República para las 
próxima» fierttas de la Maternidad. 
premies de Homicultura ha<»ta la 
edad de cinco años de edad de ehiJ 
co niños, para los premio* en efec 
tivo y para los 
A solicitud de urgencia del señor Orden de la Legión d» Honor, con el I foi«enna que pronunció fué amena eldo al Secretario n*> Agricultura^ca "Conchita", ocurr ió un dorrum-i para adjudicar el Premio "SIDRA 
"Vifredo Fe rnández fué aprobadaj.grado de Comendador, concedida por 1 a la par que instructiva, y a r rancó ; por este simpático acto cul tura ' , y[: .e. resultando muerto Antonio Ca- CIMA", creado por onerosa dona-
tina Propo=irióii de Ley. relativa a 
transferir a la viuda e bijas, la pen-
sión concedida como homenaje na-
cionaL al Sr. Néstor L. Carbonell. sión secreta 
e l Gobierno de la República Fran- ' aplausos dejando en los oyentes la'espera que como complemento de 
'•e*a. más gfata Impres ión . n-tevos impulsos al desarrollo de la 
Tras ese apóstol de la enseñanza . Granja, 
a quién Cuba debe perdurable gra-l E l Corresponsal. 
A las seis y media t e rminó la se-
brr-ra. herido leve Augusto Acosta ción de esa imperant? firma comer-
jr grave Ricardo 3ouz¿ . E l Juzgado ( i a l . 
ictúa 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK. Diciembre 3. 
Llegado el Mimarlo, de Nuevllas 
Lake Forniey, de Anlilla 
I/OPEZ. 
El doctor López del Valle, infor- <íALVKSTUN. Diciembre 3',. 
ma que el Club Femenino de Cuba, plegado e! Skinion Castlc, de la Haban* 
• • • • • • 
' A G I N A DOS Ü l A R i O DE U RÍARíMA Dic iembre 4 de 1923 
A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DmicToni 
FU>'PAUO K.N 183'¿ 
*RKaiC<NTCi * 
Conde del Rivero JOAQUIN PINA 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DK "THK AüáOCLATKÜ PR^3» 
e l u l t i m o d e s c u b r i m i e n t o d e 
l a c i e n c i a d e r m a t o l ó g i c a . C u r a 
l a c a s p a ^ e v i t a l a c a l v i c i e ' 
Y e m b e l l e c e e l c a b e l l o 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
e l m m m f i o p h © 
No hay familia bien constituida 
que no tenga hogar propio, más o me-
nos acomodado a sus conveniencia^. 
El hombre vive en agrupaciones fa-
miliares y en colectividades más o me-
nos populosas y no hay vida social 
completa sin la propiecnd de la casa 
en que se vive la vida del hogar. 
En los primitivos tiempos, de los 
que apenas tenemos noticia, el hom-
bre en plena ignorancia salvaje, es 
i.l; cir, sin saber todavía valerse de un 
pedernal afilado sujetóla un tronco de 
tama con una cuerda de bejuco; en 
aquella edad remota en que ya mu-
chos animales sabían fabricar o bus-
car sus nidos: el hombre en plena 
animalidad los imitaba viviendo en 
cuevas naturales por no saber todavía 
fabricar su hogar. M¿? tarde, el ce-
rebro humano concibió la idea de.una 
herramienta, un palo, un martillo, un 
hacha de piedra. Aquello fué un gran 
progreso. El día que un rayo del cie-
lo desprendió un peñasco, que con el 
golpe de la caída, derribó un árbol, 
el hombre observó, asombrado, una 
ley de inercia por la que un cuerpo 
sólido en movimiento ¿p caída ad-
quiere una fuerza destructora inusi-
tada. Entonces el hombre salvaje con-
cibió la idea de. la maza y del marti-
llo con una piedra gruesa o afilada 
sujeta al extremo de un palo. Conci-
bV.ndo también el pico y la azada. 
Con estos .enseres cortó y alisó ramas, 
y fabricó la primera choza,, y con ella 
surgió el primer arranque de la civi-
lización. El hombre hizo un ho-
gar a su mañera, y con el tiempo, lo 
perfecciono hasta llegar a construir 
los amplios-y suntuosos palacios que 
son gloria de la inteligencia humana. 
Para ello han tenido que transcurrir 
millares de siglos, y, aunque parezca 
un absurdo, aún hoy, en medio de 
tanto lujo y tanta grandeza, existen 
familias sin una triste vivienda en que 
guarécerse. como si la tierra se hubie-
se achicado, cuando todavía caben en 
í&r diez veces más pobladores'de los 
íjii; lier.e. Las naciones más o menos 
•Civilizadas suman una población do-
ble de las naciones salvajes. La raza 
hi^nca forma el 50 por ciento de la 
lolalidad humana. La raza amarilla 
relativamente civilizada, constituye el 
30 por ciento. Suman las dos el 
ochenta por c o n t ó y sólo alcanzan 
a un veinte por ciento los pueblos 
salvajes que viven en chozas proba-
blemente propias, fabricadas por ellos 
mismos, en una proporción mayor que 
la de los pueblos civilizados. Nada di-
remos de los maravillosos portentos 
de la civilización y el lujo de la v i -
da social moderna; sólo vamos a f i -
(«rnos por un momento en el rudo 
coostraste que ofrece la ostentación 
de unos con la horrible'miseria de los 
otros que son, desgraciadamente, los 
más. Es un contrasentido eso de que 
la civilización que tan nobles adelan-
tos ha realizado, no haya resuelto el 
magno oroblema del hogar propio pa-
ra todas las familias pobres. Ya es 
probado que la civilización no tiene 
de ello la culpa, sino la imprevisión 
humana, la falta de hábitos de aho-
— • 
rro, el exceso de gastos superfinos, 
aún en la gente más pobre; y por 
otro lado, la usura, la explotación de 
la miseria. Estos vicios son la causa 
de que muchas familias carezcan de 
alimento suficiente, y de habitación, 
y se hallen expuestas diariamente a 
que los echen del tugurio en que v i -
ven. 
Difíciles, si no imposibles, son de 
vencer esas fatalidades de la miseria; 
mas, a pesar de ello, creemos que po-
dría realizarse algo en favor de las 
clases pobres haciendo que éstas lle-
guen a poseer una casa para estable-
cer un hogar propio y definitivo, es 
decir, logrado a condición de no po-
der venderlo. El gran orgullo de los 
prohombres directores del mundo civi-
lizado sería cooperar en la obra de 
que todas las familia^ pobres fuesen 
dueñas de un hogar. Para ello habría 
que fundar instituciones a ese objeto. 
Existen ya ciertas empresas que me-
diante sorteos facilitan casas y sola-
res, habiendo ya un buen número de 
personas que han tenido esta suerte. 
Pero los procedimientos de sorteo no 
unedian del todo la situación porque 
favorecen solo a unos pocos. El mé-
todo más eficaz sería descontar de los 
jornales e incluir en el importe de los 
alquileres de las casas baratas, una 
reserva ele amortización, para que al 
cabo de cierto tiempo de trabajar y 
pagar el alquiler religiosamente, pu-
diese el inquilino adquirir en propiedad 
la casa o departamento en que reside. 
Si un plan semejante se uniese a un 
sistema de construcciones baratas, de 
esas, montablcs y desmontables, y con 
piezas conforme a varios modelos, y 
el Estado concediese terrenos próximos 
a las vías férreas u otras líneas de 
comunicación, formaríanse repartos 
económicos para gente trabajadora, y 
nomDdo se^'an te^enoc de lujo para 
chalets y j É H B R w H C parecen hechos 
para «dejaroe a l l i^R^s pobres en vez 
de atraerlos para adquirir algún solar 
por aquellas proximidades. 
En los Estados Unidos hay un sis-
tema de propiedad urbana por el cual 
se fabrican grandes moles de casas 
con habitaciones y departamentos que 
pueden ser adquiridos en propiedad 
por los inquilinos mediante un plan de 
amortización y con esc procedimien-
to se economiza terreno, y se logra 
que los vecinos no se alejen mucho 
rh la urbe en que trabajan. Una pe-
queña cantidad por cada vecino pro-
pietario de uno de esos locales, al-
canzaría para el seguro de incendios. 
Ello es que con buena voluntad y fir-
me propósito podría concebirse un 
proyecto de viviendas propias y eco-
nómicas, que estimularía a la gente 
laboriosa a hacer un esfuerzo para ad-
quirir una casa, 
A esa obra se agregarían no pocos 
campesinos que hallarían facilidades 
para sustituir el mísero bohío con una 
casita decente y confortable, sin gran 
costo. 
Sólo falta en todo una buena vo-
luntad para decidirse, y energía para 
oerseverar hasta el fin. Querer es po-
der; pero han de querer todos los que 
pueden, que son muchos. 
S A L U D d e l a M U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y d é l a Edad 
Critica como ; H e m o r r a g i a s , Congest iones, V é r t i g o s , A h o g o s , 
Pa lp i tac iones , Gastralgias , Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Var ieos y Ulceras 
Var icosas , la F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratultámente y franco de trastos un folleto expllcatlro de i5o pagina»» 
escribir a : PRODUCTOS NTRDAHL, Apartado 137, Habana. 
U E V E N T A EN T O D A S L A S FARMACIAS 
LOS ESTUDIANTES 
Los estudiantes del Quinto Año de 
Medicina que es tán real\zantío estu-
dios práct icos de higiene sanitaria, 
estuvieron ayer efectuando inspeccio-j 
nes a establecimientos e industrias, ' 
acompañados de inspectores de la 
Jefatura Local de Sanidad. 
Esos trabajos se hacen como de-J 
mostración de cuanto refieren las 
Ordenanzas Sanitarias acerca de la 
materia a estudiar. 
Cada inspector sanitario acompa-
ña a cuatro estudiantes, efectuándo-
se éstos estudios en distintas zonas; 
de la Ciudaid. 
Los estudiantes de Medicina Ve-j 
terinaria estuvieron ayer haciendo i 
como probaciones práct icas cén los 
veterinarios de la Dirección de Sani-
dad doctores Fél ix Fernánidez y Val - l 
des Ruiz, sobre enfermedades en el 
panado. 
I d i m m m m m 
(Pitra el DIADIO DE L A M A R I N A ) 
d e l o s N t n o s 
y T o s N e r v i o s a 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
A . F O U R I S , Farmacéatlco 
13, Rué Lacharrlére 
U N L L A V E R O 
PofePCAJAS ^ | 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
A . 
DROGUERIA "SARRA" 
E n esta redacción se encuentra a 
disposición del que acredite ser su 
dueflor'un llavero que fué encontra-
do ayer en la calle de la Salud, cua-
dra compren/rllda entre las de Campa-
nario y Lealtad. 
La persona que haya sufrido. el 
extravío del llavero puede pasar a 
recogerlo. 
¿ S i e n t e D o l o r e s 
C e r c a d e l C o r a z ó n ? 
SON LOS GASES 
Esos dolores que usted experimenta 
alrededor del corazón, despuéfe de co-
mer, los causa la presión de los ga-
ses. SI quiere un remedio rápido, com-
pre Magnesia Blsurada, en polVo o en 
pastillas, en la droguería más próxima 
v tómela conforme a las Instrucciones. 
El resultado le agradará y sorpranderá-
.La Magnesia Blsurada está ífrepara-
dá especialmente para eliminar y evitar 
la generación de gases," v neutralizar 
la acidez del estómago, causada por la 
prematura descomposición y.fermenta-
ción de los alimentos. Sus efectos son 
casi mágicos y siempre es el remedio 
seguro, fácil y agradable de tomar. No 
contiene pepsina ni elementos pancrá-
ticos, como tampoco digestivos ar t i f i -
ciales o drogas perjudiciales a la sa-
lud. Ejerce una acjión natural y cal-
mante en el estómago—es algo muy 
diferente a todo lo que usted haya to-
mado anteriormente. 
Al comprarla, fíjese bien en que sea 
la auténtica Magnesia Blaurada, q-ue. 
está de venta en todas las princlpalea 
droguerías y farmacia?.,del país-
D r . C a l v e z M W m 
IMPOTENCIA, PEBDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIPILIS, 
Y HERNIAS O QUEMADU-
RAS CONSULTAS DE 1 A 4. 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
JEFES LOCALES DE SANIDAD 
Ayer visitaron al doctor López del 
Valle en su despacho de la Dirección 
vie Sanidad, los ¡Añores doctor More-
jón, que t o m a r á posesión hoy del 
cargo de Jefe Local de Sanidad en 
Santiago de las Vegas; y doctor No-
vo, Jefe Local de Sanidad en Hoyo 
Colorado, quien dio cuenta del en-
tusiasmo con que en su localidad se 
hacen los preparativos para el con-
curso de Maternidad y de no existir 
en todo el t é rmino en sólo caso dé 
en/ermedaV t r ^ m i s i b l e . 
E l doctor López del Valle rogó al 
doctor Morejón activara en Santiago 
de las Vegas la organización del pre-« 
mió local de Maternidad; y felicitó 
al doctor Novo por sus gestiones al 
frente de la Jefatura Local de Hoyo 
Colorado (Bau ta . ) 
! e n t r o i * i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( A !os s u s c r i p t o r e s d e l e m p r é s t i t o v o l u n t a r i o ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s e n t e d e e s t e C e n t r o A s t u -
r i a n o , s e a n u n c i a q u e l o s s u s r i p t o r e s d e l e m p r é s t i t o v o -
u n t a r i o q u e d e s e e n c o b r a r e l i m p o r t e d e s u s p a g a r é s , 
n á s l o s i n t e r e s e s d e l t r i m e s t r o v e n c i d o e n e s t a f e c h a , 
j u e d e n p a s a r p o r l a s o f i c i n a s d e l C e n t r o , e n h o r a s h á b i f e s . 
H a b a n a . 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
R . G . M A R Q U E S , 
S e c r e t a r i o . 
c 9255 6d-30 
€ 1 J a r d í n p r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
que ensayan con sus flores la quimera 
de la vida. 
EL üfe LAS NOVIAS 
«ae tejen la novela de siu sueños con 
el perfume de sos azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
que realzan su« encantos con la be-
lleza de sus flores. 
s EL DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores do 
" T E l ( r i a v e l " 
todo un mundo da imborrables re-
cuerdos. 
ríaga sus encargos de ñores, al jardín más grande de C W a 
" " E l ( D a v d " A R M A N D Y H E R M A N O 
Oral. Iiee y San Julio. Karltuiao 
TELEFONOS: I-185S, 1-7029, 1-703?, F-3587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
I N G E N I E R I A SANITARL1 
Se han aprobado los siguientes 
planos: 
Paseo de Mar t í 100, de Walter M . 
Daniel; Escobar 33, de Leopoldo Can-1 
ció; Cabrera ( industr iol (81 y 83, 
de Pedro Navarros; Santos Suárez ! 
entre Paz, y Gómez, dé Luis Crespo; \ 
Avenida 10 de Octubre 493, de Fran-
cisco F e r n á n d e z ; 'Santa Clara 10, de ¡ 
María E c h e v a r r í a ; Avenida Magoón ¡ 
s|6 m|36. Reparto Mendoza de José | 
García Font ; Figuras 51, de Her- j 
minia Alvarez; Reyes s]52 m|53, Ví-
bora, de Raúl Bol ívar ; Pasaje e n t r é ! 
Lacret y General Lee, de L . del Bus-
tb; Herrera entre Acierto y V i l l a - i 
nueva.'de Alejandro Capó. 
L A P A V I M í N T Á C Í O Ñ D Í 1 I 
A V E N I D A P O R V E N I R 
Habana, diciembre 3 de 1923. 
Señor Director del DIARIO DE 
L A MARINA.. 
Señor: 
Ha negado a mi oonaclmiento 
qu eun par'do so ha ¿cercado a los 
propietarios de la Avenida "Porve-
n i r " , en la Víbora, on solicitud de 
que contribuyan parri llevar a ca-i 
oo la real ización de la.< obras de pa-| 
vimentación de dloha Avenida y co-
mo en^ la actualidad se esttán ha-
ciendo los estudios coirrespondlen-
tce a e»3tas obras, pudiera resul-
tar que fueran sorprendidos en 
su buena fé dichos propietarios, por 
!o que me apresui'o a llamarles la 
a tención para que manden a de-j 
tener y acusar ante ia autoridad 
oo/mfe)etente a cualquier individuo 
que bajo la prom*esa de ejecución 
de esas obras pretenda etícafarles 
cualquier cantidad. 
Esta Jefatura se permite signifi-
carles que si llega a su conocimien-
to un hecho de soborno a base dé 
la real ización de las "bras aludidas, 
desis t i rá de su proyecto de pavi-
mentac ión de la referida Avenida 
"7Jorvenlr". 
De usted atentamente, 
F . C U E L L A R . 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Aplaudimos la oportuna 'adverten-
cia que hace el Ingeniero Jefe se-
ñor Cuél lar , a los propietarios de 
'ja Avenida "Porvenir", para q,ue 
eviten ser estafados; pero nos sor-
prende mucho lo que dice sobijo de-
cistir de pavimentar la referida Ave-
nida si llega a su conocimiento al-
gún hecho de soborno, pues la rea-
lización de las obras públ icas no 
puede depender de que haya o no 
I haya quien quiera sobornar o de-
jarse soboitaar con motivo de ellas. 
| D E O B R A S W B L I C A S 
LOS PAGOS 
Hoy se comenzará a pagar sus ha-
beres de la pasada quincena, a los 
obreros del ramo de limpieza de ca-
| l ie». 
PROYECTOS AURORADOS 
Él señor Secretarlo de Obras Pú-
blicas, aprobó el proyecto de cons-
nucc ión de un Departamento en el 
Hospital Mercedes, que será dstina-
, dn a la curación del c ánce r . 
F u é aprobado el proyecto de re-
í r aación de la carretera de Guana-
ny, a Bahía Honda, y el proyecto de 
.eparác lón de la carretera a Caoa-
nas. 
También se aprobó la reparac ión 
del puente de ia carretera Central 
en Taco Ta-co. 
Han sido aprc)badíi3 las ooras de 
la carretera de San Antonio de los 
Baños a Vereda Nuova. 
UN CONTRATO 
F u é aprobado el contrato, de re-
paración de la carretera de la Haba-
na a Ba tabanó , por 3ojucal . 
Se autor izó la reparac ión de dos 
; cíisillas de peones caminerotj en Pun 
;a' Braza y San Pedro. 
V N PUENTE 
L a Jefatura del Dl.-trito de Cnma-
; güey ha notificado el comienzo de 
las obras del puente de acero, en 
i ia carretera de Camagüey a Santa 
Cruz. 
Noviembre 27. 
Cuando se acbaca al "parlamenta-
rismo" los males que han venido a 
curar las llamadas dictaduras eu-
ropeas, se habla con injusticia y sin 
propiedad; porque todos esos males 
se dan también en las repúbl icas re-
piesentativas, salvo dos o tres y no 
existen en todas estas naciones par-
lamentarias; Inglaterra, Holanda. 
Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamar-
ca y Finlandia; las cuales hay qu.e 
ngregnr estas ^colonias b r i t án icas : 
Canadá. Australia y Nueva Zelandia. 
El caciquismo, el derroche, la em-
pleomanía, los tribunales supedita-
dos a la influencia política, las t ram-
pas electorales, la venalidad de los 
legisladores, etc., todas esas cosas 
feas existen en las repúbl icas repre-
sentativas, sin excluir a los Estados 
(.'nidos: y en algunas de ellas, de las 
que han disfrutado de dictadore-; se 
han servido esos platos con aderezo 
de fusilamientos sin proceso ŷ  de 
confiscaciones de bienes. 
En España , con regocijo eviden-
te del pueblo soberano, andan ahora 
a salto de mata alcaldes y conceja-
les, autores dé ciertas travesuras . in -
conectas. Ninguna de ellas es .de 
tanto bulto, ni de tan mal olor, co-
mo la de Mr. Fal l , Secretario del 
Interior hasta hace poco, que sin 
í c rma l ldades de subasta n i autoriza-
ción especial y expresa del Congre-
so para hacerlo, ha adjudicado a 
Mr. Silclair una concesión para ex-
traer petróleo de un yacimiento, pro-
piedad del gobierno. Hecho esto, 
Mr. Fa l l dimit ió el cargo y fué a 
Rusia como empleado de Mr. Sin-
clair, que es uno de los magnates del 
petróleo, a trabajar u.na concesión 
en la isla de Saghahm. 
Se ha publicado esto con fechas 
y citas y no ha pasado nada. Acaso 
a lgún americano humorista haya 
echado de menos un Primo de Ri -
vera. 
He leído que en España los polf. 
Heos en vista de que los más de loa 
servicios— judicatura, profesoradoí 
telégrafo, correo, Consejo de Esta' 
do, consular, etc.—son do personal 
inamovible, han estado creando em I 
pieos innecesarios y de libre nom-
bramiento, para colocar a sus ahí" 
jados. Pues eso mismo sp haco eñ 
los Estados Unidos y en tan vasta 
escala que si Alhucemas y Romano 
nes hubieran leído los datos, habrían 
palidecido de admirac ión y de en 
vidia. • i 
Capítulo de caciques: he visto W 
de España y aquí veo los ameriea, 
nos; unos y otros tienen tracaniun' 
dañas parecidas; pero prefiero loa 
condes, los marqueses, los grande 
ab(4gados. los oradores brillantes de 
allá, al actual amo y señor de Nue-
va York. Murphy. que procede' del 
premio de taberneros y a su antece-
sor Croker, maquinista de una bom-
ba de incendios, que ma tó de un pu-
ñetazo a un compañero suyo. 
Eso de que los polít icos espafloles 
sean nombrados Consejeros de com-
pañías ferroviarias, a las cuales ha-
cen favores, acaso no sea delicado-
pero ¿qué delicadeza hay en la com-
pra de todo un partido americano 
el republicano, por los fabricantes 
que explotan la protección aduane-
ra y roban al consumidor? 
El sistema constitucional tiene dos 
variedades: la parlamentarla y la 
representativa. Puesto que, con las 
dos, son posibles las p icard ías ¿va-
mos a renegar del sistema constitu-
cional y a volver al absolutismo? 
Lo que hay que hacer es introdu-
cir reformas para cortar abu.sos y 
mejorar las instituciones; y para es-
to podrán ser úti les las llamadas' 
dictaduras, que no se parecen a log, 
que se estilan a este lado del Atlán-
tico y que son empresas meramente 
industriales. 
X . Y. Z. 
N U E V A C A R T A D E L A A S O C I A C I O N D E V I A -
J A N T E S D E L C O M E R C I O D E L A I S L A D E C U B A 
Habana, Noviembre 30 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Prado y Teniente. Rey. 
Ciudad. 
Muy señor .mío : . 
Con la contestación que esta Aso-
ciación de Viajantes del Comercio 
de la Isla de Cuba dió a la e lus lón 
hecha en las "Impresiones Orienta-
les" del 24 de Noviembre por el se-
ñor Aristigueta, Vicepresidente de 
la Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba, cre ímos quedarla termina-
do un asunt0 que n i provocamos ni 
nos interesaba sostener fuera del so-
no de las Corporaciones Económi-
cas, que es donde entendemos se de-
ben aclarar estas cuestiones poco 
interesantes pana la generalidad de 
los lectores a ú n para los de la re-
gión oriental, para quienes escribe, 
al parecer, el señor Aristigueta; pe-
ro no ha sido así y en la edición de 
la m a ñ a n a de hoy de ese importante 
periódico aparecen nuevas "Impre-
siones Orientales", en las que se in-
siste en las mismas apreciaciones sin 
mayor fundamento, porque el señor 
Aristigueta se empeña en barajar la 
palabra gremio para sacar las de-
ducciones que se le ocurren. 
Esta Asociación no se molesta por 
que el señor Aristigueta la califique 
o no de gremio, ni Iq t endr í a a des-
honor si lo fuera en el sentido en 
que hoy se acepta esa palabra o que 
trata al menos de darle el señor V i -
cepresidente de la Cámana de Co-
mercio de Santiago de Cuba, muy 
otro que el que realmente tiene; lo 
que rechaza esta Asociación es que 
hable de entidades económicas y de 
gremios dando a estos ú l t imos el 
valor de sociedades de resistencia 
para deducir una anomal ía en la re-
presentación que, con el ca rác te r do 
corporación nacional,, tiene la Aso-
ciación de Viajantes del Comercio de 
la Isla de Cuba en la Federac ión Na-
cional de Corporaciones constituida 
recientemente, que, bueno es apun-
tarlo, no fué protestada por los re-
presentantes de la C á m a r a de San-
tiago de Cuba en la Asamblea. 
Ni en los estatutos de esta Aso-
ciación n i en su historia desde 190^, 
en que se. const i tuyó, hay nada que 
permita se considere a esta Asocia-
ción como gremio en el sentido de 
sociedad de resistencia que quiero 
dar a esa palabra el señor Aristigue-
ta, pues aparte de que precisamente 
los cargos ejecutivos han estado eu 
manos de la clase patronal, por cu-
ya presidencia han desfilado el ac-
tual Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Pinar del Río, señor En-
rique Gils, y los señores Enrique 
Margarit, Julio Blanco Herrera, Eu-
daldo Romaposa y otros, el núcleo 
de la Asociación, la masa social, es-
tá formoda, acaso por la naturale-
za del comercio de Cuba, por un ele-
mento que, representando directa-
mente al capital, aspira a formar 
parte del mismo, llegando a la ge-
rencia de las casas, cuya desarrollo-
acrece y por cuyo desenvolvimiento 
trabaja, siendo numerosos los geren-
tes de hoy que pasaron por las lis-
tas de asociados de este "gremio". 
Verdad es que se ha constituido prin-
cipalmente para mejorar la condi-
c l ó n . d e los viajantes del comercio; 
pero en esto no se diferencia de la 
Cámara de Comercio de Santiago ríe 
Cuba 0 la de Hougolosongo y qu--? 
si tal cosa bastara para.que mere-
ciera el calificativo do gremio, lo 
aceptamos gustosos como lo acepta-
rán también él Colegi0 de Abogados 
o el Centro Gallego. 
La Asociación de Viajantes del Co-
mercio de La Isla de Cuba, pese el 
I lus t radís imo juicio del señor Aris-
tigueta, no es sociedad de resisten-
cia y "no solicitó ser entidad econó-
mica", sino que fué considerada co-
mo tal desde mucho antes de cele-
brarse el primer Congreso Nacional 
de Corporaciones Económicas y reco-
nocida desde entonces por la Cámara 
de Comercio de Santiago de Cuba, 
como podr íamos demostrar al señor 
Aristigueta. ¿Cómo se explica, pues, 
que lo aceptado tantos años por esa 
Cámara resulte una equivocación 
ahora que no ha prosperado " ín te -
gramente" el criterio de^-ésa corpo-
ración? Unicamente qu[e el señor 
Aristigueta hable desdt las "Imprc-
' sienes Orientales" comfo.nerbdista y 
no com0 miembro de l a Chispara da 
Comercio de Santiago de Cuba, en 
cuyo caso nos hub i é r amos limitado 
a respetar su equivocado juic io sin 
mayores consecuencias. 
La Asociación no ha padecido 
error "al creerse por un momento en-
tidad económica" ; fué, entre otrac, 
la Cámara de Comercio de Santla-
igo de Cuba, de la que es Vicepresi-
dente el señor Aristigueta, la quo 
así 10 creyó y el mal negdfclo no ha 
sido nuestro ni el consejo es opor-
tuno ahora; ni tiene por qué pre--
guntar- a su Asamblea si no quiere 
ser gremio, para no dejar mal al «je-
ñor Aristigueta, y porque cuand0 se 
const i tuyó esta Asociación en 25 da 
Abr i l de 1909 ya declaró su propó-
sito de no ser sociedad de resisten-
cia. 
Y conste que no nos ofendemos 
por ser tan gremio como el de es-
tibadores, la C á m a r a de Comercio de 
Santiago de Cuba, el Colegio de Abo-
gados o el Centro Gallego. 
Y nada más sobre este asunto. . . 
Confiando, señor Director, en que 
concederá Vd. a esta carta la mis-
ma hospitalidad que a las "Impre-
siones Orientales" que la motivan, 
quedan reconocidas sus bondades y 
affmo. y S. S. 
Asociación de Viajantes del 
Comercio de la Isla de Cuba. 
R. Ur ibar r i , 
• Presidente. 
L o s q u e u s a n e l 
R e s i n o l 
s e a p r e s u r a n 
a r e c o m e n d a r l o 
Han aprendido por experiencia qu« 
aunque hayan ensayado muchos otros 
tratamientos sin éxito el Ungüento 
Resino! es a menudo precisamente lo 
que alivia rápidamente el eczema o 
I vergonzosas erupciones semejantes 
que producen picazón. Su acción cu-
, rativa y calmante se efectúa por me-
i dio de una medicación tan suave que 
«e adapta al cutis más delicado o » 
las euperficies irritadas e Inflamt-
dRf. De v^nta en todas la* droeM* 
xlas ca enrases de dos tamaños . 
I N F A L I B L E C O N T R A L A JARABE VEDIA 
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E L F I K L PE TiA BALAKZA 
POR MAKCl.ATi ROSSWT/L 
E l «eñor I'ronldentí» <le In ReptV porjulci.) 1« patria a la cual to-
bUcn, General Obrepón, se ha trftsla- do» los conibationtes pretenden ser-
dado deMde Kl Fuerte. d?l Estad«» r l r . 
Jo Jalisco, a la Cindad de Celaya. J>esde el principio de esta campa-
E N E L C O N C U R S O D E " L A M U J E R M A S S A N A " 
I Kn él «•« pr*sentaron inuchfsimaa ro-
[i>u«ta« muchachas y rorulres d»* con<11-
'-Icnea ílsicas admirableb. perú to<ias 
^ « « • jíía polí t ica el Genoral O b r e l o ha pro. • *"*"¿™uT£:T m ^ i " ^ " í ln % « : ..... trae a mucha, «floras .1 d«=>.. 
l ' . f l '0 ' <,ult*" el 'OCe d« ̂  Verf.cta sa- ^0 no f.mar un Reconstltuventa pa 
~ *• vro\l*nen de la condlciAn de la ra avud.T a la naiurale^a, ar.í¿» de na. 
m"Jer en cler-as temporadas 'le bbi ^^nulera los malea 
innclone.s prop.as. Sfllo hubo una 
Ind algo quebrantada. . (curado « r r a n f a r la sospecba de su ac 
Cela j» , er donde se admira entre tuación personal en ella. Influyendo 
Joyas preclaras del arte colonial, el ̂  en faTor dr alcona candidatura. ( o-
luagnífico templo del Carmen, obra i l o ^ d o en lugar eminente entre am-
del arquitecto Tresguerras, digno | b,, , ..qnldlstante de las mismas 
i ímulo y r*™i de Tolsa, es un logar mantlemv M. p.r^irf^n dr Imparclali-
h i s tó r ico do fuerte abolengo revolu-¡ f i , , ^ q n , to<loíJ apian^^n^ y tampoco 
cionario. A ese lugar llegaron los in - ; podría hacer otra cosa, dadas sus 
•urgentes de 1810 llevando al fren-
te el cuadro de la Virgen da Gua-
dalupe quo tomara Hidalgo a su pa-
i'.nbana Diclembrs 
r>r.Jos* .«. RiTe»-©. 
D i r ^ i o r del M A R í . ) DE L A 
KARDCA. 
Muy señor nuestro: 
. Deseamos expr?sarle, por est*> me-
dio. nuestra grati tud a usted y a 
tu "-a lea el afamado tOr.ioo femenino , .„; ,_. , ,_ T,„,„,,„„. _ „_ 
.•VRDL'l. que fortifica ¡a n a t u r a l e » . ; ' "antas P e " ' ñ a s nos han manife^t^-
i -eando mujerea sanas, evitando da ' ,,0 su condolencia por la sensihlo 
u-irano la» d>-sa»radabio." oonsecueneiUa | p é r d i d a que representa para nosotros 
la muerte Inesperada del que fué 
no por Atotonilco, y fué en Celaya 
donde e l . Padre de la Pat r ia , fué 
nombrado Capi tán General do las 
í r o p a s revolucionarlas que »o d i r i -
jfían a Guana jato y Allende, bu Te-
niente General. 
Antes de sal Ir para E l Fuerte ma-
nifestó el General Obnegón quo per^ 
man ene la neutral en la contunda po-
lít ica por la Presidencia de la Repú-
blica J que no Incl inar ía su favor en 
pro de ninguna de las candidaturas. 
Con estas palabras terminantes el 
Primer Mandatario de los Estados 
1'nldos Mexicanos, mantenedor de 
los principios de la revouclón ma-
derista de 1010 se const i tuyó 
[ñora de mediana edad, de 
jado por las tareas del hogar, la cual 
habla »Ho más afortunada que las df-
mAs, pues no habla tenido yue pade-
, cer extraordinariamente con motivo dí 
; las funciones de su sexo. Llevaba muy 
! bien los arduos quehaceres de su lar-
I ?a familia, y desempeñaba sus debe-
| res maternales Sus indisposiciones er»' 
grandes experiencias polí t icas, su | absolutamente normales sin el carAc-
respeto a los peinemos de la revo-; ̂  " l u ^ í e ^ r e t ó S b U ^ d o * TOW 
Ilición y su amor bien probado a la RAR8R PINO PRKVKNIRSK". rw..--
jovencita hablase acostumbrado a t< paz mexicana. mar para normalizar sus fundones n."\-
crómeos. penosísi-
mos y sumamente desabridos, que <-'.n-
aspoto algo vierten a tantas mujeres sanas en mu-
jeres "achacosas" y "arruinadas." 
Tome OARDUI, y no le pasará eso: 
podrá usted emular a la niujer "más sa-
na". Pregunte r sus amigas y veelna»; 
ollfta conocen CARDUI. 
Knvlen->s este anunel.» con m\ nom-
bra y direccIÓT. y recibirá el útil l i -
bro "Tritamiento Casero Cardal. Se* 
ve.ide en todas las boticas de Cuba. St\f 
no hay «n la qu* acostumbra compraij. 
^'Hiase * "TT. S. A. Corporation". Ma 
rique «t. Habana, y obtendrá la es 




Se dice que en sus manos e«íA el 
imperio del ord»'n y el niHiif^-nlmli*!!-
to do la actual tranquilidad en el 
(erri torlo de la Nación, y es lo cier-
to que nadie ba de estar mA« Intere. 
nado en 'nantener la concordia fun-
damental entre los mericannK qne el 
mismo (General ObrejríSn que ha dis-
frutado de los b^neflrios de la paz. y 
dH soslrfjo durante su periodo admi-
nistrativo. Y no es necesario insis-
t i r en la af i rmación evldent- de que 
el General ObiVgón está dispuesto a l i 
mantener la pax y la seguridad y a 
continuar en la actitud qu« ha adop-1 
i í ' lversas cansas que no son d 
' i pilcar ahora renacisron pod( 
' v ledttidaa a! éxity, al conjur 
P r o s a e s c o 
U n j a rd ine ro persa dice a su p r í n c i p e 
«i i , i 1= i . i (arlo, porque todos sus neto* Tienen jidsmo en fiel de la balanza polí t ica • 
a robustecer las palabras pronmu la-
rlas antes de salir del ("•a.stlllo de 
Chapultepec, para Kl Fuerte. 
vn donde s? pesan los valores presl-
fitmeM&i y díS la necesaria ga ran t í a 
df> Imparcialidad que el Pa í s recla-
ma de los Mtos Poderes en el desa- i Algunos poét icos retorciendo la 
rrol lo del proceso electoral. f lexibil idad de pequeño» «ueeMB e Ib-
ES General Obreg'.n quiso trocar I cldentea persisten en ver una «om-
-en serenidad y en confianza la Éb-|*»« de slm|>atía hacia un lado de la 
'qoletud que empezaba a inspirar 
una supuesta preferencia y s impat ía 
por determinada candldaturji, y pa-
ra aía.lnr la sutil suspicacia que es 
uno de los elementos que contribu-
Ten a envenenar y enturbiar las cau-
.B.-MT m/Vs limpias hizo las anteriores 
manifestaciones qu? fueron unán l -
niemente aplaudidas. 
En todos los países cuajido el Po-
der KJécutfcro hace sentir su In-
balanza polít ica, pero e^ta suposi-
ción en buena lógica no e# solido ar- ! 
gumento pura sostener, como te»sls 
que no neceidtn demost rac ión , que ̂ 1 
íi.'l de la balauza se inclina hacia la 
derecha o hacia la Izquierda, Cnos. 
para reforzar rus posiciones polít icas 
con el aliciente del favor oficial pa-
ra deslu»r.brar a cierta catefloria de 
par t idar io» y, otros, para debilitar el 
1 .-rreno del adversario quieren dar 
iorpresa, porque 
m a ñ a n a y he de 
fluencia directa jobre la m á q u i n a | hi Impresión de que existe s impat ía 
electoral a p r io r i puede vaticinarse 
cuál ser.-'i el rerultado en los coml-
eios, y por pata causa los pueblos 
'formados en las normas y principios 
.democrát icos rechazan la aplicación 
de ocas fuerzas oficiales, que son | 
í lompre poderosas, en beneficio de 
nna candidatura quo forzosamente 
lleno que t r iunfar porque cuenta, 
«demás de una parte do la s impat ía 
popular que es la legalidad, con el 
plus de apoyo efectivo qne en la 
mayor ía de los casos neutraliza 
íaquel primer factor que en nombre 
do la ley y del sufragio concurre a 
las urnas. Y de ese deseontento ha 
y apoyo de las alta* esferas para 
una candidatura, pero esto son ardi-
des empleados en todas partes, y 
por lo misMO son poderoso argu-
mento y molino de prudencia para 
<|iie iiHdie se deje sorprender por ta-
les afirmaciones ni se escandalice en 
presencia de nna s impat ía qne tiene 
r.iAs de hipotóllca que do real. 
Hasta el presente f»e podrán ba-
rrenar y violentar los h»chos y adul-
lerar Inlenclonj'ltnonte el alcance do 
líf* palabras ,pero no se puedo desen-
b i i r en las arenas do la polít ica pre-
sidencial una huella quo iiidiqno un» 
m í a seguida por el General Obro-
nacido siempre la eterna historia de ! gón, distinta de aquella que ofreció 
las armas en abo y los campos de-
vastados y los odios trasmitidos en 
emprender: 
lidad. 
la rutí^ de la imparcla-
D E P A L A C I O 
E L PROBLF.MA 1)F LOS BRACEROS 
ANTILLANOS 
B I E N V E N I D O S 
En el correo espjiflol Alfonso XITT, 
llegaron, despuós de pasar nna lar-
ca temporada Europa, nuestro 
nmlgo don Sandalio Cienfuegos y su 
Refiera esposa. 
El sefior Clenfuegos aprovechó sn 
viaje par hacer Importantes com-
pras con destino a su establecimien-
to dfi Joyería " E l Gallo". 
Sean bienvenidos los viajeros que 
—Esta m a ñ a n a he encontrado a la Muer te . Me . 
ha hecho nn gesto de amenaza. Salvadme. Qui«ic- f\ 
ra estar, por m i l a g r o , esta noche en Ispahan. 
El buen p r í n c i p e presta sus caba l lo» . Por la t a r - / 
de, el p r í n c i p e encuentra a la Muer te . 
— ¿ P o r qué, — l e p r e g u n t a — , has hecho esta 
m a ñ a n a a m i j a r d i n e r o un gesto de amenaza? 
•—No he hecho un gesto de amenaza, sino de 
le v e í a lejos de Ispahan por la 
cogerle esta noche en Ispahan. 
* 
J . Cortean. 
L E C T O R A : 
¿ V e r d a d que la anter ior prosa deja un sedimen-
to de tragedia en t i? L o inevi table , d i r á s . ¡El Des-
t i n o ! Y es verdad . L o inev i t ab l e—el Des t ino—se t 
cumple siempre. Si no, no se r í a el Destmo. 
El Destino es que estas Navidades « m e n i r e s h i 
mesa con turrones de L A G L O R I A . ¿ P o r q u é , pues, 
no decidir te desde ahora? 
A 
nuestro querido maestro y amigo, el I 
K. P. José María Alon.co. 
Allá en el año de 1920, cuando j 
los que organizamos y fundamos la i 
Asociación empezábamos nuestra pa-
oionte labor que h i b r í a de dar e*« 
»I resultado de todos con-iej-
do, fué otro Jesuíta, grandó por s'í 
• ' .euro y tinr sus virtudes, el R. P. 
^ lo rán , el que nos alentó con 
^utusiastuo y nos guió con sus con-
-1 y bon sn experienci». Más tar-
de, a fines de 1922. las actividades 




entusiasmo, de la voluntad, del ta-
lento, de las virtudes y del car iño 
del R. P. José Alonso. Hoy han des-
aparecido los dos, y tal parece que 
es tsn grando la obra df» levantar 
sobre cimientos graní t icos la Asocla-
rión df Antiguos Alumnos de Belén, 
que ha sido necesario el sacrificio 
dp dos hombres tan volioso* y de 
lanto mér i to como los P. P. Morán 
y Alonso. 
I>a Asociación de Antiguos Alum-
nos de Belén, que nunca agradece-
rá bastante lo que el R. P. Alonso 
hizo por ella; que nunca pcídrá ol-
vidar que le Borprendió la muerte 
trabajando por ella; que e«, antes 
que nada y por encima de todo, agra-
decida a los favores, que se le hacen, 
ofrecerá el Viernes, 7 de Dlciernbr*», 
en la Capilla del Colegio de Belén, 
una misa por el eterno descanso del 
alma de su querido consejero, 
I.e repetimos, Sr. Director, nues-
tras más expresivas gracias f apro-
vechamos la oportunidad para rei-
terarnos sus ss. y attos. 88. 
ASOCIACíOX DE AXTIOTOS ALUM-
NOS DE BELEN. 
A. M. PKRXAN 1>F,Z. 
Secretarlo. 
D e l a C o v a d o n g a 
— . Q u i é n es el enfermo, 
Hrrmo? 
—Enfermos, hay muchos, des-
itraciadamenfe, armgo queri-
do. . . El mío, hoy es Pancho 
Blanco. 
—¿Es tá enfermo Panchito? 
— Y de cuidado, no le creas. 
No las tengo todas conmigo, no... 
Pien ;*? cierto que ?n este Sana-
torio cualquiera resucila, y esa 
creencia llena de esperanza mi 
corazón. 
— ¿ H a \isto usted qué admi-
rable clínica? 
—Es algo digno de los sensa-
tos a «tures, y un legítimo orgu-
llo de Cuba. El nombre vulgar 
que le dan c!c ' Quinta de Salud", 
D< se lo tiene bien ganado, pues más 
bien paree- una verdadera Quin-
ta (je Recreo. . . 
—i» Pemartineamo* ? 
— S í . h i jo : mujeres y Pemar-
tín. hasta el f in. Y más hoy: 
el mal, me achica; las penas, me 
afligen; y por eso se imponen 
una» copas de nuestro bondado-
so coñá. 
— • Varias? 
— S í . sí; hoy varias: dos, 
tres. . . Varias. . . 
—Pues yo que me quedo con 
una c1? vermú, en cnanto llegue 
al café de la puerta. 
—Haces bien: si vermú Pe-
martín es la bebida de lo» fe-
lices . . . 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
7 A R A CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
B0 QUININA. El boricario devolverá I 
el dinero si no le cura. La firma de | 
E. W. GROVE se halla en cada cajita 
JEREZ DE LA FRONTERA 
V a r m ú P c m a r t í n ; Coñks "Espec iaT , " V . V . V . " y " V . O . G . " 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n * ' 
y J e r e z S e c o " V i f l a P e m a r t í n ' * 
L A G L O R I A 
8 1 m á s « M l e t o s o d * l o * ehecola tas 
S O L O , i A R M A D A Y O . 
L u t m A H t b a a s 
N o t a b l e T e s t i m o n i o d e u n a S e ñ o r i t a q u e e s -
t a b a y a D e s a h u c i a d a y d i s p u e s t a a m o r i r 
C O M I S I O N N A C I O N A L 
C O D I F I C A D O R A 
El doctor Era«mo Regrflelfen», Se-
cretarlo de Justicia y Presidente de 
^ y e r estuvo en Palacio, entrevls-l 
t ándose con el Secretario de la Pre-|i 
Eidencla, un representante de la ad-
rrifniatraclrtn del central ' 'Preston". 
K i objeto de la visita fué hacer Ue-
fínr a conocimiento del Jefe del Es-, ^ ,, , 
e « d ^ q"« ̂  referido central 8Q verla I t>n « P r e l a d o s son en la Habana. 
#n el caso de paralizar bus trabajos 
eí el gobierno Impide—'como se ha 
publicado—la ertrnlda de 3.000 bra-
ceros' antillanos g.ue se disponía a 
traer el citado central. 
Agregó el representante de la ad-
mlnistracln del "Preston", que en 
Igual caso se encuentran otros varios j la Comisión Nacional Codificadora, 
centrales pertenecientes a la misma cl t | l a los miembros de dicha Co-
Compaflía propietaria de íiquel da i misión para la reunión que se cele-
Unlted F r l u t ) , y que han solicitado brará el jueves, seis del corriente a 
t ambién permisos para traer obre-j Ia8 tres de la Urde, en la Secretaría 
roe antillanos • i de Juatlcla. 
E l Secretarlo de la Presidencia 
con tes tó qne el asunto da los barceroe 
para el central "Preston" no íiahía 
eMo aún resuelto por el Presidente 
de la Ropúbllga. > 
Más tarde se Informó a loe re-
l>orters que era propósi to del doctor 
Zayas acudir en consulta a la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos, 
L A M A Q U I N A 
- • J E E S C R I B I R 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A p ^ p ¡ ; ^ 
"No puedo de'ar de exoressrlea 
mi agrnilecimletito por In r m n v i l l o -
sa cnrRí-lón qu^ en mi ha ejercido 
magnífica An t in l cn l l na F7brey. 
Por más de cuatro años estuve pade-
ciendo de los r íñones y el hígado. 
Consulté vario* médicrw» y todos me 
desnhnclaron. Ya estaba desespera-
ba cuando vina amiguita me r^co-
inendé bu exr;>lent^ Anticalcullna 
Kbrey, y después de haber tomado 
cuatro pomo", realicé una completa 
curación, ba i lándome hoy libre de 
mis cruelea dolencias. Mis síntoma? 
oran do!ores en la cintura y riftonps, 
1 orina turbia y con mucho asiento y 
I varios o^ros s íntomas de mal de rí-
ñones muy molestos v, penoso!. Com-
'i ^ ln .\ n'1 -i i ^•il'iUjJEbrey en \-\ 
Droguería C f S ^ e n t i r t , de lo« seño-
res Michel. liSe autorizo que ha^an 
I uso do mi testlTionlo en la forma 
qne •rngan por conteniente, pues en 
i nii concepto la Anticalcullna Ebrey 
ia«»rece el primer t é rmino entre laa 
m-dlclnas conoeldaa para los r íñones 
y vejiga". 
Srta. Mercedes Cháve», A t a ñ i d a 
Liberal número 327. 
El Interesante testimonio publi-
ca do Af: i« una conocida señor i ta de 
la Ciudad de G^adalajara, México. 
ruando los rifton-fts ee fatigas y 
se los abruma de trabajo como rs-
suPado de comer muy ráp idamen te , 
se producen s innúmero de s ín tomas 
penosos y aflictivos, como r e u m a ^ -
mo, anemia, diíipe.psia, acotamiento 
nervioso, dolores de espalda, de CUT 
leras, paipitocin del corazón, insom-
nio y agoblamiento. Anticalcullna 
í-^.ray pr»cisamenta corrija todos 
esos mal^s por atacar el mal de raiz 
en los r íñones , tonif icándolos, y sir-
viendo de gran reconstihiyente para 
el sistema. 
Anticalcullna Ebrey se vende en 
todas las boticas. 
\ l t . 
• m M r D A » KAOTOWAi 
Coniultaa: lwn««, tnlércolM y vtern»», d« 1 a I . •n Balasocafn »5. r r»r lo ; 
20 paso». Sanatorio prl-rsíf. Finca A ilta. Xín-lunao. TH*fono I-70OÍ. 
C ln« 
3. P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
AXATiFAUETOS 
Por decreto presVlenclal ha sido 
autorizado el Jefe del Distri to M i l i -
tar de Matanzas, para que durante 
un plazo de eels meses pueda alistar 
Individuos analfabetos con destino al 
Tercio Tást lco de Caballería núme-
ro 2. 
C U R A E N 1 M E S 
Tensa la aearurMad que si sa Ta ra<> 
el Pelo (. tiene Caspa por rebelde qn^ 
«ra, Petatiit. Tlfla, Granes, Plcairtn. K,-
zfma de la cabeza etc., Pll.tJGENOL, le 
trarantlzi curarlo antea del mes. 
NO HAGA MAS pRUEFAS ni jaste 
iníltilmer.te sn dinero. Onm un solo po-
mo de PILTJGENOL le basta para cu-
rarse. USRI^O y quedará CONVENCIDO. 
Farmacias y Dro^uertaa. Al recibo de 
$1.7S lo envía por correo el Dr. L . I . . . 
Sllvero, San lázaro y Campanario, Ha-
Nana. Telefono M-4781. Folleto gratis. 
a l i . I t Nov. 
OARTVFTF DE IDEN TIPTOA CTO \ 
Por otro (decreto se ha resuelto 
crear en el Ejérc i to y la Marina un 
gabinete de Identificación, que será 
organizado por el Secretarlo del ra-
mo. 
HX AL.T'MBR.ARDO EN ñáJOUA 
TA ÑAMO 
i bernaclón en Sagna de TAnamo co-
1 munlcó ayer que la planta eléctrica 
de la localidad se niega a continuar 
suministrando fluido para el alum-
brado pábllco si el Ayuntamiento no 
le paga cinco mensualidades que por 
ese concepto le adeuda. 
El Secretario da Gobernación se 
dirigió ayer mismo al administrador 
DK de la planta, pidiéndole que no sus-
pendiera el servicio y ofreciendo ha-
I cer gestiones para que él Municipio 
M é t o d o 
C O S I A DE EMBELLECEDOR 
( A r c i l l a C l á s m l c a ) 
C o l d C r e a m , C r e m a Desva< 
n a c i e n t e , P o l v o s 
Prfxltx • efectoa maravUlMos ea 
• I cutis. D« ÍAHI empleo y rá« 
piñm rranltario. 
P r t i A « l a . - P S d a Muestra a 
F E R N A N D O M O R I L L A 
A f o b r , 1 0 1 . T c t f . A - 1 2 7 5 . 
Boncflla •« Twnrla em Wmloríaa 
O r . 
G A R í í A N T a , NARTZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 : d e 1 2 a 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
t h e T O P N O T C H s c o T C H 
W H I S K Y . 
B o \ m y i > A 
KT»ibf«ller# 
Médico dal Hospital San Francisco 4a 
Paula. Medicina General. Eapeclatlsta 
en Enfermedades Sacreraa y da la Pial. 
Teniente Rey, tO. «altos). Consultas: 
lunes, miércoles r Tleraea. d» ; « » . Te-
léfono M-<7<S. No haea Tlsltaa a 4o-
•nlclllo. ^ 
! ) r G o n z a l o P e d r o s o 
c r a u j a v o s n x o a r r a / a - v n w i f v . 
p a l v m s r a a o x AMlt̂ AVM 
ESPMCIAI-ITA %•* TIAS XJItXKLILIA fl 
7 enfermedades ranér<»sa. CU'oaropla y 
-sietertvno 4a loa tiritaras 
ivrmcciowmu s a nou.kz.TAMUAW 
nOWSULTAB D» 10 A. 19 T na S A I 
9- m. «a U eaUa da OaW. SS. 
B l delegado de la Secretar ía de Go-1 abone lo que debe a la Gompaftía. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A ! < • 
S i 
A L O S D U E Ñ O S D E V A Q U E R I A S 
P U R I N 
C O W C H O W 
Por LEON ICHAS0 
Secunda edición aumentada y correfida. 
Sa tvndf «v las librerías de Cervantes, La Moderna Poesía, Wilsoa, Mi -
nerva. Académica, Albela, La Burgalesa y La Librería Nueva. 
ALIMENTO BALANCEADO 
PARA V A G A S LECHERAS 
A n m e n t á n d o s u s 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
R A I S Í O N PURINA 
L O U I S 
MONSERRATE No. 4 1 . CONSULTAS DE 
Especial para los pobres de 3 y m e d i a a 
* v 3 | V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W . s e g a r a n t i z a 
I f t q u e l a s V a c a s p r o d u c e n u n 2 5 p o r I C O m á s 
_ I d e l e c h e d i a r i o , q u e s i s e a l i m e n t a n c o n c u a l -
q u i e r o t r o p i e n s o . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
V E N T A D E G A N A D O D E T O D A S G L A S E S 
2 5 No. 7 , entre In íanta u Marina : - i Te lé fono M - 4 0 2 9 
Traníbordador BOUZO con voladora y carreteles 
clocbe con tacones desmontables de acero. 
de hi ierro 
El transbordador BOUZO es el más perfecto para el trasbor-
do de caña y el que opera en menos tiempo y con mayor preci-
iion. 
/ b . , e tre in ían ta y ar ina : - : l e i s i o a a m u / v j ^ J l j O O Q s 
P U R I N A 
M A N U E L B O U Z O 
ZKQUEIRA. FRENTE A S A R A M A . - ( C E R R O ) . _ HABANA. 
DI D A M V ) TfTT 
D r . C A B R E R A 
RAYOS X Y R A D I U M 
MDIMRAfUS IN ftfNPRM 
m m \ m o r m t * 
2 L A B O R A T O R I O S 
San í-áíaro ? M de 8 a 11 
• San V i f H - i 1 ]« de 2 a 5 
1 
- l o . 
Í A C N A C U A T R O v u a p t o í a Dic iemhr* 4 de 1923 A N O X C I 
L í M A E S Í R A D E L A C L A S E I N F A N I I L 
(POR ANGELO P A T I U ) 
Algo malo hay en la clase infan-
t i l . Me lo ha dicho Juan José y debe 
Raberlot porque pertenece a ella. 
"¿Qué te parece?", le p r e g u n t ó 
tia Rosa. 
"La escuela me parece muy bien", 
repuso Juan José , acentuando la pa-
labra escuela. 
"<,Y te gusta la maestra, natnral-
m e n t é ? " , siguió preguntando la t í a . 
" N i un poquito", repl icó el niño 
con energía , "no me gusta nada." 
" ¿ P o r q u é no?" 
"Habla y habla y sigue hablando 
y no hace m á s que hablar todo el 
día y nunca lo deja a uno meter la 
cuchara*;, contes tó Juan José , con la 
actitud de quien ya no puede aguan-
tar más . 
"Bueno, no importa, Juan José , 
tal vez te deje hablar m a ñ a n a . " 
" ¡ Q u é v a l " dijo el pequeñue lo con 
convicción. " ¿No ves que se f igura 
que nadie tiene derecho a abrir la 
boca?" 
¡Pobre Juan José l Durante seis 
años se pasó la vida hablando. . . 
Hablar le era tan natural como pen-
h>ar o respirar y ahora se veía re-
ducido al silencio. La maestra opi-
naba que ella era la que debía hablar 
en clase y no los n iños . Y eso era 
un gran error. Así a l menos lo juz-
gaba Juan José y yo estaba de acuer-
do con él . 
Los n iños de corta edad necesitan 
hablar. E n primer lugar el desarro-
llo de su palabra se halla en plena 
actividad y n^da debiera in terrum-
pir lo. No es que pida yo que se deje 
a n iños como Juan José hablar sin 
tasa n i medida; pero es preciso de-
jar que hagan uso de la palabra, a 
fin de que esclarezcan las ideas ne-
bulosas que obscurecen sus inteligen-
cias a medida que en clase se tra-
tan nuevos asuntos. 
La escuela es nn lugar ex t r año 
para la gente menuda; en ella obser-
van costumbres y háb i tos que no les 
son familiares; en ella oyen por p r i -
1 A f L O R D í l D I A " 
mera vez un lenguaje que es comple-
tamente nuevo para ellos. Afdemás 
les ocurre en ella nuevas experien-
cias y conocen a una porción de per-
donas m á s o menos raras, ¡Hay tan-
to que hacer en el poco tiempo que 
pasan en la escuela! Y como si to-
do es té fuera poco se in f i l t r a ade-
m á s en ellos el miedo. Cuando se 
presenta en la vida del pequeñuelo 
algo extraordinario y le está prohi-
bido hablar sobre ello, preguntando 
por qué , cómo y cuándo , y poniénído-
le peros aumenta el m i d i ó que dets-
de el pr incipio le inspi ré y eso les 
hace mucho daño . \ o les es posible 
aprender nada cuando sienten te» 
mor de algo y se apodera de ellos 
la angustia. 
De todo eso, se deduce lo siguien-
te: La maestra de la clase infant i l 
debe poseer mucha experiencia, y el 
temperamento y educación indis-
pensables a llevar a cabo la á r d u a 
tarea de iniciar a los niños en los 
primeros pasos de la enseñanza . Es 
preciso que le guste la gente me-
nuda y que sepa enter^der la altanera 
dignidad de los niños, conservando 
además la suya propia, una maestra 
así, no se encuentra sino muy raras 
veces y los chiquillos como Juan 
José , la adoran y veneran cuando 
se encuentran una .en su clase. 
Y sin embargo en muchas, en mu-
chís imas escuelas, la maestra ^le la 
clase in fan t i l es la peor pagada, la 
menos hábi l , la de menores apti tu-
des que en ellas existen. Parece pre-
valecer la teor ía de que cualquiera 
puede enseña r en la clase in fan t i l . 
Eso obedece a que los que dirigen 
olvidan que su tarea no es el ense-
ñ a r que dos y dos son c in t ro , sino 
enseñar a los niños en su m á s tier-
na edad, algo bien diferente, y una 
de las cosas m á s importantes en la 
entera estructura de la escuela. De 
no ser a s í ¿ n o es eso prueba de que 
las cosas andan mal? 
¿Quién enseña en esa clase a sus 
n iños? 
Tap i locas. 
Pastas catalanas para sopa 
Elaboradas con la mejor har ina de 
t r igo . 
Fideos, Macarrones, 
Tallarines, Surtidas, 
I Estrellitas, Semillas, etc.. 
S é m o l a s y 
D f VENTA: 
En todas pa r t e s . 
Unicos i m p o r t a d o r e s : 
J . C A L L E & C í a . 
S. en C. 
Oficios 12 y 14 . 
G R A T I S 
U n a p r u e b a p a r a 
1 0 d í a » 
Este es un debsr que 
tiene Ud. para s í mismo. 
Aprenda lo que signi-
fica la e l iminac ión de la 
película. Déle a sus dien-
tes su brillo na tura l -
Las personas cuida-
dosas, en todo e l mun-
do, se limpian ahora los 
dientes de' esta manera. 
Envíe el c u p ó n . 
N o S e R a y e l í o s D i e n t e s 
E m b e l l é z c a l o s c o n e s t e p r o c e d i m i e n t o c i e n t í f i c o 
Gladys Worrz . 
a Car mona. 
b Barcarola, 
las 9 y 20 P . M.—Concierto por 
la Banda Mi l i t a r de Ohío . 
—"Melod ía s Medley or Best Lo-
ved Southern Mtlodies" . 
—Solo de Cornet ín por Clifford 
Yeager. 
—Por la Banda mil i tar de Ohío 
Balses españo les , 
b Shoutir Liza Trombone. 
l A P E O T l L I E F O M I A 
I ¡ESE MORROI! 
Señor Director de Comunicaciones 
Ciudad. 
Perdonaría usted que yo 
reclame su autoridad, 
para un asunto quo estimo 
de justicia, pues e&tán 
en la Habana, habiendo el primo 1 
los pacientes Radio-fans. 
Ocurre que noche y día 
— v esto se comenta en corro— 
es tanta la a lga rab ía 
7 el ruido que meto el Mor ro . 
Que no hay equipo en cuestión, 
del galena al R . U . 
con el cual consiga us té 
escuchar una estación. 
Pues en el crítico instante 
en que se logra afinar 
a lgún concierto distante, 
empieza el morro a chil lar! 
Y si su intento es oír 
alguna estación local 
¿quién lo puede conseguir 
con ese ruido infernal? 
Es una cosa que i r r i t a • 
y que agota la paciencia; 
vamos a ver: ¿quién evita 
semejante interferencia? 
Muy justo que el Morro tenga 
que cumplir con sus funciones, 
pero que no ee entretenga 
con ciertas interrupciones. 
que no es posible aceptar, 
pues, a veces, le entran ganas 
de poneree a conversar 
con estaciones leianas, 
—Cosa que los nervios crispa 
y que no está permitido, 
como el a justar la chispa 
metiendo bastante ruido.— 
¿A qué viene el Reglamento? 
¿ P a r a qué existe el horario? 
Lo del silencio es un cuento 
con Morro tan temerario! 
Lo mismo el que e^tá escuchando 
que la estación que trasmite, 
su tiempo es tá malgastando, 
si el Morro no lo permite! 
Ya ve, señor Director 
que el Radio resulta un t imo; 
' los oyentes, si señor, 
en la Habana, hacen el primo. 
Y si igual todo se queda 
y servirnos no procura, 
diremos que no hay quien pueda 
meter al Morro en cintura. 
Es hora de que so atienda 
por ese Departamento 
esta queja; que comprenda 
el justo razonamiento 
de los treinta mi l oyentes 
que hay en nuestra capital 
con equipos diferentes, 
pero Iguales ante el mal 
de un Morro, que es insufrible 
que es de todos la obsesión; 
tenaz, terco, incorregible, 
abominable, chil lón! 
Un Radlófolo 
L A P . W X . 
E l s eño r Ui^ano dol Castillo D i -
rector de la Estación PWX de la 
Cjban Telephone Company, ha re-
cibido incontables peticiones de per-
eonac que eecuchan los conciertos 
que se trasmiten de^de la Glorieta 
tlel Malecón, referente a que entre 
les n ú m e r o s que ejecitan las Ban-
ilas del Estado Mayor del Ejérci to , 
la Municipal o la de ia Marina Na-
cional, se intercalen números de 
cantos cubanos, que además de ser 
agradables, pe rmi t i r í an a los mú-
sicos descansar, pues tocan hasta 
ruatro obras seguidas. 
Por lo menos, por la noche del 
por la noche del miércoles el señor 
Castillo complacerá a los peticióna-
nos intercalando varios número? de 
vanto por el celebrado, térceto de 
les hermanos Enrizo, Nicolás Núñez 
y el guitarrista Vital ino Mata, artis-
tas que ya organizan con el compa-
ñero Urbano una gran noche cuba-
na, que r e su l t a rá un gran concier-
!o trasmitido desde la Estación P 
W X . 
E l primer n ú m e r o se rá : 
Caución Cubana SI NO TIENES| 
CORAZON. 
2. —Bolero Oriental, letra de Ur-! 
nano del Castillo, "Desde el baño se 
habla por Teléfono", contestación a, 
^Teléfono por larga dietancia". 
3. —Bolero capricho "Yo te a m é " . 
4. —I'.iílern "Amparo" . 
Esas piezas serds^intercaladas con, 
las ^siguientes^ue Ma .̂ de ejecutar; 
la banda de Música a » la noche del 
miércoles , día 5 d3 diciembre dej 
1923. ^ 
Primera Parto: 
11.—Marcha "Victor ia" . E . Reino-; 
so. 
2 . — " V í s p e r a s Cis l l í anas" . Verdi 
Intermedio de 10 minutos. 
Segunda Parte: 
B.—Bailables^ de la ópera "Giocon-
da": Ponchiello. 
Intermedio de 10 minutos. ! 
Tercera Parte: 
4. —Vals "Hasta otra vista": Wald-
teufel . | 
5. —Fox t ro t "Darest": Da vis . 
6. — D a n z ó n "Papa Montero". Ta-' 
ta Pereira. 
Modesto Fraga. i 
Director Jefe de la Banda de Mú-^ 
sica. 1 
Es t ac ión W G Y 
De la general Electric Company 
J de Schenectady N . Y . y que tras-
mite con 380 metros de longitud de 
onda. 
Programa para el miércoles 
A las 11 , 11 y 10 y 11 y 20, 
t.oticias de negocios. 
A las 4, 4 y 15, 4 y 20 y 4 y 
30, noticias diversas. 
A las 6 y 40, noticias de sport. 
A las 8 y 55, noticias del tiempo. 
Es tac ión W O O 
De la John Wanamarker de Fi la-
.lelfia que trasmite con 509 metros 
¿ e onda. 
Programa para el miércoles 
Estación W O C 
Operada ipor la Palmer School 
Chiropractic de Davonport lowa la 
que trasmite con 481 metros de lon-
gitud de onda. 
Programa para el miércoles . 
A la¿; 12 M.—•Sinfonía con cam-
panas (Chimis) . 
A las 10, 10 y 55, y 11 A» M . , 
Noticias. 
A las 2 P. M .—Noticias del mer-
cado . 
A las 3 P. M.—Conferencias 
educativas. 
A las 6 y 30 P . M.—Cuentos de 
Sandmans, y sus visitas, para n i -
ñ o s . 
A las 6 y 30.—Noticias de sport.. 
A las 8 P. Mi—Programa musi-
cal . 
A las 10 P. M.—Programa Mu-
sical . 
. . . . . Estación W F A A 
No trate de emblanquecer su 
dentadura empleando substancias 
ásperas y raspantes. Si daña el 
esmalte, no podrá recobrarlo. Los 
polvos de pulimento deben ser 
suaves como el de Pepsodent. 
Combata la película sucia. Há -
galo como millones lo hacen hoy 
—empleando este procedimiento 
científico. Ud. y los suyos tendrán 
entonces dentaduras lustrosas, 
como las que Ud. ve por doquiera. 
L a p e l í c u l a opaca 
Su dentadura la cubre una pelí-
cula viscosa, que se adhiere a los 
dientes, penetra a los intersticios 
y allí permanece. Cuando no se le 
combate, forma capas que origi-
nan el sarro. La película desco-
lora los dientes, haciéndolos pare-
cer sucios. Los dientes sucios le 
quitan mucha de su belleza a m i -
llones de personas. 
La película retiene también sub-
stancias de alimento que se fer-
mentan y forman ácidos. Man-
tiene los ácidos en contacto con los 
dientes, causando la caries. 
En ella se reproducen los micro-
bios, y éstos, con el sarro, son la 
causa principal de la piorrea. De 
ahí que casi todos los males de la 
dentadura se atribuyan hoy a la 
película. 
M é t o d o s d e t e r m i n a r l a 
La película ha sido el gran pro-
blema de la d«ntadura. Los viejos 
métodos no acababan con ella. 
Aún los dientes mejor acepillados 
se descoloraban y cariaban. Los 
males de la dentada i • iban en con-
stante aumento. Pero la ciencia 
dental, tras largas investigaciones, 
ha encontrado dos métodos para 
destruir la película. Competentes 
especialistas han comprobado su 
eficacia. Las personas cuidadosas 
de todo el mundo ven y palpan 
ahora los resultados. 
Se ha perfeccionado una nueva 
pasta dentífrica, preparada para 
cumplir los requisitos modernos. 
Su nombre es Pepsodent. En ella 
están incorporados aquellos dos 
grandes destructores de la película 
para uso diario. 
C i n c o nuevos efectos 
Pepsodent produce cinco efectos 
que la ciencia exige actualmente 
Uno es el de multiplicar el diges-
tivo del almidón en la sal iva, qrus 
sirve para digerir los d e p ó s i t o s 
amiláceos de la dentadura, antes 
de que se fermenten y f o r m e n áci -
dos. Otro multiplica la alcal inidad 
de la saliva, el agente p r o v i s t o por 
la naturaleza para neutral izar los 
ácidos de la boca, originadores de 
la caries. Deja los dientes t a n bien 
pulidos, que la película se adhiere 
con menos facilidad. 
Los cinco efectos se d is f ru tan a 
cada aplicación. La pe l í cu l a , el 
almidón y los ácidos se v e n com-
batidos constantemente. Nuevas 
fuerzas luchan día noche contra 
los enemigos de la dentadura. 
Esto ha traído a un s i n n ú m e r o 
de hogares en el mundo entero una 
nueva éra en la l impieza de los 
dientes. Los resultados d u r a r á n 
toda la vida. 
Envíe el cupón. No te que l i m -
pios se sienten los dientes después 
de usarlo. Observe la ausencia de 
la película viscosa Vea c ó m o era-
planquecen los dientes a medida 
que desaparece la p e l í c u l a . Los 
resultados le s o r p r e n d e r á n y con-
vencerán. Recorte el c u p ó n ahora 
mismo. 
M , -Audición con A laa 11 
el Organo. 
A las 11 y no.—Noticias y pro-
nóstico del t iempo. 
A las 12 la o^nuesta W O O ofre-
ce una audición en el Salón del Te. 
A las 4 y 45 .—Ilec i ta l de órgano 
con trompetas. 
A las 7 y 30.—Noticias de Sport. 
A las 8 .—Programi bailable por 
el gran Organo (Tres horas). 
A las 9 y 55 y 10.—Noticias y 
pronóst ico del t iempo. 
Operada por los diarios texanos 
"Dallas News" y "Dalias Journal" 
y que opera con una longitud de 
onda de 476 kilociclos. 
Programa p:ira el miércoles 
12 m . . 2 y 30 y .1 y 30.—Noti-
cias diversas. 
4 y 30 y 5 30.—Noticias de 
oport. 
6 y 51.—Cuentos 
A las 8 y 30.—Programa musi-
cal . 
T I N T U R A R E G I N A 
L A MAS PERFECTA P A R A 
T E N í R LAS a N A S 
$ 1 . 0 0 EN TODAS L A ^ BOTICAS 
m a r c a | f c h u í , M i l i r m w i r m n n m i i m i t « 
E l Dentífrico Moderno 
Un destructor científico de la película. Limpia, em-
blanquece y proteje los dientes sin emplear ingredientes 
que rayen a perjudiquen el es " ilte. Recomendado por 
los más eminentes dentistas del mundo entero. De venta 
en tubos de dos tamaños en todas las farmacias. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
COSMOPOLITAN TRAD1NG CO. 
SAN PEDRO 13 
HABANA 
900$ 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s g r a t i s 
T H E PEPSODENT C O M P A N Y , 
Depto C-8. 1104 S. Wabash A v e , 
Chicago, I1L, E. U . A. 
Remítanme un Tubito de Pepsodent para 
10 días a la siguiente dirección: 
Nombre, 
Dirección 
861o nn tubito pmrm raña famili». 
Jamás se asuste, nunca vacile, siem-
pre actúe resueltamente, (leci'iidamenle. 
porque de los resueltos y decididos es el 
triunfo. Los nervios der.a» reslados im-
piden las resoluciones, detienen los 
impulsos, destruyen la voluntad. Los 
nervios se aquietan, so fiuaciguan, s.; 
dominan con KHxir Antinervloso ctel 
Dr. Vernczobro que se vendo en todas 
l-is boticas y en su depr.sito, Neptuno 
y Manrique, Habana. 'lYtmolo y deje 
de vivir asustado. 
Alt. J a. 
B l o c k d e A l m a n a q u e C u b a n o 
E L M E J O R Y M A S B A R A T O 
EL UNICO QUE TIENE LOS DATOS ASTRONOMICOS ARREGLADOS 
PARA LA ISLA DE CUBA. 
Contiene: Efemér ides Cubanas, Anécdo ta s , Chascarrillos, Can ta re s , & & . 
PROGRAMA DE L A ESTACION 
2 D W 
—La, Novia Marineuia. Couple-1 
tic ta . i 
2 . —Sangre Españo la . Paso doble.; 
3. —Chula "La M a ñ a n a " . Canción. 
4 . —Lovely L ú c e m e . Vals. 
5. — L a Nota Americana. Monólogo.^ 
1 .—El va y el Ven. Cupletista. 
3.—Hada de Rosas Mazurka. 
3. — E l Baj ío. Canción. 
4 . —Romay Lo ve. Fox T r o t . 
5. — E l emprés t i t o . Monólogo. 
ESTACIONES AMERICANAS 
Es tac ión W L W 
Operada por la Crosley Magf y 
que trasmite con una longitud de 
.inda de 309 metros o sean 970 lci-¡ 
lociclos. 
Cincinati Ohío . 
Programa para el miércoles 5 de 
Diciembre: 
A las 10 y 30 A . M . — 1 y 30, y 
3 P . M.—Noticias del tiempo! 
y de negocios. 
A las 4 P. M.—Programa de Con-! 
cierto por Wur l i t ze r . 
A las 8 P . M.—Programa de Con-| 
cierto por la Banda Mil i ta r de, 
Ohío . 
a Marcha "Hermanos en el 
arma" 
b Selección Sagrada "Joy Te 
World"- . 
3 .—Pclka "Columbla" solo de cor-' 
netln ejecutado por Chas Rom-] 
back. 
A las 8 y 40 P . M.—Concierto por| 
elementos del Colegio de Mú-i 
sica de Cincinati . 
1 . — " U n t i l " solo de Tenor por Cari 
Dudenstadt. 
2 .—"O Don Patale". Por la 
contralto Ana Kalman . 
3. —"Kiss Wal t z" . Solo de Sopra-
no por Shirley Kubler. 
4 . —"a "Rose Wonderful Rose. 
a "Rose Wonderful Rose. 
bb"Sweet and L o w " ambas 
por un Cuartelto. 
5. — " C a n c i ó n del Vals de Romeo 
y Julieta, por la Soprano Ma-
ría Houston. 
6. — " L l k e as the Hart Desireth" 
por la Soprano Ira Dagley. 
74—'Habanera de la Opera Carmen' 
Gladys Worrz . 
S .—"Bell Son" por la Soprano He-j 
len Jean Upperman. ! 
3 . — " D ú o " por Mar ía Hunston y l 
1 
N¡ los tapices gobelinos con 
dibujos de Watteau y Frago-
nard, ni las porcelanas de Se 
vres, ni las cortinas de Persia, 
ni los marfiles del Japón, na. 
da de eso completa una casa 
Solo un buen cuarto de baño 
hace el milagro 
Vea nuestro snrtido visitando 
esta su casa. 
1 
A r e l l a n 
M a r t a A b r e u ( a m a r g u r a ) y h a b a n a = 
E d i t o r e s : S e o a n e y F e r n á n d e z 
C O M P O S T E L A 1 0 8 - 1 4 1 
C E N T R O G A L L E G O 
SFCTION D R SANIDAD 
SECRETARIA 
Debidamente autorizado por la | 
Comisión Ejecutiva, se ha resuelto 
cubrir por CONCURSO, el cargo de 
BACTERIOLOGO de la Casa de Sa-: 
lud La Benéfica, plaza dotada con 
el haber de $200.00 mensuales du-1 
rante el año de 1924. por acuerdo 
de la Asamblea de Apoderados. 
Los señores Facultativos que de-1 
seen aspirar al mencionado puesto, i 
de'mrán presentar en la Secretar ía 
He la Sección de Sanidad, en las ho-¡ 
ras de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. I 
rtf. de todo los días laborables, sus 
solicitudes, acompañadas de los si-1 
guientes documentos: 
1. —Tí tu lo Profesional. 
2. —Documentos que justifiquen 
de manera fehaciente que el aspi-
rante se encuentra en el ejercicio ¡ 
de la profesión y, especialmente, de 
la especialidad cuyo c a r g o se t rata 
de cubrir. 
3. —Documentos que acrediten el 
número de años que hace viene de-
dicándose a esta r ama especial de 
la ciencia. 
4. —Recibo de la c u o t a si estuvie-
re Inscripto como asociado y cuan-
tos oíros antecedentes puedan jus t i -
ficar su competencia. 
El plazo de a d m i s i ó n de sol ici tu-
des será el de ocho d í a s que comen-
zará a contarse desde e l de m a ñ a n a , 
30. y vencerán a las 5 de la t a r d é 
del día 10 de Dic iembre p róx imo . 
Habana, 29 de Nov iembre de 1923 
Vto. Bno. 
El Presidente, 
J e sús Cendán 
Jos* Carbal la l . 
Secretarlo. 
C9250 a l t . 4d-30 
Companero de la 
W A H L P m 
t O l ; i K X tiene un l á p i z con Punta? P r e g u n t a 
V ociosa cuando se l leva un Eversharp . 
Basta dar una vuel ta a la corona para que s a l ^ a 
mas p u n t i l l a , siempre aguzada y l is ta para usa rse . 
D< y en ta en los mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
El egítimo lleva el nombre grabado. Eso lo garantiza 
T H E W A H L COMPANY. Nueva York. E. U. £ £ 
A S O X C I D i c i e m b r e 4 d e }B'¿, P A G I N A Q N C O 
C A S O S y C O S A S ! 
F I E B R E D E H O M E N A J E S 
J a m á s se h a n v i s to , s e ñ o r e s , 
tantos b a n q u e t e s . ¡ Q u e h o r r o r ! 
H o y , s i se • ' ¡uiere a u n v u l á n e z 
c ' c m o c t r a r a d m i r a c i ó n , 
«c le o f r e c e u n h o b i s A a j e 
c o n c o u i i ' o n n . p u e s no 
».r c o n c i u e o t r a m a n e r a 
('c h a c e r l o . ¡ V á l g a m e D i o s ! 
c Q u c P e d r o d e l . s P a l o t e s 
l l ega -Je S c t a s t o p o l 
d e s p u r . de u n a l a r g a a u s e n c i a ? 
P u e s a d a r l e u n a t r a c ó n 
de c n l r c m c c e r - y de r o p a s 
y de r 0 " 0 V d e e s c a i o p . 
¿ Q u e C i i v i n c o M a n d a n g a 
' u e g a b i e n a l d o m i n ó ^ 
A o f r e c e r l e u n a c o m i d a 
< n el r e s t a u r a n t m e j o r 
ii d i c £ pesos e l c u b i s i l o . 
o u e , c u a n d o m á s , va le do. 
¿ Q u e p u b l i c a u n lil>ro a l g u n o ? 
P u e s v i e n e , s i n r e m i ó i ó n , 
e! c o n s a b i d o b a n q u e t e 
q u e o r g a n i z a u n b u e n s e ñ o r 
q u e se g a n a , d e s d e l u e g o , 
u n o s c u a n ton b o l o s . H o y 
'en las o r g a n i z a c i o n e s 
h a l l a c u a l q u i e r a u n í ü ó n . 
Y a s í c o m o e x i s t e n m u c h o 
( p o r e j e m p l o , c o m o y o ) 
q u e no se g a s t a n l a p l a t a 
d e e sc m o d o , y c o n r a z ó n , 
h a y otros q u e se d e s v i v e n 
y n o f a l t a n , n o s e ñ o r , 
a n i n g u n o , p o r q u e q u i e r e n 
v e r s e d e s p u é s , c o m o h a y D i o s , 
r e t r a t a d o s en l a p r e n s a , 
a l l a d o d e l a n f i t r i ó n . 
S e r g i o A C E B A L . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D O N P K D I I O l ' E H E U A 
E n ol v a p o r " A l f o n s o X i l l " . h a 
r e g r e s a d o d e E u r o p i e l e e t í m a d o 
o o m e i c i a n t e d e e s t a p l a z a d o n P e -
d r o P e r e d a a Q u i e n a c o m p a ñ a b a s u 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
D e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
? n s u p u e b l o n a t a l , é l s e ñ o r P e r e -
d a v i s i t ó v a r i a s c a p J t a l e s e u r o p e a s , 
d e e n y a e x c u r s i ó n t r a e g r a t o s r e -
c u e r d o s . 
R e c i b a n e l s e ñ o r P j r e d ? . y s u s f a -
m i l i a r e s , n u e s t r o s a i i ' d o de b i e n v e -
n i d a . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A S E R E J U V E N E C I O 
v f 
T R I B U N A L D E O P O S I C I O N t > V E I N T E A Ñ O S 
L a J u n t a d e I n s p e c t o r e s de l a I 
T n i v e r s i d a d de l a H a b a n a , h a d e e i g -
n a d o el T r i b u n a l d e l a s O p o s i c i o n e s ^ , 
a l c a r g o d e P r o f e s o r A u x i l i a r d e l a ¡ U n a s e ñ o r a ' e x p l i c a c ó m o p r e p a r ó 
C á t e d r a de P a t o l o g í a de M e d i c i n a , r e m e d i o c a s e r o p a r a l a s c a n a s 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a y F a r m a - ¡ L a s e ñ o r a E . H , B o o t s , d a m a d i s -
r i a , a q u e s e r e f i e r e l a c o n v ó c a t e - ¡ t i n g u i d a de B u c h a n a n C o u n t y . l o w a . 
r i a de 6 de o c t u b r e ú l t i m o . q u e e n p o c o t i e m p o l o g r ó h a c e r d e -
P r e s i d e n t e : d o c t o r E n r i q u e S a l a - ! s a P a r e c e r s u s c a n a 9 - e x p l i c a l a m a n r i g a s ; V o c a l e s : d o c t o r e s A r m a n d o 
de C ó r d o v a . J o s é M a r t í n e z C a ñ a s . 
F e d e r i c o T o r r a l b a s y F r a n c i s c o 
A r a n g o y de l a L u z . 
ñ e r  de c o n e g u i r l o : 
T , \ F F . A T K P v M D A T ) 
D E E S T U D I A N T E S 
V i s i t ó a y e r a l s e ñ o r S u b - s e c r e t a r i o 
de I n e t r u c c i ó n P ú b l i c a u n a c o m i s i ó n 
de e s t u d i a n t e s qu,e i n t e g r a n l a F r a -
t e r n í f l a d V i l l a r e ñ a de E s t u d i a n t e s d e 
l a U n i v e r s i d a d c o m p u e s t a p o r l o s s e -
ñ o r e s A n d r é s G a r c í a G u t i é r r e z . A n -
ge l R o d r í g u e z F a r i ñ a . P e d r o G a r c í a 
P a l m e r o . J u l i o F i g u e r o a , p a r a g e s -
t i o n a r c e r c a d e l P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a l a f i r m a d e l D e c r e t o p r o -
p u e s t o p o r el s e ñ o r S e c r e t a r l o , r e l a -
" C u a l q u i e r a d a m a o c a b a l l e r o p u e -
1 de h a c e r q u e s u c a b e l l o r e c o b r e l a 
; a p a r i e n c i a d e l a j u v e n t u d c o n e l s i -
V l f i L A R E S A S u i e n t e s í m P 1 ^ r e m e d i o q u e p u e d e 
p r e p a r a r s e e n c a s a . A ñ á d a s e a m e -
d i o l i t r o de a g u a 2 8 g r a m o s de b a y 
r u m . u n a c a j i t a d e C o m p u e s t o de 
B a r b o y 7 g r a m o s d e g l i c e r i n a , y 
a g í t e s e b i e n . E s t o s I n g r e d i e n t e s 
p u e d e n o b t e n e r s e p o r p o c o d i n e r o 
e n c u a l q u i e r b o t i c a A p l i q ú e s e e s -
t a p r e p a r a c i ó n a i c a b e l l o en 
d í a s a l t e r n a d o s h a s t a q u e l a s 
c a n a s e s t é n lo s u f i c i e n t e m e n t e 
t e ñ i d a s . L a p r e p a r a c i ó n n o m a n c h a 
e l c u e r o c a b e l l u d o , n i es g r a s i c n t a 
y n o s e r a e c o n e l r o c e d e l p e i n e o 
a l t . 23 O c t 
f i vo a l c a m b i o d e l H o s p i t a l fle M a 
t e r n i d a d e n C o n s t r u c c i ó n p o r e l I n s - ' d e l c e p i l l o . P o r d e v o l v e r a l c a b e l l o 
t i t u l o e n o o n s t r u c c l ó n t a m b i é n , e n I s u c o l o r n a t u r a l , l a p e r s o n a q u e u s e 
S a n t a C l a r a , p o r n o t e n e r e s t e c o n - j e s t a m i x t u r a se r e j u v e n e c e r á m u c h o , 
d l c i o n e s p a r a e l f i n d e s t i n a d o . 
P o r e s t e d e c r e t o p a s a e l H o s p i t a l 
K s M a t e r n i d a d " D r . L o r d a " a l H o s - ¡ 
p l t a l d e " S a n J u a n d e D i o s " q u e - ' 
d a n d o e n t o n c e s ©1 I n s t i t u t o f r e n t e a l 
P a r q u e , l u g a r a p r o p i a d o p a r a I n s - ! 
t a l a r l a s o f i c i n a s d e c o r r e o s y t e l é - | 
g r a f o s q u e se e n c u e n t r a e n u n e d l - • 
f i c l o i n a d e c u a d o y t e n i e n d o q u e p a - 1 
g a r a l t o a l q u i l e r . E n l o s t e r r e n o s ! 
d o n d e s e e n c u e n t r a e l H o s p i t a l d e | 
M a t e r n i d a d " D r . L o r d a " se h a l l a n , 
e l C a m p o de S p o r t y e l J a r d í n B o - | 
t á n i c o . "* 
D . F R A X G I S C X ) G A R C I A P O L A 
P r o c e d e n t e de A v i l e s , y e n v i a j e 
p o r v a r i o s p u n t o s d e l e x t r a n j e r o , h a j 
¡ l e g a d o a y e r a e s t a c i u d a d , n u e s t r o i 
d i s t i n g u i d o a m i g o el s e ñ o r F r a n c i s - ' 
co G a r c í a P o l a , s o c i o g e r e n t e d H i m - 1 
p o r t a n t e a l m a c é n d e t e j i d o s ' ' P a l a -
da d e C r i s t a l " . 
A l d a r l e l a m á s c o r d i a l b i e n v e -
n i d a , l e d e s e a m o s g r a t a e s t a n c i a d u - ! 
r a n t e l a t e m p o r a d a q u e se p r o p o n e 
p a s a r cn*:re n o s o t r o s . 
L o s r e s u l t a d o s d e l a 
P e p s i n a y R u i b a r b o 
{ B o s q u e | 
G u a n a b a c o a 20 d e S e p t i e m b r e de 
1 9 2 2 . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
I M u y s e ñ o r m í o : 
A ú n c u a n d o n o t e n g o e l h o n o r de 
c o n o c e r l o n o es e se m o t i v o p a r a q u e 
y o d e j e d e d i r i g i r m e a u s t e d p o r e n -
c o n t r a r m e d e lo m á s a g r a d e c i d o , p o r 
e l r e s u l t a d o o b t e n i d o e n m i p e r s o n a 
c o n s u m e d i c a m e n t o P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E , q u e m i m é d i -
co m e r e c e t a p a r a u n a c o l i t i s a g u d a 
q u e p a d e c í a d e s d e harr i a n l g ú n t i e m -
po y c o n - o c o n u n s o l o f r a s c o m e h e 
j s e n t i d o t a n b i e n mr- p r o p o n g o s e -
! g u i r l a t o m a n d o , p o r q u e m e p a r e c e 
j q u e s i d e j o d e h a c e r l o n o v e r í a c o l -
1 i n a d o s m i s d e s e o s , p o r q u e e s t o y c a n -
d a d a de t o m a r m e d i c a m e n t o s , s i n 
[ q u e n i n g u n o m e h a y a p r o b a d o c o m o 
ei de u s t e d . H a g a d e é<3ta e l u s o q u e 
j m á s c o n v e n i e n t e c r e a pu-fí" y o lo r e -
| c o m i e n d o a t o d a s m i s a m i s t a d e s . 
Í S u c a s a e n G u a n a b a c o a , c a U e d e P e p e A n t o n i o n ú m e r o 1 7 , e n e l i n -
t e r i o r d e l S a l ó n O r i e n t a l . 
S . S . S . 
( f d o . ) R o s a R a m o s rtr P . 
A g r a d e c i d í s i m a . 
N O T A : — C u i d a d o c o n l a s i r r i t a -
c i o n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E 
q u e g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
1 d 4. 
P a r a H e r m o s e a r 
T,a m u j e r q»je q u i e r a J l a m a r l a a t c n -
cK'in p o r s u h e r m o s u r a , c t b e t o m a r l a s i 
P i l d o r a s del I ' r . V c r n e z o b r c , que se ! 
venden en todas l a s bo t i cas y en s u ' 
dep<5sit.t> N'eptuno 91. H a b a n a . S o n e f i -
c á c e a r e c o n s t i t u y e n t e s , l l e v a n a l o r g a -
nif--mo f u e r z a s , e n e r g í a s , s a l u d . H a c e n ; 
e n s o r d a r . ponen c u r v a s sobre los á n - i 
pu los del ouerpo. M u j e r que toma l a s 
r i l d o r a s del D r . V e r n e s o b i e , embel lece , i 
A l t . 4 d. 
P a r a s u s c r i b i r s e o q u e j a r s e a l 
D I A R I O i ) E L A M A R I N A u t i l i c e 
e x c l u s i v a m e n t e e s t o s t e l é f o n o s : 
M - 9 0 0 8 , M - 6 8 4 4 . D e 8 a 1 1 a . m. 
y d e 1 a 5 p . m . D p t o . d e P u b l i -
c i d a d e C i r c u l a c i ó n . 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e l 
D I Q E S T Ú N I C O 
D£ VENTA EN FARMACIAS Y DR00UERÍA6 
M A T R T O U T i A U T V T V T T R S I T A R I A R E : 
S P O R T 
A y e r s e f i r m ó n n d e c r e t o a m p l í a n - | 
d o e l p l a z o p a r a e l p a g o de l a m a - 1 
t r i c u l a u n i v e r s i t a r i a , h a s t a e l d í a 1 5 
de e n e r o d e l p r ó x i m o af io , c o m p r e n - ¡ 
d i e n d o l a m a t r i c u l a d é ^ o r t l v a . 
L A C R U Z R E S A N T A C A T A L I N A 
S e T i e n e n h a c i e n d o g e s t i o n e s , e n -
c a m i n a d a s a l o g r a r s e a d o n a d a a l 
M u s e o N a c i o n a l , l a C r u z q u e J u r a n t * 
m u c h í s i m o s a ñ o a e s t u v o c o l o c a d a en 
l a t o r r e de l a I g l e s i a de l C o n v e n t o 
d e S a n t a C a t a l i n a , q u e « e e s t á d e -
r r u m b a n d o p a r a l e v a n t a r u n e d i f i -
c i o m o d e r n o . 
S e e s p e r a q u e loe p r o p i e t a r i o s d e l 
o d i f i c l o a n t i g u o , l a d o n e n r o n a l g u - 1 
n o s o t r o s o b j e t o s a l M u s c o N a c i o n a l . 
R E T I R O S S A N T T O N A D O S 
H a n s i d o s a n c i o n a d o s v a r i o s r e -
t i r o s e s c o l a r e s p o r el s e f i o r S e c r e t a -
r i o , c u y a r e l a c i ó n s e r á p u b l i c a d i a 
m a ñ a n a . 
N O M B R A M I E N T O 
H a « i d o n o m b r a d o P r o f e s o r A u x i -
l i a r , I n t e r i n o , do l a s C á t e d r a s d e O b s -
t e t r i c i a c o n s u C i í n i c a , de l a E s c u e -
1? de M e d i c i n a , el d o c t o r S e r g i o G a r -
c í a M a r r u » . 
P R O F E S O R E S T I T U L A R E S 
H a n , s i d o d e s i g n a d o s P r o f e s o r T i -
t u l a r , i n t e r i n o , d e l G r u p o 3» y A u -
x i l i a r d e P e d a g o g í a , d e l a E s c u e l a 
N o r m a l de C a m a g ü e / , el s e ñ o r F e -
l i p e C o r r e o s o y l a s e ñ o r i t a A n g e l a 
A g r á m e n t e A l v a r e z , r e s p e c t i v a m e n t e . 
L A E S C U E L A N O R M A L D E C A -
M A G Ü E Y 
S e g ú n t e l e g r a m a de s a l u t a c i ó n r e -
c i b i d o e n l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , s u s c r i t o p o r el d o c t o r 
A l b e r t o A n d i n o , a y e r i n a u g u r ó s u s 
t a r e a e l a E s c u e l a N o r m a l de C a m a -
c ü e y . 
G i m M U T I C I l D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
i : e n l a R e p ú b l i c a : : j 
P R A S S E & C O . 
T e l . á ' ! ¿ 9 4 . - 0 t i r a p í a , I S . - H i t u n i 
2 
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TAN TINOS COMO I O S M f l O R f S 
RASOS REIAS SEDA, DESDE $ 8 ° ° a $ 1 5 ° ° 
L A G R A N V I A 
ñ v e . d e I t a l i a 1 0 8 . T e l . ñ - 0 4 2 2 
F r e n t e a B a r c e l o n a 
" ñ T T T 
N o i m p o r t a e l c a l o r n i e l 
l u g a r d o n d e V d . s e e n c u e n -
t r e , u n a C o c a - C o l a s a t i s f a c e 
l a s e d y r e f r e s c a c o m o l a s 
b r i s a s d e l a p l a y a . P i d a l a 
b i e n f r i a . 
2 
s e 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
T h e C o c a - C o l a C o m p a n y , H a b a n a — S a n t i a g o 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
2 1 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
N O V E L A 
T R A D U C I D A P O R 
S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A 
D e venta, en la l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o e s í a " . P í y M a r g a l l (antes O b i s -
p o ) , n ú m e r o 136 
( C o n t i n ú a ) 
y p o d e r l e s a t i s f a c e r l V o l v i e r o n a 
t o m a r e l f u n i c u l a r y e s p e r a r o n e n 
O u c h y , b a j o los h e r m o s o s á r b o l e s , 
e ] p a s o d e l b a r c o . C l o t i l d e r e c o n o -
c i ó a M i g u e l , Q u e , q u i t á n d o s e «1 
s o m b r e r o , p a s a b a a n t e e l l a , y s e f i -
j ó p o r p r i m e r a v e z e n s u a s p e c t o 
d i s t i n g u i d o y a t r a y e n t e . 
¡ Q u é t r a n q u i l o e s t a b a e l l a g o ! 
E r a a l c a e r l a t a r d e y l a t í n i c a c o s a 
r ¡ u e e n a q u e l m o m e n t o a t o r m e n t a b a 
h C l o t i l d e e r a el t e m o r de h a b e r s i d o 
i m p r u d e n t e d e n o h a b e r v u e l t o 
i o n s u f -obrjna . X o b a c í a , s i n e m b a r -
r o . n i v i e n t o ni f r í o . A l a i z q u i e r d a 
t i l a g o y el c i r i o se c o n f u n d í a n en 
u u l i m e ü c u n r o s a v i v o y l u m i n o b o . 
P o r i n a t a u t e s , u n a n u b e q u e a p e n a s | 
e r a p e r c e p t i b l e d a b a l a s e n s a c i ó n d e l | 
m o v i m i e n t o a l o s r a y o s b r i l l a n t e s 
l o s q u e s e r v í a d e t r a s p a r e n t e ; se d i - ! 
r i a q u e h a b í a a l l í u n a s f u e n t e s l u m i -
n o s a s , d e t r á s de e s t a c o r t i n a p u r p u -
r a d a . 
L o s c o n t o r n o s d e l a s m o n t a ñ a s 
n e v a d a s s e a c e n t u a b a n , s e h a c í a n 
c a d a v » / . m á s d u r o s , y p o r s i n g u l a -
' r e s e f e c t o j de ó p t i r a l a s m á s l e j a n a s 
se a c e r c a b a n h a s t a p a r e c e r l a s m á s ' 
p r ó x i u i a r . K n e s t o u n a d e l a s m o n -
t a ñ a s c u b i e r t a s p o r l a n i e b l a , l a m á s 
a l i a d e t o d a s s e j l u t n í n ó . P r i m e r o 
f u é e n su b a s e , c o m o u n p a i s a j e d o -
r a d o d e u n c u a d r o s e v e r o . L o s c o n -
t o r n o s , l a s c i m a s q u e d a b a n s o m -
b r í o s y t r a z a b a n e x t r a ñ o s y f a n t á s -
t i c o s f e s t o n e s c o n f l e c o s l u m i n o s o s . 
i D e s p u é s l a l u z s u b i ó , i n v a d i ó l a 
m o n t a ñ a , c o m o s i l a a t r a v e s a s e , 
, f u n d i e n d o lo s b l o q u e s r o c o s Q s , t r a n s -
f o r m á n d o l o s e n g i g a n t e s c a s g e m a s . . . 
1 B i e n p r o n t o l a m a s a e n c e n d i d a se 
; c o n f u n d í a c o n e l c j e l o d e o r o y p ú r -
; p u r a . N u b e s , s o m b r a s , b o s q u e s , 
r o c a s , t o d o r e s a l t a b a a l a v i v í s i m a 
| l u z . M a s de p r o n t o , a l a i z q u i e r d a , 
• u n a d e l a s c i m a s , u n p i c o a l t í s i m o , 
| c o m e n z ó a i l u m i n a r s e . E n e l f o n d o 
| y a n e g r o e l c i e l o se d e s t a c a b a c u b i e r -
to d e l a b l a n c u r a d e !a n i e v e . Y d a -
b a u n a i m p r e s i ó n d e f r í o , d e s o l e m n l 
d a d . de i n e x o r a b l e s o l e d a d , d e ais'-
l a m i e n t o . K n s u l u z . q u e se a c e n -
t u a b a . 33 l u d o d e s c u b r i r l o s c a m p o s 
de n i e v e «;iic e s t a b a n e n l a s o m b r a ; 
p e r o no t r u f a t i n t e s e s p e c t r a l e s , s i -
¡ u i e s t r o s . e l s o l los t e ñ í a de r o s a . . . 
E r a l a t i e s t a d e l h i e l o . X V I I E n t r a b a ' e s t a s c i m a s , l a s m á s a l t a s , l a s m á s j 
en l a m i s t e r i o s a a l e g r í a de l a s c i m a s l e j a n a s a l a t i e r r a . l a s q u e e s t á n ! 
q u e e l a s t r o d e l d í a v j s i t a ; b a j o s u s ; t i e m p o b a ñ a d a s p o r e s a l u x c e l e s - ' P a s a r o n a l g u n o s d í a s . C l o t i l d e 
t o c a s a r d i e n t e s l a s b e l l e z a s s e d e 3 - ; t f a l . . . Y h a y c o m o u n a c o m p e n s a - h a c í a u n a v i d A r e t i r a d a ; p e r o a p e -
c u b r í a n , l a v i d a v e n í a , p o r u n i n s - c l ó n p a r a l a s m á s t r i s t e s , p a r a l a s s a r d e e l l o , n o p o d í a p a s a r i n a d v e r -
t a n t e , a a n i m a r l a c i m a d e s i e r t a y , m á s d e s n u d a s : a h o r a a p a r e c e n c o m o t l d a . H a s t a s u s i t u a c i ó n a i s l a d a 
d e s o l a d a , y a q u e l l a v a g a i m p r e s i ó n l a s m á s b r i l l a n t e s , l a s q u e t i e n e n l o s , a t r a í a m a s l a a t e n e j ó n . C u a n d o se 
de f i e s t a o u e d a b a s i e m p r e e n la r e f l e j o s m á s h e r m o s o s . . . p a s e a b a c o n s u s o b r i n a b a j o l o s i 
i m a g i n a c i ó n . . . • c i o t i l d - 3 l a m i r ó c o n a s o m b r o . N o á r b o l e s d e l j a r d í n d e l c a s i n o , e l c o n -
T o d o a lot, p a s a j e r o s , h a s t a l o s m e - e r a ] a p r ¡ m e r a Vez g u e h a b í a a d m ; - t r a s t 9 f o r m a d o p o r l a h e r m o s a J o -
s a c c e s i b l e s a l a p o e s í a , c o n t e m p l a - r a d o e n M i r e v a u n a r e f l e x i ó n i m p r o - T e n r e s p l a n d e c i e n t e d e s a l u d y l a j 
h a n e n s i l e n c i o a q u e l e s p e c t á c u l o 
v e r d a d e r a t r e n t » ? m a r a v i l l o s o . . . M i -
g u e l a p o y a d o e n l a b a r a n d i l l a , m i -
r a b a á v i d o l a s t r a n s f o r m a c i o n e s de 
l a l u z en t a n t o q u e . M I r e y a m u d a de 
a d m i r a c i ó n , h a b í a a p o y a d o l a c a b e -
z a s o b r e l o s h o m b r o s de C l o t i l d e . 
— ¡ E s s u b l i m e : — d e c í a é s t a e n 
v o z b a j a . 
L a n j ü a l a e s t r e c h ó l a m a n o s i n 
a p a r t a r s u m i r a d a d e l a d m i r a b l e e s -
p e c t á c u l o , y m u r m u r ó : 
— ¡ E s t o h a b l a d e t a n t a s c o s a s ! 
¡ O h , q u e i i d a , rae p a r e c e q u e e l c i e l o 
i p r o -
p i a d e s u e d a d y e n a q u e l m o m e n t o 
l o s o j o s de l a n i ñ a , p e r d i d o s e n l a 
c o n t e m p l a c i ó n p a r e c í a n v e r a l l á e n 
l o s h i e l o s a r d i e n t e s , u n a l u z m i s t e -
r i o s a y s o b r e h u m a n a . 
X o s u p o p o r q u é , s i n t j ó e l d e s e o 
de e s c r i b i r l o q u e M i r e y a h a b í a l e í -
d o e n l a s n u b e s p u r p u r a d a s y e n l a s 
c i m a s d e l a s m o n t a ñ a s . 
Y d e s c r i b i ó e n s u " c a r n e t . , de 
v i a j e l a s m a r a v i l l a s de a q u e l l a p u e s -
r o b r e n i n a e n f e r m a u l a s o l i c i t u d de 
l a u n a y i a t e r n u r a y l a c o n f i a n z a 
de l a o t r a . I n t e r e s a b a n a l a s m u j e -
r e s , q u e s e r e u n í a n p a r a h a b l a r , 
m i e n t r a s n a c í a n " c r o c h e t " o l e í a n 
¡ o s p e r i ó d i c o s . E r a e x t r a ñ o q u e se 
p u d i e s e e n u n e s t a b l e c j m í e n t o d e 
a g u a s v i v i r c o m p l e t a m e n t e s o l a . 
L a s r e l a c i o n e s e n o l i o s s o n f á c i l e s ; 
l a c u r i o s i d a d y l a o c i o s i d a d l a s f a -
v o r e c e n . C n a l i g e r a a t e n c i ó n , u n a 
s o m b r i l l a p r e s t a d a , u n l i b r o c a m -
b j a d o , u n a p r e g u n t a a t e n t a a p r o p ó -t a de s o l , y a ñ a d i ó e s t a s p a l a b r a s : 
" M i r e y a m e h a d i c h o q u e l a s c l - ' ^ t b ¿ e i a e ñ f e r m e l a d d e l a p o b r e n i -
y e s a s m o n t a ñ a s s o n u n l i b r o en el1 m a 8 m á s e l e v a d a s s o n l a s m á s b a ñ a - | f l a ( i o s i n f i r m e s r e c o g i d o s , t o d o e s t o 
q u e y o l e o c l a r a m e n t e ! . . . Q u l s i e - ¡ d a s P o r l a c e l e s t e . . . H a v ; 8 t o l a u e n o p a r e c e n a d a s i r v i ó , n o o b s -
r a s a b e r pí t ú l e e s l o m i s m o q u e y o . . . i Q u e l a 8 n u b e s m á s s o l i t a r i a s s o n l a s i { a n t e , n a r a q u e C l o t i l d e y s u s o b r i -
— ¿ Y c u á l e s s o n e s a s c o s a s ? — p r e - n u e a t r a e n a s u a l r e d e d o r a l a v i d a , ' fiat l o s ' i n f o r i ñ e g r e c o g i d o s , t o d o e s t o 
g u n t ó C l o t i l d e , I m p r e s i o n a d a p o r ; l a s c i m a s m á s d e s n u d a s s e r e v i s t e n i n 0 C i m i e n t O 8 - n 0 h a b í a , a d e m á s 
e i a c e n t o e x t á t i c o d e l a n j ñ a . j d e u n e s p l e n d o r m a y o r y p r o y e c t a n ) n a d a d e m j g t e r i o s o en s u s i t u a c i ó n . ' 
— N o s a b r í a e x p l i c a r b i e n l o q u o j m á 8 r e f l e j o s . . . , gu n o m b r e s o n a b a b i e n , a l g u n a s d e 
s i e n t o . . . C r e o q u e n o m b r e e s t o s ! " N o l a c o m p r e n d o b i e n . E s t a . n i - ¡ l a s d a m a s q u e a e l l a s se a c e r c a r o n 
s í m b o l o s . . . S e m e f i g u r a q u e e s a s ñ a v é m á á a l t o y m á s l e j o s q u e y o . . . 
m o n t a ñ a » v i v e n , g o z a n ; i m a g i n o ! " P e r o u n a s p a l a b r a s d e l E v a n g e -
q u e s o n a l m a s . . . E s t a • a p a r t a d a , l i o , q u e n o o l v i d ó , s e o f r e c e n a m i 
f r í a , s o l i t a r i a . . . Y s i n e m b a r g o m e m o r i a : " Y e l V e r b o e r a l a v i d a 
t i e n e a s u a l r e d e d o r l a l u z y h a c e l e - y l a v i u . i f r a l a l u z . . . " 
b r a d o s u I j e s t e . m á s bfella a ú n q u e ' " T c d o o b s c u r i d a d p a r a tal... 
l a s o t r a s P i e n s o t a m b i é u q u e s o u , ¿ Y o , n o t e n g o v i d a ? " 
; e n c o n t r a r o n u n t r a t o c o r r i e n t e . 
M i r e y a p a r e c í a m e j o r a r y s e i b a 
c o s t u m b r a n d o p r o g r e s i v a m e n t e a l a s 
• a l t i t u d e s , en l a s q u e d e b í a p a s a r el 
i n v i e r n o . Se p r e s t a b a a l a s d i s t r a c -
c i o n e s qr .e l e p r o p o r c i o n a b a s u t í a . 
1 y r e c i b í a c o n a g r a d o l a s a t e n c i o n e s 
de o t r a s a m j g n i t a s d e s u e d a d . P e - I 
r o n o e s t a b a h e c h a n i p a r a e l p l a c e r , 
n i p a r a l a a l e g r í a , y n i s i q u i e r a t e n í a ' 
l a e s p e r a n z a d e c u r a r s e , y C l o t i l d e ; 
s e n t í a s e v a g a m e n t e i m p r e s i o n a d a , 
C u a n d o l a v e í a e i l e n c i o s a . I n m ó v i l , 
c o n l o s o j o s f i j o s e n e l c i e l o a z u l , 
s u m i d a e v i d e n t e m e n t e e n u n a m u d a 
o r a c i ó n o e n u n a m i s t e r i o s a m e d i -
t a c i ó n . 
P a s a r o n u n b u e n n ú m e r o d e t a r -
d e s s o b r e a q u e l l a g o a z u l e n q u e 
l a s h o r a s t r a n c u r r í a n r o m o e n u n 
s u e ñ o e n c a n t a d o r , C l o t i l d e g u s t a b a 
e l p l a c e r m u y d e l i c a d o y c a s i o l v i d a -
do , de c o n v e r s a r c o n g e n t e s d e s u 
p o s i c i ó n , d e l o m á s s e l e c t o , q u e l a 
a c o g í a y ! a t e s t i m o n i a b a u n a s i m p a -
t í a a f e c t u o s a . S u e s p í r i t u , I j b r e d e 
c u i d a d o s , d e t r a b a j o s m a t e r i a l e s , 
ge r e e d u c a b a y se a f i n a b a . E n t r e v e í a 
l a s d u l z u r a s d e l a v i d a i n t e l e c t u a l , 
de l a s c i m a s d e l a v i d a s o c i a l . G o -
z a b a , s i n e m b a r g o , s i n p e n s a r e n e l 
p a s a d o . . . P e r o h a b í a m o m e n t o s 
e n q u e , c o m o u n e s p e c t r o , a p a r e -
c í a e l r e c u e r d o d e l o q u e h a b í a h e -
c h o . Yr v o l v í a n t o d a s l a s r a z o n e s , 
t o d a s l a s e x c u s a s p o r l a s c u a J e s h a -
b í a p r e t e n d i d o a c a l l a r g u c o n c i e n c i a 
P e r o e l h e c h o b r u t a l e r a é s t e : e l l a 
h a b í a s u p r i m i d o u n t e s t a m e n t o , u n 
d o c u m e n t o p e r f e c t a m e n t e l e g a l . . . 
S I l a s m u j e r e s e l e g a n t e s q u e l a a g a -
s a j a b a n , s i l o s h o m b r e s d i s t i n g u i -
d o s q u e l a t e s t i m o n i a b a n t a n t a a d -
m i r a c i ó n y r e s p e t o s u p i e s e n é s t o , 
, e s t a r í a d e s l i o n r a d a y t o d o s l o a o j o s 
se a p a r t a r í a n d e e l l a . BU p e n s a m i e n -
| to de q u « les e n g a ñ a b a a t o d o s , de 
q u e r o b p b a s u e s t i m a c i ó n , s u a t e n -
c i ó n , e r a e n a l g u n o s m o m e n t o s i n -
s o p o r t a b l e a s u l e a l n a t u r a l e z a y 
e m p o n z o ñ a b a s u t r a n q u i l i d a d . 
E l m i s r a c s e n t i m i e n t o l a a t e m o r i -
z a b a c u a n d o a c o m p a ñ a b a a M i r e y a 
a l a i g l e s i a , f ea y p o b r e , d e l a e l e -
g a n t e v i l l a . E n e l l a 8e e n c o n t r a b a 
e n f r e n t e de s u v i d a r e l i g i o s a , de s u 
c o n c i e n c i a , y a l l í le e r a m á s d i f i r i l 
a c a l l a r l a . N o I l e / i a b a , p u e s , s u s 
d e b e r e s de p i e d a d si n o l o s m e r a m e n -
te e x t e r i o r e s . L a c o n f e s i ó n l e e s p a n -
t a b a ; ¿ e n c o n t r a r í a a u n s a c e r d o t * 
l a c o m p r e n s i ó n y l a i n d u l g e n c i a p a r a 
l o s m o t i v o s q u e e l l a i n v o c a b a ? A u n -
q u e n u n c a h a b í a s i d o m u y p i a d o - a 
e l f o n d o d e s u s p r i n c i p i o s n o s e de-
j a b a s i n l u c h a , s i n r e m o r d i m i e n t o s , 
s i n u n a c r u e l a n g u s t i a . Se d i v e r t í a , 
1 s e d i s t r a í a , i n t e n t a b a a t u r d i r s e , j 
: a q u e l l a l u c h a í n t i m a , a q u e l l a a n s i e -
1 d a d s e c r e t a , i m p r i m í a n , a s u m a n e r a 
' de s e r a l g o i n e x p l i c a b l e e I n c o m p r e n -
1 s i b l e , u n a e s p e c i e de p a t ó t ¡ c a la te iw 
'. to d e l a q u e e m a n a b a u n a t r a c t ñ 
| v o e x t r a o r d i n a r i o , 
j C o m o M i r e y a m e j o r a b a , C l o t i h i i 
( h a b í a a c e p t a d o l a I n v i t a c i ó n d e l bai 
; r ó n de S a l l a n g e s . q u e e n o t r o t i e m « 
¡ po h a b í a c o n o c i d o a l a s e ñ o r a ú{ 
C a r d a g n e s , y c u y a m u j e r s e i n t e r e t 
I s a b a e s p e c i a l m e n t e p o r s u s o b r i n a ! 
U n a s o c i e d a d m u y n u m e r o s a bai 
i b í a s i d o i n v i t a d a . 
E l b a r c o e r a g r a n d e , b i e n a r r e g l a 
; do , c j n u n s a l ó n a r t e s o n a d o de a r d 
y s u s c a m a r o t e s r e v e s t i d o s de z a r a / 
z a , P e r o , n a t u r a l m e n t e , s e p e r m a J 
l n e c e e n ol p u e n t e y U n a s i l l a d f * u d 
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A N O X C I 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
C L U B T T K Z Y X B S I T A S I O 
F i e s t a i n a u g u r a l . | A l g o f a m i l i a r , e s t o e s , u a h o i r s e -
S 2 0 C h e d e h?y- . , U v a n n i n g . d i c h o c a p u r o i n g l é s . 
U a s m o k e r p a r a e s t r e n o d e >a c a - ^ -
tñ d e ! C l u b L n i v e r s l l a r i o e n P r a d o ' T o m a pai- te M a s s a g u e r . ' 
n ú m e r o 3 5 . Y n u e s t r o c a r o J o r g e M a ü a c h . 
r u N C I O N D E B S M E F X C Z O 
B l a n q u i t a P o z a s . t H a b r á u n a p a r t e d e v a r i e t é s a 
r i o r y g a l a d e M a r t í . j a q u e p r e s t a s u v a l i o s o c o n c u r s o l a 
A l h . e n e l t e a t r o d e s u s t n u i r o s . 
o i r e c o e s t a n o c h e u n a t u n c i ú n d e 
c r a c i a l a a r t i s t a t a n g e n t i l y t a n 
i m p á t i j c a . 
c e l e b r a d l s i m a P a q u i t a E s c r i b a n o . 
T e n d r á g r a n p ú b l i c o B l a n q u i t í t . 
Y a p l á n e o s s i n c u e n t o . 
E L P A R Q U E M E W U O Z A 
L a r e t r e t a d e h o y . 
D e o c h o a d i e z d e l a n o c h e . 
l T n a s e l e c c i ó n d e l a c p p r a A i d a , 
^ c o m o l a d e l g r a n c o n c i e r t o d e P a o -
1 l i a y e r , f i g u r a e n e l p r o g r a m a . 
L a o f r e c e l a B a n d a M u n i c i p a l e n j H a y n ú m e r o s do v a l ? . 
:1 P a r q u e • M e n d o z a . * j Y d e f o x y i l a n z ó n . 
S E a c o s A 
E n l a C o m e d i a . 
F u n c i ó n de m o d a h o y . 
D í a d e m o d a t a m b i é n , c o m o s i e m -
p / o l o s m a r t e s , e n T r j a n ó n . 
D e m o d a e l p a ñ e o . 
i P a s e o d e l o s m a r t e s c o n s u e p i l o -
| go o b l i g a d o e n e l f a j o n c i t o d o S a n 
| j a z a r o 1 4 , d e i a D u l c e r í a d e S u ^ i r e z , 
d o n d e ee r e ú n e n f a m i l i a s , l a s m e j o -
r e s , l a s m á s d i s t i n g u i r l a s . 
S e l l e n a r á n » ] a s m o i a s . 
¿ V e u s t e d l a s p u e r t a s ? 
E s o l e d a r á s e ñ o r a , u n a i d e a 
a p r o x i m a d a d e c ó m o h a e s t a d o 
" L a F i l o s o f í a " a y e r . ¡ E r a u n no 
p o d e r d a r u n p a s o ! L i n d a s m u j e -
r e s j ó v e n e s , r e s p e t a b l e s y e l e g a n -
tes a b u e l i t a s , n i ñ a s c o n l a s f a l -
d a s c o r t a s a ú n , p o r los a ñ o s , a c u -
d i e r o n , c o n s o l i c i t u d q u e a g r a d e -
c e m o s , a n u e s t r o l l a m a m i e n t o . 
P o r q u e — n o es h i p é r b o l e e m -
p l e a r l a e x p r e s i ó n — n u e s t r a V e n -
t a E s p e c i a l d e P a s c u a s , a los p r e -
c i o s q u e le h e m o s f i j a d o , es u n 
gr i to e n l a n o c h e . . . 
— ¿ P e r o u s t e d e s se h a n p r o -
p u e s t o a n i q u i l a r l a c o m p e t e n c i a 
d e u n a v e z ? — s e nos p r e g u n t a b a 
a q u í y a l l á . 
— N o es ese n u e s t r o o b j e t o , se -
ñ o r a . S ó l o d e s e a m o s no t e n e r q u e 
s u m a r p i e z a s d e t e l a n i o t r a s 
m e r c a d e r í a s , c u a n d o l l e g u e e l 
b a l a n c e . 
— Q u i e r e n c o n v e r t i r l a s e x i s -
t e n c i a s e n d i n e r o , p a r a q u e s e a 
m e n o s l a b o r i o s o el i n v e n t a r i o , 
¿ n o ? 
— U s t e d lo h a d i c h o . . . Y 
a d e m á s , c o m p e n s a r a n u e s t r a s 
d i e n t a s — ¡ t a n l e a l e s a " L a F i -
l o s o f í a " ! — d e l g a s t o q u e h a n h e -
c h o d u r a n t e el a ñ o e n e s t a c a s a . 
V a m o s a r e a l i z a r o b r a s i m p o r -
t a n t e s t a m b i é n . , , 
C o i n c i d e n c i a s 
c u a d e r n o c o r r e s p o n d i e n t e a l a e s -
t a c i ó n d e i n v i e r n o ; h e m o s l e h o -
j e a d o , y h a l l á n d o l e p l e n o d e b e -
l l a s y U t i l í s i m a s s u g e s t i o n e s , n o v a -
c i l a m o s e n r e c o m e n d á r s e l o a u s -
t edes . 
L a s p á g i n a s c u a r e n t a y u n o y 
o c h e n t a y c i n c o , s o b r e t o d o , m e -
r e c e n l a p e n a d e h a c e r e l g a s t o 
— e l i n s i g n i f i c a n t e g a s t o d e 4 0 c e n -
t a v o s , q u e es e l p r e c i o d e e s t a m a g -
n í f i c a r e v i s t a , — p u e s s o n d o s b e -
l l a s t r i c o r n i a s r e p r e s e n t a n d o los 
m a s n u e v o s es t i los d e s w e a t e r s p a -
r a s e ñ o r a s . ' 
U s t e d h a d e e s tar i n t e r e s a d a e n 
a d q u i r i r e s a p r e n d a t a n d e m o d a ; 
h a g a u n a - a c e r t a d a s e l e c c i ó n v a -
l i é n d o s e d e l a r e v i s t a . 
D e s p u é s , e n n u e s t r o s a l m a c e n e s 
e n c o n t r a r á el e s t i lo d e s e a d o . 
y a z u l e s o r o s a a n t i g u o y b e i g e ; 
y d e c o l o r e n t e r o c o q d e r o c h e , 
b e i g e , l i l a , b l a n c o , n e g r o y p l o m o . 
S w e a t e r s d e t e d a , a $ 5 . 9 0 
P o r e l e s t i lo d e los - a r ^ ¡ o r e s , p e -
r o d e c a l i d a d m e j o r . B l a n c o s y d e 
c o l o r d e p l o m o y d e v a r i o s c o l o r e s 
c o m b i n a d o s ; c r e m a , v e r d e y c a s -
t o r ; c a r d e n a l , v e r d e y b l a n c o ; p l o -
m o y r o j o ; b l a n c o y n e g r o ; l i l a y 
b l a n c o ; o r o y c h a m p a g n e ; b l a n -
c o y c a r d e n a l ; b l a n c o y v e r d e . . . 
S w e a t e r s d e l a n a , a $ 5 . 3 5 
* 'Needle A r t " ( A r l e d e l a A g u -
j a ) es u n a d e l a s v a r i a s p u b l i c a -
c i o n e s q u e e d i t a T h e B u t t e r i c k P u -
b i i s h i n g C e . 
E s t e n o m b r e d e e n r e v e s a d a p r o -
n u n c i a c i ó n es m u y f a m i l i a r a n u e s -
t r a s l e c t o r a s p o r s e r e l q u e l l e v a n 
los m a s e f i c i e n t e s — y p o r t a n t o los 
m a s p o p u l a r e s — p a t r o n e s d e m o d a s . 
H a b l a m o s h o y d e e s t a r e v i s t a 
c o n m o t i v o d e h a b e r r e c i b i d o e l 
P a r e c e r a r a c o i n c i d e n c i a q u e 
n u e s t r o s u r t i d o d e s w e a t e r s r e s p o n -
d a a l a s e l e c c i ó n d e m o d e l o s q u e 
p r e s e n t a u n a r e v i s t a J e M o d a s ; p e -
r o es l ó g i c o , es n a t u r a l q u e d o s 
t e n d e n c i a s s e m e j a n t e s a c a b e n p o r 
e n c o n t r a r s e . 
S w e a t e r s d e s e d a , a $ 3 . 9 0 
D e l a n a d u l c e . C e r r a d o s , c o n 
m a n g a s , y c o n e l c u e l l o v u e l t o ; e n 
c o l o r e s e n t e r o s c o n c e n e f a s o d e -
t a l l e s a c o n t r a s t e : b l a n c o c o n a r e -
n a ; p a v o c o n c e r e z a ; b l a n c o c o n 
c o r a l ; a z u l r e y c o n b l a n c o ; j a d e 
c o n m a r i n o ; c o r a l c o n a z u l e l é c t r i -
c o ; p u n z ó c o n j a d e ; m e l o c o t ó n 
c o n n e g r o ; m e l o c o t ó n c o n f u s h i a ; 
p a v o c o n o r o v i e j o . . . 
S w e a t e r s - c h a q u e t a , a $ 8 . 7 5 . 
S i n m a n g a s . E l f r e n t e , a b i e r t o , 
se c i e r r a c o n tres b o t o n e s e n l a 
p a r t e i n f e r i o r . 
A l i s t a s d e c o l o r e s gr i s y a z u l , o 
gr i s y e l n o v í s i m o c o q d e r o c h e ; 
a c u a d r o s b l a n c o s y n e g r o s , b e i g e 
N o v í s i m o m o d e l o e n t e j i d o a s -
t r a k a n r i z a d o , b l a n c o m a t i z a d o d e 
n e g r o . 
E l e g a n t í s i m o . 
Ü N N U E V O A T U S D E H I S -
T O R I A Y G E O G R A F I A 
E l I n s i g n e c e ó g r a f o f r a n c a s V I D A L -
L A J B L A C H B a c a b a do p u b l i c a r u n a 
n u e v a e d i c i ó n de l A t l a s do H i s t o r i a y 
G e o g r a f Í M , c o n f o r m e a los tíltlmos T r a -
tados de P a z , s iendo uno de los mas 
comple tos que se h a n publ i cado des -
p u é s de l a U u c r r a K u r o p e a 
E l A t l a s que hoy o f r e c e m o s a l a s 
p e r s o n a s a m a n t a s de es tos e s tud ios e s -
t á c o m p u e s t o por 430 m a p a s i m p r e s o s 
oa v a r i a s t i n t a s , teniendo a l f i n a l u n 
¡ I n d i c e a l f a b é t i c o de 49.500 n o m b r e s que 
I ae c i t a n en e l m i s m o y a l p r i n c i p i o do 
l a o b r a u n í n d i c e d ¿ los m a p a s h i s t ó r i -
cos y o tro de los g e o g r á l i c o s , E d i c i O n 
en f r a n e c s . 
1 tomo c u g r a n fol io . £¡6i ida-
niente e n c u a d e r n a d o en t e l a . $10.03 
V & T Z M O S U C S B 0 3 R E C I B I D O S 
C O D I G O I N T E K N ' A C I O X A i . D E 
S E C A L E S . T e r c e r a e d i c i ó n a u -
m e n t a d a con l a s b a n d e r a s do 
l o s n u e v o s E s t a d o s . 
] tomo un fo l io , t e la $7*.50 
T R I B U X A L . E S D E C O M E R -
C I O u n o s a p é n d l c e j sobre 
l e g i s l a c i ó n M e r c a n t i l e s p a -
ñ o l a , por R . E t p e j o df- H i n o -
j o s a . i tomo en p a s t a e s p a -
fiola 
' ' D í g a l e a s u M a m á 
q u e l e d é E m u l s i ó n 
d e 8 0 0 1 ^ ' — d i c e n l o s m a e s t r o s a t o d o s 
l o s n i ñ o s q u e p o r s u d e l i c a d a s a l u d 
d e m u e s t r a n a t r a s o e n s u s e s t u d i o s . 
B u e n a p a r a t o d a s l a s e d a d e s ; p e r o 
p a r a l o s n i ñ o s I N D I S P E N S A B L E . 
É H U L S I G N o ' S C O T T 
r . 
$1.80 
H e a q u í l o s p r e c i o s n u e v o s 
M e s a d e G e o r g e t t e p i n t a d o , a $ 3 . 5 0 
T e r c i o p e l o c h i f f o n , ' . . a $ 5 . 2 7 
C r e p é d e C h i n a y G e o r g e t t e , a $ 1 . 3 9 
c r e p e C a n t ó n , a $ 2 . 2 7 
" C r e p é C a n t ó n ( B o n - T o n ) . . . , a $ 3 . 8 5 
T a f e t á n f r a n c é s , todos c o l o r e s , . . . . a $ 1 . 8 7 
** C r e p é , F o u l a r d y S a r g a . . a $ 0 . 2 6 
F o u l a r d e s t a m p a d o s . . a $ 0 . 4 2 
" C r e p é s c a l a d o s , F o u l a i d s y R a t i n é m a l l a , . . . . a $ 0 . 5 5 
R a t i n é f r a n c é s a $ 0 . 7 7 
F o u l a r d s e s t a m p a d o s a $ 0 . 8 7 
S a r g a d e l a n a , « a $ 0 . 8 7 
C r e p é C a n t ó n d e a l g o d ó n , a $ 1 . 1 0 
C r e p é b o r d a d o , c o n e s t a m p a d o s e g i p c i o s , a $ 1 . 3 0 
" C r e t o n a s a $ 0 . 2 8 
F r a z a d a s p a r a c a m i t a d e n i ñ o , ,. a $ 0 . 3 0 
— C o n es tas p r e c i o s v u e l a n l a s 
v e n t a s , s e ñ o r i t a . N o es p a r a m e -
nos , ¿ v e r d a d ? . . . A s í , p u e s , ••' 
n o s l o p e r m i t e , le r e c o r d a r e m o s 
q u e n o d e s d e ñ e l a o c a s i ó n . . . 
t i t i l e . C u m o n t 
T E O R I A Y P R A C T I C A S D E 
R U D I M E N T O S D E D E R E -
C H O O D E R E C H O U S U A L . 
E S P A Ñ O L , por R . E s p e j o de 
H i n o j o s a . O b r a t r a d u c i d a a l 
a l e m á n y d e c l a r a d a de m é -
r i t o p o r R . O. do 2 de d i -
c i e m b r e de 1921. 1 tomo ou 
p a s t a e s p a ñ o l a 
S E M B L A N Z A D E L P R I M E R 
S U P E R H O M B R E O N l e t z s c h o 
y e l N ie t zpch l smo . E s t u d i o s 
f i l o s ó f i c o s , por e l P . G r a -
c i a n o M a r t í n e z 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a 
H I S T O R I A D E C R I S T O . por 
J u a n P a p l n i . V e r s i ó n e s r ^ ñ o -
l a de l a t e r c e r a e d i c i ó n i t a -
l i a n a , p o r M o n s . A g u s t í n 
P i a g g k ' . E s l a o b r a m e j o r 
c r i t a sobre l a v i d a de J e s u -
c r i s t o , s i endo u n ve id^dero 
estudi-o h i s t ó r i c o qu i en n a d a 
d a ñ a l a s c r e e n c i a s " j l i g i o s a s . 
U n v o l u m i n o s o tomo en r ú s -
t i c a 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A -
T U R A E S P A D O L A , per J . 
H u r t a d o y J . de l a S e r n a y 
• A n g e l G o n z á l e z P a l e n c i a , C a -
t e d r á t i c o y A u x i l i a r r e s p e c t i -
j v a m e n t e de L i t e r a t u r a do l a 
U n i v e r s i d a d de M a d r i d . O b r a 
1 a d o p t a d a como texto en l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . 1 
| • t o m o e n 4o. p a s t a e s p a ñ o l a 
T R A T A D O D E F I S I C A p a r a l o » 
C u r s o s de ¡ a s E s c u e l a s T é c -
n i c a s S u p e r i o r e s y p a r a los 
de a m p l i a c i ó n , por O. M u r a -
ni . T r í i d u c c i ó n de l a 7a. e d i -
c i ó n I t a l i a n a , por J o s é M a . 
M a n t e r o , T o m o L M e c á n i c a -
A c ú s t l c a - T e r m o l o g l a . 1 tomo 
en 4o. t e l a 
T R A T A D O D E I N S T A L A C I O -
N E S S A N I T A R I A S . M a n u a l 
de l p l o m e r o i n s t a l a d o r , por 
R . M . S t a r b u c k . V e r s i ó n de l 
i n g l é s , p o r P . V e r d ú . O b r a 
p r o f u s a m e n t e I l u s t r a d a con 
c u a n t a s I n s t a l a c i o n e s s a n i -
t a r i a s puedan h a c e r s e r.n ed i -
f i c i o s p ú b l i c o s y p r i v a d o s . 1 
tomo en c u a r t o t e l a 
$2 .40 
S I . 5 0 
$1. 
S l . ü O 
S4 .50 
A c a b a d e r e c i b i r u n a n u o 
V e s t i d o s d e T a r d o y N o c h e y 
m o d e l o s q n e c o n s t i t u y e n l a ú l 
n e . N o d u d a m o s e n a f i r m a r q n 
h a r e ñ i d o a C u b a . 
O f r e c e m o s S a l i d a s d e T e a 
m á s s e h a n T i s t e e n e s t a c a 
A d o r n o s d « c a b e z a m u y o r 
r a r e g a l o s . 
v a r e m e s a de p r e c i o s o s m o d e l o s de 
S o m b r e r o s d e a l t a d i s t i n c i ó n . S o n 
t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a p a r i s i e n -
e e s l o m á s e l e g a n t e y d e l i c a d o q u e 
t r o de i n c o m p a r a b l e b e l l c a a c o m o j a -
p i t a l p o r s u e l e g a n c i a y cal idad", 
i g i n a l e s • i n f i n i d a d de a r t í c u l o s p a -
V i s i t e n . S c í i o r a s . T E l " p a l a -
c i o 6 e l a 5 t í o 6 a 
F A B R I C A C I O N D E L A D R I -
L L O S . — M a n u a l p r á c t i c o p a r a ' 
l a f a b r i c a c i ó n de toda c l a -
Ee de l a d r i l l o s , por J u l i o V o n 
B u k . E d i c i ó n i l u s t r a d a . 1 
tomo en t e l a 
C L M E T O D O D E C R O L Y . — E s -
p o s i c i ó n s e n c i l l a y d e t a l l a d a 
de l .n ievo s i s t e m a p e d a g ó g i -
co de l i l u s t r e educad, r b e l -
tra doctor D e c r o l y , c u y o s i s -
t e m a h a dado n u e v a s o r i e n t a -
c iones a l a P e d a g o g í a O b r a 
e s c r i t a p o r A m e l i a H o m a l d e . 
c o n u n p r ó l o g o del doc tor 
Clapared.e . 1 tomo en r ú s t i c a 
$4.SO 
n . s o 
L a m i s m a 
en t e l a . 
o b r a e n c u a d e r n a d a 
? 1 . 2 0 
$1 .50 
¡ D I C I E M B R E ! 
M E S D E R E G A L O S . . . 
M E S D E P A S C U A S . . . 
M E S D E A L E G R I A . . . 
L i n d í s i m o s M o d e l o s d e Z a p a t o s d e 
- R A S O -
C o t í R e j i l l a y o t r a s C o m b i n a c i o n e s 
M A S D E 1 0 0 E S T I L O S 
TENEMOS PRECIOSIDADES "COMPARE PRECIOS" 
$ 1 0 RASO Y REJILLA 
BENOi MADE 
$ 8 50 
RASO CON 
REJILLA $ 7 
00 BENCH MADE 
RASO $ 8 
00 
U B X S S X A " C X S X V A N T Ü B " 
C A R D O V E G O S O 
D E S I -





R E U M A T I S M O 
N o s u f r a m á s de l 
c r u e l , desesperante 
r e u m a t i s m o . £ 1 
S L O A N d a r á i n m e -
diato a l iv io . B a s f a 
u n a p r u e b a . H á g a l a. ^ . 
D e v e n t a e n l a s , 1 « J j ! 
f a r m a c i a s . 
L o s N i ñ o s R í e n 
* J cuando «I «stóma^o y I m 
- ^ I n t e s t i n o s (uncioban <"<'n regu-1 
lar'.dad. L o s nlfios eniermlzos 7 
Uorones necesitan 
J A R A B E C A L M Á r i T E 
o e ^ S r a W I N S L O W 
R) racnUlcr <ia I n «i>u y o u n 
para harerque el estómago digiera el 
alimento y que los intestir.os fun-
cionen con regularidad. No coa-
tiene akonul, drogas qa» 
Ticien, narcótico* ni sub»-
tanciaa nocivas. 
Ea talas !it f m t d t t 
L A S D I S C U S I O N E S T O N T A S 
a n a d a c o n d e c e n 
L o q u e h a v q u e h a c e r e s s e g u i r t o m a n d o e l r i c o y s i n r i v a l 
c a f é d e " L a F l o ' r d e T i b e s " . B o l í v a r 3 7 . A - 3 8 2 0 v M - 7 6 2 3 , 
A v e n i d a I t a l i a 62 (sustes O a l l a n o ) 
A p a r t a d o 1115. T e l é í o r . o A-4958 . 
E a b a n a 
C A N T O N M Q H A R E 
Y - r r d a 
R a t i n é a e d j . y a r d a 2.00 
C r e p M a r r o c a í r » , y a r d a 4.50 
C r e p é de C h i n a , y a r d a J . J S 
C r e p é de Fedn T u t - a n k - a m e a . y a r d a 2.25 
S e d a P e r s a , y í i r d a 1.25 
C r e p C a n t ó n , y a r d a 2.SO 
C r e p S a t í n , y a r d a 3.25 
C r e p F r a n c é s , y a r d a 2.00 _ 
C r e p é I m p e r i o , y a r d a 4.50 ! 
G e o r g e t t ^ F r a n c é s , y a r d a 2 .7j ! 
G e o r g e t t p r i m e r a , y a r d a 2.00 | 
G e o r g e t t s e g u n d a , y a r d a 1.50 i 
C h a r m é s p r i m e r a , y a r d a 2.50 ! 
C h a r m é s s e g u n d a y a r d a 2.00 I 
R a s o t a b l a 35 p u l g a d a s , y a r d a . . 1.60 • 
T a f e t á n en co lores , y a r d a . . . . 1.60 i 
B u r a t o en co lores , y a r d a 1.70 
B u r a t o de segunda , y a r d a . . . . 1.20 • 
I T i s ú de seda , y a r d a h&C \ 
I M e s a l i n a , y a r d a 1.60 j 
i T e l a C h i n a de sef iora, c r u d a , > r d a . 0.80 : 
i T e l a E s p e j o de p r i m e r a , y a r d a . . 2 .5J . 
T e l a E s p e j o de segunda , y a r d a . . 1.80 j 
L i b e r t y m e r c e r i z a d o , p a r a r e f a j o s , 
1 y a r d a , a n c h o 0.90 
J e r g a do l a n a , y a r d a 1.00 
C r e a s de h i lo , p i e z a de 25 y a r d a s 18.00 
M e d i a s de s e d a do p r i m e r a . . . . 2.75 1 
R . G R A N A D O S 
S a n I g n a c i o K o . 83 ( e n t r e s u e l o s ) entre , 
M u r a l l a 7 S o l . T e l é f o n o M-7073. 
C9538. A l t . 4 - d - i . I 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
£ 1 b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o s 
A t a q u e s y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o s o s 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q u e 
s u f r í a n d e E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s . 
De venta en toda» la» Botica» 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N Í . 
Preparado por Dr . H . G. Root, S46 Pearl St., Nueva York 
P a r a e l p e l o , 
T O - K O L I N A 
|i"::-Wt,rVM»*W!,.í\--^';«¡ 5 . 0 0 0 , 0 0 p e s o s 
a q u i e n d e m u e s t r e q u e 
l a T o - K o l i n a n o q u i t a l a 
c a s p a y e v i t a s u r e p r o -
d u c c i ó n . 
• T o n i f i c a e l c a b e l l o , l o 
f o r t a l e c e y p r e v i e n e l a 
c a l v i c i e p r e m a t u r a , 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u s e l l a s . — H a b a n a 
E . P . D . 
E L D 0 C 1 P L A C I D O B I O S C A Y V i U S 
C A T E D R A T I C O T T T U X i A R D E L A E S C U E I / A D E 
D E L A U N I V E R S I D A D D E L A H A B A N A 
d E N C I A S 
H a f a l l e c i d o , d e s p u é s d e r e c i b i r l a e x t r e m a u n c i ó n y l a B e n d i c i ó n 
P a p a l y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y M a r t e s 4 a l a s 4 d e l a 
t a r d e , s u v i u d a y h e r m a n o q u e s n s c r i h e n , e n s u n o m b r e y e n 
e l d e t o d o s l o s f a m i l i a r e s , e u p l i c a n a s u s a m i g o s se s i r v a n c o n - i 
c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , C a l l e 2 1 e s q u i n a a M . , e n e l V e d a - i 
do , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d a C o l ó n ; a c u - i 
yo f a v o r l e s q u e d a r á n p r o f u n d a m e n t e a g r r a d e c i d o s . 
H a b a n a 4 ñ o D i c i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
C r i s t i n a R o d r í j r u e z V d a . de B i o s c a , D r . F e d e r i c o , L u i s y E m i l i a 
( a u s e n t e ) B i o s c a y v í n o l a s . 
S u l i n d o b e b é s e l o r e t r a t a r á n b i e n e n l a f o t o g r a f í a 
P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . S A N R A F A E L , 3 2 . H a c e m o s 
r e t r a t o s y p o s t a l e s a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N D S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M , M - 6 8 4 4 . M - 9 0 C 8 . 
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S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E M f 
E n f e r m e d a d e s n e r v i c s a s y m e n t a l e s . P a r r . s e ñ o r a s 
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
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H A B A N E R A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
L á z a r o . • 
E l b a r í t o n o G a l » n f i . 
L o s d o s g r a n d e ? c a n t a n t e s , c o n 
E r u n a D r a g o n i , n o t a b l e s o p r a n o , s o n 
l o s p r i m e r o s e n l l e g a r p a r a l a t;nr.-
p o r a d a d e ó p e r a . 
L á z a r o y a s u v e z G a l e f f i m e d i s -
p e n s a r o n a y e r e l h o n o r d e e u v i s i t a . 
E s t u v i e r o n a q u í , e n e s t a c a s a d e l 
c r o n i s t a , d o n d e a h o r a s o n r í e u n n u e -
v o á n g e l . . . 
E s t á a l l l e g a r G e n o v e v a V i x . 
Y O f e l i a N i e t o . 
U n a s e m a n a f a l t a e x a c t a m e n t e p a -
r a l a i n a u g u r a c i ó n de l a s v e l a d a s l í -
r i c a s e n n u e s t r o g r a n t e a t r o N a c i o -
n a l . 
D e d í a e n d í a s e r e c i b e n n u e v o s 
p e d i d o s d e l o c a l i d a d e s p a r a l a n o -
c h e d e l d e b u t , q u e s e r á c o n A í d a , de -
f i n i t i v a m e n t e . 
P e r o n o e s p o s i b l e , d i s p o n e r d e u n 
s ó l o p a l c o n i u n a s o l a l u n e t a h a s t a 
n o q u e d a r c e r r a d o e n f i r m e e l a b o -
Se p e n s ó h a c e r l o h o y . 
E r a l o c o n v e n i d o . 
S i n e m b a r g o d e é s t o , y a r u e g o s 
d e a l g u n a s f a m i l i a s , c o n s i e n t e e n 
u n a n u e v a p r ó r r o g a l a E m p r e s a T o -
l ó n . 
Q u e d a r á a b i e r t o e l c b o n o p o r t o -
d a l a s e m a n a , e s t o e s , h a s t a l a t a r d e 
d e l s á b a d o . 
L a E m p r e s a T o l ó n , a l a q u e re» 
p r e s e n t a e n lp r e f e r e n t e a f a b o n o e l 
! s e ñ o r F r a n c i s c o B a g u e r , p e r s o n a de 
I r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a e n l a m a t e -
i r i a , t i e n e m o n t a d a s s u s o f i c i n a s e n 
| l a M a n z a n a d e G ó m e z . 
I D e p a r t a m e n t o 3 1 4 . 
| T e l é f o n o M . - 1 7 6 5 . 
A l l í , c o m o e n l a C o n t a d u r í a d e l 
N a c i o n a l , p u e d e n s o l i c i t a r s e c u a n t o s 
i n f o r m e s se d e s e e n r e l a c i o n a d o s c o n 
l a t e m p o r a d a de ó p e r a . 
U n a n u e v a l i s t a d e a b o n a d o s , a u -
m e n t a d a de m o d o c o n s i d e r a b l e , p r o -
m e t o d a r e n e s t o s d í a s . 
E s m u y e x t e n s a . 
I L l e n a de n o m b r e s c o n o c i d o s . 
E L F E S T I V A L C A R i I a T I V O 
L a g s e d é i s i d i ' 
U A N T A S s e c c i o n e s h a y en l a f 
p l a n t a b a j a d e G a l i a n o y S a n 
M i g u e l ? 
C i n c o . 
L a de m a n t e i e r a . 
L a de r o p a d e c a m a . # 
L a d e a r t í c u l o s d e f e l p a : t o a l l a s , 
a l b o r n o c e s , e t c . 
L a d e a r t í c u l o s d e c o r a t i v o s : t a p e -
tes, a l f o m b r a s , t a p i c e s , c o r t i n a s , v i s i -
l l o s , e f e t o n a s , d a m a s c o s , r e p s , e t c . , 
e t c . 
Y , f i n a l m e n t e , 
d e l a n t a l e s . 
l a de  u n i f o r m e s y I 
A c o r d a d a l a f e c h a . ^ • M o n t e , M a r í a T e r e s a C o l l a z o , M a r -
C o n c a r á c t e r o f i c i a l . ( g o t A b r e u , G l o r i a S á n c h e z I z n a g a , 
S e r á e l s á b a d o 2 2 d e l c o r r i e n t e e l ¡ B e b a M o n t a l v o , S i l v i n a E c h a v a r r í , 
r a n f e s t i v a l c a r i t a t i v o e n e l C a m - G l o r i a F e r n á n d e z do V e l a z c o , G r a -
o de P o l o . ¡ z i e l l a H e y d r i c h y M a r g o t de B l a n c k . 
C o m o e s s a b i d o se d e d i c a r á n s u s ' A s u v e z h a n s i d o n o m b r a d o s l o s 
r e d u c t o s , p o r u n a p a r t e , a l a l e r - ; j ó v e n e s p a r a l o s b a n d o s de r e f e - i 
r o n c i a . 
B a n d o A z u l 
P r e s i d e n t e 
N é s t o r de C á r d e n a s y H e r r e r a . do. H11"110 q u e Se Pro<luce e n ,os 
V i c e p r e s i d e n t e s : E n r i q u e A r a n - i P r » n c ' P a l e s c e n t r o s m a n u f a c t u r e r o s d e l 
u e h a n de s e r l a s m a d r i n a s d e l o s go , L e o p o l d o A g u i l e r a . E n r i q u e J i - j m u n d o , 
a n d o s a z u l y r o j o e n e l t o r n e o d e m é n e z L ó p e z , V i c e n t e V a l d é s R b d r í -
m i n a c i ó n de l a s o b r a s d e l H o s p i t a l 
M a r í a J a é n y , p o r otra . , a l o s f o n -
dos p a r a e l a g u i n a l d o a l o s . h i j o s 
de l o s s o l d a d o s . 
E s t á n y a d e s i g n a d a s l a s s e ñ o r i t a s 
c e r . 
Y c o n s t a n t e m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n -
c m t a s . 
D a n d o A z u l . 
P r e s i d e n t a 
S a r i t a G u t i é r r e z . 
V i c e p r e s i d e ú t a s : N e n a A r ó s t e g u i , 
M a r g o t B a ñ o s , N e n a R o m e r o , C h o n a 
M a r t í n e z y M o n t a l v o , I s a b e ü t a R a s -
co , M e r c e d i t a s M o n t a l v o y L a s a , .Ne-
n a D u c a s s i , R a q u e l y O f e l i a L a r r e a , I 
A l i n a F u e n t e s , M a r i c u s a y G e o r g i a 
S á n c h e z M a n d u l e y , C a r m e n V i l l a l ó n , ] 
G l o r i a R u i z y H e r r e r a , M a r í a L e ó n | 
y L a s a , N e n a P e s s i n o , J o s e f i n a A b a - I 
l l f , G l o r i a G o n z á l e z V e r a n e s , T u l a 
de l C a s t i l l o , J u l i a S a n g u i l y y F e r - 1 
n á n d e z , M a r í a L u i s a T o r r i e n t e y . 
B r o c h , y M a r g a r i t a F e r n a n d e z d e i 
A r m a s . 
C a n d o R o j o 
P r e s i d e n t a ) 
A l l c e S t c i n h a r t . 
V i o e p r e s i d e n t a s : L u i s i t a P l á . G l o - 1 
r i a V i l l a l ó n , M e r c e d e s M a d r a z o , A n - 1 
g e l i t a C a n o r a . F l a m i n i a S a r m i e n t o . I 
L i l i a n C o o k , A n i t a L i m a , M a r g o t d e l i 
g u e z , T o m á s Q. R o d r í g u e z , P e d r i t o I P o r eso n a d a se p u e d e d e s e a r q u e 
E l E n c a n t o n o t e n g a en m u l t i p l i c i d a d 
r e a l m e n t e f a b u l o s a . 
R o m e r o . A l b e r t o S á n c h e z , J u l i o 
R o s s , J o s é R a m ó n V i l l a l ó n , E r n e s -
to L i p p m a n n y l o s t e n i e n t e s A n d r é s 
G o n z á l e z , A n t o n i o B o l í v a r , E n r i q u e 
B e l l o S á n c h e z , G u s t a v o ¡ A l o n s o C u e r -
v o , H . S a r d i ñ a s y R a m ó n A r t e a g a . 
D e é s t o s p r e s e n t a m o s u n a l í n e a ex-
L A T O M B O L A 
O t r a f i e s t a dfe c a r i d a d . 
U n a t ó m b o l a . 
O r g a n i z a d a p o r l a A s o c i a c i ó n de 
M i s i o n e s y E s c u e l a s D o m i n i c a l e s de 
l a H a b a n a s e c e l e b r a r á e l ú l t i m o d o -
m i n g o d e m e s e n e l C o l e g i o d e B e -
lé ,n . 
F u é a y e r , e n l a s h o r a s do l a t a r d e , 
l a j u n t a p r e p a r a t o r i a e n l a R e s i d e n -
c i a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s . 
P r e s i d i d a p o r e l P a d r e R i v a s . 
C o n g r a n c o n c u r r e n c i a . 
F o r m a b a n é s t a l a s s e ñ o r a s C h i -
c h i t a G r a u d e d e l V a l l e , M a r í a S á n -
c h e z de G u t i é r r e z , J o s e f i n a F e r n a n -
d e z B l a n c o de A v e n d a ñ o , A m é r i c a 
' V i l t z d e C e n t e l l a s , M e r c e d e s M a r t y 
d e B a g u e r , S o f í a R o d r í g u e z de M o n -
t e v e r d e . A m a l l a Z ú ñ i g a de A l v a r a d o , 
N i c o l a s a Z a b a l a d e L l e r a n c T i y M a -
r í a H e r r e r a V i u d a de S e v a . 
O f e l i a R . d e H e r r e r a . A m p a r r ? 
M e n d i z á b a l do K o h l y y E m m a C a s -
t i l l o do G a r m e n d í a . 
D a n d o R o j o 
P r e s i d e n t e 
C a p i t á n A r t u r o d e T o r r e s . " 
V i c e p r e s i d e n t e s : R e g i n i t c T r u f f i n , | t e n s í s i m a , i n t e r m i n a b l e . 
J o s é E m i l i o O b r e g ó n . R a ú l F o w l e r , I _ m* • * 
F r a n c i s c o A r a n g o , P a n c h i t o P l á , M o - i ¡ C o m o q u e e n E l E n c a n t o se s u r -
d e s t o F a y a , B a b y A l v a r e z . J o r g e d e ' t e n n u e s t r a s m á s r e p u t a d a s c l í n i c a s -
Z a l d o , A u r e l i o F e r n á n d e z , E u g e n i - 1 
to S i l v a . J u a n i l l o L a g u e r u e l a , C l a u -
d i b M e n o c a l y l o s t e n i e n t e s E v c l i o 1 
d e P i n a , A n t o n i o S l g l e r , E . T o l e d o , ' 
J u a n V e l i z A r a u d a y C l a u d i o N a v a s . 
P a r a l a t a r d e d e h o y . a l a s t r e s . { 
t i e n e c o n v o c a d a a u n a j u n t a e n s u | 
r e s i d e n c i a do l a B a t e r í a de S a n t a 
C l a r a l a s e ñ o r a O f e l i a R . d e H e - i 
r r e r a . 
Se e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a . ^ 
D E B E L E N 
E r n e s t i n a O r d ó ñ e z d e C o n t r e r a s , 
N e n a A r i o s a d e C á r d e n a s y M i r t a 
M a r t í n e z I b o r d e d e l M o n t e . 
P a u l e t t e G o l c o e c h e a de M e n d o z a , 
J u a n i l l a D u - Q u e s n e d e C a b r e r a y 
A m e l i a S o l b e r g d e H o s k i n g s o n . 
P i l a r R e b o u l dé F e r n á n d e z , R a -
q u e l R e y e s de C a r r e r a y M a r í a R e -
g l a B r i t o d e M e n é n d e z . 
R o s a P e r d o m o d e d e l V a l l e , C h e í - j 
t a T a g l e do A l f o n s o , M e r c y d e l M o n -
te d e M a c i á , M a r í a M e n d o z a de d e l 
V a l l e . . . 
Y l a s B c ñ o r i t a a G r a z i e l l a H e y -
d r i c h . A n g e l i t a C a n o s a y M a r g a r i -
t a L ó p e z G o b e l , e n t r e o t r a s m á s . 
H a b r á c i n c . 
H a b r á u,n r e s t a u r a n t . 
Y h a b r á p u e s t o s d i v e r s o s a t e n d i -
d o s t o d o s p o r d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s 
d e l m u n d o h a b a n e r o . 
S e r á u n g r a n é x i t o . 
¿ C ó m o d u d a r l o ? 
S o n n e g r o s c o n e l c u e l l o y los p u -
ñ o s b o r d a d o s , m a n g a s l a r g a s y t a m -
b i é n d e m e d i a s m a n g a s . 
T e n e m o s , p u e s , m o d e l o s e s p a ñ o l e s , 
a m e r i c a n o s y f r a n c e s e s . 
E n t o d a s h a y l a m a y o r y m á s i n - i D e a l p a c a , p o p l í n , o t o m a n o , s o a s e t 
t e r e s a n t e v a r i e d a d q u e es p o s i b l e o f r e - j y o t r a s te las de l a n a . 
T a m b i é n los t e n e m o s d e g a m a r d i -
n a , l a n i l l a y j e r g a e n los c o l o r e s a z u l , 
P r u s i a y g r i s . 
¿ Y d e l a n t a l e s ? 
¡ E l m a y o r s u r t i d o ! 
D e l a n t a l e s f inos , b l a n c o s y e n c o -
l o r e s , d e nans15, v o i l e , m u s e l i n a y t u l , 
b o r d a d o s a m a n o . 
R e c i b i m o s u n a g r a n c o ' e c c i ó n de 
M a d r i d y P a r r é . 
¿ L o s p r e c i o s ? 
D e s d e 5 0 c e n t a v o s . 
I n c l u s o los d e l a n t a l e s d e g o m a y 
los d e c r i a d o . 
" M o d e l o C a i r o " . D e t i s ú eg ip -
c i o b r o c a d o . L a m a s a l t a n o v e -
d a d e n z a p a t o s p a r a e t i q u e t a . 
O r i g i n a l m o d e l o d e c r e a c i ó n n o -
v í s i m a , e x c l u s i v o p a r a « t a c a s a . 
A p r o p ó s i t o p a r a l a t e m p o r a d a d e 
O p e r a p r ó x i m a a i n a u g u r a r s e 
P r e c i o $ 2 0 . 0 0 . 
A d e m á s d e l es t i lo q u e i l u s t r a -
m o s , c o n t a m o s c o n 1 4 m o d e l o » 
d i f e r e n t e s t a n b o n i t o s c o m o es te , 
q u e c o n s t i t u y e n l a s ú l t i m a s c r e a -
c i o n e s e n e s t a c l a s e d e z a p a t o s . 
P o r t r a t a r s e d e z a p a t o s t a n 
d e l i c a d o s y de m o d e l o s o r i g i n a l e s 
n o los e x h i b i m o s e n l a s v i d r i e r a s , 
p e r o c o n g u s t o los e n s e ñ a r e m o s 
a l o s c l i e n t e s q u e l o d e s e e n . 
o B e n e í a n v 
H o y q u e r e m o s r e f e r i r n o s a l a s e c -
c i ó n ú l t i m a m e n t e c i t a d a : l a d e u n i -
f o r m e s . 
¿ D e s e a V E n g o r d a r ? 
E n g o r d e 1 5 o 2 0 l i b r a s e n 3 0 d í a ? 
s i n t o m a r m e d i c i n a n n i h a c e r e j e r -
c i c i o s . P i d a I n f o r m e s a F . V B a c a 
l l a o . B o x 3 3 0 , H a b a n a . E n v í e u n s e -
l l o de d o s c e n t a v o s . 
4 6 0 1 3 5 - 3 . - 4 . 
" P O R B A L A N C E 
N U E V A S R E B A J A S 
E n l a s e c c i ó n d e u n i f n i m e s y d e -
l a n t a l e s e s t á n , a d e m á s , los v e s t i d o s 
u n s u r t i d o c o m p l e j o 
D e s d e $ 1 . 2 5 . 
H A B A N A 1 A C H T C L U B 
P r e c i s a m e n t e a c a b a n d e h a c e r i m -
p o r t a n t e s a d q u i s i c i o n e s l a d e N ú ñ e z -
B u s t a m a n t e , l a d e L e d ó n , l a d e A r a -
g ó n , l a d e C a s u s o , e n t r e o t r a s . 
E l m i s m o g r a n s u r t i d o d e u n i f o r -
m e s d e c r i a d a q u e d e u n i f o r m e s de 
e n f e r m e r a . 
P a r a a g r e g a r a los u n i f o r m e s b l a n -
c o s d e c r i a d a , h e m o s h e c h o n u e v o s 
m o d e l o s e n c o n s o n a n c i a c o n l a e s t a -
c i ó n . 
L A N I T A S a C U A D R O S y L I S T A S , a 
30 c e n t a v o s . 
R A T I N B d « co lor entero , a SS c e n t a -
vos . 
C R E P E S y R A T I K E S . a 55 centavos . 
R A T I N E S N O V E D A D , a c u a d r o s 9 
d e c a s a , d e los q u e a c a r a d e l l e g a r teo c e n t a v o » . 
E S P O N J A F R A N C E S A , co lor entero, 
f a 60 c e n t a v o s . 
E S P O N J A F R A N C E S A , a l i s t a » y 
I cuadros , a 85 cen tavos . 
J E R G A de L A N A , en todos co lores , 
a 99 c e n t a v o s . 
V E L O S de L A N A , todos co lores , « 99 
centavos . 
C O R D U R O Y f a n t a s í a , a $1.50. 
J E R G A de L A N A P R U S I A , 2 v a r a s 
de ahcho , a $2.99. 
N u e s t r o s u r t i d o de A R T I C U L O S D E 
I N V I E R N O es Inmenso . V i s í t e n o s y so 
lo m o s t r a r e m o s . 
L a s f i l i p i n a s p a r a c r i a d o , d e d r i l 
b l a n c o , a $ 3 . 5 0 . 
Y l a t e la a n t i s é p t i c a , e n t o d a s l a s 
c a l i d a d e s y a los p r e c i o s m á s m ó d i -
c o s . 
i L o s p r e c i o s a q u e v e n d e 
c a n t o h o y ! 
L A E P O C A 
•srarTwo t s a n k i c o x . a 8 
0,9357. l d - 4 . 
E L Í X I R 
J u n t a de e l ecc 'one f l . . 
E n e l Y a c h t C l u b e l d o m i n g o . 
Q u e d ó c o n s t i t u i d a e n l a f o r m a 
i i u e d o y a c o n t i n u a c i ó n l a n u e v a D i -
r e c t i v a . 
P r e s i d e n t e 
C h a r l e s M o r a l e s . 
V i c e P r e s i d e n t e 
M a n u e l J i m é n e z L a n i e r . 
C o m o d o r o 
P e t e r M o r a l e s . 
V i r o C o m o d o r o 
R a f a e l P o s s o . 
T e s o r e r o 
K s t e b a n J u n c a d e l l a . 
V i r o T e s o r e r o 
J o h n F . R i v e r a . , 
S e c r e t a r i o 
R a u l í n C a b r e r a . 
V i c e S e c r e t a r i o 
• O s c a r D í a z A l b e r t i n l . 
C o m i t é d e l a C a s a . — J o s é J . V i l a , 
H d á i e A b r e u y O s c a r S e i g l i e . 
C o m i t é d o R e g a t a s . — R o d o l f o B c -
t a n c o v . r t , J o s é E . G o r r í n y J u a n 
G a l á n . 
C o n l a D i r e c t i v a q u e a n t e c e d e s e -
( £ l ( M 
Gi5 
O nos q u e d a e s p a c i o p a r a h a -
b l a r d e l a e x h i b i c i ó n d e toi let -
t e s d e ó p e r a y d e t a r d e i n i -
c i a d a a y e r c o n el é x i t o q u e e s p e r á -
b a m o s . 
E x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
D e esos q u e h Mrran tos m a s g . a -
r á a b i e r t a l a n u e r a c a s a d e l a a r i s - 1 tos r e c u e r d o s d e é x i : o s a n t e r i o r e s . 
t o c r á t i c a s o c i e d a d d e l a P l a y a 
¡ E n h o r a b u e n a a t o d o 
ÍOGI N O A E X H I B I C I O N 
, pudo* a s i s t i r a l a e x h i b i c i ó n de E l 
L a e x h i b i c i ó n , e n c o n j u n t o , es m u 
s u p e r i o r a l a s d o s e x p o s i c i o n e s q u * 
h e m o s o f r e c i d o e n e l c o m i e n z o d e l a 
t e m p o r a d a . 
S o n m á s c o s t o s o s los t r a j e s . 
L o s d e n o c h e y , c o e c i a l m e n t c , los 
de t a r d e . 
e s p o s a C o n s t i t u y e n l a m á s a l t a m a n i f e s -
d e l c é l e b r e c a n t a n t e , l a s e ñ o r a J u a - , • - j . i . i , , - i - . i . - , 
a j „ r x ' „ „ t a c i o n d e l s p n t , el g u s t o y e l r e t i n a -
n l t a A i m o i d a do L á z a r o , c o n s u h i - . . . rf 
j i t a , l a l i n d a O r l a n d a . ¡ m i e n t o p a r i s i n o s . , , , 
A c o m p a ñ a d a l l | i de s u h e r m a n a , ' ¡ L a q u i n t a e s e n c i a de l a e l e g a n c i a ! 
L o l i t a A l m e i d a . g e n t i l y m u y g r a - j 
T r a j e s , p i e l e s . . . 
Y c a p a s y a b r i g o s . I E n c a n t o , a s e d i a d o t o d o e l d í a p o r v i -
T o d o é s t o , e n l a v i s t o s a y a t r a - ' e i t a s . I n t e r v i e w s , l l a m a d a s t c l e f ó n l -
y e n t e e x h i b i c i ó n I n a u g u r a d a a y e r , cp.s, e t c . 
p o r E l E n c a n t o , c u l m i n ó e n u n a P e r o a l l í e s t u v o l a b e l l a 
f i e s t a . 
F i e s t a f e m e n i n a , d u r a n t e t o d o e l 
d í a , e n a q u e l l o s e u a t u o s o s a l m a c e -
nee . 
H u b o u n d e s f i l e i n c e s a n t e . 
D e s d e p r i m e r a h o r a . 
S u p e r i o r e n t o d o l a n u e v a e x h l b l -
r i o n a l a q u e e s t u v o a b i e r t a e n l o s i do , a t e n d i d a s y g u i a d a s a m a b l e m e n -
ú l t i m o s d í a s d e l a s e m a n a a n t e r i o r , te p o r A n a M a r í a B o r r e r o . 
M á s c o s t o s o s , c o n s t i t u y e n d o u n a ¡ D i j o a l s a l i r I a s e f i o r a de L á z a . 
v e r d a d e r a m a r a v i l l a , l o s m o d e l o s ¡ r o q u e n o Be q u e d a b a s ¡ n a igUino d e ' t e r r i b l e s , e x c e p c i o n a l e s . 
T'TVr^aá*Ta^r*r P n t n . r l f ^ t n o ' &( lue"os ^ t i d o a . L o l l o r a n , j u n t o c o n s u d e s o l a d a ; E n e l M a l e c ó n poT ] a B a n < i a á e 
E r a n de J " ™ ¿ J W » © - — V o l v e r é p o r u n o d e e l l o s . v i u d a , O f e l i a G u t i é r r e z , h e r m a n o » M ú s i c a d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
S r ' t S S S j f f f c ^ í m £ 1 1 * ™ * ° * - . . q u e t a n t o lo q u e r í a n c o m o e l d o c t o r d U . E s U d o . M a y o r b o c a r t e s , 4 de 
c i s a s e ñ o r i t a . . H o y , m a r t e s , s e g u n d o y ú l t i m o d.'a i l a b o r . 
S i n e m b a r g o , l a p l a t a f o r m a n o d e 
s a p a r e c e . 
A p a r t i r de m a ñ a n a e x h i b i r e m o s 
e n e l l a , p a r a l a v e n t a , todos los d ' a s 
n u e v o s t r a j e s p a r a l a ó p e r a , p a r a b a i -
l e s , s o i r é e s , e t c . , y p a r a l a s c a r r e r a s , 
el te, v i s i t a s y o t r o s a c t o s d e l a v i d a 
s o c i a l , q u e este a ñ o s e r á p r ó d i g a e n 
g r a t o s y t r a n s c e n d e n t a l e s a c o n t e c i -
m i e n t o s . 
Y a e m p e z a r o n l a s c a r r e r a s . 
Y c o m i e n z a e l d í a 11 l a ó p e r a . 
C o n A í d a , p o r L á z a r o . 
¡ H a y t a n t a e x p e r t a c i ó n p o r o i r d e 
n u e v o a l p r i m e r t e n o r d e l m u n d o ! 
L a s m u ñ e c a s d e l a e x h i b i c i ó n h a n 
s i d o p e i n a d a s por L a P e l u q u e r í a F r a n -
c e s a , S a n R a f a e l 1 2 , a l a q u e f e l i c i -
t a m o s e f u s i v a m e n t e p o r su p r i m o r o s a 
P a l t a de vigor, pereza, a n e m i a 7 decaí*' 
aliento son los resultados de sangre i m -
pura. U d . necesita inmediatamente un t ó -
nico fuerte y eficaz que d é a su cuerpo 
r i v | •*Rgre p u r a y r o j a . E l Elíxir de Leonardi 
' ! para la Sangre h a r á sangre pura y le d a -
I rá vigor y á n i m o . S u a c c i ó n efect iva 
expulsa de su sistema todas las materias 
venenosas y devuelve nueva v ida a s u 
cuerpo. S i U d . no h a tomado Elixir 
D E L E O N A R D I 
tara la Sangre, compre u n a botella inme-
diatamente. E s t e excelente purificador es 
eficaz en casos de reumatismo, gota, c a -
tarro, ú l c e r a s , e s c r ó f u l a s , s í f i l i s y todas las 
d e m á s enfermedades de l a s a n g r e E l 
Elixir de Leonardi para la Sangre es u n 
restaurador poderoso, fortifica los ó r g a n o s 
digestivos, el cerebro y sistema- nervioso y 
regulariza e l funcionamiento de Io§ ríño-
nes y del h í g a d o . P r u e b e u n a botella de 
este magnifico Elixir 
P A R A L A S A N G R E 
y se c o n v e n c e r á . D e venta en todas l a s 
d r o g u e r í a s . 
9 . 8 . LEONARDI 4 C O . 
P a k k u l » 
L o v i e r o n t o d o , l o e x a m i n a r o n to-1 l a p r e s e n t e e x h i b i c i ó n . ¡ A d m i r a b l e ! 
1 a p e n d l c i t i s y a t a r d í a , e n c o n d i c i o n e s 
C O N C I E R T O 
\ C»ÍM fiwt* Tlm « ta 
N E W R O C H E L L E 
N E W Y O R K 
v e l a d a s de l a ó p e r a y e n l a s g r a n d e s 
s o i r é s d e l m u n d o h a b a n e r o . 
V e r d a d e r o d e r r o c h e e n s e d a s . 
Y e n r i c o s b o r d a d o s . 
L á z a r o , e l g r a n t e n o r L á z a r o , nc 
F I E S T A D E C L A I S I R A 
H o y , s í , q u e es c u a n d o c i e r r a E l 
E n c a n t o e s t a e x h i b i c i ó n t a n e s p l é n - ! 
d i d a . 
N o p o d r í a p r o r r o g a r l a . 
N i u n d í a m a s . 
J o s é R a m ó n V l l l a v e r d e . 
¡ P o b r e A r m a n d o ! 
xna. p e t h r fe i i ' . 
m ú s i c a s e l e c t a , 
e i m a . 
on l a q u e se h a r á 
v a r i a d a , e s c o g i d i -
T e r c e r o d e l a s e r l e . 
Y e l m á s b r i l l a n t e de t o d o s . 
E l S a l ó n d e H u m o r i s t a s . 
L l e g a s u c l a u s u r a . 
S e r á e n l a t a r d e d e m a ñ a n a c o n 
L á m p a r a s d e b r o n c e 
N u e s t r o s u r t i d o , c o n s t a n t e m e n t e 
r e n o v a d o , c o m p r e n d e t o d o s i o s e s -
t i l o s y t o d o s l o s p r e c i o s , d e s d e 
l o m á s m o d e s t o a l o m á s c o s t o -
" L a C a s a d e H i e r r o " 
I v e r d e . 
O b i s p o 6 8 . O ' R e i l l y 5 1 . ! H a b í a s u f r i d o u n a o p e r a c i ó n de l a 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
C O N R U M B O A E U R O P A 
E u g e n i a S e t i ó n , c o n o c i d a m o d i s t a 
r J ¿ J L Z d u r a n . t { í ! t 1 ^ pi : iDie- de s o m b r e r o s q u e r e s i d o e n A m i s t a d 
r a s h o r a s , p o d r á s e r v i s i t a d o el S a - 59 e g t á c n v í ¿ p e r a s d e v i a j e h a c ¡ a 
I o n d e H u m o r i s t a s . > Kurova y c o n t a l m o t i v o r e a l i z a el 
i n m e n s o s u r t i d o de p r e c i o s o s m o d e -
d e s o m b r e r o s d e t e r c i o p e l o de 
D i c i e m b r e d e 19 2 3 d e 5 a 6 y 3 0 p . m . 
1 M a r c h a M i l i t a r " 'Co leg io de l a 
S a l l o " . O . M a r í n . 
2 O v e r t u r a " M i g n c n " . A . T h o m a s 
o S c h o t i s " L a P ú ^ m a d e B u d a " . j 
L l e ó , S o u t u l l o y V e r t . 
4 B a i l a b l e s d e l a ó p e r a " G l o c o n 
d a " . P o n e h i e l l i 
5 D a n z ó n "El ^ r a m a l e r o " , B a n 
6 F o x T r o t " B a r b a l r n a " . N . N . 
J o s é M o l i n a T o r r e s 
C a p i t á n J e f e y D i i i e e t o r d e l a B a n 
d a d e M ú s i c a d e l E . M . G . 
lOiá 
M I M A N D O Y T L L . W E R D K 
I A P R O T E S T A E N E L H O G A R 
e s t m á n i m e , c u a n d o e l c a f é q u e s e s i r v e n o e s e l s i n r i v a l 
F L O R D £ T I B K S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 v M - 7 6 2 3 . 
t o d o s c o l o r e s , p r o c e d e n t e s 'de P a r í s 
, y d e l a s m á s a f a m a d a s c a s a s d e m o - ] 
! d a s f r a n c e s a s . 
U n a p é r d i d a s e n s i b l o . 
A p r o v e c h e n e e t a o p o r t u n i d a d n u e s -
M u y d o l o r o s a . j t r a e e l e g a n t e s y v a y a n a e l e g i r u n bo- j 
M u . r i ó e n l a t a r d e d e a y e r , a g o - n i to m o d e l o d e s o m b r e r o ñ o r l a terr-e-
t a d o s y a t o d o s l o s r e c u r s o s p a r a s u ; r a P a r t Q de l o <lue P i a b a n g a s t a r , i 
j s a l v a c i ó n , e l d o c t o r A r m a n d o V i l l a - ¡ L a s o c a s i o n e s h a y q u e a p r o v e c h a r l a s ; 
i p o r q u e s e v a n y no v u e l v e n m á s . 
E u g e n i a t i e n e f o r z o s a m e n t e q u e | 
e m p l e a r t o d o e s t e m e s p a r a t e r m i -
n a r l a l i q u i d a c i ó n . 
P a r a l a P u r í s i m a , c u y a f e s t i v i d a d 
I e s e l p r ó x i m o s i b a d o , u n e l e g a n t e 
| s o m b r e r o c o n s t i t u y o u n b o n i t o r e g a l o 
<Je 1 p a r a l a s C o n c h i t a s . 
D e s e a m o s a n u e s t r a b u e n a a m i g a 
¡ E u g e n i a l a ; " c n K r e a l i z a c i ' . u a u s u s 
I (Ie<eos. 
I f i 0 5 6 4 -3 . 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura l a a p a r i e n c i a perfecta 
de s u c u t i s . T o d o defecto de l a 
p i e l , y a s e a p e r m a n e n t e o 
t e m p o r a l , q u e d a a d m i r a b l e -
m e n t e escondido . R e d u c e e l 
co lor que no e s n a t u r a l , y corr ige 
1m piales que tienen apariencia grajo»*. 
Sumamente antiséptica. 
Entie 15i para una muamtra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
N*w Y o r k 
C r e m a O r i o n t a l 
d e G o ü r a u d 
R e l o j e s F i n o s 
P r e c i o s o S u r t i d o 
P l a t i n o , O r o B l a n c o , O r o 
R o s a . 
T a m a ñ o 5 " . A n c o r a 1 5 y 1 7 
R u b í e s 
d e s d e $ 2 9 . 5 0 . 
A . L . E S Q Ü E R R E 
" E L P A R T H E N O N " 
O b i s p o 1 0 5 . H a b a n a . . 
^ ¿/ 
E l A R R A S T R E D E L P A S A D O 
H e a q u í e l t í t u l o d e u n n u e v o l i b r o q u e d e n t r o 
d e p o c o e s t a r á e d i t a d o . 
S u a u t o r , A l b e r t o R o m á n , — c u y a c a r i c a t u r a 
i l u s t r a e s t a s l í n e a s — e x p l i c a e n u n b r e v e p r ó l o -
g o , q u e h e m o s t e n i d o e i g u s t o d e l e e r , e l a l c a n -
c e d e s u o b r a . 
" E l A r r a s t r e d e l P a s a d o " 1 e s u n l i b r o d e a c -
t u a l i d a d y p o r e l a l t o f i n m o r a l q u e l o h a i n s p i -
r a d o a s í c o m o p o r s u s o r i e n t a c i o n e s y s u p o d e r o s o 
i n f l u j o p a t r i ó t i c o , a l c a n z a r á u n é x i t o d e c i s i v o . 
D e s d e e s t a m i s m a s e c c i ó n d i r e m o s a n u e s t r a 
c l i e n t e l a c u á n d o s e p o n d r á a l a v e n t a . 
" L A S M U J E R E S D E H O Y " 
L o s p r i m e r o s 1 0 0 e j e m p l a r e s q u e B r a v o n e l n o s 
e n t r e g ó d e s u ú l t i m o l i b r o L A S M U J E R E S D E H O Y , 
s e v e n d i e r o n e n t r e s d í a s . Y a t e n e m o s m á s l i b r o s . 
C u e s t a c a d a u n o $ 1 . 0 0 y c e r t i f i c a d o p a r a p r o v i n -
c i a s $ 1 . 2 0 . 
T a m b i é n v e n d e m o s E L R E L I C A R I O , l a p r e c i o -
s a n o v e l a d e c o s t u m b r e s c u b a n a s d e l a s u t i l e s c r i -
t o r a G r a c i e l a G a r b a l o s a . C u e s t a $ 1 . 0 0 c n n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P u b l i c a c i o n e s y $ 1 . 2 0 c e r t i f i c a -
d o p a r a p r o v i n c i a s . 
T R A J E S D E N O C H E 
A y e r r e c i b i m o s l a s e g u n d a r e m e s a d e t r a j e s d e 
n o c h e d e t i s s ú , y t ú n i c a s d e p e d r e r í a y p a i l l e t p a -
r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a d e O p e r a . Y p a r a f i n e s 
d e s e m a n a r e c i b i r e m o s u n a n u e v a y p r e c i o s a c o l e c -
c i ó n d e s a l i d a s d e t e a t r o . 
T R E S P R O D U C T O S D E F A M É 
M U N D I A I 
G I N E B R A L 
¿ G I N E B R A 
i m m m m m 
G I N E B R A 
m 
D E 
T H E G 0 R D O N D R Y G I N 
C 0 L T D . L O N O R E / 1 
D E V E N T A E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
. D E , V J \ / E R E 5 j r ^ C A F E S . ^ - " 
} 
M o d e l o s d e P a r í s 
C9C!>« Alt. 34-11 
N I Ñ O S S A N O S 
Sólo se crian usando el 
B I B E R O N 
e i & 
" S i n E i p o s l t l O n " 
t a b o t e l l a s i n cue l lo y p e z ó n c o m o l o s 
p e c h o s m a t e r n o s . Unica Perfecta 
— Unica Higiénica, 
Da venta cn boticas 
«TÍC» NUMIN» •OTTLB CO . «UrFALO, N. T. 
D e r e n t a e n l a c a s a d e 
S A R A H & R E I N E 
e x u b l e c i d a e n e l n ú m e r o 1 0 0 d e 
P r a d o . H a n s i d o c o m p r a d o s es tos 
m o d e l o s p o r l a s p r o p i e t a r i a s d e 
e s t a a c r e d i t a d a c a s a q u e s e h a -
l l a n e n P a r í s . 
T o i l e t t e s d e n o c h e y t a r d e , 
g r a n s u r t i d o e 3 
" B R Ü l í P A R f U N " 
S u h e r m a n a P c r l r t e n d r á e l 
g u s t o d a a t e n d e r i s u b u e n a 
c l i e n t e l a . 
N O T A . — N o t e n e m o s t a l l e r « i 
P a r í s n i e n l a H a b a n a . 
TODOS SON R Ü A S I 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 d e 1 9 2 3 x a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A N T O N I O P A O L I 
í -A F U N C I O N E N H O N O R 
Se c e l e b r ó i i y c r — p o r la tarde a l a s 
ouatro y m c d i . a — l a f u n c i ó n o r g a n i z a -
da en honor del c é l e b r e tenor A n t o n i o 
l 'aoh , a r t i s t a de m é r i t o s p o s i t i v o s que 
c o n q u i s t ó en E u r o p a y en toda l a A m é -
r i c a v i c t o r i a s de p r i m e r orden, con s u 
g r a t í s i m a voz y s u a r t e e x q u i s i t o . 
fyA p r o g r a m a e r a a t r a y e n t e . 
N ú m e r o s de conc ier to tomados de l a 
ó p e r a A i d a , ifna de l a s p r e d i l e c t a s del 
famoso cantante , a quien se l l a m a en 
- t a l i a é l s u c e s o r de T a m a g n o , por l a 
p r i v i l e g i a d a s c u a l i d a d e s . de Su ó r g a n o 
y por s u s a v o i r f a i r e de" i n t é r p r e t e . 
F a o l i c a n t ó con .sumo a & e r l o Ce l e s t e 
A l d a , el dno P u r t i r i v s g g o m í a dolce 
A i d a , O i a i s a c e r d o r t i , a d a n a n s i y él 
bel lo d ú o f i n a l con l a s e ñ o r a E d e l m i r a 
Z a y a s de V i l a r — q u e posee u n a exce-
lente v o z — y « con l a s s e ñ o r i t a s D i g n a 
F l o r a F e r n á n d e z y L o l i l a V a n der G u c h t 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
D r i i G R A N C A N T A N T E 
E s t u v o a f o r t u n a d í s i m o . 
T a n t o Ja s e ñ o r a Z a . a s como l a s se-
ñ o r i t a s F e r n á n d e z y V a n der G u c h t , 
r e a l i z a r o n loable la'oor de i n t e r p r e t a -
c i ó n en todos los n ú m e r o s que c a n t a -
ron . 
E l s e ñ o r V a n der G u c h t se condujo 
p l a u s i b l u m e n t e e n l a par te de A m o n a s -
ro que c a n t ó . 
/ A c o m p a ñ ó s u p e r b a m e n t c el m a e s t r o 
B o v i ; que f u é m u y a p l a u d i d o . 
t 'anli . que es un a r t i s t a de b r i l l a n -
t í s i m a h i s t o r i a merece el h o m e n a j e que 
a y e r se lo r i n d i ó . 
E l teatro se v i ó c o n c u r r i d í s i m o . 
P e d r i t o V á r e l a , el i n f a t i g a b l e o r g a -
n i zador de f i e s t a s de arte , • y l a s d a m a s 
iiu<' le s e c u n d a r o n se h i c i e r o n d ignos 
de loa por el b r i l l a n t e é x i t o de s u 
l a b o r . 
F a o l i debe e s t a r s a t i s f e c h o de s u 
t r i u n f o a r t í s t i c o . 
T E A T R O S 
O F E L I A M E T O 
K A C I O N A L . ( P a s e o d» M a r t i j S a n 
R a f a e l ) . 
l a s od io y t re s cuartos , f u n c i ó n por 
el C i r c o P u b i l l o n e s . 
E n el p r o g r a m a l l g u r a n G i s t e r W e r 
ber; P l t n g Y u n g a ; N a k a k a w a ; J a c k 
Moore T r i o ; L a u r a H a r r i » o a T r o k a s ; 
R s n l e y C a r e á i s ; A c r u Y a m a t u : L o s 
H e - m a n s - C a s t r y » ; T e r u t a r o K o m a ; 
M l q u e t B r o t h e r s ; ¿ h i y o C o k s a h i : Hon 
g l l t n ; l a a r i a n i y s u A u g u s t o ; T i t i y 
r ^ n u y , B a r r y i . 
F A T R E T . ( P a s e o de M a r t í y S a n J o s é ) 
A l a s ocho y t res c u a r t o s , f u n c i ó n 
por e l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s . 
A c t u a r á n T h e T w o Z a l l l o s el Mono 
C ó n s u l ; T h e F l y i n g F l o y d s - Vir i cent y 
F e l i p ; R o s i t a B o s t o n y C o m p a ñ í a ; T h e 
T w o W l U y a ; Scheek M i M n i a l u r e : I^aa 
M a r i p o s a s ; L o s J u n e t r o s ; M o n s i e u r el I 
M a d V a ü e n s ; C a i r e l e et C o m p a n i » ; e) 
C a p i t á n T o m W i l m o u t h ; E n d e r s F a 
m i l y ; T h a F i v o M a r v e l e : I^ady P e a c h 
and F a r m e r ; S h e c k C 1 o r k ; ' G . U n d H . 
R e l l e k ; A d a i r a n d A d a i r ; T h r c e M a r 
t e lns ; T r t o C a n t ó n : L o i S t e u a r t s : O' [ 
B a i l e n a n d H a d r l a n ; C r a e m e r and C r a -
m o r ; A u g u s t ode So iree ; G u e r r e r i t o y ! 
T i c o - T i c o . 
P R I Z : C X P A X S E L A C O M E D I A . ( A n i -
m a s y Z u l u e t a ) . 
A Ir.s nueve, f u n c i ó n de m o d a . P r e -
s e n t a c i ó n de l d r a m a en c u a t r o a c t o s 
" F e d o r a " , o r i g i n a l de V i c t o r a n o .Sar-
d o u ; in terpre tado por M i m í A g u g l i a . 
M A R T I . ( D r a g o n e s y Z n l t t e t a ) , 
C o m p a ñ * * de z a r ^ u e . a e s p a ñ o l a t5an-
t a c r u s . 
F u n c ó n a benefiejio de l a p r i m e r a t i -
ple c ó m i c a B l a n q u i t a P o z a s . 
A l a s ocho y m e d i a es treno es treno 
de l a f a n t a s í a c ó m i c o l í r i c a en un a c -
to y c inco c u a d r o s L a E s p a ñ a de l a 
A l e g r í a . 
A l a s nueve y m e d i a r e p o s i c i ó n de 
l a opereta en dos c u a d r o s F r l v o l i n a ; a c -
to de conc ier to y p r e s L \ a t a c i ó í i de l a 
o a n c i o n i s t a e s p a ñ o l a P a q u i t a E s c r i -
bano; D e L a H a b a n a a M a d r i d , a p r o -
p ó s l t o c ó m i c o o r i g i n a l de S e r g i o A c e -
ba*, d e s e m p e ñ a d o por E l a n q u l t a P o -
z a s y el a u t o r . 
C U B A N O . ( A v e n i d a de I t a l i a y J u a n 
C l e m e n t e Z e n e a ) . 
.\ l a s cho L a C l a v e de O r o . 
.\ lus nueve y media , l a r e v i s t a c ó -
m i c o - l í r i c o ba i l ab l e en j n acto B i s c u i t 
S a l ó n . 
A C T U A l i l D A D U S . ( M o a s e r r a t e entre 
A n i m a s y K c p t n n o ) . 
X o "icnios rec ib ido p r o g r a m a . 
A I i R A M B R A . ( C o n s u l a d o y V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d». K j g i n o L 6 -
peez . 
A "as ocho m e n o s c u a r t o E n P o s de 
P l a c e r e s . 
Á l a s nueve, L a s M u l a t a s del D í a y 
L a P i s a L o c a . 
I l u s t r e c a n t a n t e e s p a ñ o l a , que f i g u r a en e l elenco de l a p r ó x i m a T e m p o r a d a 
de O p e r a . O f o ' i a N ie to l l e g a r á a L a H a b a n a e l s á b a d o p r ó x i m o , y p a r a e n -
tonces le p r e p a r a n s u s p a i s a n o s y a t m i r a d o r e s u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
A v i r t u d de los ruegos de u n g r u -
po de f a m i l i a s de l a b u t n a soc iedad 
h a b a n e r a , l a E m p r e s a T o l ó n h a de-
c id ido a m p l i a r e l pla^o de l abono 
n o c t u r n c , qtie d e b í a quedar c e r r a d o 
hoy , h a s t a e l p r ó x i m o s á b a d o 8 'le 
ú i c i e m b r e . 
A s í , pues , l a s p e r s o n a s que no h a -
y a n tenido t i empo de s e l e c c i o n a r s u s 
l o c a l i d a d e s , pue'. en h a c e r l o , b ien en. 
l a s o f i c i n a s de l a E m p r e s a , M a n z a n a 
de G ó m e z 314. b ien en l a C o n t a d u -
r í a del T e a t r o N a c i o n a l . 
E n l a s docs func iones de abono 
n o c t u r n o se c a n t a r á n ó p e r a s d i f e r e n -
tes , s i n que l a e m p r e s a p n e d a ñor 
n i n g ú n m c t ' v o r e p e t i r l a s . Tf on c a d a 
u n a (le l a s ó p e r a s se p r e s e n t a r á n , 
por lo menos , dos de l a s g r a n d e s es-
t r e l l e ^ ? í r i c a s que f i g u r a n en e l e l en -
co. 
E l debut « s e f e c t u a r á , como y a he -
m o s a n u n c i a d o , e l d í a 11, ma^^^s. con 
l a ó p e r a " A i d a " , de V c r d i , i n t e r p r e -
tando L á z a r o e l p a p e l de R a d a m é s y 
O f e l U Nie to e l de p r o t a g o n i s t a . L a 
"Alda- ' i n a u g u r a l , p r e s e n t a d a a todo 
l u l o 7 c o n e lementos g r a n d i o s o s , p r o -
mete ser uno de los p r i n c i p a l e s a c o n -
t e c i m i e n t o s a r t í s t i c o s de l a t e m p o -
r a d a . 
G e n o v e v a V i x , l a p r i m e r a a r t i s -
t a m i c a de P r a n d a , y O f e l i a Nie to , 
que o c u p a u n l u g a r s eme j u n t e e n 
E s p a ñ a , v i a j a n r u m b o a L a H a b a n a 
en e l v a p o r " H o l s a t l a " . que debe U e -
.•far a puer to e l p r ó x i m o d í a 8. T a m -
b i é n v i a j a n en este t r a s a t l á n t i c o los 
t enores C o r t l s y p i n t u c c i , e l b a r í t o n o 
; ; ; ¡ r i co R o g g i e , e l b a j o V m c e n z o B e t -
toni , l a Joven m e z z o - s o p r a n o M a r í a 
S a l o r i y otros a r t i s t a s . 
A O f e l i a N ie to le p r e p a r a n s u s p a i -
sanos y a m i g o s u n g r a n r e c i b i m i e n -
to. E l C e n t r o G a l l e g o y l a A s o c i a c i ó n 
C a n a ' f a t o m a r á n p a r t e en é l . e n v i a n -
do comis iones que s a l u d e n a l a e x i -
m i a a r t i s t a , h o n r a de s u p a t r i a y 
g l o r i a de l a r e g l ó n . 
C I N E L I R A 
I n d u s t r i a y S a n J o s é T e l f . M-7580 
E m p r s a a : G o n z á l e z y O o n s á l e s 
P m c i o n e s de m a t i n é e y noche . 
E s t r e n o de l a g r a n d i o s a J o y a 
" f l S T U G l ñ S 
F E M E N I N A S " 
p o r «d. a r r o g a n t e a o t o r 
B R R T L Y T E L L 
y el m o n u m e n t a l d r a m a t i tu lado 
" E L D ü N D I V I N O " 
H A B A N A P A R K : E l 
por la, e n c a n t a d o r a e a t r e J l a 
A L I C E L A K E 
M a ñ a n a M a ñ a n a 
E s t r e n o de l a c o l o s a l c i n t a d« 
in tenso d r a m a t i tu lado 
" B O D A S D E O D I O " 
l a s e n s a c i ó n del a ñ o 
S E C R E T O D E L E X I T O 
C a d a n u e v a f u n c i ó n ea u n ó x i t o que 
• se a n o t a H a b a n a P a r k . 
P r i v i l e g i o e x c l u s i v o de los buenos 
e s p e c t á c u l o s , que no b a s t a v e r l o s u n a 
j s o l a vez . porque, c a d a 'Ma g u s t a n m á s . 
I L a s a t r a c c i o n e s med iocres , s ó l o s l r -
I ven p a r a l a s poblac iones f lo tantes , pe-
r e aquf. donde el t u r i s m o es r e l a t l v a -
1 mente escaso , ea p r e c i s "> c o n t r a t a r , co-
mo lo h a hecho l a e m o r e s a del g r a n 
P a r q u e de D i v e r s i o n e s , n ú m e r o s de po-
i d e r o s a a t r a c c i ó n , que m a n t e n g a n a s í -
I d ú o a l espectador . 
A s í se e x p l i c a que H a b a n a P a r k se 
i h a y a ganado la a s i d u i d a d do s u p ú b l l -
Icu , s i e m p r e e l m i s m o , es v e r d a d , pero 
I s i e m p r e n u m e r o s o . L a a s i s t e n c i a , en f i n , 
¡ a los g r a n d e s t e r r e n o s d é P r a d o y D r a -
Kones. c o n s t i t u y e u n h á b i t o p a r a los 
c o n c u r r e n t e s . 
L a E m p r e s a , por su p a r t e , con ese 
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i y m e d i a : D e u d a del M a n p r i m e r a pe-
j l í c u l a h e c h a en co lores n a t u r a l e s , por 
! K e n n e t h H a r í a n y l a r e v i s t a P a t h é 
N e w s n ú m e r o 2 9 . 
A l a s ocho y m e d i a L a s E s p o s a s de 
l o s R i c o s por O l a l r e W l n d s o r y H o u s e 
P e t e r s . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a * . 
¡ o l f a t o que d i s t i n g u e a los g r a n d e s e m -
i presar los , sabo a d v e r t i r a t i empo c u á n - ' 
i do puede decaer el I n t e r ' s de un e s p e c -
t á c u l o , y lo s u s t i t u y e por o tro de t a n -
¡ t a o m a y o r a t r a c c i ó n . 
H a b a n a P a r k a ú n no h a c o n c l u i d o 6 « 
j p r e s e n t a r n o s l a s m a g n í f i c a s a t r a c c i o / 
i n e s c o n t r a t a d a s en Conoy I s l a n d p a r a 
j l a t e m p o r a d a i n v e r n a l , y y a p r e p a r a 
g r a n d e s festejos-' p a r a l a s P a s c u a s y 
A ñ o N u e v o ; y como p r u e b a de m a y o p 
I p r e v i s i ó n a ú n . y a e s t á c o n t r a t a d a , p a -
| r a debutar en l a s e g u n o a q u i n c e n a d « 
¡ E n e r o , l a g r a n e x h i b i c i ó n de R u b í n 
i C ' h a r r y , con n u e v o s a p á r a l o s y a t r a 
¡ c l o n e s , entre l a s que sij b u l l a n los f; 
n o s o s leones del C i r c o I l i n j í l i n g y 
e l e fantes de I lobor t son . que f u m 
| b a i l a n y h a c e n m ú s i c a . 
T a t e n d r e m o s o c a s i ó n de r e f e r i r n 
l a todo esto c u n m á s dotcn imianto . 
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N i Z A . ( P r a d o e n t r e S a n «Tos* y T e -
niente R e y ) . 
P o r l a t a r d e y p o r l a noche, e l d r a -
m a en c inco a c t o s S e n d a s C r u z a d a s , 
p o r P e t e M o r r l s o n ; l a s c o m e d i a s E l 
I r r e s i s t i b l e y E l R e g r e s o de l H é r o e y 
N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s . 
O L I M P I O . ( A v e n i d a W i l s o n y B . , V e -
d a d o ) . 
A l a s c inco y c u a r o y t. l a s nne^e 
y m e d i a : A T o d a Mujerv por B e b e D a -
n ie l s , W a n d a H a w l e y y T h e o d o r e R o -
b e r t s . 
A l a s ocho y m e d i a episodio 7 de 
V i d o c e . 
r 
H o y p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n d j " F e d e r a " e n e l P r i n c i p a l 
C I N E M A í 0 G R A F 0 S 
A F O L O . ( J e s ú s de l M o n t e ) . 
A l a s seis , u n a c i n t a c ó m i c a ; episo-
d ios 9 y 10 de P o r V e n g a n z a y por 
M u j e r y el d r a m a en c inco p a r t e s por 
R o y S t w a r , P a l a b r a s que Q u e m a n . 
A las ocho y media , u n a cintar c ó m o -
c a ; ep isodios 9 y 10 de P o r V e n g a n z a 
y por M u j e r y el d r a m a por R o y S t e w a r 
P a l a b r a s que Q u e m a n ; es treno del d r a -
m a por O i v e A e l l A m o r S u p r e m o . 
C t ^ t T O L T O . ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) . 
D e u n a a c inco: Q u é R a r a es l a V i d a 
ífor V i o l a D a n a ; episodlosT o y 4 de l a 
F l e c h a V e n g a d o r a , por R u t h K o l a n d ; 
F í e s e us ted del L b r l t o , c o m e d i a por 
E d d y B o l a n s y el Nietec i to , por H a r o l d 
L l o y d . 
A l a s c inco y c u a r t o y nueve y me-
d ia S u c c e s s . j 
D e s ie te a nueve y med ia F í e s e u s -
ted del L i b r l t » , por E d d y B o l a n d ; epi -
sodios 3 y 4 de l a s e r i e L a F l e c h a V e n -
gadora , por R u t h R o l a n d , y E l N i e t e c i -
to, por H a r o l d L o y d . 
C A ü C P O A M O R . ( P l a z a de A l b e a r ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a E l C a r r o u s e l de, l a V i d a , por 
N o r m a n K e r r y y M a r y P h l l b l n ; N o v e -
dades I n t e r n a c i o n a l e s y Q u é d a t e A g a -
r r a d o , c ó m i c a . 
D e once a c inco y c u a r t o y de s e i s 
y m e d i a a oclio y m e d i a U n P a r de 
P á j a r o s , comedia ; T r a i c i ó n de los B o s -
ques , d r a m a ; Q u é d a t e Agarrado ' y el 
d r n m a D i s r a e l por George A r l i s s . 
A l a s ocho en punto D i s r a e l . pnr 
G e o r g e E r l l l s y l a c ó m i c a U n P a r de 
P á j a r o ? . 
E D I S O N . ( C a l l a d a d « l C e r r o v S a r a -
r o z « ) . 
No hemos rec ibido p r o g r a m a . 
T O R A . ( L u y a n d ) 
A l a s se i s . P a l a b r a s que Q u e m a n , 
d r a m a por R o y S t e w a r ; episodios 1) y 
r í a n e x p e c t . t e l ó n h a despertado l a 
f u n c i ó n xnunc iadt i p a r a boy cu el P r i n -
c i p a l de l a C o m e d i a . Se r e p r e s e n t a r á 
p<»r p r i m e r a vez en c a s t e l l a n o por .Mimí 
;it;uglia el emoc ionante d r a m a de S;it-
dou " F e d o r a " , l a o b r a que h a bei-ho 
c é l e b r e l a " d i v i n a S a r a h " , L a A g u g l i a 
h a r e p r e s e n t a d o en P a r í s "Fedora'" con 
un é x i t o enorme, merec iendo de l a c r í -
t tca e logios "como pocas veces nos v e -
mos ob l igados a hacer ." E s a es l a f r a -
se e locuente do uno do loa m á s i l u s -
t res c r o n i s t a s de "1^6 M a t l n " . 
L a f u n c i ó n de hoy es, a d e m á s , de 
moda. L a s l o c a l i d a d e s s e e s t á n a g o t a n -
do r á p i d a m e n t e . 
L a del v i e r n e s se t r a n s f i e r e p a r a e ¡ 
Jueves , y a que e l 7 es d í a du duelo 
nac iona l . 
L a s ' p e r s o n a s que tleiif n s e p a r a d a s 
Irca l id^di 'S p a r a l a s fune jones de mo-
da de Joa v i e r n e s , pueden r e c o g e r l a s y 
h a c e r l a s v á l i d a s el Jueves , d í a en que 
se r e p r i s a r á l a h e r m o s a c o m e d i a de los 
Q u i n t e r o s , " L a d i c h a s j e l i a " v e r d a d e r a 
J o y a de l a l i t e r a t u r a t e a t r a l contempo-
vúnea. 
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R Z A L T O . ( N e p t n n o e n t r e P r a d o y C o n -
s u l a d o ) . 
A l a s t res , a l a s c l n c i y c u í n 3 y a 
l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s N á u f r a g o s de 
l a P a s i ó n , por A l i c e L a k e . 
A ' a s dos, a l a s c u a t r o y a l a s ocho 
y m e d i a : P o r l a B u e n a o por l a M a l a , 
e s t reno por D u s t i n F a r n v m . 
10 de P o r V e n g a n z a y por M u j e r ; u n a 
c i n t a c ó m i c a . 
A l a s ocho y m e d i a A m o r S u p r e m o , 
por d i c e T e l l ; u n a c i n t a c ó m i c a ; ep i -
sodios 9 y 10 de P o r V e n g a n z a y por 
M u j e r y el d r a m a en 5 p a r t e s P a l a -
b r a s que Q u e m a n , por R o y S t e w a r . 
E D 3 N . ( P a d r e V á r e l a j N u e v a d e l P i -
l a r ^ . 
N o h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
P A T J S T O . ( P r a d o r C o l ó n ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
media , u n a r e v i s t a de a c o n t e c i m i e n t o s 
m u n d i a l e s , en u n ac tp y L a J a m a i q u i -
n a , en Siete ac tos por N o r m a T a l m a d g e 
y H a n i s o n F o r d . I 
A l a s ocho E l V a g a b u n d o en dos a c -
tos por C h a r l e s C h a p l i n . 
A l a s ocho y m e d i a E l J o v e n R a j a h 
en s ie te a c t o s p r W a n d a H a w l e y y R o -
dolfo V a l e n t i n o . 
p a r t e s p o r M a r y M i l e s M i n t e r . 
A l a s nueve y m e d i a u n a c i n t a c ó -
m i c a . 
A l a s diez R i q u e z a por E t h e l C l a y -
ton y H e r b e r t R a w l i n s o n . 
A l a s diez y m e d i a : R i q u e z a . 
I N G L A T E R R A . ( P a d r e V á r e l a y S a n 
R a f a e l ) . 
A l a s dos, a l a s emeo y c u a r t o y 
a l a s n u e v e H é r o e s de la C a l l e en 8 
a c t o s por W e s l e y B a r r y y M a r y P r e -
v o s t . 
A l a s t r e s y cuarto , a l a s s ie te y 
t r e s c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t o : es-
treno de D o s E s p o s a s de I n g e n i o por 
C l a l r e W l n d s o r y M o n a L i s a en s iete 
a c t o s . 
Á l a s s e i s y t r e s c u a r t o s y en l a p r i -
m e r a p a r t e de l a s tres y c u a r t o : l a co-
m e d i a en s ie te a c t o s U n E s p í r i t u B u r -
l ó n por W i l l R o g é i s y L i l a L e e . 
L I R A . ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
A l a s ocho y m e d i a : A s t u c i a F e m é 
nina» por B e r t L l t e l l y E l D o n D l v n v 
por A l i c a L a k e . 
MA-aljCM. ( P a s e o de M a r t í y Cteneral 
A g u i r r e . ) 
A l a s s ie te y t r e s c u a r t o s : L a F l e c h » 
V e n g a d o r a . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s R a p l A ¿ 
por J o s e p h G e r a r d . 
A l a s nueve y tres c u a r t o s : E l Ci: : t . 
N o t l c l s a , por R i c h a i d T a l m a d g e v L a 
F c i h a V e n g a d o r a . 
M O N T T E C A R L O . ( P r a d o e n t r e Drago-
nes y T e n i e n t e R e y ) 
P o r l a tarde y ñ o r l a n o ^ » » - Men; 
rr-.a B l a n c a s por G l a d v s B r o c k w l l ; epi-
sodio 4 de l á S e r p i e n t e del N o r t e y la 
R e v i s t a N o . 4 en un a c t o . 
R E I N A . ( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r 8 2 ) . 
A l a s ocho y m e d i a A s t u c i a F e m e -
n i n a , por B e r t L l t e l l y E l D o n D i v i n o , 
p o r A l i c i a L a k e . 
S T R A N D . ( G e n e r a l Su&rez S38 y 240) 
A l a s ocho: O m e r o v u e l v e a s u 
P u e b l o , p o r C h a r l e s R a y y E l I n s t a n t e 
S u p r e m o , por G l o r i a S M a n s o p . 
T R I A R O N . C A v c n i d o "Wllsoa e n t r e . 
y P a s e o , V e d a d o ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nuevv 
y c u a r t o : S a n t o y Seña» c ó m i c a por 
B u s t e r K e a t o n y M i l l o n a d a p o r u n a 
H o r a , por V i o l a D a n a . 
A l a s ocho: S a n t o y Sefta y C o . - -
z ó n D e s i e r t o por D o r l s K e n y o n . 
T R f t J E S D E 
T O S C A . ( C a l z a d a de l a V í b o r a y E n -
t r a d a P a l m a ) 
No h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
V E R D T I 7 T . ( C o n s u l a d o c a t r e A n i m a s y 
T r o c e d e r o ) . 
A l a s s ie te y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : E l P o l i c í a R u -
r a l por W i l l l a m D e s m o n d . 
A l a s n u e v e y c u a r t o L a N o t o r i a S e -
ñ o r a S a n d . 
A l a s diez: L a M u j e r y el M i s t a r l o . 
P L O R E N C I A . ( S a n L á z a r o y S a n 
P r a n c s c o ) . 
No hemos rec ibido p r o g r a m a . 
G R A T T C I N E M A . ( C a l z a d a y « T a r r i U 
V í t o r » ) . 
No hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
G R I S , ( f i 7 17, V e d a d o ) 
A las i-ineo y c u a r t o y nueve y me-
d ia P e s p e d i d a del notable T r í o M u s c a l 
C o l o m b i a n o con el S e r r u c h o M e l ó d i c o ; 
se fun ip le tan e s tas t a n d a s con M u j e r e s 
T o n t a s por Monte B i n e , F l o r e n c e V I -
dor. L u i s a F a z c n d a y H a r r y M y e r s . 
I M P E R I O . ( C o n s u l a d o entre A n i m a s j 
T r o c a d P T O ) . 
A l a s ocho menos c u a r t o : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A las ocho: P a s i ó n M o n t a r a z , en se i s 
L A R A . ( P a s e o de M a r t í y M . G o r g a s ) 
D e u n a a c u a t r o y de c u a t r o a s ie te: 
P a s i ó n M o n t a r á z , por M a r y M i l e s M i n -
ter; episodio 14 de l a s er i e L a F l e c h a 
V e n g a d o r a ; R i q u e z a , en se i s ac tos , por 
T t h e l C l a y t o n y H e b e r t R a w l i n s o n . 
A l a s s i e te : c i n t a s c ó m i c a s ; episodio 
14 de L a F l e c h a V e n g a d o r a . 
13 de L a f l e c h a v e n g a d o r a . 
A l a s ocho: R i q u e z a . 
A l a s n u e v e : P a s i ó n M o n t a r á z ; epl 
sodio 14 de L a F ' l echa V e n g a d o r a . 
M E N D E Z . ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a j 
J u a n D e l g a d o ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve y 
| m e d i a : u n a c i n t a c ó m i c a y B o d a s de 
I Odio, por F o r r e s t S t a n l e y y M i r l a n 
I C o o p c r en 8 a c t o s . 
M U N D I A L . ( S a n R a f a e l f rente a l P a r -
que de T r i l l o ) 
No hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
N E P T T J N O . ( N e p t n n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
^ A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueva I 
W I L S O N . ( P a d r e V á r e l a y G e n e r a l 
C a r r i l l o ) . 
A l a s s ie te y t r e s c u a r t o s E l C u p ó n 
de D i v o r c i o por C o r i n a G r i f f i t h , en G 
a c t o s . v 
A l a s n u e v e y m e d i a E l C u p ó n de D i -
v o r c i o y C a r c e l e r a s , en 7 a c t o s . 
INVIERNO 
Y € © L © 1 E S 
E E I P A R E E M E S T O S 
m e r o s 
G M V ñ R l E D ñ D 
^ E S T I L O S Y M O D E L O S ^ 
C 9 4 0 n alT7 
C 1 S 0 
e s q a & n s a L D Z 
C I R C O A R G E N T I N O . ( C a l z a d a y L a -
g n e r u e l a . V í b o r a ) . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s , f u n c i ó n 
een l a que t o m a r á n p a r t e todos los n ú -
m e r o s de l C i r c o . S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
M A R T I : - B e n e f i c i o d e l a g e n t i l t i p l e B L A N Q ü i í A P O Z A S 
H O Y CAMPOAMOÍl 
C O L O S A L E S T R E N O E N C U D A 
d e g r a n d i o s o e / p e c L a o u l o l i t u L a . d < 5 L " . . 
M A Ñ A N A 
5 ' á . v © ¡ 4 
d o L a ^ u p G r - J o ^ < 9 _ U n i v e r s a l 
Hoy se c e l e b r a en este teatro el be-
nef i c io de a g e n t i l t iple c ó m i c a B l a n -
• Miiiii P o z a s . C o n t a l m o t i v o so ha 
combiBado un p r o g r a m a l leno de a t r a c -
t i v o s en el que toman p a r í ; todas \áa 
f i g u r a n p r i n c i p a l e s de la c o m p a ñ í a y 
a r t i s t a s del teatro A l h a m b r a . 
I . a f u n c i ó n es c o r r i d a i ' é m p e s a r á a 
l a s ocho y m e d i a en p u n t o . Y el p r o g r a -
mu es el s lsruiente: 
I ' r i m e r a P a r t e : E s t r e n o de l a f a n t a -
s í a c ó m i c o l í r i c a en un ac to y c i n c o 
cuadros^ prosa y verso o r i g i n a l de lus 
s e ñ o r e s M a nue l F e r n á n d e z P a l o m e r o y 
E s n e r t o C ó r d o v a y m ú s i c a del m a e s t r o 
.liMi-mez P a d i l l a t i t u l a d a L a B s p á í l a 
la. A l e g r í a en l a ûc t oma parte 
toda l a c o m p a ñ í a . 
SegrtinBa: R e p o s i c i ó n de l a g r a c i o s a 
opereta on dos c u a d r o s or igna l du los 
s e ñ o r e s .Moucayo y P e n e l l a t i tubada: 
b i i V o I i n a eri l a que toma par te toda 
ta C o m p a ñ í a * 
T e r c e r a : G r a n ac to de conc ier to y 
p r e s e n t a c i ó n de l a c ó l e b r e c a n c i o n i s t a 
P a q u i t a E s c r i b a n o , con un reper tor io 
comple tamente n u e v o , l o . F o \ ( L U i i a 
i n d i s c r e t a ) por l a p a r e j a de bai lo B f e -
trtn-Areu y l a s p a r e j a s del c u e r p o de 
ba i lo . 
2o . T o m n r r o w P — o x . por B r e t ó n -
A r e u . :»o. T e r m i n a r é la f u n c i ó n con el 
a p r o p ó s i t o «•ómlco o r i g i n a i dol p o p u l a r 
a u t o r S e r g i o A c e b a l t i tu lado D e la l i a -
T E A T R O O I B A N O . - H O Y E S T R E N O D E B i S C U i T S A L O N 
F.n este t ea tro se c e l e b r a r dos t a n - i n u e \ o y media ae p r e s e n t a r á • - t r i -
d a s con un g r a n i n t e r é s p«.ra los a l i - , no de g r a n a t r a o o i ú t i . t i tu lad: : B I S i r 
c lonados a l tearo c u b a n o . E n l a p r i m e - S A l > O N . E n oé ta w r a t i - <W o r l w í p a ! 
r a t a n d a a l a s ocho se r e p r . i - e n t a r á e' ! de A r q t f h n e d é s i 'ous, con m ü s i o . i «¡el 
s a í n e t e c ó m i c o l í r i c o en un ac'.o y c i ü e 
c u a d r o s l e t r a de A r q u í m e i e s F o u * y 
m ú s i c a del ma"e&tro Teodui - j i>:im'h«^ 
t i t u l a d o C l a v o de Oro , c a l a QUC toinn 
p a r t e toda l a c o m p a ñ í a . 
E n l a s e g u m ' a tanda aob:e a la.? 1 lo i n t e r e s a n t e de sete e s p e c t á c u l o 
P . 1 d.—i 
m a o M r o J . PriBtta torna O'.-.f toda la 
c o m p a ñ í a y el a u t o r de l a •'. ra 
E s r -vv.-o que a l c e t r e r o de e s t a no-
r m- Irá !<'• m á s é l e ^ o u t o - !» n u - - i r a s'.-
c l edad que y a v a d á n d o s e c u e n t a de 
M u j e r e s / — 
E l " L Y S O L " e s u n d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o s e g u r o y e f i c a z . 
E v i t a i n f e c c i o n e s p o r b a c t e r i a s q u e c a u s a n m u c h a s e n f e r m e -
d a d e s . E s d e t o m a r s e e n c u e n t a s u o l o r s a l u d a b l e , e i c u a l 
p r o n t o d e s a p a r e c e . D i s u e i t o e n a g u a e s i d e a l p a r a d u c h a s 
v a g i n a l e s . 
1 
E N T O D A S L A S ' B O T I C A S 
Y D R O G U E R Í A S . D e s i n f e c t a i i l t t 
R O U N D 
o n i a q u e r e l d i a los d m o r e s 1 ó o u n p n n c i p p a u j i m e o p o r u n d h n d á . n m a 
d e k c l a j e b d i a q u ^ Ias* c o n v p n l P n c t ó > 5 • soc\a\q3 n i e l a r o n d p j ^ i í a c i c i d o J 1 
i ^ n i o n d o u n J , u ' b l i m & d e ^ e n h c © d i ÓQslruvrse con k ^ u e r r a . p ! p o d e r í o d p 
a q u e l l á . n a c i o n . T ^ v i v i e n d o detel lej óg l a . h o r r e n c b . g u e r r a , « u r o p ^ c a -
r -v sensAcion^oj* y serrñunerúai&s efc&rxxj óevhiLCóorídosG en l o . r o a . • 
^ g V ¿ ¿ ¿ ¡ a l w k r p r e k c i ó T I do los p f l . p p l p j ' p n n c i p f l L l p j ' l a Aj rq^a jn te feúra , de 
N O R M A N K E R R Y 
• n o l a t l e i j ialeiñosQ ador 4 h . j ' i ^ e j í i v a b d i e r d . d e k d e h e a c b . e j l r e ' l K 
M A R Y P H I L B I N 
U n a , ftrptendicfeL p r o d u o o i - ó n q u e l i a r a i l a h r r u c o 
r c a ^ o n p o r l a . j * m a j » inienj&s emocionGS 
A R T E • L U J O • E M O T I V I D A D 
G R A N O r i Q L J E . * / " r W 
P a l c o s i ^ - L u n d d s ^ l ^ 
i r ^ o d ' t x c a z o n g L ^ J T / ? . J O Y A c / g - r / i e > Í / J ^ l / V E ' J ^ S A Z . J Q / C T C r / S ^ — S í - , ¿ ¿ ¡ T a r o 2 9 6 
D I A R I O D F . L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 d e 1 9 2 3 
P A G I N A N U E V E 
0 
M o v i > i r : v T ! > D ' ; v i a j s r o s y 
O I K A S N O T U I A S 
T E I í S P E C I a V A i > ü L A Z A F R A 
L^ís . n o t a r í a s q u e v e u i m d ; r e c o -
g i e n d o e n l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , r e -
f e r e n t e a l a p r ó x i m a / a t r a , n o s h a -
c e n p r e s u m i r q u e , on l a p r o v i n c i a 
de S a n t a C l a r a h a s e r ¿ u p r o -
d u c c i ó n t o t a l m u c h o m e n o s q u e l a 
2 a f r a p a s a d a . 
^ s d . s t i n t o s m o t i v o s q u e dersde 
e l a ñ o 1 9 2 1 s e h a n v e n i d o s u c e -
d i e n d o , h a n s i d o c a u s a (de q u e l a s 
s i e m b r a s f u e r a n c a - l d v e z m a s r e -
d u c i d a s y q u e e l d e s a l i e n t o e x i s t i e -
r a e n t r e l o s c o l o n o s y l e s i m p i d i e -
r a h a c e r l a s s i e r a b m s q u e p o d í a n 
h a b e r p r c i p o i c i o n a d o a u m o n t o s e n 
l a c o s e c h a . E s t e a ñ a . l a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a y e l a ñ o a n t e r i o r e l p r e c i o 
ü s o i l r . n t e p a r a e l a z ú c a r y a m b o s 
año«3 l o s t r a b a j o s d e l o s l a b o r a n t e s , 
h a n e m i p e o r a d o l a . s i t u r . c i ó n de l a 
z a f r a t n lo q u e r e s p e c t a a s i e m b r a s 
y r e c u r s o s p a r a hacc- .rJas y p o d e m o s 
t i t a r f c e n t r a l e s q u e t e n i e n d o s u s 
B i a q u i n a i i a a c o m p l e t a s , e f t a n d o l i s -
i o s p a r a m o l e r , n o lo h a r á n , p o r n o 
t c n o ; c a ñ a s b a s t a n t e s j a r a h a c e r l o . 
E n t r e t s o s c e n t r a l c á p e d e m o s c i t a r 
de los q u e e m b a r c a n p o r e l p u e r t o 
d e C a i b a r i é n : l^a J u l i a , I í o - < a i í a , S a n 
T a b l o . de l o s q u e lo h a c e n p o r e l 
p u e r t o , d e S a g u a l a G r a n d e a l C o -
r a z ó n d e J e s ú s , L u t K a r t l i t a " y " M a -
r í a A n í o n i a " , l o s d e l p u e : to de 
i C i e n f u e g o s q u e t a m p o c o p o d r á n t e -
[ner c a ñ a s b a s t a n t e s ,:ou L e q u e i t o , 
S a n L i n o , J f U r n g n á , A l a r í a V i c t o r i a 
y C a r d o s o y p o r T r i n i d a d d e j a r á ü s 
e m b a r c a r p o r l a m i s m a c a u s a E l 
N a r a n j a l . 
E s t o s d a t o s n o s p e r m i t e n a s e g u -
J r a r l a m e r m a e n l a p r ó x i m a z a f r a . 
E s t a m o s v'ecogienqio d a t o s s o b r e 
6as p r o v i n c i a s d e M a t a n z a s , H a b a n a 
¿y P i n a r d e l R í o y « a "Una p r ó x i m a 
i i n í o r m a - c i ó n / los d a r e m o s a c o n o -
c e r . 
J - . L S E R V I C I O I > E T I í E N E S Y L O S 
N L E V O S 1 1 1 M I Í L A K I O S 
H a m e j o r a d o de m a n e r a n o t a b l e 
^1 i serv ic io de t r e n e s de v i a j e r o s ; l o s 
n u e v o s i t i n e r a r i o s e s t á n d a n d o u n i 
m a g n í f i c o p o r c e n t a j e d e t r e n e s q u e ! 
| c u b r e n i p e r í e c t a m e n t 3 lo>s h o r a r i o s I 
a e l l o s m a r c a d o s . 
E n es te m e s a n t e r i o r d e n o v i e m -
l.'-e de los 1 . 5 0 0 v t a n t o s t r e n e s 
t j u e c i r c u l a n p o r l a a l í n e a s p r i n c i - | 
j ) a l e s , s ó l o 2 1 6 se r j r . r a s a r o n y e s - j 
t a c i í r a c o m o se v e os s ó l o e l 1 4 ; 
t . or c i e n t o de e s o s I r e n e s y d e e s o s 
E l 6 h a y 52 t r e n e d %\\^ s o l o s u f r i e - j 
J r o n d e m o r a s d e 1 a 5 m i n u t o s q u e ; 
fco d e b í a n s e r t o m a d o s e n c o n s i d e - , 
r a c i ó n . 
L a c o m p a r a c i ó n c e n e l I t i n e r a r i o 
B u e r e g i a h a s t a S e p t i e r a b r e y e n i 
F s e m e s j u s t a m e n t e , a l c a n z ó e l 47 j 
r o r c i e n t o p o r lo q u e s e p u e d e a p r e 
crai" ! a b o n d a d de e s t o s i t i n e r a 
r í o s . 
N o s o t r o s , c o n s i t a r . t e s o b s e r v a d o -
t e s p a r a l o g r a r c o n n u e s t r a a d v e r -
t e n c i a q u e l o s v i a j e r o s n o s u f r a n 
¡ d e m o i r a s , e s t a m o s m u y s a t i s f e c h o s 
ese p o r c e n t a j e quri n a b l a m t i y a l 
L a G r a n F u n c i ó n e n H o m e n a j e a S a n t o s y A r t i g a s 
M A Ñ A N A M I E R C O L E S S E R E U N E N e n P A Y R E T , l o s p r i n c i o a l e s a u t o r e s , l a s m e j o r e s c o m p a ñ í a s y l o s m á s a p l a u d i d o s a r t i s t a s d e 
b H a b a n a , p a r a c e l e b r a r u n a f u n c i ó n e x c e p c i o n a l e n h o m e n a j e a S A N T O S y A R T I G A S , p o r e l G R A N T R I U N F O d e s u C I R C O . 
L A H A B A N A E N T E R A i n t e r e s a d a e n e s t a g r a n f i e s t a . -
T O D O e l d í a h a b r á f i e s t a e n P A Y R E T y s u s a l r e d e d o r e s . 
D E S D E l a s d o s d e l a t a r d e , v o l a d o r e s y f u e g o s a r t i f i -
c i a l e s a n u n c i a r á n e s t e g r a n a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l . 
L a o r q u e s t a d e l P r o f e s o r S a l a z a r . L a B a n d a d e B e n e f i -
c e n c i a y l o s H ú s a r e s d e J e s p c r s e n a m e n i z a r á n e s t a s f i e s t a s . . 
H a b r á r e p a r t o d e l a a c r e d i t a d a C e r v e z a ' T R O P I C A L ' ' a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , e n l a c a l l e f r e n t e a l T e a t r o . 
L a e x h i b i c i ó n d e f e n ó m e n o s p o d r á s e r v i s i t a d a s ó l o p o r 
e l p r e c i o d e 1 0 c t s . 
E n l a f u n c i ó n d e l t e a t r o , h a b r á l o s s i g u i e n t e s a t r a c t i v o s : 
C o n c i e r t o p o r l a s b a n d a s d e m ú s i c a . 
A c t u a c i ó n d e t o d a l a C o m p a ñ í a d e l G R A N C I R C O S A N -
T O S y A R T I G A S . 
E s t r e n o ^ d e l a p r o p ó s i t o d e R O B R E Ñ O , t i t u l a d o : 
• 
E l C o m e R a n a s G a l l e g o 
P o r e l a u t o r , M a r g o t , P e l ó l a , O t e r o , P a r a p a r , S e v i l l a , P e -
p e d e l C a m p o y J u l i t o D í a z , 
E S T R E N O d e l a p r o p ó s i t o d e F E D E R I C O V I L L O C H , t i t u -
l a d o : 
U N G A L L E G O P A R I S I E N 
P o r E l o í s a T r í a s y S e v i l l a . 
E s t r e n o d e l D u e t o E L V E L E R O , p o r E s p i g u l y A n f é l i c a 
G u t i é r r e z . 
E s t r e n o d e l a p r o p ó s i t o , o r i g i n a l d e P O U S , t i t u l a d o : 
P E S C A D O N O C O M E R A N A S 
P o r e l a u t o r y L u z G i l . 
R e p r e s e n t a c i ó n d e l S a í n e t e e n u n a c t o y t r e s c u a d r o s , o r i g i a n l d e P o u s y m ú s i c a d e M ó n t e a E r u d o : 
P O B R E P A P A M O N T E R O 
P o r l a C o m p a ñ í a d e l T e a t r o C u b a n o . 
F e d e r i c o V i l l o c h . 
A r q u í m e d e s P o u s . 
G n « t a \ o U o b r e ñ o . 
D e l a C o m p a ñ í a de R e g i n o . 
A r n a l d o S a r i l l a . 
D e l a C o m p a ñ í a d e R e g i n o . 
C 9530 I d 4. 
J 
P o r e l C a n a l d e P a n a m á 
P o r ese c a m i n o d e a g u a , q u e u n e d o s o c é a n o s y h a 
h e c h o e l m a n d o m u c h o m á s c o r t o , p a s a n t o d o s lo s m e -
se s u n o s c i n c u e n t a m i l d ó l a r e s d e R o n B a c a r d í . ¿ P a r a 
d ó n d e v a n ? N o p o d e m o s p r e c i s a r l o e n este i n s t a n t e . A c a -
so p a r a C a l c u t a . T a l v e z p a r a V a n c o u v e r . . . 
P e r o s i h a b l a m o s d e l C a n a l , n o es p a r a r e f e r i r ese 
d e t a l l e c a s i i n s i g n i f i c a n t e . L o h a c e m o s p a r a r e c o r d a r que 
d u r a n t e l a s o b r a s d e l m i s m o s e c o n s u m i e r o n e n e l i t smo 
n o se a s o m b r e n — 5 0 0 . 0 0 0 pesos d e l R ó n U N I C O . 
— V a l i e n t e c o s a , e n t a n t o s a ñ o s . . . 
— N o t a n t o s , M r . F l a y . Y d e t o d o s m o d o s , c o n s u m i r 
de n n so lo p r o d u c t o m e d i o m i l l ó n d e p e s o s , es l a m e j o r 
d e m o s t r a c i ó n d e q u e l o s h o m b r e s q u e h i c i e r o n l a m a g n a 
o b r a a l g o d e r a r o y U N I C O h a l l a b a n e n e l B a c a r d í . 
— ¿ T o d o f u é C a r t a O r o ? 
— P a r a e l e l e m e n t o a m e r i c a n o . C a r t a O r o es e l t ipo 
q u e p r e f i e r e n , y p a r a l o s de n u e s t r a r a z a , C a r t a B l a n c a , 
es e l q u e m á s l e s g u s t a . E x c e p t o lo s j e f e s , q u e t o m a b a n 
" 1 8 7 3 " , o " E l í x i r B a c a r d í " -
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
C E R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
p o s a s e ñ o r a R o ^ a H e r n á n d e z , L u i s • p r e n s a . C e n t r a l " E s p a ñ a " , : 
M a r í a P o y o . C á r d e n a s : J u l i o R o - C a m p o . | M a t a n z a s : A n g e l M e n é n -
M a r t í n e z . ; d e z , E v e r i i d o P o n j u á n 
m z á i e z y e<u i 
n i e t a E u g e n i a . M a t a n z a s : s e ñ o r a ; T R E \ A S A N T L I G O D E C U R A 
! A í d a C a r r e r a de A g u : r r e , J u a n S o t o , | 
E L C O R O X E L C A R L O S M E N Í D I E T A ¡ c a p i | ¿ n F o r n s , T o m á s U n a m u n o , S a - i F u e r o n p o r e s t e t r e n a P l a c e t a s : 
o m ó n O b r e g ó n . C a n . p o F l o r i d o : l a . E l i g i ó T o r r e . C á r d e n a s : R . L 
R . d e l t r u d i s : s e f i o r a B e r r i z de A n g e l y s u s a l ó n 5 0 0 e l s e ñ o r C . M . K i t t l e V I 
C e ese p o r c e n i a j e q u e n a o i a m u y a i - , j D l a z ^ 0 ^ A ^ 
to d e l p e r s o n a l d e t r e n e s y d e 1 0 8 1 ^ ^ ^ ^ : B a l t a z a r G o n z á 
q u e los m a n i p u l a n . 
h i j a O a r m e l i n a . 
I X I M I F / S I D E N T K I M L A Y U N T A - ! ñ a s . U s a ^ á e l t r e n 5 v #u? d i r i g e a 
M I E N T O D E S A N T I A G O D E U U B A | C a m a g ü e y y S a n t i a g o ' d e C u b a . 
A u t o r i z a d a p o r l a C o m i s i ó n E j e - 1 l o s p l i e g o s de c o n d i c i o n e s que s e r -
c u f i v a l a p r o v i s i ó n p o r p ú b l i c a s u - ¡ v i r á n de b a s e a d i c h a l i c i t a c i ó n , 
b a s t a d e l a r r e n d a m i e n t o d e l l o c a l , ' A l p r o p i o t i e m p o s e a d v i e r t e q u e 
s i t o e n l a p l a n t a b a j a d e l e d i f i c i o I e l a c t o de l a s u b a s t a ee c e l e b r a r á 
d e eete C e n t r o , e s q u i n a de S a n R a - l a l a s o c h o y m e d i a do l a n o c h e d e l 
f a e l y C o n s u l a d o , y p o r t é r m i n o d e ¡ d í a 5 d e D i c i e m b r e p r ó x i m o , e n e l 
c i n c o a ñ o s , se h a c e p ú b l i c o p o r e s - l o c a l d e , e s t e C e n t r o q u e a l e f e c t o 
t e m e d i o p a r a c o n o c i m i e n t o de l o s i s e h a b i l i t a r á " y p o r a n t e l a C o m i s i ó n 
q u e d e s e e n p r e s e n t a r p r o p o s i c i o n e s ¡ d e s i g n a d a c o n s t i t u i d a e n T r i b u n a l 
e p r e s i d e n t e d e l a I l l i n o i s C e n t r a l (1Ue, a c o n t a r d e s d e e s t a f e c h a y e n ! d e S u b a s t a . 
R R a l q u e a c o m p a ñ a n c i n c o p e r s o - la8 h o r a 3 c o m p r e n d i d a s e n t r e 8 y 1 1 
L l e g ó a y e r d e s u c o l o n i a e n e l s e ñ o r j t a S a r a G a r c í a R a m o s , 
A y e r t a r d e f u é a S a n t i a g o d e C u - ! J S L 
h a . e l P r e s i d e n t e d e a q u e l A y u n t a - i 
[ c e n t r a l C i m a g n a , e l c o r o n e l - C a r l o s 
M e n d ú e t a , >conocid,o p o l í c l c o l i b e 
k a l . 
m o G ó m e z : B e n i t o A l o n s o , 
M á x i - v V a r t o n , F r a n c i & c o A r o c e n a y f a m i - m i e n t o , d o c t o r A m a s , 
C u n a - : l i a r e s , J u a n G a r r i g a . N i l o V i l a y s e - P K E P A R A T I V O S P A R A L A Z A F R A ' 
M A R Q U E S D E S A N 
D E A G U A Y O 
M I G U E L 
de l a m a ñ a n a y 1 y 5 d e l a t a r d e , ! H a b a n a , 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
de t o d o s l o s d í a s h á b l l o * . e n c e n t r a - j V i s t o B u e n o J o s é C . L E G O » 
r á n e n l a S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n I P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l , F r a n c i s c o 
y e n d i s p o s i c i ó n d e s e r e x a m i n a d o s F . R O C H A , S e c r e t a r l o . 
C 9 3 8 7 8 d - a 
g - . a : J o s é G o n z á l e z . S a n t a C l a r a : 
A n g e l V a V l d é e . A g ú j a t e : A n a G o n -
T m r v vn? s»A"VTT A í ^ n T>K O T R A * á l e z ^ M a i r ñ S a q u e v i e n e n f e r m a 
D E ^ i p a r a s e r s o m e t i d a a t r a t a m i e n t o m é -
A y e r l l e g a r o n p o r l a t a r d e d e : 
J e - r e l l a n o s : l a s e ñ o r i t a E u l a l i a M e -
d i n a ; d o c t o r A d r i a n o R e c l e , P e d r o 
i P é r e z , c o n c e j a l d e u ( ; u e l A y u n t a -
í m i e n t o . C a m a g ü e y : F r a n c i s c o M i -
í r a n d a . d o c t o r O s c a r D í a z A l b e r t i n i , 
I s e ñ o r i t a C a c h i t a D e l g a d o , t i d o c t o r 
I .Tosé G o n z á l e z V e l i z c a t e d r á t i c o d e ! l a I ) 0 . r 
l a n u e l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l y s u e s 
d l c o frcompañnda do s u e s p o s o -e l ! 
s e ñ o r S i x t o H a n r e s a y e l s e ñ o r J e -
i " 
D E 
P o r W F S Y E L B A R R Y 
E N • 
G f l M P O ñ M O R 
ñ o r a . C e n t r a l V o r t i i M i t e s : l o s s e ñ o - , ' 
í e s L a r r e a d e T a r a i a y f a m i l i a r e s i. P a r a f i n c a s u b i c a d is e n l a s p r o -
y L a r r e a de O y a r z u u . S a n t i a g o d e l v i n c i a s de S a n t i a g o y C a m a g ü e y 
C u b a : J i a q u í n P i a ñ a s y f a m i l i a r e s , ! a y e r t a r d e s a l i e r o n v a r i o s c o n i l n -
l a s e ñ o r a E l i s a R a m í r e z d e P l a n a s , g e n t e s de j o r n a l e r o s . 
A r t u r o I l l a s , s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
l l ' a s d e R e y e s , J u l i á n A l m e i d a v i E S T U D I A N T E S 
s e ñ o r a . A l b e r t o G i r a u t l y , M i g u e l C o -
r r a l . M a t a n z a s : P e d r o C a m p , P a n - T a m b i é n a y e r t a r d e f u e r o n a d i a -
j l i n o S o l é , C o n s u e l i t . o F e r n á n d e z , f r u t a r s u s v a c a c i o n e s e n e l i n t e r i o r 
P a r a s u s t i t u i r a l g u n o s t r e n e s de H o l g u í n : J u s t o M i l á . R o d r i g o A n - de l a R e p ú b l i c a ^ , n u m e r o s o s e s t u -
e n t r e R i n c ó n , S a n A n t o r d o , g u i o . B a ñ e s : R o d r i g o T a m a y o . S a n d i a n t e s d e n u e s t r a I n i v e m i d a d . 
B i t a b a n ó y A l q u i z a r , l l e g a r o n d e l t a C l a r a : G u i l l e r m o M a r t í n e z , L u i s 
j S a l 10 d e l p r e s e n t o m e s d o s moto-^ P a r l á , M a n u e l F e i T . á u d e z ( q u e s i - E L A L C A L D E Y E L P R E S I D E N T E s e r v i d u m b r e 
' r e s - a u t o m ó v i l e s de l í n e a p a r a d i c h o R í e a C a n c t i S p í r i t i s ) , S e g u n d o ¡>E L A C A M A R A D K C O M E R C I O ^ 
A n o c h e p o r e l t r e i c e n t r a l e n e l 
c r c h e - s a l ó n 13 d e l F . C . " d e T u n a s ; 
f u é a l C e n t r a l " M a n a t í " , e l s e ñ o r i 
M a r q u e s d e S a n M i g u e l de A g u a y o , ! 
a c o m p a ñ a d o d e s u s f a m i l i a r e s , u s a n 
do e l t r e n C e n t r a l . 
A U T O S D E L I M A 
J>A S E Ñ O R A V I U D A D E P O N V E R T 
E l m i é i i c o l e s 5 p o r e l t r e n 3 e n \ 
e l c o c h e - s a l ó n 5 0 1 i r á a l c e n t r a l ! 
H o r m i g u e r o l a s e ñ o r a v i u d a de P o n -
v e r t a c o m p a ñ a d a d e f a m i l i a r e s y s u 
s e r v i c i o , D E B A T A B A N O C O N G R E S I S T A S 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
' í n n z á l e z : S a g u a l a G r a n d e : d o c t o r I 
J o s é B a d í a y s e ñ o r a , A s e a r S e c a d e s 1 
e h i j o . C e n t r a l A l a v j , ; L u c i a n o G o n j A y e r t a r d e f u e r o n a B a t a b a n ó - e l l l l a g a r o n a y e r l o s c o n g r e s i s t a s s i -
. , . - z j l e z , L u i s B e s a . I n e r t e T a x a f a : a l c a l d e m u n i c i p a l do a q u e l t ó r m i - K ' ^ ^ ^ s d e : 
1 u+°a S e v e r i n o F a b a r a c o m p a ñ a d o de s u n o . A n t o n i o P é r e z O l i v e r a y e l P r e - j P i n a r d e l R í o : L u i s E n r i q u e C u e r 
h i j o . C a m a g ü e y : J u a a F u e n t e . C e n - : b i d e n t e d e a q u e l l a C á m a r a do C o - ' u , s a n t i a g o de C u b a : D o c t o r R a -
• r a l " G u i p ú z c o a " : R a m ó n G u r í u - 1 m e r c i o J u a n E s f a k y . 1 m ó n E s p i n o , R a m ó o A r m a n d , P e -
o h a g a . C i e g o de A v i l a : d o c t o r J o s é 1 
A n t o u i o O l a z a l s u s o n o r a y s u s o - E L V I C I M ' l í i ; s n > E N T E D E L A 
b r i n a N e n a T o u s . C o l ó n : F e r n á n - ' H i M N O I S ( K N T R A L R . R , 
do y M a r c e l i n o M u f r . ^ . S a n t a G e r - E l j u e v e s 6, s a l d r á e n e l c o c h e -
L U N E S 10 M A R T E T S 11 
! c a s i l l a c a r g a d a de p o s t u r a s de t a -
¡ b a c o p o r e l t r e n de v i a j e r o s 6 2 p r o -
c e d e n t e d e G u a n e y c u y a s p o s t u r a s 
s i g u e n a l F . C . do C u b a , l o q u e 
d e m u e s t r a q u e e n l a s z o n a s t a b a c a -
l e r a s de P l a c e t a s , C a b a i g u á n , J a t i ^ 
• L o n l c o y o t r a s a l ' l ote d e ' S a n ' c a 
¡ C l a r a s e e s t á s e m b e a - i d o m u c h o t a -
b a c o d e s e m i l l a d e V'uoltar A b a j o . 
C H O Q U E D E T R E N E S 
E n e l p a t i o d e l a E s t a c i ó n de 
U n i ó n , a y e r m a ñ a n a c h o c a r o n l o s 
• .renes 42 de v i a j e r o s e n t r e A l a c r a -
n e s y M a t a n z a s y e l e x t r a de e m i — 
c a n e l a s 2 9 3 q u e c o . T i a e n t r e N a v a 
: a s y H a b a n a . E l choque , s o l o o c a -
s i o n ó d e t e r i o r o s e n e l m a i e r i a l y 
e l n a t u r a l r e t r a s o de t r e n e s , l l e -
g a n d o a E s t a c i ó n T e r m i n a l e l t r e n 
18 q u e c o x r e e n t r e A l a c r a n e s y E s 
t a c i ó n T e r m i n a l . 
E . P . D . 
P E D K O S I B Í H A T S 
E l d o c t o r P e d r o á í r o u ^ t s , 
de M o r ó n l l e g ó a y e r t a r d e 
t a n z a s . 
n o f a r i o 
do M a -
V 1 A J B S R O S Q U E M i E G A R O N 
P o r d i s t i n t o s t rene- ; l l e g a r o n a y e r 
d e : C i é n a g a de Z a p a t ? e l m a r q u e s 
de l a R e a l P i o c l a m a - i i ó n s e ñ o r M a -
n u e l A n t ó n M o r a l e s . D o s H e r m a -
n a s : J o r g e F a w l r - r ; M o r ó n e l A r m i -
n ú - t r a d o r de a q u e l C e n t r a l J . F . 
P i n c e . F r a n c i s c o : ol R e p r e s e n t a n -
te C a b r e r a , C a n v 3 g ü o y : l a s e ñ o r a 
v i u d a e d S i r v e n y f a m i l i a r e s , H u a -
n e : " R a m ó n A r g u e l l e : . A l q u i z a r : 
M a r g o t R o s e l l ó . l a s e ñ o r i t a O b d u l i a 
d e l C a s t i l l o . P i n a r r r í R í o : G o n z a -
lo G ó m e z de M o l i n a . P u e i t a d e G o l -
C A I V f P O A M O R l ^ : T i m o t e o L a g o . C e n t r a l Per.^e-
r í r a n c i a : S . A l d e i e g u í * . C ' e n f u e -
1 l ' y 1 1 g o í : P e d r o B e n e t . C e n t r a l D o s R o -
S U E Ñ O S D E L I B E R T A D R i v e r o . I s a b e l a de S a g u a : D o c t o r 
G o n z á l e z y L ó p e z - P o r t o , A g u i l a 32 j J o í é B a d í a y f a m i l i a r e s . S a g u a : 
C 9 4 2;» 4 d - 2 R a f a e l M ¿ i r í n , c o m p u ñ o r o e n l a 
3<iene from ' R A G S TO R . I C H E S 
featurino W E S L E V B A R . R . V 
> a w A a j v s a »r .os . p i c i u a s ( 
E s t a p r o d u c c i ó n t i e n e d e l i c i o s o s 
momento^- dQ l i u m o » - i c m o q u e s e d e -
i b e n e n g r r n p a r t e a l t a l e n t o d e 
W e a l e y B a r r v . 
A r m a n d o V l ü a v e r ú e y H a v á 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S \ í I { A > ! i : \ T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l d í a 
d e h o y c u a t r o de l o s c o r r i e n t e s , l o s q u e s u s c r i b e n , s u v i u d a , 
h i j o s , h e r m a n o s y h e r m a n o s p o l í t i c o s , s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s 
d e s u a m i e t a d s e s i r v a n c o n o v r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , N e p t u n o 
n ú m e r o 5 9 , a l t o s , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e -
m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a c u a t r o d e d i c i e m b r e de , 1 9 2 3 . 
O f e l i a G u t i é r r e z V i u d a d e V i l l a v e r d e ; A r m a n d o y O r l a n d o V I -
l l a v e r d e y G u t i é r r e z ; J o s é R a m ^ n y E m i l i o V i l l a v e r d e y 
P e . v r e l l a f l e ; F r a n c i s c o J a v i e r , A l b e r t o y E r n e s t o V i l l a v e r t d c y 
H a v á ; M a r f f D o l o r e s V i l l a v e r d e «le R a y n e r i ; L u c r e c i a V i l l a -
v e r d e d e P a r r e ñ o ; R a f a e l R a y n e r i ; A n t o n i o P a r r e ñ o ; S a r a 
M a r í a G . d e P é r e z y E d u a r d o P c i < /., 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
D a C a r n e s y P r o d u c e E n e r g í a s 
O Z O M U L S I O N 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d a d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , y 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o s L a b o r a t o r i o s M a s S a n i t a r i o s d e N u e v a Y o r k 





i l r o G o d e r i c h . S a n t a C l a r a : ' S a m p e -
d r o . O c t a v i o ^ B a r r e r o , C i e n f u e g o s : 
V i r i a t o G u t i é r r e z , D o n a t i l o V a l d é s 
A d a y ; P e r i c o : Ax iu i i l ino L o m b a r d . 
M a t a n z a s : D o c t o r V a r a V e r d i n a , 
( e s t e a c o m p a ñ a x l o de s u s e ñ o r a e s -
- . r ? a . A l a c r a n e s M a n u e l V i e r a M o n -
t e s d a O c a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R A N 
P o r d i s t i n t o s t r e n c a f u e r o n a : P l - | 
n a r d e l R í o : e l d o c t o r E r n e s t o J e - ! 
Vfz V a l o n a , las s e ñ o r i t a s T r l n i t a e1 
I s a b e l C a n d a s , l a s o ñ o r a C a r m e n 
H u e r g o de A n i l l o e h i j o s , J u v e n a l j 
O ' F a r r l H y s u s e ñ o r a G r a z z i e l l a P é - 1 
t t t R i c a r d í se q u e d a n ? 1 ! e n S a n C r j 6 - | 
t ó b a l ) y e l r . e ñ o r H - g i n i o R a b i n a l , 
s e ñ o r a y s u h i j i t a E l v i r i t a . l a s e ñ o - ' 
r i t a E l e n a B o f f i j l . P a s o R e a l : N e s - j 
t o r d e C á r d e n a s . C m s o l a c i ó n d e l 
S u r : d o c t o r A n t o n i o T e r r e r , d o c t o r 
P a b l o U r q u i a g a . A l r a i z a r ; e l c o n -
s e j e r o d e l a H a b a n i P e d r o U r r a . 
L o s P a l a c i o s : A n t o n i o L á m e l a . G ü i 
r a d e M e l e n a , B e n i t o R e m e d i o s , J o -
60 P ' o n t a n i l l s , L u i s R a ú l M a r t i r e z , 
M a u r i c i o O r b ¿ t a . P e d r o B e t a n c o u r t : 
E r r i q u e G o n z á l e z e H i j o , J o s é T u r ; 
B a L a b a n ó : C a s i m i r o O r o p e s a . Q u i -
v i c á n : G o n z á l o C a l v o , L o s P a l o s . 
T n m á s P é r e z , V e n e r o - A l e j a n d r o y 
R a m ó n V e l e r . G e r m á n y R a m ó n P é 
x e z . N u e v a P a z : E n r i q n ? C a b r e r a . 
C i m p a F l o r i d o : s e ñ o r i t a F i t a H e r -
n á n d e z . C e n t r a l C a r m e n : J u a n B r u 
n o F e r n á n d e z de C a s t r o . M i n a s : e l 
j e f e de a q u e l l a E s t a c i ó n , C o n s t a n t i -
n o C a n o . C á r d e n a s : E n r i q u e E s t r a -
d a y E n r i q u e G u a r d a d o . M a t a n z a s : 
T e n i e t e 8 . S e r r a n o . R . H . G o e b e 1 
y s e ñ o r a . 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
T B A J t S H E C H O S y A M t D M 
Í A N Ó T E L 0 ! 
I N T E R E S A 
N U M E R O 
T r a j e s d e C a l i d a d y 
P r e c i o s P o p u l a r e s 
P a d r e V á r e l a - ^ I X ( a n t e s B c l o s c o o r n ) Tc!f-A-4-2B-4-: 
F . V A Z Q U E Z 
C O N F E C C I O N D E C A L Z A D O P O R M E D I D A , P A R A S E Ñ O R A S 
Y C A B A L L E R O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
A u n q u e j u z g u e u s t e d d i f i c u í t o r o el h a l l a r p a r a sus p ies n n 
c a l z a d o c ó m o d o , p o d e m o s a s e g u r a r l e q n e p o n e m o s todo e s m e -
r o e n c o n s t r u i r h o r m a s e s p e c i a l e s , c o n l a s c u a l e s se r e m e d i e to -
d o de fec to y se o f r e z c a c o m o d i d a d a l p i e m á s s e n s i b l e . 
— P R O V E E D O R D E L A R E A L C A S A D E E S P A Ñ A — 
H A B A N A n ú m e r o 79Vz T e l é f o n o M - 2 5 5 5 . H A B A N A 
1 4 1 
" L > M O D E R N A . ^ t í S T A " P l y 
M r r g a l l n ú m e r o 35, antes Obispo , s l e m 
o r í atf-rt?. a p r e s e r t a r a s u » n u m e r j -
franso"! f a v o r e c e d o r e s jas U l t i m a s no-
vedades en l ibros que v e n g a n do ex-
t r a n j e r o h a rec ib ido y puesto a l a 
v e s f . laa s i g u i e n t e s i n s u p e r a b l e s o b r a s j E l u g l o de l a I n q u i e t u d 
de c i n e c i a s , a r t e s , l i t e r a t u r a s , etc. L o s C o m p r a d l o de T e o l o g í a 
pedidos del I n t e r i o r de | a R e p ú b l i c a 
deben v e n i r a c o m p a ñ a d o s del i m p o r t e 
de! f r e n q u e o . 
C u e n t e c i l l o » de m i t i e r r a por 
D í a z de E s c o v a r f 0 . 5 0 
L o s S e c r e t o s de los G a r i t o s . . 0 ,60 
L a S o r t i j a A n t i g u a H . C e l a r l e . 0 .S0 
Modelo de F e l i c i t a c i o n e s , 
E l E s p a r e t a d o r de A s c u a s , Con 
bronle 
M i P r i m o G e r a r d o por A r d o l 
T i e r r a N u e v a . H a m s u n . . . . 
B l a n c o 






2 v o l ú m e n e s . . . . . . . . . . 
L a L o c c m o t o r a , H e r e t o r y M l -
j u e l 
Aru>ire ier de A d u a n a J e E s p a -
ñ a 
G o t t s 
E l L i b r o R o s a * p a r a l a a D a m a * 
Nueto M é t o d o de I n g l é s B u t h l n . 
T r a n s f o r m a c i ó n S o c i a l de 
T l u s i a por G o r k y 
L a M i s e r i a de M a d r i d por S . C a -
rrl l ' .o ,/. . . 
E l B e s o 










, P í y M a r g a l l , 13 a p a r t a d o , 603 
W R I E E Y S 
W R I G L E Y S 
C H I C L E L A F L E C H A 
1 
S i e m p r e 
F r e s c o 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D f c L A M A K ü v a L M c i e m h r e 4 d e l ü Z J A Ñ O X C I 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , d i c l e m b r » 3 . 
S I mercado rie cambios. 
K o t e r l i n a s , 60 d f a s . . . . . . 
K s T e r l i n a s . a 1m v i s t a . . . . 
K s t e r l i n a r , , cable 
l ' - s e t a s 
F r a n c o s , a l a v i s t a 
l-'rancos. cab le 
F r a n c o s belgas, a l a v i s t a 
F r a n c o s belgas, c a b l e . . . . 
H u l a n d a . v i s t a '. 
H o l a n d a , cable 
T-iras . -vista 
l^i-as . cable 
M a r c o s , n la v i s t a 
M a r c o s , cable 
M o A t r e a l , . . . 
N o r u e g a , v i s t a 
P u e c i a 
•^jrecia \.tm 
P o l o n i a 
B r a s i l 
Checoes lov^k ia 
J u g o e s l a v i a / . . . , 
A - gent ina 
i : s t r i a 
R u m a n i a 
Dfn'ftRtBrca 

























• a l o r a s A r a e » r « r o a 
O o m a c l O n 
c o m p . Vend. 
Cub^, C a ñ e , p r e f e r i d a s . 
C u b a Gane, c o m u n e s . 
C u b a n A m . , p r e f . 
C u b a n A m . , c o m . . 
N . N l q u e r o . . . / . 
M a n a t í , p r o f e r i d a s . . 
M a n a l i , c o m u n e s . . , 
S a n t a C e c i l i a , p r e f . . 
S a n t a C e c i l i a , c o m . . 
C a r a c a s 
F u n t a A l e g r e . , . , 
G u a n t a n a m o , p r e f . . 
G u ^ t a n a m o , c o m . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
A m . S u g a r p r e f . . . . 
A m . S u c a r c o m | . . . 
r- • c c u í n . . . . 




58 Gl | 
N o m i n a l 
10 í o [ 
53^4 | 
N o m i n a l 
10 
N o m i n a l 
^ o m l n ^ l 
N o m i n a l 
/ 
17.96 
N o r u e g a 14.77 
P L A T A ^ N B A R R A S 
Fl.'-^a en b a r r a s . 
r ? s o s m-Biicanoe, 
64 SIS 
49 
O F E R T A S D E D Í N E R O 
T^as o f - r t a s rt« dinero e s t u v i e r o n l ibe-
A C C I O N E S 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s . . . 
L i c o r e r a , U n i c a . . . , 
Mercado Unico , c o m . . . 
\ g u a s y G a s e o s a s , prof . 
A g u a s y gaseosas , c o m . 
C u b a n í ' o m p . , c o m . . . 
C o c a C o l a T¡ 
A u x i l i a r M f r i t l m a . p r e f . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , c o m . , 
P a p e l e r a , pre f N o m i n a l 
24 
14 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n i \ 
N o m i n a l 
l a l e s durante el cita. 
L a m á s n!ta 
L a m á s b a j a 
P r o m e d i o 
T ltitrip p r é s t a m o 
O f r e c i d o 
C i e r r e f i n a l . 
Aceptac iones de los b a n c o a . 
P r e s t a m o s a 60 d í a s . . . . . 








P a p e l e r a , c o m . . . . 
F . del Norte , c o m . . 
L a M e r c a n t i l . . . . 
Seg'uros L a Cuban"... . 
Seguros L a OomerclaV 
B a n c o É s p a f i o l . . . . 
N o m na l 
13 
N o m i n a l 
B a n c o N a c i o n a l N o m i n a l 
Pape l m í r c a n t i i ? .6 a 5 114 
B C N O S D E L A L I B E R T A D 
l / i b e r t a d 3 l ¡ i O'O, 9 9 . 2 S . 
P r i m e r o 4 0|0,' 9 8 . 0 0 . 
Segundo, 4 0:0, 9 8 . 0 0 . 
P r i m e r o 4 11 i 010. 9 8 . 1 0 . 
Segundo, 4 H i 010, 9 8 . 7 . 
T e r c e r o 4 l | i 0|0, 8 9 . 5 . 
i?uarto 4 1|4 010, 9 8 . 7 . 
U . S . T r e a s - i r v 4 1|4 0\t). 9 9 . 1 7 ; 
B 0 L 3 A D E P A R I S 
P A R I S , d i c i embre 8. 
L o s prec ios e s tuv ieron i r r e g u l a r e s . 
R e n t a del 3 O]", 5 4 . 2 ? . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s S 4 . 4 5 . 
E m p r é s t i t o 5 0¡0, 7 1 . 2 5 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 18 .48 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , d ic iembre 3 . 
L o s prec io s e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s . 
C o n s o l i d a d o s por dinero, 57 314. 
U n i t e d H a v a n a R a l l w a y , 1 8 . 4 8 . 
E m p r é s t i t o P r i t á n l r o 5 010, 100 r. » . 
E m p r é s t i t o P r i t á n l c o 4 112 0|0. 97 3¡8. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , d ic i embre 3 , 
L a s co t l zac lonaa del d!a fueron l a i 
s lguientee: 
E s t e r l i n a s 33.30 
F r a n c o » J 41.50 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , d i c i embre 3 . 
D o l l a r no se c o t i z ó . 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , d i c i embre 3 . 
H o y se r e g i s t r a r o n las s igu ientes eo-
l lzacionea a l a h o r a del c i e r r e p a r a lo i 
r a l o r c s c u b a n o » . 
D e u d a E x t e r i o r , 5 n'n, r > 1004. 94 114 
D e u d a E x t e r i o r . 5 0|n, rV 1040. 93 112 
D e u d a E x t e r i o r , 4 1|2 O'O 1949. 83 
H a v a n a E . Cons . , 5 0|0, de 1952 93 114 
C u b a R a l l r o a d E 0[0, de 1052. . 83 1|2 
I n t e r . T e l . a n d T e l p h . Co. , no se 
cot lzf i . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E T T Y O R K , d ic i embre » . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 1.100; alto, 
D6 3|4; bajo , 55 5|8: e l erre , 56. 
C u b a n A m f r . S u g a r . — Y a n t a s , 4,900; 
al to , 32; bajo , ? 1 ; c i erre , S I 118. 
C u b a C a ñ e S . i g a r . — V e n t a s , 900; a l to , 
13 718; ba jo , 13 318; c i e r r e . 13 112. 
C u b a C a ñ e S u g a r p f d . — V e n t a s , 3,400; 
alto, 54 l i 8 ;vba io , 52 112-. c i erre , 52 314. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 1,100; 
alto, 54 114; bajo, 53 114; c ierre , 53 114. 
C O N O S 
L a Trouic.- l 
M e r c a d o U n i c o . . . . . . . . 
Cuban. F n i i r o a d . . - . . . 
C u b a n RaJ lroat ) 
F e r r o c a r r i l Nor te 
B o n o s C . G a l l e g o l a . H f p . 
I d , i d . 2 a . H i p 
M a n a t í . . . 
C u b a Osne , 7 0I0 . . . . 
C u b a ane, 8 o|o 
C u b a n A m e r i c a n 
Niquero 
P u n t a A l e g r e 
E a s t . C u b a 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
O B L I G A C I O N E S 
T r o p i c a l 
SO 
N o m i n a l 
N o m i m l 
9614 ' 
N o m i n a l 
9 5 ^ 
106 




L a n a v a j a d e a f e i t a r m á s 
r á p i d a d e l m u n d o 
¿ T ^ Q R q u é s e g u i r a f e i t á n d o s e l e n t a y d e s a g r a -
J L d a b l e m e n t e ? P r u e b e d e h a c e r l o d e u n a 
v e z y p a r a s i e m p r e c o n l a f a m o s a n a v a j a V a l e t 
i A u t o S t r o p . i D e s p u é s d e h a b e r a p l i c a d o e l j a b ó n 
h a s t a q u e s e e n j u g a l a c a r a c o n l a t o a l l a t r a n s -
c u r r e n 7 8 s e g u n d o s ! ¿ S e c o n s i g u e é s t o c o n 
a l g u n a o t r a n a v a j a ? E l filo c o r t a n t e y u n i f o r m e 
d e l a V a l e t p r o p o r c i o n a u n a a f e i t a d a c ó m o d a , 
s u a v e y r á p i d a p o r q u e V d . p u e d e a f i l a r s u s h o j a s 
s i n s e p a r a r l a s d e l m a r c o . E l j u e g o i n c l u y e l a 
n a v a j a , l a s h o j a s y e l a s e n t a d o r . 
S e r e n d e e n t o d r t parte* . 
Reprvrttmntta: 
T H B C O S M O F O L I T A N T R A S T K O C o 
Ci iba No. 110, entre S o l y R l c l a - H a b M i a 
c A á v a / V i de Seguridad 
V a l e i A ^ c r S i r o p 
cyifila sus propias hojas 
R E V I S T A D E B O N O S 
X U R V A Y O R K . D ie . I . 
E l a p l « j ; a m l e n t o h a s t a un A\*k p(»sti»-
r i o r en es ta m i s m a « e m a n a del e s p e r a -
do a n u n c i o de un plazo de t i empo p a r a 
el d e p ó s i t o sobre los bonos b a j o el 
p lan del acuerdo a c e r c a Atf l a deuda 
m e j i c a n a f u é c a u s a de u n a b a j a c o n s i -
derable en los bonos m e j i c a n o s en el 
! mercado de h o y . T a n t o los de l 4 como 
! los del 5 c o n t i n u a r o n ascend iendo por 
t l a maf lana pero b a j a r o n r á p i d a m e n t e 
en l a s ú l t i m a s t r a n s a c c i o n e s , c e r r a n d o 
los del 5 o|o a un prec io 1 3|8 m á s b a -
jo y s u f r l n e d o lo s de l 4 p é r d i d a s f r a c -
i c l ó n a l e s . * 
| A l g u n a m e j o r * se d a v i r t i ó en I".0 
grupos i n d u s t r i a l e s y de u t i l i d a d prt-
bl l / ía , a u n q u e Ion cambios netos fueron 
r e d u c i d o s . L a s ó r d e n e s de c o m p r a es-
t u r i e r o n d i s p e r s a s . I n c l u s o u n a s c u a n -
tas p e t r o l e r a s de cohre y s e u c a r e r a * . 
J Se e v i d e n c i a r o n buenas c o m p r a s en 
u n a l i s t a de los h ipo tecar io s del f e r r o -
c a r r i l del Oeste ; pero con pocas excep-
cione* el c u r s o f u é decendente a l f i -
n a l . G a n a n c i a s s u s a n c l a l e s se a p u n t a -
i ron los de l . 4 de C h i c a g o G r e a t W e s -
I thren , ios del 3 1|2 d̂ » h icado y A l t o n 
| y los del 5 de N e w O r l e a n s T e x a s ao<í 
M é x i c o . 
L o s banqueros a n u n c i a r o n que se h a -
| b la cubier to con c r e ó o s u n a o f e r t a de 
M E R C A D O D E A L G O D O ) 
A y p r a l c e r r a r M m<«rc,-ulo d » 
Y o r k se c o t i z ó el a l g o d ó n c o m o s{E 
! D i c i e m b r e 35" 
Er.-ero 0 024) 3̂ '* 
Marzo (1024) ^ 
Mayo 
! J u l i o ( l : )24) n 6 
12 .500 .000 pesos de bonos de S t. 
1 U n i o n D e p o t . O f e r t a s a n t e r i o r e s 
u n a e m i s i ó n de unos 10 m i l l o n í j 
pesos de bonos de M a r í n nd G i l .•'fi 
m a r ó n en el d i s t r i t o f i n a n c i e r o . 
N O T A . — E n Ins co t i zac iones del Mer-
cado L i b r e loa precio"» son a p r o x i m a -
dos y ex trao f i c ia l e s , s u j p e t o s a l a s (lite-
tu. iciones del mercado y fue.-* de 1* 
B o l s a . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 





S ! E U n i d o s , c a b l e . . . . 
S | E U n l d o j , v i s t a . . . . • 
L o n d r e s , c a b l e , . . . , 
L o r i d r e s , v i s t a .3 4 
L o n d r e s , f.n d|v .33 14 
P a r i s , cab le 5.43 
P a r i s , virttn 5.42 irí 
U r u s e l a s , v i s t a 4.57 " 
E s p a ñ a , cable 13.11 
E s p a ñ a , \ i s ta 13.09 
I t a l i a , v i s t a ' 4 . 3 3 
z u r i c h , v i s t a IT.."),' 
Honpr K o n g , v i s t a 50.00 
A m s t e n l a n i , v i s t a o S . l ü 
Copenhann' ' , v i s t ' i 
Chr i s t ian 'Ki , v i s t a 
E s t o c o l m o . v i s t a 
Viontrea l , ,. i s fa 
B e r l í n , v i s t a . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s : J o s é M a r t i A r i z a . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of i -
ci".l de l a B o l s a de l a H a b a n a : O s c a r 
F e d n a n d e z y Pedrc) A . M o l i n o . 
R a m i r o G ó m e z de' M o l i n a , S ind ico 
P r e s i d e n t e . E u g e n i o E . a r a g o l . S e c r e -
tar lo C o n t a d o r . 
C A P A S 
¿ Q u é i m p r e s i ó n n o V h a r í a v e r n u r s t r o e x t e n s í s i m o s u r -
t i d o d e c a p a s , t o d a s , h a > t a l a s d e l i r r i s o r i o p r e c i o d e $ 7 . 9 8 , 
t a n e l e g a n t e s c o m o l a s m á s e l e g a n t e s d e a l t o s p r e c i o s , a p r e -
c i o s t a n b a j o s o m á s b a j o s q u e l o s d e o t r a s c a p a s q u e u s t e d , 
s e ñ o r a , q u e d i s t i n g u e e l v e s t i r b i e n , n o p u e d e v e s t i r l a ? 
N O T E L O S P R E Ü O S Q U E A H 0 R \ D E Í A L L A M O S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
D e d u c i d a s p o r el proced imiento s e ñ a l a -
do en e l A p a r t a d o Q u i n t o d í l D e c r e t o 
N ú m e r o 1770 
H a b a n a 5.278450 
M a t a n z a s . . . 5.36S750 
C á r d e n a s . 5.300250 
Sasrua . . . 5.351875 
M a n z a n i l l o T 5.200625 
Clenfuegros 5.3-10625 
R E V I S T A D E T A B A C O -
N U E V A Y O R K , D i c i e m b r e 3 . 
A p e s a r del hecho de que m u c h o s de 
los f a b r i c a n t e s de tabaco e laborado 
c o m p r a r o n hace t iempo l a m a t e r i a p r i -
m a p a r a s u s requ i s i to s de l a f e s t i v i -
dad, h a habido cont inua demanda de 
• v a r i o s t ipos de tabaco en el m e r c a d o 
loca l del tabaco en r a m a , ha l lando a l -
gunos de los m a n u f a c t u r e r o s necesar io 
e n t r a r n u e v a m e n t e en el mercado p a r a 
repe t i r ó r d e n e s . L o s t r a f i c a n t e s de 
,aclul e s p e r a n que los negocios deca i -
gan un tanto d e s p u é s de mediado este 
mes , pero que se reponga no tra vez por 
el mot ivo de que l o s m a n u f a c t u r e r o s 
t e n d r á n que c o m p r a r p a r a los r e q u i s i -
tos de E n ero . N o t i c i a s de d e s f a v o r a -
bles condic iones m e t r - r e o l ó g l c a s en 
P u e r t o R i c o , que tal voz r e t r a s e n Ja 
n u e v a cosecha , h a n creado a l R i m a nue-
v a demanda de r a m a de P u e r t o Kicr» 
no v a c i l a n d o los c o m p r a i o T s en p a p a r 
los prec ios bas tante crec idos que se p i -
d e n . E l mercarfo de tabaco habano de 
l a n u e v a c o s e c h a se a b r i r á en breve y 
se e spera u n a d e m a n d a u c t ' v a . 
C o n n e c t i c u t , s e m i l l a de H a b a n a , peso 
f i j o : , T r i p a s de s e m i l l a . 8; c a p a s me-
d i a n a s ; 55: c a p a s obscuras . 45 a 50; 
segundas . 60 a 75; c a p a s c l a r a s . 90; 
I r f p a s del E s t a d o de N e w Y o r k . 8 a 10. 
P u e r t o R i c e , peso o c t u a l : G r a d o s feu-
p e r l o r * s , 95 r. i nn ; segundos , 80 a 85; 
R e z a g o s . 60 a 65. 
H a b a n a : Cerned Jos, T25 a 140; V u e l -
t a A b a j o . 120 a 130. 
W i s c o n s i n , peso f i j o : S e m i l l a de H a -
b a n a c l a s e B , 18 a 20; bandas (^1 
Norte , 48 a 50; b a n d a s del S u r , 40 . 
Oblo , peso a c t u a l : G e b h a r d t tip<. B 
35: L i t t l e " D u t c h , 22; Z i m m e n 35; t r i -
pas de O h l o 8 a 10. 
P e n s i l v a n i a . peso a c t u a l : T r i p a s de 
h o j a a n c h a , 8; h o j a a n c h a tipo B , 30 
a 3 8 . 
Connec t lout . peso a c t u s l : Tr ipa's de 
h o j a a n c h a . 10; segundas , 95 a 100; 
c a p a s c l a r a s , 100 a 125; c a p a s o b s c u -
r a s 50 a 65 . 
C A P A S $ 9 , 9 8 
C A P A S $ 1 2 . 9 8 
C A P ^ S $ 1 4 . 9 8 
m $ $ 1 8 . 9 8 
m i $ 2 1 . 9 8 
C A P A S $ 2 5 . 9 8 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de los bancos afectados 
por l a c r i s i s , se co t i zaron a y e r como 
s igue: 
B N TÍA B O X i S A 
C o m p . V e n d . 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 
B a n c o E i - p a ñ o l , c e r t . 
B a n : o d? H . U p m a n . 
B a n c o i r i t ernac ionMl . 
B a n c o de P e n a b a d . . 
. 2 32 
8 12 
N o m i n a l 
N o m i r i a l 
10 
S W E A T E R S 
P A R A S E Ñ O R A S 
D E S D E $ 3 . 5 0 . 
D E 5 D E $ 2 . 9 8 
S W E A T E R S 
P A R A N I Ñ O S 
^ u y « l e g a n t e modelo de c a p a es-
m e r a d a m e n t e confecc ionada en c a -
sb^mire de l a n a . "Bordado m e c á n i -
co cubriendo" g r a n parte de l a es-
palda qu<» le d a Inconfundible a p a -
r ienc ia f r a n c e s a , y de capa de a l -
to va lor . E n v a r i o s co lores de mo-
da. T o d a forrada en fino s a t í n . 
SOlyO P O R 119.98. , 
D E S D E $ 1 . 9 8 
N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a son pa-
ra lotes de c inco mi l pesos c a d a uno . 
r U E B A D E L A B O L S A 
C o m p . Vend 
B'^nco N a c i o n a l . , . . 
I B a n c o E s p a ñ o l . . . , 
i B a n c o E s p a ñ o l , c e r t . . 
B a n c o da H . U p m a n . 
B l a n c o I n t e r n a c i o n a l . 








A L M A C E N E S D E I N C L A N 
N O T I E N E N S U C U R S A L 
A V E N I D A D E L B R A S I L ( A N T E S T E N I E N T E R E Y ) E S Q U I N A A 
C U B A -
i Q u é a g r a d a b l e « f í n s a c i c n , 
d c ? c a n » a r d e e s t a m a n e r a 
e n u n m u l l i d o c o l c h ó n , 
h e c h o p o r G u a s c h y R i b e r a ! 
S U C O L C H O N D E I N V I E 
U S T E D n o c o m p r a u n c o l c h ó n t o d o s l o s d í a s , p o r r s o h a d e f i j a r s e e n l a b u e n a c a l i d a d d e l m i s m o . P a r a n o s u f r i r e r r o r e s e n l a c o m p r a l e r o g a m o s v i s i t e c u a l -
q u i e r a d e n u e s t r a s t r e s c a s a s : T e n i e n t e R r y y H a b a n a . " L a C a s a L i f e " , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o , o l a " S u c u r s a l d e L a C a s a L i f e " , B e l a s c o a í n 6 1 en l a s c u a l e s p o d r á 
p r o v e e r s e d e u n m a g n í f i c o C O L C H O N L I F E , d e n u e s t r a e x c l u s i v a f a b r i c a c i ó n . E s t á n 
d e c l a r a d o s d e s e r v i c i o o b l i g a t o r i o e n t o d a s l a s c a m a s d e l a R e p ú b l i c a , p o r s u c o n f e c -
c i ó n i n i g u a l a d a y c a l i d a d s u p r e m a . 
& 15 a i d i 
flSOCIflGlON D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E L f l H f l B f l N ñ 
C L E A R I N G K O U S E 
L a s c ó m ^ e n s a o t o h ' e ü e f é c t i í a t f a s a y e r 
por el C b a r i n g House do ¡;i H a i j na . 
a s c e n d i e r c q k f 2 . 5 3 3 . 5 7 2 . 2 9 . 
D I R E C T O R I O E L E C T O R A L 
f R O D O N J U ñ N D E P U E N T E 
C O M I T E E J E C U T I V O 
C i t a m o s p o r e s t e m e d i o a t o j o s l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s s i m p a t i z a d o r e s d e l a c a n d i d a t u r a 
d e l s o c i o f u n d a d o r y d e m é r i t o , D . J u a n d e l a P u e n t e , p a r a q u e c o n c u r r a n a l a A S A M B L E A 
G E N E R A L q u e s e c e l e b r a r á e i l o s S a l o n e s d e l C e n t r o G a l l e g o , e l 6 d e l a c t u a l j u e v e s , 
a l a s 8 d e l a n o c h e . 
A S O C I A D O S : N o f a l t é i s a e s t a A s a m b l e a , p u e s e n e l l a c o n o c e r é i s l o s m é r i t o s d e 
n u e s t r o s c a n d i d a t o s y l a s a s p i r a c i o n e s d e l n o b l e e m p e ñ o q u e n o s a n i m a e n s u f a v o r . 
F r a n c i s c o P o n s B a g u r . J o s é G ó m e z N i e t o . 
. PRESIDENTE. SECRETARIO. 
S i í s c r í b s e y a n u n c i é s e s n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
CS96b i d - x i 
/ 
D i j o m e D o n S a b a t e s , 
h d b l d r a l e s d e l c u p ó n 
^ O u i . 5 i , e n f r u n c e s ' . 
y d e l a s v e ñ l a j a s ¡ o u i ! * 
d e c o m p r a r n u e s t r o j d b d n . 
P o r c a d a l i b r a d e j a b ó n 1 ¿ t L L a v e q u e c o m -
p r e n e x i j a n " u n c u p ó n a l b o d e g u e r o . • P o r c a d a 
2 5 c u p o n e s , e l b o d e g u e r o v e n l r e g d r a , g r a t i s * 
I M L I B R A - D E J A B O N L A L L A V E 
E l j a b ó n d e l P u e b l o . S a b a i e s S . ; e r i C . 
. M ^ 
„ Ñ 0 X C I D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 4 d e 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
P E S C A D O 
116S.— ^ a p o r 
>r Cobb". c a p i t á n 
Kov W e s t consi] 
kri-
M o a 2 c a j a s I d . 2 i d . c a n i a r . ó n . 
Ó S á n c h e p 1 Id i d . • * 
B d l S C E L A N E A S ' 
W a i t e r Cünúoya 1 c a j a a c -porins 
tíeneral E l e c t r i c * ! S c a j a s av>ar.U<i:'. 
A m e r i c a n R . í ^ x p r e s s 32 bulto.-, ^x-
ó r e s p . " . . 
. H o t e l S e v i l l a 1 c a j a m a í r a z i n e s . 
Go le ta I n g l e s a E l l l e B 5 r a dos t f e c -
tos de u s o . 
; J . C . C a l v c r t 1 a u t o . 
M A N I F I E S T O IK. ' .» .— V a p o r cubano 
H ' C m a t t t á n a m o " , c a p i t á n Canc-.o, p r p c « -
;dente de P u e r t o ni<-<. y e s c a l a s , c o n s i g -
narto a la E m p r e s a N a v i e r a . 
Nota — L a . a r p a de ca f^ de este v a -
por v é a s e p u b l i c a d a en nues t ro a n t e -
r i M á r i i f i e s t o 1.17". v a p o r a m e r i c a n o ••\V. 
p Arunson" capi t / ln N i l s e n , proceden-
te de B a l t l m o r e y e s c a l a s , cons ignado 
a M u n s o n S. L i n e . 
Uü B A L T I M O R E 
i V I V E R K P : 
• K . A r g u e l l e s . RO c a j a s c o n s e r v a s . 
" F T n n a m ^ s , 150 Id. Id . 
• M. B a r r e r a C p . , 300 s a c o s c á s c a r a s 
l e avena . i f 
R a m o s L a r r e a , C p . . 500 s a c o s W 
i F G o n i á l e z y P u í l r e z . 250 Id . id 
' B L o r e d o . 100 c a j a s c o n s e r v a s . 
Alonso. C p . . 100 id. id . 
' r i t a Hno. . 150 id. id. 
C a b a l l í n , C p . . 200 id. id. 
M Soto, C p . , 100 Id. id. 
p U s a n . 20 id. id . 
Arthne . Pp. , 25 Id. id . 
r C a r c í a C p . , 10 id. kl . 
. L a b r a d o r , C p . . 175 id. id. id. 250 id. 
d ' j A l m e i d a S.. 100 id. id. 
' A l v a r e z C p , . 30 id. id. 
Sanz Orde i tz , 50 Id. id. 
A. M a r t í n e z T p . . 75 id. i d 
S i e r r a G a r c í a . 50 id. Id. 
Cuadrado G u e r r a . 50 id. id . 
N a s s a n a C p . , 5ft id. id . 
F P o n s C p . . 50 Id. Id. 
H I S C E L A N E A S : ^ 
E Lftpez, 1 c a j a tubos. 
' V a l l e j o S tee l W , 800 ro l lo s techado. 
• O. Balbeitck. 10 c a j a s cemento y p a -
»el. 
> M é n d e z Cp . , 50 b a r r i l e s v i d r i o s . 
M a c h í n W a l l C p , 2 b a r r a c a s picos . 
Pardo Cp.'. 35 f a r d o s a l g o d ó n . 
A n t i g á s ^p . . S c a j a s re f lec tores . 
P u r d y H e n d e r s o n 1,650 canos." -
• p. G a r c í a , 2.520 id, 
• p . G a r c í a 12S8 Id. 2n30 id . 
Crespo G a r c í a 1120 Id. 
Fuente P r e s a C p . 185 c u ñ e t e s de c l a -
'08. 
p G a r c í a 390 id. Id. 
Caste le l ro V l z o s o C p . 380 Id id. 
SAnchez H n o . 170 id Id. 
Ota larruchi . Hrjo. C p . 2 b a r r i c a s lo-
sa. 
L . G . A g u i l e r a C p . 45 bu l tos f e r r e -
« r l a s . 
E . S. B a g l e y 2 c u ñ e t e s granysas . 
M é n d e z C p . 42 b a r r i l e s v i d r i o s . 
G . P e d r o a r l a s C p . 8 id id . 
OtajOlarruchl H n o . C p . 18' id id. 
M . E . P o u 44 « a j a s p i n t u r a . 
FernAndez C p . 1 c a j a efectos de l a -
'¿n . 
308. 250 tubos . 
179. 103 c u ñ e t e s c l a v o s . 
219. 183 Id. id. 
318.— 50 Id. g r a m p a s . ^ 
372.—257 Id. c l a v o s . 
W e s t I n d i a 011 114 bul tos p l a n c h a s y 
remaches. 
F . A m a d o r 2 c a j a s c a r t ó n . 
F . C a r m o n a 6 b a r r i l e s accesor io s . 
T . M a r t í n e z 31 h u a c a l f i l t r o s . 
J . F e r n á n d e z C p . 31 bul tos f e r r e t e -
r ías . 
J . T . M e d i n a 8 c i l i n d r o s amoniaco . 
B . H a i g h 8 id. Id. 
E . L e c o u r s 75 c a j a s a c c e s o r i o s bote-
l las . 
S a n F r a n c i s c o M i n e r a l 19 id id. 
P o n s Cobo C p . 25 h u a c a l e s d e p ó s i t o s 
A . E . R o d r í g u e z 50 I d Id. 
8743.—20 s a c o s e s t e a r i n a . 
46.—8 Id Id. 
R o n q u i l l o y G a l o f r e 1 c a j a ropa. 
B . Z a b a l a C p . 1 e n j a f e r r e t e r í a . 
A. R . L a n g w l t h C p . 21 b u l t o s a l l -
b e n t o s . 
•A. G u l c h a r d 75 s a c o s Id. 
J . A . V á z q u e z 10 h u a c a l e s f e r r e t e -
r í a s . 
J . G o n z á l e z 1 c a j a b r o c a h s . 
E . S. B a g l e y 14 h u a c a l e s v i d r i e r a s , 
S bultos y id. a p a r a t o s . 
P u r d y H e r d e n s o n 200 t a m b o r e s l a d r l -
Dos. 
G a r c í a C a p o t e C p . 8 c a j a s ' h o j a l a t a . 
G . B a l b e i t o 500 ro l lo s techado. 
B r i o l C p . 25 f a r d o s t a l a b a r t e r í a s . -
E . S. B a g l e y 4 2 b a r r i l e s v idr ios . 
P . A l v a r e z 12 Id Id . 
No m a r c a 1 c a j a id . 
O t a o l a r r u c h l H n o . 14 b a r r i l e s Id. 
G a r c í a Capote C p . 26 Id. id . 
.1. F e r n á n d e z C p . 15 b a r r i l e s acceso-
r ios . 
P r d y H e r d e n s o n 25 h u a c a l e s d e p ó -
( i to s . 
W e s t I n d i a Ol í 320 bul tos ' g r a s a y 
icet te . 
Stee l C p . 7644 bul tos v i g a s p l a n c h a s 
tngulos . 
H e v l a N u ñ e z 29 c a j a s accesor ios . 
C u e r v o C p . 25 id I d . 
C o m p a ñ í a A g u a s M i n e r a l e s 50 Id. Id. 
So l l s E n t r l a l g o C p . 2 c a j a s r o p a . 
P . G a r d a 1 id Id. 
G a r d a S l s t o C p . 1 Id. Id. 
L . F r e l x a s C p . 66 h u a c a l e s fogones. 
No M a r c a 12 c a j a s a c c e s o r i o s bote-
l l a s . 
Stee l C p . 4 h u a c a l e s c a r t ó n . 
L a r r e a H n o . C p . 1 c a j a f e r r e t e r í a s . 
P o n s Cobb C p . 4 h u a c a l e s accesor ios , 
o m p a ñ l a A z u c a r e r a ( B a j u a n o s 4159 
bultos p l n a c h a s y esp igones . 
D E N O R F O L K 
V I V E R E S . 
F . A m a r a l 1236 b a r r i l e s papas . 
B . . F e r n á n d e z Cp . 350 sacos a frecho . 
A . L a m l g u e l r o 15 b a r r i l e s acei te . 
E . S a r r á 5 t a m b o r e s Id. 
A r a l u c e A l e g r í a C p . 50 c a j a s papel . 
A. R e v e s a d o C p . 20 id . c á p s u l a s . 
J . F e r n á n d e z C p . 5 id. c e r r a d u r a . 
D r p g u e r l a J o h n s o n 4 c a j a s drogas . 
S e c r e t a r l o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a l 
« a j a p l a c a s . 1 Id. busto. 1 id. c u a d r o s . 
G o n z á l e z V i c e n t e 1 c a j a r e v ó l v e r e ' s . 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S . 
J . C a l l e < p. 414 c a j a s s i d r a 195 s . 
ave l lana , 58 id. n u e c e s . 
. P . V . 1 c a j a c o n s e r v a s 1 id. v ino . 
F . Z . .r>l c a j a s m a n t e q u i l l a . 
G ó m e z H n o . 4 s a c o s g a r b a n z o s S Id. 
a l u b i a s 2- Id. a r r o z . 2 id. E n t e j a s 1 id. 
h a r i n a 1 id. nueces 2 c a j a s p a s a s 2 
id. acei te 3 id. c h o r i z o s 13 id. c a s t a ñ a s 
2 id . hlgOR 1 id. t u r r ó n . ~ 
G . . G ó m e z 100 ces tos V a s t a ñ a s . 
G ó m e z Hermano- ' 20 ca jas - q u e s o s . 
R. Delgado 14o id. c o n s e r v a s . 
. J . L í i n z a g o r t a 5 b o r d a l e s a s 2 b. -CC 
c a j a s v i n o . • 
R . C a n t e r a C p . ( C a l b a r i é n ) 4 c a j a s 
s i d r a . " - ' . 
c o n s e r v a s . " 
M I d V l d . 
Nor te 100 Id. id. 
id. 
m a n z a n a s . • 
i r o p a . 
). 1 id. Id^ 
a g u a m i n e r a l e s . 
id. id. 
Jd. 
M v ^ N l F I Í O S T O 1 1 7 1 . — V a p o r E s p a -
;ftol "Al fpnso X I I : C a p i t á n - G i b e ^ i a u . 
procedente de B i l b a o y e s c a l a s , con -
s ignado a M . O t a d u y . 
D E B I L B A O 
. . V I V E R E S . 
V i ñ a s S u á r e z C p . 100 c a j a s v ino. 
R a y C p . 27 Id !<• b a r r l c h s 30 b. id 
Alonso C p . loo id. Id. 30 b a r r i c a s id. 
M. O t a d u y Ifl c a j a s ace i te . 
M. M u ñ o z " 14 24 c a j a s v i n o 1 Id. e t l -
q p e t a s . 
I . S i e r r a 10 b a r r i l e s 15 b a r r i c a s v ino . 
1 s&co efectos. 
L L ó p e z 21i( id. nueces . 
N . A l v a r e z C p . ( S a g u a ) 20 b a r r i c a s 
60 « u a r t o v i n o . 
C . C . ( I s a b e l a ) 3n c u a r t o s id. 
B . A b l a n e d a ( C á r d e n a s 25 Id, id.) 
A g u i l e r a M a r g a n . m C . 42 c a j a s a l p a r -
ga tas . 
C a s t e l e i r o . V l z o s o C p . 25 c u a r t o s v i -
no . 
D a l m a u C p . 2S Id. Id, 
C . G a r á y C p . 15 id. id . 
O b r a g ó n A . ('p. ( C á r d e n a s 50 id. Id. 
1 c a j a b a n d e j a s . 
M. G o n z á l e z C p . 25 b a r r i c a s 100 
c u a r t o s v i n o . • 
R . C e r r a 50 b a r r i l e s id. 
M a r t í n e z H n o . 25 id. id. 
F . T a m a m e s 750 c a j a s Id. 
•1. F . I t u r r i o z ( C á r d e n a s ) 50 c u a r t o s 
4d. 
Alval -ez V a l d ' s Cp . 50 b. i d . 
G o n z á l e z T e j e i r o C . 25 b o r d a l e s a s 50 
b. i d . 
H . S á n c h e z C p . * 1 2 borda lesas i d . 
J ; P á r a n o s 5 id. id . 
F e r n á n d e z T r a p a g a C p . 40 h. id. 
.1. C a l l e C p . 77 « a j a s «-'«nservas. 
P . A r a n g o 25 cuartofl v i n o . 
A l v a r e z M-t hado ! « idr id . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 25 id. Id. 
V . F e r n á n d e z C p . 25 id. id . 
G . B a r a n a n o C p . 25 Id. id . 
H . S á n c h e z C p . 10 id. id. 
J . C a l l e C p . 15 b o r d a l e s a s I d . 
F . D o m í n g u e z 43 c a j a s c o n s e r v a s 13 
L o z a n o A c o s t a Cp. 52 c a j a s conser -
v a s . 
J . G a l l a g r e t a C p . 220 |d. id . 
A n g e l C p . 7 68 id. id. K s a c o s a l u -
b ias . 
M a n z a b e i t l a C p . 27 c a j ^ s c o n s e r v a s . 
F . P a r d . . Cp . ÍÍ1 id. id. 
V i ñ a s D i a z 52 id. id. 
H . S á n c h e z C p . 6 5 . id. id . 8 s a c o s 
a l u b i a s . 
H . A s t o r q u i < > . 15 c a j a s c h o r i z o s . 
M a n z a b e i t l a C p . 20 id. c o n s e r v a s . 
B . A l v a r e z 22 id. id. 
J . M . P é r e z C p . ( S a g u u a 50 c u a r t o s 
v i n o . 
B . A . S u á r e z 100 c a j a s c o n s e r v a s . 
C. V á z q u e z C p . 12 b a r r i c a s 60 c u a r -
tos v i n o . 
R . G o n z á l e z 10 id. 10 b a r r i c a s id. 
K I B C E L A K E A F . 
G u í s a s e l a 17# c a j a s c e r r a d u r a . 
F . T e y V . 25 id. 
R a z a n o Acoata C i 
L a - ("onierci.-i i del 
A l o n s n C p . jnfi j , 
M. L l n á r e a 2 H 
M I S C E L A N E A S . 
L ó p e z R i o 2- c a j a 
- S o l l s E n t r i a l p o c 
S. A l v a r e z 25" M 
J . R a f e c a s (;p, 2" 
D r o g u e r í a J o h n s o n í ' o o o ' i d id 4 d r o g a s . 
nenies5!""4 7 ld" ld" 500 id" afrua9 m!-
?rolí" K n t r i a l g o C p . 1 c a j a tej idos . 
\ . d a l i n d o l c a j a m a n t o n e s "-
^ n l r o I ^ P e n T l i e n u s i "id. c u a d r o s . 
A . T . ( M a t a n z a s ) 4 (jajas e s c . p e t a s . 
<iarin G / i n z á l e z 4 id ld - ' 
P . G&mpé c u e t o c p . ' . i c a j a v a j i l l a I 
ra les . 5 I d . - c o n s e r v a s G ld. 25 1). vino. 
R . de l a R l v a 1 id. i e j ; d . . s . 
M. K e s t e g u i 1 l d / a p a r a t e s , 
k J « n » A n d é £ Qp. 1 c a j a - e f e c t o s p la tea -
D E G I J O N • 
V I V E R E S . 
.1. C a l l e Cp . 20 c a j a s . 'mantequi l la . 
M . G . G u e r r a ÜO id. id. 
N . M e r i n o 1/) id . id . • 
G o n z á l e z H n o 20" id. s i d r a . 
R o d r í g u e z C p . 200 id. c o n s e r v a s . 
, P . I n c l á n C p . l i d id. id . 
A . B a r r i o s 30 Id. id. 
J . G a l l a r r e t a Cj>. 95 id"; id. 
Z a b a l i t a C p , 7'i Id. id. 
L l o b e r a Cp'. 60 Id. Id. 
I>avin G ó m e z 50 id. id. 
C a r d a Cp. 55 l id. id. 
M . Robles t> Id. m a n t e q u i l l a . 
M . G b l i z á l e s ("ii. loo id. e m b u t i d o s . 
F e r n á n d e z T r a p a z a Cp. ,35 id. Id. 
J . C a l l e C p . 40 id. Id. 100 Id. c a s t a -
fias. _ N 
G a r d a F e r n á n d e z C p . 100 i d . I d . 
G a r d a R i v e r a C p . 500 i d . s i d r a 2 
I d . a n u n c i o s . ^ • 
M . Acevedo 140 l d : c a s t a ñ a s . 
M . G o n z á l e z C p . 1000 i d . s i d r a . 
J . F e r n á n d e z 80 i d . e m b u t i d o s . 
G a l b e L l a m a d o C p . 3 i d . s i d r a 500 
id . c a s i a ñ a s . 
- A l v a r e z R l a n c o 250 l d . i d . 
- C . M o r e r a 86 i d . i d . 
H . A s t o r q u i C p . 25 I d . e m b u t i d o s . 
J . A g u i l e n a C p . 2 b a r r i l e s g r a s a . 
C . M o r e r a 200 c a j a s s i d r a . 
A l o n s o C p . 50 ijl . m a n t e q u i l l a . 
C l l a r ó A l v a r e z 4 I d . j a m ó n . 
J . C a l l e c p . 5fi i d . embut idos 150 
i d . c a s t a ñ a s . 40 l d . m a n t e q u i l l a . , 
G a r d a F e r n á n d e z C p . 150 i d . c a s t a -
fias 58 I d . e m b u t i d o s . 
R . S u á r t z C p . 56 l d . I d . 150 l d . 
c a s t a f i a s . 
M. N a z a b a l 50 l d . I d . 
A . R a m o s 200 i d . s i d r a . 
F a n j u l C p . 100 i d . I d . 9 I d . c a s t a ñ a s 
S i d . c o n s e r v a s . | 
B l a n c o C p . 100 i d . s i d r a . 
D . T o r n e l 3 sacos c u e r o s ; 
H". A s t o r q u i C p . 100 c a j a s conser -
v a s . 
L l o b e r a C p . J00 id. I d . 
A l v a r e z del R i o 30 l d . e m b u t i d o s . 
M . F e r n á n d e z 3 I d . v i n o . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d ó n 250 ld. s i d r a . 
M . G o n z á l e z C p . 100 l d . c o n s e r v a s . 
B . G . N n r l e g a 40 i d . c a s t a ñ a s . 
R o m g a o s a C p . 4 00 Id. id. 80 s . a v e -
l l a n a 38 I d . n u e c e s . 
F . P a r d o 94 c a j a s m a n t e q u i l l a . 
M . R l o n d a 154 c a j a s m a n z a n a s íO 
l d . s i d r a . . ' . , 
J . P a r d o 15 I d . ca s ta f i a s : 
G a r c í a F e r n á n d e z C p . 289 l d . I d . 
G o n z á l e z H n o . 43 Id. id . 4 s a c o s a l u -
b i a s 6 c a j a s e m b u t i d o s . 
B . LoredfK 175 I d . c a s t a ñ a s . 
C * Moreda 100 i d . i d . 
R . G a r d a 14 bul tos s i d r a J a m ó n y 
v i n o . 
G o n z á l e z S u á r e z 129 s a c o s nueces 
800 c a j a s c a s t a ñ a s . 
A c e v e d o Z a r d ó n 424 i d . i d . 
Q u e s a d a S u á r e z 98 i d . I d . 
J . G a r c í a 1 l d . i d . 
G o n z á l e z S u á r e z 210 i d . I d . 
J . R . F e r n á n d e z 1 c a j a m a l e t i n e s y 
a c c e s o r i o s . 
" L A C O R U S A 
V I V E R E S . 
R o m a g o s a C p . 270 c a j a s ^ a s t f l a a s . 
l l a m o s L a r r e a C p . 204 l d . i d . 
F e r n á n d e z G a r c i a C p . 250 id. id. 
C o n z á l e z T e j e i r o C p . 200 cestos i d . 
R o m a g o s a C p . 100 i d . I d . 
F . P a r d o C p . 120 c a j a s I d . 
C o n z á l e z T . C p . 100 id. id. 4 l d . 
q u e s o s . 
Male t P e d r é 6 s a c o s nueces 93 ces-
tos c a s t a ñ a s . 
F . T a q u e c h e l 1 c a j a l a c ó n . 
B a y o C o r d e r o 33 c a j a s cas ta f ias 33 
i d . nueces 7 i d . f r u t a s . 
J . C a l l e C p . 40 id. casaflas." 
M . Otero C p . 333 i d . i d . 
E . R . M a r g a r l t 400 ld. id. 100 a. Id. 
L . 229 c a j a s i d . 
J . R o d r í g u e z 1 b a r r i l v i n o . 
E . R . .Margar l t 3 s a c o s ' n u e c e s l^O 
c a j a s c a s t a f i a s . 
J . M é n d e z C p . 370 l d . I d . 
G o n z á l e z T e j e i r o C p . 76 id. id. 125 
i d . c ebo l la s . 
J . F e r n á n d e z C p . 20 Id . v i n o . 
M I S C E L A N E A S . 
F . B o n t l n 1 c a j a e n c a j e s . 
M . C a s t r o C p . 1 l d . id . . 
J . M a r t í n e z 1 ld. Id. 
M e n é n d e z H e r m a n o 1 i d . I v , 
L ó p e z R i o 1 ld. Id. 
BolittO S u á r e z 2 ld. I d . 
P e n a l ' rada 1 id. t e j i d o s . 
A m a d o P a z C p . 1 id. encajes j 
S o l l s E . C p . 1 Id r o p a . 
M A N I F I E S T O 1172 .—Vapor E f * — ^ 0 ! 
"Antonio L ó p e z " , C a p i t á n M u s i e r a , pro-
cedente de V e r a c r u z , cons ignado a M. 
V I V E R A S . 
I I . A s t o r q u i C p . 1 
T . H . 400 I d . f r l j o 
C o n s u u l de M é x i c o 
i t r a s . 
A i x a l á C p enjas - c i g á r r o s . 
1 1 7 3 . — Y a c k t H e n d u -
reno ••.Utna" C a p i t á n P f 
i dente de T a n i p a , cons ignado a A . S - -
n l « l . ^ '-- • 
C o n c a r g a de T r . T n s i t o . , 
M A N I K I l 'ST< > 1 1 7 4 . — G o l e t a "Mqjd 
'of France-1 . C a p i t á n H<»ughn. proceden-
j te de R e s t i g o u c h e , cons ignado a J . 
O r d e n 40. T»38 p ies m a d e r a . 
M A N I K I E S T O 1175.—' V a p o r E s p a ñ V . 
"Manue l C a l v o " . C a p i t á n Moret . ptoce-
dente de B a r c e l o n a y escafas , cons ig -
¡ n a d o a M . O t a d u y . 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S . 
C a m p e l l o 
B a n a d i i é c a j a s ennser-jas h igos , 
e 2 Id. a l m a -
id . v ino . 
C o m p a f i l a I m p o r t a c i ó n 50 c u a r t o s ld. 
R . S u á r e z C p . 50 i d . i d . 
J . B a l c e l l s C p . . 25 c a j a s a l m e n d r a s 
I'ons C p . 1 c a j a t u r r ó n y q u e s o s . 
C . r a d l s C p . 2 i d . a z a f r á n . 
.1. M . P . 70 c u a r t o s i d . 
K , S a r r á 1" c a j a s i d . 
M . O r i o l 50 c a j a s b u t i f a r r a s 11 i d . 
D a l m a u S a n s o 15 f a r d o s l a m e n d r a s . 
A'. I ,or iente 75 c a j a s v i n o . 
R o d r i g u e s U n " . 30 id. h i g o s . 
C a l l - á n L o b o G p , 25 s a c o s a v e l l a n a . 
M I S C E L A N E A S . 
G o n z á l e z S u á r e z 1 c a j a a n u n c i o s . 
E . S a r r á 20 I d . d r o g a s . 
V . S u á r e z 9 i d . p a p e l . 
o ; F u e n t e 1 l d . a l m a n a q u e s . 
N . C a s a n o v a s 1 ld . e fectos de toca-
F . C a r r a s c o 5 l d . p a v i l o . 
F . F . S o l í a 1 i d . t e j i d o s . 
G a r c í a H n o . C p . 1 i d . i d . ^ 
P . L u n g 1 i d . i d . 
K s c a l a n t e C . C p . 1 id- id. 9 la g u l -
J , F e r n á n d e z C p . 1 l d . t e j i d o s . 
P , L i n a r e s C p 1 i d . i d . 
A . V a l d é s . C p . 3 i d . i d . 
. J . G a r d a C p . 2 i d . i d . 
E c h e v a r r í a C p . 2 Ld, I d . j 
J . R . R e y 1 i d . a c c e s o r i o s . 
V . S u á r é z 15 i d . p a p e l . 
J . " P l 51 bul tos tapones y p a p e l . 
A . S i m ó n c p . 7 l d . p a v i l o , 
P . M . CostAS 40 i d . p a p e l . 
. M a r t í n e z S u á r e z C p . 3 i d . j u g u e t e s , j 
F e r n á n d e z V a l d é s C p . 2 I d . c a l z a -
V-i R e a l 10 i d . " p a v i l o . ' 
F . F e r n á n d e z 1 i d . c u e l l o s . 
E . T r e l l e 5 l d . drogas." 
N . Mer ino 2 i d . c r o m o s . , 
F . T e y V 1 i d . b loques . 
A . L a m l g u e l r o 2. J d l . i d . 
F T a q u e c h e l 24: id-:- ^drogas. -
327.—6 bultos c á ñ a m o . 
C a m p o s F e r n á n d e z 2 c a j a s p e r f u m e - • 
ría s . , . 
P r i e t o H n o . 4 l d . I d . 
R . P l j u a n 1 l d . t e j i d o s . 
C . A . Q u i r o z ,1 i d . I d . 
M . « a s t r o C p . 1 i d . botones . 
G . M a r l b o n a C p . 1 l d . m e d i a s . I 
P ; i r . C o s t a s 3S bul tos p a p e l . 
' ' R . I^aluerza 1 p i a n o , 
' " ó m p a ñ l a de E s e n c i a s 3 c a j a s esen-
M . Alonso C p . 6 I d . c a l z a d o . 
> V á u C . 2. I d . t e j i d o s . 
A i r a d o P . C p . 2 i d . i d . 
J-i C . P i n l ¡d i l d . 
S u á r e z C , . C p . 3 i d . I d . 
, A r a m b u r u T . C p . 1 i d . i d . 
H e r n á n d e z A g u s t i z 3 I d . cordones . 
R u b i n e e H i j o s 4 c a j a s b loques . 
V . C a m p a C p . 1 i d . t e j i d o s . 
V ir tas C u r b e l o 1 i d . i d . 
C a s t r i l l ó n H n o . 1 i . botones . 
P i n t a d o H o . 1 fardo f r a s a d a s . 
A . A lonso 2 r a j a s . t e j i d o s . 
G u a s e b G a r d a 1 i d . I d . 
S a n - Vicente de P a u l 1 i d . i d . 
P e r n a s . M . 1 i d . i d . 
G a b e l a . C p . 2 i d . I d . 
- P r i e t o H n o . 1 i d . I d . 
E a s o Btuftlz 1 l d . I d . 
. ' G o n z á l e z C p . 7 I d . I d . 
G b p z á l e b G a r c í a 1 i d . I d . 
G a r c í a S i s to 2 i d . I d . 
I P . A l v a r e z C . H n o . 1 i d . id, 
•'. F . " G a r d a 1 i d . i d . 
M í m ^ n d e z R . C p . "1 I d . I d . 
c G a r d a 2 i d . i d . 
yCel la T . C p . i i d . i d . 
B . R o d r í g u e z 2 i d . I d . 
J . M e n é n d e z 1 l d . I d . 
L e i v a G a r d a 4 aai,as t e j i d o s . 
R v e i l l a V C p . 1 l d . I d . 
M a n s a s C p . 2 l d . I d . 
C . S . R u v H n o . 2 l d . i d . . 1 l d . I d . 
Y . O . E o n g 1 l d , l d . 
M . A l v a r e z 1 l d . i d . I 
K . M a s d e u 9 i d . d r o g a s , 
. luel le 'Sobr ino 2 id . t e j i d o s , 
L . ( ¡ a r d a 1 i d . c a l z a d o . 
L l a n o H n o . 1 I d . I d . 
C u e t o C p . 1 i d . i d . 
V 4 M . R u l l o b a C p . 1 I d . I d . 
P é i o z S l f t r a C p . 10 i d . p a p a l , 
M . O r i o l 1 bulto e fec tos . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de A r t e s 5 l d . 
nsuest'i a s . 
K a m b l a B . C p . 1 l d . i d . 
S ' i . - n a 1 i d . i d . 
P » .M . Co: tas 3 i d . i d . 
A , A.oi iso 2 i d . id 
V*¡tino r' ! rielo 1 id 
.1 . F V . i o s 1 ca í ; : Id 
\ i c ¡ : . Mu-. 1 l d . 5 1 
Ic v,:.! i I d . Id 
D E V A L U N C I A 
V I V E R E S 
C . V á z q u e z C p . 25 p ipas v i n o . 
A . Del Réfo C p . 5 I d . , 20 medias ld. 
F . C a r r a s c o C p . 6 p ipas l d . 
.1. B a d u e t l 6 I d . i d . 
J . G o n z á l e z C p . 2 bocoyes i d . 
C . R e y 2 i d . I d . 
S á n c h e z R o m a t e H n o . 4 l d . I d . 
T u i n a H n o . 10 b a r r i l e s i d . > ' 
R . L a s t r a 25 I d . I d . 
L a v l n G ó m e z 500 c a j a s c o n s e r v a s . 
P . C . 5 p ipas v i n o . 
A . M o n j e C p . '25 b a r r i l e s I d . 
D u v n s D . C p . 5 p ipas l d . 
N . Merino 10 I d . l d . 
A . A l a s 10 i d . I d . . 
R i v e l r / C p . 5 l d . I d . 
V i n a s S u á r e z 25 b a r r i l e s l d . 
M . M a h l q u e s 5 c a j a s melones , sacos 
a l m e n d r a s , 2 l d . • c h u f a s . 10 bul tos 
a j o s . 
P . Modrono 20 bocoyes 225 b a r r i l e s , 
SO p ipas v i n o . 
P . Y . C . 100 c a j a s c o n s e r v a s . 
P . H . 400 I d . I d . 
No m a r c a 300 l d . I d . • 
C . C . H . 250. I d . I d . 
M I S C E L A O N E A S 
F . S e n t í 1 c a j a a b a n i c o s . 
A . S u á r e z 3 l d . I d . 
A n d a n o s D e s a m p a r a d o s 1 l d . o r n a -
m e n t o s . « 
L . S a n A n d r é s 16 bul tos m u e b l e s . 
J . Redondo 6 c a j a s l a n s p l s t e r l a . 
D o r a d o P e ó n C p . 5 I d . I d . 
S . I g l e s i a s 6 - i d . g u i t a r r a s . 
L ó p e z S á n c h e z 1 I d . a b a n i c o s . 
C . D í a z C p . 4 l d . y a c c e s o r i o s . 
M . G o n z á l e z 1 l d . m a r q u e t e r í a . 
B . C . 7 b u l t o s m u e b l e s . 
D E M A L A G A 
V I V E R E S 
M . G . T o r r e s 6 bu l tos v ino . 1 c a j a 
confiac, 8 I d . J a b ó n , 3 j a u l a s efectos de 
m a d e r a . 
K . S a r r á 25 m e d i a s botas v i n o . 
M . C a b r e r a C p . 11 bu l tos l d . 1 c a -
j a aguard ien te , 1 l d . cof iac . 
F . F . C 2 bocoyes v i n o . 
A . A . 25 c a j a s l d . 
C a s a M a t e r n i d a d m e d i a bota v i n o . 
A . A r a g ó n 30 ca j : . s l d . 
A . L . M . 12 l d . i d . 
• J . C . C a n t r a o l t 30 l d . , 1 bocoy l d . 
A . V a l c a r c e l 25 c a j a s l d . 
G . L i b r e r o 25 l d . i d . 
F . H e r n á n d e z 42 i d . c i r u e l a s . 223 
l d . p a s a s . 100. I d . , i d . . 2 I d . h igos , 1 
i d . c o n s e r v a s , 3 i d . v ino, 1 l d . m u e s -
t r a s . 
F . S . C . 26 l d . v i n o . 
C . B a l a c é l r o 32 I d . I d . 30 l d . h igos 
y p a s a s . 
J . C . C . 10 c a j a s v ino, 45 l d . . 20 
bul tos h igos y d u l c e s . 
A . A l a o 30 c a j a s vino. 10 l d . c h a m -
pan, 18 i d . m e m b r i l l o , 50 l d . conser -
v a s . . 
O . L i b r e r o 5 l d . an i sado , 15 l d . v i -
no . . 
G . R o q u e t e 30 l d . v i n o . 
V l g u e r a s y M a t a 1 b a r r i l , 60 c a j a s l d . 
20 c a j a s h igos y d u l c e s . 
D . Q u i n t a n a 1 b a r r i l , v i n a g r e . 
Á . Monje C p . 2 b a r r l j e s . 15 c a j a s 
v ino, 6 c a j a s m e m b r i l l o , 5 l d . con-
s e r v a s . 
R". C e r r a 39 bu l tos h igos y dulces , 
30 c a j a s v i n o . 
M . F e r n á n d e z 25 b a r r i l e s v i n o . 
IS, H . 8 c a j a s I d . , 1 l d . an i sado . 10 
I d . d u l c e s . 
S . F . 35 I d . v i n o . 
A . R . 20 I d . i d . 
E . C . E . L . 50 ld . i d . 
E . F . H . 50 I d . I d . 
J . R . G . 20 I d . I d . 
J , C a b r e r a 313 b a r r i l e s u v a s . 
T a u l e r S á n c h e z C p . 50 s a c o s nue -
c e s . 
S . S . 32 c a j a s v i n o . 
Y . C . 2a I d . I d . 
c . . H . 25 l d . I d . 
R o j n a g o s a C p . l^f» s a c o s n u e c e s . 
C o m p a ñ í a I m p o r t a c i ó n 30 l d . I d . 
B . G . 1 b a r r i l c o ñ a c . 9 l d . , 2 c a j a s 
Zaba le tA* C p ! 15 s a c o s n u e c e s . 
<". ' IVl laecbe 25 l d . I d . 
P . T a m a m e s 15 i d . l d . 
J . P . 1 bota 10 c a j a s v i n o . 
(',. G . " 45 c a j a s . bota I d . 
L a v l n G ó m e z 50 sacos r .ueces . 
S u á r e z R . C p . • 30 i d . I d . 
C . R . 8.S c a j a s vino y c o ñ a c . 
F . T r a p a g a C p . 269 c a j a s h igos y 
PaAloV>so C p . 26 2 l d . I d . 
.1. C a l l e C p . 245 id . I d . 
E . R . M a r g a r l t 540 i d . I d . y a l m e n -
d r a s . 
.1, R a f e c a s C p . 574 i d . h i g o s y pa-
P . 153 bul tos v ino . 5 c a j a s a n i s a d o . 
V 2*1 sacos nueeea . 
.7. T e x l d o r 81 bultos p a s a s y a n u n -
R o m a g o s a C p . 431 c a j a s h i g o s y pa-
s a s . 
tt. S . 1 bota. 35 c a j a s v i n o , 
P i t a H n o 60 s a c o s n u e c e s . 
B l a n c h G a r d a 30 i d . I d . 
I S u á r e z C p . 27 i d . i d . , 5 c a j a s h l -
D E C A D I Z 
V I V E R E S 
M . G o n z á l e z 26 c a j a s v ino y l i c o r . 
.1. O . M o r a l e s 50 i d . v i n o . 
M . R . B a r r e t o C p . 250 i d . I d . 
Q . G a r d a 4 botas c o ñ a c . 1 c a j a et i -
queta . 
H o r m o s a C p . 3 botas v ino , 1 l d . 
c o ñ a c . 
V. H e r r e r a C p . 1 i d . v i n o , 
F . Soto 2 bocoyes i d . . . 
G o n z á l e z P é r e z ' 50 c a j a s l d . 
i l . « u i z B . C p . 10 bocoyes l d , 
C o n z á l e z H n o . 25 c a j a s l d . 
R i b d r a C p . 25 c a j a s l d . 
C o n z á l e z P é r e z 1 b a r r i l l d . 
M . F e r n á n d e z C p . 2 bocoyes l d . 
G . F e b l e s 3" bu l tos l d . 
N'o m a r c a 20 s a c o s a l m e n d r a s . 
C a s a b e l l a O r t e g a C p . 2 botas v i n o . 
V i e r a H n o . 75 c a j a s l d . 
c , . E i b r e n o 21 i d . I d . 
.T. C a l l e C p . 180 c a j a s c a s t a f i a s . 
F . A m a r a l . 1 8 0 i d . I d . , 
.1. M . R u l z C p . 7 bota v i n a g r e , 50 
i d . v i n o . 
A . G o n z á l e z 2 b a r r i l e s I d . 
A . G . T e b r a 20 c a j a s l d . 
J . L a m a d r i d 98 I d . I d . , 1 a n u n c i o s . 
L a N e g r e i r a I n d u s t r i a l 1 c a j a a c c e -
soclos 1 bocoy v i n d . 
S á n c h e z R o m a t e H n o . 23 bultos l d . , 
1 bocov c o ñ a c . 
M . S á n c h e z C p . 100 c a j a s c a s t a f i a s . 
J . T e x l d o r 3 i d . - i d . , 163 c a j a s c a s -
! M o v l m l G n i o d e G a D o t a j e 
E n t r a d a s . 
. M a n i f i e s t o 6 S 4 . — G o l e t a ' ' D o l o r e s " 
de C á r d e n a s , 
C o n c a r g a gen -era l . 
M a n i f i e s t o 6 8 5 . — V a p o r " . M a n u e l 
R i í p n d a " , de C i e n f u e g o s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a p i f i e s t o 6 8 6 . — G o l e t a " N a t a l i a " 
a £ B a ñ e s . 
¡ C o n c a r g a g e n e r a l , 
. M a n i f i e s t o 6 8 7 ^ — G o l e t a " U n i d n " 
de C á r d e n a s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 6 8 8 . — G o l e t a " J u l i a " , 
de C á r d e n a * . 
: C o n c a r g a g e n e f a l . 
M a n i f i e s T o 6 8 9 . — V a p o r c u b a n o 
" G i b a r a " , c a p i t á n A v e l l o , p j - o c e d e n -
te de S a n t i a g o de C u b a y e s c a l a s , 
c o n s i g n a d o a l a E m p r e s a X a v i e r a de 
C u b a . 
DK S A N T I A G O D E C U B A . 
" J . A b a l o , 1 p a q u e t e e f e c t o s . 
B . R a m o s . 1 i d . m e r c a n c í á s . 
M . G u e r r e r o , 1 c a j a l d . 
F . R o m e a , 1 c a j a h u l e , . 
' O . S á n c h e z y C o . , 1 l d . c a l z a d o . 
F . P a r d o y C o . , 1 c a j a m e m b r i l l o ! 
2 l d . I d . . .> 
U r i b a r r I y C o . t 16 a t a d o s c a l e s v e - I 
l a ? , 1 i d . i d . 
G o o d Y e a r . 3 g o m a s u s ó . 
C o . C e m e n t o . 11 a t a d o s s a c o s v a -
cfon. 
F p r n á n d e z . P u e n t e s , 2 l d . le í . ' ' 
C u b a n C a r b o n i c , 15 c i l i n d r o s v a - : 
c í o » . 
C u b a n P . A i r , 28 I d . I d . 
. A l v a r e z B l a n c o . 10 a t a d o s m a d e -
r a . 
P i n e d a y G a r c í a , 1 c a j a c o r c h o s , 
2 b o c o y e s r o n , 5 0 0 c a j a s w h l s k e y . ¡ 
D i b b v a n d L I b b y , 6 0 0 c a j a s s a l -
c h i c h a » » . 
M a c h ó n A r s u s t r o n g D . , 72 b a r r i -
les a l a m b r e . 
W e s t I n d i a . 1 2 7 t a m b o r e s , 5 9 b a -
r r i l e s v a c í o s . 
OIS G C A X T A X A M O 
C . M a r i ñ p , 1 c a j a l i b r o s . 
M . M u ñ o z y C o . , 5 c a j a s a c e i t u n a s . 
G a r c í a F e r n á n d e z y C o . , 6 c a j a s 
c a l a m a r e s . 
• J G u n n . , 23 c a j a s c h o c o l a t e . 
A . G a r c í a y C o . , 1 0 0 0 s a c o s s a l 
f i n a . . ^ 
W e s t I n d i a . 1 0 b a r r i l e s v a c í o s . 
M C r u z y C o . . 37 b o l o s j u c a r o C . 
3 0 0 0 . 
M G u t i é r r e z . 1 3 2 p o s t e s m a d e r a . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
P A R \ C A I B A R I E N . 
A r l s t o n d o y C o . . 10 g a r r a f o n e s 
r o n . 
D E B A R A C O A 
A . M a r g a f i ó n . 6 s a c o s g a r b a n z o s . 
G o n z á l e z C o v l á n , 7 0 c a j a s f i d e o s . 
C o . C u b a n a P e s c a , 1 c a j a a l m i d ó n , 
6 l d . c a f é . 
O r d e n . 50 I d . c a c a o . 
C o s t a G o n z á l e z . 1 0 0 l d . I d . 
J . F e r n á n d e z , 1 2 3 i d . I d . 
A . A r g ü e l l e s , 1 c a j a v i a n d a s , 91 
í - a c o s c o c o s . 
F . . 1 0 0 l d . i d . 
G r a e l l s y C o . . 28 l d . I d . 
F e r n á n d e z T r á p a g a , 42 l d . l d , 
L , M n ñ i z . 50 i d . I d . K0 I d . I d . 
G ó m p z M e n a F a l c a n , 46 I d . l d . 
P . B i l b a o . 18 i d . i d . , 1 l d . i d . c e r a . 
C o . D e s t i l a d o r a G a h C e d o . 11 p i p o -
tes v a c í o s . 
D E S A G U A D E T A N A M O 
J . L ó p e z y C o . , 1 c a j a c a T z a a o , 2 
i d . i d . _ ^>- , 
W e s t I n d i a . 16 ' t a m b o r e s l d , 
D E P R E S T O N 
W e s t I n d a , 69 b a r r i l e s v a c í o s . 
D E A N T I L L A 
R o d r í g u e z H n c , 4 c a j a s s a r d i n a s . 
C o . M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , 2 c a -
j a s , 1 a t a d o c h o c o l a t e -
D E M A Y A R I 
R . V e l o s o : 1 c a j a e f e c t o s . 
O r d e n : 10 m e d i o s s a c o s f r i j o l e s ; 
sacofl i d 
W e s t I n d i a : 3 b l e s , ; 3 t a m b o r e s . 
taf ias . 
Reboredo H n o . 150 l d . Id 
S a n t a i n a r f a C p . 115 sacos l d . 
J . T e x l d o r 80 l d . n u e c e s . 
F . A m a r a l 200 i d . , 170 c a j a s c a s -
t a ñ a s . 
G a l b a n L o b o C p . 78 sacos n u e c e s . 
J . D u e ñ a s 1 c a j a c o ñ a c . 
E c h e v a r r í a . C p - 6 c a j a s naipes , 3 i d . 
i d . 
V . F e r n á n d e z 1 I d . l i b r o s , 
í . Z a y a s 1 sacos c a n d e l a b r o s . 
D E T A R R A G O N A 
V I V E R E S 
A A . 40 b a r t i l c s v i n o . 
L . C . 23 l d . i d . 
J . V . H 25 I d . I d . 
R . H . C 5 p ipas l d . 
J . M ú l e t 85 sacos n ü e e e s , frrr r a . 
a v e l l a n a , 20 c a j a s a l m e n d r a s . 
S . M a r t i 150 sacos n u e c e s . 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S 
F . T . C . 10U c a j a s a c e i t e . 
C r u z 3 a l a v a 55 l d . a n i s a d o . 
D.. G . 300 l d . ace i t e . 
B L . C . 250 l d ; I d . 
A . R e v e s a d o C p . 80 s a c o s t i e r r a de 
v i n o . A • , 
M . Mufioz 10 atados , 120 c a j a s a c e i -
t u n a . áM -
A g u i l e r a M . C p . 200 l d . a c e i t e . 
F . T a m a m e s 50 c a j a s , 100 sacos c a s -
J . P a l r o t 100 c a j a s l d . 
C . R . C . " 100 ld . ace i t e . 
G . L i b r e r o 2 l d . J a m ó n . « bocoyes 
a c e i t u n a . 
D E L A S P A L M A S 
V I V E R E S 
A . S a n t a n a 2 c a j a s a l m e n d r a s . 
J - . A . P a l a c i o C p . « sacos n u e c e s . 
M . M . 21 I d . I d . . 3 p i p a s v ino , 30 
h u a c a l e s gofio. 1 c a j a p e s c a d o . 
T E J I D O S 
F . M . D o m í n g u e z 2 c a j a s bordados . 
A . G o n z á l e z S . 1 l d . I d . • 
V . D í a z 1 l d , l d . 
A . R u l z 1 l d . I d . 
M . M a r t e l 4 i d . i d . 
A : J . G o n z á l e z 3 l d . I d . 
l \ O j e d a 3 l d . I d . 
A . G o n z á l e z S . 1 l d . I d . 
D . M a c l a s 1 I d . I d . 
J . Fa lc f tn 1 l d . I d . 
• .1. G . G i m é n e z 1 I d . I d . 
M . L A p e z 1 i d . I t . 
M M . P i iár^z 1 i d . I d . 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R t r E 
V I V E R E S 
j \ . j . ( í o n z á l e z 22 faoos a l m e n d r a s , 
1 c a j a t e j i d o s . 
P . M a r r e r o H n o . 2 c a j a s o r é g a n o , 
33 l d . h i g o . 
.1. H e r n á n d e z S . 1 c u a r t o v i n o . 
S . S . 2 sacos nueces, 6 ld» a l m e n -
d r a s 7 l d . a l t r a m u s e s . 
G.* G . 7 l d . I d . , 2 l d . nueces , 6 
F . F l ü d f f g u e i 2 l d . b o r d a d o s . 
J . M . R o d r í g u e z 1 l d , t e j i d o s . , 
J . . ' . " G i m é n e z 1 i d . I d . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
V I V E R E S 
B . Pé .rez 2 p ipas v i n o . 
A . A l v a r e z 10 bul tos - l d . 
G o n z á l e z P é r e z 12 l d . I d . 
Q . G a r c í a S c a j a s a l m e n d r a s . 1 b a -
r r i c a a g u a r d i e n t e , fi a tados h igos , 1 
c a l a queso, fi I d . c o n s e r v a s . 
C V i z o s n C p . 72 c a j a s h igos . S l d . 
n u e s o « fi c u a r t o s v i n o . 
i . R o d r í g u e z f. Id ld . 
F . M a r t í n e z 5 bu l tos I d . 3 r a j a s f r u -
tas . 2 s . a l t r a m u c e s , 2 I d . a l m e n d r a s . 5 
c a j a s d á t i l e s . 
R i e r a R o c h e C p . 2 p i p a s v i n o , 2 
F . G o n z á l e z 1 I d . b a r d a d o s . 
" G u t i é r r e z C p 4 c a j a s s a l s a s . 2 l d . 
a l m e n d r a . 8 i d . h igos , 8 I d . h a r i n a . 1 
p ipa v i n o . 
.7. A . P a l a c i o fi s . nueces 1 cesto 
p imientos . ÍO s . . 50 a tados c a s t a f i a s . 
M X N I F I E S T O 1176. — V a p o r Norue-
go ".fakob Maersk' ' , C a p i t á n H a u m a n n 
procedente d^ C h a r l o t t e t o w n , c o n s i g n a -
do a A . .1. M a r t í n e z . 
V I V E R E S 
F . R n u m a n Ct l 1S60 s . p a p a s . 
J . A . P a l a c i o Cp 1^2.0 I d . i d . 
L ó p e z P e r e d a l^fiO i d . i d , 
A . P é r e z P . 1560 l d . I d . 
C a r c a s C p . 50O i d . I d . 
" A . A r m a n d e h i jo IS^O i d . I d , 
J . V á r e l a 1740 l d . i d . 
P . A m a r a ! 1200 l d . i d . 
J . S u r i s C p 536 p a c a s heno . 
Otero C p 1242 i d . i d . 
D E B A Ñ E S 
E . N a v i e r a : 4 f a r J o s t a s a j o . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 2 m u e l l e s , ¡ 
V . G , M e n d o z a : 4 c a j a s m o t o r y ' 
a c c e s o r i o s . i 
W e s t I n d i a : 3 0 "bles . ; 6 0 t a m b o -
r e s v a c í o s 
G I B A R A A C A I B A R I E N 
A d , A d u a n a : 2 b l e s , p a p a s , 
D E G I B A R A 
C o . U n i d a d e C a l z a d o : 1 p a q u e t e 
c a l z a d o . 
R u b i e r a H n o . : 1 p a q u e t e e o m -
h r e r o . 
A . I n d u s t r i a l : 2 c a j a s m e r c a n c í a s ; 
I p a q u e t e l d , -
B r i o l y C o , : 2 f a r d o s s u e l a , 
J . P é r e z : 1 f a r d o ; 1 c a j a e f e c -
t o s ; 1 c a m a . 
F e r n á n d e z T . y C o , : 2 y m e d i o 
s a c o s f r i j o l e s . 
, M a r c e l i n o G o n z á l e z : R0 s a c o s I d . 1 
D E H O I X Í U I N 
B . R o d r í g n e z : 1 h u a c a l m o t o r . 
J . M B e g u i s r i s t a l n : 1 p i p o t e v a -
c í o . 
W e s t I n d i a : 3 0 b l e s , v a c í o e . 
D E N I E V I T A fl 
J . M e d e r o s : 1 a u t o m ó v i l . 
W e s t I n d i a : 10 b l e s , v a c í o s . 
D E T A R A F A 
F . S n a r e : 41 a t a d o s s p e o s v a c í o e ; I 
28 t u b o e d e h i e r r o . 
K I L O M E T R O N » 1 
D . V á z q u e z : 1 c a j a m o t o t r g a s o l i -
n a ; 1 o a r r i l g a s e o s a . 
D E P I N A 
N . F . d e H i e l o : 17 b l e s , b o t e -
l l a s 
C o c a C o l a : 1 5 l d . I d . 
W e s t I n d i a : 1 8 b l e s . ; 14 t a m -
b o r e s v a c í o s . 
D E T T B A R R A 
W e s t I n d i a : 2 0 t a m b o r e e v a c í o s . 
P . L . B r a v o : 6 7 I d . I d . 
D E J I C A R O 
W e s t I n d i a : 10 b l e s , v a c í o e . 
D E C I E G O D E A V I L A 
W e s t I n d i a : 3^) b l o s . v . a c í o s , 
d i . h g a h e s o 
F . R o b i n s : 1 c a j a m á q u i n a e s -
c r i b i r , 
D E V E L A S C O 
D . F . P r i e t o : 2 c a j a s ; 1 f a r d o 
t e j i d o s , 
D E D O N A T O 
G a l b á n L o b o : 4 c a j a s t o m a t e . 
D E C I ' N A G I ' A 
C e n d o y a y C o . : 4 b l e s . D e l c o , 
D E C H A M B A S 
A . C u e r v o : 3 4 t e r c i o s tabaco. 
W e s t I n d i a : 6 ttlee. v a c l o e . y 
D E M O R O N 
R o c h e G a l b á n : 1 6 0 t e r c i o s t a -
b a c o . • 
O r t i z y C o . : 1 s a c o f r i j o l e s . 
J . T r i l l o : 13 c a j a s d r o g a s , 
E . L e c o u r s : 6 carhovo . s v a c í o s . 
C u b a A i r : 2 7 c i l i n d r o s I d . 
C r u s e l l a s y C o . : S b lee . s e b o . 
P , L . B r a v o : -.) t a m b o r e s v a c í o s , 
W e s t l u d i a : 14 b l e s i d , 
D E . T A R O N U 
M e n é n d e z y C o . : 4 0 0 b o l o s c j d r o . 
M A N I F I E S T O 6 9 0 . — V a p o r c u b a -
no " I ' u e r t T o a r a f a " ; c a p i t á n , C a r -
d o l u z ; p r o c e d e n t e de P u e r t o P a d r e y i 
e s c a l a s , c o n s i g n a d o a - l a E m p n e s a j 
N a v i e r a d e C u b a . 
D E I M T l l T O P A D R E 
C o . G e n e r a l d e C o m i s i o n e s : 16 i 
b l e s , e n v a s e s ; 1 p i p o t e i d . I d . 
W e s t I n d i a , : 1 i d . I d . 
R i v e l r a y C o . : 1 l d . i d , 
P A R A G U A N T A Ñ A M O ( O N T R A S -
B O R D O E N L A H A B R A N A 
C o , L i c o r e r a : 2 p i p o t e s v a c í o s , 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A C O N 
T R A S B O R D O E N L A H A H B A N A 
B a c a r d í y C o . : 1 6 5 g a l o n e s v a -
c í o s . 
A . S á n c h e z : 1 p i p o t e l d . ; 1 I d . 
m a d e r a . | 
S a l v a d o r S . : 2 l d . I d . 
M A N I F I E S T O 6 9 1 . — V a p . " G u a n -
t á n a m o " , d é P u e r t o R i c o y e s c . 
N o t r a j o c a r g a d e C a b o t a j e . E l 
c a r g a m e n t o d e c a f é e s t á p u b l i c a d o 
en l a e d i c i ó n do a n t i e r a d e l a n t a d o . 
M A N I F I E S T O 5 9 2 . — V a p o r " P o -
l a r " , d e N u e v l t a s . 
C o n f r u t a s y b u l t o s e f e e t s o . 
M A N I F I E S T O 6 9 3 , — G o l , " M a r í a " 
de C a b o S a n A n t o n i o . 
C o n c a r g a m e n t o d e c a r b ó n . 
M A N I F I E S T O 5 9 4 . — G t a . " M e r c e -
d i t a " , de M a r l o l . 
E n l & s t r e . 
M A N I F I E S T O 69 5 . — V a p o r " S a -
g u a " , do S a g u a y e s c a l a s . 
C o n p i p o t e ^ a l c o h o l . 
M A N I F I E S T O 69 7 . — G t a . " M a r í a 
J o s e f a " , d e M a t a n z a ^ , 
C o n c a r g a g ^ n e r a f 
M A N I F I E S T O 69 8 . — G t a . " E t a r i -
q u e t a " , d e L o s A r r o y o ? . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O 6 9 D . — G t a . " E m I - i 
| l i a " , d e S a n t a L u c í a . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O 7 0 0 . — G t a . " G e o r - ; 
g i a " . de M a t a n z a s . 
C o n c a r g a p e n p r a l . 
M A N I F I E S T O 7 0 1 , — V a p o r c u b a -
DO " C a y o M a m b í " , c a p i t á n , O l a v a - • 
r r i f t a ; p r o c e d e n t e de N i q u e r o y e s -
c a l a s , c o n s i g n a d o a l a E m p r e s a N a -
r í e n do C u b a , 
D E N I Q U E R O 
' R i v e i r a y C o , : 1 c u a r t o p i p a 
a . c i f r l í e n t e . 
W e e t I n d i a : 4 b l e s , v a c í o s . 
D E < A M l ' K C H U L L A 
M . S o t o : 15 « a r o s c a m a r o n e s , 
V a l l e j o S t e e l : 5 r o l l o s a l a m b r e t e - ; 
j i d o . 
L a M e t r o p o l i t a n a : 5 0 c a j a s l e v a -
d a r á ; 
M . S o t o : 1 l í o s e r o n e s . 
S u e r o y C o . : 2 i d , l d . 
. S . d e A , G o n z á l e z : 8 t e r c i o s t a - 1 
Im co.' 
M . Z a l d i v a r : 1 c a j a e f e c t o s . 
J . C : 1 c a j a d u l c e s d e p a í s , 
.T. M C a b a l l e r o : 6 b o c o y e s l i c o r . 
C . F a b r i l : S m e d i o s p i p o t e s v a -
c í o e , 
A . R o d r í g u e z , 1 c a ^ a v i n o . 
C o , C , d e C e m e n t e P o r t l a n d : ! 
I I f a r d o s s a c o s v a c í o s , 
W o s t I n d i a : 5 t a m b o r e s v a c í o s ; I 
63 b l e s . i d . 
D K G U A V A B A L 
C . V l z o s o : 1 r o l l o c a b l e , 
D E C A S I L D A 
M . A . S u á r e z y C o , : 65 t e r c i o s ^ 
t a b a c o . 
W e s t I n d i a - 0 1 1 : 28' t a m b o r e s ; 7 
b l o s . v a c í o s , 
j A l o n s o y M o r a l e s : 3 c a j a s v i n o , i 
J . C a l l e y C o . : 3 c a j a s d á t i l e s . 
A m b r o s í a I n d u s t r i a l : 1 c a j a g a - ; 
l l ^ t a . 
D E C I E N F U E G O S 
j M . G a r c í a P u ' i d o : 1 9 6 t e r c i o s ta - . , 
I b a c o . 
J . G . V i ñ a : 1 c a j a m a p a s . 
W . E l e c t r i c ; 1 c a j a m o t o r e l é c -
J . B , F O R C A D E 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
S R E S . D E U D O R E S 
d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C u a n d o e l B a n c o I e s a c e p t e su c o m p e n s a c i ó n e n c ^ e c k s , 
v e n g a n a v e n c e e n s e g u i d a y s e l o s d a r é a l m e j o r tipo d e 
p l a z a . 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 Í 
T E L E F O N O : A - 4 9 8 3 . 
D E H A C I E N D A 
L O R E C A U D A D O E N E L M E S D E 
N O V I E M B R E 
E l E s t a d o r e c a u d ó p o r t o d o s c o n -
c e p t o s , e x c e p t u a n d o e l ' m p u e s t o d e l 
1 p o r c i e n t o q u e se c o b r a c a d a t r i -
m e s t r e , 1-a s u m a de $ 6 . 3 0 3 . 0 1 5 . 7 8 . 
E n c o m p a r a c i ó n c o n i g u a l m e s d e l 
a ñ o e l a u m e n t o h a s i d o de $ 1 . 1 8 9 . 0 0 0 
i n v i t a c i ó n p r o m e t i e n d o a l d i s t i n g u i -
do d i p l o m á t i c o d e s i g n a r u n d e l e g a d c 
d e l G o b i e r n o d e C u b a . " -
L A S ( i l I A T I I K A r i O N K S 
E l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a i n t e r i -
n o d o c t o r C é s p e d e s , e s t i m a q u e p a r a 
f i n e s d e l p r e s e n t e m e s p o d r á n c o b r a r , 
l o s c e s a n t e s , e l i m p o r t e de l a s g r a -
t i f i c a c i o n e s . 
E L S U B - S E í R P T A H I O 
A y e r se h i z o c a r g o n u e v a m e n t e d e 
l a S u b - s e c r e t a r í a d e H a c i e n d a e l d o c -
t o r C a r l o s P ó r t e l a , a q u i e n s e l e 
h a b í a c o n c e d i i d o u n a U c e n c i a de 3 0 
d í a s . 
U N A I N I f l T ^ C I O N 
E l E n c a r g a d o de N e g o c i o s d e l a i 
R e p ú b l i c a de M é x i c o , s e ñ o r A r m e n - ; 
d a r i z d e l C a s t i l l o , s e e n t r e v i s t ó a y e r 
c o n e l d o c t o r C é s p e d e s p a r a i n v i t a r 
a l G o b i e r n o de C u b a a l a r e u n i ó n 
•de l a C o m i s i ó n I n t e r a m e r i c a n a d e | 
C o m u n i c a c i o n e s E l é c t r i c a s q u e se c e - ! 
l e b r a r á e n l a c a p i t a l d e a q u e l l a r e - ; 
p ú b b l i c a e l d í a 27 de M a r z o d e l p r ó - ¡ 
x i m o af io . 
E l d o c t o r C é s p e d e s a g r a d e c i ó l a 
P R O N O S T I C O D Ü . T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , d i c i e m b r e 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o l u n e s 7 a . m . 
E s t a d o s U n i d o s n o t a b l e s b a j a s p r e -
s i o n e s e n m i t a d o c c i d e n t a l y r e g i ó n 
n o r d e s t e y m u y a l t a s p r e s i o n e s e n 
g r a n d e s l a g o s e I s l a s B e r m u d a s e x -
t e n d i é n d o s e l a ú l t i m a h a s t a e s t a d o s 
d e l G o l f o . G o l f o de M é x i c o t i e m p o 
v a r i a b l e , b a r ó m e t r o l i g e r a m e n t e a l -
to c o n n u b l a d o s y a l g u n a s l l u v i a s e n 
m i t a d n o r t e . P r o n ó s t i c o i s l a : t i e m -
po v a r i a b l e h o y y e l m a r t e s s i n g r a n 
c a m b i o e n l a s t e m p e r a t u r a s , n u b l a -
dos y a l g u n a s l l u v i a s a i s l a d a s , v i e n -
tos d e l p r i m e r c u a d r a n t e p r i n c i p a l -
m e n t e de m o d e r a d o s a f r e s c o s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . . 
t r i c o ; 2 b t s . I d , 
F . S i l v a : 1 c a j a m á q u i n a , 
L a v í n y G ó m e z : 20 s a c o s f r i j o -
l e s , 
M a l t i n . f 28 b l e s , b o t e l l a s . 
T r o p i c a l : 4 4 b l e s . I d . 
C o c a C o l a : 9 i d . i d , 
R . D u s s a q : 1 0 0 b a r r i c a s m i e l d e 
a b e j a . 
T r o p i c a l : 1 1 b l e s , b o t e l l a s . 
T í v o l i : a i d , i d . 
J . G e n e r V i V l á : 1 2 3 s a c o s l d . 
C o . C u b a n a d e C e m e n t e E l M o -
r r o : 2 7 l í o s sríco«5 v r . c í o s . 
T R A S B O R D O P A R A G U A N T A N A M O 
O l a y a y C o . : 1 c a j a ; 1 f a r d o t e -
j i d o s . 
T R A S B O R D O P A R A A N T I L L A 
A , N ú ñ e z : 1 c a j a c a l z a d o , 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 6 9 3 . — G t a . " G e r t r u -
d i s " , p a r a C á r d e n a s , 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M A N 1 F 1 H S T O 6 9 4 . — G t a . " A m a -
l l a " , p a r a L o e A r r o y o s , 
C o n c a r g a g e n e r a l , 
M A N I F 1 W 3 T O 6 9 5 . — G t a . " S a -
l i a e " p a r a C a n a F Í . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O 69 6 . — R e m o l c a d o r 
" R . D o n i p h a n " p a r a M a t a n z a s . 
C o n c a r g a g e n e r a l . 
C R K D I T O S A P R O B A D O S 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n y C a l i f i -
c a c i ó n de A d e u d o s d e l E s t a d o a p r o -
b ó e n s e s i n c e l e b r a d a e l p a s a d o j u e -
v e s , l o s s i g u i e n t e s c r é d i t o s c o n t r a e l 
E s t a d q . 
S a a v e d r a y B l a n c o . M e r c a n c í a s 
$ 8 7 9 . 8 5 . 
M a n u e l R u i d i a z . M e r c a n c í a s d o s 
m i l c u a r e n t a y u n p e s o c o n dos c e n -
t a v o s . 
R a f a e l A n d r e u . E x p r o i . i a c l ó n d e 
t e r r e n o s 5 9 0 , 4 4 7 . 7 6 r e d u c i d o a $ 7 5 
m i l . 
S o c i e d a d N a v a r r o y H e r m a n o . E x -
p r o p i a c i ó n de t e r r e n o s . $ 5 6 , 3 8 4 . 0 0 
r e d u c i d o a $ 1 2 . 6 9 4 . 5 8 . 
A l e j a n d r o S u e r o , B a l b í n y S o b r i -
n o . J o r n a l e s $ 4 1 9 . 0 0 r e d u c i d o a 
$ 3 0 3 . 0 0 . 
R i t a F e r n á n d e z . H a b e r e s $ 1 . 0 0 0 . 0 0 
R a f a e l P ¡ . P i n t u r a s $ 1 , 9 0 7 . 0 0 . 
R a m b l a y B o u z a . M e r c a n c í a s t r e s -
c i e n t o s t r e i n t a y s i e t e p e s o s c o n s e -
t e n t a c e n t a v o s . 
A r t u r o R o m m e y . G a s o l i n a $ 3 3 7 . 5 0 
B a s i l i o R o m a g u e r a . V í v e r e s $ 4 0 2 . 
c o n f « » ; e n t a c e n t a v o s . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a s . 
P r i m a s $ 4 , 1 6 6 . 4 2 r e d u c i d a a $ 4 , 0 6 5 
c o n s e t e n t a y o c h o c e n t a v o s . 
R a f a e l L . N i u b o . H a b e r e s m i l , s e -
t e c i e n t o s c u a r e n t a y u n p e s o c o n s e -
t e n t a y c i n c o c e n t a v o s . 
M . O b e s o . C h e q u e s $ 1 , 4 1 8 . 0 5 r e -
d u c i d o a $ 1 , 4 1 5 . 8 0 . 
B . A r a g o . C h e q u e s $ 7 , 7 3 8 . 8 0 . 
S a l v a d o r P a d i l l a . V í v e r e s $ 4 3 9 . 4 9 
J a c i n t o A c o s t a I n d e m n i z a c i ó n . 
$ 8 7 0 . 0 0 . 
J o a q u í n N o r v i e l l a . A l q u i l e r e s . 
$ 3 0 0 . 0 0 . 
T h e R o y a l B a n c k . C h e q u e s $ 5 , 6 6 6 
c o n s e s e n t a y s e i s c e n t a v o s , r e d u c i -
do a $ 5 , 1 0 0 . 0 0 . 
P e ñ a v V e g a . C h e q u e s $ 3 7 9 . 0 2 . 
J u a n T r i l l o , C h e q u e s $ 6 4 6 . 0 0 . 
O t e r o y C í a . F o r r a j e $ 3 5 5 . 9 5 . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de F i a n z a s . P r i -
m a s $ 3 , 5 0 0 . 0 5 r e d u c i d o a $ 3 , 2 8 5 . 1 7 
A r a b u c e A l e g r í a y Cía. . M e r c a n c í a s 
$ 1 , 4 5 3 . 8 4 . 
M e n é n d e z y C í a . M e r c a n c í a s 
$ 1 , 8 5 2 . 6 8 r e d u c i d o a $ 1 , 3 0 4 . 3 8 . . . 
L u i s B e t a n c o u r t . F i a n z a s $ 4 0 0 . 
W e n s e s l a o I n f a n t e . V í v e r e s m i l , 
n o v e c i e n t o s n o v e d t a y n u e v e p e s o s , 
c o n t r e i n t a y s i e t e c e n t a v o s . 
P l ñ e i r o y M a r t í n e z . M e r c a n c í a s 
$ 9 2 2 . 2 9 . 
A d o l f o G o n z á l e z . V í v e r e s $ 2 , 0 6 3 
c o n c i n c u e n t a c e n t a v o s , 
G e n a r o H e r n á n d e z . M e r c a n c í a s 
$ 9 4 8 . 9 3 . 
J u a n V a l d é s M e r c a n c í a s $ 7 9 9 . 3 5 . 
J . C o r t é s y H e r m a n o . M e r c a n c í a s 
$ 8 4 0 . 0 7 y $ 1 , 0 5 . 0 5 . 
M a r i a n o S o b e r o n y H e r m a n o . M e r -
c a n c í a s $ 6 3 9 . 7 2 . 
A l m i d i o o d r í g u e z . D e v o l u c i ó n 
$ 5 4 6 . 2 5 . 
E m i l i o B l a n c o . M a t e r i a l e s $ 3 2 0 . 0 0 
B a r r e i r o O r t i z . M e r c a n c í a s $ 6 Í 2 . 
c o n c u a r e n t a y c i n c o c e n t a v o s . 
T R A B A J O R E A L I Z A D O P O R L A 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
R e c l a m a c i o n e s r e s u e l t a s h a s t a o c -
t u b r e 3 1 . 1 2 5 8 5 . P o r v a l o r de 
$ 3 2 . 3 4 4 . 4 4 9 . 8 8 . T o t a l m a n d a d o p a -
g a r $ 2 2 . 7 5 7 . 6 2 2 . 8 6 , T o t a l d e s e s t i -
m a d o $ 9 . 5 8 6 . 8 2 7 . N 
R e c l a m a c i o n e s r e s u e l t a s e n n o -
v i e m b r e 2 5 6 8 . TOT v a l o r d e 
$ 4 . 3 9 7 . 3 4 3 . 2 8 . T o t a l m a n d a d o p a -
g a r $ 2 , 8 7 7 . 0 6 2 . 5 8 . T o t a l d e s e s t i m a -
d o $ 1 . 5 2 0 . 2 8 0 . 
/ T T , 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A guiar / 0 6 - / 0 6 
y«"¡™o' C H E Q U E S D E V I A J E R O S f V - f e ™ 
E N T O D A S P A H T H B D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C 1 0 K D E C A J A D E A H O R R O S " 
l e d b i M S depés í lo s en esta S e c d é a , U f a n d o intereses al 3 por 100 mt í 
Todas estas operaciones paeis* efectuarse también rnr c o r r e o 
S l t R R A " E L A G U I L A " 
C o m p a ñ í a C u b a n a A m e r i c a n a d e M a d e r a s , S . A 
R A M O N C A R D O N A 
V i v e s 9 9 . 
A d m c r . G r a l 
T e l é f o n o s A - 2 O 9 0 , M ^ 3 8 6 2 . H a b a n a . 
c ' ¿ s W A l t 14 d 4. 
D i c i e m b r e 4 d e Í 9 2 3 5 C E N T A V O S 
L A A S O C I A C I O N D E C O M E R -
K E V I S l n D E rtZUonRtd | « A N T E S C O N T I N U A G E S T I O -
N A N D O L A D E R O G A C I O N D E L 
D E C R E T O Q U E P R O H I B E E L 
U S O D E L A T E L A " K A K I " 
N U E V A Y O R K , D i c . 3 . 
P r e v a l e c i ó t r a n q u i l i d a d e s ta mafta-
n a en e l m e r c a d o de a z ú c a r crudo , s!n 
que r e v e l a s e n los r e f i n a d o r e s n i í i g ú n 
v r d a d e r o i n t e r é s l a s o f e r t a s de C u b a 
p a r a e m b a r q u e en E n e r o , a 5 3¡16 c t s . 
costo y flete, o aea 5 cts . l ibre a bor<4o 
en C u b a . H u b o o f e r t a s de l . O O a tone-
s a b a n en los prec io s pairadoB flltima-
m e n t © los l a r g a s e m p e z a r o n a d i s t r l -
b u i y r u t i l i d a d e s . L o s prec ios se aflo-r 
Jaron , l en tamente i n f l u e n c i a d o s t a m -
b i é n por cablas qu*» p n u n c l a h a n un 
m^r^ado del R e i n o I 'n ldo menos a c t i v o 
. . ' , j a T ^ n / i r « « K n l a Asoclac l f tn de C o m e r c i a n t e » ds v u n a b a j a en el mercado de J y o n d r e » . * 
¡ • _ , . . o nnntoi . mílH 1* H a b a i a, se h a rec ib ido u n e scr i to = 'pndn p1 cferr*» d«» 1 a x p u m o s m a s - j i n 
l a d a s en V e n e z u e l a a 5 3 1116 ¿ t s . costo U a j o . v e n d ^ n d - s e en tota l 25.000 tone- ,,'ftor f l e t a r l o de l a f * * * * » J 
M a r i n a , m f . m f e f m n d o ,que no puede a c -
cederse a la deropaciOn de los D e c r e -
tos que proh iben el u « o , por el .elemen-
to c i v i l , de l a te la k h a k l co lor a m a r i l l o , 
por no h a ^ r l a s c a n s a s que aconsejm.-
seguro de flete, qu deben l l e g a r e l 14 l a d a s . 
de D i c i e m b r e ; 1000 tone ladas del B r a s i l | M e s 
a l m i s m o precio a l l e g a r el 21 de D i c 
y 1.000 t o n e l a d a s del P e r ú . que. l l ega -1 Dlciert lbre 
r á n en E n e r o a 5 3|16 c t s . costo s e g u r u E n e r o . . 
y f lete , habiendo es tado s i n v e n d e r es- ' M n r z o . 
tos a z ú c a r e s h a s t a el medio d ia . Lios'i A h r i í . . 
c a b l e s a n u n c i a b a n un • m e r c a d o sos te - I Mayo . 
nido en e l R e i n o U n i d o , con a l g u n a l a - I j u l i o . . 
c e r t i d u m b r e , s i n é m b ^ f r g o , entre los 
compradores . . L o s de C u b a se o f r e c i a n 
a l l í p a r a e m b a r q u e en E n e r o a 28 che-
l ines , i g u a l a 5 .20 o 5 .25 cts; l ibre a 
bordo . L o s de C u b a v c o n u n c a r g a m e n -
to p a r a e m b a r q u e en M a r z o s e o f re -
c í a n p a r a l a r e v e n t a a 24 che l ines , o 
s e a a base de 4.40 c ts . l i b r e a bordo. 
L o s de C u b a de l a n u e v a z a f r a que se 
o f r e c i a n p a r a e m b a r q u e en D i c . , a 
5 3|4 c t s . costo seguro y f lete, no des-
p e r t a r o n I n t e r é s de c o m p r a entro loa 
r f l n a d o r e s loca les , c e r r a n d o el merca-: 
do quieto c o n e l prec io de l de e n t r e g a 
i n m e d i a t a s i n c a m b i o a 7.41 c ts , p a -
gado el d e r e c h o . 
F t r T X T U O S D B A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a a ú c a r c r u -
do a b r i ó f l inne y s i n c a m b i o h a s t a 12 
p u n t o s m á s al to , i n f l u e n c i a d o por el 
a v a n c e en el . m e r c a d o de L o n d r e s y e l 
hecho de que e l a z ú c a r de n t r e g a I n -
m e d i a t a a q u í a l c e r r a r l a pasada, se-
m a n a t e n i a un tono dec id idamente m á s 
f i r m e . C u a n d o l a s n o t i c i a s que se r e -
c i b i e r o n en e l m e r c a d o de e n t r e g a In-
m e d i a t a r e v e l a r o n que los r e f i n a d o r e s 
b© m a n t n l a a p a r t a d o s y no se I n t e r e -
A b r e Alt") L a j o V t a . C r r e . 
.^.59 5.64 5.59 5 .63 5.15 
5.26 5..12 5.21 B.21 5.20 
4.*^ 4.70 4.58 4.58 4 .68 
4.Kn 4.80 4.67 4.67 4.67 I 
4.76 i 
m n l a aOopcIAr de ta l m e d i d a ; pero 
a c l a r a n d o que s i - se e n c o n t r a s e s l n i n a 
m e d i d a qi'e. p u d i e r a ponerse en p r ^ 4 c t l - i 
oa p a r a r»-^olver el p r o b l e m a de modo 
, . 4.90 4 .9" 4.R6 4 . 8 . n • 1" I s a t l s f a c t o r l o i p a r a , todos, . e r l a m u y . _ 
A Z U C A R R E F U Í A D O rn a r n n . ^ . l a r U . 
L a d e m a n d a de a z ú c a r re f inado no i iva x « o ~ l « o l r t n m e n c i o n a d a se propon-e 
e s de l todo a c t i v a , habiendo a l g u n o s j c o n t i n u a r j i ^ s l gest iones que v i ene r e a -
de los c o m p r a d o r e s I m p o r t a n t e s c u - : ]ixan(jo en este sent ido y hn. r e c o m e n -
M p r t o s s u s r e q u i s i t o s p a r a l a p r ó x i m a j fofa q „ e adopte l a ^ d e t e r m i n a c i ó n 
semanar m i e n t r a s o t r o s e s p e r a n u n a i a n í c n o r m e n t e hizo p ú b l i c a , c o n s l s -
b a j a en los prec io s de l a l i s t a y, P o r i tente en m a n t e n e r l a p r o h i b i c i ó n de 
lo tanto, e s t á n d i spues to s a . t o m a r P«"0-] i m p o r t a r l a t e la k h a k l co lor a m a r i l l o , 
ducc lones de g r a n u l a d o , pero solo p a r a ! gin que gtt s e ñ a l e un p lazo d e t e r m i n a 
l o s r e q u i s i t o s I n m e d i a t o s . L* i8 erls-
t e n c l a s de los r e f i n a d o r e s se dice que 
fio p a r a s u c í ) n s t i m o , con c u y a m e d i d a 
q u e d a r a n a « a l v o los I n t e r e s e s de l a s 
no son g r a n d e s y esto con l a t i r a n t e F u e r z a s A r m a d a s y los de los comer 
s i t u a c i ó n en el mercado de e n t r e g a I n -
m e d i a t a h a a f i r m a d o y sostenido l a s 
co t i zac iones del r e f i n a d o . : . 
L o s p r o d u c t o r e s de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a n v e í i d l d o g r a n p a r t e de l a co-
s e c h a de este afto, habiendo hechoto -
dos los e s f u e r z o s pos ib les p a r a v e n d e r 
l a m a y o r c a n t i d a d a n t e s de que l l e -
g u e n los a z ú c a r e s de l a n u e v a z a f r a 
c u b a n a . E l r e i t o de l a z a f r a r e m o l a -
c h e r a t a l v e z v a y a co loc jndose en e l 
m e r c a d o con e s p í r i t u c o n s e r v a d o r y 
segrún lo neces i ten l a s c i r c u n s t a n c i a » . 
r U T U R O S D E A Z U C A R R B F I K A D Ó 
E s t e m e r c a d o es tuvo o o m i n a l . D i -
c i embre c e r r ó a 8 .70. . 
c l a n t e s In teresados , y a que no e x i s t i e n -
do u n t iempo p r e f i j a d o d e s a p a r e c e r á el 
temor que hoy ex i s t e , p a r a a d q u i r i r . l a 
t e l a r e f e r i d a , c u y a e x i s t e n c i a se airo-
t a r a p o r ^su natum.I d e s g a s t e y m a n t e -
niendo i a p r o h i b i c i ó n se l l e g a r a a l uso 
e x c l u s i v o .de d i c h a te la por lo^ m i e m b r o s 






L A B O M B A 
Í I A n Z A M A O t G O M E Z P R E M I E a C A n P O A N O R 
A M A V I Z C A R y C * 




EFON. A P A R T A D O 9 3 6 , 
B O L S A D E L f l W M f l 
M E R C A D O D E " V A I . O R E S 
á v e r e l m e r c a d o loca l , a u n q u e en 
a y e r ei r „ i 0 - d i3t in .1 E l e c t r i c S t g o . le C u b a , 
n e r a l se n o t a b a f i r m e z a en los d l s t m | K l S t r l f l p r e f 
F . G.'. Oeste N o m i n a l 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . . . N o m i n a l 
C o n kU m i s m a I n a c t i v i d a d que p r e - C e n t r a l , c o m . . . . N o m i n a l 
v a l e d ó e n los d í a s an-terlores, r i g i ó F c ( j i b a r a y H o l g u l n . N o m i n a l 
C u b a R , R • • N o m i n a l 
N o m i n a l 
100^. 101 
tos v a l o r e s . H a v a n a E l e c t r i c c o m . 
D u r a n t e el d í a no se e f e c t u ó n i n g u n a E l é c t r i c a de M a r l a n ^ o . . . . 
J „ i , - ^ - o E l é c t r i c a S a n c t i S p l r l t u s . . 
v e n t a en p i z a r r a . N u e v a K a b r i c a dp H i e l o . . 
— E x t r a o f l c i a l m e n t e y a p r e c i o s r e s e r - C e r v e c e r a Int> pref> i ^ . 
v a d o s se o p e r E en a c c i o n e s de N a v l e - C e r v e c e r a I n t . c o m . . . . 
r a s v H a v a n a E l e c t r i c , bonos de C u b a i L o n j a C o m e r c i o p r e f . . . 
jk 4 •\m Vi i Ltñt la C o m e r c i o , c o m . . . y bonos d e . H a v a n a E l e c t r l o d é l a h l - j ComJpania C u r t , d o r a c u b a n a 
potet íai g e n e r a l . . L ., p r e f . $400.000 en . c l r c u -
— H o y se e f e c t u a r á l a a m o r t i z a c i ó n ex- f l a c l ó n . . . . . . . . . . N o m i n a l 
t r a o r d i n a r l a de c u a t r o m i l l o n e s de pesos 
de bonos del s e la p o r ciento, de l a R e -
p ú b l i c a , 
— E n l a s e g u n d a q u i n c e n a de este m e s 
s e r á n a c o r d a d o s los d iv idendos de l a 
C u b a n T o l e p h o n © , I n t e r n a c i o n a l de T e -
l é f o n o s y C o m p a ñ í a N a v i e r a . 
84 85 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
260 300 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
100 
150 
— E l m e r c a d o c e r r ó e n c a l m a d o . 
C o t i z a c i ó n de l B o l s í n 
í, ' B O N O S C o m p V e n d , 
E m p . R e p , C u b a S p e y e r . 93' 102 
I d . . I d . D . I n t 82 88 
I d . I d . (4% ojo) 82 88 
I d . / I d . M o r g a n 191-4. . .: 91% 100 
I d . i d . 6 o|o T e s o r o , . . 99 101% 
I d . . I d . p u e r t o s 9 0 * 93% 
I d . I d . M o r g a n , 192S. . ., 90 93% 
H a v a n a E l e c t r l o R y . C o . 92% 100 
H a v a n a E l e c t r i c H . G m l . 82 84% 
C u b a n T e l e p h o n e C o . ... ,« 88% 90 
A C C I O N E S 
F , C . U n i d o s , . . . i . .« 68% 70 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . ,. . 100% 101 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . ,. A ' * 85 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s , . . . 93% 98 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . m * ' 8 % 
I n t e r . T e l e p h o n e Co^ . . - i 65% 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . .. . 62% 
Na'viera , c o m u n e s . . 10% 
M a n u í i c t u r e r a , p r e f . n • ^O 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . . . 2% 
L i c o r e r á , c o m u n e s . :. . 8% 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . , . i. •. 72 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . • . • 72 
J a r c i a , c o m u n e s . . ,.,> . • 13 











C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
\ C o m p . V e n d . 
5 R . C u b a S p e y e r . . . 93% 101 
5 R . C u b a ( D . i n t e r i o r ) . 83% 90 
4% R . C u b a (4% o i o ) . . 81 
5 R . C u b a 1914 M o r g a n . 90 100 
6 R . C u b a 1917, t e soro . . 99% 
5 ' R . C u b a 1917, p u e r t o s . 90% 96 
5% R . C u b a 1923, M o r g a n 89% 95 
6 . A y t o . l a . H i p . . . . 96 103 ( 
« - A y t o . 2 a . H l p . . . . 79 100 . 
.5^ F . C . U . p e r p é t u a s . . 70 . 90 
7 B a n c o T e r r i t o r i a l S . A . N o m i n a l 
6 B a n c o T e r r i t o r i a l Socie 
B , $12 .000 .000 en c i r -
c u l a c i ó n . .* 52 
5 G a s y E l e c t r i c i d a d E x . 100 114 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y , . 82 84% 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H i p . G r a l ( $6 .000 .000 
en. c i r c u l a c i ó n 82. 84%. 
6 E l e c t r i c S t g o . C u b a . . N o m i n a l 
6 M á t a d e r o l a . H i p . . . 50 85 
5. C u b a n T e l e p h o n e . . . 84 90 
6 C ieg o de A v i l a . . . . N o m i n a l 
7- C e r v e c e r a l a . H i p . . . 77 • 85 
6 B o n o s F . del Noroes t e 
de B a h í a H o n d a a 
G u a n e ($10 .000 .000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . N o m i n a l 
7 B o n o s d é l A c u e d u c t o de 
C i e n f u e g o s N o m i n a l 
8 ' B o n o s de l a M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l . . • . 52 60 
5 B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . . . . N o m i n a l 
8 O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
nlzadona, del P a r q u e 
y P l u y a de M a r i a n a o 8 1*^ 
8 "Bonos H l p . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a . . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o 50 -100 
8 B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
Ser ie B 70 90 
7 B o n q s H i p . C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a C u b a n a . . . 56 65 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . . . N o m i n a l 
B a n c o A g r í c o l a . . . , . N o m i n a l 
B a n c o N a c i o n a l . N o m i n a l * 
F o m e n t o A g r a r i o N o m i n a l 
.Banco T e r r i t o r i a l N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l , bene f . . N o m i n a l 
T r u s t C o . ($500 .005 en c i r -
c u l a c i ó n . N o m i n a l 
B a n c o d© P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a ($50.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) N o m i n a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l de C u - ' ^-
b a {Serie A ) N o p i l n a l 
F . C . C u i d o s , . 66 70 
»4 
65 «8 
N o m i n a l ; 
N o m i n a l 










N o m i n a l 
12 
3% - 8 % 
N o m i n a l 
•3% 4% 
C c h i p a ñ l a ur t ldom, C u b a n a 
c o m u n e s $400.000 en c i r -
c u l a c i ó n . . N o m i n a l 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . 
I n t e r , T e l e p h o n e a n d T e l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 
I n d u s t r i a l . C u b a . . . . . . . 
T q|ó N a v i p r a , p r e f . , . . 
N n v l e r á , e n m u n e s í . . . . . 
C u b a ' C a ñ e , p r e f e r t d a s . . 
O i b a Snr.o c o m u n e s . . . 
C iego de A v i l a . . . . . 
7 o[o C a . Cubis.na de P e s c a 
y N a v e p a c l ó n v $550.000 
en H r c u l á t í l ó n , - p r e f , . . 
C a . C u b a n a de P e s c a y 
N a v e g a c i ó n $1.1.00.000 
en üirc¡Jl'.:cl.ón. c o m . . . 
d n l ó n . H i s t í . < Afr ier lCnna de 
S e g u r o s . . • • 
U n i ó n H l s p . , A m e r i c a n a , 
' b e í i e f i c i a r l a p . . . . . . 
U n i ó n Oíl1 Co. ($650.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) . , . 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co. 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r Co • 
comunes N o m i n a l 
7 o|o C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f 10 
C a ' . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s . . - . . . . 
C o n s t a n c i a Cooper C o . . . 
L i c o r e r a C u b a n a , r f m . . . 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a p r e f . ($1 .000.000- en 
c i r c u l a c i ó n . . . . , . 
C a . ^Nacional de P e r f u m e -
r í a c<?m. ($1 .300 .000 en 
c i r c u l a c i ó n - . ; . . . . . 
C a . N a c i o n a l de P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s , p r e f . . . . 
C a . N a c i o n a l do P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s , com N o m i n a l 
C a . I n t e r n a c i o n a l de S e g u -
ros , p r e f N o m i n a l 
C a . I n t e r n a c i o n a l de S e g u -
ros , com'. N o m i n a l 
C a . A c u e d u c t o C i e n f u e g o s . 
7 ojo i C a . de J a r c i a de M a -
tanzas , p r e f e r i d a s . . . . 
7 o|o Q v de J a r c i a de M a -
fanjy.s . p r e f . s l 'nds. . . 
C a . de J r a c t a de M a t a n z a s , 
comui .ps . . . . - . . . 
C a . de J r a c l a de M a t a n z a s , 
c o m . s l m l l c a ' d á s . . . . . 
C a . C u b a h a de A c c i d e n t e ! . 
8.- o|o " L a U n i ó n - N a c l o m l " , 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de Se -
guros , p r e f e r i d a s . . • . 
- I d . I d . benef Ic ' lar ias ; . 
i C a . V i n a g r e r a N a c i o n a l 
i • 'Porti l lo'* (en c l r c u l a -
r.es y U r b a n i z a c i ó n , com 
¡ C a . U r b a n l z a t í o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r í a -
nao, p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , -
c o m u n e s N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n , p r e f 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c l o -
• nes y U r b a n i z a c i ó n , "com 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t ion. C o m p a ñ í a Conso l ida • 
da .de . C a l z a d o ( p r e f e r i d a s 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
Tí 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R . 
E l o b t e n i d o d ñ n c u « r d o c o n 
«I D e c r e t o N o . 1 7 7 0 p a r a l a 
l i b r a de a z ú c a r r o n t r í f u g a p o -
l a r i z a c i ó n 9 6 e n a l m a c é n es c o -
m o s lgrue: 
M E S D E N O V I E M B R E 
t í 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a 
M a t a n z a s 
C á r d e n a s . . . . . 
S á g t i a . 
O i e n f u ^ K O R . . . . 
M a n z a n i l l o . . . . 
C r r t i z a e l ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . . . 
P r e c i o m e d i o ex-
p o r t a c i o n e s . . . 
D i f e r e n c i a de m e -
n o s . , . . . . 
4 . 9 1 0 6 6 7 
4 . 9 2 8 4 2 7 
4 . 9 7 4 1 9 0 
4.9 6 2 9 4 S 
4 . 9 1 2 9 5 2 
4 : 9 4 6 0 5 1 
4 . 9 3 7 8 0 2 
0 . 0 0 8 2 4 9 
S e g u n d a q u i n c e n a 
H a b a n a . . . . . . 5 . 2 0 1 6 6 1 
M a t a n z a s -. . . . 5 . 2 9 2 0 1 fi 
C á r d e n a s . .- . . . .- ' 5 . 2 29 4 7 7 
S a g n a 1 ñ . 2 7 5 1 30 
M a n z a n i l l o . . . . 5 . 2 1 3 8 4 3 
C l e n f u e g o a . . . . ; 5 . 2 6 9 2 6 0 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
- N a c i o n a l - . . . . 6 . 2 4 2 8 ' 5 4 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i o n e s . . . . 5 . 2 8 0 1 2 2 
D i f e r e n c i a de 
3 n á S . \ . . . . . . 0 . 0 3 7 2 6 8 
D E T j >l ES 
H a b a n a . . . . . . 5 
M a t a n z a s • . . . . . . . 5 
C a d e n a s . .- -. . . . 5 
S a g u a 5 
M a n z a n i l l o . . . . 
C i e n f u e g o s . . . ñ 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . 5 . 0 9 4 4 6 3 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r f a c l ó n . . . . 6 . 1 8 8 7 4 6 
D i f e r é n c l a de m á s 0 . 0 4 2 2 9 3 
0 5 4 1 6 3 
1 4 4 5 6 5 
0 81 9 3 S 
1 2 7 6 6 6 
0 6 6 3 7 7 
1 1 9 1 1 3 
C U B A , N O R T E A M E R I C A , Y V A P O R E S A T R A C A D O S A 
S U I Z A , E S T A N Y A R E P R E . L O S D I S T R I T O S 
S E N T A D A S E N L A F E R I A D E S a n F r a n c i s c o : A l f o n s o X I I I . 
M U E S T R A S D E 1 9 2 4 Z ' ^ n ^ r * -
H a v a n a C e n t r a l : W a l t e r D . M u n -
s o n ; E f i t h f r A d e l a i d e . 
T a r d e J u b i l o s a f u é l a d o a y e r e n S a n J o s é : n i n g u n o , 
l a O f i c i n a X a H o n a l C ê R e l a c i o n e s | W a r r t T o r m i n a l : I n f a n t a I s a b e l . 
C o m e r r i n l e s I n t e r n a c i o n a l e s , c o n nio-1 A r s e n a l : E s t r a d a P a l m a , y G o v . 
t i r o d e c e l f f b r a r s e m c r o f - i d a m e n l e 1 C o b b . 
l a s p r i m e r a s i n s c r i p c i o n e s , e n f i r m e , | T a l l a p l e d r a : V p . S a g u a l a G r a n d e 
« p i e s e h a n n t t b n n d o y a p a r a c o n c e - j l a n c h e n e s . 
d e r t e r r e n o s e n e l m a j e s t u o s o F u l l - i A t a r é s : S t a . V e r ó n i c a y G a s t ó n 
f í e l o " C n r r e ñ o " , a l o s t r e s p r i m e - ; R e g l a : N o r d v a a g y H n n d v a r g o . 
r o s e x p o s i t o r e s q u e f i r m a r o n s u s i C a s a B l a n c a : n i n g u n o , 
c o n t r a t o s p n r n ppoeed' • a i n s t a l a r i > — 
s u s r e s p e » ! ¡«vas o p o s i c i o n e s , p i i i K - -
r a s d e l a s q u e f i g u r a r á n em l a p r ó -
x i m a F e r i a d o M n e s t r a s de 11)24, q u e 
p o r e s t o s y o t r o s i n d i c i o s , p r o m e t e 
y a s e r n n v e r d a d e r o n r o n t e e i m i o n t o 
c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l d e c a r á c t e r 
i n t e r n a c i o n a l . 
C o m o p r u e b a i n c o n t r o v e r t i b l e d e 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
T^as d i v i s a s sobre N u e v a T o r k y 
K u r o p a r l p i e r o n a y e r con tono de f lo-
í'Rta p r e s u n c i ó n , j a b i e n c l a r a p a r a l J*dad s in que d u r a n t e el d í a se d i e r a 
m a n t o s c o n o c e n a l g o d e e s t o s e v e n -
t o s , n o s f n e r o n m o s t r n i i o s l o s t r e s 
p r i m e r o s c o n t r a t o s f i r m a d o s , q u e 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
73 




N o m i n a l 
41 «9 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
16 fio 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A T O R K . D i c i e m b r e S . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de c a f é e s t u v o 
m á s a l to boy , por operac iones p a r a c u - rac iones f i n a n c i e r a s se b a b l a n abando 
NTTW T O R K . Dio. $. 
L a p e r o « p o l 0 n de u t i l i d a d e s p o r p a r -
te de los operadores profes ionales , que, 
a l p a r e c e r a d q u i r i e r o n v r a n d e a - e x l s t e n -
nlaa de a x d o s r a p r e c i o » m a t e r i a l m e n t e 
m á s b a j e » , c o m n n l c d un c u r s o raeolo-
nar lo «1 m a r c a d o de aoc lo jos de boy, 
d e s p u * » de u n a d e s p l U j u e I n i c i a l d» 
f u e r z a . I n f l u y ó eons lderab lementn «n 
l a s r e n t a s la t á c t i c a del b loque pr^irre-
ÉlTO *ál a b r i r s e el C o n f r e s o y l a I n c ^ r -
t l d ü m b r e •specqlat lvm. a c e r c a del r e -
s u l t a d o de l a R s c c l ó n r e n e r a l I n g l e s a 
de l J u e v e s . 
T^a r ^ a ^ e l ó n f u é m á s p r o n u n c i a d a 
en f a v o r i t a s e s p e c u l a t i v a s como B a l d -
w l n , A m e r i c a n C a n , D a v l e o n C h e m i c a l 
y P a n - A m e r i c a n , c a d a u n a de l a s c u \ -
les s u f r i d una. p é r d i d a de I o m á s 
puntos en el d í a . S t n d e b a k e r y U n i t e d 
S ta tus S tee l , l a » comunes , b a j a r o n 1 
punto c a d a u n á ; 
H u b o v a r i a s e T c * p H o n » s m u y n o t a -
bles en e l c u r s o d^sc^nd-.nfe. M a r l a n d 
s u b i ó m á s de B puntos b a s t a ^ í l " 8|4, 
v o l v i e n d o a cot lnarse m á s tarde a 
33 1|8. Iva "fuersa de e s t a e m i s i ó n se 
a t r i b u l a en a l g u n o s c t r c n l o s a c i er tos 
a p a r a t o s t e a t r a l e s que p r c e d e n a u n a 
p r ó x i m a e m i s i ó n de bonos, y en potros 
a l a n o t i c i a de que l a s p r o p u e s t a s ope-
f o r m a n p o r t . m t o l a v a n a r u a r d l a de! 
e l ó r c l t o d e e x p o s i t o r e s q u e se a p r e s -
t a a c o n q u i s t a r e l l a u r o d e l ó x i t o a n -
te n u e s t r o p ú b l i c o y l o s i n c o n t a b l e s 
t o u r i s t n s q n o n o s v i s i t e n , a l l á p a r a 
F e b r e r o de U » 2 4 . 
E s t o s v e r d a d e r o s p r e c u r s o r e s s o n : 
E l S r . M a n u e l R o d r í c n i r x S i j í l e r , 
D i r e c t o r d e l a r e p u t a d a T o m p a ñ Í H 
" C r é d i t o y r o n s t m e e i o n e s " . S o c i e d a d 
: A n ó n i m a , ( jue r a d i c a e n Svan R a f a e l 
40 , d e e s t a c a p i t a l . E s t e e s , p n e s , 
e l p r i m e r c o m e r c i a n ^ ? » c u b a n o q u e 
c u e n t a yn c o n t e r r e n o p r o p i o e n l a 
s e d e o f i c i a l d e l a s o b e r b i a F e r i a de 
M u e s t r a s d e 1 0 2 4 , p r i n i c r a d e s u 
d a s e e n C u b a . 
C m I a l m i s m o t i e m p o q u e é l . f i l -
m ó s u c o n t r a t o d e a r r e n d u m u M i l o . el 
S r . A g l U l t i n l te . \ es , «(iic e n m i c s t r a 
l í e j u ' i b l l c » r e p r e s e n t a m u y d i g n a m e n -
te n l a f n m o s a F á b r i c a ( b a i l e s 
A m m e n ( o . L t d . p r o d u c t o r e s de l o i 
P o l v o s d e T a l c o " A m n i e i r s " , A l e x a n -
d r í a , d e l E s t a d o I v o n l s i a n a , U, S . A . , 
r o n o f i c i n a a b i e r t a e n l a Hlrduinn 
e n \ e p t n n o fll. 
V e l c o l o f ó n d e e s t e t r t a n H r l r a t o 
d e p r e e n r - o r e s , f u é e l S r . . l o s ó t í o n -
i / - ñ l e ^ H e r n á n d e z , q n e e n C r i b a r e p r e -
s e n t a a l a F á b r i c a d e e l o j e s m i z o s 
" J n v e n i a " , d e C h a m d e F o u d s . c o n 
d e s p a c h o en M u i - d l a 1 1 7 . 
1j» C o m l s l ó > n o i - g n n i z a d o r a a t i e n d e 
l a s s o l i c i t u d e s d e l o c a l y d e t e r r e n o 
e n e l E d i f i c i o " C a r r e ñ o " y e n s u 
o f i c i n a . B a n c o N a c i o n a l , '¿.'44 n i 2 5 8 . 
H u e l g a d e c i r , q u e e n t a n t o h a y a 
e s p n e i » d i s p o n i b l e . D e s p u ó s . . . 
a conocer o p e r a c i ó n a l g u n a . 
C o t l c a c i ó n 
N E W T O R K . v i s t a . 
N i T W T O R K , c a b l e . . 
L O N D R E S , v i s t p . . 
L O N D R E S , c a b l e . . 
P A R I S , v i s t a . . . . 
P A R I S , c n b l e . . . . 
R R U S E L A H , v i s t a . . 
B R I - S E I . A K . c a b l e . . 
M A D R I D , vista^. . . 
M A D R I D , c a b l e . . . 
G E N O V A , v i s t a . . . 
G E N O V A , c a b l e , . . 
z U R I C H . v i s t a . . . 
z C R i r i - T , c a b l e . . . 
H O N G K O N G , , v i s t a . 
H O N Q K O N G , c a b l e . 
A M S T E R D A M . v i s t a . 
A M S T E R D A M . c a b l e . 
M O N T R I C A L . v i s t a , 



















B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M H R E 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 , 3 8 5 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 1 5 6 , 6 0 0 
L o s c h e c l c s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r í n i * H o m e " d e 
N u e r a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 4 3 , 0 0 0 , 0 0 0 
A B A N G A R E 7 . r " a C r i s t ó -
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q Ü I 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
A m . C U B A , p a r a K e y W e s t M 
T a m p a . 
A m . E . P A L M A , p i r a K e y West 
y T a m p o . 
A m 
b a l . 
C u b a n o G U A N T A X A M O . p a r a San 
J u a n P . R . t e s e . 
A m . M E X I C O p a r a N e w Y o r k J | 
A m . S 1 B O N E Y p n r n X ^ w Y o r k . i 
A m . C H A L M E T T E p ? r a X e w Or-
I l e a n s . 
i E s p 
e r u z . 
E s p 
! y e s c . 
E s p . B A R C E L O N A p a r a L a s Pal-
m a s y e s c . 
A m . C A R T A (I O p a r a l e w 0^ , 
l e a n » . 
X g o . N O R D A V A . U ; p a r a C h i l e . , 
E s p . S . O R I V E , p a - a L a s , Pa l - -
i m a s . 
A L F O X S O X I I I p a r a V e r a -
M . C a l v o p a r a L a G u a i r a 
B U L T O S S A L I D O S 
| M u e l l e s C e n e r a l e s 1 . 6 Í Í 
j S a n F r a n c i s c o 3 . 55í^ 
| M a c h i n a 1 . 840 
i S a n t a C l a x a 2 . 932 
M E R C A D O D E A R R O Z 
A l c e r r a r el merondo de N u e v a O r -
l eans se c o t i z ó el a r r o z como s i g u e : 
O. T . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
br irpe de 1q» cortos del m e s cercano , 
n o t i c i a s de u n tono m á s f i r m e en l a 
s i t u a c i ó n de costo y f lete y a l g u n a s 
c o m p r a s d i spersas* E l m e r c a d o a b r i ó 
e n t r e s i n c a m b i o y 29 puntos m A s a l t o , 
r igiendo, c o t l a a d o n e s d* . 15 « 80 p u n -
tos sobre l a s del: c i e r r e del- sAbado, 
a v a n z a n d o M a r z o a 9.44 y J u l i o a 
8 . 6 5 . D I c i e r r e se a c e r c ó alsrunos p u n -
nado . O t r a s p e t r o l e r a s f u e r o n a y u d a -
das por n o t l c l a a de que u n a n u e v a r e -
d u c c i ó n de los c a m p o s p e t r o l í f e r o s en 
el centro de T e x a s se h a b í a adver t ido . 
H o b s t o n O H t a m b i é n r e v e l ó u n a g a n a n -
cia de B puntos en el d í a . D a b a j a en 
las f e r r o c a r r i l e r a « f u * menos p r o n u n -
c i a d a que en las i n d u s t r i a l e s , y a l g u -
n a s emls lonen . copio N l k e l P í a t e , C h e -
L . A V E N T A E N T T E 
K l m e r c a d o co t i sa los s igu ientes pre-
d o s t -
V a c u v e de T a T U c e n t a v o s . 
C e r d a de7 1|] a 8 cen tavos el del p a í s 
y de, 10 a 10 l J los a j n e r l c a n o s . 
Imanar de 7 1|1 a 8 l | l c e n t a v o s . 
E n e r o . . . 
F e b r e r o . 
M a r z o . 
A b r i l . . ,. 
M a y o . „ . 
.1 u r. I o. . . 
J u l i o . . , 
A g o s t o . . 
S e p t i e m b r e . 
O c t u b r e . . 
N o v i e m b r e . 












N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
46 
H O T T C T A S WZ. M U R A D O 
11 a . m . — A b r e el m e r c a d o f i r m e , pe-
re quie to . 
3 p . m . — C i e r r e f i r m e . 
K N C A D O S . I B -
T R I A L E S E N G E N E R A L 
í C O M E R C I A N T E S 
S U R T I M O S : 
M a t e r i a * p r i m a s 
p e r a t o d a I n d u s t r i a . 
A.celteg 
A c i d o s 
D e s i n f e c t a n t e s • 
P o t a s a s y S o s a s 
C o l o r e s 
E i e n c l M 
G o m a s y C o l a s 
Q u í m i c o s y D r o g a s 
e n g e n e r a l . 
i 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A . 6 3 6 8 
H a v a n a C e n t r a l . . . . . . . 
i S a n .Toísé . . . . . . 
W a r d T e r m i n a l 
A r s e n a l (^n c a r r o s F C . ) 
I A r s i e n a l ( e n c a r r e t o n e s ) 
i T a l l a p l e d r a 
I A t a r a s . . , . ' . . . . . . 
| R e g l a . . . . . . 
C . B l a n c a , . . 
T O T A L 
7 . 525i| 
2 . 581 
ó . 58S l 
7 .sm 
382 
3 . 4 1 t l 
lOfl l 
n i n g u f f l 
4 0 . 3 951 
D R O G U E R I A 
S A 
3 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
S u r t e a t o d a s . las f a r m a c i a s . 
A b i e r t a los d i a a l a b o r a b l e a 
h a s t a l a s 7 de l a n o c h e y los 
f e s t i v o s h a s t a ¡ a s d i e z y m e d i a 
de l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y t o d o e l d i a 
e l d o m i n g o 3 0 de d i c i e m b r e 
de 1 9 2 3 . 
M A T A P E R O P E T . T T A N O 
L a s reses bene f i c iadas en e « t e m a t a -
dero se c o t l s a n a los s igu ientes prec ios : 
V a c u n o , de 22 a 27 c e n t a v o s . 
Cerda^ de 30 a 45 c e n t a v o s . 
R e e e s ( a e r i f i c a d a s en este matadero : 
"Vacunj , 9 0 . 
C e r d a , 114. 
M A T A P E R O T N P P P T R T A l , 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este m a t a -
dero se co t i zan a los s igu ientes prec ios : 
V a c u n o de 22 -a 27 c e n t a v o s . 
C e r d a de 30 a 46 c e n t a v o s . 
L a n k r de 45 a 48 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este matadero: 
V a c u n o , 240. 
C e r d a , 176. 
L a n a r , 47 . 
tos a l a m e j o r c o t i z a c i ó n , r e v e l a n d o ga- s eapeake a n d Oblo y T e x a s and P a c i f i c 
n a n c l a s ne tas de . 3 a 19 p u n t o s . L a s 
v e n t a s ae c a l c u l a n en 64.000 sa'cps. 
M e s C i e r r e 
D i c i e m b r e 1 0 . 1 6 » 
M a r z o 
M a y o . 
J u l i o 
S e p t i e m b r e . . . . 
O c t u b r e . . . . . . 






r e v e l a r o n g a n a n c i a s s u s t a n c i a l e s en el 
d í a . T n l ó n P a c l f l o y . A t l a n t i c C o a s t 
L/lne f u e r o n los puntos f u e r t e s m á s no-
t a b l e s . 
O t r o s p u n t o d é b i l e s f u e r o n TTnlted 
E N T R A D A S P E O A N A P O 
A y e r ^e r e g i s t r a r o n l a s s igu ientes en-
t r a d a s df panado en p l r | : a . Doce c a -
r r o * de R a y a m o p a m l a c a s a L y k e s 
R r o s ] 7 de C a m a p u e y p a r a la m i s m a f i r -
m a ; c u a t r o de I j S s V i l l a s p a r a Godo-
f r e d « P ^ r d o m o . 
H o y l l e g ó otro tren con catorce ca -
r r o s con f i n a d o v a c u n o p a r a el consu-
mo, cons ignado a S e r a f í n P é r e z . 
del s á b a d o , es tando t r a n q u i l o s los ne-
goc ios . T^a e s t e r l i n a p e r d i ó 1 centavo 
B t a t e s C a s t I r o n P ipe , A m e r i c a n H l d é c o t i z á n d o s e a J4.33 314 y los f r a n c o s 
y I^eatber p r e f e r i d a s , todas l a s c u a l e s ( f r a n c e s e s e s t u v i e r o n sostenidos a 6.36 
perd ieron 2 p u n t o s o m á s . | 1 [ í ' - c e n t a v o s . Líos cambios en otros t i -
lmos c a m b i o s e x t r a n j e r o s r e v e l a r o n j pos f u e r o n reduc idos y de poca Impor-
G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M f \ S 
E C O N O M I C O G Q M 5 U 5 -
T 1 B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N 1 N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S 4 0 - H A B A N A 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r « 
t a s h o y M a r t e s 
C r i s t i n a N o . 3 8. 
M e r c a d e r e s 1 8 . 
Jeflúfl d e l M o n t o n r t m e r o * 6 9 5 . 
S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
C o n c h a n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e y a . 
M i l a g r o s y S a c o . ' 
S a n L e o n a r d o y F l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 45 8. 
C h u r r u c a n ú m e r o 1 « . 
C a l z a d a , e n t r e P a s e o y 2, (Te* 
i a d o ) . 
1 7 e n t r e K y L ( V e d a d o ) . 
C a r l o s I I I y O q u e n d o . 
C e n c o r d i a y O q u e n d o . 
S a n M i g u e l y L e a l t a l . 
B a l u d y G e r v a s i o . 
O a l i a n o y A n i m a s . 
R e i n a n ú m e o o 7 1 . 
C o r r a l e s y C i e n f u e g o s , 
A g h l l a n ú m e r o 2 3 2 . 
M o n t e 3 2 8 . 
C o n s u l a d o y C o l f i n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a , 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
T e j a d i l l o y C o m p c e t e l a , • 
M o n t e n ú m e r o 1 3 8 . 
C o m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 3 1 . 
R o m a y c o n t i g u o a l N o . 1-
C o n d e e a y C a m p a n a r i o . 
3 5 y 2. V e d a d o . 
J e s ú s d e l M o n t e 4 4 4 . 
i . 3 0 pocas a l t e r a c i o n e s c o m p a r a d a s c o n los ' t a n d a . 
C U A N D O V I S I T F A X T J E V A 
Y O R K 
f U M A G A Í l Í H O U S E 
E S M E R A O T C C f t P í A E S P A -
D O L A Y C R I O L L A 
C a ^ a de H n é s p p d o s 
P o r r i v i o de T a b l e d ' H o t * 
P r e r i o s Moderarto i s . 
2 5 » West O S r d S t r o e t . e n t r e 
U r o a d w a y y W e s t E n d A v e . 
T e l é f o n o R l v e r s l d o 7 1 7 4 
C 9 1 9 0 I n d , 2 8 N o * 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
1 . ()4< 
2 . 55« 
1 . 840 
2 .932 
n . 8 9 J 
7 . 525 
2 . 5S1 
ó . 5 8 ^ 
T . nsit, 
382 
3 . 411 
100 
n e u n » 
L a P r e n s a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
q n e r o s e e e l d e r e c h o d e n t l l l í a r p a -
r a r e p r o d u c i r l a s , l a e n o t i c i a s c a b l e -
f r á f i c a e q n e e n e s t e D I A R I O se pm-
b l l q n e n , a s í e c m o l a I n f o r m a c i ó n 
c a l q u e e n e l m i s m o se I n s e r t » . 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r t e n a l q u l e r r e c l a m a c i ó n en «1 
• • m e i o d e i p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o . 
C e r r o o J e s A a d e l M o n t e l l a m e a los 
T e l é f o n o » M - S S Í 4 7 M - 6 2 2 1 . de « » 
11 4 « l a m a ñ a n a 7 de 1 a 5 <i# i a 
t a r d e D e p a r t a m e n t o de P n b i e l d a d 
7 C l r c n l a c l ó n . 
C U A T R O C O L U M N A S D E T R O P A S 
F E D f R A l E S M A R C H A N A I G U A L A 
P A R A A T A C A R M E O S R E B E L D E S 
D Í S P O N E N S E A B A T I R S E C O N L O S P A R C I A L E S D E L 
G E N E R A L F I G U E R O A Q U E H A N O C U P A D O E S E L U G A R 
P R O C E D I E N D O A F O R T I F I C A R L O C O N G R A N E M P E Ñ O 
D E H I N O J O S A N T E L A P I L A R I C A . E L E V O A Y E R 
S U S P R E C E S E N Z A R A G O Z A E L R E Y D E E S P A Ñ A 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
M R C O O L I D G E D E S I S T E D E E N T R E V I S T A R S E C O N E L 
E N L A F R O N T E R A C O M O S E H A B I A P E N S A D O . H A S I D O 
A R R E S T A D O U N P R O M I N E N T E P E R S O N A J E H U E R T I S T A 
( P O R T H H A S S O C I A T B D P R E S S ) 
W A S H I N G T O N . D i c . 3 . 
E l P r e í i d e n t e C o o l i d g e se h a d e -
c i d i d o d e f i n i t i v a m e n t e , e n c e n t r a de 
l a s p r o p o s i c i o n e s q u e se le h a c í a n 
p a r a e f e c t u a r d e n t r o de u n o s m e s e s 
u n v i a j e r a l a f r o n t e r a - m e j i c a n a c o n 
e l o b j e t o de e n t r e v i s t a r s e c o n e l p r e -
s i d e n t e d e l a v e c i n a r e p ú b l i c a D . A l - i 
•v^ro de O b r e g ó n . 
E n t i é n d e s e q u e s o n v a r i o s l o s f a c -
t o r e s q u e i m p u l s a r o n a M r . C o o l i d g e 
a a d o p t a r t a l d e c i s i ó n . E n t r - á e l l o s 
e s t á e l d e s e o de p e r m a n e c e r e n 
W a s h i n g t o n m i e n t r a s d u r e l a e t a p " 
l e g i s l a t i v a d e l C o n g r e s o ; l a c r e e n c i a 
de q u e n o p o d r í a e f e c t u a r e se v i a -
j e s i n a c e p t a r n u m e r o s a s i n v i t a c i o -
n e s p a r a p r o n u n c i a r d i s c u r s o s , c o s a 
que p r o l o n g a r í a m u c h o s u a u s e n c i a 
de W a s h i n g t o n , y s u o p o s i c i ó n a to-
d o m o v i m i e n t o p o r p a r t e de l o s E s 
t a d o s U n i d o s q u e p u e d a s e r i n t e r p r e -
t a d o c o m o u n a i n t r o m i s i ó n e n l a 
c a m p a ñ a p o l í t i c a q u e se e s t á d e s a -
r r o l l o n d o a h o r a e n M é j i c o . 
L a p r o p o s i c i ó n de qwe M r . C o o -
l i d g e f u e s e a l a f r o n t e r a f u é p r e s e n -
t a d a e n u n p r i n c i p i o p o r e l S e n a d o r 
C a m e r o n , p o r A r i z o n a , de f i l i a c i ó r r 
r e p u b l i c a n a , q u i e n s u g i r i ó q u e la 
e n t r e v i s t a de a m b o s p r e s i d e n t e s t u -
v i e s e l u g a r , e n N o g « a l e 8 . E n l o s p r i -
m e r o s i n o m e n t o s i , M r . C o o l i d g e c r e -
y ó q u e e s a e n t r e v i s t a t e n d r í a b e n e -
f i c i o s o s r o s n l f a d o s p a r a e l r e s t a b l e -
c i m i e n t o de l a s b u e n a s r e l a c i o n e s 
e n t r e los E s t a d o s U n i d o s y M é j i c o , y 
se e n t i e n d e q u e t o d a v í a e s de l a 
m i s m a o p i n i ó n ; • p e r o r e c o n o c e no 
o b s t á n t t e l a m a y o r i m p o r t a n c i a de 
los f a c t o r e s c o n t r a r i o s a e se v i a j e . 
a s e g u r ó y a e s t a r d i s p u e s t o 
a d i c h a e n t r e v i s t a . 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L . D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L A S T R O P A S R K B F - I . D K S 
D E T E N C I O N D E L G E N E R A L 
K U J I C A 
C I U D A D D E M E J I C O . D i c . 3 . 
A y e r a l a s o n c e de l a n o c h e f u é 
r e d u c i d o a p r i s i ó n e l g e n e r a l M ú g i c s 
q u e h a q u e d a d o d e t e n i d o ^n l a J e -
f a t u r a de o p e r a c i o n e s m i l i t a r e s de 
L o g r e l i a , d o n d e se e j e r c e u n a ex-
t r a o r d i n a r i a v i g i l a n c i a p a r a e v i t a r 
s u e v a c i ó n . 
S e g ú n los i n f o r m e s q u e se h a n 
p o d i d o o b t e n e r e n l o s c e n t r o s o f i c í e -
l e s , l a d e t e n c i ó n de g e n e r a l M u j i c a 
se d e b e a l a u s u r p a c i ó n de f u n c i o -
n e s p ú b l i c a s q u e se d i c e c o m e t i d a 
p o r d i c h o m i l i a r . 
E l J e f e de a q u e l d i s t r i t o i n f o r m a 
q u e n o h a n o c u r r i d o d e s ó r d e n e s y 
q u e r e i n a c o m p l e t a c a l m a . 
G R A V E S I T U A C I O N K \ T ^ M P I C O 
C O R L A H U E L G A D E 
K I . K C T R K I S T . A S 
C I U D A D D E M E J I C O . D i c . 3. 
L a s i t u a c i ó n c r e a d a ©n e l p u e r t o 
de T a m p l c o p o r l a h u e l g a de e l e c -
t r i c i s t a s , c a u s a p r i m o r d i a l q u e e l 
f u e g 0 de d i a s p a s a d o s a d q u i r i e r a 
m a y o r e s p r o p o r c i o n e s p o r l a f a l t a 
de a g u a p a r a c o m b a t i r l o , no h a 
c a m b i a d o h a s t a h o y . 
T o d a l a p o b l a c i ó n . I n c l u y e n d o l a 
b a h í a , se e n c u e n t r a a o b s c u r a s y se 
c a r e c e n a l l í de l o s s e r v i c i o s m á s I n -
d i s p e n s a b l e s , s i n q u e l a s a u t o r i d a d e R 
se h a y a n p r o e c u p a d o de t r a t a r dft 
a v e n i r a l a s p a r t e s en d i s c o r d i a . 
D e c o n t i n u a r t a l e s t a d o de c o s a s , 
D E L I e' g o b i e r n o c e n t r a l s e d i s p o n e a ao-
Rtt l tM a los g e n e r a l e s A n i d o , P r i m o 
de R i v e r a y S a n j u r j o . 
L o s M o n a r c a s e n t r a r o n e n l a C a -
t e d r a l , b a j o p a l i o , o c u p a n d o a l t o e s i -
t i a l e s e n e l a l t a r . S e c e l e b r ó u n so-
l e m n e T e D e u m y m i s a c a n t a d a , e n 
c u y o t r a n s c u r s o l a R e i n a f u é i n v e s -
t i d a de l a c a t e g o r í a de P r e s i d e n t a 
S u p r e m a de l a s D a m a s d e l P i l a r , r e -
c o r r i e n d o e l t e m p l o t o d a l a c o m i t i -
v a , y d e t e n i é n d o s e p a r a v e r e l j o -
y e r o de l a V i r g e n y o r a r s o b r e l a s 
t u m b a s d e l c o r o n e l V a l e n z u e l a y d e l 
C a r d e n a l S o l d e v l l l a . 
A l a s d o c e y t r l e n t a s a l i e r o n p a ^ 
r a l a C a p i t a n í a G e n e r a l , s i e n d o 
t a m b i é n a d a m a d í s i m o s d u r a n t e e l 
p r o y e c t o . 
E n l a 
r o n l o s S o b e r a n o s a 
y o f i c i a l e s de l a g u a r n i c i ó n y a l o s 
r e p r e s e n t a n t e s de l o s # r e g T m T ? n t o s 
d e s t a c a d o s en l a r e g l ó n a r a g o n e s a , 
y e n d o lu.ego el R e y a l a P l a z a de 
l a I n d e p e n d e n c i a , d o n d e r e v i s t ó a 
l o s s o m a t e n e s d e l a r e g i ó n . 
E n l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , l o a 
M o n a r c a s a s i s t i e r o n a u n b a n q u e t e 
o r g a n i z a d o en s n h o n o r . T o d o e l e d i -
f i c i o e s t a b a a d o r n a d o c o n m u e b l e s 
a n t i g u o s e h i s t ó r i c a s t a p i c e r í a s , y 
l o s p a t i o s , l l e n o s (Je f l o r e s y c o n v e r -
t i d o s e n p i n t o r e s c o s j a r d i n e s , d a b a n 
b e l l í s i m o a s p e c t o a l l o c a l . 
D u r a n t e o t r o b a n q u e t e d a d o e n 
l a C a p i t a n í a 
)ÜAN GOALBERTO GOMEZ LLEVADO A LA ESCENA 
A S E S I N A T O 
H I J O D E D A I M 
E E D E C E A R A C I O N E S 
D E L O P T I M I S T A S D E E 
D O C T O R C O R T I N A 
L O S C X J A T R O D R A M A S T A C O N C L U I D O S D Z L U C I L O D B L A P R f t A . — 
" A L A S E K B L i n D O " , " B L C B R C O ' V H O " T " R O B O D B L Q U B S B 81-
G U B H O M I C I D I O . U R O D B L O S P B R S O R A J B B D X L A S R O U R D A O B R A 
B S • D O N O I A L B E R T O " , T O M A D O P O R B L A U T O R B 8 U R A R E P R O D U C -
C I O N P I E L D B L I L U S T R E S E N A D O R L I B B R A L . C O M O U N S I M B O L I S -
MO T C O M O U N A C E R T A D O P R O C E D I M I E N T O P A R A E X P O N E R . E N 
F O R M A T R I B U N I C I A , T D E S D B L A E S C E N A . T E O R I A S D X A L T A 8 I O -
N I P I C A C I O N S O C I A L O O I C A 
E S T A B L F X I D A L A D E N U N C I A D E E N T R E V I S T A C O N U N R E D A C T O R 
A S E S I N A T O , L A J U S T I C I A E S T A D E L A P R E N S A D E N E W Y O R K 
I N V E S T I G A N D O E S T E C A S O S O B R E L A S I T U A C I O N C U B A N A 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E R M A D R I D ) 
P O R B L D O C T O R L 
P r o m e t l m o K i a f o r m a J e c 
F R A U M A R S A L 
de l a l a b o r 
•1 doctor C a p i t a n í a G e n - r a l r e r i b i e - " t « r * r t * r « a l l í » d a a q u í por 
t o d o s l o s j e f e s I " l c U o « • »• 
E l h a laborado en efecto, m a c h o . 
D r a m a s , c o m e d i a ' , c o n f e r e n c i a s , 11- j 
b r o a . . . 
P e r o —pneato qne se t m t a de nn 
t r i b u n o — n a d a mkñ pnesto en r a z ó n qne 
cederle l a p a l a b r a . . . 
— L a " O r e s t l a d a " de qne te h a b l a -
ba a y e r en g n a a a : aon d r a m a s 7 co-
ihedlaa en t res ac tos con sendos p r ó -
logos d ichos por el a u t o r . 
— " A l a s en el n ido". T i e n e este l a 
pref iada fnqnle tnd de n n c o n t e m p o r á -
neo en C u b a , qne se toma en ser lo la 
t i e r r a n a t i v a como n n v a l o r p e r m a -
nente, por n n santo derecho del c o r a -
z ó n " ; e l derecho es nn conjunto de 
q u e c o n s t ó de s e t e n t a f a c c i o n e s . . . " E n nn p a í s poblado por 
ehen f l a l o l ó g l e a m e n t e sne pnlmonee: 
34 de P e b r e r e eon J u a n Ona lber to . 
compadece con l a E n m i e n d a P l a t t 
M é n d e z C a p o t e . 
c u b i e r t o s , l o s R e y e « s o c u p a r o n l a c a -
b e c e r a de l a m e s a y a l a c a b a r , el 
m i s m o A l c a l d e b r i n d ó p o r l o s M o -
n a r c a s d i c i e n d o q u e . v e r í a n ruAn 
seres m u y parec idos a l hombre , to-
dos s o n a l a p i d a r e l nido, sabiendo 
qne est& en e l a ire , que laa aves son 
I n o f e n s i v a s ; enseftan los na t ivos a los 
f e r v o r o s a m e n t e m o n A r q u i c o s s o n l o s • ' t t r » ñ o « J»* p r A c t i c a s t r a v e s í a s entre 
l a s r a m a s , les abruzan l a onda: pref ie -
ren d ó l l a r e s . en mano a l a c o n t i n u a 
p o b l a c i ó n de t r inos y colores en s u 
, ' reg- lón, ú n i c a eh el m u n d o . R e s u e l v e n 
1 t a l a r e l á r b o l : t a m b i é n l a m a d e r a v a -
le . L o s s u p e r v i v i e n t e s de l a r e n e r a -
a r a g o n e s e s . 
E n r e s p u e s t a , e l R e y d i j o : " C o -
n o z c o y a g r a d e z c o l a a d h e s i ó n de to 
d a A r a g ó n a l a m o n a r q u í a , de l a 
c u a l h e r e c i b i d o m u c h a s m u e s t r a n 
d u r a n t e e l v í a l e d e s d e q u e e n t r é e a 
e s t a h i d a l g a t i e r r a . " M a n i f e s t ó que, 
c o m o b u e n c a t ó l i c o , a n t e s de s a l i r 
L n e f o v i e n e n " N O " obra de a f i r m a -
ciones 7 rechazos p a r a l a n u e v a gre-
a e r a o l ó a . e o m u l r a d o r a con ruedaa de 
molino, qne l a h a n l l evado a l rec iente 
f r a c a s o de opereta en s n s l i m p i o s a n -
h e l o » p a t r i o s . Trans ig-en p r i m e r o c o a 
« n fi«-UYÓn de re tablo desacred i tado , 
que con n n c o n t e m p o r á n e o que e s t é 
en lo f i r m e 7 lopredique. T con esto 
respondo a v a r i a s c a r t a s s i n c e r a s que 
de a l l á me h a n r e c l a m a d o ñ lMmn men-
te. Se r e c u e r d a a los R e r e d l a s . D e l 
" F r a n c é s " , nn c a t e d r á t i c o n ó r d i c o aoa-
b^ de p u b l i c a r una e x é r e s i s e s p l é n d i -
d i . que ha hecho evocar a O ó m e z C a -
r r i l l o , m e l a n c ó l i c a m e n t e , a los profeso-
res de l a R a b a n a . A la A v e l l a n e d a , con 
dos r e t r a t o s , nno en el ' « f 0 7 e r " 7 otro 
en el "sa loac i l lo" , ambos a l ó l e o , 4*1 
T e a t r o E s p a f i o l , o f i c ia l de M a d r i d , 7 
con n i n r u n o en nlngruno de l a R a b a n a . 
A A l b a r r á n , h e r ó l c o h a s t a p a r a a b r l r -
P A H I S . D i c . Z. ( D r n u e s t r a r - d a c r i ó n 
K l j o f e r e a l i s t a f r a n c é s . M . L 0 ó n _ Y o r k . ) 
D a u d e t . h a e s t a b l e c i d o l e g a l m e n t e l a H O T E L " W A I ^ D O R P A S T O R I A " 
• ' e n u n c i a de u n c a e o ds- « s e s i n a t o y i c i e m b r e 3 . 
a b d u c c i ó n , en r e l a c i ó n c o n l a m u e r - j N u e s t r o c o l e g a " L a P r e n s a " p u b l i -
fe de s u h i j o d " 14 a ñ o s F e l i p e , p o r c a h o v u n a i a r ¿ a e i n t e r e s a n t e i n f o r -
c ü y o m o t i v o s e h a e m p r e n d í l o u n a n i a c i ó n r e l a t a n d o l a e n t r e v i s t a q u e 
m i n u c i o s a i n v e s t i g a c i ó n p a r a a c l a r a r ' u n o ¿a KUS r e d a c t o r e s h a t e n i d o iayer 
t a n ¡ n e x f r i c a b l e m i s t e r i o . 
D a u d e t e x p u s o a l f i s c a l d e l a a c u - ! 
s a c i ó n p o p u l a r . M . P ' . o u h a r a n . s u 
J e o r f a de un " a s e s i n a t o m o r a l " , a c u -
s a n d o a los a n a r q u i s t a ñ de h a b e r s e 
a d u e ñ a d o d^i m u e b a c h o v de e j e r c e r 
s o b r e é l t a n c j n i e s t r a i n f l u e n c i a q u e 
p u d i e r a h a b e r l e p r o d u c i d o u n e s t a d o p .nc ima de t o d a d u d " . en e l á n i m o 
m e n t a l . d e t a l e x a l t a c i ó n q u e e l po- ^ 1 d o c t o r C o r t i n a . E n v e i n t e añor í 
b r e F e l i p e , l l a m a d o a s í p o r s e r C u b a h a m á s q'.ie d v p l i c a d o e u p o -
n o m b r e d e l r r e t e n d i e n t e a l t r o n o l « { b l s c i ó n . H a p e g a d o s u ? d e u d a d e 
P t x n c t S , h u b i e s e M é s a l o h a s t a e l ^x- g u e r r a a lo,? E s t á d o s U n í i o s . C o n s a -
t r e m o do m a t a r a s u p r o p i o p o d r e . | ? r a a f o m e n t a r s u c u l t u r a p r o p o r -
B n e s t e e s tar io m e n t & l . d i c e m o n - o i o n a l m e u t " m á c c a n t i d a d e s . q u e 
•¡eur D a u d e t , y c o n e l M B O c i m i e n t ó e ^ i q i j i ^ n?.cif>n y h a « a l i d o de l a 
e n N u e x a 
d i 
c o n el S e c r e t a r i o i e la P r e s i d e n c i a 
d e C u b a , d o c t o r J o s é M a n u e l C o r t i -
n a . D e e s a i n f o r m a c i ó n n o s c o m p l a -
i v m o s e n r e p r o d u c i r los s i g u i e n t e s 
p á r r a f o ^ : : 
" L a s o l i d e z p o l í t i c a , f i n a n c i e r a , 
s o c i a l y c u l t u r a ! d e l n a í s e s t á n ñ o r 
de q u e los a n a r q v i s t a s t e n í a n «>n r-T. 
p o d e r un;! c a r t a de F e l i p » h a c i e n d u 
p r o f e s i ó n d^ sr.c i d e a s a n á r q u i c a s , 
e l in fo l io . i o w n no v i ó o t r a s o l u c i ó n 
qu*- l a f a t a l d0! s u i n d i o . N o obs-
t e r r i b l e c - i s i s e c o n ó m i c a e n f o r m a 
q u e r e o n - b r a h a s t a a l o s m á s p a r -
c i a l e s . 
"• E x i s t e 1P R e o ú b l i c a u n r é g i -
m e n de a b s o i n t a l i b e r t a d "n el q u e -
t a n f e . a l g u n o s m e d i c o ? v p s i c l o g o s ]a e x p r e s i ó n d e l a s o n i n i o n e ? p o l í t i -
e x p l l c a n la c o n d u c t a 1 ° F e l i p e c o m o ; , ,ai , ,)0 t lpno frf:GOp g u b e r n a t i v o s . Y 
r e s u l t a d o t a i v e z de u n o d o b l e per-> p 0 r p j i o i a p x a l t í i c i ó n de l a s p a s i o -
^ o n a l i d a d , d e c l a r a n d o q u e e l s i s t e m a 
n e r v i o s o dn l j c v e n se h a l l a b a e n -
f e r m o . 
L o g p a s o s q u e d a r á n m a ñ a n a l o s 
c i ó n que p e n s ó haber lo p lantado so la 
no s i é n d o l e posible , s o s t i e n e n e l dere-
cho de a c r e c e r . P e r o en el á p i c e del 
de E s p a ñ a r e z ó e n V a l e n c i a a n t e tronco polSft n n poUnelo y ^ 
se aai m i s m o l a t r a q u e a s a l v á n d o s e del 1 n v^M iqadore . s . « i n s i s t i r á n « n l a ex-
" e m p " 7 p a r a o frendar a l a h u m a - h u m a c l ó r . Mel i n d á v e r , la a u t o p s i a 
nidad s n v i d a e n t e r a de es tudios 7 , de ! nii-t:no y 1̂ i n t e r r o g a t o r i o d e 
e jerc ic io p r o f e s i o n a l e s c l a r e c i d o . A P l - c i e r t o ? an .T-qui io tas . L a a c u s a c i ó n de 
r u e r o a , el de verbo encendido por l a a ^ í - s i n a t o e s ) n b l e c i d ' á por M r . D a u d e t 
l a V i r g e n de l o s D e s a m p a r a d o s , i m 
p e t r a n d o p r o t e c c i ó n p a r a s u v i a j e 
K R o m a c o m o m o n a r c a c a t ó l i c o , T 
7 le a m a -
nece l l a m a n d o porque a p e s a r de tener 
a l a s no quiere de.lar el nido de l c u a l 
son todos a echar le , 7 a c u d e n a t i e m -
G E N E R A L F I G U E R O A R K < JUPIf i -
H AN K í l A L A 
C U A T R O < O H ' M N A S F E D E R A L i E S 
V A K ( D O N T R A K l -
C I U D A D T ) E M E J I C O . D i c . 3 . 
E l j e f e de l a z o n a m i l i t a r de f l u e -
r r e r o , G e n e r a l R ó m u l o F i g u e r o a 
q u e h a i n i c i a d o u n a m o v i m i e n t o de 
r e b e l i ó n , h a v u e l t o a o c u p a r I g u a l e 
a ¡ f r e n t e de s u s f u e r z a s , s e g ú n l a s 
ú l t i m a s n o t i c i a s f a c i l i t a d a s - p o r e l 
D e p a r t a m e n t o d e l a G u e r r a . F i g u e -
roo h a e s t a b l e c i d o u n a p o s i c i ó n f o r -
t i f i c a d a c e r c a ' d é 1 * a c i u d a d y e a t á 
d e s t r u y e n d o los p a e n t e s y f e r r o c a -
r r o l e s c o n e l p r o p ó s i t o d e r e t r a s a r 
l a l l e g a d a de l a s t r o p a s f e d e r a l e s 
e n v i a d a s c o n t r a é l . 
L o s G e n e r a l e s F r a n c i s c o U r b a l e j o , 
L u i s G o n z á l e z . T o m á s T o a c a n o y 
F r a n c i s c o M a y c o t t e , m a n d a n l a s 
c o l u m n a s f e d e r a l e s q u e s e b a l ' a n 
s o b r e l a n w r c h a en m o v i m i e n t o c o n -
v e r g e n t e h a c i a l a p o s i c i ó n de F i g u e -
r o a . 
E L G E N E R A L F R . A N T I S C O M T -
J I C A E S D E T E N I D O P O R L A S 
T R O P A S F E D E R A L E S 
C I U D A D D E M E J I C O , D i c . Vi 
E l G e n e r a l F r a n c i s c o M ú g i c a , p r e -
t e n d i e n t e a l c a r g 0 de G o b e r n a d o r 
de M l c b o a c á n , q u e d e r r i b ó en A l o r e 
l i a . c a p i t a l d e l E s t u d o . a l g o b i e r n o 
d e S á n c h e z P i n e d a , h a s i d o f l e t a n l -
do p o r l a s f u e r z a s f e d e r a l e s a c t u a n -
do en v i r t u d d e ó r d e n e s d a d a s p o r 
e l t r i b u n a l d e l d i s t r i t o , s e g ú n d e s -
p a c h o s c o n f i r m a t o r i o s r e c i b i d o s de 
M o r e l l a . E l G e n e r a l M ú j i c a q u e es 
c o n s i d e r a d o c o m o u n p a r t i d a r i o d e - I 
c i d l d o d e l R r . A d o l f o de l a H u e r t a . 1 
e s t á a c u s a d o de u s u r p a c i ó n de a u -
t o r i d a d .' 
tuf lr p a r a t e r m i n a r el c o n f l i c t o . 
F R A C A S O D E L D E S G A N B Q 
D O M I N I C A L 
C I U D A D D E M E J I C O , D i c . 8 . 
E l l l a m a d o d e s c a n s o d o m i n i c a ! 
r e s u l t ó u n comnploto f r a c a s o , p u e s I 
a y e r a b r i e r o n n o so lo l o s e s t a b l e c í - ; 
m i e n t o a c u y o s p r o p i e t a r i o s h a b l a n 
p e d i d n el a m p a r o de l a s l e y e s f ede - . 
r a l e s , s i n o o t r o s m u c h o s q u e h o c i a I 
t i e m p o n o e f e c t u a b a n n i n g u n a t r a n -
s a e c i ó n l o s d o m i n g o s . • 1 
E l G o b e r n a d o r d e l d i s t r i t o f ede -
r a l se d i r i g i r á e n e s t a s e m a n a a l a | 
s u p r e m a c o r t e de J u s t i c i a p a n a q u e 
j a r s e c o n t r a l o s J u e c e s q u e c o n c e -
d i e r o n l a s u s p e n s i ó n d e f i n i t i v a de s u 
d e c r e t o e n l ( i f a m p á r o s s o l i c i t a d o s , 
a d u c i e n d o q u e f u é d i c t a d o b a s á n -
d o s e e n r a z o n e s de a l t o s e n t i d o m c -
r c l y c o m o n . e d l o p r e v i o p n r a ob te -
n e r m a y o r m n r a l i d a a e n l a s c o s t u m -
b r e s d e l p u e b l o . 
p o n i é n d o s e a s u s p i e s p a r a r e c o r d a r i p o los v i e j o s leones de l a s e l v a m a d r e , 
a l a V i r g e n de l P i l a r . C a p i t a n a G e - n n t iempo refiidos 7 a u n a n sus' ea fner -
n e r a l de loa e j é r c i t o s e s p a ñ o l e s ; v i o s por s a l v a r a q u e l g i r ó n de l a co-
h o y , a p r o v e c h a n d o s u e s t a n c i a en é s - m ú n n a t u r a l e z a , qne qu ieren d e s g a r r a r -
t a . h i z o lo m i s m o . 1 le los e x t r a ñ o s 7 otros qne o j a l á lo 
A c a b a d o e l b a n q u e t e , e l R e y r e - ! í n * r » a . . . 
v l s t ó a l o s s o m a t e n e s y e n d o l a R e í -
n a a l a C a p i t a n í a G e n e r a l p a r a v i -
s i t a r d e s p u é s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s hon,Ia e m o c i ó n , 
b e n é f i c o s de l a p o b l a c i ó n , m i e n t r a s 
el R e v p a g a b a r e v i s t a a l a s t r o p a s , 
a c t o q u e d u r ó h a s t a l a h o r a de If 
a la e s t a c i ó n p a r a m a r c h a r 
d r i d . 
L A C A P I T A I * E S P A D O L A S E D I S 
P O N E A R E C I B I R A L O S M O 
N A R C A S 
M A D R I D , d i c i e m b r e S. 
' E l C e r c o " es u n a cosa ser ia , da 
E l p e r s o n a j e c e n t r a l , 
— s i t u é d i c i é n d o n o s L u c i l o — mes t i zo 
que es d e c a n t a c i ó n de l a m é s e l a de r a -
t a s de C n b a , t iene todos los derechos 
,^ i i p o l í t i c o s 7 todss l a s l i m i t a c i o n e s so-
c ia les , s a l i é n d o l e a l paso de todo* los 
ta l en tos ,todos los p r e j u i c i o s . E s t o s los 
padecen t a m b i é n los b lancos cubanos 
7 e s p a ñ o l e s entre s í , provocando en 
v i e jo protagonista- e s t a f r a s e qne d i -
rljre a u n Joven h i s p a n o a m e r i c a n o 
qne se e n a m o r a de sn h i j a m u l a t a : M i s 
t a r a s h e r e d i t a r i a s son i n j u s t a s pero 
l ibre i n s p i r a c i ó n , no acotado como el 
de T O D O S los habladores de C n b a ho7 
dia por la s e r v i d u m b r e a l a i n a y o r -
d o m í a del e x t r a n j e r o , t é n g a l a quien l a 
tuv i era en t u r n o . T por ú l t i m o e l pr lT 
mero: M A R T I ( «1 del canto de A g n s - < 
t in A e o s t a , e l de l a s c á l i d a s ' 'Memo-
r i a s " de D a r í o . ¿ P o r q u é s i tenemos co-
sas v e r d a d e r a s , ese r u i n e m p e ñ o l a c a -
ynno de a h o r a de c o t i z a r lo peor de . 
nues tros d í a s , como s i n n p r u r i t o de 
a b y e c c i ó n impotente l l e v a r a l a m a j e s -
tad 7 l a a l c u r n i a de la P a t r i a a n n 
inmundo v e r t e d e r o ? ¿ B s q u é todo e l 
c i n i s m o del mundo puede s u s t i t u i r n i 
un á t o m o de l a prop ia n a t u r a l e z a de 
las c o s a s ? P u e s a l d e j a r hacer 7 de-
Jar p a s a r de todos los diaa, h a y que 
oponer el K O s a l v a d o r , s i h a de que-
dar aliro en p i é de es ta v e s a n i a colee-
tirt» que nos t r a e del irando, n l n l a n t e s 
de I m p u d i c i a 7 d i a e r o . 
h a s i d o h e c h a c e n t r a u n a p e r s o n a n o 
i d e n t i f i c a r l a . L a p o l i c í a e s t á c o n v e n - ' 
i - ida de quo «o l r ? t a de u n s i m p l e 
c a s o de RUii l d i o y c r ^ e n q u e q u e d a r á 
f e r m i n a f i o el a p u n t o e n lo q u e a 
e l l o s se r e f i e r e t a n p r o n t o c o m o r i n - ' 
d a n su itif'>rm«» 1̂ m p g i ^ t r a d o < n r e s - , 
t i g a d o r M . B a r n a u d . S u i n f o r m e l a s nacrffrmes. o c u p a 
c o m p r e n d e u n t e s t i m o n i o d e l c h a u f - s e r e n T l í i d a b s o l u t 
n e s y l a h i p e r e s t e s i a o u e l a r a z a 
n u e s t r a «sufre e n s u s a g i t a c i o n e s po-
l í t i c a s , rir.n a m u c h o s d r los p r o b l e -
m a s i n t e r n o s de C u b a u n a s p e c t o d e 
v i o l e n c i a , de p e l i g r o v de a m e n a z a 
n a c i o n a l q u e en r e a l i d a d no t i e n e n . 
L a s o b c r a n f r . d e l a R e p ú b l i c i s e h a -
l l a e s t a ! ) l e ( i i a í r r e v o ' a b l e m e n t / ? , 
c o n s a g r a ' I a e n u n p a c t o c o n l a U n i ó n 
q u e no p o d r í a r o m p e r s e j a m á s s 'n 
q u ^ b r a V c o n e l ln la h o n o r a b i l i d a d 
ir t o r n a c i o n a l de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Y e] P r e s i d - ' ite Z a y a r , c o n s c i e n t e d e 
l a g r a v e d a d de l o s p r o b l e m a s q u e 
e n C u b a - — c o m o en t o d o e l M u p d o — 
« U f g e n c o n o t . m t e m e n t e on i a v i d a 
s u p u e s ^ c o n 
a y u n r e s p e t o 
E l p u e b l o de M a d r i d e f e c t ú a c o n e s t á n m a r c a d a s por D i o s en l a p ie l , 
e l m a y o r e n t u s i a s m o g r a n d e s p r e p a - ! 7 a s í m i r e b e l d í a p u d i e r a tener s a t á -
r a t i r o a (ta r a r e c i b i r a los R e y e s db , n i c a r r a n d e z a ; v u e s t r o s p r e j u i c i o s se 
K s p a ñ a . i d i s f r a z a n de L i b e r t a d p a r a d e s h o n r n r -
E l A l c a l d e h a p u b l i c a d o u n m a - ] 1», porque solo os m u e v e en d e f i n i t i v a 
n i f l e s t o . i n v i t a n d o a l p u e b l o a a c i a - « a » e s c l a v a c o d i c i a . . . V la h i j a a r r u -
m a r a l o s M o n a r c a s a l r e g r e s a r de 1 m « B t » : l í o puedo c a s a r m e contliro por 
v i s i t a que h i c i e r o n a l p u e b l o b e r 
R E S T A R L E C I D O D E S U D O L T O T -
C I A . E l i G F N E R A L O B R E G O N 
R E A \ C O A S U S T R A B A J O S 
C I U D A D D E M E J I C O . D i c . 3 . 
S e g ú n d e s p a c h o s e s p e c i a j e s de C e -
l a y a , d o n d e e s t á c o n v a l e c i e n d o , e l 
G e n p r a l O b r e g ó n s e h a r e s t a b l e c i d o 
M E J I C O E N L A O I , I M I M M ) \ 
C I U D A D D E M E J I C O . D i c $ . 
C o n m o t i v o d e l e n v i ó d e nuestro1; 
m e j o r e s A t l e t a s o P a r í s p a r a q u e to-
m e n p a r t e e n l a p r ó x i m a O l i m p i a d a , 
e l C o m i t é I n t e r n a c i o n a l h a d i r i g i d o 
u n a f e l i c i t a c i ó n c a l u r o s í s i m a a los 
o r g a n i z a d o r e s d e l C o m i t é de e s t a 
R e p ú b l i c a , d a d o s l o s e s f u e r z o s q u e 
se h a n v o n i d o h a c i e n d o p a r a e n v i a r 
a e s o s j u e R o s l o s m e j o r e s e l e m e n -
tos , q u e h b r á n de b r i l l a r en t a ' c s 
c o m p e t e n c i a s p o r * e r l a f l o r y n a t a 
de l a j u v e n t u d A t l é t l c A M e j i c a n a . 
L A C R I S I S D E L A L G O D O N 
C I U D A D D E M E J I C O , D i o . I . 
v L a s a l a r m a n t e s I n f o r m a c i o n e s 
a c e r c a d e l i n m i n e n t e c i e r r e de l a s 
f á b r i c a s d e h i l a d o s p o r l a f a l t a d « 
m a t e r i a p r i m a , h a n s i d o p l e n a m e n -
te c o n f i r m a d a s en los c e n t r o s a l i fo-
d o n e r o a d e e s t a c a p i t e l . 
Segr tn l a o p i n i ó n de p e r s o n a s a u -
t o r i z a d a s en e s t e a s u n t o , n i a u n 
t r a y e n d o t o d o e l a l g o d ó n p r o d u c i d o 
i e n e l t e r r i t o r i o de l a B a j a C a l i f o r -
j n l a , s e e v i t a r l a e l c i e r r e de l a s f á -
b r i c a s . 
C o m o q u i e r a q u e h a s t a e l m e s de 
M a r z o no se p o d r á o b t e n e r la f i b r a 
la 
m a n o . T o d o * loa c o m e r c i o s y o f i c i -
n a s c e r r a r á n s u s p u e r t a s d e j a n d o s u 
l i b e r t a d a s u s e m p l e a d o s . L a s t r o -
p a * c u b r i r i n la c a r r e r a y l o s e d i f i -
c i o s s e r á n e n g a l a n a d o s a r t í s t i c a -
m e n t e . 
E l n r a r q u é s de V l a n a h a d a d o to -
d a c l a s e de ó r d e n e s p a r a l a e t i q u e -
t a q u e r e g i r á m a ñ a n a en P a l a c i o y 
l o s u n i f o r m e s q u e se d e b e r á n u s a r 
p a r a awlntlr a l r e c i b i m i e n t o de l o « 
M o n a r c a s , a s í c o m o lo s d e t a l l e s n e -
c e s a r i o s p a r a a q u e l l a s p e r s o n a s q u e 
1 f o r m a r á n en P a l a c i o c o n el f in de t r a n s i t o r i o s , por 
I d a r l a b i e n v e n i d a a l o s R e y e s . 
que 70 n a d a g a n a r í a en e l concepto 
s o c i a l s i n d e s o l l a r m e v i v a 7 t u a c á -
baría-s por perder lo todo por l a d ig -
n idad de tn c a r á c t e r , a t r a v é s de nn 
c a l v a r l o i n a c a b a b l e . 
— C o m p r u é b a s e l a t e s i s de qne l a 
bondad es t a n e n e m i g a da l a J u s t i c i a 
como l a -v io lencia . P o r bondad con los 
Indios el W. l i a s C a s a s , l l e v ó a A m é -
r i c a el a f r i c a n o , poniendo a l a s virg-e-
nes t i e r r a s l a c o y u n d a í n f a m a d r . de la 
e s c l a v i t u d (c lave de l a o b r a ) que nos 
ha quemado a todos h a s t a e l t u é t a n o , 
con h u e l l a indeleble por el pecado de 
l e s a h u m a n i d a d , m i e n t r a s otros ma le s 
derecho l u s t a n t i -
C R E E S E Q U E B S P A l f A T E N D R A 
Q U B C O N C E R T A R U X E M P R E S -
T I T O C l A X T I O S O 
vo 7 p r o c e s a l de c i r c u n s t a n c i a s , no 
h a n dejado en el mundo u l t e r i o r es 
Fanoiones s o c l o l ó g r i c a s . H o y C n b a t ie-
ne qne acomodar s u paso al de Ion a n -
tig-nos e sc lavos , por castifro d i v i n o . . . 
por h u m a n a 7 debida compensac ' f ta , 
L O N D R E S , d i c i e m b r e 3 . ^ qne hace ho7 que v a 7 s n d e t r á s « o n l a 
D e s p a c h o s r e c i b i d o s en ejita c a p í - '•T» 1°" Qn» antes f u e r o n con e l l á t i -
t a l p o r l a s a g e n c i a s de I n f o r m a c i ó n 
d i c e n , (]n¿ l o s c í r c u l o s f i n a n c i e r o s 
y a de l a b r u s c a r e c a í d a q u e s u f r i ó f a l g o d o n e r a e n e l t e r r i t o r i o p r o d u c -
en l a s p r i r g ^ r a s h o r a s de l a m a d r u - t o r d e " L a L a g u n a " , s e a v e i n a u n a 
g o . . . CUnos cuantos p e r s o n a j e s 
t r a n s p a r e n t a n a q u í a r r a n c a d o s de la 
v i d a c a n t e r a de nues t ro p o l í t i c o ) . T 
no o lv idemos qne todo f u é p o r bondad, 
por bondad con l a s indios , qne no se 
b o r r a n n i a s í , de l a - l eyenda n e g r a " de 
l a " C a l u m n i a d a " . T t en rr. c u e n t a que 
el e sc lavo desea l a l i b e r t a d como el 
preso: por c u a l q u i e r medio 7 aea co-
mo fuere , s i n i m p o r t a r l e qne s i g a la 
i n t e r d i c l ó n c i v i l con t a l qne se e n s a n -
g a d a de! s o b a d o a c o n s e c u e n c i a de l 
e x c e s o de t r a N a j o . y h a r e a n u d a d o 
y a s u s d e b e r e s o f i c i a l e s . * 
A ^ r e p a n e s o s d e s p a c h o s q u e los 
c o n v e n i o s de r e c l a m a c i o n e s r e d a c t a -
d o s e n l a s c o n f e r e n c i a s d e l r e c o n o -
c i m i e n t o c e l e b r a d a s e n t r e l o s E f -
t a d o s U n i d o s y. M é j i c o el p a s a d o v e -
rano, s e r á n e n v i a d o s e n b r e v e a l S e -
n a d o m e j i c a n o p a r a s e r a p r o b a d o s 
de l a s 
fenave s i t u a c i ó n p a r a l a s i n n u m e r a -
b l e s p e r s o n a s q u e l i b r a n s u s u b s t e n -
to en e s t a i n d u s t r i a . 
E M B A J A D A C O M F B C I . A L 
\ M F R I C A N A 
C I U D A D D E M E J I O . D i c . 3 . 
E l S e n a d o r a m e r i c a n o M r . M a c 
C o r m i c k h a p r o p u e s t o e l e n v i ó a 
M é j i c o de u n a e m b a - a d a C o m e r c i a l 
q u e s i r v a p a r a b u s c a r n u e v o s r a m -
i o s p r o d u c t o s c o m o c o n s e c u e n c i a fle l  ú l t i m a s pos de e x p o r t a c i ó n 
e n t r e v i s t a s c e l e b r a d a s e n t r e e l P r o . ; a m e r i c a n o s , q u e e s t á n s u f r i e n d o r u -
s i d e n t e O b r e g ó n y e l S u b s e c r e t a r i o ¡ d a c o m p e t e n c i a de los c e n t r o s p r o -
de E s t a d o . S r . A e r o n S a e n z , a c t u ó ! - d u c t o r e s e u r o p e o s , 
m e n t e e n c a r g a d o de e s a c a r t e r a . 1 Re e s p e r a q u e f o r m a n d o p a r t e de 
V u e l v e n a c i r c u l a r c o n i n s i s t e n c i a 
r u m o r e s de q u e p r o g r e s a n f a v o r a -
b l e m e n t e l a s n e e o c i a c i o n e a p e r a l a 
c e l e b r a c i ó n d e u n a c o n f e r e n c i a e n 
l a f r o n t e r a , e n t r e e l P r e s i d e n t e C o o -
l i d g e y e l P r e s i d e n t e O b r e g ó n . 
D í c e s e q u e e l G e n e r a l O b r e g ó n 
d i c h a e m b a j a d a v e n g a n b a n q u e r o s , 
r o m e r c i i n t e s y a g r i c u l t o r e s , d e s e o -
sos de c o n o c e r a M é j i c o y a n i m a d o s 
p o r l a s i m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s 
h e c h a s en V . ' a s h i n e t o n p o r el E n -
c a r g a d o d e N e g o c i o s d e M é j i c o s e -
fior T e l l e a . 
e s p a f i o l e s e « t á n h o n d a m e n t e p r e o c u -
p a d o s p o r l a a c t u a l d e u d a f l o t a n t e 
de l a n a c i ó n , q u e s e e l e v a a 3 , 7 4 7 
m i l l o n e s de p e s e t a s . A g r e g a n ta los 
d e s p a c h o s q u e se c r e e n e c e s a r i a l a 
c o n c e r t a c l ó n de u n e m p r é s t i t o de 
c i n c o m i l m i l l o n e s de p e s e a t a « , el 
c u a l s e r á e m i t i d o , p r o b a b l e m e n t e , en 
e n e r o . A l p a r e c e r , t a n t o l o s b a n c o « 
c o m o el p ú b l i c o ' m u e s t r a n f a v o r a b l e 
d i s p o s i c i ó n h a c i a el p r o y e c t a d o e m - <í', a l e b r ó u n a m i s a de c a m p a ñ a , 
p r é s t l t o . T e r m i n a d a la m i s a i m p u s o e l R e y 
1 l a M e d a l l a d e la C o n s t a n c i a a v a r i o s 
D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O s o m a t e n e l s t a s . E l a c t o r e s u l t ó so -
¡ l e m n e . 
C A U S A C O N T R A U N T E N I E N T E 1 D e s p u é s d e s f i l a r o n l o s m i e m b r o e 
I d e l S o m a t é n . a n t e l o s S o b e r a n o s . 
M A D R I D , d i c i e m b r e 3. A l metdio d í a se c e l e b r ó un b a n -
E n el S u p r e m o se h a v i s t o l a c a u - Q'iete e n h o n o r d e l s o m a t é n . A e s t e 
s a s e g u i d a c o n t r a e l t e n i e n t e G u s t a - • a r t o a s i s t i ó don A l f o n s o , 
vo D o m í n g u e z . M á s t a r d e a s i s t i ó e l M o n a r c a a 
E l f lsca' . p i d i ó p a r a e l p r o c e s a d o I u n r e p a r t o de p r e m i o s , 
l a p e n a d e d o c e a ñ o s d e p r i s i ó n . L o s c o r o n e l e s de e s t a g u a r n i c i ó n 
! d i e r o n u n b a n q u e t e e n h o n o r de l a 
F A L L E C I M I E N T O D E L M A R Q U E S P e i n a 
D E B B U E C H E K L a S o b e r a n a v i s i t ó d e s p u é s l a C a -
M A I 7 R I D . d i c i e m b r e 3. , s a de l o s I t a l i a n o s . 
H o y f a l l e c i ó e n e s t a c a p i t a l e l E n t o d o s l o s ac^vs pe p r o n u n c i a r o n t a n t e s d o n a t i v o s 
m a r q u é s de B e l í u n z e , q u i e n e s t a b a e n t u s i a s t a s d i s c u r s o s , 
e n c a r g a d o de l a D i r e c c i ó n d e l D e -
D E S P F O I D . A A L O S R E V E 
P o r ú l t i m o , — t e r m i n a Z>notlo— 7 a 
de nn franco c a r á c t e r d r a m á t i c o v e n -
drá "Bobo del que se s igne homicidio", 
d e s a r r o l l á n d o s e s u asunto en el l egen-
dario O a m a g i t a 7 , "custodio de los p r i n -
c ip ios". . . E s t a es la m á s a t r a s a d a pe-
ro su p l a n g e n e r a l 7 a e s t á u l t imado , 
fa l tando d i a l o g a r u n a e s c e n a de l se-
gundo acto, 7 toda la e j e c u c i ó n de l 
t ercero . 
H n el «ra dec ir te qne es tas tes i s e s t á n 
d e s a r r o l l a d a s con gente qne h a pnesto 
e l m a 7 o r empefio porque a p a r e z c a n de 
carne 7 hueso , en d i á l o g o s v i v o s , a c -
c ' ó n sos ten ida 7 eaftamaBO de u r d i m -
bre In teresante T desde luego h a de 
verse p e r lo menos qne es n a ' hombre 
d» v i r i l e s 7 a l t a s pas iones el autor no 
nn " a r t i s t a " e scurr id i zo 7 f a l s o , que 
h a l a g a l a a t e n c i ó n a l a I n t e r e s a r n o s e l 
a l m a n i l o s n e r v i o s ) qne hace f r a s e s 
7 s i t u a c i o n e s 7 no c r e a t ipos n i c a r a c -
teres 
Como sabes , tengo m u c h a a m i s t a d 
con X.ópex A l a r c ó n el d i rec tor del T e a -
tro Espaf to l , 7 con C a l v o 7 K n f t o z , 
O a l e a a o 7 S o m e r a P i - e f e r l r i a a u e a t r a 
mag-nif ica p a i s a n a l a B a r c e n a o l a s 
huestes de Z>ara con S i m ó R a s o 7 l a 
R o d r i r c t a n s u r e r e n t e s ; pero s e r á p a -
r a E n e r o , s e f ó n p r o m e t í a S a s s o n e . 
E s t e q u e d ó e n t u s i a s m a d o de v e r a s con 
n n a da es tas obras , qne en laa l í n e a s 
genera les de c a d a acto c o n o c i ó antes 
de e m b a r c a r p a r a I>lma a f ines del 
verano T a aabes qne a t r a v e s a m o s n n a 
c r i s i s en l a p r o d u c c i ó n de los r r a n -
dea m a e s t r o s , 7 qne a l i e n t a n l a s e m -
p r e s a s como n u n c a los Intentos nue-
vos . 
T pongamos a h o r a mano en l a es-
p a d a . E a " E l dobla P i l o de la E a p a -
d a " . . . 
M a d r i d , K o v i e m b r e 1923. 
X. P R A T J M A X S A X . . 
f e u r l e í t a x i e n m í e m u r i ó e l J « T 9 I M f n á M c t t t i b I s a l a v o l u n t a d d e l P u e -
o l c e r t í f i c a d j d a d o p o r , los m é d i c o s ! b i o . 
e n «1 h o s p l i a l y u n a c o p i a d e l bo- " C u b a h a p o d i d o s a l v a r l a m á s d i -
r r a d o r do». C o m i s a r i o de P o l i c í a . L a f í c n s i t u a c i ó n . H a r e a l i z a d o u n a fe-
pol tcfa á x u d a r á a V.v. D a u d e t a s e - | d u c c l ó n í d r m l d a b l e en e l p r e e u p u e a -
g u i r t o d a s a u n r r l l a s p l a t a s p r o b a b l e s to p a r a s a n e a r la h a c i e n d a p ú b l i c a , 
q u e c r e a e n c o n t r a r , p e r o d e c l a r a n ¡ q u e no t i e n e p r e c e d e n f » e n H i s n a n o -
que la í m p r o b a t a r e a d e a c u m u l a r ( a m é r i c a , s i n d e i a r de a t e n d e r a •.in« 
p r u e b a ; ; s u f i c i e n t e s p a r a e s t a b l e c e r ^o];, d » l a s o b l i g a c i o n e s del E s t a l o , 
c l a r a m e n t e P! a s e s i n a t o , q u e d a e n t e - [ " C o n c e p t o s de ' - iva fe en e l p o r v e -
r a m e n * " a c a r g o d^i p a d r e d e l a n i r de l a r n z a . en el v i g o r d e n u e * -
v í c t i m a . [troe p u e b l o s , en la s e g u r i d a d de s i i 
p o r v e n i r , d u n c a r á c t e r a la e n t r e v i s -
ta c o n e l d o c t o r C o r t i n a . D e d i c a p a -
l a b r a s d= e n t u s i a s t a a p r o b a c i ó n a la 
o b r a d e ! C o m i t é P r o - C u b a de N u e v a 
Y o r k v p r e s e n t a c o m o e j e m p l a r e s d » 
'•ubanos? entiií-,iaf.tai<= y e n é r g i c o s a l o s 
q u e lo d i r i g e n . Y a f i r m a u n e . a p e ^ a r 
d e log r u m o r e a y l a s a l a r m a n i n t o r e -
: jndas , l a n a c i ó n c u b a b a es hoy m á s 
s ó l i d a , m á s f i r m e y m'is d e f i n i t i v a -
m e n t e s o b e r a n a q u e n u t í t a . " 
Z á r r n g « . 
D E T A L L E S S O B R E E L 
G R A N D E S A S T R E E N 
E L V A L L E B E R G A M O 
B E R O A M O , ( I t a l i a ) , d i c i e m b r e 3 . : 
S e g ú n l a s ú l t i m a s c i f r a s c o m p i l a -
d a s por l a s a u f o r i d a d e s , el n ú m e r o 
de p e r s o n a s que p e r e c i e r o n e n l a 
I n u n d a c i ó n q u e a r r a s ó en u n a e x -
t e n s i ó n de m u c h a s m i l l a s l o s v a l l e s 
q u e se e x t i e n d e n en l a s p r o x i m i d a -
d e s de B é r g a m o . p a s a y a de ao is -
c l e n t a s . 
E n Cf t ler . q u e f o r m a p a r t e de 
D e z z o , BÓ\n, q u e d a r o n c o n v i d a c i n c o 
d e s u s c i e n t o « e t e n t a y c i n c o l i a b i -
l : . i i t e s . K n C o r n a p e r e c i e r o n 1 5 0 , e n 
D e z z o 2 1 » , on I t u e g g i o 1 4 0 , y en 
l a s d i v e r s a s c e n t r a l e s e l é c t r i c a s s i -
t u a d a s en a q u e l l o s p a r a j e s , mufle-1 
r o n s e s e n t a honibrp.>!. 
T o d a v í a f a l t a n f a r f í i l l a « e n t e r a » , 
p o r c u y o m o ' i v o no «;e ha p o d i d o 
c o m p l e t a r a u n l a l i s t a de l a s des -
g r a c i a s o c u r r i d a s . H a n s i d o y a ex-
P I E N S A E M P R E N D E R 
L A C O N Q U I S T A D E L 
P O L O E N U N A V I O N 
N E W Y O R K , d i c i e m b r e 3 . 
K l L u v a r t e n l e n t e d e l C a p i t á n 
R o a U l A n u í m i s e n , H a k o n H . H a m -
m e r . d e c l a r ó e s t a n o c h e q u e l a d e -
t e r m i n a c i ó n t o m a d a p o r e l D e p a r t a -
m e n t o de M a r i n a de e f e c t u a r u n 
e r n o e r o aepoo s o b r e el P o l o N o r t e 
d u r a n t e el p r ó x i m o v e r a n o . t r A e r A 
c o m o c o n s e c u e n c i a u n a a m i s t o s a c o m -
p ° i e n c i a e n t r e la m a r i n a de g u e r r a 
t r a í d o s 2 0 0 c a d á v e r o p d e l m a r d e ,05, E s t a d o s I ' n i d o s y l a e x p e d i c i ó n 
fansro q u e d ^ j ó t r a s s í la i n u n d a c i ó n . 
E l R e a l C u e r p o de I n g e n i e r o s es 
t¡5 c o n s t r u y e n d o c a b a f i a s 
r a , p a r a d a r a l o j a m i e n t o 
de p e r s o n a s que c a r e c e n de h o g a r . 
V a r i a s m u j e r e s de B u e g g i o se s a l -
v a r o n p o r h a l l a r s e en u n a I g l e s i a . 
a e r e a d » A m u n d s e n . ' q u e i n t e n t a r á 
p o r s e g u n d a v e z v o l a r s o b r e e l P o l o 
de m a d e - a p r o x i m a d a m e n t e l a m i s m a f e c h a . , 
lo«» m i l e s H a n i m e r d i j o que en v i s t a d e 
q u e l a m a r i n a h a n o m b r a d o a l T e -
n i e n t e R a l p h D a v i d s o n p a r a p i l o t e a r 
u n t e r c e r a p a r a t o en l a e x p e d i c i ó n 
c u y a s s ó l i d a s p a r e d e s r e o i s t i é r o n e l A n i u n d s e n - H a m m e r , d a p o r h e c h o 
p o d e r de lais a g u a s q u e l a s dos e v p e d i c i o n e s t r a n í o o l a -
E l r e y V í c t o r M a n u e l se h a l l a a b o - ros e m p r e n d e r á n u n a " a m i s t o s í s i m a 
r a e n e l l u e a r de l a c a t á s t r o f e v n o c o m p e t e n c i a " . 
s o b r e s u « c a r r u a j e g r a n c a n t i d a d de 
f l o r e s y d e p a l o m a s . 
D e s d e l a e s t a c i ó n se d i r i g i e r o n a 
l a I g l e s i a d e l P i l a r , d o n d e se c a n -
t ó u n S i o í e m n e T e - D e u m . 
D e e p u é s se c e l e b r ó el a c t o d e i m -
p o n e r a l a R e i n a u n a m e d a l l a , a c t o 
q u e r e s u l t ó s o l e m n í s i m o . 
E n l a c a p i t a n í a g e n e r a l se c e l e b r ó 
u n a b r i l l a n t e r e c e p c i ó n p o p u l a r , y 
m^s t a r d e un b a n q u e t e e n l a D i p u -
t a c i ó n en h o n o r de los R e y e s . 
E l R e y r e v i s t ó a m i l c u a t r o c i e n t o s 
s o m a t e n e l s t a s . a s i s t i e n d o d e s p u é s a 
u n a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s . 
L a R e i n a v i s i t ó l a s c a s a s d e b e -
n e f i c e n c i a en l a s q u e d e j ó i m p o r -
I p a r t a m e n t o d e P r i s i o n e s . 
F , S T A M E J O R A D O E L I L Ü S T R I - J O E L Y N C H N 0 Q U E A 
S I M O S F . S O R O B I S P O D E S A N -
13 D E 
T I A G O D E C U B A 
P A X T V A G O D E C U B A . D i c . 3 . 
E n c u é n t r a n s e e n e s t a c i u d a d , en 
• r'je de r e c r e o , l o s r e p r e s e n t a n t e j 
l i b e r a l e s p o r l a p r o v i n c i a d e M a t a n -
z a s J u a n R o d r í g u e z H a m f c r z , F é -
L x M a r t í n e z G o b e r n a , J u a n M . A e 
do 
A E D D D I E C O U L O N 
» w a r k . t S i ». 
O . 
en 
C O N M E M O R A N D O E L 
S E P T I F M B R E 
I M A D R I D , d i c i e m b r e 3. 
S e b a s a b i d o e n e s t a c a p i t a l q u e 
' v a r i o s a y u n t a m i e n t o s d e p r o v i n c i a s 
! a c o r d a r o n p o n e r e l n o m b r e d e l 13 
d e S e p t i e m b r e a u n a c a l l e de s u s r e s -
a i p e c t l v a s p o b l a c i o n e s , 
el E l 13 d e s e p t i e m b r e f u é e l d í a q u e 
A d m i n i s t r a n d o el In fa l ib l e K . 
Kddi« Coulon , de N'ew O r l e a n s . 
t ercer r o u n d de u n bout a 1 J q u » r . - riló e l g o l p e rie E s t a r l o e l g e n e r a l 
A m a d o F i n a l e s , a q u i e n e s d e - lograron aquf e s ta noche, Joe L y n c h . P r i m o de R i v e r a y q u e d e r r o c ó a l a 
t e r m o s g r a t a e s t a n c i a a l s a l u d a r l o s 
e n n o m b r e d e l D I A R I O . 
E l s e ñ o r M i g u e l G u e r r a h a s 'do 
e l e c t o p r e s i d e n t e d e l p o d e r o s o g r e -
m i o d e e s t i b a d o r e s de S a n t i a g o , p o r 
m a y o r í a a b r u m a d o r a d e v o t o s . 
M e j o r a de a t a q u e g r i p p a l q u e lo 
r e t i e n e r e c l u i d o e n s u s h a b i t a c i o n e s 
M o n s e ñ o r F é l i x A m b r o s i o , n u e s t r o 
m u y a m a d o a r z o b i e p o y a d m i r a d o 
a m i g o . 
A D E Z A . 
af ianrrt sobre ÍUS s i enes l a corona v i e j a p o l í t i c a , 
m u n d i a l de peso b a s t a m q u « poip»e. 
Z A R A G O Z A , d i c i e m b r e 3. 
L o s reye<: c a l i e r o n h o y p a r a Z a r a -
g o z a . 
S e l e s t r i b u t ó u n a d e s p e d i d a c a r i -
ftoeísima. 
A f c o m p a ñ a a l o s S o b e r a n o s . e l P r e -
s i d e n t e d e l D i r o c t o r i o g o b e r n a n t e , 
g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a . 
L O S M O N A R C A S B M / M L A G O Z A 
Z A R A G O Z A , d i c i e m b r e s . 
L l e g a r o n l o s R e y e s . 
K . \ - A M A L D E V F N - S F C R E T A R I O 
Q l ' E B M I G R A S 
^ E R I N ' . d i c i e m b r e 3 . 
E l e x ; a l c a l d e y el e x - s e c r e t a r i o d e l 
A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r R í o s , e m i g r a -
; d e j a n a d a p o r h&éVr p a r a a y u d a r a 
I l o s s u p e r v í v > n t f . B . 
T r á t a s e d e e s t a b l e c e r 
u n a A s o c i a c i ó n J u v e n i l 
d e l a a l t r u i s t a C r u z R o j a 
B U E N O S A I R E S . D i c . 3 . 
E n l a s e s i ó n p l e n a r i a qu<» c e l e b r ó 
e s t a t a r d e l a C o n f e r e n c i a P - a o a m e r i -
c a n a de l a C r u z R o j a h a n s i d o a p r o -
b a d a s u n a d o c e n a de m o c i o n e s r e -
c o m e n d a n d o c i e r t o s m é t o d o s p a r a e l 
r o b u s t e c i m i e n t o de l a s o r g a n i z a c i o -
n e s n a c i o n a l e s de la C r u z R o j a , en 
t r e los c u a l e s f i g u r a el e s t a b l e c i -
m i e n t o rie u n a C r n ? R o j a J u v e n i l 
e n tor ios l o s p a í s e s , y l a I m p l a n t a -
' c i ó n rie m e d i d a s t e n d i e n t e s a l a p r e -
v e n c i ó n rie e n f e r m e r i a r i e s y m e j o r a -
" L a n o t i c i a daida p o r l a m a r i n a — 
d i j o — n o c a m b i a r á en n a d a n u e s t r o * 
p l a n e s . A n t e s p o r el c o n t r a r i o e q u i -
v a l e a r e s p a l d a r n u e s t r a e m p r e s a y 
a u m e n t a g r a n d e m e n t e e l e n t u s i a s m o . 
S i s a l i é s e m o s d e r r o t a d o s en n u e s t r o 
e m p e f i o de v o l a r s o b r e P o l o , t a n -
to e l C a p i t á n A m u n d s e n c o m o y o 
h a l l a r í a m o s c o n s u e l o , y n o s c o m p l a -
c e r í a m o s , en f e l i c i t a r a i a m a r i n a d e 
los E s t a r i o s U n i d o s " . 
E X C E P C I O N A L I M P O R T A N C I A D E 
L A A L O C U C I O N OW. H A R A E L 
S U M O P O N T Í F I C E E N E L P R O X I -
M O C O N S I S T O R I O S E C R E T O 
R O M A , D i c . 3 . 
r o n . c o n o b j e t o de e v i t a r q u e l a s b r i d a d 
a u t o r i d a d e s m i l i t a r e s l o s e n c a r c e l a -
r a n A c a u s a rie l a s i r r e g u l a r i d a d e s 
d e s c u b i e r t a s e n es te M u n i c i p i o . 
E s p á r a s e q u e e n 1? a l o c u c i ó n q u e 
hag<s el P a p a P i ó X I en e l c o n s i s t o -
r i o s e c r e t o q u e h a de c e l e b M r s e 4 ¡ 
2 0 d e D i c i e m b r e r s c a p i t u l a \ L ^ot 
a c o n t e c i m i e n t o s o c u r r i d o s d e s d e e l 
m i e n t o de l a s c o n d i c i o n e s de s a l u - ú l t i m o C o n s i s t o r i o , t r a t a r á d e l a r e -
c i e n t e v i s i t a d e l o s s o b e r a n o s e s p a -
D I A R I O D E LA M A R I N A 
t i e n e l o s o p e r a r i o s d e s u s 
o b r a s d e a m p l i a c i ó n a s e g u -
r a d o s e n L A F E D E R A L . 
P R O C E S A M I E N T O D E D O N 
S A N T I A G O A L B A 
V A L L A D O L I D . d i c i e m b r e 3 . 
E l j u z g a d o de e s t a c a p i t a l h a d í c -
| t a í d o a u t o de p r o c e s a m i e n t o c o n t r a 
i e l e x - m l n i s t r o d o n S a n t i a g o A l b a p o r 
f a l s e d a d y e s t a f a . 
L O S R E Y E S E X B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , d i c i e m b r e 3. 
• E n lo s t e r r e n o s d e l a E x p o s i c i ó n 1 c a l l e s de l a c i u d a d f u e r o n a r r o j a d a s 
e l y e r n o d e l s e ñ o r R e v 
B O L S A D F M A D R I D 
E l p u e b l o , a d e m á s . d e l a s a u t o r i - r a l o a l l í c o n s i n i e s t r a i n t e n c i ó n p o r 
d a d e s , a c u d i ó e n m a s a a r e c i b i r l o s 
a l a e s t a c i ó n . 
E l r e c i b i m i e n t o q u e se l e s t r i b u -
t ó f u é g r a n d i o s o . L o s v i r a s y l o s 
a p l a u s o s se s u c e d í a n s i n d e s c a n s o . 
F u ¿ p r e s i d i d o e l r e c i b i m i e n t o p o r 
el m a y o r de los e n t u s i a s m o s . 
A l p a s o d e loe M o n a r c a s p o r l a s 
E n t r e l a * m e d i d a s de s a l u b r l d o r i 
p o r q u e se a b o g ó en l a c o n f e r e n c i a 
f i g u r a n « n é r g i c a s c a m p a ñ a s e n c a -
d a u n o de los p a í s e s c o n t r a l a » e n -
f e r m e r i a r i e s s o c i a l e s , y l a d e r o g a -
c i ó n de a q u e l l a s l e y e s q u e r e g l a m e n -
t a n l a p r o s t i t u c i ó n e n l o s p a í s e s 
d o n d e s u b s i s t a e s t » s i s t e m a . a p r > -
S e c r e e q u e e l p e t a r d o f u é c o l ó - b a c i 6 n 0 ma-vor v í g o r i z a c l ó n de le -
y e s r e p r i m i e n d o l a t r a t a de b l a n i - * ? 
y m a y o r a t e n c i ó n a l a p r e v e n c i ó n 
d e l a s e n f e r m e d a d e s p r o p a g a d a s p o r 
a g e n t e s i n f e c c i o s o s , a c u y o í i n s e 
p r o p u s o q u e s e i m p i d i l a e n t r a d a 
d e t o d o s a q u e l l o s i n m i g r a n t e s q u e 
p a d e z c a n t r a c o m a . 
U N P E T A R D O 
C A M B A D O S ; d i c i e m b r e . r 
H a e s t a l l a d o u n p e t a r d o e n l a c a 
s a de d o n F z e q u i e l R e y . 
M A D R I D , d i c i e m b r e S. 
C o t i z a c i o n e s : 
L o a f r a n c o s a 4 1 . 5 0 
L a s l i b r a s a 3 3 . 3 0 . 
L o s d o l l a r s a 7 . S 8 . M A S C A B L E S E N L A P A G . 1 6 
ñ o l e s y d a r á a c o n o e e r l a f e c h a d e l 
! p r ó x i m o c o n c i l i o e c u m é n i c o q u e s e 
r e u n i r á en R o m a , a s i s t i e n d o a é l 
2.<>00 a r z o b i s p o s p r o c e d e n t e s d*-
m d ^ s l a s p a r t e s d e l m u n d o c o n e l 
i o b j e t o d e p r o s e g u i r l a s t a r e a s d e l 
C o n c i l i o , s u s p e n d i d a s en I S T ^ a 
c o n s e c u e n c i a d e l a G u e r r a F r a n c o -
P r u s i o n a . 
M o n s e ñ o r A u r e l i o n ? l ] i . D i r e c t o r 
: G e n e r a l d e l M u s e o V a t i c a n o y d o 
i g r a n f a m a c o m o l a t i n i s t a , y M o n s e -
I ñ o r C á c e l a D o m i n i n i , C h a m b e l á n 
¡ p r i v a d o d e l P a p a , s o n m e n c i o n a d o s 
.•• m o c a r d - n a l ^ s p r o b a b l e s entrr> lo^ 
• p r e l a d o s q u e r e c i b i r á n e l c a p e l o d u -
] r a n t e el p r ó x i m o c o n s i s t o r i o . S e g ú n 
j " L a T r i b u n a " M o n ^ ñ o - D o m i n i n i 
s e r á n o n j r a d o s i m u l t á n e a m e n t e ' 
[ A r z o b i s p o de T u r l n . 
_ > Í G Í N Á C A T O R C E l í l A K Í Ü ü h L A M A K Í I N A U i a e m b T B 4 d e 1 9 2 3 A Ñ O X C 1 
Ferguson y Romping Mary Compiten Hoy en Oriental Park 
Navanetey Arnedillo Llegaron Ayer Para el Cuadro del N. Frontón 
T R A T E M O S D E 4 í , C 0 . . . S E P U E D E D E C I ^ Ü E ^ E Z ^ 0 1 0 g a n o f o o m i e n a u e n d m í e s e n t r e e l p i t c h e r r y a n y e l c a i c h e r ^ 
A M A L L A G A R A Y Y G U T I E R R E Z 
A c a o o d e l e e r e n e l "Ne^v l o r k t a s o e s o n e e l j u e z n o d e t e r m i n ó . „ ^ 
T i m e s " q u e u n a s e ñ o r a h a s i d o c o n - ; iu>du q u e e v i t a r a a l o s v í c i n o s r o n -
d o n a d a a s u f r i r c i n c o d í a s do e n - t i m i a r o y e n d o a l o s s o s o n t a p e r r o s , £ 1 h o m b r e f l y e s t a b a e n d e m o n i a d o , b a r r i e n d o c o n t o d o l o q u e s e 
r - r c e i a m i c n t o a i n o q u e r e r p a s a r E s t o s s i , n , o n l a d r a n . ) » , p a r a e n l a c a n c h a . _ U n z u e t a y L o r e n z o n o r e a l i z a r o n g r a n d e s 
e l 1 6 , A b e n e f i c i o d e l o s P E R D I E R O N E L J U E G O D E A Y E R 
C A N A R I O S I S C 0 R E D E 3 p 0 R ! 
e s f u e r z o s p a r a s a l i r p o r l a , j u i e r t £ g r a n d e . 
u n a m u l t a d e }f!2ó i m p u e s t a p o r e l J e s o s<m c h a m p i o n » l a d r a d o r e s d e l 
j u e i d e E n g r l e w o o d , N e w J e r s e y . ! E s t a d o d e N e w J e r s e y , m i e n t r a s s u 
H a s t a a q u í e l c a s o n o t i e n e n a - . a m a ( a m p i e l a s e n t é K i ' , i m p u e s t a , 
• l a d e p a r t i c u l a r , u n a m u j e r e n c a r - N a d a d e c M r a ñ o t i e n 3 q u e a o s l a s 
c e l a d a n o es n a d a d e l o t r o j u e v e s , h o r a s l o s ' . o c i n o s d e l '« . i zar , J r r i t a -
P e r o l o q u e s í l o t i e n e e s e l m o t i v o d o s p o r l a « - i n g u l a r p a r s i m o n i a d e l 
d e e s e e n c a r c e l a m i e n í o . R e s u l t a q u e j u e z , y m á s q u e nad.-i p t r - e l c o n -
l i s e ñ o r a H e l e n D o ' f es p o s e e d o r a c i e r t o d e l o s s e s e n t a e h a m p i o n s , h a - «1 enorme c u a d r o de á o n > r i g ü e í A r t i a . nidos el p a r de a s e s de l a pe lota t r a s a -
' el p o p u l a r p á d r é ' de los" int^hd-entes. . U á n t i c a . ^ 
E n ' el • p r i m e r p a r t i á o : ' 'de l á n o c h e , ! • \ V - Cr. P . 
e l de c o r t i n a s a r r i b a , se d i ó el e spec- i ' —! 
tácuto de u n a ' parejrf' que"1 d e r r o t a b a f á - j P R O G R A M A O F I C X A I i P A R A I i A 
b f l m e n t é a o t r a sobre el f ino g r i s del | P U N C I O N D E H O Y M A R T E S 4 
a s f a l t o . U n z u e t a y L o r e n z o fueron los I D E E Z C I E M B R E D E 1923, A 
L u n e s , d í a de S a n C r i s p l n , el; d é á l g o niA? .el ouadru de don Migue l , que 
a y e r . ' dedicado a l 1 descanso por" los y a e s taba m á s que f u e r t e . L o s d'js 
s h o e a n á k e r s , y a d i v e r t i r s e , a p a s e a r e v i a j e r o s del " E s p a g n e " se e n c u e n t r a n 
ir a l ' N u e v o F r o n t ó n a j u g a r q u i n i e l a s en l a s m e j o r e s c ó n d i c i o n e s de s a l u d y 
y par t idos , a poner los m a n t e e « « o « so- • con enormes deseos de c o m e n z i r a 
bre l a s c e s t a s de los a s e s que i n t e g r a n , p a m p l o n e a r cuanto a n t e s . Sean b ienve-
d e ¡ 0 0 p e r r o s , e h a m p i o n s l a d r a r l o - V a n l i n c h a d o a t o d o s l o * p e r r o s y 11-
l e s ! l o s q u e c o m p r ó p a g á n d o l o s a ' b r ú d o s e e n e s a f o r m a d e l i n a r t i -
a i l o s p r e c i o s p o r s u s g r a n d e s o n - rii» d e s u s l a d r i d o s . 
d i c i o n e s o r a t o r i a s . Y l o s s e s e n t a j 
c a n e s l o s t e n í a e n u n a m i s m a pe-1 ÜM f a n á t i c o m e h a c IH s i g u i e n t e 
r r e r a f o r m a n d o u n a o r q u e s t a , d í u ¡ p i v g u n i a d e s d e e l s l m p . V i c o p u e b l o 
y n o c h e , e s p e c i a l m e n t e p o r l a n o - ¡ .de S a n t a Cvnz d e l o s P i n o s : " S i u n 
c h e , q u e n o h a b í a b a n d a d e m ú s i - j b a t m a n b a t e a d e f l y , p e r o é s t e no" 
IM c h i n a q u e l e s h i c i e r a n a d a . L o s ' l l e g a a l g u a n t e ( e l f l y ) d e l f i e l d e r 
v e r i n o s se q u e j a r o n a l a l c a l d e , a l i y s a l t a p a r a d e s p u é s c a e r n u e v a -
j e f e d e p o l i c í a , a l c u r a , a l b o t i c a - j m e n t e e n e l g u a n t e , s i n h a b e r t o c a -
r i o , a l b a r b e r o , a l p e ó n c a m i n e r o ; ; d o m á s o b j e t o q u e el m i s m o g u a n t e , 
e n f i n , n o q u e d ó u n n a u t o r i d a d e n ; ¿ E s o u t d i c h o b a t e a d o r ? " T e n g o 
E u g l e w o o d , u n a p e r s o n a q u e p u d i e - i q u e d e c i r l e a l f a n á t i c o c r u r e ñ o q u e 
r a e j e r c e r a l g u n a i n f l u e n c i a s o b r e j e s m á s d i f í c i l d e l o q u e a s i t n p l e 
1:Í s e ñ o r a H e l e n D o r f , q u e n o j f u e r a ! A i s t a p a r e c e , r e s p o n d e r a s u p r e g u n -
m o l e s t a d a p o r l o s a t r i b u l a d o s v e c i - t a d e m a n e r a c a t e g ó r i c a . E n p r i m e r 
n o s a q u i e n e s e l r e c o r d , d e l o s l a - t é i - m i n o n o h e e n c o n t r a d o e n t o d a l a 
U n buen f e s t i v a l se h a de c e l e b r a r 
en A l m e n d a r e s P a r k e l p r ó x i m o d í a 16, 
I que es domingo, en benef ic io de l a So-
: c l edad de B e n e f i c e n c i a C a n a r i a . 
U n a copa s e r á d i s c u t i d a e s a tarde , 
: bel lo trofeo donado por l a c a s a "Pe -
m a r t í n " , es d e c i r por l a c a s a S a n t a m a -
, r í a , que r e p r e s e n t a todos los produc tos 
de l a c a s a P e m a r t t n . E s a copa s e r á 
1 e x p u e s t a en l a s p r i n c i p a l e s v i d r i e r a s de 
| l a H a b a n a a n t e s de l l e v a r s e a efecto 
el f e s t i v a l p r o - c a n a r i o . 
T a lo s a b e n los a f i c ionados a l foot 
b a l l y los que q u i e r a n , de e sa m a n e r a 
ga lante , e n g r o s a r los fondos de l a a l -
t r u i s t a soc iedad de B e n e f i c e n c i a C a -
J i m é n e z r e a l i z ó u n a m a g n í f i c a c o g i d a c o n u n a l í n e a d e E d d y B r o w n 
c o n t r e s h o m b r e s e n b a s e s . — T h c m a s r e a l i z ó o t r o m a g n í f i c o e n -
g a r c e c o n u n a t o l e t a d a d e l m i s m o b a t e a d o r e n l a s é p t i m a e n -
t r a d a . 
y con el q u o r u m completo , L a r g o - B r o w n 
d i s p a r a u n a l i n e a t r e m e n d a que se in -
c r u s t a en las manos de " P a ' a Jorobá"* 
a quien con e l I m p u l s o que l l e v a b a la 
a d e j a r l o I r t i rando el l i m o n c i - í s f ^ n d e le hace d a r media , pero r á -
v e r s i se compone, que s i no lo p idamente r e c o b r a l a e c u a n i m i d a d el 
E l p i t c h e r R y a n del " H a b a n a " p a -
rece que no es l anzador de p i s t a hú-» 
m e d a . P a r e c e t a m b i é n que no lo es de 
c a m p o seco, pero - m i e n t r a s tanto v a -
m o s 
to s 
n a r i a . l a que merece el c a l o r y apoyo | a p a s e a r en u n s i d e - c a r los dtas que 
hace me parece que lo v a n a m a n d a r I f ie lder y d á n d o s e cuenta la s i t u a c i ó n 
A L A S 3:00 P . M . 
P R I M E R P A P T I D O A 30 T A N T O S : 
ganadores , los que se i r a j e a r o n : d e r c o l o ' r 
a z u l en s u s ropas exter iores , q ü e en 
l a s i n t e r i o r e s no i n t e n t ó a v e r t g u f í r l o . i 
De b lanco a p a r e c i e r o n A g u i a f ' y ' C a z a - , O r t í e y C a z á l i s U I , b l a n c o s 
l i s I I I , e n t a b l á n d o s e un duelo entre ! c o n t r a 
los de lanteros en los tantos i n i c i a l e s , i A g u l a r y G o e n a g a , azu le s 
pero m u y pronto U n z u e t a y L o r e n z o co- I A s a c a r a m b o s de lanteros del 91|2 
m e n z á r o n a b r i r ' ImM-ha' y a- rtista^itiar-' P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
de todas l a s a l m a s b u e n a s 
M A Ñ A N A H A B A N A Y A L -
A L M E N D A R E S A L A S 3 P . M . 
d r i d o s t e n í a f u e r a d e r a z ó n . 
E l a y u n t a i n l o n t o t u v o q u e a p r o -
b a r u n a l e y d o n d e se, p r o h i b e ter 
IWM p e r r o s e h a m p i o n s l a d r a d o r e s 
i l o n f i o d e l ' t é r m i n o m ú n i c i p a l q u e 
r e g l a d e l b a s e b a l l u n c a s o d o n d e 
l a p e l o t a se h a l l e s a l t a n d o s o b r e e j 
g u a n t e . P e r o a m í m o p a r o o e q u e 
lo p r i m e r o q u e h a y q u e h a c e r es' 
e s p e r a r a q u e l a p e l o t a se a q u i e t e , 
m o l e s t e n c o n s u s s i n f o n í a s a l t r a n - ' y l o s h o m b r e s q u e s e e n c u e n t r e n 
q u i l o v e c i n d a r i o d e E n £ j V w o o d . E s - ' e n b a s e ( s i l o s h a y ) e s t á n p n l a 
t o f u é e n A g o s t o 3 , o r d e n á n d o s e l e 1 o b l i g a c i ó n d e e s p e r a r , de n o i m p a -
» l a s e ñ o r a H e l e n q u e h i c i e r a d e s a - 1 c i c n t a r s e , h a s t a q u e l a p e l o t a q u e -
p a r o c e r s u c u a d r a c a n i n a . E s t á b u e - ! d e c o m p l e t a m e n t e e n e l g u a n t e s i n 
n a s - e ñ o r a , u n a s p o r t i v a d e s e n f r e ? j m o v i m i e n t o a l g u n o . E n t o n c e s p u e d e 
n a d a , r e h u s ó c u m p l i r l a o r d e n d e l 1 t e n e r l a s e g u r i d a d m i c o m u n i c a n t e 
se de s u s c o n t r a r i o s , se e c h a r o n los 
brazos sobre el h o m b r o y ra c a n t a K so-
b e r a n a s se h a dicho, a b u s c a r la s o m -
b r a p r o t a c t d r a de u n a p o m a r a d a y a 
r e i r s e de los peces de c o l o r e s . 
A s i f u ó la f i e s t a p a r a los vencedo-
res , los que d e j a r o n é n 13 m i s e r o s t a n -
tos a Aguir tr y C a z a l i s I I I . ' L o s tene-
dores de boletos se o l ieron ía super io -
r i d a d de los g a n a d o r e s pues r e c a r g a -
ron l a maho sobre el papel a z u l en 
doble p r o p ó r c i ó r f ' c a s i ' a la ele ' Ids b l a n -
cos , ' .: 1 
G O M E Z L O K I Z O T O D O 
'Muy pocas veces he' v i s to j u g a r a 
G ó m e z t a n efect ivo , t a n desesperado 
por g a n a r como a n o c h e . E s t e H o m b r e 
F l y , el que" mAs alto b r i n c a en l a C a -
I i a r r u s c a i n ; C a z á l i z m e n o r ; M a r t i n ; 
M a r c e l i n o ; G u t i é r r e z y Q6mez 
S E d U N b o P A R T I D O A 30 T A N T O S 
M l l l á n y M a r t i n , b lancos 
• c o n t r a 
I i a r m s c a i n y A n s o l a » azu le s 
A saca í - a m h o s de lanteros del 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A fi T A N T O S 
U n z u e t a : I ^ a r r i n a g a ; J u a r i s t i ; 
M a l l a g a r a y ; I iorenzo y T a b e m i l l a 
L O S P A G O S D E A \ E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S -
U N Z U E T A Y L O R E N Z O 
boletos . 
L o s b lancos e r a n A g u i a r y 
a l c a l d e , t e n i e n d o é s t e q u e d a r p a r -
te a l j u e z a i n s t a n c i a s d e l o s v e c i -
n o s , y e l r e p r e s e n t a n t e d e l a l e y l a 
c o n d o n ó a p a g a r u n a m u l t a d e $ 2 5 , 
m u l t a , q u e n o q u i s o h a c e r e f e o t i v a 
••I a m a d e l o s p e r r o s , d i c i é n d o l o a l 
j u e z q u e p o r " p r i n c i p i o s " , p r e f e r í a 
p a s a r io< d / a s e n a r r ^ o a p a g a í 
l a m u l t a a u e c o n s i d e r a b a i n j u s t a . 
E n l i - . l a do t a ] t o r q u e r h ' d H e l e n f u é 
m a n d a d a a l a c á r c e l , d ' ü d e s e e n -
c u e n d a « i r v . o n d o l o s c i n c o d í a s d e 
) . v i - i ó n . P e r o l o m á s g r a c i o s o d e l 
de m a n e r a p i r a m i d a l , d e s c a c h a r r a n t e , 
no h a b l a pe lota d i f í c i l p a r a "61, lo c u -
b r í a todo y lo b a r r í a todo con s u po-
q u e e l h o m b r e d e l f l y h a s i d o o u t , | deroso es fuerzo , donde q u i e r a se en-
y . o s q u e e s t é n o c u p a n d o b a s e s COntral3a l a cu.charil del ¿ e n * r G ó m e z i 
, . ' , , ' r e c o g i e n d o l a s e ñ o r i t a d é P a m p l o n a ; 
I . u e d e n c o r r e r , d e s p u é s d e p i s a r l a ! tan b ]anca y tan re(3ondita. 
a l m o h a d a " r e s p e c t i v a " s i a s í l o d e - D e s p u é s de l l e g a r los b lancos ( J u a -
s o n a de l a pe lota v a s c a , j u g ó anoche ¡ m ; se quedaron en U tantos y l l e v a - f 
b a n 66 boletos que se h u b i e r a n pagado ; 
a 14 .70 . 
L o s t a n s e s t á n d e s e o s o s d e 
v e r n i e v a m e n t e a l o s v i e j o s 
rivales l i b r a r s u s f e r o c e s e n -
c u e n t r e r s s o b r e e l v e r d e c é s -
p e d d e A l m e n d a r e s P a r k . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , e s e l d í a 
s e ñ a l a d o p a r a e l l o ; H a b a n a 
y A l i r . e n d a i e s c o n t e n d e r á n 
e n u n a l u c h a s i n i g u a l . 
S e r á u n d í a e s e d e m a ñ a n a , 
$ 3 » V / V 5 i m i é r r o J e s , e n q u e h a y q u e i r 
m u y t e m p r a n o p a r a n o h a l l a r 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e A l -
m e n d a r e s P a r k . 
L l e v a b a n "05 ; 
C a z á l i z 
s e a n o s e l o m a n d a e l c o a c h , s i 
e s q u e n o t i e n e n v o l u n t a d s u f i c i e n -
te p a r a d e c i d i r e n e s e e x t r e i r ' » . 
R e s u l t a d i s t i n t o s i ' u n b a t e a d o r , 
o c o r r e d o r , l l e g a p r i m e r o a u n a 
b a s e a n t e s q u e l a b o l a s e a q u i e t e 
e n e l g u a n t e d e l q u e l a s i r v e . E n 
e s e c a s o e s " s a f e " . 
G u i l l e r m o P l . 
P r i m e r a Q u i n v e í a 
C A S A L I Z m e n o r 
G u t i é r r e z 3 
G ó m e z 5 
L a r r u s c a i n 2 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T 0 R 
P R I M E R A C A R R E R A ( N o g a n a d o r e s ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S A Ñ O S V M A S . — 5 1,3 P a r l o n e s . P r e m i o $600 
rifiti y G ó m e z ) a l c a r t ó n 16, les f u é 
t a r e a de poco cuidado a l c a n z a r e l c a -
m a r ó n codic iado, el 30. L o s oponen-
tes de e s t a p a r e j a lo e r a n M a l l a g a r a y | M a r t í n 
y G u t i é r r e z , con c a m i s a s a z u l e s . G u - C A Z A L I S M E N O R 
t i é r r e z t r a f ó de r e a n i m a r el par t ido en | M á r c e l i n ó . . . . . . 
s u f a v o r V a r i a s veces s i n c o n s é g u i r l o , |-- V • • • • 
no pudo I g u a l a r , que M a l l a g a r a y no 
e s t a b a p a r a t a l e s cosas , y a s í f u é que 
con u n a p i f i a de G u t i é r r e z y u n a co-
l o c a d a de G ó m e z se d i ó por t e r m i n a -
do er.é segundo p a r t i d ó , el ' e s te lar , en 
f a v o r de J u a r i s t i y G ó m e z ; s o b r é to-
do en f a v o r de este ú l t i m o que j u g ó 
H U G G I N S E S T A D I S P U E S T O 
$ 4 . 1 1 A R E F O R Z A R E N T O D O L O 
P O S I B L E L A S F I L A S D E S ü 
V I C T O R I O S A N O V E N A 
N E W Y O R K , D i c i e m b r e 3 . 
j u e g u e e l "Habana"' . 
U n p i t c h e r que le d é la base por 
bo las a un bateador que es t a n poco 
e scrupu loso como P e t t y , que le t i r a a 
c u a l q u i e r bola mediamente I bueno y 
que de p a s c u a s a S a n J u a n l o g r a l e-
p a r l e a l a pe lota crvn el bate, pues por 
r e g l a p e n e r a l sa le s i e m p r e ponchado, 
no merece , que los panaderos se l e v a n -
ten a las c u a t r o de l a m a d r u g a d a p a r a 
h a c e r el- pan que h a de c o m e r . S i yo 
f u e r a m a n a g e r del ' . 'Hahana". lo p r i m e -
r a que h a c í a e r a l l e v a r m e de a s i s t e n t e 
a H o r a c i o A l o n s o , .para que 1« cogie-
r a l a s s.eña.s a los contrar io^, y d e s p u é s 
c a s t i g a b a a R y a n y a B i s c h o f f dos d í a s 
r^^uidcrj. a no prob;1-" bocado .uRi ino y 
s í n u y b u e n a s d ó s ' s . c erebr in . '^ qu* 
.m'-K.ha f a l t a les bjMgA i ues s i u n ) de-
rnoí- tró tener cabeza de m a r f i l en la 
ju.v;-.da que hemos dejarlo s^Aalada, M 
ocr-> no lo h a d-j:'.»!) á l r i t a t irando l a 
bola a s e g u n d a bas.' a el m o n u ivo qr.e 
el ú m p i r e le c o n u i b a a un bat i i".'».' lu 
< u.- n a bMa m a h i . 
E s o s dos gran-b'S " p r l v i n g " le la ba -
t e r í a yankee c o s t ó el juepo los ro-
j ">.': nyeiS P o r alw'? p r r e c i d o no d i ó el 
c ' r o d í a nueve 't!rv>s r.l "M.ir innao' ' e» 
¡ i ' icher L e v i s ; ne'D bueno, n - v: i :r s 
a l e r a a enumera' - l a s mar?" l a d a s ".4o 
"l: ;cho R o j o " p-m.U' ello r •-í i m a - j los f l e lders para hacer cuanto puedai 
p i s a en segrunda y r e a l i z a , un doble p l » 
s i n a s i s t e n c i a que f u é a l g o a s í como' 
u n a n e g a c i ó n p o l i c i a c a p a r a celebrar1 
el afto nuevo -de los ch inos , pue.s s i 
ese "cohete" l l ega a d i s p a r a r luego h u . 
b l e r a habido que o í r el paquete . Ins-
tando D r e a s e n a l bat, B r a n n o m se l a n -
«6 a l robo do s e g u n d a en el momento 
que V a l e n t í n c o n t a b a l a c u a r t a b o l á i 
m a l a a l bateador, pero parece que V a -
l e n t í n lo dijo m u y baj i to y no lo o y ó 
"Dicho R o j o " , quien t ir6 a segunda y_ 
entonces D o n B r o w n que e s t a b a en ter^l 
c e r a c o m e t i ó u n a n u e v a m a r f i l a d a co-i 
rr iendo con l a pelota en el cuadro , pe«í 
ro a este le s a l i ó bien l a j u g a d a por--; 
que J i m é n e z , a quien t o d a v í a p a r e c í 
no BC le h a b í a pasado el m a l ra lo que 
le hizo p a s a r E d d y B r o w n , t i r ó m u y 
a l t ó y no pudo s a c a r 'el out del a tre -
vido c o r r e d o r . A s í se hizo la t e r r e r a ; 
a n o t a c i ó n , que f u é la t'iltima del jueJ" 
go. 
B U E N A L A B O R D E H Q U E 
Adol fo L u q u e t r a b a j ó m u y bien d u ^ 
rante los oin(*o i n n l n g s que e s tuvo tra-* 
b a j a n d o . B i e n es verdad que J i m é n e s 
le r o b ó un hit a E d d y y luego T h o m a s 
i M r o en l a s é p t i m a e n t r a d a que . l le-
i vaba todas l a s I n t e n c i ó n ' s de una pe-'. 
| Hcu la c u a d r a n g u l a r , pero p a r a eso sofl» 
Ttoo. BtoB. T>r'.(x 






5 .42 | 
5 .87 I 
4 .36 ' 
4.11 
4 .78 
por los c u a t r o . 
S e g u n d o P a r l í d o 
B L A N C O S 
J t ' A R I S T l Y G O M É Z . 
bo le tos . 
L o s a z u l e s e r a n M a l l a g a r a y y G u t i é -
r r e z ; se q u e d a r o n en 24 tantos y l i e -
$ 3 . 2 6 
L l e v a b a n . 125 
L L E G O E L M A E S T R O Y A R N E D I L L O 
v a b a n 93 boletos que se h u b i e r a n p a -
gado a ? 4 . 2 8 . • , • 
L A C U A D R A 
C A B A L L O S 
D E C O E L U C E F O R M I D A B L E 
P e s o O B S E R V A C I O N E S 
P l e n t y c o o s . . . . . . . . 112 
R a c h a e l D . , . . . . 109 
C a n s a r 115 
B i s t o u r i 115 
D o r i e n n e . . 112 
T a m b i é n c o r r e r á n : K a y C , 115; G » y D e c e l v e r , 112; L a d y B r e t e n h a m , 109. 
I n Doubt , 112 y G l o r y of the Seas , 109. 
C a l l a b a n lo l l e v a r á a l a v i c t o r i a . 
P u e d e d a r m u c h o que h a c e r . 
¿ I m i t a r á a s u t o c a y o ? 
E s t á algo a m e l l a d a . 
E j e m p l a r c a n a d i e n s e . 
S E G U N D A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
T A R A E J E M P L A R E S D E D O S A Ñ O S . — C I N C O P U R L O N E S . — P r e m i o $600 
K U P I Y A T E R M I N O P 2 2 N S U A N T E R I O R 
A B A L L O S P e s o O B S E R V A C I O N E S 
X u f l y a 110 
C i i n g i n g V i n e . . 108 
P a w n b r o k e r 109 
A n c e s t r e s s 101 
L I b y a n Q u e e h 93 
T a m b i é n c o r r e r á n : C u r l e y , 95; M r s . O a r d n e r , 108; R e d M i l i , 103; 
gr l f t , 109; J o S J o h n s o n , 103; G o l d Lefcf, 106 y B u b , 98 . 
E l m e j o r de u n grupo de p e n c o s . 
T i e n e a l g u n a s probabi l i f iades . 
E s t e garro tero es p a s a b l e . 
E s e j e m p l a r de m á s d i s t a n c i a . 
P u e d e dar l a s o r p r e s a . 
S i l v e r -
T E R C E R A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S A Ñ O S Y M A S . — 5 112 P u r l o n e s . — P r e m i o $700 
K O Y P U E D E A C O R D A R S E D E L A D U L C E A L I C I A 
C A B A L L O S P e s o O B S E R V A C I O N E S 
E n el v a p o r " E s p a g n e " l l e g a r o n a y e r | í i e g u n d a Q u i n i e l a 
tarde los conocidos p e l o t a r i s N i c a s i o j M 1 L I _ A N 
R i n c ó n ( N a v a r r e t e ) y -^nediUrv. Am-r i 
bos proceden de B a r c e l o n a donde d e j a - ; 
ron a B e n i t í n s i n poder e m b a r c a r por ! 
h a b e r l e entrado u n gr ipazo en los d í a s 
que se p r e p a r a a s a l i r , pero pronto | 
s e p o n d r á en c a m i n o . 
C o n e s t e re fuerzo del m a e s t r o N a - , 
v a r r e t e , e l que teje ondas s o b r e - e l a s - ! 
fa l to , y de A r n e d i l l o , se c o m p o n d r á 1 
$ 4 . 3 1 
Ttoo. B T M . L T A O . 
L a f r i n a g a . . . . . . . . 1 169 $ 3 .52 
O r t I z . \ 1 • 144 4 . 1 3 
G o e n a g a . . . . . . . . v'. 2 142 4.19 
M I E L A N . 6 138 4.31 
T a b e r n í l l a f 2 . 60 9 .93 
V e g a . . . . ' 4 48, 12.41 
N O T I C I A S M U Y I N T E R E S A N T E S D E O R I E N T A L P A R K 
B e n B o l t . 102 
G l o o m . -. • • . . . . 111 
H u t t ó n t r o p e 112 
S t a c y A d a m s 113 
G l o n l e v l t . . 113 
T a m ' J é n c o r r e r á n : A V h l s p e r l p g , 112 
C o l . P a t , 99; K e n t m e r e , 100 y Kende. l 
E n G e n t u c k y h a corr ido m u y b i e n . 
L a que h a y qu© d e r r o t a r . 
V e l o z , y a d e m á s , t e r m i n a b i e n . 
P r i m e r a s a l i d a . P e l i g r o s o . ' 
No a n d a r á k' jos a l f i n a l . 
S t . J u s t , 103; P o u l AVeather, 106; 
105. 
C U A R T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 2 A « O S . — C l í C O P U R L O N E S , — P R E M I O $600 .00 
L A V E L O C I D A D S U P R E 2 C E S D E D I X O N ' S P R I D E 
O B S E R V A C I O N E S C A B A L L O S P e s o 
D l x o n ' s P r i d © 106 
D a m a g e . . . . .'. 1*1 
G u a j l r ó • • • 101 
T a m b i é n c o r r e r á n : B u t i S a w , 109 
t i l l a , 106. 
A l a t e r c e r a v a l a v e n c i d a . 
P u d i e r a v e n c e r a l a n t e r i o r . 
M r . S w a n cree en é l . 
A p r l l . 101; B o t t S t r o p s . 110 y C a s -
Q U I N T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
P E R O U S O N L U O E B I E N E."T E S T A D I P I C I L C A R R E R A 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A f t O S Y M A S . — M i l l a y 70 Y a r d a s . P r e m i o $909. 
C A B A L L O S P e s o O B S E R V A C I O N E S 
F e r g u s o n . 103 V e n c i ó en s u s dos ú l t i m a s . 
R o m p i n g M a r y . / • • 95 H i j a de V e n T r o m p y ¡ b u e n a ! 
B l a n c h e M a c . . . i . . -. • •• . . . . 102 No h a y que t i r a r l a a u n l a d o . 
T a m b i é n c o r r e r á n : J e l H s o n , 97; B y J l m i n y , 103 y R a v e n s w o o d , 100. 
S E X T A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ) 
L A S C U A D R A S V I C T O R I O S A S 
R E C O R D S D E L O S J O C K E Y S 
P a r a l a f i e s t a h í p i c a de hoy m a r t e s 
h a c o m b i n a d o l a d i r e c c l ó n de O r i e n t a l 
P a r k , el m e j o r p r o g r a m a ofrec ido des-
de que se i n i c i ó l a t e m p o r a d a a c t u a l , 
f i g u r a n d o no solo ex tensos "fields", 
s ino t a m b i é n abundante c a l i d a d en los 
contend ien te s que I r á n a l pos t en c a -
d a uno de l o s s e i s eventos 'que lo c o m -
p o n e n . L a s l i g e r a s l l o v i z n a s c a í d a s d u -
r a n t e el medio d í a de a y e r en n a d a 
a f e c t a r o n el piso, que e s t a r á en m a g -
n í f i c a s cond ic iones e s ta t a r d e . 
E l p la to f u e r t e en el a t r a c t ' v o e i n -
t ere sante p r g o r a m a de hoy, es el h a n -
d lcap p a r a e j e m p l a r e s de t r e s a ñ o s o 
m á s , a m i l l a y s e t e n t a y a r d a s , con . p r e -
mio de $900. S e r á d i scut ido por s e i s 
buenos c a n d i d a t o s , entre ios que h a r á 
s u debut l a m u y y a r i s t o c r á t i c a R o m -
p i n g M a r y , a d q u i r i d a hace p.oco d e . E d -
w a r d C e b r l a n p o r W l l l i a m , D o n d a s , y 
que s e g u r a m e n t e d e m o s t r a r á , como lo 
h a hecho r e p e t i d a s vece s OM los t r a c k s 
a m e r i c a n o s , l a s o b e r b i a c a l i d a d que le 
h a dado f a m a en u n .^orto l - ipsua d é 
"lempo. S u s c o n t r a r i o s s e r á n ; B l a n c h e 
Mae, B y J l m i n y , R a v e n s w o o d , J e l l l s o n 
y F e r g u s o n . y los pesos h á b i l m e n t e 
a s i g n a d o s , d a a c a d a uno l í í u a l c h a n -
ce de t r i u n f o . 
D u r a n t e el c u r s o de l a s e m a n a h í p i c a 
que hoy se I n i c i a , p o d r á n d e l e i t a r s e los 
a f i c i o n a d o s a l f a s c i n a n t e r p o r t pre -
s e n c i a n d o d i v e r s o s e v e n t o j fie ca l idad , 
como el h a n d i c a p de e s t a tarde , é l de 
m a ñ a n a m i é r c o l e s , p a r a e j e m p l a r e s de 
t r e s o m á s afios con p r e m i o de $800; 
o tro de v e n t a j a en los pesos, s e g ú n 
edad, con $800 a m i l l a y 50 y a r d a s , ^ i -
r a los de I g u a l edad; otr/> a c inco y 
medio furlomgs. p a r a los de dos a ñ o s , 
con $700, el p r ó x i m o s á b a d o , t e r m i n a n -
do con b r i l l a n t e z es ta s e m a n a , a l c l s -
"cutlrse e l domingo un p r e n d o de $1000. 
p o r loos de t r e s a ñ o s o m á s a m i l l a y 
70 y a r d a s . 
É l v i e r n e s , d í a siete, no .~c c e l e b r a r á n 
c a r r e r a s en O r i e n t a l P a r k e t n mot ivo 
de l a n l v e r s a r l d de'Sk f e c h í i u'ctuosa en 
que l a P a t r i a r inde h o m e n a j e a los h é -
roes c a í d o s . G e n e r a l A n t o n i o M a c e o y 
s u ayudante , - PtfnChito G ó m e z T o r o , 
C u a r e n t a y u n e j e m p l a r e s d e b e r á n 
l l e g a r de . u n mornento a o t r o . proce -
dentes de B a l t i m o r e , y de m a ñ a n a a p a -
sado, d e b e r á n l l e g a r t a m b i é n v a r i o s so-
b r e s a l i e n t e s j o c k e y s , que h a n m a n i f e s -
tado s u deseo de I n v e r n a r en M a r l a n a o . 
L a p e r i c i a del s t a r t e r J a m e s F . M l l -
ton»' f u é s o m e t i d a a b u e n a ' p r u e b a en 
l o s d í a s h í p i c o s y a t r a n s c u r r i d o s - en 
O r i e n t a l P a r k . S u labor h a sido a l t a -
m e r l t o r l a , t e n i é n d o s e ' en c u e n t a -PASA E J E M P L A R E S D E 3 A S t O S Y M A S . — M i l l a y D i o c l s e i s a v c . P r e m i o $600 mente 
P A R A i J ^ f l a J T ^ A ^ x - o cond lc lones de i a p i s t a y o t r a s des 
S O N M U Y C O M O D O S L O S B A R C O S I N G L E S E S 
C A B A L L O S ^ « s o O B S E R V A C I O N E S 
B r l t i s h L i n e r . . . . 107 




SI no se r a j a vence f á c i l . 
E l contendiente l ó g i c o . 
E s t á en s u m e j o r f o r m a . 
P u d i r a r e c o r d a r s u é p o c a . 
So lamente s o r p r e n d i e n d o . 
T o m a h o l 
P l a u d e l 
T a m b i é n c o r r e r á n : C a p t a l n A d a m s , 09; F i n a n c i a l R o o s t e r , 108 
105; C r u c e s , 104; O r r i s , 104; N e a p o l l t a r ¡ , 107 y H e r r ó n , l i o . 
v e n t a j a s que s u r g e n t n c o n t r a , en l o á 
p r i m e r o s d í a á d' e l a t emporada , cuado 
a u n los e j e m p l a r e s no e s t á n b a s t a n t e 
"pul idos" p a r a l a s b u e n a s a r r a n c a d s s . 
L A S C U A D R A S V I C T O R I O S A S 
E n los c u a t r o d í a s h í p i c o s y a t r a n s -
c u r r i d o s , h a distr ibuido, el J o c k e y C l u b 
l a I m p o r t a n t e s u m a de $17,600 por 
concepto de . premios , er. 're los a f o r -
F l n c a s t l e , • tunados t u r f m e n que a p a r e c e n por or-
1 den de c a t e g o r í a a c o n t i n u a c i ó n : 
H . D o u g h e r t y . . . . . . . . $1450 
E . L . F i t z g e r a l d . . . . . . . . 1300 
E . F W h l t n e y . . ... 1100 
W . R . C o e . . . . . . . . . . . . . „ 1100 
T h e o E . M u e l l e r 900 . 
E / "W. Mpore 750 
F l o r i d a S tab le . 725 
C a i m i t o S tab le 700 
H , A . C o t t o n . . 700 
A . S . E a s t m a n . . 650 
. J . A , P a r s o n s . . 600 
S B . B u r t o n i . 650 
E . J . D u n n , . 650 
M r s . J . . L . W a d e y 650 
C a r v a l l o y R u f a 650 
M . J . L a c e y 660 
J . M , P a l f n e r . , 650 
M r s . H . J . K e n n e d y . . . . 450 
L . N . : W e s t . . ' 450 
F . • N e a l • . . . . 450 
G e o r g i a S t í i b l e . . . . '450 
R E C O R D D E L O S J O C K E Y S 
' E l j o c k e y W . S m l t h , ocupa e l p u e s -
to de honor e n t r é s u s co legas d e O r l e n -
t a l Párkk por s u b u e n a labor en los 
p r i m e r o s c u a t r o d í a s del a c t u a l m i t i n , 
d á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n ei r e c o r d de 
los g a n a d o r e s : 
•VV. ' S m l t h 4 2 2 
J . C a l l h a m 2 0 3 
G . W l l i i a m s . . . . . . . . 2 2 1 
A . P i c k e n s . . 2 1 1 
. F , . W o o d s t o c k 2 1 0 
J . R o w a n . . . . . . . . . . - 2 1 0 
H . G l i c k ". .f . . ' 2 0 0 
F . B r y s o n 1 1 3 
J . M a j e s t i c 1 0 0 
O . B e r n i a . . 1 3 2 
S . B a n k s 1 1 1 
A . T e r a r t 1 0 0 
J , . C o n n o r s . . . . . . . . . . 1 0 0 
W . L a n c e t 1 1 i 
J . P a z 1 0 0 
C . G r a c e 1 1 1 
T . B r o t h e r s 1 t i 
D A U B E R T P A R A M A N A G E R 
M l l l e r H u g g i n s » d i m i n u t o piloto de 
i í . s N e w Y O r k Y a n k e e s , C : i v . i r : o n s de 
n u n d o d e c í a - 5 » ue a u n cui'nc'.o se p r o -
pone m a ñ t e r e r s u l lne -up r.ctv.al p a r a 
l a c a m p a ñ a do 1924, e s t á d i'puesto a 
| c e r r a r toda t . -3 i . ; sacc lón qu > t i e n d a i 
r o b u s t e c e r l a a f u t i de su c n b . 
H u g g l n s m a n i f e s t ó que h a r á o f e r t a s 
p a r a c o n t r a t a r los s e r v i c i o s de U r b a n 
S h o c k e r , p i t c h e r del S t . L o u l s , s i los 
B r o w n s e s t á n d i s p u e s t o s a h a c e r a l g u -
n a t r a n s a c c i ó n , pero r e h u v ó el d e s c u -
b r i r l a í n d o l e de l a s propos ic iones que 
h a r á . H u g g l n s h a b í a vendido a S h o c k e r 
a l S a n L u i s en 1918. 
T a m b i é n r e v e l ó H u g g l n s , que h a n 
s ido pedidos los p e r m i s o s de o r d e d a n z a 
p a r a C a r i . M a y s , d ic iendo que todos 
lo s c l u b s de l a L i g a A m e r i c a n a h a b í a n 
d a d o . y a . s u c o n s e n t i m i e n t o , pero t r e s 
do los c l u b s de l a L i g a N a c i o n a l e s t a -
blecieiron r e c l a m a c i o n e s p a r a el f a m o s o 
l a n z a d o r de l a "bola s u b m a r i n a " . E s 
probable que los Y a n k e o s c i e r r e n u n a 
o p e r a c i ó n que r e s t i t u y a a M a y s a l a 
L i g a N a c i o n a l donde cree H u g g l n s que 
r e c u p e r a r á s u e f e c t i v i d a d . 
E l p i loto YankeeK que r e g r e s ó h o y a 
N e w Y o r k por p r i m e r a vez desde que 
t e r m i n ó l a S e r l e M u n d i a l , d i jo que a n -
d a buscando t a m b i é n u n buen o u t f i e l -
der que s e a b a t e a d o r de d e r e c h a . 
T R E S S T A R B O U T S E N E L 
P R O G R A M A D E L S A B A D O 
c l o c a r el a g u a en m o r t e r >. por a l e o 
e s t á en l a T e x a s L e a g u e a p e s a r de 
s u » exce lentes c e n d i c i o n e s . 
U N B U E T Í C O M I E N Z O 
L o s rojos f u e r o n los p r i m e r o s en ano-
t a r ^ a r r e r a , pues en la p r i m e r a m i r a d a 
U e r a r o n a s u senre la de la q u i n i e l a . 
J i m é n e z que f u é el p r i m e r o en ba-
tear d i ó un r o l l i n g por t e r c e r a qu.; d i ó 
un bound pnr sobre l a c a b e r a de " C h i -
qu i t i co" . D r e s s e n y m i e n t r a s RQ h i í o 
de l a pe lota el ouf ie lder Don B r o w n 
el bateador l l e g ó a s e g u n d a . P o r t u o n -
do d i ó r o l l i n g por s egunda y m i e n -
t r a s f u é out en l a I n i c i a l , " P a t a J o -
r o b á " se p o s e s i o n ó de l a t e r c e r a ; J a -
c into C a l v o d a s u p r i m e r hit por el 
r i g h t y J i m é n e z e n t r ó con gj-an ' r a ; a 
jo. en l a a c c e s o r i a , pues coa l a h u m e -
dad de a y e r se le h a b í a n abierto m á s 
l a s p i e r n a s y no c a b í a , por l a p u « r t a . 
J a c i n t o quiso e x t e n d e r s u b a t a z ) y 
c c r r l ó a s e g u n d a c r e y é n d o s o que e r a 
T c r r . l e n t e el que j u g a b a el j a r d í n de-
recho, pero a l s e r out en s e g u n d a y 
m i r a r p a r a a q u é l l u g a r se e n c o n t r ó con 
C r e s p o ,y en s u a s o m b r o no tuvo m á s 
que e l s i gu i en te comentar lo , d i r i g i é n -
dose á S c h r i e g e r : ' ' I thought Torr i :?n í e 
w a s In r l g h t f i e ld" . Y el o t r i .out del 
i n n i n g f u é de L l o y d a l batear un r >-
l l l n g a l p i t c h e r . 
Todo m a r c h ó bien h a s t a que l l e g ó el 
t e rcer acto en e l c u a l R y a n p e r d i ó la 
cabeza , y le d i ó l a base por bo las a 
P e t t y ; d e s p u é s de tan e ¿ t r a ñ > aconte -
c imiento d e b í a v e n i r un cas t igo de la 
P r o v i d e n c i a , y v i n o en f o r m a de h i t 
que d i ó D o n B r o w n y luego otro dado 
por Cooney, lo que unido a un s a o r i f i -
ce de B r a n n o m y otro de D r o - í s e . i die-
ron dos c a r r e r a s a l " M a r i a n a o " que le 
b a s t a r o n p a r a g a n a r , pues- los r o j o s 
s e quedaron con l a I n i c i a l , pues como 
e n los juegos a n t e r i o r e s g a s t a r o n g r a n 
c a n t i d a d de p ó l v o r a a h o r a parece que 
se h a n quedado s in n i n g u n a . 
por defender a s u p ^ l c í i e r . 
N a d a m á s qne un hit lo d r i n m a L u . 
que en loa c inco i n n i n g s . * 
P E T B R , 
A c u n t i m i a c i ó u el s core : 
D . B r o w n 
Cooney s s . . 
B r a n n o m l a . 
B . B r o w n c f . 
DreaaeQ 3 a . 
Schrleprer 2a . 
R . .Crespo r f . 
K r u e g e r c . . 
P e t t y p. . . 
M A R I A N A O 
if . 




T o t a h 29 7 27 15 
H A B A N A 
V C H O A. B 
S A N T O S Y A R T I G A S , H A C I E N D O 
L A S C O S A S C O M O E L L O S S A B E N 
H A N C O M B I N A D O U N A S E R I E D B 
T R E S P E L E A S D E L A S B U E N A S 
"ta l a n o t i c i a e s t á en l a I m a g i n a c i ó n 
de todos los b u e n o s f a n á t i c o s , S a n -
tos y A r t i g a s , los ú n i c o s y los m e j o -
res , los que h a n salTIdo p » e s e n t a r l a s 
m á s e s p e c t a c u l a r e s pe l eas que r e c u e r -
da en C u b a l a H i s t o r i a del Boxeo , h a n 
de I n i c i a r u n nueVo p e r í o d o de s u s 
a c t i v i d a d e s como p r o m o t o r e s , a p a r -
t i r del s á b a d o , p r e s e n t a n d o en el P a r -
que S a n t o s y A r t i g a s , o " A r e n a C o -
l ó n " , un c o n j u n t o de pe leas tan ex-
ce lente , tan h o m o g é n e o , que c u a n t o s 
h a n b u s c a d o el de ta l l e de l a s m i s m a s 
c o n f i e s a n que h a de^ s e r u n a m a g n í f i -
c a f i e s t a de p u ñ o s , u n bello a l a r d e de 
f u e r z a y d e s t r e z a , en el que c o m p l e t a -
r á n exce l en te s pe leadores . 
E l solo n o m b r e de los promotores , 
s e r í a en este caso b a s t a n t e p a r a d a r 
auge a l a pelea, y s i n embargo , a m á s 
de e s a g a r a n t í a de s i n c e r i d a d , s e r i e -
dad y buena fe, l a c a l i d a d de los h o m -
bres que t o m a r á n p a r t e en el p r o g r a m a , 
d ice e locuentemente el m é r i t o de e s a 
f i e s t a . 
" O O T A K E A S H O W E R " 
E n l a q u i n t a e n t r a d a D o n B r o w n y 
C o o n e y empezaron dando l í n e a s a l left 
y ello o b l i g ó a L u q u e a a b a n d o n a r «1 
banco y d i r i g i r s e a s u l a n z a d o r a quien 
le d i jo : "Go take a shower" , c o s a que 
no a g r a d ó m u c h o a l p i t c h e r "tempo-
rero" que se r e t i r ó t r i s t e y c a b i z b a -
jo pensando en l a s u e r t e de s u a m i g o 
F l o u r n o y . 
Ado l fo L u q u e o c u p ó el puesto de 
R y a n y d i ó en c o m p a ñ í a de V a l e n t í n 
G o n z á l e z l a base por bolas a B r a n n o m , 
J i m é n e z 2a 4 
Portuondo 3 a . . . . '4 
C a l v o c f *.. 4 
L l o y d ss 3 
T h o m a s I f . . . . 3 
W e s t l y l a . . .* . . . 2 
K n g g l i n t o n rf . l a . . 3 
B i s c h o f f c 3 
R y a n p 1 
L u q u e p 3 
G u e r r a r f 1 
T o t a l e s . . . . 30 27 8 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S ; 
M a r l a n a o 002 





S U D A R I O : 
T h r e e base hits . ' C a l v o . 
T w o base h i t s : J i m é n e z , D r e s s e n . 
S a c r l f l c e h i t s : B r a n n o m , D r e s s e n . 
S to l en b a s e s : C o o n e y . 
Double p l a y s : J i m é n e z , s i n a s i s t e n -
c i a . 
S t r u c k out s : R y a n 2, P e t t ^ 3 y L u -
que 4. 
B a s e s ' on b a l l s : R y a n 2, P e t t y 0 y 
L u q u e 3. 
D e a d b a l l s : R y a n a C r e s p o . 
T i m e i l hora , 40 m i n u t o s . 
U m p l r e s : V , G o n z á l e z ( b o r n e ) ; M a -
g r l ñ a t ( b a s e s ) . 
S c o r e r : U r b a n o F r á n q u l z . 
O b s e r v a c i o n e s H i t s a los p l t c h e r s : 
A R y a n , 6 en 4 I n n i n g s y 15 veces; 
J i m é n e z out por bola b a t e a d a . 
F R A N K C U R L E Y E S D E S C A - H A R R Y G R E B R E T U V O S U 
L I F I C A D O E N S U P E L E A C O N T I T E O E N L A P Í L E A Q U E 
G O L D B E R G 
S T ; P A U L M I N N , d i c i e m b r e 3 . 
J a k e D a ü b e r t , p r i m e r a base de l o s 
N a c i o n a l e s del C l n c l n n a t l h á rec ib ido 
l á o f e r t a del pues to de m a n a g e r de l 
C l u b de B a s e B a l l de l a A s o c i a c i ó n 
A m e r i c a n a de . S a i n t P a u l p a r a suceder 
a M l k e K e l l y . 
A s í por e jemplo , e l p r i m e r e n c u e n -
tro de l o s t r e s a diez r o u n d s de que 
c o n s t a l a f i e s ta , v e r á f r e n t e a f r e n t e 
a G e n a r o P i n o , a q u e l m u c h a c h i t o de 
C l e n f u e g o s , que g a n ó en e l S t a d l u m 
de M a r i n a l a F a j a de peso F l y , y l a 
p e r d i ó luego por exceso de peso, es-
tando a h o r a d i s p u e s t o a r e c o b r a r l a 
de l a s m a n o s de B l a c k B i l l e l a c t u a l 
c a m p e ó n . 
H a r t f o r d , C o n n . 3 . 
F r a n k C u r l e y , cjf J e r s e y C i t y , f u é des-
c a l i f i c a d o en el 4to. round de u n bout 
a 10 que c e l e b r ó a q u í e s ta noche con 
L a r r y Goldberg , de B r o o k l y n , a l no po-
d e r p r e s e n t a r s u f i c i e n t e o p o s i c i ó n a 
G o l d b e r g , quien j u g ó a su antojo con 
s u a d v e r s a r l o . C u r l e y f u é s u s t i t u i d o 
por P e t e Z l v l c . E l s u s t i t u t o tampoco 
e r a "hombre" p a r a G o l d b e r g . 
C E L E B R O C O N D O W N E Y 
E n el segundo episodio, L u i s S a r -
P 1 T T S B U R G H , d i c i embre S. 
• H a r r y G r e b l o g r ó defender e s t a ñ o c h a 
con é x i t o su t í t u l o de boxeo p a r a 1» 
d i v i s i ó n peso medio c o n t r a B r y a n D o w - , 
ney, de C o l u m b u s , Ohlo , en l a p r i m e r a 
pelea c e l e b r a d a bajo el a m p a r o de l a . 
I j y M c B r l d e , l ega l i zando lo s bouta a 
i d l í z r o u n d s con d e c i s i ó n en el E s t a d o 
— —. « I d e P e n n s y l v a m a . G r e b f u é declarado 
r o l a n d t o d d , c h a m p i o n x r r r „ l r ^ x r r r ' 
D E I N G L A T E R R A S E E N • 
F R E N T A R A C O N L O U G H R A l i m m D E R R O -
T A A R I C H A R D S C H I K A T New. Y o r k , 3 . 
R o l a n d T o d d , c h a m p i o n w e l t e r de 
d i ñ a s , el m u c h a c h o h e r ó l c o que s a l v ó 1 I n g l a t e r r a , se e n f r e n t a r á con T o m m y 
D U D A S E D E Q U E D A U B E R T A C E P T E 
E L M A N I C H E O D E L C L U B S T , P A U L 
D E L A A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
C l N C I N N A T I , d i c i embre 3 . 
V a r i o s f u n c i o n a r l o s del c lub C l n c l n -
nat l , de l a L i g a N a c i o n a l , e x p r e s a r o n 
e s ta noche s u d u d a de que J a k e D a ü -
bert acepte l a p r e s u n t a s u p o s i c i ó n ' que 
le h i c i e r o n p a r a m a n l c h e a r el c l u b de 
base ba l l S t . . P a u l de l a A s o c i a c i ó n 
A m e r i c a n a . " D a u b e r t e s t á c o n t r a t a d o 
por e l c lub de C l n c l n n a t l por u n a ñ o 
m á s " , dijo el P r e s l d e n t o A u g u s t H e r r -
m a n n , "y dudo que el c lub S t . P a u l nos 
d é 
c lr .d ir de s u s s e r v i c i o s . E s m á s , no 
a u n n i ñ o en l a p l a y a de M a r i a n a o h a 
de contender a diez r o u n d s t a m b i é n , 
con el So ldadl tO: D í a z , u n a pe lea que 
es e l l a s o l a un s t a r bout m a g n í f i c o , I 
p 6 r l a s c o n d i c i o n e s de ambos c o n -
tendientes , que h a n sido y son v e r d a d e - | 
ros a ses en e l a r t e de e s g r i m i r los p u -
ñ o s . 
L o u g h r a n , do F l l a d e l f l a en l a pe lea 
s e m i f i n a l de 12 rounds del encuentro 
T u n n e y ^ G r e b , . a c e l e b r a r el lunes por 
l a noche en el M a d i s o n S q u a r e G a r d e n . 
S E P O S P O N E L A I N A U G U R A -
C I O N D E L A S E R I E B E L E N 
L A S A L L E 
P o r un mot ivo m u y doloroso tuvo que 
s e r p o s p u e s t a l a I n a u g u r a c i ó n de l a Be-
s ó l o L a l o en e s a d i v i s i ó n se h a b í a l a n - j r í e que iba a tener l u g a r el domingo 
zado a p e l e a r con el Mocho, s iendo de- i entre los c lubs B e l é n y de L a S a l l e en 
l a Q u i n t a L a A s u n c i ó n , por el f a l l e c i -
miento del m u y querido y v e n e r a b l e 
R . P . Alonso , a quien D i o s t e n g a en 
pu s a n t a g l o r i a . 
Se h a de s e ñ a l a r u n a n u e v a f e c h a 
Croo que D a u b e r t quiero i r a u n c l u b | n^tlcos cubanos , que y a e s t á n r e a l m e n - ' p a r a ser I n a u g u r a d a esa ser le , pero 
de l i g a m e n o r . C r e o que c u a n d o D a u - | te a n s i o s o s do v e r a l Mocho J o e G a n s ^ i p o r a h o r a no l a sabemos, que cuando 
L a t e r c e r a pelea, en tre A g u s t í n L l -
11o, el m e j o r L l g h t de l a h o r a p r e s e n -
te, y el M o c h o Joe G a n s , es u n a teme-
r i d a d , que p a g a r a c a r a e l cubano, o se 
c u b r i r á de g l o r i a porque h a s t a a h o r a . 
N e w Y o r k , 3 . 
W l a d e k Z b y s z k o d e r r o t ó e s t a n o c h í * 
a R i c h a r d S c h l k a t en el encuentro m á a 
I m p o r t a n t e de u n f e s t i v a l de l u c h a « 
j bre a q u í c e l e b r a d o . A l 1:09: 50 m l n u t o i 
de l u c h a , el agudo dolor de u n a l l a v e 
^ie pie o b l i g ó a d a r s e por vencido a 
i S c h l k a t . E n l a s e m i f i n a l M a r í n P l e s -
tn la d e r r o t ó a H a n s S t e l n k e con u n a 
l l a v e de c a b e z a en 18:10. T o d o s e l l o » 
eran h e a v y w e i g h t s . 
rrotado de u n a m a n e r a dolorosa, por 
este c a m p e ó n del M u n d o de peso 11-
, gero en l a r a z a de c o l o r . SI L l l l o g a -
l a su f i c i ente r e c o m i - t n s a por p r e s - _„ ,„ t t , , „ j „ „ „ .,i„ j „ _̂  ~ 
• na, l a H a b a n a s e r a d e m a s i a d o poco p a -
r a contener e l e n t u s i a s m o de los f a -
S E L E C C I O N E S D E P E T E R 
R a c h a e l D ; G l o r y of the Seaas tU 
K a y S . 
K u f l y a ; A n c e s t r e s s ; P a w n b r o k e r . 
G l o o m ; G l e n l l v e t ; H u t t c n t r o p s . v 
B o o s t r a p s ; C a s t i l l a : A p r l l . 
B l a n c h o M a c ; R o m p i n g M a r y ; B y 
b é r t t e r m i n e su c a r r e r a en l a s L i g a s ! rodar a l sue lo 
M a y o r e s , se r e t i r a r á del base b a l l * . i bre-
a l golpe de otro h o m - i e l lo o c u r r a y a lo d i r e m o s a n u e s t r o s | m l n y 
i- lectores^ L B r l t i s h L l n e r ; L a n k ; N l g . 
D Í A R K ) D E L A M A R I N A D i c i « m b r e 4 ¿% \ m P A G I N A ^ f p ; r r 
L o s Trofeos de Nuestro Concurso en la Casa Vassallo y Barinaga 
Vea un Cuadro Artístico del "Diario de la Marina" en E l Encanto 
C O N D O S F A E N A S B O N I T A S , G A N A R O N E L 
P A R T I D O I N I C I A L A U R O R A Y R O S I N A 
E N C U A N T O C O M P L E T A R O N E L L L E N O I O S I L U S T R E S L U N A T I -
C O S D E L O S L U N E S , C O M E N Z O E L V A I V E N D E L A P E L O T A 
A n t e s P e l e a b a u n C a m p e ó n y s u R i v a l • B ® ^ ^ s e m i l l o • 
I y E t t « t a r d e c d e b r a r e m o n e s c r u - ( r>R F - « W I ™ Mr.ra J e , 
H a s t a L l e g a r a l K n o c k O u t p o r $ 1 5 . 3 0 
£ 1 p e l o t e o d e l s e g u n d o r e s u l t ó a d m i r a b l e . L o g a n ó O l e , A n t o n c . 
A s u n c i ó n v u e l v e a t r i u n f a r . C o n s u e l í n s e q u e d ó e n 2 3 . 
C o m o es Innam r « u n me c a u t i v a el f a t a l i d a d d « l a ñ i f l a de l a v l s u f r a do-
« a n s a n c l o , producto del g r a n d « » c a n s o ^loroca. 
d o m i n i c a l , del p o p u l a r s á b a d o y del do- Y n a d a m á » . 
b l e y elegr*i i t loram v l e r n e a . g i r a r é el i 
l u n e s a l n o b l « y v i r t u o s o descanso , s u - IMA.U Q U I N I E L A S 
p r t m l e n d o el p r ó l o g o , que a u n q u e de T-nsrn q i ,« repe t i r a q u í mi o l* ennn-
j>«so l igero —no c o n f u n d i r e s t a l lge - ^ » 014 A n t o a é , porque A n t o n i a f u é 
r e s a con l a de l p á j a r o — , me a l i g e r a la I ^ B« l l evd l a p r i m e r a de l a s 
f a s n a de pe lo tear c u a r t i l l a s . I n n á M o a s . T como l a g r a n M a r l c h u »«. 
V i v e D i o s que no lo h a r é s i n s a l u d a r i O y e n d o , que a n d a a t r a v é s del 
c o n l a g a l a n t e r í a que me Impone el I J * r d l n , l a * c a r t a s q u « le l l egan de 
of ic io , a los f a n á t i c o s del lunes , que 
como e s t á n to ta lmente l u n á t i c o » , me 
I n s p i r a n u n a honda p iedad; ni tampo-
co a los I l u s t r e s m a o l i a c a n t e s d« s u e -
l a , a l a i r e l ibre en e l p o r t a l o en el 
« o p o r t a l , y a que no f a l t a n n i u n so-
lo l u n e s . U n o s y o tros c o m p l e t a b a n 
«1 l l eno de a y e r en el H a b a n a - M a d r l d , 
I n u n á n d o l * da a l e g r í a , de a p l a u s o s y 
de b u l l i c i o . 
J A C K D E M P S E Y , E N S U S U L T I M O S E N C U E N T R O S , H I Z O 
I N G R E S A R C A S I $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 N U M t K I T O S 
E L N U E V O S T A D I U M D E L O S A N G E L E S P U E D E S E N T A R 8 0 . 0 0 0 
A F I C I O N A D O S P R O C E D E N T E S D E N E B R A S K A 
C o m p i l a c i ó n de l C a m p e o n a t o W a c l o n a l 
e x p r e s a m e n t e p a r » D I A R I O S X I . A 
M A S I V A , por F B T B m 
E s t a t a r d e c e l e b r a r e m o » e i c r u 
t i r i o de los r o t o t r e c i b i d o s pa 
r a n n e i t r n C o n c u r s o h a ^ h o l » ™ . 
A v i s a m o s p o r e*fe m e d i o , q a e 
los v o t o » q a e se deseen que s e a n 
c o n t a d o s e n é s t e e s c r u t i n i o se 
t r a i g a n a n t e s de las tres de l a 
t a r d e , h o r a en que q u e d a r á ce-
r r a d o el conteo , y lo^ votos que 
se r e c i b a n d e s p u é s de e s a h o r a , 
q u e d a r á n p a r a el e s c r u t i n i o p r ó -
x i m o que c e l e b r a r e m o s el v i e r -
nes . 
B I . TAITATICO M A S K A B A X I 5 T A 
B 8 T A S O P T L C A M F E O K A T O 
S M O m A B N O S E D U S R M A W . . . 
T como p a r a d e s m e n t i r este comien-
do de l a oanol^n, que m u y a m o r o s a -
' l iMnte s u s p i r a b a l a orquesta , oon el 
«MMlXTulente " n l n g d a dormido", s a l l a r o n 
Tlgnefia* y s o n r l a n t a s las sef iorl taa, a n -
e a r g a d a s de pe lo tear el de •—iBef lore» 
v i a j e r o s ; a l t r e n ! 
P a blanco, A u r o r a y R o a l n a . 
!> • a s u l , M a r y y D a K l n a . 
• Brxena. m u y buena , l a p r i m e r a de-
c e n a . C o n tres empates d« p a p a ú p a . K n 
$-9 y 10. I ^ a s p u é s u n a f a e n a a p o t e 6 s l -
ea 4 a R o s l n a y o t r a e s tupenda de A u -
r o r a , que s u m a d a s l a s dos, d ieron un 
t o t a l de 25, p a r a l a s b l a n e a a . T u n 
r e « t o de qulnoe p a r a l a a a z u l a s , l a s 
c u a l e s quedaron como p a ni r e s t o s . 
A p l a u d i m o s a l aa t r i u n f a d o r e s . 
A l a s que no t r i u n f a r o n no laa di -
j i m o s n i un?, p a r o l a de p i n . . . m a l T s n -
M a d r l d , p u e s se l levO l a s e g u n d a . 
P u e s . . . 
D O N T E R Í Í A I C D O 
U n F u t b o l i s t a d e 1 8 A ñ o s Q u i e r e B o x e a r c o n J . D e m p s e y 
y R O O K A M A O F I C I A l . P A B A XiA I 
r U V C I O N D E H O Y , M A R T E S 4 
D B D I C I E M B R E D E 1923, A 
I j A S 2:30 r . M . 
I T a n t o G e n a T n n n e y c o m o M l k e 
P R I M E R P A R T I D O A í ü T A N T O S : ¡ M c T l f u e t l e í i o n e s t r o p e a d a s l a s m » -
9 l e n a y O a r m a a , b lancos 
c o n t r a 
S a n ' a • i ^ r a 
H a b a n a . . . . 
r O R R E S P O N D R X C T A ÜB&SCÍAJJ . a m a n o . E r a t a n f l i fk - l l f o m ^ r en M ^ T n a M ^ * " 
P A R A B L D I A R I O D E L , A ' a g ü e l l a é p o c a q u e n o h a b í a e n la 
M A R I N A c a c a c a m p a n a a í g u n a . p a r a l l a m a r a K m p a t a d o s 
( P O R B O B E D G R E E N ) l a o o m l d a 
N E W Y O R K , N o v i e m b r e 2*5 E l c a m n V m n o q i ' e ó a «m c o n f r l n - B A T T X W O - A T X K A O B D « r o s C L U B S F e r n a n d o C a u l a 
c a n t e e n e l p r i m e r r o u n d y d e s p u é s ( s i a c o m p ü a r ios tres d i j i m o s Jne- .ion* P ^ n á n d e s 
. l u á n Manue l At la P u » n t e . 
Manue l P a m p i n 
S . H . A'. M . G . P . AV». F r a n c i s c o S a n t a E u l a l i a . 
' T r e j o r i o Ort tz 
x i ' 5 T SS2 Rduarflo « í u z m á n 
ó x S 1 í 11 l í e F r a n r i « f - o K . « ' a l d T r t n . . . 
1 S x I S I S 3T.S , F l o r e n t i n o K o b r e f í ^ 
1 i i x 9 l í 3f." j^ui!, A . J i m * n e x 
Sergrl" A c e b a l 
.los4 M a r í a Aria.» 
Pederieis F . Sida 
r>r. F ^ í l e r i c n M o r a . 
I r n a c i o M a r í a P ineda 
Manolo Regro •••pepil l i to") 
R e n * Arnad<-'r «l" lo* Rfos 
Adol fo Rodrlgrue? 
L u i s Ansrulo P i n t a d o . . . 
O c t a v i o G o n z á l e z 
Angel D o m í n g u e z Nove la 
M i E i i " ! Suár - ' z H i d a l g o . . 
.Tusn''o J^^ pax 
A n t o n i a C a r e t a 
N é s t o r L«ao 
B i e n v n i ' l o M * r ! d » z . . 
« í i l b ^ r t o C r u c e t 
J u a n R . Orop^sa 
R i c a r d o .Suár»z 
• ' a c h i n o 
G e r a r d o Xúri'»E 
n=<;>r B*ck(»r 
12.241 D r . A . de V i l l i e r s . . . . 
7.43!» F e l i p e G o n z á l e z 
4 .83* J u á n A l o m á 
1.252 O t i l i o C o l ' a z o 
l . íMÓ E r r i q u e O a s i a f i é . . 
rf2T ("irejrorio L ó m e n l o . . . . 
SS4 .Io.?é R i v e i r a . . 
S2;? .T. P i n o . . 
7 4Í: j o , * P é r a . . 
que c o n s e g u i m o s r e a n i m a r a l v e n - , gos e a S a n t a C l a r a ) 
o í d o , yo i n d i q u é q u e u n a p e l e a de 
B o e l n a y T t e t o d a , a c u l e s . 
A s a c a r a m b a s d e l a n t e r a s del 10 
P R U C E R A QUINTRLA A « T A X T O S . 
P a q u i t a ) J u i l a ; X a t U d e | 
T t o t o r l a i C a r m e n y D e l f l n a 
n o s , perox e l p r i m e r o d e s e a q u e s e ' u n s o l o r o u n d e r a d e m a s i a d o c o r t a 
e f e c t ú e s u e n c u e n t r o e n l a f e c h a y a p a r a l a I n f o r m a c i ó n q u e n e c e s i t a b a . 
V B . C . H . A v e . 
a c u a l q u i e r o t r o d í a . E n t r e t a n t o E l n o q u e a d o se a v i n o a m a b l e m e n i , e S a n t a C l a r a . . 20 f*i >« 1 M 
f i j a d a , m i e n t r a s q u e e l c a m p e ó n de a p e l e a r de n u e v o , d e s p u é s d e c l n - M a r l t n a o . . . 2" 9o» 11J J4« 27'» 
peso m e d i a n o no p a r e c e o p u e s t o a ; oo m i n u t o s de d e s c a n s o y r e s i s t i ó A l m e n d a r e s . . » i 7 i « M i0" ZfiS 
q u e se p o s p o n j c a d e l 10 de d i c i e m b r e ^ a l c a m p e ó n c u a t r o r o u n d a , a n t e s de Haibana . . . 27 íft" i s i 283 2Ó;I 
Y o u n g S t r l b l l n g , u n e s t u d i a n t e d e l . q u e lo t u m b a r a o t r a v e z p o r m A s de 
I n s t i t u t o d « G e ^ r f i a , c o n o c i d o y a d - d l e a s e g u n d o s . N o , p r e f i e r o no m e n - B A T T T i m t M D T T t O V A í 
.lose M a n u e l D i l p a d o . . . . 
Anrtr** A'arela 
J o s * O a l e a n o . . 
K n r l q u e Q o u á l a a . 
^'aleIvtín 6 p p s á l « | ( " S l r l q u e " ) 
Reg lno I,Apeji , 
J o r g e Armunflo RUT 
N a r c i s o F e l l j l . . 
J o s e l y n D e e f j e n . . . . . . . . . . 
Dr . O a b r l e l A'andama 
I m i r a d o p o r loa f a s s do l a H a b a n a , ¡ c i o n a r el n o m b r o d e l c a m p e ó n . A l - ( « l a c o m p i l a r los t re s d l t l w o s Jne- n r \^n]fn A r a g ó n . 
S W G T T N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : | d o n d e p e l e ó d o s v e c e s c o n g r a n é x i t o g d n t i e m p o d e s p u é s p u d o s a l i r d e l r o « S a n t a cn^ra ) 
A u r o r a y T e r e s a , b lancos 
c o n t r a 
; y q u e d i ó a M l k e u n a t a r d a l a m a r | e s t a d o de p o b r e z a e n q u e se h a l l a b a . 
; de d e s a g r a d a b l e , h a c a u n a s c u a n t a s ' l l a g a n d o a l a o p u l e n c i a y p o r lo m e -
P l n y e r s 
P a q u i t a y X a t f l d » , a s n l s a . « e m a n a s , p e r m a n e c e en N u e v a Y o r k , j n o s e n u n a o c a s i ó n t o m ó p a r t e en M o r í n . A . . 
a a p l r a n d o a p e l e a r c o n u n o de e l l o s ' u n m a t c h c o n u n a b o l s a de $ 1 6 0 0 . H c l l a n d . S e 
D B S C A X A B R A B T H 
A s a c a r a m b a s d e l a n t e r a s del 10. 
S E a T T N D A QT-TNTT7r.A A 8 T A N T O S : 
B l b a r r a s a ; ( M o r í a ; Ange le s i 
C o n a n e l í n ) A m n o l ó n y X a r l e k n . 
T T C R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S ; 
T o m a r l t a y M a r l c h n . b lanco* 
c o n t r a 
A n r e l e s y A s n n o l d n , a s n l e s . 
A s a c a r a m b a s « l e l a n t e r a s del i e . 
o c o n loe d o s u n a n o c h e c u a l q u i e r a . ! q u e e n a q u e l e n t o n c e s c o n s t i t u í a « ' o o n e y , M . , . 1 s 
L o m e j o r s e r l a q u e se c o n c e r t a - i u n a c a n t i d a d c o n s i d e r a b l e . l .uque , H . . . . 17 
se u n m a t c h S t r i b l l n g - T u n n e y , p u e s j S i g u e v i v i e n d o a c t u a l m e n t e en P a l m e r o , M . . . . 4 
s e r í a u n a p e l e a m u c h o m á s I n f e r e - . N e w Y o r k , y e s b a s t a n t e c o n o c i d o Pa i to , A 21 
s a n t e y r e ñ i d a q u e c u a l q u i e r a e n ( en W a l l S t r e e t , t e n i e n d o a m i s t a d e s iSavce l l , S e . . . . ?" 
l a q u e t o m a s e p a r t e e l c a u t e l o s o en t o d a l a c i u d a d , y s i d o s e a r e r e - <,alvo, H . . . . 25 
M e T i g u e . ; l a r s u i d e n t i d a d y m a n i f e s t a r lo q u e R o j o . Se 18 
i h i r o c o n los | 1 0 . 2 4 , — - l a p o r c i ó n q u e Cueto , A . . . . . J l 





















, Des ider io C a m e j o 
Wt#* I J . R A m n l o T a b r e r a 
J '"•oman'lante Alber to B a r r e r a ? . 
5,•"' F e r n a n d o F*rn*n4»r 
Manue l G i l 






SO Í f 3 
m e j o r a n d o i n d u d a b l e m e n t e y lo d e - • de e l l a . — a l i é é l . N o s e r é yo q u i e n T o r r l e n t e . M 
• ' • í B . S o l ó l o n g o 
Mar io A Iva re» Mayato 
Horac io A l o n ? o . . . . 
Fugen io C a s t i l l o . . . . 
Antonio M o n z ó n . . . . 
Por f i r io I.ar.o 
Manue l \ a a c o s . . . . 
F n r i q u e HerrAnf le j i . 
•nza lez 
l e t o s . 
I . a a azti les e r a n MTary y D e l f l n a ; se 
quedaron en 18 tantos y l l e v a b a n 40 
D e s c a l a b r a n t e , hab lando n u m í r t o a -
mente ; pero m u y sonoro, m u y b r a v o , 
m u y emoolonante, e l segundo, el de 80 
tantos , que pe lo tearon l a s b l a n c a s , P a -
q u i t a y A n t o n i a , c o n t r a l a s aaules , T o -
m a s l t a . 
T que lo pe lo tearon de m a n e r a 
m a e s t r a . 
T r e s espac ios decena les de g r a n pe-
loteo . E m p a t e s b r a v o s rudos , ' ^ ' ^ ^ * ° { ' b e I « t o É ~ 4 l i e ^ M ~ h t t ¿ l ^ u á p í h g í Ü í p ' i L M 
e m o c i o n a n t e s . E n 1-8-8-18-14 y I B . D e ' 
ca torce a 25 bello dominio a s u l , oon 
a r r o g a n t e d e f e n s a b l a n c a . E n 26 un 
e m p a t e coloaa/1, porque l a a r r o g a n t e 
d e f e n s a fuA tomando cuerpo de a t a -
que tan rudo, tan tenaz, t a n estupendo 
que d l ó a lúa a l e m p a t e . Y pase de 
pecbo. gent i l y t r á g i c o , de O l é A n t o n é , 
p a r a d e j a r a n t o n a d a s y en los g a l l a r -
dos 28 a T o r a a a l t a y a M a t i l d e . 
— ¡ N l f t a n ; m u y bonito, todo e l p a r -
t l d l t o . 
N u m é r i c a m e n t e hnblando un d e s a s t r e 
m u e s t r a e l h a b e r s i d o d e s c a l i f i c a d o lo v e n d a , p u e s t o q u e e s a p e l e a no Omm. Se 18 
D a v e R o a e n b e r g a l a t e r c e r a r e p e - 1 w t é i n s c r i t a e n los r e g i s t r o s o f i c i a - B r a n u o m . M . . 1 3 
23 90 15, 30 3S:i M . F e r n í n r t e j ! H e r r e r a . 
1 3 19 32S : .To(,4 A lea 
P r i m e r P a r t i d o 1 I I " * H f i r r . v W l l l » t e n g a a s i d o a s u 
B L A N C O S w T C » O X c o n t r a r i o p o r "1 c u e l l o , s i i j e t á n d o -
A T T R O R A T R O S I N A . L l e v a b a n 28 b o - ! lo con, n.n b r . a z ^ m i e n t r a s c o n ^ e l 
t i c l ó n de u n g o l p e c o n e l r e v é s de j 1«8. W a r f l e W , Be , 
l a m a n o . E l m e j o r d í a c u a l q u i e r r e - ¡ J o h n s o n , S e . 
f e r e e de N e w Y o r k s e o p o n d r á a ¡ N o se p e r m i t i r á n d e c i s i o n e s en r ^ e s s e n . M , 
' l o s m a t c h e s de b o x e o e n P e n n s y l v a - R- B r o W n , M 
n í a . b a j o l a n u e v a ley , h a s t a el l ' H e n r y , M . y H 
de E n e r o . L o s c a m p e o n p i q u e d e s e e n t u n e a n . S e . . 
S2 
76 
1 3 47 6 













o t r o , l e h u n d e l a s c o s t i l l a s a puf i e - i " a r r l e e g a r " s u s t í t u l o s se a p r e s u r a - '''•"so0 
t a z o s , y s e a t r e v e r á n a e c h a r u n r e - i r á n a c e r r a r c o n t r a t o s pftr» p e i e i 
M 11 33 
Mesa , Se 18 7 3 
E X . P B N O M B N A I i 
P r i m e r a Q u i n i r l a 
A N T O N I A 
V i c t o r i a i ' i • • 1 
J u l i a 2 
P a q u i t a 1 
M a t i l d e . . 4 
C a r m o n 1 
A N T O N I A « 
S e g u n d o P a r t i d o 
$ 3 , 7 7 
gaf lo a l o s b o x e a d o r e s q u e d e s e a r - ' p n rtlcho E s t a d o a n í ^ s que t - — m i n o ' í ' ' o y d , H . . 
g u e n t r o m p a d a s de eftas q u e t u m - ' ese f e l l « p e r i o d o en e l í ) u e no se pr(<- r h a r l e s t o n . S e . 
b a n , d e s p u é s de s o n a r l a c a m p a n a . I n u n c l a r á n d e c i s i o n e s d e s p u é s de l o s B l i f o l i ó f í , H . 
t * I e n c u e n t r o s p u g U Í S t l c O S . F e r n á n d e s , A . 
L a s c i f r a s r e c o p i l a d a s I n d i c a n I f a r ? ' Aw ' 
, q u e I > e m p s o y e n s u s t r e s ú l t i m o s i E l / a m de f o o t - b a l l de l a U n i v e r - Z*7*"' ¡ ' 
¡ m a t c h e s e n l o s a l r e d e d o r e s de N e w i « I d a d de N e b r a s k a h a s i d o i n v i t a d o -T1"1*1"'7- H • 









3 . 77 
$ 3 . 1 0 
Y o r k y N e w J e r s e y h i z o i n g r e s a r i a J u z g a r con e l de l a C a l i f o r n i a d e l R*"10"- A 
m e n o s de $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 p o r c o n c e p t o r S u r e l d í a de N a v i d a d en J^os A n g e - , w''5,tI*y' H 
de e n t r a d a s , s i e n d o l a s u m a e x a c t a I l »» - S « c a l c u l a q u e 8 0 . 0 0 0 a f i c i o n a - R v í , n • M ' 
de J 2 . 9 7 7 . 8 « 6 , i n c l u y e n d o l a m e z - | dos a e se J u e g o p r o c e d e n t e s d e N e - Deb'^r•v• M 
q u i n a c a n t i d a d de 1 1 6 2 . 7 6 0 . 2 0 c o - I b r a a k a p o d r í a n l l e n a r e l G o l h w a i n I y í * * ' S c - * 













1 4 4!> 
32" ' D r . Rogrello C a s t e l l a n o s . 
32,1 ' F r a n c i s c o R a t l i l l o . . . . 
' l!) j .litan O r a A a 
313 i G e r a r d o D o b a r g a n e s . . . 
*1 •', | Refbalrto B l a n c o 
25 313 ; c . V . \ a lenr.uela . . . 
15 31 •'í i A l f o n s o R o d r í g u e z . . . 
1,1 s,,:"' T.uis P . M e n s o i i n l e r . . , 
•J"1 ! J o s * . V l l e l a 
» H I M l l l e r H e r r i g 
74 13 22 297 I iTn í f o n U f l é l 
21 24 293 1 R . p i ^ r ; , 
19 17 280 R i c a r d o Rermrtdez . . . 
274 l ' rbano R e a l 
273 j M a n u e l P a l e n z u e l a . . . . 
15 2fiS | Antonio R i v a s 
* Manolo G o n z á l e z . . . . 
12 261 Alber to Oor.zA lez . » . . . 
C a r l o s Conde 
Rienvenldo l o z a n o . . . . 






1 1 1 
56 12 
B r e n n a n . E n lo s o t r o s d o s c o n C a r -
p e n t i e r y F i r p o , J a c k a t r a j o a f a n á -
t i c o s jan t a l n d m e r o q u e p a g a r o n B L A N C O S 
I P A Q U I T A Y A N T O N I A . L l e v a b a n 72 I $ 2 . 8 1 ^ . 1 0 5 . 8 0 p o r v e r m e n o s de e e i s 
boletos . ; r o u n d s de b o x e o . 
A u n q u e V i c t o r i a , que p e l o t e ó , de , ^ a z u l e s e r a n T o m a . i l t a y M a t i l d e ; ¡ C o m o a e g t l n n u e s t r o s p e r i t o s f l -
M a n c o , con l a B o l i t a de Oro, C o n s u e - ( Be quedaron en 28 tantos y l l e v a b a n | n a n c i e r o s h a n c a l c u l a d o q u e eato 
$4 .60 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
M A R I C H U $ 3 . 3 3 
l í n , no es tuvo n a d a bien, porque t le- 1 47 bol(.t09 q u . H9 h u b i e r a n pagado 
ne r e s e n t i d a l a t e r c e r a v l s a g r a de la 
m u f e c a , y K l e n a , que p e l o t e ó , de a z u l , 
con l a Pr i l iCéaa y p r e c i o s a A s u n c i ó n , 
no e s t u v o del todo m a l , tengo que de-
c i r que este f e n o m e n a l ' f u é f e n o m e n a l 
Me verdA verdA v e r d a d e r a m e n t e . P u e s 
tanto A s u n c i ó n como l a B o l i t a de Oro , 
se t i r a r o n los t r a s t o s . I n c l u y e n d o los 
e s c a p a r a t e s , a l a cabeza , hac iendo u n 
g r a n peloteo y moldeando tantos r u -
dos comA las tragedlae c a m p e s i n a s y 
s a n g r i e n t o s como los a taques a la ba 
que g n s f n r i e un c e n t a v o en p a g a r 
p a s a j e , p o r q u e a ese n ú m e r o a s -
c i e n d e n los n a t i v o s de e se E s t a d o 
C a m p o s . M 
Portuonrto, H 
Moore, S e . . 
que e s t á n p a s a n d o e l i n v i e r n o en l a t l U * r r n H 
C a l i f o r n i a d e l S u r . / 
H a r o l l " R e d " G r a o g e , f a m o s o J u -
e q u i v a l e a u n o s $ 4 6 9 . 1 8 » . 3 0 p o r i g a d o r de foot h a l l de I l l i n o i s , s e g ú n 
r o u n d , n u e s t r o s p r o m o t o r e s d e bo- sa d i c e , a m b i c i o n a d e r r o t a r a J a c k 
D e m p s o y en e l r i n g , a l g u n o « j u g a -
d o r e s de f o o t - b a l l se h a n c o n v e r t i d o 
en b u e n o s b o x e a d o r e s . J a c k M u n r o e 
í .23 
O l o r l a 4 
M A R I C H U « 
T e r e s a 1 
A s u n e l A n , í 
A n g e l e s 1 
G o n s u e l l n 1 
o n e t a y paso l i g e r o . ' M a s antea de e a - I T e r c e r P a r t i c í o 
to, e m p a t a r o n en u n a , tres y c u a t r o ; ; A 71)1 
pero d e s p u é s de esto, n lngt in I M ^ T A S T T K C I O N . U * " * * * 31 
m A s . A s u n c i ó n , como es p r e c i o s a y es- r - i ' i ' '^^ 
tá p e c a n d o prec iosamente , pues dofnlnrt 1 bo le tos . 
l . a s b l a n c a s e r a n V i c t o r i a y C o n -
x e o no d e b e n d e s c o r a z o n a r s e d e l to-
do. 
E l a r t e p u g l l f s t l c o n o h a d e g e n e -
» ^ « e . j r a d o t o d a v í a h a s t a e l p u n t o de r e - 1 q u e r e n c i é a u n a p o r c i ó n de p u g l l f s -
34 $ 8 . 6 2 , t o r n a r a a q u e l l o s d í a s UJI q u e u n ' t a s de fpmj» v a q u i e n t u m h r t J e f f r i é s 
88 8.33 | c a m p e ó n y s u r i v a l p e l e a b a n h a a t a 1 e r a u n c é l e b r e J u g a d o r , a n t e s de d e -
17 12.28 u n k n o c k tmt p o r q u i n c e d o l l a r c o n ' d l c a r s e a l boxeo , h a c i e n d o de t a c k l e 
63 4.65 1 t r e i n t a y c i n c o c e n t a v o s , — s e g d n lo ! en e l c é l e b r e t e a m de B u t t e , M o n t a -
87 3 .37 I v i y o c o n m i s p r o p i o s o j o s en M a h a - 1 n a , q u e J u n t ó M a r c u s D a l y , c o n o h -
$ 4 . 5 7 
D . B r o w n , M , 
K a k l n , A . 
D r e k e , A . . . . 
Kddlngton , M . 
P h e l a n , M . 
C l a r k . H . . - . ' 
M a r s a n s . A . . . 
I^ove, M . . . 
R o s e . M . y . H . 
A b r e n . H . . . 
Monta lvo , 9c< 
Q u i n t a n a . H . 
M o r r i s . M . . 
M c C u r d y , M . . 
T h o m a s , H . . 
Kgg len ton . H 
Krueg-er . M . 









12 2 4.-. I C u r l t a de B a r a g u H . . 
10 2 4 4 A . C r q u í a . . . 
1 9 544 j Ino í ' e r n á n d e * . . . . 
1 1 1 8 243 I J o s * M a r í a de l a P u e n t e . 
4 6 24<i ! C a r l o s MArquez 
24 240 | F e r n a n d o O . SuAre»; . . . . 
19 67 1 2 16 2:!!> 1 JosA L a s t r a . . 
KRH Arn^ando P i e d r a 
«4" A . Corrlero 
624 A u r e l i o F e r n a n d e z 
.'>;".2 . C a l l o s M a r t í n e z 
521 i M á x i m o S o l a r e s 
426 R a m ó n R i v a d a 
422! K v j l i o H u s t a m a n t e 
40'.» I tos* A l f a y a . . . . 
395 j M a n u e l M o r g u e r a 
325 • Adolfo R o d r í g u e z 
322 , Pedro V a l d é s 
,274 . C l e m e n t e l . 'engra 
S ^ j E . P i t a 
258 1 G u i l l e r m o T o s a r • . . 
254 E m i l i o G a y o l 
241 P e l a y o Chacftn 
F r a n c i s c o Pego . 
BX. F L A T T W M A B F O F U L A R 
200 Manolo Cueto 19. 
ir>4 Adolfo L u q u e 13 . 
1 SR , losefio R o d r í g u e z 3 . 
181 B e r n a r d o R a r ó * . 
175 R a f a e l Q u i n t a n a . . 
\ a l e n t í n D r e k e . . 
181 M é r i t o A cos ta . . 
147 I Pe layo C h a c d n . . 
13" K a k í n G o n z á l e z 
125 Mi^fce! A n g e l G 
116 F.ugenio Morfn 
114 O s c a r T u e r o 
111 ! Os . -ar R o d r í g u e z 
111 , C r i s t ó b a l T o r r i e n t e 
110 A r m a n d o M a r s a n s 
109 O s c a r L e v i ? . . ' 
104 R y í n (del • H a b a n a " ) 
ion R o s s 
ion J a c i n t o C a l v o 
97 Cheo R a m o s . , f . . . 
xs T.iK-as B o a d a . . 
87 B ienvenido J i m é n e z . . . . . . 
So S a n L,loyd 
76 ¡ K m i l l o P a l m e r o 
TSJ. F X . A T X R M A S TTTII« 
72 .losefto P.odrlgue? 
69 B e r n a r d o B a r ó . . . 
$i Adolfo L u q u e 
6 1 Manolo Cueto 
60 • K a k l n " OonzAlez 
5S P a i t o H e r r e r a 
5 8 Pe layo C h a c ó n 
57 | R a f a e l Q u i n t a n a 
63 I V a l e n t í n l>reke 
55 .tos* Marta F e r n a n d e z 
5 5 M é r i t o A eos ta 
54 1 J a c i n t o C a l v o 
i» C r i s t ó b a l T o r r i e n t e 
52 Miguel Ange l O o n z A l e j 
50 S a m l . loyd 


























233 SZi T A W A T I C O M A S A Z a M B l f S A R I S T A <;*nrfí<> BiSChÓf f . . 
231 | P r u d e n c i o G o n z á l e z 1 1 . 0 S 4 l o s c a r L e v l l . . . . 
t t a n e n u n m a t h e n t r e H o r t o n y I Jeto de q u e d e r r o t a s e n e l d e l S e n a 
G r a w l e y J . a w s e n a q u e l l o s t i e m p o s j d o r C l a r k e . c o m p u e s t o de a n t i g u o s 
poco f r u c t í f e r o s . j j u g a d o r e s u n í v e r s i t i r l o s . 
¿ Q u i é n e r a e se c a m p e ó n ? j F r a n k M o r a n J u g ó a l f o o t - b a l l s ó h r i e b e r M . . J7 
¿ Q u é c ó m o e s t o y y o e n t e r a d o de ' v a r i o s aftoe, a n t e s de d e s c u b r i r q u e Boadju ¿ • • • 
e l l o ? N o es l a r g o e l c u e n t o , y p o r 1 p o s e í a g r a n f u e r z a de puftos . a h a n -




















r a ^ U ^ ^ ^ T S Í é l í * n . n | — " ñ : s e " q u e d a r o „ e,. 23 tantos y H e - I ^ c u a r t a p r e g u n t a y e m p e z ó « h a - , r i n g c u a d r a d o y se d i c e que" J a c k 
v a b a n 47 boletos que' se h u b i e r a n p n - | b l a r ^e Q " « p e l e a r í a c o n c u a l q u i e r a 1 D e m p s e y J u g a b a b a s t a n t e f o o t - b a l l 
de jando 
>s 23 del a l a c a l d a ; ca lda , porque e? 
tuvo m á s s o l a que l a u n a ; ca lda por i gado a | 3 . 1 2 . p o r el p r e c i o de u n a c o m i d a en u n 1 a n t e e de d e d i c a r s e a l p u g i l i s m o . P r e -
¡ r e s t a u r a n t b a r a t o . g u n t a d o u n a ver. s o b r e c u a l e s e r a n 
U n t y i o q u e r e s i d í a e n u n a s a l a ! s u s d e p o r t e s f a v o r i t o s . J a c k r e p u s o : 
' t r a s e r a de u n a c a s a s i t u a d a e n l a | l a n a t a c i ó n y e l f o o t - b a l l 
Oster . i C \ . 
F l o u r n o y , A, 
U n g l e . M . . 
B r o w n . S*c. 
D l h u t . S r . . 
Huber . M . . 
Cooper. H . 




8 222 • D r . Adolfo Xrtflez. 
2 222 I Diego A m a d o r . . . 
222 ¡ P a b l o I . . V i l l e g a s . 
222 S a t u r n i n o Mlgru*'!. 
3 214 . B e n i t o A r a n g u r e n . 
3 214 j J u a n V á z q u e z . . . . 
4 211 | S e b a s t i á n R o d r i g u e 
7 100 I A u g u s t o A l o n s o . . 
20(i ' L u c i a n o P e i n ó . . . . 
20C D r . l . u l s D e p o n s . 
198 R a f a e l A . R e y e s . 
196 | J o s * P r e n d e s . . . . 
13 191 j Antonio C o n e j o . . . , 
12 1 8 * ' M a n u e l C a s a l . . . , 
12 188 1 Aure l i o C a s t r o . . . 








8.502 ' R . A l m e l d a 
4.S72 Papo G o n z á l e z 
1 8 48 A r m a n d o M a r s a n s 
1.253 A l e j a n d r o O m s 
1.154 L u c a s B o a d a 
1.043 S a m L l o y d 
957 1 Roberto C a m p o s ( " M a n z a n i l h 
913 I í ' . u g e n l o M o r í n 
K m l l i o P a l m e r o 
530 i T h o m a s 
527 • B a r t o l o P o r t u o n d o . . . . « . . 
496 Bienvenido J i m é n e z 
456 • Cooper 
4?9 K u f e m i o A b r e u 
422 J u l i o R o j o . . 







, „ _ . ^ _ _ _ _ _ _ I c a l l e 2fi, se o f r e c i ó a e n c o n t r a r s e ; H a h a b i d o m i l e s de g r a n d e s J u - 3 ,"" 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N R E S O L T A D O D E I O S J U E G O * - / V r n í . " Z í : ^ l ' r ; S . d ^ M r . ^ « S . r X »• 
¡ t r i b u i m o s c o n | J» .Q0 c a d a u n o , p o r ; P o c o s lo h a n h e c h o , p o r q u e l o s m á s 
v e r l a p e l e a y e l c u a r t o e s p e c t a d o r 1 c é l e b r e s h a n a ldo c a s i s i e m p r e e s -G A N A D O Y P E R D I D O L O S Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
C L U B " S A N T A C L A R A ' 
F l t c b e r s O. P . A r e . 
B r o v m - »> • • 
K a l l a n á 
C u r r i e 
M é n d e z 
S i b n t 
C L U B " H A B A N A 






T. A v e . 
Zinque ' 
M i r a b e l 3 
3 
. . . . 1 
1 
. 1 
t e v i s 
R y a n 
R o s s 
C o o p e r . . . . 
C L U B " A L M E N D A R E S 







O. P . A v e . 
B n A l m e n d ares P a r k i 
O c t u b r e 2 0 . — H a b a n a 10, M a r l a n a o 3 . 
„ 2 1 . — M a r l a n a o 8, H a b a n a ft. 
m ' 2 2 . — H a b a n a 5. M a r l a n a o 0. 
„ 2 4 . — H a b a n a 4. A l m e n d a r e s 3 . 
„ 2 5 . — A l m e n d a r e s 14. M a r l a n a o 3. 
„ 2 8 . — A l m e n d a r e s 3, H a b a n a 2. 
„ 2 9 . — A l m e n d a r e s 5, H a b a n a 7 . 
31 .—Sta . C l a r a 10, H a b a n a 4. 
N o v b r e . 1 .—Sta. C l a r a S, A l m e n d a r e s 2 
„ 3 . — A l m e n d a r e s 10, M a r l a n a o 8 
,. 4 . — M a r l a n a o 4. A l m e n d a r e s 3 
,, 5 . — A l m e n d a r e s 6. M a r l a n a o 2 
m 8 . — H a b a n a 9, A l m e n d a r e s 2. 
„ 8 . — A l m e n d a r e s 6. H a b a n a 6. 
„ 1 0 . — H a b a n a 4, M a r l a n a o -1. 
„ 1 1 . — H a b a n a 10, í ' a r l a n a o 7 . 
„ 1 2 . — H a b a n a 4. M a r l a n a o 1. 
„ 1 4 . — S t a C l a r a 3. A l m e n d a r e s 1 
„ I B . — S t a . C l a r a 4. A l m e n d a r e s 2. 
„ 1 7 . — A l m e n d a r e s 8. H a b a n a 2. 
,, 1 8 . — H a b a n a 11. A l m e n d a r e s 4. 
_ 1 9 . — A l m e n d a r e s 8. H a b a n a 1. 
P e t t y , M . . , . $ 
F a b r * . A 14 
¡ o f r e c i ó l o s 3 5 c t s . p o r s e r e se e l ; l u d í a n l e s u n i v e r s i t a r i o s , a Q' i l ene íJ i ^ ' * * * ^ 
] t o t n l d e r.u c a u d a l e n a q u e l m o m e n t o , no a g r a d a b a el b o x e o c o m o p r o f e - j , , ^ ^ ! ^ H y M 5 
, to . s i ó n . L o s d i v e r s o s c o l e g i o s h a n p r o -
Y o e r a u n p e r i o d i s t a n e o y o r k l n o | d u c i d o n u n u - r o r o s a i r a t e n r s de r e c o -
y m e h a c i a f a l t a u n a i n f o r m a c i ó n i n o c i d a h a b i l i d a d p u g i l i s t i c a . E s p r o -
i n t e r e s a n t e de b o x e o p a r a l l e n a r u n a I h a b l e q u e G r a n g e , q u i e n a c a b a d e 
p á g i n a en l a q u e e s c a s e a b a a q u e l d í a ' c u m p l i r 18 aftos q u i e r a b o x e a r c o n 
l a s n o t i c i a s de i m p o r t a n c i a . E n t r a - ¡ D e m p s e y p o r m e r a d i v e r s i ó n , — p o r 
m o a e n l a s a l a , a r r i n c o n a m o s lo s s p o r t , c o m o v u l g a r m e n t e se d i c e , s i 
m u e b l e s h a c í a l a s p a r e d e s , l e s p u s l - 1 es q u e p u e d e r e s u l t a r d i v e r t i d o e n -
m o s l o s g u a n t e s y d i m o s l a v o s de f r e n t a r s e con e l t e m i b l e D e m p s e y en 
" T l m e l " p o r no t e n e r u n a c a m p a n a ! u n r i n g d e b o x e o . 
O s c a r R . A . 
H u b b a r d . A . 
Pedroso . S e . 
M é n d e z , S e . 
C u r r i e , Be , 




















C O M E N T A R I O S R J I B O U S T I C O S 
F O R T U N A Y O L I M P I A 
K l domingo ful con Intenc iones de 1 otro modo: 
p r e s e n c i a r un pran match entr* " F o r -
tuna" y " O l i m p i a " a los terrenos de 
• A l m e n d a r e s P a r k " , y siMo c o n s e g u í 
I , a causa de no s a b e r p e r d e r . 
M r . A d a m s , que era el r e f e r é e d( 
o 000 
000 
ver una especie de ensa lada deport i - í i i»nad'> P a r a a r b i t r a r tan i n t e r e s a n -
v a en la que hubo boxeo, j i u - j i t s u . S r e -
| co r o m a n a , c a t c h - a s - c a t c h - c a n y l a 
menos c a n t i d a d posible ^e f ú t b o l . 





• 000 ¡ 
o oon 
te encuentro , a ú l t i m a h o r a se neg6 a 
h a c e r l o . 
Sursrlrt entonces, a la h o r a de eo-
menjtar e] part ido, y des ignado por e l 
E P R E S I D E N T E D E L A L I G A U R B A N S H O C K E R Q U I E R E 
N A C I O N A L N I E G A L O S R E - S E R " H O M B R E L I B R E " Y 
P O R T E S P R O P A L A D O S V I A J A R C O N S U E S P O S A 
A C E R C A D E M R . S T O N E H A M 
P e b r é a 
P u l i r . - - - • • • • 
Boa-da. * 
P l o u r n o y . . r . . • 
H u b b a r d 0 





F l t c h e r s O. P. A v e . Dbre . 
C H I C A G O 1>lclemhre 3. 
TTrban S h o c k e r d» los R r o w n s de S> 
1 l . t i ie . '-no de los mAs grandes p i t c h e r -
I d* l a l . i a a A m e r i c a n » elevA hov s-: 
M a r l a n a o 7 A l m e n d a r e s l l ^ JOhn r " * " ™ ' * p i l u c h a por ser dec larado "hombre H 
• tojStaTt L , í ? í f l f M ' ; bre' a l r o m l s i o n a d o l . n d K aleg^n^i • 
• ' 1 u n a d e c l a r a c l d n o f i c ia l neKando q u . | qu# « l n ^ r t a t f h a sMo A l o n a d a a 
• n e g a r i c los f u n c i o n a r i o s del c l u b r l -
d l s sobre el c a m b i o de l a propiedad de S a n L | | | l el p<.rml9p p a r a ] l eVar c o n . 
l.>s N e w T o r k O í a n t e . 
20. — M a r l s n a o f, H a b a n a 5. 1 
21. — M a r l a n a o 13. A l m e n d a r e e l \ N K W 1 O R K , D i c i e m b r e > 
• 2 . — H a b a n a . 5; M a r l a n a o . 1. 
24. — 
25. -
' " \hmy t r a t a d o con el C o m i s i o n a d o I . a n 
i l .1» 
D e b e r r y . 
P e t t y . . 
P a l m e r o -
R y a n . . . 
M o r r i s . . 




a s a 
OOO 
OOO 
H O Y S E R E U N E L A L I G A 
G E N E R A L D E B A S E B A L L : 
D » /»rden del Seftor P r e s i d e n t e de l a M 
Llg#k G e n e r a l de B a s e B a l l , s e c i t a » 
p a e « l a tarde de hoy, a las c inco en 1 H 
punto, en P a n Nlco lAs y C o n c o r d i a * 
f a l t o s ) p a r a t r a t a r a s u n t o s del m a y o r 1 
I n t e r é s a los s e ñ o r e s delegados y d i - " 
r e c t o r e s de los c lubs l i gados . E l doctor | D b r e . 
í -Apea del V a l l e e s p e r a l a m á s p u n t u a l 
a s i s t e n c i a . 
28 .—Sta . C l a r a 8. M a r l a n a o 2 
2 » . — H a b a n a 6, S t a . C l a r a 1. 
l o . — H a b a n a , 7: M a r l a n a o , S. 
2 . — H a b a n a , í ; M a r l a n a o , 0 . I D u r a n t e l a v i s i t a fine h l i o l a senian<i 
I . — M a r l a n a o , 8; H a b a n a , 1. p a s a d a e l C o m i s i o n a d o l . a u d l s a estH 
| c i u d a d c i r c u l a r o n p e r s l s t e n t t s rum<>-
i r e s de que se e s taban e fec tuando nego-
O c t u b r e 2 7 . — M a r l a n a o 0, « t a . C l a r a 0. j c l ac lone* p a r a poner en v e t a l a s a •• 
2 8 . — s t a . C l a r a 8, M a r l a n a o 5. j c l o n e » de los Q l e n t » que se h a l l a n en ¡ e f ec tuaron l a t emporada p a s a d a de., 
8 . — S a n t a C l a r a 4, H a b a n a 2. ' poder de C h a r l e » A . S t o n e h a m , proc ^ p u f » de no haber^ podido obtener per 
4 . — S a n t a C l a r a 9, H a b a n a 3. | sado por p e r j u r i o en r e l a c i ó n con la | m i s o p a r a l l e v a r consigo * s u e spos . 
4 . — H a b a n a «, S t a . C l a r a 2 . \ q u i e b r a de l a f i r m a de corredores de 1 S h o c k - r pMe al T o m i s i o n a d o i ^ n d l s qn-
1 0 . — S t a . C l a r a «, A l m ^ n d a r e » 11 R o l s a K . M . F u l l e r y C o . D e c í a s e q n e ^ s e M d e v u e l v a n los $inno de U n a l t a 
Z n H o u U n r e r P a f k i 
N o v b r e , 
s igo a su espusit d u r a n i e uno de loa 
v lHjes hechos por el c i tado c l u b . 
S h u e k e r f u é mul tado ••un t i 000, y 
s . ispend'do. el 2 de D i c i e m b r e a l ne -
g a r s e a I n c o r p o r a r s e a l a s f i l a s de lo* 
B r o w n s en el Ultl mo v i a j e al K s t e qu*-
11 .—Sta . C a i r a i , A J m e n d a r e » 1 *• C o m i s i o n a d o I . a n d l s y el pres lden-
1 1 . — S t a C l a r a 8. A l m e n d a r e s I ¡ t# He>dler h a b l a n t ra tado y a de la s i -
17. — S t a . C i a r a 6, M a r l a n a o 2. | tuae ldn v a r i a » a e m a n a » a n t e s . 
18. — M a r l a n a o 6. S t a . C l a r a 4. 
1 8 . — S t a . C l a r a 4. M a r l a n a o 3 . I s* P o r « » * m e c o l o o r 
í 4 . _ H a b a n a 9. S a n t a C l a r a 5 . en tal ac l i tud 'S d i jo M r . H e y d l e r . " N > 
2 5 . — H a b a n a , 9. S a n t a C l a r a , 6. h a y mot ivo a lguno p a r a tal det 'ucc ldn. 
2 5 . — H a b a n a , 6; S a n t a C l a r a , 2. 
l o . — A l m e n d a r e s . 11; S . C l a r a 5 1 i iac lendo J u s t i c i a tanto a : . . í como a 
j . — s . C l a r a , 6: A l m e n d a r e s 4. i M r . S t o n e h a m . C o m o e j e c - f . ' o de la 
j . — g . C l a r a , 15; A l m e n d a r e s 5. L i g a e s t a r í a por completo l u e r a i i 
que le pag-iien los « n e l d o s devengados 
rUsde »| 1 ? de Sept i embre has ta el f in 
de ln t e m p o r a d a y lo o f c l a r e n "hombr. 
U b r e " . 
m i s a t r i b u c i o n e s *1 t r a t a r de f o r m . i r 
C r e o que e s a I m p r e s i ó n s e r í c o r r e g i d - , 1 par te de un p lan que e n t r i i l * la t r a n s -
f e r e n c i a de los derechos d« p i ^ p l e d a l 
de los poseedores d c lubs , ni s i q u i e r a 
s u g e r i r un p lan de t a l n a . i - j e z a . 
¿ Q U I í N E S J 
£ 1 f a n á t i c o m i s l i % b a n ¡ t t t . . . 
E l f a n á t i c o m á s ' a l m e n d a n s t a 
E l p l a j e r m á s p o p u l a r . . , 
• m m m m - ¡m i*, m • 
£ 1 p l a j e r m á s ú t i l a s n C l u b 
F i n a a . , 
M t n d e e t t e c v p ó n a l a S e c -
c i ó n d e S p o r t i « l e í D I A R I O 
L A M A R I N A . 
d i g n í s i m o s a t l e ta s "al a r o u n d " que v | . 1 C a p l t á f l del equipo ••Ol impia", la per-
ven I g n o r a o s en n u e s t r a s soc iedades • rte P r i t ^ t i v o . un m u c h a c h o que 
que se dedican a la p r a c t i c a del b a - I 0"n --"brada ra7,<Sn. pudo h a b e r r^uB-a-
lompl* . U af icc iAn. q u » estuvo bien do ,a ^nf iamR. o-ro que como le n a -
represenfada en ese part ido , los cono- I ce h*ctT sPort- ^ « " ^ s , n I m p o r t a r -
ce, v - l i a s e r * la que seftale en u n '* "*l W d i r á n " de los a p a s i o n a d o ^ 
p o r v e n i r no m u v le jano , s i es q u - l a s P"*" buPno «» h a c « r i n s t a r que T r i -
cosas e o n t l n a a n «orno haata a q u í , qulé-- ,nIt ivo- J ^ a d o r del " I b e r i a " , c lub que 
nes son los en terradores del deporte non la d ^ r o t a del " F o r t u n a " t e n i a 
que e l los dicen a m a r t a n t o . f**0*" • * * " * r trofeo " D o m e c q " , no 
„ . . , l e r a e] rná.« Indicado para la t a r e a de 
T a m b i é n la Federac ir tn N ^ l ^ l , . a ( í m i n l í , t r a r Ju! . t i r ja b a l o m p M i c a . p 3 | 
que es l a mAs d i r e c t a m e n t e l l a m a d a a , rn p r , m l t , v o pensando m u y alto, c o -
c a s t i g a r a los cu lpab les , se e n c o n t r a -
ba presente , y el la serA la que con s u 
mo piensan todos los que estAn l i tn -
pto de polvo y p a j a , a c e p t ó el c ^ r -
go y lo hizo hien, con I m p a r c i a l i d a d fal lo def in i t ivo dlrA quien o qui*nes 
fueron los p r o t a g o n i s t a s de l a s e s c e - , t a l qu|pn |o | | é v a n , . . . . . . . •,, 
ñ a s tan d e s a g r a d a b l e s . c o n t r a r i o serfa un a p a s i o n a d o . 
T a hace m u c h o t iempo q u » viene l io-1 «sf algfln l u n a r tuvo f u é aque l de no 
viendo sobre lo m o j a d o . V n o de e s o , . X p U i g , r 4*1 cajnpo t i Jugador o l i m - ! 
c nbs que el domingo, contendieron en ¡ p i s t a que ce lebrd un bout de boxeo 
la tanda a r i s t o c r á t i c a , t iene un r e c o r d ; con uno de los Jueces de l i n e a . P e -
en eso de los par t idos con f i n a l de j ro no lo biso, el lo sOlo p isotea l a d i s -
c á m a r a hrtngara . y se hace necesar io . J c l p l l n a del equipo a que pertenece e l 
I m p r e s c i n d i b l e , p a r a la buena m a r c h a , j u g a d o r , no per jud ied en n a d a al equ i -
del deporte. que rec iba un cas t i go : po c o n t r a r i o . 
e j e m p l a r quien se propone e c h a r por r u a n d o dos Jugadores , uno d» c a d a 
el suelo toda l a labor de propagac iAn c lub, se dieron de ptadas . a los dos los 
depor t iva que v ienen r e i l i z a n d o tan- expuisA, y a c t u ó m u y b i e n . No i m - ! 
t í . s y tan abnegados f u t b o l i s t a s . E s - porta quien h a y a sido el p r i m e r o e n 
peramos del seftor P i ñ e i n . . a c t u a l P r e - de l inquir , eso queda por I n v e s t i g a r 
s ldente del organ i smo m á x i m o f e d é - ! por l a F e d e r a c i ó n a l a h o r a de c a s t l -
ra t lvo . deje s e n t i r el peso de »u a u - g a r . K l á r b l t r o en el c a m p o dehe cop-
tor ldad sobre esos e lementos que c o n s - ! c r e t a r s e a lempre a votar de) juego a 
t Huyen hoy por hoy, la p o l i l l a del foot i los q u » no Juegan con d e c e n c i a , 
ba l ! a s s o c i a t i o n . C u a a d o un mulo da una COÍ a utt 
R e p e t i m o s que no q u - r e m o s ser nos-1 indiv iduo , esta no c o n t e s t a e l golpe 
otros los que seftalen a los c u l p a b l e s . T eso f u é lo que biso A u r e l i o de l á 
So lamente . cumpl iendo con un deber I C o n c e p c i ó n , cuando t i c a e r d e r r i b a d o J 
i n f o r m a t i v o d i r » m o s q „ e m i e n t r a s l o a ! a l suelo, f u é pateado a r t e r a m e n t e pop 
equip iers del " O l i m p i a " e s tuv i eron con u n contrar io en la boca del e s t ó m a g o 
el m a r c a d o r a su favor , no s . r e g i s - i U n a g r a n parte de l a a f i c i ó n f u t í ' 
trfl la m i s lave f a l t a . B u cambio , cuan-1 b o l í # t i c a hab la de la a g r e s i v i d a d de loa 
do los Jugadores del ' F o r t u n a " supe - j u g a d o r e s i s l e ñ o s . A u r e l i o es de T s u , 
d i taron la anotaciAn. s u r g l l todo lo C a n a r i a s , y si a eso se le l l a m a a * 
que d e j a m o s cons ignados al comienzo s l v i d a d . si es asf la c r i m i n a l l d a H 
,]e estos r e n g l o n e s . 
T a eso le l l a m a n l a s personas s e n -
s a t a s "el derecho del pata leo" . 
Nosotros lo v a m o s a c a l i f i c a r de 
• r i m i n a l . 
T o quiero ser isleft 
c r i m i n a l i d a d da 
Hilero ser , agres ivo .1 
Ü I A B . ' l l ü t L A m A K I N A " J i d e m b r o 4 d e 1 3 ¿ 3 A N O x a 
L A S I N S C R I P C I O N E S E N E L D E L A A S O C I A C I O N N A C I O -
N A L D E V E T E R A N O S Y 
P A T R I O T A S 
T E R M I N O D E G U A I M A R O 
AUINEKO LESIONADO 
£1 Juez de Instrucción de Cien-
luegcá* ha remitido al de Instruc-
ción de la Sección Primera de esta 
capital, las diligencias iniciadas por 
la policía de aquella ciudad, con 
motivó de las (lesiones graves que 
sufre el marinero Feliciano López 
Cortiñas, natural de España , de 37 
años de edad y tripulante del vapor 
"Libor io" . 
Este individuo ingresó en el Hos-
pital Civil de Cienfuegos, para ser 
curado de la fractura de varias cos-
tillas del lado derecho, lesiones que, 
dice, recibió el 6 de octubre del año 
actual, estando el barco fondeado en 
la bahía de la Habana, frente a Ca-
sa Blanca, al levantarse de madruga-
da para beber agua y caerse a un 
escotillón. 
ROBO 
En la habi tación n ú m e r o 2, de la 
casa Angeles 48, donde reside Julio 
Díaz, se cometió un robo durante la 
madrugada de ayer. Los ladrones 
violentaron el pestillo de una venta-
na y penetrando en el cuarto, se 
apoderaron de tres pesos y dos pan-
talones, valuados en diez pesos, sa-
liendo después por la puerta, de la 
cu,al zafaron una barra de hierro 
que la sujetaba. 
PROCESADO 
El Juez de Ins t rucción de la Sec-
ción Primera dictó ayer auto de pro-
cesamiento contra Amelio Tzaguirre 
y TJrquijo, por lesiones por impru-
dencia, señalándole fianza de 100 j 
pesos para disfrutar de libertad oro- ¡ 
visional. ' 
¿ D E QUIEN ES L A M A L E T A ? 
En la azotea de la casa calle 
Compo.stela 92, fué hallada ayer una 
maleta de cuero, amarilla, obtenien-
do un Código d é Telégrafos, cartas 
y otros documentos. 
Benigno Mones Mora, gerente de 
la casa Echevar r ía y Compañía, es-
tablecida en la planta baja, dice que, 
al ser avisado de que en la azotea 
había una maleta, pract icó investi-
gación^1;* entre los vecinos de la casa 
y de i / colindantes, no logrando in-
quir i r a quien perteneciera, aáf co-
mo tampoco quien la abandonara [ 
allí. 
La Junta Central Electoral ha dic-
tado la siguiente: 
. . INSTRUCCION" ESPECIAL 
Serie " B " . ' Número dioz y siete. 
Primero: A los efectos de la reor-
ganización de los Partidos Polí t icos 
que ha de tener efecto a principios 
del próximo año de mi l novecientos 
veinte y cuatro, las Comisiones de 
Inscripción de* Afiliados a cada. Par-
lido en el único Barrio del Término 
Municipal de ü u á i m a r o , se forma-
rán de 'acuerdo con lo , dispuesto en 
el pár rafo cuarto del articulo 2 88 
del Código Electoral, por tres miem-
bros con sus suplentes, designados, 
uno por el Comité Ejecutivo del Ba-
r r io de Guá imaro tal como existía 
untes de la segregación del mismo, 
oho por la Asamblea Munl'.-ipal o 
Comité Ejecutiva Municipal del Tér-
mino Municipal de Camasúey a que 
per tenecía Guáimaro como Barrio 
antes de aquella segregación, otro 
pr>r la 'Asamblea Provincial o Comi-
té Ejecutivo Provincial de la Pro-
vincia de Camagüey . 
Segundo: La determinación de las 
oficinas de inscripción de afiliados 
a que se refiere el pár rafo octavo 
del citado articulo 288 del Código 
E'ectoral, cor responderá por esta vez 
en cuanto al Término Municipal de 
Guá imaro , a ,1a correspondiente 
Asamblea Municipal o Comité Eje-
cutivo Municipal de Camagúoy . 
Tercero: En tanto no estén cons-
U'ituído definitivamente las Asam-
bleas Municipales o Comités Ejecu-
tivos Municipales del Término Muni -
cipal de Guáimaro , con a r r eg ló l a las 
disposiciones del Código Electoral, 
las Asambleas Municipales o Comi-
tés Ejecutivos Municipales da Cama-
güey cumpl i rán los demás deberes 
que impone dicho Código en lo que 
a la reorganización de los Partidos 
se refiere en relación con el Térmi-
no Municipal de G u á i m a r o . \ 
Publ íquese en la Gaceta Oficial do 
la Repúbl ica y comuniqúese a los 
Presidentes de los Comités Provin-
ciales de los Partidos Polít icos en 
Id Provincia de Camagüey . — (Fdos) 
Eduardo Azcára te , Oscar García 
Hernández , Miguel Plgueroa 
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(Viene de la pág. PRIMERA.) 
F A L T A UN PAQUETE 
Sabino Fierro Suárez, chauffeur 
del camión 15081, par t ic ipó a la po-
licía que cargó unos paquetes de te-
jidos en Monte 20 5, para conducir-
los a la Estación" Terminal, los cua-
les r emi t í an Valle, Llano y Compa-
ñía, a Méndez y Hermano, estable-
cidos en Majagua, y al llegar a la 
estación notó la falta de uno de 
ellos, conteniendo mercanc ías por 
valor de $120. 
D E G Ü I N E S 
DON PRUDÉNCIO A. DEL R E Y 
En esa capital donde ha poco re-, 
sklía acab^ de fallecer el señor don 
Prudencia A. del Rey. prestigioso y 
muy estimado bijo de esta localidad 
en la - que era muy querido. 
Lametanmus la muerte de] que fué 
para nosotros amigo muy dis t inguí 
do, y envimaos con estas l íneas un 
sentido pésame a su viuda, doña En-
riqueta Marcaida, a sus hijos, y a su 
hijo político nuestro apreciado amigo 
don Bernabé Mart ínez, Comandante 
del Ejérc i to Nacional y Ayudante ac-
tualmente del Honorable Señor Pre-
sidente de la Repúbl ica . 
ROMPIERON E L CANDADO 
A Ha policía par t ic ipó Dionisio 
Real Prieto, residente en Trocadero 
27, altos, que al llegar a su dorni-
" i i io notó que el candado que cerra-
ba la puerta estaba roto, fa l tándo-
le de sus muebles, ropas, por valor 
de cincuenta pesos. 
SECRETARIO JUDICIAI i 
En el día de ayer tomó posesión 
de su cargo de Secretario Judicial 
del Juzgado de Ins t rucción de la 
Sección Pr í tne ra , el que lo era de 
la Sección Cuarta, señor Carlos R. 
Morales. Con tal motivo, ha cesado 
el señor Angel Llanusa, que venía 
desempeñando ese puesto interina-
mente. 
SANGRE H U M A N A 
*JOS peritog químicos doctores Fer-
nández Bení tez y Basarrate, han en-
viado al Juez de Ins t rucción de Güi-
nes, que conocen de la causa segui-
da contra el menor Bartolo Hernán-
dez, su padre Pedro Hernández , y 
otros, por homicidio del cuñado del 
primero, hecho ocurrido en una f in -
ca contigua a "La Jaula", en Ta-
paste, un Informe sobre el anál is is 
hecho en el cuchillo y un palo, que 
fueron encontrados próximos al l u -
gar donde estaba el cadáver , y en 
los cuales hallaron manchas de san-
gre humana. 
Un p a n t a l ó n ' y una camisa, que 
también ocupó el Juzgado, fueron 
guna de esas piezas ofreciera man-
chas de sangne. 
QUERELLA POR PREVARTCA-
CION Y FALSEDAD CONTRA V \ -
RIOS FUNCIONARIOS JUDI-
CIALES 
En el Juzgado de Inst rucción de 
la Sección Cuarta presentó el se-
ñor Antonio San Miguel Rivera, ve-
cino de Salvador, en el Cerro, una 
querella por prevaricación y false-
as! mismo analizados, sin que nin-
dad contra el capataz de la fábrica 
de colchonetas de Puentes Grandes, 
Silverío Mayóla; Ar turo García 
Ruiz, abogado, juez de Puentes 
Grandes y el doctor Vidal Bosque, 
juez de Primera Instancia del Dis-
t r i to Sur, de esta capital. 
Fundamenta su querella el señor 
Rivera en los siguientes extremos: 
E l denunciante trabajaba en la 
fábrica de colchonetas de Puentes 
Grandes, perdiendo, a consecuencia, 
de un accidente, el brazo derecho. 
A l incoarse el sumario por el acci-
dente, el juez Municipal de Pir°ntes 
Grandes, que le tomó dec 'aración. 
Je dijo que se trataba de un hecho 
delictuoso, nue ex'stÍR imprudencia 
temprana por parte del eanataz de 
la f i b r i l a , pero no dió cuenta a nin-
gún Tribunal , ni incoó " l p^nMiente 
correspondiente de accidente del tra-
ba ío. 
Más tarde, el "eño1* Arturo Garcfa 
Ruiz. abriendo, le ofreció r^nrosen-
tarle en ^i^ho asunto. M e l a d o lernM 
pronopir 'óu al se^or Mavnin, dnDf;o 
de la fábrica, y al no nreptpr el de-
nunc'ante ñor pare^orle excesivas 
FUS prptpn<5Íon',s. esn^ró un año na-
ra acfmr pn el pxr)odIf>ntp mío obla-
ba en d i ,T"wrido. bur-emdo con ello 
que r i rpc rHMo^ su ffcl^Ti. 
Intervinieron en el asunto los se-
ñores Bernabé García, vecino de San 
Salvador 55 y el doctor Alvaro Sán-
chez Cifuentes, de San Salvador 10. 
I03 que trataron de investigar en el 
Juzgado Municipal do Puentes Gran-
des el estado en que se hallaban las 
E L CENTRAL "NOMBRE D E DIOS" 
Han dado principio los trabajos 
de reconst rucción del central "Nom-
bre de Dios", que fué hace pocas no-
hes pasto de las llamas que uestru-
tota lmenU su casa de calderas: es 
decir el edificio de la mi^ma. 
DEBITA SANCHEZ OCEJO 
En la clínica que en esa capital 
posee el Dr. Bustaraante se rá ope-
rada de un momento a otro la bella 
gunerita Bebita Sánchez Ocejo. hija 
del. que es nuestro amigo muy dis-
tinguido el Dr. Francisco Sánchez 
Curbelo residente hoy en casa. 
Un completo éxito deseamos sea la 
delicada operación que va a prac-
ticarse a la espiritual damita gala de 
osta v i l l a . 
Mny agradecidos y muchas felici-
dades para el nuego hogar guine-
ro. 
MISA 
En la capilla perteneciente al cole-
gio Nuestra Señora de la Caridad fué 
dicha en la m a ñ a n a de hoy una mi -
sa en honor de la Virgen Milagrosa. 
Asistieron a la mirma crecido nú-
mero de nuestras familias y las dís-
cípulas ele los distintos grados de la 
escuela. 
E l Corresponsal. 
actuaciones, obteniendo evasivas por 
parte del Juzgado. 
E l abogado defensor del quere-
llante solicitó entonces del juez dé 
Primera Instancia del Sur, doctor 
VidaL Bosque, que se hiciera cons-
tar la protesta de su defendido por 
la forma en que contra él se pro-
cedía, negándose el doctor Bosque, 
con infracción del ar t ículo 304 del 
Código Penal, a hacer constar su 
protesta. 
De los hechos denunciados fueron 
testigos los señores José de Zarco, 
de Galiano 16, Carlos Hernández 
F e r n á n d e z , de Amargura 9 4,. y el 
doctor Meumel. 
PRENDAS Y ROPAS SUSTRAIDAS 
Denunció a la Policía la señora 
Rosa María Agui lar Torres, vecina 
de General Lee, entre Gómez y Paz, 
que de su domicilio le sustrajeron 
ropas y prendas por valor de 200 
pesos. Sospecha de un mestizo cuyo 
nombre ignora. 
DAÑO A L A PROPIEDAD 
El administrador de !a Compañía 
Anunciadora "Mercuri-., S. A " , do-
miciliada en Galiano 9o, Pedro Juan 
Crespo González, en unión de su 
hermano Esteban, denunciaron qup 
el arquitecto municipal señor Siga-
rroa, ordenó la demolición ñ9 tres 
anuncios de la compa?ifn, situados en 
12 entre J. y A . y otro-, situados 
en 7 entre K. y J., alegando haber-
les dado un plazo y obedeciendo ór-
denes del Alcalde. 
Como la compañía no fué not i f i -
cada ni se le concedió plazo alguno 
para efectuar la demolición, se con-
sidera perjudicada. 
OTRO ROBO 
A la PolMa Secreta denunc'^ Fé -
l ix Carneado Kel 'e. de 22 af"~. v 
vecino de San Jorré 207. q'ip de su 
dnmicnio íe sustrajeron f200 en 
afectivo y prendas por valor de 100 
pe«03. 
Para efectuar el ;obo violentaron 
el candado de â puerfa ríp su casa. 
ROBO DE PRENDAS 
Baúl Soralde. vecino d" San Ma-
riano 110. donunció a la Pol'cfa qnp 
lr> sustrajeron prendas por valor de 
3 5 pesos. 
Para entrar en su casa utilizaron 
su propia llave, que él tenía cos-
tumbre de dejar en un vaso en su 
cuarto, 
CAYO DE LA CUNA 
Al caerse de una. cuna en el do-
micilio de sus padres. Zapata 1 el 
niño Ernesto Puig Calalla. de dos 
años de edad, sufrió la fractura de 
Ja clavícula izquierda. 
F u é asistido en Emergencias por 
el doctor Valiente. 
B O L E T I N EXTRAORDINARIO 
M M E H U N I E V E 
El Consejo Supremo en la sesión! 
del día de hoy, ha acordado: ' 
PRIMERO: Como aclaración al I 
Boletín extraordinario n ú m e r o 8, yj 
en relación con ciertas declaracio-
nes hechas publicamente por eUJefei 
del Estado, manifestar que esta Aso-: 
elación no tiene que buscar medios 
para solucionar la crisis a que lu¡ 
sido conducida nuestra Patria por: 
la ignominia Oficial, pues tiene ya1 
trazada la l ínea de conducta que ha j 
de llevar a los Cubanos a una solu-1 
ción ansiada por todos, en forma 
efectiva, compatible con nuestra dig-1 
nidad ciudadana y patr ió t ica . 
Que, en cuanto a la gestión de los i 
señores Gobernadores Provinciales 
esta Asociación nunca la ha solicita^ 
do como intermediaria o solucfoua-, 
dora, pero no la ha rechazado por-! 
que, si bien es cierto que esos Go-
bernadores fueron electos en comi-
cios fraudulentos en su aspecto ge-
neral, hay la creencia fundida de] 
que en la parte correspondiente a su j 
plección se realizaron en forma su-1 
ficientemente lícitas para opinar que¡ 
ellos representan la voluntad perso-' 
nal. 
Que en la reunión a que se hace' 
referencia en el boletín anter or nú-1 
mero ocho, celebrada entre estos Go-
bernadores y la "Comisión Especial" 
organismo director de esta Asocia-
ción, fueron diebos Gobernadores 
los que sugirieron proponer al Go-
bierno los tres puntos de rect 'fica-i 
clones a que también SP a l r d í a en, 
el boletín antedicho. Estos tres pun-¡ 
tos, en cuya favorable solución no i 
creyó un momento la comisión es-
pecial, que bien conoce la contumacia 
y la intransigencia oficial fueron j 
sin embargo admitidos como una I 
fórmula conveniente para comprobar 
la sinceridad con que pudieran pro-1 
ponerse rectificar nuestros Gober-
c a n t e s . 
SEGUNDO: Asi m'smo aclara! 
que el problema de la no reelección ' 
del señor Alfredo Zaya15 fué plan-
teado por esos señores Gobernadores : 
ya que esta Asociación, spgún su 
programa básico de 12 puntos, con-
traria a toda reelección, y no espe-
cialmente a la del señor A. Zayas, : 
por entender la Comsiión Directora 
que el cumplimiento total y extricto 
de ese programa, que es el objeto 
social inniediato, ha rá imposiblo de 
todos modos el proyecto que pudiera 
existir en cuanto a la reelección de 
dicho señor Alfrrtdo Zayas. 
TERCERO: Significar también , 
una vez más , qn cuanto a las decla-
raciones hechas por ,el Presidente 
que no nos h a r á n variar ni influyen 
en nosotros sus aclaraciones, maní-
festaciones y promesas de palabras 
Binó que solamente los becbo* de ln -
dudable existencia e inspirados en; 
un sincero propósi to rectificador, ten-
(Irán la consideración que -merezcan 
a este organismo que l levará a ca-
bo con hecho? y no con palabras la 
obra regeneradora que se propone. 
Patria y Libertad. 
Habana, 3 de diciembre de 19 2 3. 
Doy fé Gustavo GX TTKRREZ, 
Secretario de Actas. 
Certifico su autenticidad 
OSCAR SOTO, 
Secretario General. 
donte Je la República fueron suspen-
didas en su pago. 
POR CUANTO el Congreso de la 
l íepública de Cuba por Ley promul-
gada en 4 de Agosto de 1923 acordó 
destinar determinadas cantidades 
para que se aplicaran al pago de las 
gratificaciones concedidas y no satis-
fechas a los empleados y funciona-
rios del Estado, la Provincia y ei 
.Miini( i i 'o, -i que se contrajo la Ley 
de l o . de Julio de 1920. 
POR CVANTO el ar t ículo terce-
ro de Ja citada ley de 4 de Agosto 
de 1!)23 Ófsmisb el orden por el que 
c-e abonar ían Isá gratificaciones, sin 
determinar el í iempo en que se ve-
rificaría dichc pago. 
POP CUANTO al Ü&Tse «umpli-
micnto por el Poder Eiecutivo a la 
Ley de 1 de Agesto Je IC'i'S que 
disponía él pag(f, de las gratifica-
i iones so dictó el Reglamento con 
fecha 4 Ce Octubre de 1923, publi-
cada en la Gaceta del 9, que fué 
puesto en vigor por Decreto número 
1,475, en el -cual se f i jan plazos 
para la to rn iac iún de Registros de 
Ins distlbtas ca tegor ías de emplea-
dos y fun. ionnrics públicos a que se 
refiere ^ol ar t ículo tercero de la ex-
presada Ley, lo qp.e hace que se de-
moren etsos pagos a las personas que 
prestaron los servicios supeditando 
la entrega df, los certificados que los 
lustificaa a la formación de dichos 
Registres con el propósi to que no 
fueren negociados en perjuicio de 
esos empleados y funcionarios. 
POR CUANTO no es posible que 
el Estado cubano deje de reconocer 
y abonar el adeudo que tiene con 
los referidos empleados y funciona-
rios, ya que ellos prestaron sus ser-
vicio, lo que met ivó que el Poder 
Legislativo tomara medidas a f in de 
hacerles el abon.i inmediato; o por 
lo menos certificar esos servicios en 
la forma conveniente; sin que por 
olio, pueda aceptarse, que el Estado 
se convierta en tutor o custodio de 
los intereses de sas personas para 
d i r ig i r sus actos a extrema tal d^ 
. negarles la entrega de los certifica-
dos que justifican los servicios pres-
tados, para que ello? hagan de los 
mismcis el uso que más le convenga. 
POR CUANTO al objeto de sub-
sanar la omisión ar.i'vertida en la 
Lp.y de 4 de .v^osto de 1923, que 
ha dado lugar a la e r rónea interpre-
tación reglamentaria, y de que di-
chos empleados y funcionarios que 
es tán verdaderamente necesitados 
puedan hacer la recepción del certi-
ficado que acredite sus servicios e 
inmediatamente del cobro de los mis-
mos. 
POR TANTO los Representantes 
que suscriben someten a la consíde-
' ración y resolución de sus compa-
ñeros, la siguiente 
PROPOSICION DE LEY 
ARTICULO E—A los empleados y 
funcionarios públicos del Estado, la 
Provincia y los Municipios que tu -
vieren derecho al cobro de las gra-
tificaciones a que se refiere la Ley 
de 1» de Julio de 19 20, se les abo-
na rán és tas , si fuere posible, antes 
del día veinte y tres de Diciembre 
del año en curso, a cuyo f in el 
Poder Ejecutivo dispondrá lo con-
duscentu para que se formen las lis-
tas y d e m á s documentac ión necesa-
ria para la práct ica de las liquida-
ciones de adeudo. 
ARTICUL I I .—Las cantidades ne-
cesarias para esos pagos se t o m a r á n 
de cualesquiera fondo del Tesoro no 
afecto a otras obligaciones, a reser-
va de reintegrar dicha suma con los 
ingresos que señala la propia Ley de 
1^ de Julio de 19 20. 
ARTICULO I I I .—Es ta Ley co-
menzará a regir desde el día de su 
publ icar ión en la Gaceta Oficial de 
la Repúbl ica . 
Habana, a tres de Diciembre de 
mi l novecientos veinte y tres. 
A Y E R N O S E P U D O R E U N I R E L 
C O N G R E S O D E L O S E S T A O D S 
U N I D O S 
WASHINGTON, Dic. 3. 
, Los republicanos irreductibles 
impidieron hoy la const i tución del 
68 Congreso de los Estados Unidos. I 
Apenas se había reunido la nueva 
Cámara y el Senado al medio día 
cuando el grupo progresista de la 
C^maia dió cumplimiento a su ame-
n?za de bloquear la lección de pre-j 
sidente. Efec tuáronse 4 votaciones; 
sin resultado alguno y la Cámara! 
suspendió la sesión hasta m a ñ a n a al i 
mediodía . 
mediodía, en cuya ocasión los llders! 
de la organización republicana la 
t r a r á n nuevamente de reelegir al 
Prsidente Gil let te. 
D E G U A N A J A Y 
EN E L COLEGIO ESCOLAPIO 
Trataremos hoy más extensamente, 
de la fiestecita celebrada, ha pocos 
días , en el excelente Colegio de las 
U . M . Escolapias y a la que, en 
forma breve, hubimos de referirnos, 
en nuestra correspondencia anterior. 
Persona que podemos conceptuar 
de elegante y ameno cronista, nos 
facili ta los siguientes datos. 
F u é el día de la Presen tac ión de 
la Sant í s ima Virgen cuando tuvo 
efecto, en este sacro Colegio, tan 
sencilla y, a la par, doble y conmo-
vedora fiesta. Ataviados de blanco y 
envueltas en niveos velos, acercán-
ronse por vez primera, a la Sagrada 
Mesa, las n iñas Carmilina Cuervo, 
acompañada de la autora de sus dias 
la Sra. Carmen G. de Cuervo y de 
su hermana, la Srta. Consuelo Luisa 
Lenzano, de sus hermanas las Srtas. 
Dolores y Pilar y de su prima E l v i r i -
ta Herrera, Josefina Vadoll, de su 
m a m á la Sra. Josefa Nieves Viuda 
de Badell; Isabel Araoz, de su her-
mana Hi lda ; I luminada Torres H 
Hilda Céspedes . 
Seguidamente, recibieron la Sa-
grada Eucar i s t í a , todas las colegia-
las, en n ú m e r o mayor de ciento y. 
asimismo, las Srtas. de la Academia, 
de Música, establecida en el Colegio 
en entusiasta celebración de Santa 
Cecilia, la excelsa, divina Patrona 
del divino arte. . . . 
Durante la Misa can tó preciosos 
motetes el Coro del Colegio, refor-
zado por la hermosa voz de soprano 
de la Srta. Mar ía Antonia Alvarez, 
antigua Colegiala y actual Presidenta 
de las Hijas de Mar ía ; y. f inal , el 
Señor Cura Pár roco dirigió la pa-
labra a la concurrencia, «>n nn ver-
dadero Inspirado canto a San Tarsi-
cio y a la inmortal Patrona de lo.* 
mús icos . 
L lamó la a tención el recogimlL-nto 
la reliferosa unción de las n iñas y a« 
lesean distinguidos concurrentes qun 
vinieron de la Habana, Guanabacóa 
Cabañas y Mariel , asi como do la 
localidad, entre los que recordamos 
pl señor Ben jamín Araoz y su espo-
sa Sra. Isabel Ledesma; las Srart. 
Blanca S. Viuda de Lenzano; "Fras-
quita" del Pino, Irene G. de Castillo. 
María Luisa González de Velázque/ , 
Juila L . de Donazar y Señor i t a s : An-
gelita Campos, María Juana yEsther 
Navarro, Josefa Alcover, Carmelina 
Sánchez, Obdulia Nuevo, E leña Ma-
ría Loza. Guillermina Sard iñas , En-
riqueta y Carmen Menéndez. Rosa 
y Emil ia Peón , Mercedes Capote. Te-
resa Céspedes, Ramona Pino, Julia 
Valdéa. Enriqueta Vadel y o t ra . 
Hasta ahí . la pluma-cronista ami-
ga . .-.Que más podíamos decir? 
Tan solo consignar nuestro aolau-
ao y dar las eracias. 
<-0.\VALECIF.NTF. 
Recluido en la Quinta "La Cova-
donga", desde hace algún tiempo, 
nuestro distinguido amigo el Sr. 
Cándido del Valle, querido emplea-
do de la tienda "La Esperanza" de 
p~t.a Vi l l a , se nos dá la grata nueva 
de haber entrado en franco período 
oe mejor ía . 
Noticia que. regocijados, t rasmit i -
mos líoy a nuestros lectores. 
NOEP. 
N O M B R A M I E N T O E C L E S I A S T I C O 
TRENTON, New York, í c . 3. 
E l muy Reverendo doctor Albión 
"Williamson Knight , que en un tiem-
po fué Obispo del distr i to misionero 
t-piscopal de Cuba, tomó posesión 
del puesto de Obispo Coadjutor de 
la Diócesis de New Jersey. 
U N C H O Q U E A E R E O O C A S I O N A 
D O S M U E R T O S 
SAN DIEGO DE CALIFORNIA, d i -
cie^.^-e 3. 
El teniente F . M . Vyers, W . B . 
Jackenn y T . E . Entwistle, perecie-
ron a consecuencia de un choque de 
aeroplanos navales cobre la bahía de 
San Diego. 
E M P I E Z A N A B A J A R L A S S U B -
S I S T E N C I A S E N A L E M A N I A 
B E R L I N , Dic. 2. 
Hoy se peepentó en Alemania eJ 
primer s ín toma del ansiado abarata-
miento de ias subsistencias al redu-
cir los carniceros el precio de la car-
ne de un 20 a un 30%, a conse-
cuencia de las m0didaa adoptadas 
por el Ministro de Alimentos, quien 
el pasado viernes dijo a los repre-
sentantes del comercio de carnes que 
estaba dispuesto a inf l ig i r severas 
penalidades de continuar la especu-
lación. 
E l nescado y los vegptales mos-
traron'hoy también alguna tendencia 
al abaratamiento y se t r a t a r á en to-
do lo posible de hacer bajar los 
precios del pan, la leche y las gra-
sas. ^ 
F A L L E C I M I E N T O D E U N P I A N I S -
T A D E F A M A I N T E R N A C I O N A L 
ST. LOÜIS, Dic. 3. 
Charles Kunke l . de fama Interna-
cional como pianista y de gran ce-
lebridad en esta nación como uno 
de los principales editores musica-
les, falleció hoy" a los 83 años de 
edad. 
S I E T E M I N E R O S M U E R T O S E N 
U N A C C I D E N T E O C U R R I D O E N 
U N A M I N A I N G L E S A 
SHEFFIELD, Inglaterra. Dic. 3. 
En la mina Nunnery se desploma-
rqn hoy hasta el fondo del pozo de 
entrada varias de las "jaulas" o ele-
vadores, resultando muertos 7 mi-
neros y 51 heridos, de los cuales 
15 se hallan en" grave estado. 
E l accidente fué causado por la 
ruptura de una soga. 
E S P E R A S E E N N E W Y O R K L A 
L L E G A D A D E L M U L T I M I L L O N A -
R I O M O R G A N 
NEW YORK, diciembre 3. 
Espérase que llegue mañana a esta 
ciudad a bordo del Majestic, proceden-
te de Europa donde pasó el verano, el 
multimillonario y magnate financiero 
J. Pierpont Morgan. Al saür Mr. Mor-
gan habla declarado que el viaje tenía 
todo el carácter de unas vacaciones y 
carecía de toda significación financiera. 
Y o u n g S í r i b l i n g d e b u t a r á e n 
N e w a r k p e l e a n d o c o n 
R o s e n b e r g 
ftVW York, 3. 
Young Stribling, el escolar de Geor-
gia que estuvo a punto de arrebatar 
el titulo mundial de peso completo' l i -
gero a Mike McTigue. harA su debut 
en la. metrópoli de peso completo l i -
Newark, con un bout a 12 rounds sin 
decisión que celebrará con Dave Ro-
senberg, de Brooklyn. En un tiempo, 
Rosenberg era reconocido por la Comi-
sión de Boxeo del Estado de New York, 
como champlón mundial de peso me-
dio. 
S U I C I D I O D E U N P R I N C I P E 
A U S T R I A C O 
TENIA 22 AwOS X>P, EDA-P 
En los bosques cercanos a Munder-
fing ha sid6 encontrado hoy el cadáver 
del Príncipe Alejandro de Schamburgo-
Lippe. El Príncipe se privó de la vida. 
Era hijo del Príncipe Alberto de Scham-
burgo-Lippe y tenia 22 años de edad. 
M A N Z A N I L L E R A S 
E L DOCTOR AMADO LEON 
E l fallecimiento del doctor Amado 
León Bello v/el acto de la conducción 
de su cadí '>ír al cementerio, han de-
mostrado de manera elocuente, no 
tan p.ólo los prestigios de que gozaba 
el difunto, sino t ambién el cimenta-
do arraigo en Manzanillo de las fa-
milias León-Bello. 
Don Amado León Bello, como mé-
dico, gozaba de gran reputac ión en-
tre las familias de Ip, ciudad, porque 
a su prác t ica y ciencia, unía el ca-
riño con que trataba a los enfermos, 
en t re t en iéndose con ellos en afable 
conversación, y en las enfermedades 
de niños era tal su acierto y aten-
ción, que se hizo verdaderamente po-
pular. 
Elegido en las penúl t imas elec-
ciones Alcalde de Manzanillo, la 
enfermedad que ya venía minando 
su existencia, fué causa de que no 
pudiera dedicar al cargo su» talento 
y su buena voluntad, viéndose obl i -
gado a declinar el puesto en el ac-
tual Alcalde señor Manuel Ramí rez 
León, Presidente entonces del Ayun-
tamiento. 
Durante 6U larga enfermedad fu.é 
exquisita su asistencia familiar, so-
bre todo por su virtuosa esposa Sra. 
Dolores Morodo, y por su hijo, el 
reputada galeno doctor jCiro León. 
Tan pronto se supo la muerte del 
doctor León, el Ayuntamiento y so-
ciedades pusieron las banderas a 
media asta y grandes crespones de 
luto cubr ían sus frontispicios; ce-
r r á r o n s e los eetableclmlentots. comi-
siones del Ayuntamiento y de todas 
las sociedades acudieron a la casa 
mortuoria, y la ciudad sent ía bajo 
el peso de un gran dolor. 
L a conducción al cementerio fué 
una manifes tación de duelo pocas 
veces presenciada en esta ciudad; 
habiendo muerto desnués de recibi-
dos los auxilios espirituales! fué 11P-
vado a la Iglesia parroquial, dond* 
Monseñor Francisco Pérz Acevedo, 
rezó el correspondiente oficio de d i -
funtos. 
A pesar de haber recomendado an-
tes de su fallecimiento que su en-
tierro fuera sencillo y ajeno a toda 
ostentación, r e su l tó todo lo contra-
rio, pues después del interminable 
acompañamien to , se veía al pueblo 
afluir a las bocacalles para , presen-
cínr «1 destile y dar su ó l t imo adiós 
al cadáver del querido doctor. 
E l cortejo fónebre que a pie hizo 
e! larpro r e ^ r r i d o ba^t? el nuevo ce-
rnen torio í^n ordenado rn la sl-
gu.'Qn^R forma; 
Policía Mnnicinal Montada. 
Policía Municipal de In fan te r ía . 
Representac ión de la Banda M u -
nicipal. 
Car^^a F ú n e b r e . 
Distinguida":! señor i tas de Manza-
ni l lo , portando bellos ramos de f lo-
res. 
E l Consistorio. 
Empleados del Municipio. 
Familiares. ^ 
Prensa. 
Representac ión de la Cámara de 
Comercio. 
Representac ión de la Respetable 
Logia Masónica. 
E l cadávor. 
ReprescnX'Mones de las diversas 
sociedades de Recreo. 
Pueblo. 
Carro de los Bomberos conducien-
do las coronas. 
Fn coche con ese mismo objeto. 
Máquinas y coches con negros 
crespones. 
Llegados al cementerio y rezado 
un responso por Monseñor Acevedo, 
dpposi'rtsi1 el cadáver en luloso pan-
teón, a donde convergían las mira-
das y afectos de cuantos presencia-
mos MI enterramiento. 
E l señor Braulio Cañete , ronreial 
de nuestro Ayuntamiento, en senti-
das frases pronunció la oración fú-
nebre. 
A las muchas pruebas de afecto 
y est imación que con motivo de tal 
desgracia ha de recibir la familia 
León-Morodo. agregue la de este 
cronista que participa de tan justo 
dolor. 
CORONAS, Corresponsal 
E L V I S I T A N T E 
—;Crees, pues, quje ese señor Ten-
drá?—di jo Nanette. 
—Seguramen te—rep l i có Boulot— 
Samuez, el comerciante en cuadros, 
me lo ha jurado, y Samuez no jura 
nunca en vano. 
— ¡Tal vez! Pero ;.te compra rá 
una tela? 
E l Joven pintor paseó una mirada 
satisfecha sobre las obras maestras 
futuristas de que estaba atestado su 
estrecho taller. Un verdadero "ama-
teur" no podría resistir a la seduc-
ción de tales maravillas. Boulot se 
encogió de hombros con aire victo-
rioso y se puso a silbar un alegre 
cuplé. \ 
Sin embargo, Nanette no pareció 
convencida. Con su mollera estilo 
Montmartre y habituada a las rela-
ciones caprichosas del comercio con 
el ar^e, desconfiaba de los "ama-
teurs". 
— ¿ E s rico, al m e n o s ? — p r e g u n t ó 
al pintar. 
— ¡SI es rico! ¡Pero, hija mía, si 
ha ganado, durante la guerra! 
—Pues entonces, amigo mío, nues-
tra casa va a parecerle un tendu-
cho. 
— ¡ T e n d u c h o ! 
— ¡ C l a r o ! 
Y le enseñó las sillas, desvencija-
das las mesas, cojas, y el calamito-
so diván de aquel mobiliario de azar. 
Cuando se Henen^cuarenta años entre 
dos y cuando se ama no suelen preo-
cupar tan menudos detalles. Por pr i -
mera vez Boulot se dió cuenta de 
la realidad y se desazonó. Se trata-
ba de retener al rico "amateur", tan 
favorablemente dispuesto hacia el jo-
ven pintor. Pero ¿cómo seducirle, 
como darle la Impresión de que otros 
"amateurs" Iban todos los días a 
arrancar al artista su.s nuevas pro-
ducciones ? 
Boulot par t ic ipó a Nanette sus sú-
bitos temores. Mientras él perdía los 
ánimos, Nanette, por un habitual 
cambio de papeles, recobró el valor 
y se esforzaba en infundir confian-
za. 
— ¿ Q u é hacer?—repuso ella.—No 
lo sé. Pero una cosa es segura. Cuan-
to más ricos aparentamos, más ca-
ros SQ paga rán tus lienzos. 
E l problema cambiaba de especie; 
pero la dificultad de resolverlo era 
la misma. ¿Cómo parecer ricos? Era 
Imposible reemplazar los muebles e 
imposible mudarse. 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó Nanette de pron-
to.— ¡Tengo una idea! 
— ¡Di, d i ! 
— ¿ E n qu.4 consiste hoy día para 
los burgueses un lujo grande, un 
lujo raro, un lujo asombroso? Tener 
criada. 
I — ¿ E s t á s loca? No poseemos me-
¡ dios para ello. 
i —No se trata de contratar una 
| verdadera criada. Yo puedo hacer el 
! papel de tal el día qv~ venga tu 
"amateur". • 
— ¡Qué! ¿Tú quieres . . .? 
— ¿ Q u é no har ía por tí, querido 
¡ Boulot? 
El pintor, humillado de que Na-
. nette tuviera que rebajarse a oficios 
j subalternos, luchó contra su deci-
| .sión. Pero ella Insistió. Su adhesión 
| a la causa común la exaltaba, y tam-
bién el placer, de disfrazarse", y el 
convencimiento de que es tar ía en-
cantadora con un gorro de encajes 
I y un delantal de niña. El cedió, y 
una hora después, Nanette se pas'ea-
| t a por el taller transformada en una 
' doncella de comedia. Y- en efecto 
estaba encantadora. 
| Pero,' ¡ay!, el "amateur" no fué 
| aquel día ni al siguiente. Cansado 
| aguardarle, Boulot marchó a Pa r í s 
• el cuarto día. Este era precisamente 
j el señalado por el Destino. E l "ama-
i feur" se presentó. Era un hombre 
¡ de mediana edad, grueso, tan colo-
, rado como redondo, v riue al hablar 
; volvía los ojos en todas direcciones 
i como si temiera un pun tap ié en la 
! espalda. 
Nanette. muy tranquila, le d i r i -
; gió una sonrisa. El p regun tó : 
— ¿ E s t á en casa el señor Roberto 
I Lefebure? 
Elfa se acordó a tiempo de que 
i Boulot no se llamaba así, y respon-
| dió con el aplomo de una verdadera 
i doncella: • 
—No, señor ; el señor no está. Pe-
1 ro el señor me ha encargado que 11-
i'.'ra al señor que el taller está abier-
to para él, y que si el señor quiere 
mirar las telas, el señor sé apresu-
¡ r a r á a hacer llevar a casa del señor 
las que le agraden al señor, 
i E l "amateur" giró más que nun-
. ca los ojos, y muy Intimidado pene-
1 t ró en la habi tación. Dió lentamente 
la vuelta. La presencia de Nanette, 
que no se separaba de su lado, le tur-
baba visiblemente. No osaba decir" 
ni preguntar nada, y se veía que no 
tenía la práctica del gran mundo ni 
! de las criadas de buen estilo. Por 
f in se detuvo al azar ante su cuadro 
en el que se enredaban al capricho de 
xuia feliz fantasía ^rectángulos y 
t r iángulos . Se t i tulada: "La a lmadía 
de Medusa", y mejor le hubiera ve-
nido este otro t í tu lo : " E l úl t imo cua-
dro de la hipotenusa". Pero ya se sa-
be que los '•amateurs" de cubismo 
se preocupan poco de las etiquetas 
y eáe m u r m u r ó : 
—Compro esta tela. 
Y después, volviéndose hacia Na-
nette, añadió , girando siempre las 
pupilas: 
—Solamente qu.e tendrá que lle-
vármelo usted misma, hija. m ía . 
..comprende? ¡Usted misma! Si no 
no hay nada hecho. 
Y en el umbral de la puerta, al 
despedirse, llevó su audacia riasta 
acariciar con la punta de los dedos 
las sonrosadas mejillas de Nanette. 
Cuando Boulot se enteró de estos 
detalles montó en cólera. No Na-
nette no Irla. Prefer ía perder un 
cliente. Pero Nanette, más prudente, 
le demostró que tenía talla para de-
fenderse y que no irían a comérse-
la. Además,- no tenían dinero, y si 
vendían la tela nodrían restablecer-
ía los negocios. En f in. Boulot podía 
t^ner confianza en ella. Bien sabía 
basta qué punto le amabha. Boulot 
cr dió c/imo de costumbre; pero todo 
r l tiempo que estuvo ausente Nanet-
te vivió las horas más crueles de 
su vida. 
Por fin Nanette l legó; una mali-
ciosa sonrisa iluminada su rostro. 
Boulot se precipitó hacia ella: 
— ¡Y bien! . . . — d ü o con ansiedad. 
—¡Vendido!—rep l i có la otra sa-
cando de su bolsillo un paquetlto de 
billetes azules. 
— ¡No se trata de PSO! Contesta 
LESIONJADO E N U N DERRUMlfcs 
Por el Capi tán médico del Ejéi^ 
to Manuel de la Torre fué asistido 
en el Hospital Mi l i ta r de Columbla, 
de lesiones de carác ter grave un sul 
jeto que dijo nombrarse Ricardo 
Bauza y Mart ínez, vecino de la ca-
lle Calixto García en Punta Brava. 
Según manifestaciones del propio 
Bauza laa lesiones de que fué asis-
tido se las causó en un derrumba 
ocurrido en una cantera. E l hecho 
se estima casuai. 
ABRBU.—Corresponsal. 
N O T A S G Ü I N E R A S 
L A CARRETERA A L A P L A Y A DEL 
ROSARIO 
Nobre. 26 
E l Padre Joaqu ín de la Torre, 
persona muy estimada en esta vil la, 
hace resaltar, en un juicioso ar t ícu-
uo publicado en "Heraldo de Güi-
nes", la Importancia que para la 
provincia habanera tiene la carrete-
ra de Güines a la playa del Rosario. 
Ya el ilustrado sacerdote ha tra-
tado en otras ocasiones y en la pren-
sa local este mismo asunto, demos-
trando siempre la trascendencia que 
la realización de la obra, con otras 
que, como consecuencia de la pri-
mera, se ha r í an en aquella playa, 
tendr ía para esta Vi l la , situada pró-
ximamente al centro de la provin-
cia, y ceutro ella misma de una co-
marca feraz que ha merecido siem-
pre el nombre de ja rd ín de Cuba. 
E l Padre Torre ha podido apre*-
ciar todo esto en sus recorridos a 
t ravés de esta región agrícola, du-
rante su estancia en Güines, y ha 
podido deducir, sobre el terreno y 
contemplando vn horizonte amplí-
simo, la magnitud en el orden eco-
nómico, que para Güines, para la 
provincia y para la República, re-
presenta esta carretera, trazada y 
terraplenada en parte y abandona-
dos los trabajos posteriormente. 
Esta carretera—dice el distingui-
do sacerdote, autor de los citados 
a r t í cu los—debe seguir la l ínea rec-
ta, pasando por el central "Provi-
dencia" y continuando la extensa 
llanura de terrenos costeños hasta 
llegar al recodo de mar llamado pla-
ya del Rosario. 
Esa líjjea recta es la primera que 
se t razó, de acuerdo con el plano 
aprobado, y siguiéndola, se han rea-
lizado algunos trabajos de te r rap lén , 
que hoy aparecen un tanto deforma-. 
dos por las aguas, el tiempo y el 
tráfico que sobre ellos se ha veni-
do haciendo. 
Hace algún tiempo áti habló de 
cambiar ese trazado para cuando se 
reanudara la obra; pero creemos 
que ya se ha desistido de tal cam-
bio y que se real izará, al f in, por 
donde primero se había trazado, que 
es, precisamente, la l ínea recta a 
que se refiere el Padre Torre» 
La carretera así, como muy bien 
dice, ser ía una delicia en el orden 
estético, y una vía áurea por donde 
circular ía un gran tesoro, arranca-
do por la iniciativa del agricultor y 
del Industrial a estos campos, los 
más ubér r imos de la reina antillana. 
Esta nueva vía de comunicación, 
vista ya con el deseo por todos los 
comarcanos, afiarece en la imagina-
ción de éstos bordeada de frondosos 
árboles, que cual centinelas que ve-
lan por la majestad de una belleza 
rural , se extienden en cordón sus-
tentado un palio de verdor, bajo el 
que rueda, en los modernos vehícu-
los un turismo provinciano, a t ra ído 
por los reflejos de esmeralda que el 
trópico acumuló sobre esta privile-
giada llanura, que desde la cordille-
ra va a perderse en las aguas de un 
mar azul y profundamente dormido. 
La importancia que para la pro-
vincia tiene la unión de la v i l la de 
Güines con el mar del sul, ha sido 
ya considera por ingenieros expertos, 
allá por la ú l t ima década del siglo 
X V I I I . ' 
Entonces, bajo el gobierno diel 
Conde de Santa Clara, se estudió la 
canalización del r io Mayabeque, con 
el f in de que esta zona agrícola t u -
viera su puerto en el mar del sur, 
por donde había de comunicarse con 
otros lugares de la regió, para que 
pudiera ser explotada la Inmensa 
riqueza que el suelo ofrecía a la ac-
tividad económica. 
Las causas por que no se llevó a 
cabo esta canalización las ignora-
mos; pero basta conocer el proyec-
to y el estudio realizado, para com-
prender la importancia que en la 
época aquella ya se daba a la unión 
de güines con las playas del sur. 
Es verdad que entonces no existía el 
ferrocarril de Villanueva; pero éste, 
de poco ha servido en los tiempos 
posteriores, a la zona costanera de 
esta parte de la provincia. 
La carretera a la playa, que al 
igual del acuérduc to de Güines es-
pera una mano gubernamental que 
se proponga levantarla del olvido y 
conducirla a su té rmino , ha de ser 
para Güines un nuevo motivo de 
progreso. 
Y si al lado de esta carretera se 
extiende un ramal del t r anv í a eléc-
trico de la empresa Havana Cen-
t ra l , entonces los beneficios ser ían 
incalculaJiles; y decimos al lado de 
la carretera porque, para que' los 
ferrocarriles prestí # buen servicio a 
la comarca por que pasan, es nece-
sario que paralelamente, a su l ínea 
se extienda una carretera bien pa-
vimentada. 
El camión y el automóvi l de pa-
sajeros, rodando por las carreteras, 
son los que asegurarr los bultos en 
los ferrocarriles, facilitan al viaje-
ro una estabilidad, en la balanza del 
boletín. 
J . Alonso NOVO 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
¡ tadas ay^r en la Secretarla de Agricul-
j tura, por las Aduanas, en cumpli-
; miento ds los Apartados primero y oc-
j tavo del Decreto 1770. fueron las si-
guientes: 
Aduuna de Nuevltas: 7.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Puerto Padre: 31.000 sa-
cos. Puerto de destino, Filadelfia. 
pn seguida! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué 
le has respondido? Estoy cierto qiw 
el viejo te ha hecho ofrecimientos 
inconvenientes.. . 
— ¡Al contrario! Muy convenien-
tes. iQuería quedarse conmigo! 
— ¡Ya! ¿Lo ves? 
— ¡Pero no como tú piensas! Ha-
ce seis meses que está sin criada y 
me ha ofrecido su plaza. ¡Ciento cin-
cuenta pesetas al mes! ¡Vino 7 
"cine" pagados! 
Roger REGIS 
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A I O I I I I F R F S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N J ^ i i ^ d b L - . i P 2 ^ i n n a n n I I M A 
A L l i U l L L i l L j E N A O U I A K ^ V r P S O X l M O — A l T - c V - r T T — — C H A U T E U R E S P A S O I . , J O V E N . E D U - B C D t G A , V E N D O U N A 
n o t i c i a s D [ m m m 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
N U I A R , 47, R I  E C O - „ " 
Riercip. oacto iss y paseo*-, se a l q u i l a n 3 , 0 8 J O V E N E S E S P A D O L A S 
; m o d e r n a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l -
; t a? a m u e b l a d a s , con l a v a b o s de a g u a ; , 
( c o r r i e n t e y a s i s t e n c i a . P r e c i o s r e a j u s - 1 ^ i i g * f V 6 ? 6 " C1,uien liiS ^ r a n t i 
J I son f i n a s y f o r m a l e s , no se co loca 
m e n o s de 25 p e s o s . I n f o r m a n : S o l . 8 
45078 7 D b r e . 
U n a m i g o ÍIA'UOS 
E n X a e v i t a s f a l l e c . ' ó e l m i é r c o l e s 
, c e l . d e s r u é s d e h a b e r p r e s t a d o d e c - - l a 
P Ñ L  , U - « w a - w » T u w v r i r . u n u « * * < u » ^ a i i ^ . . . - i » » . ™ . ^ r a c u m e n u n j u i c i o c u t e l a A u d i e n 
d e s « A i i ; C a d o y c u m p l i d o r , con v e r l o s a ñ o s d e ! E ' ' $16.000: vende a l m e s § 9 . 0 0 0 y l a n u e s t r o q u e r i d o a m i g o s e ñ o r J a c o o o e n . e n e c n t i á n d o s e l a c a l l e A v o 
c o l o c a r s e p a r a c r i a d a s de comedor o | p ^ c t i c a , y b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a i ^ ' t a d c a n t i n a y vendo o t r a e n $ 9 - 0 0 0 ; - ¿ ^ g j . c o m e r c i a n t e e s t a b l e c i d o e n l a f i l a ñ e d í i c a s i " h a b i t a c i o n e s , s a b e n c u m p l i r b ien e s q u i n a b a n M a u í n 
lados, 
46081 I d 6 db. i í f o n o M-8743 . 
a l lado, I n i o r r n a n bajos 
t e n i 
. • m ! ^ ? f ^ c , i r . . i g ^ ^ ^ : i ^ > < > v ^ ^ S P ^ O X . » . M ^ ; » ~ ^ f S i í ~ ^ ^ ~ « ™ ? » C A F E S , V E N D O C U A T R O 
D A C A S A C A i D E P ™ - | a s i s t e n c i a . ' ^ S- ^ f 6 ^ 1 ' c o l o c a r e ; de m a n e j a d o - , j . ^ p ^ g ,,e l a CRSa que h a t r .abajado . | a f u a l m e j o r , ui .o en $2S.000 y otro en 
46126 13 d b . - í ' , 0 p.?.ra todos l o s Quehaceres de c o r - j J n f o r m e s . T e l i i - 4 5 9 9 . $2^^000 v o tro ün $12 .000 . Se d e j a p a r 
^ ' U f a m i l i a . K n l a m i s m a u n a s e ñ o r a de 1614g 6 db U , . a p i a s 0 3 y vendo uno en $25.000 
E N S 5 0 0 0 m. . h a n a e d a d : t ienen qu ien l a s r e c o - | — 
v . v v m i e n d e n . C á r d e n a s 2 A , e n c a r g a d o s , 
dos h e r m o s o s departamen-1 46147 6 db 
. s u c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . T r a b a j a |>' o t r a e n $4 .0oo; vendo u n a e n C a l z a d a M a r p n n ú m e r o ¿ de a n u e ' a CÍU-" u r é t e r d i ó p<u>an' .r«o ^ Z T ' 
^ e . c u a l q u i e r m á q u i n a . P a r a i n f o r m e s - T e - 1 " » $1.800 y tengo o t r a s m á s . V e n g a a y11* - « a c e o n u m e i u u u e ' i t r . . 10 e s c a p . ' r a e e m p r e n d i e n d o h 
^ l l ú f o n o F 3144 m i o r m e s . x e j v e . m e 1 , u ¿ a ^ y ^ ^ G a r c í a . T e - ( d : d y p o r m u c h o t i e m p o d e d i c a d o f u g a d á n d o l e u n e m p u j ó n a l polic-i-
a i a v e n t a d e r o p a e a m a z o e n C a m a - c u e IQ c u s t o d i a b a , e l c u a l c a y ó a l s u e 
. ; ' i ' .ey. l i o , s e p r o d u j o d i s t i n t a s l e s i o n e s 
I E l s e ñ o r B e h a r v i n o d e l O r i e n t e L ó p e z h i z o t o d o lo q u e p u d o po; 
i ' h a c a v a r i o s a ñ o s ; a - i i n se c a s ó y d e j a r m r . r a l p o l i c í a , p e r o n o l o g r á n 
' í ; ' , n í ! i t u y ó €U h o g a r p i a c t i c c n d o u n a d o l o , e m p r e n d i ó c a r r e r a p o r l a c a l ! " 
o f i c i n a s acabaOos de reed i f i -
• h a l l , b a ñ o comple to 
y b a ñ o , c o c i n a , e t c . 
•'riiisma % 
!611 
I n f o r m a n e 
m b r a d o y s e r v i c i o de cr iado S E D E S E A CODOCAR U N A J O V E N 
iados i por el prec io menc ionado . C u b a 78 A , I p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o p r e f i cre ! l;c 
n l a r i t o s de) CafC- " C e r v a n t e s " e s q u i n a a ¡ en la H a b a n a . I p f ó r m e s e a l t e l é f o n o : ^ ^ c . ^ 
O b r a p l a . T e l . A - 7 7 4 0 . l A - 9 0 0 0 . •e iOS* 
46058 í D b r e . 9 d b . 4615S 6 db 
^ — ¡ v e n d e $250.00 d i a í i o s . in formes ' : CUIMI V l O a do l a b o r i o s i d a d e x t r a o r d i n a r i ? . . E n t o n c e s t i p o l i c í a d i s p a r ó s u r e 
C K A U P E U R E S P A » O D D E S E A CODO- Ñ o . 54. B e n j a m í n G a r d a . T e : . M-S74: ; . : S u c a d á v e r f u e e m u a l s a m r í d c p o r v o l v e r v a n a s v e c e s s o b r e L ó p e i 
¡ e s r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de l comerc io , ;o3 D : e s . B e n a c h y ' U ' b a i n a s , s i e n d o y e n d o a h e r i r de g r a v t i d a d a u n t r a n 
de S ' c a ^ s ^ d o S e ' f r V ^ ^ i n ^ m a n V I D R I E R A S T A B A C O S ;' o l o c a d o e n u n s a r c o i r c o r e f r i g e r a d o r . e u n t e . 
| d « l a s c a s a s ^ o n d e f r a o o j ó . f o r m a n j ^ en s,. 00ll . >tn cn y i l e v á n d 0 3 e l e a l a H a b a n a , o o n d e se E l p e n a d o f- rio e n e l a c f 
6 1*3.500; o t r a en $1.800 y tengo v a r i a s [e ¡ ¡ a ¿ a d o c r i s t i a n a r e s u l t u r a . 
_ I n i á « . I n f o r m e s : C u b a 54. B e n j a m í n D r - c a n s e e n p a z t i i n o l v i d a b l e : Q a r c f a . 
V A R I O S 
K I O S C O S Y C A N T I N A S 
C A R & O D E T R A B A J O S D E 
v a , cop ia de c u a d r o s a n -
« E A D Q U I D A N 
r^er. 2 A y e'i V i r t u d e s 
v c ó m o d o s b a j o s L l a v o 
isan L á z a r o 31, b a j o s , l e í 
46115 
B E 
Vendo v a r i o s y u n a c a n t i n a pegada a l 
p a r q u e ; ende S80.00 d i a r i o s y lo doy 
, en ^g.OOC v fe« d e j a p a r t e a p l a z o s . 
„ . , l a p i c e s e s p e c i a l i u a d . en i m á g e - T n f . , - ^ , , - . |-CK« -.I M e ñ ^ n - í n C a m f i 
171 C bon i tos ¡ a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s C O n ' T n S ^ de ^ d f l V J f r 5 e n . ^ C a r i d a d . S a n I n 0 r m e - M . B e n j a m í n o a r c l a . 
e i n f o r m e s : l i i i . , m a n o g . i n f o r m a n . T e l . A - 4 1 0 3 . A n t o n i o , C o r a z ó n de J e s ú s . L l a m e a l n < ^ r \ r * s \ í n 
A - 3 5 6 5 . | l a v a b o s CO a g u a C o m e n t e e n t o d a s ' 6161 6 db. j t e l é f o n o 1-3708 y se le d a r á l a d i r e c - i B O D E G A S 
" j n . P r e c i o s r a z o n a b l e s . 
46087 6 d 
6 db . 
„ A i Q u m a B D S E G U N D O P I S O D E I C a ' a d e m o r a l i d a d . T e l . M - 4 5 4 4 . 
l a s h a b i l a c i o n e s , l u z t o d a l a n o c h e , D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A D A -
tres h a b i t a c i o n e s , a g u a a b u n d a n t e y 
a r o t e a g r a n d e y e s c a l e r a indepen-
a^uLc» fe AvTnwimn Te le fono d i e n t e ' ' " i n f o í m e s S . A l f o n s o 
^ • n s o s . 
T e l é f o n o 
« d b . S E N E C E S I T A N 
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o ^ j a ! ^ ^ 
y m a n e j a d o r a s 
h e r m o s a c a s a s i t u a d a e n u n o 
l o s m e j o r e s p u n t o s d e l a H a b a n a , 
e n S a n L á z a r o , 3 3 1 , e n t r e I n f a n -
t a y B a s a r r a t e , c o m p u e s t a d e s a l a , ^ C E S X T A u ? A s x » ™ ^ ^ . v , 
r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , ^ 
E b P A Ñ O D A D E M E D I A N A E D A D , D E -
' s e a co lo '^ac ión de c r i a d a de m a n o s : l i e -
i v a t iempo en el p a í s y t iene r e f e r e n c i a s , 
i L í n e a e s q u i n a a 4, a l lado de l a bodega, 
I V e d a d o . 
46098 " 6 d b . 
onduc- ido a l a c á r c t l . 
S e c o m e n t a i - ^ ta ñ o c o p r e v i 
a m i s c y r e c i b a n t o d o s s u s f a m i l i a r e s ! s o r a d e l i i o i i c í a , i h a c i e n d o d i s p a r o : 
n u e s t r o p é s a m e . e r l a v í a p ú b l i c a a d i e s t r o y s i n i e s t r o 
i c o n m a n i f i e s t o p e l i g r o de t a n t a s p e r 
M u e r t o l e p a l u d i s - i m e n u n t r e n s o n a s q u e p o r a l l í t i a u s i t a b a n . 
E s n e c e s a r i o q u e s e t o m ? n m e d i -
E l p a l u d i s m o v i e n ? d e s a i T o l l á n d o - d ; s t e n d e n t e s a q u e e l c a s o n o st 
-e . d e m a n e r a a l a r m a n t e , e n t r e n ú e s - : e p ¡ t a . 
I r a ; c l a s e s t r a b a j a d o r a s , p r i n c i p a l - V v « p -#555° 
V3ndo u n a C a n t i n e r a , "n te C a l z a d a ^el n í e n t e e n l o s q u e se c o n s a g r a n a l a s J^os t o p e s do u n c a r r o 1c p r o d i u - K 
I ^ , , m f ' en ' 1 í - , 0 0 ^ J j U e n c , ' n l r a t o ? ! i a ' i o r e s a g r í c o l a s e n .os i n g e n i o s . u n a l e s i ó n ^ . a v o 
C O R T A R f,f " t r a en $7.000 v o t r a s en 5 o . 0 0 0 ; . . ^ , . _ f l * « i ^ , 
1 coser v h a c e r dobladi l lo de ojo t iene l i a n d o l a m i t a d a l contado y el r e s t o a B l j u e v e s p a s a d o SQ r p g i s t r o o t r a 
j buenas- r e f e r e n c i a s , d e s e a t r a b a j a r en f l a z o ? . I n f o r m e s : C u b a 54. B e n j a m í n v í - t i m a e n u n c o c h e d e e q u i p a p e s d e l L e a n t H a m p ó n b a m p s o n , . d e . la-
_ ^ u ' _ 1 c a s a de m o r a l i d a d . C a l l e Angeles-, n ú - j ' - J a r c í a . I F o / r o c a r r i l d e C u b a . m . i i c a . s s h a l l a b a d e d ; c a d o a s u s la-
" Í J g L - t 8 - T e l é f o n o A - 3 1 5 1 . u i i r c n n v r c S e n o m b r a b a E t í t o l i a n C a t a n d e y . , L-ore^ c o m o e n g a n c h a d o r de l o s tre-
a a t á r a l de E s p a ñ a y á<? 60 a ñ o s d e ' n c s de l a C o m p a ñ í a d'j C u b a y l o s to-
' f e s d..' u n c a r r o l e c u g i e i o n e l b r a z c 
l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a . P r e f i e r e 
m a n e j a r . I n f o r m e s 13 N o . 45 entre 6 ! C O S T U R E R A Q U E S A B E 
y f. V e d a d o , 
".6166 6 db. 
C O N $ 2 . 0 0 0 A $ 5 . 0 0 0 
Deseo e n t r a r en soc iedad con p e r s o n a 
que es t* e s tab lec ida , o so l i c i to socio j I n f o r m e s ; C u b a 54 
cor. i g u a l c a n t i d a d p a r a a b r i r u n buen 
H U E S P E D E S 
Vondo u n a c a s a «vi $4.000, que los m u e - ' p ^ ^ j 
bles V a l e n m á s - ; 36 h a b i t a c i o n e s m o d q r - : 
r a s pegada a l P r a d o : buen c o n t r a t o . I 
G e n e r a l 
S E D E S E A C O D O C A R U N A J O V E N 
de co lor j tora i r a l c a m p e de m a n e j a - e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a . S r . G a r c í a , 
d o r a ; t iene qu ien l a r e c o m i e n d e . I n - 1 T e l é f o n o A - 4 6 9 c . 
' o r m a n 12 entre 17 y IV, h a b i t a c i ó n i 46107 7 db 
3. V e d a d o . 
S e n j ú m l n U a r c í a . ; t i e n d e se d i c e q u e e x i s t e n m u e n o s I n g r c - ó e n e l H o s p i t a l 
- ' : a ; a c a d o s d e l a t e r r i b l e f i e b r e . | b s i s t i é n d o l p e l D r . B o z a . 
C A F E S E N V E N T A • E l J u e z M u n i c i p a l . D r . S a l a . BU 
¡ V e n d o uno en $13.000: vende $150.00 S e c r e t a r i o , s e ñ o r P o r r i . y e l M e d i c o , U n d ó m e n t e s e l a n z ó d e l t r e n q u e k 
' í ü a r i o s . V e n d o en g a n g i uno en 58,Óoo M u n i c i p a l , D r . R o d r í g u e z G u t i é r r e z . c o n d u c í a a C a m a g f o q r . 
í^'o. 22 . M a r i a n a o . 
46115 
6096 6 db. U N M A T R I M O N I O P E N X N S U D A R S E j dando l a m i t a d de contado y vendo uno 13,. c o n s t i t u y e r o n e n e! i n d i c a d o s i t i o 
6 db. 
I n f o r m e s : C u b a 94 . 
c o m e d o r , c o c i n a y c u a r t o s p a r a ¿ ^ g n o U N A B U E N A CRXADAT PA^ ^ J * manos 
. 1 1 1 1 . » ^ . A n a l n i c n AtA TTIP- r a h a b i t a c i o n e ¿ ; , que s s p a coser y z u r c i r l a ni a 
c r i a d o s . L a l l a v e e n e l p i s o a e i m e i p a r a ^ c l I n i c a Suel(lo i ^ . o o ' - y u n a f p ^ S í a N o 
- ¡ - í r t i m A c p n M a n r i a i i e I í i v u d a n t a de e n f e r m e r a . Sue ldo $35 .00 . ' 
d l O y p a r a i n t O r m e S e n « « « n H U B | H a b a n a 126, b a j o s , i n f o r m a n 
1 3 8 . T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
46162 db . 
ofrece p a r a l i m p i a r cas : i de o f i c i n a s o en $1.000 
U N A J O V E N D E S E A C O D O C A R S E D B ! p a r a e n c a r g a d o s de c a s a de v e c i n d a d ; 
p r á c t i c a en s u s y a lo h a n sido m á s v e t e s . C a l l e H a b a - 1 C A N T I N A S 
p a r a h a b l a r con e l l a de 11 na 111, .'Utos. T e l . A-4791, H a b a n a . I , . 
 4 p . m . I n f o r m a n ca le C o m - 46142 6 d b . ¡ V e n d o una c a n t i n a en $4.000 v e m 
1S e<5niiinn a T V i a d i l l n — - — ' UP. KIOSCO en S-3.000. P a r a l l l t o i m e 
JS e s q u i n a a l e j a a i n o ' M A T R I M O N I O E S P A f í O D . J O V E N , S I N : C u b a 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
1 - . ' - ••'"g-'''" c o m p r o m i s o , colocan p a r a l 
D T . S E A N C O D O C A R S E D O S S E Ñ O R A S {cr iados , con f a m i l i a f i n a ; d a n lo s i n - j 
9531. 
I S ^ H T P A R A C A p i C E R I A 
UanUo l a m e j o r e s q u i n a de la^ H a b a n a | 46165 
5 d 4 
— * I p e n i n s u l a r , 
Í 3 0 . 0 0 y r o p a l i m p i a . 21 entre F y G 
P A N A D E R I A RE ROTTPTTA- r w T A T » * -nx. -u-a-M-na '"clén l l egadas , espaf io las . de c r i a d a s f o r m e s que deseen; saben t r a b a j a r y 
Dv/x»x^a. i« . UJIXAJJA. j f i A H O S , (]e manog; ent ienden u n poco de c o s t u - i n c - t ienen p r e t e n s i o n e s ; v a n a l c a m p o ¡ V í v e r e s f inos vendo en ÍCOOO. hace de 
epa s e r v i r l a m e s a . r a . saben c o c i n a r ; u n a y a es tuvo en el ¡ y lo r ; i s m o p a - a hote l . I n f o r m a n Ma-1 m o s t r a d o r $70.00 y hace; c u a t r o s a c o s 
de h a r i n a d i a r i o s 
c a r n i c e r í a . V é a m e pronto y se 6 db . 
p a í s ; t i enen quien l a s recomiende . C a l l e ¡ l o j a 12, altos,, h a b i t a c i ó n No. 12. 
V i l l e g a s N o . 86, a l t o s . 46105 6 db . 
46124 6 db . 
B e n j a m í n C a r e r a . 
I n f o r m e s : C u b a 54. 
^ v e n c ^ r d ^ U N A J O V E N E S P A L D A S E - £ i i 5 I V I A J A N T I i 1S!5PAÍ>01" C O N * R A C T I -
.1 b a r r i o . A r r o j o . B e l a s c o a i n oO. L a s 11 a lo jmos, j í a r a a y u d a r a c u i d a r u n a | co locar p a r a c r i a d a de 
í e s B B E . r i i i l t a . T i e n e que ser l i m p i a y amable . 
. ,¿^54 6 d b . Sue ldo $10.00, c a s a , c o m i d a y ropa l i m -
B A L Q U I L A E D A D T O D E N E P T U - I i a ; . ^ ^ ' " ^ >' V a l l e ' segundo piso , a l t o s 
V I D R I E R A S 
Í S t r e i n f a n t a y B a ^ á t e t _ a « é ^ b o d e g a . 
l a bris'á, t re s h a b i t a c i ó n ^ , l a v a b o s , b a - ^ 
^ . : _ . ^oiofirt « a l a r e c i b i d o r , s a l e t a a l e 
6 db. 
fta in terca lado , s l , i i , l  l I S B S( 
fendo, c o c i n a de g a s , s e r v i c i o de c r i a - ](1S „ 
dofl y d e m á s comodidades . A l q u i l e r m 0 - | f l ere 
S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
( iuehaeeres de c a s a c h i c a . p r e -
•o y d e m á s co inuuiuauco. ^ v ^ - . . ^ . i n e r e r e c i é n l l egada4 V i c e n t e V . A g u i -
dieo. L a l l a v e en l a bodega, e s q u i n a i l e ra 37, segundo, i z q u i e r d a . J u n q u e r a . 
I n f a n t a . I n f o r m e s : H a b a n a 186, a l to s , | ^6070 6 d b . 
T e l é f o n o s M-1541 y F - 1 7 9 3 . 
46134 8 d b . S O L I C I T O U N A C R I A D A P A R A L O S 
, ~ ^T.TT. ,X. ,T- ^« 1 c u a r t o s ; s i 110 G e n e recomendac iones y 
B A R A T I S I M O . S E A L Q U I L A N D N O B , e s t á a c o s t u m b r a d a a s e r v i r que no 
liados en ICmpedrado . I n f o r m a n : Com.-1 p r e s e n t e . L í n e a 120 entre 8 y 10 . 
p ó s t e l a y E m p e d r a d o . _ ^ j 460G9 6 "db. 
^6152 6 db . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E O L O -
I r i a 166, '"asa n u e v a con dos c u a r t o s , s a -
i]a comedor y d e m á s comodidades , cer-1 
l e a de C u a t r o C a m i n o s . I n f o r m a n _ , ^ T ^ ^ 
[ S t D e m o c r a c i a . M o n t e 103 . T e l . A-4917 ] C R I A D O 
46153 
C R I A D O S D E M A N O 
ios o p a r a 
m a n e j a d o r a - o p a r a un m a t r i m o n i o solo 
K r . t i e n d e u n poco de c o c i n a ; sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en L y L í n e a , 
Veda'V>. 
-leoys 6 db 
S E ~ O P R P C B U N A B U E N A C R I A D A 
I n f o r m e s 1-343?. E n l a m i s m a h a y un 
j o v e n p a r a a s i t i r a un e n f e r m o . B u e -
n a r r e f e r e n c i a s . A todas h o r a s . 
48073 6 d b . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i l a c i o n e s y c o s e r 
c a en E u r o p a y A m é r i c i . d e s e a c o l o c a r -
f-e en a l m a c é n te j idos n c o n f e c c i ó n . R e - de t a b a c o s y c i g a r r o s , vendo de $150.00 
f e r e n c i a s S . P . V i c e n t e . C e n t r o C a s t e - i U r a , y o t r a de ? S 0 0 . 0 0 y o t r a de $500.00. 
l l n n o . tengo o t r a de S 3 . 5 0 0 . I n f o r m e s 
•46094 6 d b . >>'o 54. B e n j a m í n G a r o i a . 
p r o c e d i e n d o a i n s t r u i r l a s d i l i g e n - | U n a p a r e j a de 1̂  G u a r d i a R u r a l 
L i a s d e l c a s o . i . o n d u c í í e n e l t r e n / " . o c e d e n t e d? 
X u e v i t a s a e s t a c i u d a d , d e s d o e l c e n -
U n p r e s i d i a r i o i n t e n t ó f u g a r s e . 1 v a l " É l L u g a r e ñ o " , a l e - i n i ñ o l J u a n 
1 C a r r i o n , p o r p r e s e n t a r s í n t o m : 1 . d í 
M s e r c o n d u c i d o u n p e n a d o d e l ; e n a g e n a c i ó n m e n t a l . 
^ N a r c i s o L u p e . : , p a r a l a c á r - i A l l l e g a r a l k i l ó m e t r o 4, y a c «*«Sa d i 
¡ ( n m a g i i p v - C a r r i ó n se l a n z ó p o r u n a 
| d e l a s v e n t a n i l l a s , p r o d u c i é n d o ? e c o n 
_ e l s u e l o l e s i o n e s g r a v e s . 
l a G u a r d i a R u r a l , 
a l l e g a r a C a r a a g ü e y 
j s e l e c o n d u j o a l l l o . : p i t u l G e n e r a l , 
s D b r e d ^nde e s a s i s t i d o . 
p r e s i d i o . 
A U T O M O V I L E S 
G A N O A V E N T A D E U N O V E R L A N D 1 l o c o ? id O p o r 
S e d a n : ¿ s t á nuevo, propio p ^ v « » » J - i 6 s c 0 l t a d e l t r e n » 
eos o ' a l q u U e r en 600 p e s ó s . V i l l a v e r d e . ¡ .e ]e 
^ « O T * ' _ S D b r e _ | d m d e e s a s i s t í 
: C u b a i V E N D O - U N D O D G E E R O T H E R S E N 
b a s t a n t e buen es tado a l « « « , « ^ 5 » ° » ^ ; 1,1 p a r a a r r e - i a t 
- C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
P O R 8 0 0 P E S O S 
Vendo bodega s o l a en e s q u i n a , m u c h a 
b a r r i a d a y de m u c h o p o r v e n i r n o r q u e 
el d u e ñ o e s t á e n f e r m o . I n f o r m e s : C u b a 
N o . 54. B e n j a m í n G a r c í a . 
C O M P R A S 
" V E N D O U N C A F E Y C A N T I N A 
Con 16 h a b i t a c i o n e s a l t a s . No paga a l -
_ | q u i l e r y c o b r a m e p s u M de alfniMeres 
S E C O M P R A U N A P L A N T A B A J A D B ! •'::''f,rt • 00. H a c e u n a venta de $4.500 m e n 
9 a 12.000 pesos en la H a b a n a en punto j :-luflle^-. <-'uba 54 . B n j a m í n r . a r c f a . 
c é n t r i c o , se paga l por c iento de c o r r e - 3 d 4 db 
t a j e . Perseveranc ia - , 12, a l tos , de 10 a * 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
1 12 a . 
40065 
P A R A H O M B R E S S O L O S , c h a e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d de 
8 d b . jni io s e p a su o b l i g a c i ó r . se n e c e s i t a , c r i a d a de c u a r t o s o m a n e j a d o r a , no 
^ « . « . " ~ r r In forrr ,an ^ 11 a í 2 - M a n z a n a de G 0 - g a n a m e n o s de 25 p e s o s . I n f o r m a n : 
B E A L Q U I L A L A C A S A P I C O T A 61, n,cz 219. | ¡San R a f a e l , 136, a l t o s , 
con t res c u a r t o s , s a l a , comedor . P r e - 1 .}6151 7 db . 1 46062 6 D b r e . 
c i ó m ó d i c o . I n f o r m a n on L a D e m o c r a -
c i a . Monte 10:;. T e l . A - 4 9 1 7 . 
'.6153 S d b . t e r A 1 r e c o m e n d a c i ó n de l a m i s m a . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A Sueldo $10.00 V un m u c h a c h o p a r a f r e -
c a s a ca l l e de C á r c e l N o . 21 e n t r e P r a - j g a c i o r . I n f o r m a n : H a b a r a 126, b a j o s . 
do y S a n L á z a r o . L a Uavo e I n f o r m a n » 461G2 7 do . 
'•en San L á z a r o N o . 17 . \ ¿ . . ' . . . " " ~ -
9 db . be s o l i c i t a u n c r i a d o m i é n t e n t e p a r a 
N E C X I I I ' O C R I A D O D E M A N O S Q U E S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
h a y a s e r v i d o en b u e n a c a s a p a r t i c u l a r ! e s p a ñ o l a de c r i a d a c u a r t o s o comedor. 
sabe b ien s u o b l i g a c i ó n i d e s e a c a s a de 
m o r a l i d a d . P a r a i n f o r m e s ; 23 y J , n ú -
m e r o 8. L a P a l m e r a . 
46006 6 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a h n b l t a c i o n e s o c r i a d a de 
.SE A L Q U I L A L A CASA, P U E R T A C E - K m p i e z a de s a l o n e s , c o n r e f e r e n c i a s ' ' ' " " ^ : sabe a lgo de c o s t u r a y t iene 
' r a d a a ios c u a d r a s de Ja E s t a c i ó n T e r - 1 , . j 1 u u n 1 r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a t r a -
4 c u a r t o s y Oe D u e ñ a s c a s a s de l a H a b a n a . D U € n b a l a d o . I n f o r m a n en Q u i n t a 44 1|2, a l -
s u e l d o . P r e s e n i a r s e p o r l a m a ñ a n a e n u , f ; c ? " í r e B a n o s ^ D ' v e d a d o . 
1 r\ • . r» 1 . ¡ " '16114 6 db. 
l a U u i n t i P a l a t i n o , C e r r o . 
9543 3 d 4 
i n . n a l , con s a l a , comedor , 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en C a r l o s I T I 219. 
46074 6 db._^ 
L o c a l . S e a l q u i l a u n b u e n l o c a l , p u n t o 
c é n t r i c o , p r o p i o c u a l q u i e r g i r o e n B e -
l a s c o a V a 3 8 e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
J o s é . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
46143 7 d b . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D B 
co lor p a r a m a n e j a r o h a b i t a c i o n e s . C o -
noce"" bien s u o b l i g a c i ó n . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . No t iene Inconven iente en 
s? . l i r p a r a e l campo. P r í n c i p e 77. 
''6116 6 db . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A D E U N 
iodo, a c a s a de l a c a l l e H , n ú m e r o 95, 
en tre 9 y 11. V e d a d o , se compone de 
j a r d í n a i f rente , por ta l . , s a l a . salfi l íLt 
bol c e n t r a l , c inco d o r m i t o r i o s , come-
dor, p a n l r y , dos b a ñ o s , t e r r a z a c u b i e r -
t a a l fondo, c o c i n a de g a s y c a r b ó n , 
pat io con á r b o l e s f r u t a l e s , dos c u a r t o s 
y s e r v » io p a r a c r i a d o s y g a r a c l i e . I n -
f o r m a n en l a m i s m a a todas h o r a s . 
46104 13 D b r e . 
• S E A L Q U I L A P A S E O 35 E S Q U I N A 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P E N I N -
¡ s u l a r de m o r a l i d a d y t r a b a j a d o r a p a r a 
c o c i n a r y l i m p i a r c a s a c h i c a y s e ñ o r a 
sola^ h a y que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
Sue ldo 25 p e s o s . S a n N i c o l á s , 130, a l -
tos, i z q u i e r d a . 
46030 6 ' D b r e . 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . V e d a -
do, c a l l e 19 entre 6 ' y 8, N o . 417. 
•:6071 6 db. 
C R í A D O S D E M A N O 
13 D b r e . 
G R A N C A F E Y H O T E L 
l a t a l l o d( 
M. R a n u M . í o n a b l e . Su d u e ñ o garage B e l é n 
fono A-8044 . C o m p o s t c l a 139. ^ l a n l n 
46028 * s . J í 4: 
C A M I O N G R A N D E 
Se vende b a r a t o ; » s ó l o t r a b a j ó ocho m e - i 
ses y c a r g a c a t o r c e toneladas , probado. | i o n v a r i o s p r o p i e t a n 
E 
E n e l l o c a l de " U n i ó n de O b r e r o s 
d e C a m a g i i e y " l a n b e h e d e l m l é r c o -
¡t - s , d í a 28 de N o v i e m b í e , s e r e n n i e -
d e l a h a r r i i a -
a -
e 
"« c a r r o de c o n f i a n z a y n u n c a o s i u v o : ( j a p a r a f o r m a r n n C o m i t é q u e t r  
n e l ta l l er . I n f o r m e s : T e l . M - 5 | « 6 ^ 1 h a j e p 0 r e l a r r e g l o de l a c a l l e d 
•)G12'' . ^— | M a x i m i l i a n o R a m o s . 
S E V E N D E N 
C O M P R O U N A B U E N A P I N C A D E 8 
a 10 c a b a l l e r í a s en C u i n e s . H a de tener 
rír f é r t i l y c a s a b u e n a de v i v i e n d a o. 
que sea suscept ib l e de c o n v e r t i r l a a s í . ¡ c o n i n ñO 
r e f o r m á n d o l a . T r i a n a . S a n M a r i a n o 40.1 ^.46164 
T e l é f o n o 1-1272. 
4 6106 13 db 
U R B A N A S 
E N 5,200 P E S O S , S E V E N D E A L C O N -
tado o de jando a lgo en h ipoteca , u n a | 
c a s a en u n bello r epar to con h e r m o s a s 1 
a v e n i d a s , l u z e l é c t r i c a , a g u a y t e l é f o n o . 
Se compone de un j a r d í n con v e r j a de i 
h i e r r o , por ta l , t a m b i é n con b a r a n d a , p a - i 
s i l l o s , s a l a . 3 c u a r t o s , b a ñ o in ter ior , | 
lavabo, c o c i n a , todo d e n t r o , b u e n t r a s 
p a t i o . M i d e 7 y m e d i a v a i a s de f r e n t e f ' - V V , y sl:,-')r'0 ™ b r e i . ropledades en 
por 33'50 fondo . E s de m a n i p o s t e r í a , i l í l I L a b a n a : pago el 8 y el 9 0|0. J . L i a -
techos m o n o l í t i c o s y e s t á c o n s t r u i d a | " ' ' « - S ' ^ o s 42. T e l . ^ - 2 0 3 2 . 
por un buen m a e s t r o que g a r a n t i z a s u i 'til o i fi db . 
so l idez . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o I -370S 1 S S 
p a r a h a c e r el negocio a d m i t o $1,600 a ! 0 1 C H f A C n A I U S C 
$2,000 a l contado, dejando el resto en I f A l v A I A A ^ f i A I V l A ^ 
h i p o t e c a a l tipo c o r r i e n t e . « * » v r » * A n i u t c n . m i T V ^ 
46091 6 D b r e . 
C o n e s i p o n d i e n d o :i l a i n v i t a c i ó n 
11 - i ^ u e s e l e d i r i p r i ó , h i z o a c t o de p r e -
D o s c a m i o n e s U n i o n , c o n c a r r o c e - ! ^ n c i a e l A i c a l d e M u n i c i p a l , d o e t o r 
r í a a b i e r t a , a l a p r i m e r a o f e r t a . | d e P a r a , q u i e n m a u i f e r t ó a io^ c o n -
Vendo e l m e j o r de la H a b a n a : t a m b i ó n 1 I n f o r m ^ n e n e l T e a t r o C a p i t o l i o . 
vendo u n c a f é en $30.000 que d e j a m i l I " " U n u a U C U c i ^ 
pesos de u t i l i d a d g a r a n t i z a d o s . A p r o - '•532 
veehe y h á g a p c r lno . A r r o j o . B e l a s - j A p l t o v ¿ C K B N L A G A N G A . U N S T U T Z 
L a s T r e s B B R . 1,-ineo p a s a j e r o s en p e r f e c t a s condico. -1 h . l u y ó e l C o m i t é , q u e d a n d o e l e g i d o 
_ .nc-s. $400 .00 . D i r u b : - . P r í n c i p e y M a - p r e g i d e n t e e i .cf l01. M a n u e l 
£ N D U L C E S Y T A B A C O S T T o u s _ j 3 _ d b . _ | H e r n á n d e z , c o m e r c i a n t e de g r a n d e s 
\"^iido u n a v i d r i e r a de d u l c e s en $2.000 ! ¿^T^-JJJJJJJ. u r C o C H ' n MAC P A R L A N , P'. c s t i g i o s y c u y a s e n - i r g í n s j a m á s do-
y vende Í 4 0 . 0 0 d i a r l o s y u n a de t a b a - l d t . ,¡ c i l i n d r o s doble entendido y con 6 i f a e n c u a n d o se t r a t a d e l b e n e Ü c . c 
ees que a e j a $r,00.00 de v . l i l idad a l m e s : r l l c d a s a iambi:e . E s t á en b u e n a s c o n d l - .n_ ,1jcp> 
e í .o no es c u e n t o . Se dan a prneb-. . ¡ n n e a v su n,0tor t r a b a j a m u y b i e n . 1 
A r r o i o . B e l a s c o a l n 50. L a s Tre-» B B B . | Q l l ! p n le in terese , no p i e r d a o c a s i ó n de | 
6 db . ¡ v e r i 0 y c o m p r o b a r á si U c o n v i e n e . S u 
I p r t c i o es r a z o n a b l e . I n f o r m e s : p r e g u n -
j t e por J . Z á a en l a F á b r i c a de P a p e l . E i C l u b p t 0 t a r i o a o r d ó d e s i g n a r 
r r " 4 6 1 6 Í h t M G r £ ' n d e s " g d b . P " ! p r e m i o d e 27 p e s o s , t i t u l á n d o l o 
— • \ — ^ — ^ — - r ^ - r ^ r •c.^-pV»~-TTF ' ' D r . E m i l i o I - u a c e 3 I r a o l a ' " , comt i 
H I P O T E C A S . T O M O S3.S00. « 6 , 5 0 0 . S E V E N D E U N C A M I O N ^ P O R D g * ] . ^ ^ ^ . ^ ¿ i mMiC.ó c a m a g ü e -
c u r r e n t e s l o s b u e n o s d e s e o s q u e le 
a n i m a n e n e l s e n t i d o t.ue se m u e v e n 
l a ? i n i c i a t i v a s de e^o;-? v e c i n o s . 
C o n e l m a y o r e n t u s i a s m o , se c o n s -
1:1 C o n c u r s o áe M a t e r n i d a d ' 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
— ' M O D I S T A , H A G O Y R E F O R M O T O D A 
V E N D O U N A C A S A E N E L R E P A R T O < . de vest idos a la moda de seno-
L a S e r a f i n a , do B u e n R e t i r o , c a l l e S a n - | r a s y n i f i a s . Se h a c e n ve s t idos de no-
t a P o t r o l i n a N o . 9: cont iene dos a c c e - che. se v a a p r o b a r a l a s c a s a s I n -
c a d e n a '•on magne to $ 100.00: un H o -
m o b i l p a r a m u d a n z a s en $250 .00: u n y a n o Que fu e t o d a s u m í a u n n i a g -
F o r d con c a r r o c e r í a de repar to c e r r a - n ( f j c o e j e m p l o de v l r i u d e s a c e n d r a -
da, $200.00; dos m u e l l e s de M a c k de ( 
t o n e l a d a s a $50.00; dos c.-.rros de A g e n -
eiu; un bogul , u n a a r a ñ a , zuncho de 
g o m a ; compro c a r r o s , m á q u i n a y p ie-
I z a ? y p a r a IO.T m i s m o s vendo a p a r a t o 
d r c a r p i n t e r í a y h e r r e í a . A g u a D u c e 
X o . 10. T e l . A-2821 . 
40101 13 d b . 
i ——-======== 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E P A R A P R I M E R C R I A D O 
u n j o v e n e s p a ñ o l . Sabe s a r v i r p e r f ec-1 s o r i a s y diez c u a r t o s , 593 v a r a s . S e | f o r m a n : T e l é f o n o A-0893 , 
tamente , p i a n a h a ropa de caba l l ero , dan en 56.000 por tener que e m b a r c a r - 46060 
T i e n e r e f e r e n c i a s de b u e n a s f a m i l i a s de se s u d u e ñ o . 
e s t a c a p i t a l ; g a n a buen sueldo. I n f o r - 46122 8 db. 
m a n t e l é f o n o F - 5 0 5 5 . P r e g u n t e n por V i - - " „ . „ , „ " 
r i t 4 é 0 8 5 - H C A S A S B A R A T A S 
S i u s ted qu iere a s e g u r n r s u d inero , no 1 
6 D b r e . M A Q U I N A R I A 
d a s y p a U - i o t e m o l e r v o r o s o 
E l a c u e r d o s e a d o p t ó a m o c i ó n 
d e l S r . A g u s t í n T o m é . 
E l A m p a r o d e l a Ni iücj t .—lío s u b v e n * 
c i ó n d e l A y u n i a n t í é n t ó . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J O V E N E S P A & O L D E S E A C O L O C A R - c o m p r e 
•¡e de c r i a d o de mano o c a m a r e r o u otro s o l a r 
c a s a s h e c h a s : busque un buen 
I o • f t l í í . i ia . . n a KAMMA m « t r a b a j o c u a l q u i e r a . Sabo s e r v i r mesa , en I n f a n t a 55. a l tos , e ^ q i ü n a a E s t r e - 1 
•    6 E S Q U I N A A I , s o i i c i i a u n a c n a n c e r a q u e t e n g a p a ios m e j o r e s i n f o r m e s de donde h a Ha . que ie f a b r i c a r á a r-u gus to y b a r a - ¡ A s í s o n ¡ a s v e n t a s de m u e b l e s de to-! m t J ? ir' f l -
Q ü i n t a , - o n 7 g r a n d e s c u a r t o s , t r e s d o - l e c h e m u y a b u n d a n t e . H a de t e n e r : t r a b ^ a d t 0 J " f o i m a n - A ' - e n i d a de B é i g i - ( t o . p u e s é l t iene depdalto de m a t e r i a - . ' , . . ! S E v E i ñ ) F u Ñ ~ T A N Q U E P A R A ' A G U A 
^ets , s a l a , a n t e s a l a , h a l l , comedor , p a n - i r ( l r f j f ¡ r . J ' > e . - S J - J ín(nm*n „„ ' ' .cno-, t e l é f 0 n O M - l o 8 3 . les de todas c l a s e s y c a r p n t e r í a en d a s c l a s e s , j o y a s de t o t í o s e s t i lo s , ! « - S n n í ^ l v a i ^ d l 850 H t r o f ^ ^ 
t r y . t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , s a l t e , c o - ^ S a n i d a d . I n f o r m a n e n ! 4 6 0 9 2 I d. _ U e n e r a l c o n p n _ b u e n t a u t r de j ^ a l a . J ^ ^ f S ^ ^ ^ . C ^ L ^ * " 
v e a a l c o n s t r u c t o r N a v a r r e t e P E S O S A C I N C U E N T A C E N T A V O S 
E d í a 29 d e l m e s p a s a d o , le K M 
? n t r e g a d a a l a d i s t i n g u i d a y bondt;-
d o r a s e ñ o r a C l e m e n c i 1 E m i l ' a d e ht 
S E V E N D E U N A M E Z C L A D O R A CA- ¡ i •",rre. T e s o r e r a d e j a A s o c ' a c l ó a 
b i o a s iete pie::, motor c inco c a b a l l o s . ! " A m p a r o de l a ^ i n e z * . l a s u m a a ? 
m a r c a Nobo; u n Y i g r e de los m e j o - i j j Q Q pe.^os c o n q u e c o n t r i b u y e e l 
r e - en p l a z a con todos a c c e s o r i o s ; . e n l a r0I1¡,t?,Uf.( . ión d e l 
m o t o r c inco c a b a l l o s , t r i f á s i c o , t odo ' 
en b u e n a s condic iones . K n c a r n a c i ó n 23, 
J c s ' i s del Monte de 12 a 3. 
s o n !as v e n t a s de u e b l e s de to - j _ 4 f U?¡ 
«•ina, d e s p e n s a y garage , con t r e s b a - j | a C a l z a d a de! C e r r o N o . 8 2 7 
f;os, gas . e l e c t r i c i d a d , p e r s i a n a s , m a m - . ^6iR7-70 g 
p a r a s , v i d r i c r a u y r d d e a d a de ^ r d í n [ 
«•on, dos porta les . I n f o r m a n a l lado en 
r l n ú m e r o 32 . 
1'U33 1 3 _ d b . 
B E A L Q U I L A L A R E R M O S A C A S A 
v a l l e Ci No. 129 entre 13 y 15. T i e n s 8 
r u n r t o s de f a m i l i a , dos b a ñ o s i n t e r c a 
l a d o s , h a l l 
- , r ' -^nea y por' e s a r a z ó n puede f a b r i c a r j l o j e s de t o d a s l a s f o r m a s , m á q u i n a s 9n buen u 
U E S / A C O D O C A R S E UN C R I A D O ?S» U ( A a bara to que n a d i e . S i usted nece-1 , , . . . 1 
n n n o s , portero, o j a r d i n e r o , a c o s t u m - h a c e - a l g ú n t r a b a j o de a l b a ñ H e r í a . 1 d e COser y . de e s c n b : r de todas m a r -
M d d o en c a s a f i n a , en I->spafta y por c a ; - p i n t e r í a . p i n t u r a s o i n s t a l a c i o n e s , , ^ . , . . . . 
* r r „ „ „ : _ _ J A „^ P r i m e r a ver. s o l i c i t a u n a de e s t a s v ] * . , f..i]n. no crevendo en p a r i e n t e s n i | ^as , V I C t r o l a s y dlCCOS de todos p r e -
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
C u a r t e l e s 1S. 
16 db . 
D E A N I M A L E S 
nedios 49. T e ) . 
46128 
1-0368. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
C u a t r o ' cuantos" de c r e d o s , ¡ D e M a r c e l i n o M e n é n d c x es l a ú n i c a que 
« l e r p e n s a , l a v a d e r o , j a r d i n e s , g r a n pat io . 1 c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a todo el per-
con f r u t a l e s v g a r a g e p a r a c u a t r o o sona l con b u e n a s re feTenc:as . P a r a den-
c inco m á q u i n a k R n l a m f s m a i n f o r m a n . 11^, ^ ^ 5 ™ a® ' a H ^ ? ? a - f l a m e n a l 
« db. 
4608: 1¡ db . r io . ' , q u e d i a r i a m e n t e ¡te e f e c t ú a n e n 
46157 7 db . ^ e l . A-i' .SIS 14141 
H a b a n a 114 
X l ? 860.OO A L Q U I L O L O S A L T O S D E L 
c l ia le t c a i l e A y 27, V r d a d o . P a r a m á s 
I n f o r m e s eji f r e n t e y l a s l l a v e s . 
46172 6 db. 
J E S U S D E L M O N T E , 
10 db. 
D E S E O C O M P R A R UNA CASA D E es ta c a s a E l V e s u b i o , F a c t o r í a y 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E R e i n a . y Cftftoa I I I a l m a n . de dos p )^h- r , 1 r j j «Í. , , . 
tas , c^n t r e s c u a r t o s g r a n d e s y nv.dci--1 ^ O l T a l C S , a l I C n d O de L a I s l a d e 
n a . No h a de tener m e n o s de 6 1¡2 P o r 1/". .U- f 
£0 a 25 . T r l a n a . S a n M a r i a n o 40. T e - j V ' - D a -
l é f o n o 1-1272. ' ^ | 
461(16 t í db . •4.->/33 8 d 
c r i a d o de m a n o s o portero y sabe s e r -
v i r m e s a ; t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a -
s a s que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n T e l é -
fono T-7750. P r e g u n t e n por A n g e l 
•t6130 6 db . 
V A h ' i O S 
0 F ( € I A t E S C A R N I C E R O S 
S E O P R E C E B U E N C R I A D O D E M A 
nos, m u y p r á c t i c o , t r a b a j a d o r ; t iene r e -
S E V E N D E N . S I N S O N T E R U I S E Ñ O R 
c l a r í n , un b a m b n r g u é s y otros p á j a r a s 
( -amadores . T a m b i é n u n a paroja de po-
lacos-, todo m u y b a r a t o . J e s ú s del 
Monte . 333 y P a m p l o n a . 
451199 6 D b r e 
V E D A D O . S E V E N D E N T R E S C A S A S 
una g r a n d e y «los c h i c a s a u n a c u a d r a i S E V E N D E N T O D O S L O S M U E R D E S de u n a h a b i t a c i ó n propios p a r a m a t r i -
P E R D I D A S 
c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s que trabajrt . del p a r q u e de Medina , t ra to d i rec to sin ' mfjuUt_ son t ^ m o d e r t w ^ a l l " * » v 
T a m b a n se ofrece otro p a r a portero . ' ' n t e r v e n - i / i n de corredores . . I n f o r m a : 1 
c a m a r e r o o dopendiento y u n a b u e n a 
c r i a d a . H a b a n a 126. T e l . A-4792 
. I C l C S 7 d b 
JT. S . V i l l a l b a . T e j a d i l l o N o . 7. T e l é -
fono A - 1 S 2 7 . 0 
46099 18 db . 
10. n ú m e r o 400. V e d a d o . BI fae C a s t r o . ' 
<6059 u U b r e . 
X e c e s i t o c u a t r o con p r e f e r e n c i a arpic-
i r m / \ n 1 17 I i r U l l T A 1,03 (iue sePan a m a r r a r chor izos , C a l -
Y I D U K A 1 L U l A r i U ' 7'-ad?L 00 ^ n s U n a , n ú m e r o 52, de 2 a 3 de l a t a r d e . 
45972 
C O C I N E R A S 
8 D b r e . 
f5E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L O M A ; 1 —" 1 
*ie c h a p i e . u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . N e c e s i t a m o s u n r e l o j e r o e s p a ñ o l , a u n -
* a l l e C e n t u r i ó n e s q u i n a E s t é v e z y P r f n - i i i j i_-
c i p e A s t u r i a s , prec ioso y m o d e r n o c h a - ! q u e s e a r e c i é n l l e g a d o , que s e p a b i e n 
l a c o c i n a o p a r a m a n e j a r n i ñ o de po-
cos meses o c r i a d a de h a b i t a c i o n e s v 
coser , t iene m u c h a p r á c t i c a en e l pjf ís 
Jet con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a - , u nf\c\n v e n t i e n d a al«rn A* n l a U r n p a r a t r a t a r : C a l l e 5 a . , 66. entre B v 6 . 
«tro e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s b a j a s , h a l l . SU 0^ ,"0 / e n a e n a a aiífO Qe p l a t e r o , Vedado , de 1 a 6 de l a tarde, d ¿ s e a 
t<f.inedor, c u a r t » . de c r i a d o s , doble s e r - p a r a C á r d e n a s . B u e n s u e l d o . I n f o r m a : forrna_lldad-
M c i o , g a r a g e y e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , \ / ; n « » r * » J o _ n ' D » ; M , . 1 7 * : * I <6079 6 D b r e . 
* - l t a . L l a v ¿ en l a bodega . I n f o r m e s ; V l , ) a v e r d e V L a - O R e « i i y 1 3 , A g e n c i a 
S O U R E S Y E R M O S 
„ „ S E V E N D E I N M E J O R A B L E P A R C E -
S E O P R E C E U N A E S P A Ñ O L A P A R A | l a de 13.50 por 22.66 en B . ontr-j L i -
n e a y C a l z a d a , a c e r a s o m b r a , poco c o n -
tado . T r a t o d i r e c t o , y -5046 y A - T 3 4 8 . 
46047 8 D b r e . 
j t í u a s c h , 
46123 
L a m p a r i l l a 74. A-0374 . 
6 db . 
s e r - a . 
4 6 1 0 0 6 ¿ 
C A L L E H A B A N A No. 190, E S Q U I N A 
T e l é f o n o 7372. D e s e a c o l o c a r s e u n a pe-
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
T R A N V I A D E P L A N A 
V e n d o v a r i o s s o l a r e s d» 700 v a r a s c a d a 
uno a l prec io de $3 .50 l a v a r a , f r e n u -
C E R R O 
n i n s u l a r . E n t i e n d e un poco de c o c i n a i a l t r a n v í a de P l a y a y K s t a c i ó n C e n t r a l 
y t iene buenas r e f e r e n c i a s . v dejo l a m i t a d en h ipoteca . S u d u e ñ o : 
S e s o l i c i t a u n h o m b r e i s l e ñ o o c u b a - _ '»6030 « db. | j . L l « n e « . S i t i o s 42 . T e l . M-2G32. 
n o . b l a n c o o de c o l o r , a c o s t u m b r a d o 3 5 ^ S F / C O I - O C A R S E M U C H A C H A -
. , . , . , . e s p a ñ o l a de coc inera n c r i a d a de ma-1 ( 
•6155 
D I R E C T A M E N T E S I N C O R R E D O R E S 
S e a l o u i l a l a c a s a A n d ' é s n ú m 2 0 a f u i d a r a n i m a l e s y s e a a f i c i o n a d o a nos; e s t á a c o s t u m b r a d a en el p a í s ; t i e - i n ' i n t e r m e d i a r i o s ) . Se vende u n s o l a r 
\ „ , . ^ ' ' 0 l | n . m n r ^ f ^ r A n r í a . P r « . c * n t 9 r « « « « r ne h u ^ ^ re ferenc iag y ^ f o r m a l . I n - cito en l a ca l l e de J e s ú s P e r e g r i n o , pe-
P E R R A P O L I C I A P E K D I D A , L A P E R -
^ona que h a y a encontrado una p e r r a 
puede e n t r e g a r l a en .1 y 19, V i l l a F é , 
c a s a del s e ñ o r B a r U e r . s e r a gr i u f i c .^ do . 
re sponde de nombre por R e i n a y t iene 
u n c o l l a r de c u e r o . 
46057 6 D b r e 
t -n i f i c io q u o s a c o n s a g r a a t a n h u m a -
n i t a r i a A s o c i a c i ó n . 
L a e n t r e g a h í z o l a N T e s o r e r o M u -
n i c i p a l , s e ñ o r E n r t q n o M o f ^ n i e l a 
T o r r e . 
D e l D e p á r i a m e ñ t o rté Telé^nSéñ 
S e p-.'osigue con g r a n a c t i v i d a d . 
¡ I n s t a l a c i ó n on e l C u a r t e l A g m m o n 
j k d e l a E k s t a c i ó n i n a l á m b r i c a . 
f r o n t e de e s o s t r a b ? j o é ^o h a l l a 
. ! C u e r p o do S e ñ a i t , do! E j é r e i t p , 
m a n d a d o p o r e l C o m a n d a n t e s e ñ o r 
A u g u s t o W . Y o r k . 
P o r d i s p o s i c i ó n d e i Tefe de l C e n t r o 
T e l e s ; ; á f i c o de e s t a c M p l a d . se e n -
' • n o n t r a p r e s t a n d o s u s «< r v u - i o - vn 
¡ t s t o s lAabajo i s . e l I n - j p ^ c t o r do J J -
n e a s s e ñ o r J u a n I'". A f f u i r r e . 
— l i a r u e l l o a l C e n t r o do C a m a -
g ü e y , t e r m i n a d a l a l i . t i u in i ino r:e l e 
' c o n c e d i ó a l J e f e L o c a l d*» J a i - o n ú . se-
m r A r m a n d o M a r t í n e z , s u s u s t i t u t o 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A T ^ . , M 
| l e l e t r r a f i s t a de M o r ó i . s o ñ o r F e d e r i c o 
;*?;D T; T N.V M A O N I F I - C ó r d o b a , h a s i d o e n v i a d o a - e ? a p l a z a 
• • \Va ie trs" ; , . j s e ñ o r . l o s ó M . G o n ¿ 6 1 e z , t e l e g r a f i s 
G - A N O A . 
c a p i a n o l a del f a o r i c a n t e 
j n u e v a . I n f o r m e ; M a l o j a , 64, b a j o s . . 
I 4<JO53 6 D b r e . ' , a cIe e s t e C e n t r a l l i^nor . C ó r d o b a s ? 
% , T . — . T - ^ r . - . r — r — — - lo h a < o n c e d i d o u n a l i c e n c i a , on v ¡ - -
G R A I T P I A N O A E E K A N P R E C I O S A ' . i , , c 1i - i 
i c a j a de r a í z de nog:-.! y f ina m a r q u é t e - l " 1 áe ' i a ' ) er f a l l e c s d o s u s e i i o r a es-
{ r í a , E x c e l e n t e s voces , v a l o r 7i»0 pesos, 
.se da en 250 p e s o s . E m p e d r a d o , a l , a l -
tos . T e l é f o n o A - , J 7 I C . 
40063 9 D b r e . 
p c ? a . 
H a f a l l e c i d o 
E l j o v e n A n t o n i o K o s ^ l l ó Agii< 
, . „ . _ . . — v í c t i m a d e o s t e n s i b l e s n a d e c i m i e n t o s . 
A V I S O . Sil T I E N E Q U E A R R E G L A R -un j n n - i - - J 
so Piano o a u t o p i a n o l lnme a l T e l é f o n o i ^ J o v e n R e s e l l o o r a b i e n q u e n d o 
A-474! t y s e r á . s e r v i d o en e l a c t o . D . p o r t o d o s , dada .? l a s p r e n d a s p e r s o -
e n t r e A v e l l a n e d a y G e l a b e r t , c o m - c\\ost c o n r e f e r e n c i a s . P r e s e n t a r s e p o r "^rmes en H a b a n a 87, por L a m p a r i ñ 
p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , ¡ a m a y . n a e n l a Q u i n t a P a U t i n o , s ' ^ ^ . ^ ^ c ^ n X ^ l ! ^ 
. « l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n - t é r r o . ^ ^ . D E S E A C O L O C A - Í S Í TTNA SEÑORA g ^ ^ S S T r J ^ u ^ o / T ^ 
• t r c a l a d o , c o c i n a , c u a r t o y s e m c i o d e ; - — — r 3 ffioni* ^ U T ^ . Ü M t ó . T Í S I ! * lSom*n- R e i n a 57 NV. tarta , de 1 a 5 fliiícamente , 
c r i a d o s , g a r a g e y p a t í o . I n f o r m a n e n S e s o l i c i t a n n h o m b r e de m e d t t o a ' ^ ^ f ^ ^ u o b i i j & w i t o í i n f o r m a n ; 4M56 6 d b . S a n t i a g o C u b a 
l a m U m a e d a d . , q u e e n t i e n d a de c a r p i n t e r í a o r - « ^b s u V E N D E VT¡T T E R R E N O Q U E TS^IDE « LMSO 
4 5 9 7 8 
Mí iñ G l o r i a 14o. 
d b . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S u r t i d o comple to .••.« a f a m a d o s - E l 
. J L . L A R E S m a r c a ' " B U U X S W I J . v " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de accesor-ros p a r a b i l l a r 
T t e p a r a c i o n e s . P i d a C a l ú l o j í o s y prec ios 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y 1 0 2 C a p i l l a d e l o s P P . P a s i o n i s t a s 
H a b a n a . 
i n d . i ¿ aut . 
7 J d i ñ a r í a y a u e h a y a s i d o p o r t e r o , c o n S E O P R E C B TINA ESPAÑOLA P A R A lt^%í^sJ3Z f ? ^ n ^ i ~ ™ * ^ B A R A T A S E N B E -
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n d e b a y a ^ S ^ ^ ^ ^ ^ % « ^ 3 . ^ ' ^ ' ^ 
f F Í R A "estado c o l o c a d o . P r e s e n i a r s e p o r l a s ó l o . i n f w S t . c a l l í i T y ^ e d ^ ! " " ^ J l l : ^ ' ^ ^ M 4 0 ' 0 4 6 n i i '3 d b . 
, KsUlurx, m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o . -s f i b _ . m < 8 1 n G A N G A S 
n a l e s q u e l e a C o i n i . a n 
S u s e p e l i o se e f e c t e í l a t a r d e d e l 
. á b a c l o p a s a d o , s a l i e n d - i 1̂ o o r t e i o f ú -
n e b r e de l a c a l l e L a n c e r o s 1 2 . c n ~ s n -
c h e d e S a n M a r t í n . 
A c o m p a ñ ó su c a d á v e r h a ^ t i el c » -
m e n t o r i o u n n .ntrHln s é n u i t o d<» 
P i e L t . . i e U I n m a c u l a d a . r u i d o s , q n é muOhO h a n d e p l o r a d o $0 
S c i e m n e Tviflno 
J:I d ía :.. G y 7. a las .. de la larde , P - - e m a t i i r a m u e r t e , 
ha o r í H o r a r i o <-on m i s i e r l b • s, Q u e s u a l m a est-* i o n D i o ? e r o í 
sernion y c á n t i c o s p iadosos a M a r í a i e i n o de l o? c i e l o s v sea c o n s i id a d o -
I r i m a c u l a d a . 
S E O F R E C E N 
M A R I A N A O 
C O L U M B I A Y P O G O L O n i 
t T B O R A . S E A L Q t n L A L A C A S A N O 
^ ^na, 19, entr.t S a n F r a n c i s c o y M i l a 
kr'r-s. c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 1, 
F n : . r r o c u a r t o s , comedor a l fondo, c u a r - / i * J J _ 
So de m a ñ o I n t e r c a l a d o , c o n a g u a i r í a ^ n g f l ^ S Q C U l d D O 
fi ca l l ente , coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o de 
S-riados, earago , pat io , t r a s p a t i o y j a r -
¡rttn. P r e c i o m ó d i c o . L a l l a v e e n A v e n i -
d a de A c o s t a y N o v e n a , bodega, i n f o r -
btan en A r b o l Seco 9. a l t o s . 1 
46084 9 d D E S E A O O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A d* 
— • - — m e d i a n a e d a » . e spaf lo la . L d e v a t iempo 
¡ H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N R U E - en e] pat;, de c r ¡ a d a de mano. T a m b i é n 
k>r idOs f a m i l i a r e s l a i' í s l s n ; 151 d í a 7, a d e m á s d s l Hf i a r i o v d" los • 
mi f ter ioe c a n t a d o » y preces ocl T i n - • t ; K n 3 i n e l i a n m •i.e.-.« 
p L f O h a b r á so lemne S a l v f . 
Rl p r e d i c a r á el R . 1' S e r a f í n de 
í l í q u i n a de e s c r i b i r L i v l ? r w o o d . l e t r a i S a n A&nr.tfn C . P-. y ¿\níi 6 \ 7 r! 
> 5 7 5 . 0 0 ; o tra D n d é r W o ó d $70 .00; j R . P . Juata .lo.=^ Rob<"-. 
Smi'.b S S Ü . 0 0 : V i e t r o l a V í c t o r c a - D i a 8. d í a de ia P l a s t a I n i l ó v a . 
. — . — . n b í n e t e y discc-a J T ó . O f . f á m a r a foto A l a « 7, misa de C o m u n i ó n ¡^general L a d<» n u c el ío'-o»; S a t u r n i n o M a -
V E N D O L A M E J O R B O D E G A D E . ú A U n s c h . á n a s t f m á s t i c a S ' - . " " : T r á n s i t o I con c r í t i c o s . A l a s Í.SO; misa solemire . ^ r t n , , , , „ . . , , n , , - - •„„ do r*,-t \ i~ 
H a b a n a , c a n t i n e r a , buen c o n t r a t o v i o s e n i e r o $50 .00: N i v e l 18 p u l g a d a s 6 o ! y s e r u . ó n . por el P . D i r e c t o r de la A r - 0'T" ' ^ ^ o r . Oo ^ e a i a b a ^ t t e r e c l u i r 
D E S E A C O L O C A R S E TTNA C O C I N E R A ta n b i é n t eng" un negocio que p u e d o - p e s o s ; C i n t a s m á q u i n a s 50 c t s . todos I c h i c o f r a d í a . B e n i g n o de S a n B u e n a v e n - (,e L l o c t o r e n U e r e lio C i v i l , e n l a 
L n i v e r s i d a d • C a c i o n a l . 
C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A C O L O -
c a r s e par?i c o r - p a r . E i i i í i e n d e nic--» de 
r e v o s l e r t a : sab ^ *»rrry?v:.- con s u o b l i g a - i 
rión: no coioea p a r a todo. T e l e f o n o 
A - í s S í . bodega. 
46102 6 db. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' J 
\ i i c \ o A b o g a r í a 
DSOtrofl liefc.i n n ; 
y m a n e j a d o r a s 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad en c a s a de I i n f o r m a r a l que qu ier - i c o m p r a r a lgo c o l o r e s . E s t a n t e l ibros c r i s t a l e s $15.00 
m o r a l i d a d y t iene r e c o m e n d a c i o n e s de bueno y h o n r a d o . I n f o r m a n e n M o n t e ' C a i a . I n s t r u m e n t o s I n g e n i e r í a $100_.00 
n ú - j x o . 2." C : » ^ , en l a c a r p e t a . 
46110 1 
l a s c a s a s dondf h a e s tado . Ca l l e 
m e r o 36. entre F y G . V e d a d o . 
4C076 
¡ O ' R e i l l y 1) 
'fono A-1455 
L i b r e r í a U n i v e r s a l . T e l é -
6 d b . 4610^ 6 d b . 
• os departiamentos, con a g u a a b u n d a n t e 
» n JD^trel la 212 . 
46074 « d b . 
H A B I T A C I O N E S 
C O C I N E R O S 
h a y u n a j o v e n que se c o l o c a p a r a c r i a -
d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e f e -
r e n c i a a . H o t e l C u b a , '«.«léfono A-0067. 
460S8 6 d 
S E D E S E A C O L O C A R TTNA J O V E N es-
i p a ñ o l a . f i n a , do m o r a l i d a d y de buen 
I c a r á c t e r , p a r a c r i a d a d e m a n o o come-
S E O P R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
con g a r a n t í a s y s i n p r e t e n s i o n e s , ex-
c l u s i v a m e n t e c a s a de c o m e r c i o . L u z , i7 
M a r t í n e z , A . 
460S6 7 d. 
Idor; e s t á . a c n « f . i m b r a d a a t r a b a j a r . S a - ; B U E N C O C I N E B O Y R E P O S T E R O e « -
l u d , 160. c o c h » r ? , y garage . j paño l . , desea, c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i -
! 4S090 6 d. : c u l a r o de comerc io , t r a b a j a a la f r a n -
j i —. cesa e s p a ñ o l a a la a m e r i c a n a y c r i o -
— ^ — W Ü S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A - u a ron rnuchos a f i o s ' d " p r á c t i c a - t a m -
I K A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O - a m a r e r a o cr iád l ) >'r- n-.anor. I n t e r - bi€n v i al camp"--. I n f o r m a r á n \ \-
il<o ron b a i c í n a l a c a l l e . S a n J o s * M . | m 3 n Sol N o . S. M a r í a . | l l e g a s , n ú m e r o I O S . T e l é f o n o A-S7 
H A B A N A 
N E C r O C I O D E O P O R T U I Í I D A D . V E N 
í f u n ca íV -M el m e j o r ponto de La S E V E N D E N : U N P O O O N . U N A N E -
H u b a n a : g a r a n t i z o 5150 d i a r i o s , o ad-1 v e r a y o t r o s objetos m á s . p a r a f o n d a , 
mito un socio, mejor , con $3.500. I n - i I n f o r m a n : C o n c h a y M a t í a s I n f a n z ó n , 
f o r m a n , Montí> n ú m e r o '¿. c a f é E l Y u - | L u > ' a n 2 -
n u i r l , en l a c a r p e t a . 46L>9 6 d b . 
13 d 461IC-
A U T O M O V I L E S 
%61t9 7 d b . 1 46131 6 d b . 40000 6 D b r e . 
f in de l a m i s a . B E N D I C I O N P A - j L e d a a i o s l a e n h ó r a b u e n . d e s e á n -
p o r i a tarrie ' dolé í n u C u o a é x i t o s e n e l e j e r c i c i o 
A l a s ".: R o s a r i o con m i s t e r i o s canta-1 s u C ñ r r e n a o r o l e ; s i o n a l . 
dos, p r o e e s i Ó Á por dentro de' l a C a p i - K a t ' a c l I M ' I Í O X 
l i a ; C o n s a g r a c i ó n a M a r í a I n m a c u l a d a | 
y v e n e r a c i ó n d-; l a R e l i q u i a de l a V i r -
gen S a n t í s i m a . 
L a p a r t e m u s i c a l , tanto en los d í a s 
del T R I D U O como en el d í a de l a F I E S -
T , \ . s e r á d e s e m p e ñ a d a por l a s H i j a s 1 
Ce M a r t a I n m a c u l a d a . 
fi d b . I S i s u f r e n e u r a s t e n i a o c u a l q u i e r m a l 
c o n s e c u e n c i a de los n e r v i o s , tome s i n 
v a c i l a c i ó n E l í x i r A n t i n e r v l o s o de l D r . 
V e r n c z o b r e . que se vende en todas I s s 
bo t i cas y en s u d e p ó s i t o E l C r i s o l 
, todo en buen e s tado . S u d u e ñ o a c e p t a —— ~ : Neptuno y H a n r i o u e H a b a n a VMrii-
T E N G O P O D E O A S . B O T I C A S . Q U I N - i -ualquier " f » r t a por teH*»r que m a r c h a r I L T P R O S , B I B L I O T E C A S Y R E S T O S D E A n t l n e r oso del Dr VernezobVÍ l a ú i l 
cr.l levfas o c a f ó s , v i d r i r r a s m á s e r o n ó - . a ) e x t r a n j e r o . P u e d e v e r s e en el gara - i e n i c i ó n c o m p r a m o s . P a s u n o s a l tos p r ^ - l t a los n e r v i o » v i g o r i z a el s i s tmna t r a n ' 
m i c á S l incOn roip-^a P e l a s c o a i n . « ' ' i e r r a . "Rlanro. 8, p r e g u n t a r por c t o i y p a s a m o s a domici l io , p a r a t r a t a r q u l l l z a v vue lve el á n i m o d e c a í d o n ó r 
N o . «6 : ; . T e l . M - 7 i S 3 . C a s t r o . ..seftor G u e r r a . | y r e c o g e r . A g u a c a t e 31 . T e l . A-S746 . la s o b r e e x c i t a c i 6 n n e r v i o s a ' 
V e n z a l o s N e r v i o s 
P A R M A C I A . S E V E R D E U N A P A R 
m a c l a m u y ant igua , con c a s a p a r a f a 
m i l l a y buen c o n t r a t o . A l q u i l e r rprin-1 - , — i 
c ido . I n f o r m e ^ : T e l . M-'J034. A d m i t o l S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
pi opos i c iones . i Pe ig . s ie te p a s a j e r o s con c i n c o b u e n s s 
4(5118 6 db . ! g o m a s y s o i s r u e d a s a ' a m h r e . es tando 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Í 6 1 1 0 13 db. 46011 6 D b r e . 1 461-jg d b , ¡ y v e r a como se c u r a . 
P r u é b . 
O Í K U U L ; i H A i ü ü ÚIL L A MkAÁiíiA 
U D i T 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
E N E L S U P R E M O 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C A M P A B A P O R E L A U M E N T O D E 
, S U E L D O . — R E O R G A N I Z A C I O N D E 
i r p » s e n t e n c i a l a S a l a d e c i ó n i n t e r p u e s t o p o r S a n t i a g o L o - L A S A S A M B L E A S L O C A L E S . — H O -
io c r i m i n a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o , i p e z P o r c e t , c o m b a t i e n d o e l f a l l o d a M E N A J E A L D R . A N T O N I O I R A I -
i «— wiajpawavt.i ¿>s« x i / i i v... v u x u u a L i c u u u «JX XUIXU 
u e c . a r a n d o c o n l u g a r e l r e c u r s o d e l a ' A u d i e n c i a d a M a t a n z a s , q u e lo 
c a s a c i ó n q u e , p o r i n f r a c c i ó n d e l e y , ! c o n d e n ó c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e 
i n t e r p u s i e r o n ^ e l M i n i s t e r i o F i s c a l y i i n f i d e l i d a d , e n l a c u s t o d i a d e p r e s o s , 
e l p r o c e s a d o " A l b e r t o L a s u L i n a r e s , I c o m e t i d o p o r i m p r u d e n c i a t e m e r a -
( a ^ " E l S a n t i a g u e r o " o " E l C u b a - | r i a , a l a p e n a d e c u a t r o m e s e s y u n 
n o , c o n t r a l a s e n t e n c i a do l a A u - ! d í a d e a r r e s t o m a y o r . 
d i e n c i a do S a n t a C l a r a q u e c o n d e n ó j , 
a l ú l t i m o , c o m o a u t o r do u n d e l i t o R E L x l C I O N D E V I S T A S P A R A H O Y 
d e h o m i c i d i o c o n l a a g r a v a n t e d e l S a l a d e l o C r i m i n a l 
v s o de a r m a p r o h i b i d a , a l a p e n a ; I n f r a c c i ó n d e L e y : M a l v e r s a c i ó n 
d e 1 7 a ñ o s , 4 m e s e s y i d í a d e r < # - ¡ y H u r t o . A u d i e n c i a de S a n t a C l a r a , 
c l u s i ó n . I • R e c u r s o d e c a s a c i ó n i n t e r p u e s t o 
E s t o i n d i v i d u o d i ó m u e r t e , l a n o - j p o r F r a n c i s c o B e j a r a n o . 
c h e d e l 1 2 de m a y o ú l t i m o y e n l a I P o n e n t e : S r . E m i l i o F e r r e r y P i -
' • i u d a d d e S a n t a C l a r a , a A s c e n c i o c a b l a . 
R a m o s , i n f i r i é n d o l e u n a c u c h i l l a d a . « 
L a S a l a , e n s u s e g u n d a s e n t e n c i a , i Q u e b r a n t a m i e n t o d e F o r m a e I n -
d e s c a r t a l a e x p r e s a d a a g r a v a n t e , y ¡ f r a c c i ó n do L e y : F a l s e d a d . A u d i e n -
s o l o i m p o n e a l c u l p a b l e 14 a ñ o s , 8 ! c i a do l a H a b a n a . * 
m e s e s y - d í a de r e c l u s i ó n . R e c u i f e o d e c a s a c i ó n 
R e p r e s e n t ó a l p r o c e s a d o e l d o c t o r 
J o s é A . P a s c u a l . 
I n t e r p u e s t o 
p o r A m a b l e D o m í n g u e z , M a n u e l C e -
b r i á n , R a f a e l R i v e r o , A r m a n d o 
D u a r t e y C e f e r i n a G u t i é r r e z . 
D e i g u a l m o d o d e c l a r a l a c i t a d a L e t r a d o s : I s a a c A l v a r e z d e l R e a l 
S a l a c o n l u g a r e l r e c u r s o d e c a s a - y J o s é M . G i s p e r t . 
L-ión q u e , p o r i n f r a c c i ó n (je l e y , e s - P o n e n t e : s e ñ o r E m i l i o F e r r e r y 
t ? b l e c l ó e l p r o c e s a d o F é l i x S a n t a 1 P i c a b i a . 
M a r í a J i m é n e z , J o r n a l e r o v e c i n o de i V 
M a r i a n a o , i m p u g n a n d o e l f a l l o de j I n f r a c c i ó n de L e y : R o b o . A u -
l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a p o r l a ! d i e n c i a d e l a H a b a n a . R e c u r s o d e 
c u a l f u é c o n d e n a d o , c o m o a u t o r d e i c a s a c i ó n i n t e r p u e s t o p o r J o s é R e -
u n d e l i t o d e l e s i o n e s g r a v e s c o n u n a g ü e r a . 
R . 
Z O S . — A C C I O N C O N T R A L O S D E -
T R A C T O R E S D E L M A G I S T E R I O 
N A C I O N A L . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e n l a t a r -
d e d e l s á b a d o , p o r e l C o m i t é E j e c u -
t i v o d e e s t a A s o c i a c i ó n , s e t o m a r o n 
l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
P R I M E R O : S e a p r o b a r o n l o s g a s -
t o s r e a l i z a d o s e n e l m e s d e N o v i e m -
b r e . 
S E G U N D O : S i g n i f i c a r e l r e c o n o c i -
m i e n t o d e l a A s o c i a c i ó n a l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , p o r l a a t e n -
c i ó n p a t r r i ó t i c a p r e s t a d a a e s t a C o r -
p o r a c i ó n e n l a s o l i c i t u d h e c h a a d i -
c h o s e ñ o r S e c r e t a r i o , p a r a q u e p r o -
h i b i e r a l o s b a i l e s a f r i c a n o s y t o q u e s 
d e t a m b o r e s e n l a s f . e s t a s p o l í t i c a s 
y m a n i f e s t a c i o n e s p ú b l i c a s . 
T E R C E R O : O r g a n i z a r u n a a c t i v a 
c a m p a ñ a h a s t a l o g r a r l a a p r o b a c i ó n 
M A N U E l G . M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 2 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O / N O T A R I O 
S i e n d o e l d e s t i n o ^ n n | c e d e n e l • ' C e n t ™ C a 5 t e U a n o " ^ 
s u b l i m e , p u e s q u e e s t a b a p r e d e s t i n a - d o y D r a g o n e s , e l d í a 6 d o d i c i e n * . , — 
L A I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N 
I I 
. G R A N C O N C I E R T O 
| A b e n e f i c i o d e l o s n i ñ o s p o b r e s d e l i 
C a t e c i s m o d e l a I g l e s i a d e i a M e r -
D r . J . H . H e r n á n d e z I b á n e z 
i g S P E C I A L J S T A D E V I A S U R l v * Í 
¡ RÍAS DR L A ASOCIACIÓN D E DP 
P E N D I E N T E S 
| A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A J T 
I X í 4 " U ñ a r í a s . E n r e r m e d a d e » v e n é r e a » 
' C l s to s c op ia y C a t e t e r i s m o de los n r é u * 
r e s . C o n s u l t a s de 4 a b. A m i s t a d , IK," 
alto . , . T e l é f o n o A-C469 D o m i c i l i o : c ! 
Monte 374 T e l é f o n o A-9646 . 
d a p a r a s e r H i j a d e l E t e r n o P a d r e , 
M a d r e d e l d i v i n o V e r b o y e s p o s a 
p i i v i l e g i a d a d e l E s p í r i t u S a n t o : e n 
u n a p a l a b r a , é l m u n d o Ce l a S a n t í -
c l m a , T r i n i d a d , c o m o l e l l a m a S a n 
B e r n a r d o , s u C o n c e p c i ó u d e b í a C « 
u n a o b r a a d m i r a o l e do l a d i e s t r a 
d e l E x c e l s o , a s í e n e l o r d e n do l a 
n a t u r a l ^ a c o m o e n e l c o l a g r a c a . 
L o s d e v e ^ o s d e M a r í a , l o s q u e s e 
c o m p l a c e n e n c o n t v n y i a r l o s t e s a -
r o s de g r a c i a q u e e n «; i la h a d e p o s i 
t a d o e l O m n i p o t e n t e , b e n d i c e n » a u n 
t i e m p o a D i o s y a M a r í a : " G r a c i a s 
pt D i o s p o r q u e os h i z o e u M a d r e , 
b r e d e 1 0 2 3 a l a s 8 y m e d i a p . m . 
L a s e n t r a d a s a $ 0 . 5 0 , s e h a l l a n d e 
v e n t a e n l a p o r t e r í a de l a M e r c e d 
y e n e l C e n t r o C a s t e l l a n o . 
P r o g r a m a . 
P r i m e r a p a r t e : 
1 » — " D ú o d e l a A f r i c a n a " . ( A r r e -
g l o de M a n e n ) . V i o l í n y P i a n o , p o r 
l o s p r o f e s o r e s C a r l o s F e r n á n d e a y 
J o s é V a l l s . 
2 ' — " C a v a t i n a " de l a L u c í a ( D o -
n i z e t t i ) , c a n t a d o p o r l a s e ñ o r i t a A u -
r e l i a I t u r m e n d i . 
3 ? — " M a z u r k a N » 2 " d e G o d a r d . 
P A S Í O R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E f . C A S T E L L A N O S 
B a n c o N a c i o n a l . 420. T e i & o a o Al-3939 
H a b a n a . „ . 
¿ 7 8 6 » 31 D b r a . 
D r . C A N D / D 0 B. T O L E D O C S E S 
O A J t O A V T A , K A B J Z Y O X D O S 
E s p e e l a l l s t c . de la Q u i n t a do D e p e n d í a n » 
tes . C o n s a l t a s de 4 a 6 'unes, m i é r c o -
les y v i e r n e s . L e a l t a d , i a . T e l ó f o n a 
M-4372 M-3014. 
D r . E U G E N I O ALBO CABRERA 
l e d l c l n a interna . E s p e c i a l i d a d a l 
Y
, oes del p e c t o a c u d a n y c r O n i c a a 
S A N T I A G O 1 incrp.entes y a v a n z a d o s de T u 
j m i l i x i v s v ¡ eujogj,,, p u l m o n a r H a t r a s l a d a d o s u 
m l c i l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a . 
(a ;*oJ ; T e l é f o n o M-1660 
N O T A R I O P U B L . Í C O 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Agrutar, 7 ^ 6o. 
p o r q u e o s h i z o s u H i j a , p o r q u e o s | P i a n o s o l o p o r l a n i ñ a E s t h e r M a - ) 
h i z o BU e s p o s a , p o r q u e 03 h i z o I n m a - \ t a m a l a . 
c u l a d a , p o r q u e os h i z o s a n t a , p o r - 1 4 » — " A G r a n a d a " de A l v a r e z , p a r a ! 
no A-2432. 
5 p . m . 
p lüo . f e l é f o -
D e 9 a 1? a . m . y de 3 a 
p o 7 é r s e n a d o d r £ i : e r d r r u m e n t o ! ' > u 9 o , h t e o Un s a b l a , p o r q u e BOIS c a n t o y p i a m . p o r A P l a n a a 
d a S u e i d o d e l o s M a e s t r o s v d o l a ^ " B ' f ; i r ^ ! . ! " ? ^ ^ n ^ t ^ f j ^ ^ " V ; , , ? . ' 
c i r c u n s t a n c i a a t e n u a n t e , a l a p e n a 
d e s e i s m e s e s y u n d í a de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l . 
E n s u s e g u n d a s e n t e n c i a l a S a l a 
c o n s i g n a q u e e n f a v o r d e S a n t a M a -
r í a c o n c u r r e n d o s a t e n u a n t e s m u y 
c a l i f i c a d a s , i m p o n i é n d o l e ú n i c a m e n -
te t r e s m e s e s d e a r r e s t o m a y o r . 
S I N L U G A R 
P o r ú l t i m o , l a r e p e t i d a S a l a d e -
c l a r a s i n l u g a r e l r e c u r s o d e c a s a -
L e t r a d o : 
P o n e n t e : 
S i l v a . 
H . 
S r . 
R . E c a y . 
A d r i a n o A v e n d a ñ o y 
Q u e b r a n t a m i e n t o do f o r m a e I n -
f r a c c i ó n do L e y : R e c u r s o d e c a s a -
c i ó n i n t e r p u e s t o p o r G e n e r o s a R o -
c a , a c . p a r t . , p o r H o m i c i d i o p o r i m -
p r u d e n c i a . A u d i e n c i a d e l a H a b a -
n a . 
Ponente* . S r E d u a r d o A z c á r a t e y 
F e s s e r . 
E N L A A U D I E N C I A 
q u e c r e a M I L A U L A S e n e l t e r r l t o 
r i o n a c i o n a l . 
C U A R T O : S e d i ó l e c t u r a a u n a c o -
m u n i c a c i ó n , a c o m p a ñ a n d o a c t a , d e 
l a J u n t a d e E d u c a c i ó n j j e S a n t a 
C l a r a , p o n i e n d o e n c o n o c i m i e n t o d e 
e s t a A s o c i a c i ó n l o s a c t o s r e a l i z a d o s 
p o r e l I n s p e c t o r d e a q u e l D i s t r i t o 
E s c o l a r c o n t r a lo p r e c e p t u a d o e n l a 
l e y d e E q u i p a r a c i ó n , a c o r d á n d o s e 
f e l i c i t a r a d i c h a J u n t a p o r s u c í v i c a 
a c t i t i i d y d i r i g i r s e a d i c h o I n s p e c t o r 
r o g á n d o l e c u m p l a l o q u e l a l e y d e 
E q u i p a r a c i ó n i n d i c a , s i 
e l d i s g u s t o c o n q u e e s t a A s o c i a c i ó n 
h a v i s t o e l I n c i d e n t e a q u e h a d a d o 
l u g a r e l e r r o r s u f r i d o e n l a i n t e r -
p r e t a c i ó n de l a m e n c i o n a d a l e y . 
Q U I N T O : S e i n f o r m a q u e e n l a 
p r e s e n t e « s e m a n a s e d a r á p r i n c i p i o 
a l o s t r a b a j o s de o r g a n i z a c i ó n d e 
l a s a s a m b l e a s l o c a l e s , d e i n s c r i p c i ó n 
de e o c i o s , o r g a n i z a c i ó n d e a c t o s p ú -
b l i c o s y p a t r i ó t i c o s y c a m b i o s d e 
p o r q u e s o i s m i e s p e r a n z a " . i O h ! q u e j t a l d o n , p o r l a s e ñ o r i t a L o l l t a G o n -
e l c o r ? " ^ r e b o s a e n l a s m á s d u l c e s ) z á l e z . 
e x p a n s ' ^ i s a l d i r i g i r n o s a M a r í a , j 6 » — " P a r á f r a s i s d e J o b " de H . B s -
b e n d i c i e n d o a l T o d o p o d e r o s o p o r q u e i l a c a . R e c i t a d o y r o m a n z a d e b a r í -
p l u g o h a c e r c o n E l l a c o s a s v e r d a - 1 t o n o , p o r e l P . I g n a c i o M a e s t r o j u á n . I 
W O L T E R . F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
T e l é f o n o s A - 0 5 5 L M-66T?9.—Cable y T » -
iear. "Wolfregro". O R e t l l y . n ú n a . 11*. 
a l tos . ( E n g l i s h S p o k e n ) . 
d e r a m e n t e g r a n d e s y m a g n í f i c a s . 
L A E S T A N C I A D E L C A R D E N A L 
B E N L L O C H E N C H I L E 
DR. OMEUO F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
! y 6" , de B r a h m s 0 > m i l í , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 
C . M . , a c o m p a ñ a d o p o r e l p r o f e s o r 
1 C a r l o s F e r n á n d e z . 
7»-
i p o r e l p r o f e s o r C a r l o s F e r n á n d e z , 
S » — D ú o d e l a B o h e m i a " , d e P u c c l - , 
G r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o e n V a l p a r a í s o n i , p o r e l b a r í t o n o A n t o n i o P l a n a s I D o c t o r e s 611 M e d i c i n a ? C i f U f f í i 
V a l p a r a í s o , 2 9 . — A l s a l i r e l C a r - ¡ y e l t e n o r F a u s t o A l v a r e z . J 
d e n a l B e n l l o c h de S a n t i a g o d e C h i l e , ' S e g u n d a p a r t e : 
n i f i c á n d o l e i 80 l e t r i b u t a r o n l o a m i s m o s h o n o r e s i 1 ' — P o e s í a ( L a D e s h e r e d a d a ) . 
' e I g u a l e s m u e s t r a s d e e n t u s i a s m o y i c o m p u e s t a p o r e l R . P . V . S á i n z , C . 
EL PROCESO POR LOS FRAVDES EN EL DPTO. LOTERIA imi)re9 one9 con 103 ^dre3 de fami-
F O R M U L O S U S C O N C L U S I O N E S E L M I N I S T E R I O F I S C A L , A Y E R 
T A R D E I N T E R E S A N D O L A I M P O S I C I O N D E A L G U N A S P E N A S 
A L E X - D I R E C T O R D R . N O R B E R T O A L F O N S O , Y O T R O S A L T O S 
F U N C I O N A R I O S D E L R E F E R I D O D E P A R T A M E N T O . 
S e s o l i c i t a s e d e j e s i n e f e c t o e l a u to d e p r o c e s a m i e n t o d e l J e f e d e l 
P e r s o n a l , s e ñ o r E s c o t o , p o r h a b e r s o c o m p r o b a d o s u i n o c e n c i a . 
E n l a s o n a d a c a u s a i n s t r u i d a c o n - J y l o s a c u s a d o s A d a m s y S a l a s e n l a 
i r a e l e x - D i r e c t o r d e l a R e n t a d e de d o s a ñ o s de i g u a l p e n a , y t o d o s 
L o t e r í a , d o c t o r N o r b e r t o A l f o n s o y a l p a g o d e c o s t a s p o r d é c i m a s s é p t i 
l i a , a f i n d e q u e e s t o s c o n o z c a n de 
b l d a m e n t e l a o r g a n i z a c i ó n d a l a e s -
c u e l a p ú b l i c a . E s t o s c a m b i o s d e i m -
p r e s i o n e s se e f e c t u r á n l o s d o m i n g o s , 
e n l o s l o c a l e s de l a s E s c u a l o s d e l D i s -
t r i t o , o b s e r v á n d o s e u n t u r n o r i g u -
r o s o . 
S E X T O : S e a c o r d ó r o g a r a t o d a s 
l a s p e r s o n a s q u e , a l p u b l i c a r a r -
t í c u l o s r e l a c i o n a ' d o a c o n l a E s c u e l a 
P ú b l i c a y c o n l o s m a e s t r o s , p r o c u -
d e n e v i t a r , e l u s o de p a l a b r a s d e -
o t r o s a l t o s f u n c i o n a r i o s d e l e x p r e s a - m a s p a r t o s , c o n a b o n o d e l a p r i s i ó n j p r e s i v a s p a r a e l m a e s t r o , p u e s c o n 
d o D e p a r t a m e n t o , f o r m u l ó e l A b o g a -
do F t ó c a l d o e s t a A u d i e n c i a , d o c t o r 
F a u s t o A l f o n s o , e n l a s ú l t i m a s h o -
r a s d e l a t a r d e de a y e r , l a s s i g u i e n -
t e s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s . 
" Q u o c o n f o r m e c o n e l a u t o de t e r -
m i n a c i ó n d e l s u m a r i o , s o l i c i t a s u 
f o n f i r m a c i ó n y q u e s e s o b r e s e a c o n -
f o r m e a l c a s o p r i m e r o d e l a r t í c u l o 
G 4 1 de l a L e y d e E n j u i c i a m i e n t o C r i -
m i n a l e n c u a n t o a d o s l o s d e l i t o s 
i )ue se i n v e s t i g a n e n e s t e s u m a r i o y 
l o s a c u m u l a d o s a l m i s m o q u e no s e a n 
o b j e t o d e l a s c o n c l u s i o n e s q u e s e 
f o r m u l a n , t o d a v e z q u e l o s m i s m o s 
n o h a n t e n i d o l a d e b i d a c o m p r o b a -
c i ó n ; q u e se s o b r e s e a c o n f o r m e a l 
p r e v e n t i v a s u f r i d a m e n o s A l f o n s o y I e l l o s e . p e r j u d i c a g r a n d e m e n t e l a 
A r o z a r e n a , a q u i e n e s s e l e s a b o n a r á i o b r a e d u c a c i o n a l q u e v e n i m o s r e a l i -
i a m i t a d . z a n d o . 
L a R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l l a e s t i - S E P T I M O : S e a c o r d ó r e c h a z a r 
m a e s t e M i n i s t e r i o e n $ 2 7 5 p o r l o s I a s í m i s m o q u a n t o s a t a q u e s s e a n d i -
h e c h o s d e l a p a r t a d o A y p o r l o s d e l ¡ r í g i d o s a l a e s c u e l a p ú b l i c a y a l 
a p a r t a d o C e n l a r e s t i t u c i ó n de l o s j m a e s t r o c o n l a s m e d i d a s q u e e s t é n 
a u t o m ó v i l e s o c u p a d o s , a l D e p a r t a - ' a l a l c a n c e d e e s t a A s o c i a c i ó n y e x i -
m e n t e d e l a R e n t a N a c i o n a l d e L o 
t e r í a . D e l p a g o d e l a p r i m e r a i n -
d e m n i z a c i ó n s o n r e s p o n s a b l e s s o l i d a -
r i a y m a n c o m u n a d a m e n t e l o s p r o c e -
s a d o s A r o z a r e n a , A l f o n s o y F e r n á n -
j a n l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
O C T A V O : S e a c o r d ó o r g a n i z a r , e n 
u n i ó n d e l a A s o c i a c i ó n d e G r a d u a d o s 
d e P e d a g o g í a , e l r e c i b ' m i e n t o a l D r . 
A n t o n i o I r a i z o s , e s t i m a n d o q u o e s 
c a r i ñ o q u e a l a l l e g a d a . 
E l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a h i -
z o a l C a r d e n a l u n a v i s i t a d e d e s p e -
d i d a m u y e f u s i v a . 
L a r e c e p c i ó n q u e e l p u e b l o d e V a l -
p a r a í s o h a h e c h o a l C a r d e n a l B e n -
l l o c h h a s i d o i n d e s c r i p t i b l e . 
L a m u l t i t u d l o g r ó d e s e n g a n c h a r 
l o s c a b a l l o s de l a c a r r o z a e n q u e Tba 
e l p u r p u r a d o , y a r r a s t r ó e l c o c h e a 
l a I g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n t o , d o n d e 
s e c a n t ó u n " T e D e u m " . 
A I s a l i r d e l t e m p l o y e m p r e n d e r 
l a m a r c h a h a c i a e l p a l a c i o d e l a V i -
l l a M a r i n a , n u e v a m e n t e e l p u e b l o 
o b l i g ó a l a s a u t o r i d a d e s q u e se q u i -
t a s e n l o s c a b a l l o s d e l a c a r r o z a y 
l l e v ó e n t r i u n f o a l C a r d e n a l , a c l a -
m á n d o l e a l m i s m o t i e m p o q u e a l r e y 
d e E s p a ñ a y a l P a p a . 
L a P r e n s a y e l p u e b l o de V a l p a í -
so d e r r o c h a n p r u e b a s d e c a r i ñ o 
T o d a l a c i u d a d e s t á e n g a ' . a n a l a . 
( T o m a d o d e l " S i g l o F u t u r o de 
M a d r i d " . ) 
V a y a n a n o t a n d o e s t o ü d a t o s 
l o s e n c a r g a d o s d e r e d a c t a r l o s p r o -
g r a m a s d e l o s f e s t e j o s , q u e s e h a n 
d e c e l e b r a r e n e s t a I s l a , e n h o n o r 
a l E x c m o . C a r d e n a l B e n l l o c h , A r -
z o b i s p o d e B u r g o s , P r í n c i p e d e l a 
S a n t a I g l e s i a R o m a n a , y e n v i a d o es -
p i r i t u a l d e l R e y d e E s p a ñ a a A m é -
r i c a , p a r a q u e e n s u n o m b r e s a l u d e 
a l o s P r e s i d e n t e s de l a s n a c i o n e s 
h i s p a n o a m e r i c a n a s . 
. 
M . y r e c i t a d a p o r l a s e ñ o r i t a M a r i n a 
R o d r í g u e z . 
2 ' — " S a n s ó n y ( D a l i l a " , d e S a l n t -
S a e n s , p o r l a s e ñ o r i t a N e n a P l a n a s . 
8 » — " L a P a r t i d a " d e A l v a r e z . C a n -
c i ó n e s p a ñ o l a c a n t a d a p o r e l t e n o r 
F a u s t o A l v a r e z , a c o m p a ñ a d o p o r e l 
p r o f e s o r C a r l o s F e r n á n d e z . 
4 ? — " L a J o t a " , d e H i e r r o . V i o l í n 
y p i a n o , p o r l o s p r o f e s o r e s C a r l o s 
F e r n á n d e z y J o s é V a l l s . 
5 ? — " L a T r a v i t a " , do V e r d l ( a r l a ) 
p o r l a s e ñ o r i t a A u r e l i a I t u r m e n d i . 
6 ? — " L a s C o r s a r i a s " . P a s o d o b l e . 
C a n t o y p i a n o , p o r e l b a r í t o n o I g -
n a c i o M a e s t r o j u á n y e l p r o f e s o r C a r -
l o s F e r n á n d e z . ^ 
• f * — " R a p s o d i a H ú n g a r a N » 6" , d e 
L i z t , p o r e l p r o f e s o r C a r l o s F e r n á n -
d e z . 
8 » — D ú o (Te " L a F o r z a d e l D e s t i -
n o " , p o r e l b a r í t o n o A n t o n i o P l a n a s 
y e l t e n o r F a u s t o A l v a r e z . 
D R . F E L I X P A C E S 
C I B U J A N O S E X.A QVJX1A B U 
» E P E 2 7 D i r N T E S 
Clrnf f ia O o a o r a l 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v l o r n c s , 
de 2 a 4, en s u d o m i c ü l o . D . e n t r a 2 y 
23. T e l é f o n o F - 4 4 3 3 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C l E U J A N O O S l i A 
A S O C I A C I O N S E S E F E N B Z E N 7 E S 
C o n s u l t a s da 1 a 3. lunes , m i é r c o l e s y 
v i r o n e s . C á r d e n a s n ú m e r o 45, a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 2 0 5 . D o m i c i l i o : S a n M i -
g u e l n ú m e r o 188. T e l é f o n o A - * 1 0 2 . 
C3480 I n d . i b J l . 
" P O U C L I N i C A - H A B A N A " 
S a á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
i)c m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n c - a i g*, 
pocta l i s ta para cada enfermedad. 
G R A T I S PARA L O S POBRES 
C o n s u l t a s de l a 6 «ie i a t a r d ^ y f 
e. 5» de l a noche. C o n s u l t a s especiales 
2 p e » o u . R e c o n o c i m i e n t o s 3 pesos. E a -
f e r m e é a d e a de s e ñ e r a s y 'nlftos. G a r v 
g a ü t a . N a r i s y O í d o s , (OJü,'3>. E n f e r , 
m s o e a e s nerv iosos . e s T ó m a g o . C o r a b a 
y P u l m o n e s v í a s u r i n a r i a s , en fermeda-
des de la p ie l . B l e n o r r a g i a y tílfui» 
Invecc 'onos I n t r a v e n o s a » p a r a el AsmiL 
R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s . Obesidad. 
P a r t o s H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y enfer-
m - ' d a n é s m e n t a l e s o te A n á l i s i s en ge-
n e r a l . R a y o s X ü a s a g e s y Corr ientes 
o i C - c f i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s s u s pagoa 
i p lasoa . T e l é f o n o « - « 2 3 3 . 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l ! 
en i . c u r a c i ó n r a d i c a l J e l a s hemorroU 
dea. s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de . a S 
? . m d i a n a s C o r r e a , e s q u i n a a San ndaisc io . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
I M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n prefer-sni 
I p ^ r t u . en fermedades de nl*\os de! 
! cho v s a n g r e C o n s u l t a » de ¿ a 4. J 
{ Marta 114. a l t o s T e l é f o n o A - Í 4 8 8 . 
¡ D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
' C a ^ A J r a t i c o do O p p r a c i o n s s de i * £ 
I c u l t a a de Medic ina . C o n s u l t a s , Luüi 
, M l e r c o . a s y V i e i n e s de ¿ a 6. Pa8< 
1 psoumu a 19. Vedado T e l é f o n o E-446 
I r . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
J l c d i c l n a genera l , e spec ia lmente en fer -
medades del p e c h o . C o n s u l t a s de 12 a 
2 . C o n c o r d a . 113. T e l é f o n o M-1415 . 
45211 26 D b r e . 
d e z M o r e l l , s u f r i e n d o e n d e f e c t o d e ¡ m e r e c e d o r a e l l o p o r l a s n o b l e s ges-
p a g o a p r e m i o p e r s o n a l e l ú l t i m o y j t i e n e s p o r é l r e a l i z a d a s e n f a v o r d e l 
n o l o s d o s p r i m e r o s , d a d o e l c a r á c - j n i ñ o c o m o l o p r u e b a s u a c t u a c i ó n e n 
l a S u b s e c r e t a r í a d e I , P . y B . A . y 
d e s d e l a A e o c i a c i ú n d e l Z a p a t o E s -
c o l a r . — 
S e a u t o r i z ó a l s e f l o r T e s o r e r o p a -
r a q u e a b f y i e I q s g a s t o s q u e o r i g i -
t e r a f l i c t i v o de l a p e n a i n t e r e s a d a ; y 
c a s o s e g u n d o d e l a r t í c u l o 6 4 1 , e n d e l a r e s t i t u c i ó n de l o s a u t o m ó v i l e s 
e u a n t o a l a p a r t i c i p a c i ó n q u e e n e s - t o d o s l o s p r o c e s a d o s y a c u s a d o s a 
i o s h e c h o s p u d i e r a n t e n e r o t r a s p e r - q u i e n e s se I m p u t a e l d e l i t o r e l a t a d o 
s e n a s h a s t a a h o r a d e s c o n o c i d a s , y e n e l a p a r t a d o C . 
e n c u a n t o a l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s U l t i m a m e n t e s o l i c i t a e l F i s c a l q u e ñ e e s t e h o m e n a j e , 
p r o c e s a d o s E d u a r d o E s c o t o C a b a d a , ' s e d e c l a r e n i n s o l v e n t e s , a l o s e fec-1 ge a c o r d ó t a m b i é n r o g a r a t o d o s 
E n r i q u e C a l l e j a S a l a z a r , T r a n q u i l i - t o s d e e s t a c a u s a , a l o s p r o c e s a d o s i iog m a e s t r o s s u c o n c u r r e n c i a a l a c t o , 
n o A l v a r e z C h a c ó n , E m i l i o C a n d e - A l f o n s o , L a v í n , A r o z a r e n a , P i e d r a , I N O V E N O : S e a c o r d ó r o g a r a l s e -
ver . t R o b e r t y R o s a M a r í a D u - Q u e s - R o d r í g u e z . M o r e n o , O c a m p o , F e r - . f i 0 r S e c r e t a r i o d e I . P . y B . A . q u e 
n e , d e j a n d o s i n e f e c t o e l a u t o de n á n d e z M o r e l l ; y q u e s e t e n g a n e n c o n f e c c i o n e a l a m a y o r b r e v e d a d p o -
p r o c e s a m i e n t o d i c t a d o c o n t r a e l l o s c u e n t a l a s f i a n z a s p r e s t a d a s - p o r l o s | g i b l e , l a r e g l m a e n t a c l ó n (¡ le l a l e y 
< o n t o d o s s u s p r o n u n c i a m i e n t o s , y p r o c e s a d o s C o n d o m y O t e r o . ' i ¿ e o'g d e J u l i o . 
q u e s e a b r a a j u i c i o o r a l e n c u a n - 1 C A D E N A P E R P E T U A P A R A E L D E C I M O : S e d i ó c u e n t a d e l a H e -
te, a l o s p r o c e s a d o s N o r b e r t o A l f o n - j A U T O R D E L H E C H O | D E S A N G R E ga<ja ¿QI j)T, F r a n c i s c o Z a y a s , a c o r -
s o y J o r g e , J o s é M a r í a A r o z a r e n a - D E L B A R R I O D E P O C T T O d á n d o s e que* e l C o m i t é E j e c u t i v o lo 
y L a z a , J u a n G a r c í a L a v í n , R a f a e l : L a S a l a P r i m e r a d e l o , C r i m i n a l T i s i t e> o f r e c i é n d o l e u n a v e z m á s l o s 
S e v e r o C o n d o m , J o a q u . í n O c a m p o , ' d e e s t a A u d i e n c i a h a s e ñ a l a d o pa-1 r e g p e t 0 3 de l o s m a e s t r o s p ú b l i c o s . 
J u a n O t e r o J i m é n e z , V i c e n t e M o r e - r a e l p r ó x i m o j u e v e s , e l j u i c i o o r a l j U N D E C I M O : S e a c o r d ó r o g a r a l 
n o M u n g o l , A l b e r t o P i e d r a V i l a h ú , d o l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a e l p r o c o - » soft¿T Seĉ l torio d e H a c i e n d a p r o -
iber to F e r - s a d o F é l i x R a m o s S a n d o v a l , a u t o r i „ „ v o „ „ „ ifta n a e o s de l o s m a e s t r o ! D e m e t r i o R o d r í g u e z y R o t o 
?.;;nde3 M o r e n o , y de a c u e r d o c o n e l de l a m u . e r t e d £ A g u s t í n G u e r r a C a -
d e r e c h o q u e l e f r a n q u e a e l a r t í c u - . r r e r a s , o c u r r i d a e n e l b a r r i o d e P o -
'• , 63 3 do l a L e y de E n j u i c i a m i e n - c i t o , e n M a r i a n a o , e l 8 d e s e p t i e m -
U> C r i m i n a l , t a l c o m o q u e d ó m o d i f i - b r e ú l t i m o , p o r d i s g u s t o s h a b i d o e n -
c a d o p o r l a O r d e n 1 0 9 d e 1 8 9 9 , e n t r e l o s m i s m o s . 
c u a n t o a l o s a c u s a d o s R a m ó n S a - E l M i n i s t e r i o F i s c a l s o l i c i t a p a r a 
i a ? y M a n u e l A d a m . 3 e l p r o c e s a d o R a m o s , l a p e n a d e c a -
P R I M E R A : — ( S e c o n t r a e é s t a a d e n a p e r p e t u a , c o m o a u t o r d e u n d é -
l o s h e c h o s , r e l a t i v o s t o ó o s a l a a d - U t o d e a s e s i n a t o , c u a l i f i c a d o p o r l a 
q u i s i c l ó a y v e n t a n o l e g a l do v a - a l e v o s í a . 
c u r e q u e l o s p a g o s de l o s a e s t r o s 
nr> s u f r a n r e t r a s o s y q u e h a g a lo p o -
s i b l e p o r q u e s e a n p a g a d a s l a s g r a -
t i f i c a c i o n e s a l o s e m p l e a d o s p ú b l i -
c o s p a r a f ' n e s d e e s t e m e s . 
A S 1 A 1 B L E A L O C A L D E M A E S T R O S 
D E R E G L A . 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
R e c o r d a m o s a l p i a d o s o l e c t o r , q u e 
e l v i e r n e s 7 d e l a c t u a l , es e l p r i m e -
r o de m e s . y c o m o t a l c o n s a g r a d o a l 
C o r a z ó n S a c r a t í s i m o d e J e s ú s . E s 
d í a d e C o m u n i ó n R e p a r a d o r a . 
R e c u e r d e n q u e ese d í a c o n m e m o -
r a l a P a t r i a a s ü s m á r t i r e s . O f r e z c a n 
l a C o m u n i ó n a m a n e r a d e s u f r a g i o 
i ; o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
P i d a n a l C o r a z ó n d e J e s ú s , a e a 
r e s t a b l e c i d a l a p a z m o r a l , p a r a q u e 
a m á n d o n o s c o m o h e r m a n o s , l a P a -
t r i a s e a l i b r e , pa-6*pera y f e l i z . 
DT. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o do AnatDmlo de l a E a c u e -
" " "' ' ¡ l a v á e M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
U l t i m o n ú m e r o " B r i s a s E s p a ñ o - ( l a T ? a » a de S a l u d del C e n t r o (Jal leBo. H a 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comple to 2 pesos . P r a d o 63, esqu 
a C o l ó n . L a b o r a t o j - o C l í n i c o - Q u l 
del D r . R i c a r d o A l b a l a d e j ó . T e l é f o i 
A-3344 . 
8560 \ * Ind . nv. 4 
p i a n o p o r l o s p r o f e - tr&slartado , u trabtnete * G e r v a s i o . 12G 
a i t o » . «entre S a n R a f a « i y S a n l a s " . V i o l í n 
s o r e s C a r l o s F e r n á n d e z y J o s é V a l l s . 
L a B a n d a " E s p a ñ a I n t e g r a l " t o -
m a r á p a r t e e n e l C o n c i e r t o . 
E l p l a n o h a s i d o c e d i d o g a l a n t e -
m e n t e p o r l a a c r e d i t a d a c a s a " E x -
c e l s i o r M u s i c " . 
# L o s o r g a n i z a d o r e s de e s t e b e n e f i -
c i o h a n s i d o l o s n o t a b i l í s i m o s p r o -
f e s o r e s C a r l o s F e r n á n d e z y J o s é 
V a l l s , e n u . n l ó n d e l a d i g n í s i m a P r e -
s i d e n t a d e l C a t e c i s m o d e l a M e r c e d 
s e ñ o r a R o s a r l o C a s a n o v a de A l o n s o , 
y l o s D i r e c t o r e s R R . P P . L u c i a n o 
M a r t í n e z o I g n a c i o M a e s t r o j u á n . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 4 D E D I C I E M B R E 
E s t e rnes e s t á cons igrrado a l N a c i -
miento de N u e s t r o Sefl«ir J e s u c r i s t o . 
C - m « u i r a a de S a 4. I ^ é f o l i o A-4410 
D i . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s ae 1 a <í p . m . T e i c i o n o A 
7411* I n d u s t r i a . 17 . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres ^de 8 a 
a . m . en Monte 40 e s q u i n a a Angele 
y de 2 a 4 112 S a n L á z a r o 229 ent 
G e r v a s i o y B e l a s c o a i n . E s p e c i a l i d a d 
enfermedades de s e ñ o r a s , partos , veo 
leo, s í f i l i s , en fermedades de l pecho. 
J o s é ' . ! r a z ó n y s e ñ o r u s , en todos BUS periodo 
I T r a t a m i e n t o espec ia l por inyecciono 
i i n t r a v e n o s a s , N e o s a l v a r s o n e t c . y 
I r u g í a en g e n e r a l . P a r a a v i s o s : T e l é f o 
i no A - 8 2 Ü 6 . 
42729 6 dbre. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
Ü L E C T S I C I D A D M E D I C A 
I» P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
T r a t a m i e n t o nuevo y e f i caz de l a lm« 
p o t e n c i a . C o n s u l t a s de l a 4 p . m . 
C a m p a n a r i o , 3 8 . 
C9020 80d-20 D l c . 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r c f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a O n l v e r -
uidad de l a H a b a n a . A g u a c a t e . 27. a l -oa. 
T e l é f o n o s A-4611. F - Í t 7 8 . C o n s u l t a s de 
r . a 12 y de 2 a 4, o por convenio p r e -
v i a 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 Ü R T 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n r u l t a ^ 
de 2 a 5 p . m . Te l f . y A-1289 
O B I S P O . 55, A L T O S 
4SS25 12 Dbre . ' 
D R . F . H . B U S Q U E ? 
C o n s u l t a s y t ra tamientos de V í a s Orl-« 
n a n a » y E l e c t r i c i d a d M é d i c o . R a y o s 
aitr. f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . Manrique, 
T e l ó f 56 De 12 jfono A-4474 . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a : i^as, 16. M-1644. 
Habana . C o n s u l t a ? de 1 a C. D o u i c l l l o í l 
fita. I r e n e y S e r r a n o . J e s d s del Idonte, 
1-1S4J M e d i c i n a I n t e r n a . 
Ind. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
E l C i r c u l a r e s t á en l i s R e p a r a d o r a s . ¡ Mért lco del S a n a t o t . * "Covadonga' y del | 
H o s p ' t a l de D e m e n t e s de C u b a . E a p e -
c i a l i s t a en enfermedades A&l S i s t e m a i 
NVervioso y Mentales . C o n s u l t a s d i a r l a a ¡ 
de 1 a 3, excepto loa s á b a d o s . E s c o b a r M e d i c i n a i n t e r n a e n g e n e r a l : con ea 
n ú m e r o 166. Toiftfono l i¿ -7287 . | c i a l i d a d enfermedades de l a s v í a s 
L A F I E S T A D E L A I N M A C U L A D A 
S a n t o s C l e m e n t e d© A l e j a n d r í a , doc-
tor ; P e d r o Crlsdlogov a'-zoblspp; B e r -
nardo , c a r d e n a l , y O s m u n d o , ob i spos y 
c o n f e s o r e s ; e a r t a B á r b a r a , v i r g e n y 
m á r t i r . 
DR. J . A. T A B 0 A D E L A 
D R . J D I A G 0 
e l F f e c a l r e l a c i o n a . ) d e l r e f e r i d o j u i c i o o r a l . 
S E N T E N CIA S 
E l p r ó x i m o s á b a d o , e s e l d í a e n ! S a n B e r n a r d o , c a r d e n a l y c o n f e s o r ; 
q u e l a I g l e s i a c o n m e m o r a l a I n m a - ^ Ital l f t vl<5 n;íCer a l E n l o s o S a n B e r -
c u l a d a C o n c e p c i ó n do l a A u g u s t a i n £ r d o ' V1* a p e n a s v i o l a p r i m e r a l u z 
M a d r e do D i o s . E s f i e s t a do r i g u r o s o ¡ ( n 6 a conocer s u s ^ a n s a n t i d a d , 
p r e c e p t o . H a y o b l i g a c i ó n d e o í r m i s a A p e n a s c u m p l i d los c a t o r c e afios. to-
c o m e t i e n d o p e c a d o m o r t a l q u i e n f a l - ^ 61 l ^ b l t o r e l i g i o s o en l a c é l e b r e y 
to a e l l a s i n c a u s a q u e le e x i m a d e l 1 í l o r e c l e n t a congrcgac l f in de V a l l e - U m -
c u m p l l m i e n t o d e l P r e c e p t o de o í r l a b r o s a ! escogiendo este i n s t i t u t o p o r es -
D e b e n a s i m i s m o e n c u a n t o pue'- pec la l I m p u l s o de l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
d a n a b s t e n e r s e d e t r a b a j a r . j d e l a c u a l f u « toda s u v i d a e l m á s 
E n d í a de t a n t a g l o r i a p a r a l a | f e r v i e n t e devoto, 
i V i r g e n M a r í a , l o s q u e s e p r e c i e n do \ C a r i t a t i v o y c o m p a s i v o c o n todos los 
C i t o a t o d o s l o s m a e s t r o s a s o c i a - b u e n o s c r i s t l a n o s d e b e n c o m u i g a r e n i neces i tados , a t en to y f e r v o r o s o en l a 
d o s , d e e s t e D i s t r i t o E s c o l a r . ^ p a r a | s u h o n o r o t r e c i é n d o l o a 6U 
q u e 
p u é s d e l a c o m u n i ó n s a c r a m e n t a l . I nardo . 
P e r o l a s m u j e r e s c u i d e n d e a c e r - E l p a p a U r b a n o i r , llegfl a 
A f e c c i o n e s de l a s vfaa u n o a r t a s . e n -
f e r m e d a d e s de l a J s e ñ o r a s A g u i l a . 72. 
De S a 4. 
D R . J . V E I i Z 
K A S r J I 
C o n s u l t a s de 1 a 3 í*«lf. l^ trga d .Man-
d a . ( C o n s u l t a s $10 .00 ) 
áe s t i v a s ; (es tomago. Intes t inos . b l | o y p á n c r e a s ) , y t r a s t o r n o s en m 
t r i c i ó n . Diabetes . Obes idad , Duf laq t 
c imiento , e to . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l 
p a n a r i o . 81 . 
44039 17 D b r e ! 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
  i i  l ,  j g   f i l e  e u d i v i n o i oraoldn. e r a l a a d m l r a c l f i n de t o d o » l o s 
c o n c u r r a n e l m i é r c o l e s 5 ü e l | g j j ^ p r e s e n t e e n BUg c o r a z o n e s d o s - ' m o n j e » el h u m i l d e y v i r t u o s o B e r - i 
i a c t u a l , a l a s 4 p . m . , a l l o c a l de l a , 4 ñ , rn trn iT i lA  B a r A t f l l nr<»n 
r i o s ^ a u t o m o T i l o s , ú n i c a c u e s t i ó n qu.e, _ E s e s t e e l s e g u n d o s e ñ a l a m i e n t o . E g c u e | a n t m e r 0 5 , " J o s é M a r t í " , a 
S E G U N D A : — - L o s h e c h o s r e l a t a - 1 S E N T E N C L 4 S I 
d o s e n e l a p a r t a d o A s o n c o n s t i t u - ¡ P o r l a s d i s t i n t a s S a l a s d e l o C r l -
i . ivos de u n d e l i t o de f r a u d e , p r e v i s - m i n a l d e e s t a A u d i e n c i a , s o h a n 
D r . E N R I Q Ü : FERNANDEZ SOTO 
O í d o s , N a r i z y a a r g a n t a . c o n s u l t a s , 
u u n e s M a r t e s y J u e v e s ; de 1 a 2. L-a -
g-'naa 48. e squ ina a P t í r s e v e r a n c u » . No 
i a o e r ' s l t a b T e l é f o n o A-446B. 
D r . ENRIQUE SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o d j C l í n i c a M é d i c a de la 
U n i v e r s i d a d de )a H a b a n a - M e d i c i n a i n -
terna . E s p e c i a l m e n t e a fecc iones del co-
r a z d n C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a r i o . 
B2 bajos. T e l é f o n o A-132'« r F-367!>. 
C83S3 30d- lo . 
t o y p e n a d o e n e l a r t í c u l o 4 0 7 , y 
d n o de e s t a f a on c a n t i d a d s u p e r i o r 
a c i n c u e n t a e i n f e r i o r a m i l d o s c i e n -
t o s c i n c u e n t a p e s o s p p e v i s t o y p e -
n a d o e n e l p á r r a f o i n i c i a l y N . 2 d e l 
a r t . 5 5 8 , a m b o s d e l C . P e n a l . L o s 
r e l a t a d o s o n e l a p a r t a d o B . , a m b o s 
c o n s t i t u v o s de u n d e l i t o do m a l v e r -
s e s i ó n a n t e r i o r ; 
de c o m u n i c a c i o n e s ; 
d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s s e n t e n c i a s : 
C o n d e n a n d o a P e d r o G o n z á l e z 
D í a z , p o r r o b o f r u s t r a d o , a 4 0 0 pe -
s o s do m u l t a . 
A E m i l o S á n c h e z D í a z , p o r l e s i o -
n e s g r a v e s , a 1 a ñ o , 8 m e s e s y 1 
d í a d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
A D o m i n g o Q u e i j a B l a n c o , p o r e s -
t a c i ó n d e e f e c t o s p ú b l i c o s , c o m e t í - 1 t a f a , a 6 m e s e s y 1 d í a d e p r e s i d i o 
u o p o r f u n c i o n a r i o p ú b l i c o , c o n r e i n - j c o r r e c c i o n a l . 
i . egro , p r e v i s t o y p e n a d o e n e l p á r r a - j A J u a n G u e r r a R o d r í g u e z , p o r f a l -
l o i n i c i a l y n ú m e r o p r i m e r o d e l a r - i s e d a d , a 2 m e s e s d e p r i s i ó n , 
l í e n l o 4 0 3 d e l C ó d i g o P e n a l . Y l o s ' A A n t o n i o F l o r e s P í ñ e l r o , p o r t e n -
r e l a t a d o s e n e l a p a r t a d o C , s o n c o n s t a t i v a do r o b o , a 2 5 0 p e s o s d e m u , l - , S e c r e t a r i 0 ' 
u t u t i v o s de u n d e l i t o de f a l s e d a d en'. t a . 
d o c u m e n t o o f i c i a l , c o m e t i d o p o r f u n - i A J u a n J o s é F l o r e s P a d r ó n , p o r 
c i o n a r i o p ú b l i c o y p o r p a r t i c u l a r e s , | r o b o , a 1 8 0 d í a s d e e n c a r c e l a m i e n t o , 
p r e v í a t o y p e n a d o e n e l p á r r a f o I n i - } Y a A r m a n d o G a r c í a M e s a , p o r 
c i a l y n ú m e r o p r i m e r o d e l a r t í c u l o j l e s i o n e s , e x e n t o de r e s p o n s a b i l i d a d , 
1 1 0 , e n r e l a c i ó n c o n e l a r t í c u l o 1 3 - ' p o r s e r m e n o r d e e d a d . 
B . , y r e l a c i o n a d o c o n e l p á r r a f o se-1 S e a b s u e l v e a D o m i n g o G u l z á n 
g u n d o d e l a r t í c u l o 3 1 3 - F . , d o l C ó d i - 1 I g l e s i a , a c u s a d o d e e s t a f a , 
s o P e n a l , t a l C o m o q u e d a r o n m o d i - ¡ Y a J o s é S i l v e i a F e r n á n d e z , a c u -
l e a d o s p o r l a L e y de 2 7 do m a r z o i s a d o de i g u a l d e l i t o , 
d e 1 9 1 7 . S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T E R C E R A : — S o n r e s p o n s a b l e a e n • S a l a P r i m e r a : 
c o n c e p t o d e a u t o r e s p o r p a r t i c i p a - ! C o n t r a J u a n A l v a r e z , p o r r a p t o , 
c i ó n d i r e c t a de l o s h e c h o s r e l a t a d o s ! D e f e n s o r , C u b i l l a s . 
e n e l a p a r t a d o A lo s p r o c e s a d o s A l - i C o n t r a M a r c e l i n o P é r e z , p o r l m -
í o n s o , F e r n á n d e z M o r e l l y A r o z a r e - p r u d e n c i a . D e f e n s o r , P o r t u o n d o . 
s i g u i e n t e s p a r t i c u l a r e s : . j a H i j a s do M a r í a , l u c i e n d o l a m e d a - h a 
P r i m e r o : L e c t u r a d e l a c t a de i a ¡ lIa< ^ ]e a c r e d l t a d e tal> s o b r e u n ) p a 
siAn a n t e r i o r : S e g u n d o : i j e c c i i r a ¡ f ^ „ í / , — ^ ^ ( . ^ m,Aia*,An o n u ^ í r . ; 
T e r c e r o : R e -
d e s t i a c r i s t i a n a . C a u s a p e n a e l v e r | dad de B e r n a r d o , y le cred c a r d e n a l de 
s a n t a I g l e s i a R o m a n a , y obispo de 
Par^ixu 
1 t r a j e i n m o d e s t o , p u d i e n d o a p l i c á r - | N o es pos ib l e r e f e r i r e l s e n t i m i e n t o 
fc n M m « « m A n d f i T s e l e s e s t e r e p r o c h e d e l O b i s p o de M á - r o a QUe áei6 By m o n a s t e r i o , p a r a 9 n . 
r u n d a d e l a / . e i . o r a H e r n á n d e g a e l f u n d a d o r de l a s M a r í a s d e i o a r j f a r s d &Ql obIspad(> 
ñ e B u e n o ; ^ u a i t o : C r e a c i ó n ü e - a u l o a S a & r a r i o g . r e f i r i é n d o s e a l , 
l a s ; Q u i n t o : C o n f e r e n c i a s y a c t o s i a m ^ a n e s c o t a d a q u e a l p a s a r ' 
p ú b l i c o s ; S e x t o : R e c i b i m i e n t o d e l ! 
D r . i r a ' z o z ; S é p t i m o : C a m p a f i a s q u e i dQ l a e T u ^ á [ c e : U q u e l l e n ó s u c o 
r a z ó n d e a m a r g u r a a l v e r e s c a r n e c i -
d o a J e s ú s d e l S a g r a r i o p o r a q u e l l a 
s e ñ a l d e v o t a s o b r e u n p e c h o i m p ú -
d i c o y p o r u n b r a z o d e s n u d o . O s c o n -
f i e s o , a ñ a d o , q u e n o h a b í a v i s t o n u n -
c a u n a " r e p r o d u c c i ó n m á s e x a c t a d e l a 
D e 
D r . G A B R I E L M . I A N 0 Á 
• o í i 
h a n d e r e a l i z a r s e e n f a v o r de l a s 
e s c u e l a s p ú b l i c a s e n e s t e D i s t r i t o 
E s c o l a r : O c t a v o : A s u n t o s G e n e r a l e s . 
A l v a r o A L O N S O V A L H K S , 
P r e s i d e n t e ; L c O v U d o G O N Z A L E Z , 
P o n e n t e : E c h e v e r r í a , 
S a b í ; M . A l d a z á b a l . 
P r o c u r a d o r : V a l d é s . 
L e t r a d o s : 
J u z g a d o N o r t e : — C e l e s t i n o R o d r í -
g u e z , c o n t r a A n t o n i o O r d ó ñ e z . M e -
n o r c u a n t í a . 
E c h e v e r r í a , C a n n e s , G a r c í a K u l z . 
P r o c u r a d o r : V e g a . 
de P a r m a . P e r o 
s u j e t d a 1* d l spoa lc ldn del Seftor; 
. y c o r r e s p o n d i ó a l a e lecc ldn con e l m e -
d e l a n t e do l a C a t e d r a l , h i z o l a s e ñ a l j j o r a c i e r t o . 
O b r d m u c h o a m i l a g r o s , y m u r i ó en 
R o m a e l d í a 4 de d i c i e m b r e d e l afto 
1133. 
O A H U A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s de 2 a 3. Monte 230 
( J u n t o a l C l t v B a n k ) 
M-728» . D o m i c i l i o : 4. n ü m . 206. Vedado 
T e l M o n o F-2236 
M I C m C O C i R U J A M O 
) D e tos Uo<5p;iules de P a r í s y B e r l f a . 
i M e d i c i n a I n t e r n a en fermedades de w 
• floras y v'nu u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 
a 4. a n i m a d , 113. T e l é f o n o A - 6 9 5 0 . 
C6061 Id . l a J L 
D R . B E R N A R D O C A R M L L E 
Medico de mftos. C o n s u l t a s : L*un«a^ 
i m i é r c o l e s y v i e r n e s d^ 3 j 6. M a r t i , Sl< 
i T e l é f o n o 5166. G u a n a b a c o a . 
C<747 i n d 3 Sp. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E f p e c t a ü s t a en E n f e r m e d a d e s de nlflod, 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 * 
8. E s c o b a r , n ú m e r o 142 . T e M í o n o A« 
1336. H a b a n a . 
C8024 jnd^ 19 Qct . I 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M R O P A T A 
O i b i l i d a d wexual, u t ó m a g o • mtest l* 
C a r i o * I I I . 209. D e 2 a 4. 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l E s p e c i a l i c a d egtOma-
go Deb i l idad s e x u a . Afecc ionen de se-
fto'-a»» «le l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 a 
4 y a h o r a s espeotalet T e l é f o n o A -
87t>i M o n t e 125. e n t r a o a por Ange le s . 
C S m Ind-23 d. 
e s c e n a d e l P r e t o r i o , d e e s c a r n e c e r y S u s c r í b a s e l l D I A R I O U É L A M A -
a b o f e t e a r a C r i s t o s a l u d á n d o l e c o m o 
R e y . D e c i d a v u e s t r a s a m i g a * , d e l R I N A « f o c i e j e „ e | D I A R I O D E 
p a r t e d e u n O b i s p o c a t ó l i c o , q u e s i ! 
s e o b s t i n a n d e l u c i r d e s n u d e c e s , q u e i 
D r . A . G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de la U n í v e i s l d a d , m M l c o 
de v í s f t a , t e p e c l a l i s t a de la "Covadon-
g a . V í a : u r i n a r i a s , en fermedades de 
seflorne y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 2 
a f Neptuno, 126. 
C3061 I n d . 18 Ab. 
n a ; d e l o s r e l a t a d o s e n e l a p a r t a d o } C o n t r a V i c e n t e C a b a l l c r . p o r f a l -
B . el p r o c e s a d o A l f o n s o y d e l o s r e - ' s e d a d . D e f e n s o r , D e m o s t r é , 
l a t a d o s e n o l a p a r t a d o C l o s p r o c e - [ C o n t r a M a n u e l M c n é n d e z , p o r l e -
foados A l f o n s o , L a v í n , P i e d r a , A r o z a - 1 s l o n e s . D e f e n s o r , V a l d é s . 
r e n a . R o d r í g u e z , C o n d o m , O c a m p o , | C o n t r a F é l i x W o n g , p o r l e s i o n e s . 
O t e r o y M o r e n o , y l o s a c u s a d o s Sa-1 D e f e n s o r , A l f o n e o . 
l a s y A d a m s . B a l a S e g a n d a : 
C U A R T A : — X o c o n c u r r e n c i r c u n s - ; C o n t r a C o n s t a n t i n o P é r e z , p o r e s - ; 
t a n d a s m o d i f i c a t i v a s de l a r e s p o n - ' W f a . D e f e n s o r , P ó r t e l a , 
s a b i l i d a d p e n a l . , C o n t r a J u a n A l v a r e z , p o r I n f r a c - ! 
Q U I N T A : — L a p e n a e n q u e h a n i c i - ó n E l e c t o r a l . D e f e n s o r , S a r r a í n . 
i n c u r r i d o l o a p r o c e s a d o s A l f o n s o y C o n t r a A m a d o C a r r e r a s , p o r I n - j 
A r o z a r e n a p o r l o s h e c h o s d e l a p a r - 1 f r a c c i ó n P o s t a l . D e l e n s o r , P ó r t e l a , j 
I r i d o A e s l a d e t r e e a ñ o s y s e i s m e - | 
• ^ s y v e i n t i i l n d í a s d e p r e s i d i o c o - j S a l a T e r c e r a : 
- r e c c i o n a l y e n 1 1 a f io s y u n d í a ' C o n t r a O b d u l i o A l f o n s o , p o r r a p - 1 
d e I n h a b i l i t a c i ó n e s p e c i a l t e m p o r a l , : to . D e f e n s o r . A e d o . 
l a de c u a t r o m e s e s y u n d í a d e j S A L A D E L O C T V T L 
a r r e s t o m a y o r . L a p e n a q u e h a V i s t a s s e ñ a l a d a s p a r a e l d í a d e 
i n c u r r i d o e l p r o c e s a d o A l f o n s o I J u z g a d o N o r t e : — J o s é D í a z F e r -
p o r l o s h e c h o s d e l a p a r t a d o ' n á n d e z c o n t r a " L a C o m p a ñ í a N a c i ó - 1 
B . es l a do 8 a f i o s y u n d í a de l n - | n a l d e A l m a c e n e s " . M e n o r c u a n t í a . ] 
l i a b i l i t a c i ó n e s p e c i a l t e m p o r a l y m u í - j E c h e v e r r í a , P o n e n t e , 
t a de $ 2 , 7 5 0 . L a p e n a e n q u e h a n ! L l e t r a d o s : S u p e r v i e l l e ; C a r t a f i a . 
i n c u r r i d o p o r l o s h e c h o s d e l a p a r - j P r o c u r a d o r e s : M i r ó y C a r d o n a , 
t a d o C . e l p r o c e s a d o A l f o n s o , e s l a J u z g a d o de B e j u c a l : — L e a n d r o 
d a s e i s a ñ o s do r e c l u s i ó n y l o s p r o - i M a r t í n e z H e r n á n d e z , c o n t r a M a n u e l 
c e s a d o s L a v í n , A r o z a r e n a . ' C o n d o m , | A r t u r o , c o m o P r e s i d e n t e do l a C o m - | 
P i e d r a . R o d r í g u e z , O c a m p o , O t e r o y p a ñ í a A z u c a r e r a C e n t r a l " S a n A g u s - i 
M o r e n o es l a de S a f ios d » r e c l u s i ó n 1 t í n " s o b r e peeos . 
J u / a d 0 N o r t e : — S o c i e d a d I n d u s -
t r i a l d e C u b a . S . A . R i v a s M o s t r é y 
C o m p a f l l a y J o s é G u a s c h . 
I n c i d e n t e . 
P o n e n t e : E c h e v e r r í a . L e t r a d o s : 
n o s e a c u e r d e n d e C r i s t o p a r a r e z a r -
l e , n i s a n t i g u a r s e , n i v i s i t a r l e , n i m u . 
c h o m e n o s r e c i b i r l e . ¡ Q u e n o ! , q u e 
l e d e j e n t r a n q u i l o s i q u i e r a e n l a s o -
l e d a d d e s u s i g l e s i a s . " 
T a m b i é n n u e s t r o a m a d í s i m o P a s -
t o r , d i ó u n a C i r c u l a r , a u n q u e d e -
J a n d o s u c u m p l i m i e n t o a l a p r u d e n -
c i a de l o s R e c t o r e s y e n c a r g a d o s de 
l a s i g l e s i a s , o r d e n a n d o se n i e g u e l a 
S a g r a d a C o m u n i ó n a l a s s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , q u e n o e s t é n v e s t i d a s c o n - • 
f o r m e a l a m o d e s t i a c r i s t i a n a . C o -
m u l g a d , H i j a s d e M a r í a , p e r o v e s t í - [ 
d a s y a d o r n a d a s c o n l a S l o d e s t i a l 
C r i s t i a n a . 
A s í s e r é i s d i g n a s h i j a s d e t a n c e - : 
l e s t i a l M a d r e . 
N o b a s t a l l a m a r s e H i j a o H i j o d e 
M a r í a , s ino- q u e h a y q u e 
e s p í r i ^ y v e r d a d , p o r q n a n o t o d o s ; 
J u z g a d o E s t e : — N i c o l á s de C a d e - j l o s q u o d i c e n : ¡ S e ñ o r ! ¡ S e ñ o r ! e n - ; 
n a a c o n t r a B e n i t o R e y . M e n o r c u a n - t r a r á e n e l r e i n o d o l o s c i e l o s , d4ce 
U a P o n e n t e s - E c h e v e r r í a y d o c t o r | J e s u c r i s t o , s i n o l o s q u e h a ^ a n l a v o - ¡ 
A r ¿ 1 1 a n o E s t r a d o . l u n t a d d e m i P a d r e c e l e s t i a l . 
P r o c u r a d o r : R o n c o 
^ A M A R I N A DR. REGUEYRA 
S u p e r v i e l l e ; H e r í a . 
P r o c u r a d o r e s : M i r ó y U d a e t a , 
J u z g a d o S u r : — P i e z a s e p a r a d a a l 
E j e c u t i v o p o r M a r í a d e l P i n o . I n c i -
d e n t e . 
L e t r a d o * : T o u r i f i o y G r o n l i c r , 
P r o c u r a d o r e s : M e n é n d e z y B a -
i r e a l . 
D R . ABRAHAM P E R E Z W I R 0 
( iOuf^roedades de la P l e i y Sefloras).^ 
So h a t r a s l a d a d o a V i r t u u í S , 143 y me*,-
dio « u t o s . C o n s u l t a s : de a a 6. T a l é f o * 
no A - t ' Z O I . 
C ^ 8 0 31 Sp. 
D R . J . B . R U I Z 
D e los h o s p i t a l e s de F l l a d e l f l a , N e i 
Y o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en vía 
u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f i l i s . Bxame 
v i s u a l de l a u r e t r a , v e j i g a y cateterls^ 
mo de los u r é t e r e s . E x a m n e del rlñóu 
por los R a y o s X . I n y e c c i o n e s de 606 
814. R e i n a , 105. C o n s u l t a s de 12 a 
t - P I g % ZZ96D 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
Y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o ! 
s e r i o en A f n i t r , 1 1 6 . f e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. H a b a n t . 
; M e d i c i n a i n t e r n a en c e n e r a l ; con eape-
c ' j ^ i d a d en ei a r t r l t l s m o . r e u m a t i i m o , { 
{ p i e l ( e x c e m a barros , ú l c e r a s ) ; n e u r a s -
i tenia , h i s t e r i s m o , d i speps ia , h l p e r e t o r - , 
j t r l d r i a ( a c i d e s ) , co l i t i s , j a q u e c a s n e u - > 
i ra - i r las , p a r á i l e l s y d e m á s e n í e r m e d a -
des n e r v i o s a s ^ C e n s u l t a s d ^ a j . Jue- C a b a r T O C a , R a m ó f l Sol 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
< ¿ r a t Í 8 a l o s p o b r e s ; 
vea g r a t l : 
a n t i g u o . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
V i c e n t e R l v a s S o -j u z g a d o O e s t e . . . . - c v c , 
r r a n o . c o n t r a " L a A l i a n z a " . C o m p a - 1 S o l e m n e s c u l t o s a S a n A n t o n i o de 
f i l a d e S e g u r o s d e A c c i d e n t e s d e l i P a d u a en S a n F r a n c i s c o y B e l é n . 
T r á b a l o . I n c i d e n t e . N o v e n a a l a I n m a c u l a d a , e n S a n 
P o n e n t e : L a n d a . | F r a n c i s c o y R e i n a . 
L e t r a d o s : E d r e l r a , y R e c i o , p r o c u -
M A R C A S Y P A T E N T E S 
o m . C A J t x . o s O A B v r a suxx 
• h o g a f i o 
Onha , 1» , T e l é f o n o A-3434 
L e d o . R a m ó n F e / n a n d e z L l a n o 
A B O G A D O 1 N O T A R I O 
S a b a n a 67 reterono A - S S i * 
C o n s u l t a s de 3 a l l y de 2 a 4. Espec 
i l i s t a en enfermedades d<* sef loras y n1, 
| ñ o s , v e n é r e a s , piel y s í f i l i s , partos 
i d i u g l a en genera l , i n y e c c i o n e s intrave 
m-sas p a r a el a s m a , s í f i l i s y r e u m a t l 
¡ mo. A n á l i s i s de e sputos y or ina . E l 
men de eangre p a r a l a s í f i l i s . ( R e a c 
c i5n de G a t e ) . 4 pesos R a y o s X . tr 
tamlento moderno de l a s quemaduras^ 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 . 
DR. ADOLFO REYES 
X , A M P A B Z £ Z i A . 74 
T e l é f o n o A-0861. T r a t a m i e n t o s p o r ña- i K s t d m a g o e I n t e s t i n o s e x c l u s l v a m e n t e j 
ida « n í e r m e d a d . Me- C o n s u l t a de 8 a 10 a . m . y 1 B. 2 VA 
DR. CELIO P IENDIAN 
0 > n » u i t a s todos i"** m a s nADiies de 8 
a 4 p m Aiedlci.^a .nterua. espe^l&l-
i munt^ de l coraadn v de l o \ piilnioij<re 
i P a i t o s y en fermedades de m f i o i . J a i . 
pai'.ar<o. 68 a l t o s , r e l é f o n o ^ l - 2 « 7 ' . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
r a d o r . 
L e t r a d o : de l a C a r r e r a . 
J u z g a d o S u r : — C r e s p o G a r c í a S 
e n C . c o n t r a C a m i l o F r a l r e s . 
P ó d e n t e : L a n d a . 
L e t r a d o : A g u j r r e . P r o c u r a d o r 
R e g a l a d o . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C T O X 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l j u e v e s 6, a l a s 5 p. m . s o l e m -
1 n í s l r a a h o r a s a n t a . Y e l v l e r n e a 7, c o -
! m u n i ó n g e n e r a l n l a s 7 a . m . , a l a s 
, ? e x p o e l e l ó n , m i s a s o l é m n e , s e r m ó n , 
i E l S a n t í s i m o s e r á r e s e r v a d o a l a s 5. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
A B O O A O O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L í X G R A N A D O S 
O h l s p o a á s x . 30, e s q u i n a a C o m p l é t e l a » 
T e l é f o n o A - r » 6 7 
« • • a i a T f l a * 
p e c i a l i s t a ^ en c a a 
d i c l n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s de l a B de l a tarde y Oí 7 a 
9 de l a n o c h e . 
LOS POBRES GRATIS 
I E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , í n t t d t l - i 
I nos. H í g a d o . P a n c r é a s , JorazOn, R i ñ d n 
y p u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s i 
y n i ñ o s , de l a pie l , sangre , v í a s u r i -
n a r i a s y partos , obesidad y e n f l a q u e c i -
m i e n t o a f e c c i o n e s nerviooas y m e n t a -
les E n f e r m e d a d e s de los ojos, g a r g a n - ; 
ta, nar l7 y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s i 
| 2 . W raconoc imlento $3.00 C o m p l e - 1 
to non a p a r a t o s $5 .00 . T r a t a m i e n t o ^ 
moderno de l a s s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u - I 
b e r c u i o s i s a s m a diabetes por a s nue- 1 
v a s inyecc iones , r e u m a t i s m o p a r á l i s i s , | 
n e u r a s t e n i a , c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o - ! 
r r a n a s . I n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u l a r e s y 
l a s v e n a s ( N e o s a l v a r s a n ) . R a v o s X . 1 
u l t r a v i o l e t a s m a s a g e s 
t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l ta f r e c u e n c i a ) , 
a n á l i s i s de o r i n a , ( comple to $ 2 . 0 0 ) , 
m , E x t i a c c i d n del contenido e s t o » * 
t a l . R a d i o s c o p i a y t r a t a i n i e n t o s est 
c í a l e s a h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . 
45809 31 Dbre . 
D r . GONZALO P E D R 0 S 0 
C l n . J a n o del h o s p i t a l M u n i c i p a l P™*** 
de A n d r a d e . E s p e c i a l i s t a en v í a s u r , ^ ~ ] 
••.aa y e n f e r m e d a d e s v m é r e a s . O s t o * 
jop la y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s i » 
jreccionca de N e v ^ a l v a r s a n . C o n s u i t 
de 10 a 13 a . m y de 3 a 5 p m . 
c\\if de C u b a , nrtratsr'» 69. 
D r . R I C A R D O ALB^LA'DÍJO 
I C S S I C X N A 7 CZBXTOZA 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e d a d e s del V^no* 
( T u b e r c u l o s i s ) . E l e c t r i c i d a d medie*» 
R a y o s X y a l t a f r e c u e n c i a , t r a t a m i e n 
corr ientes elAc- j to e spec ia l p a r a l a I m p o t e n c i a a t T ^ 
c i ó n o s <ie~vlceas y r e u m a t i s m o '*'r! ,1], 
. . medades da l a « v í a s u r i n a r i a s ^ ü " 3 ' . i i 
s a n g r e (conteo y r e a c c i ó n ' de W a s s e r - au de ' a 6 p . m . G r a t i s p a r a P " b r | í ' 
i m a n ) , e sputos , beces feca les y l l q u i u > mar te s y v i e r n e s . P r a d o , n ú m e r o • • 1 
I c e f a l o - r a q u í d e o . C u r a c i o n e s , pagos a e - I e s q u i n a * C o l ó n . T e l . A - 3 8 4 4 . j 
] manaJos , ( a p l a z o e ) . [ c i . . . . A 
OIA* *KJ Í A MAKIIN D i c i e m b r e 4 d e 1 9 2 3 
P R O F F S í O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D i E C i N L h V E 
D R . JOSE LUÍS F E R R E R 
CIB.VJAJIO 
7 m M I c o de r i a l c a da la KsoclwxAc . Ae 
Depend ien te s A f e c c i o n e s / -enarena 
Aríaa u r i n a r i a » f e n í e r m e d a d e a de ae-
ftoraa. Martes , « u e v e a y a á b a d o s ríe 3 a í 
Obrapfa , 61. a*toa T e l é f o n o A - i S Í ' . . 
O C U U S T A S 
A L M O R R A N A S 
U u r a c l ó n r a d i c a por u n nuevo p r o c e d í 
miento I n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
n i n g ú n dolor, y pronto a l i v i o , l u d i e n d o 
«I e n f e r m o c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a -
r l o s . R a y o s X . c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a g c s a n á l i s i s de o r i n a completo 
J 2 . 0 0 . C o n s u l t a s do l a 5 p . m . y de 7 
a 9 de l a n o c h e . C u r a s a p l a z o s . I n s 
t l tu to C l í n i c o , 
l é f o n o A - 0 S 6 1 . 
C U N i C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado , n n m e r o 10&. T e l é f o n o A-1640 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 13 y de 3 a 
. D r FRANCÍSCÍTMI. F E R N A N D E Z 
S d e , c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m - do D O S H O R A S a r ^ t s de l a m a r c a - l & y i a H n l a n í l p ^ AmmMTiZ 
' p a f i t a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e d a e n e l b U l e l c . ü n e a n O i a n a e S a A f f l e r i C a n a 
, p a r a E s o a ñ a , s i n antes p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r . » « p . d i d o , „ p o , d L o , p « . , > r o ! d e b í a n « c r i b i r sobre V A P 0 R E S C 0 R R E 0 S H O L A N D E S E S 
A V I S O S 
A L O S A S M A T I C O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
i c ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l do 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a d o , 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
O c u l i s t a del d e n t r o G a l l e g o y C a t e l r a -
«.?co uor O p o s i c i ó n d « u U n i v e r s i d a d 
• íaí- ' .onal . 
E l v a p o r 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z A l F O N S O M 
todos los b u l t o s de s u e q u i p a j e , s u £ 1 v a p o r h o l a n d é s 
a o m n r e y p u e r t o d e d e s u n o , c o n toda .» 
s u s l e t ras y c o n l a m a y o r c f a r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 í h o s . T e l f . A 7 9 0 0 s a l d r á e l 8 d e D I C I E M B R E p a r a 
V I C O , C O R U Ñ A , 
E D A M 
D R . J O S E A L F O N S O 
J C s p ^ c i a i l s í a del S e n a t o r i o covadongra 
d ^ i P e r t r o A s t u r . r i . o M é d ' c o del H o s -
p i ta l '"'allxto G a r c í a . E n f e r m e d a d e s d i | 
í o « ojos , n a r i z , g a r j r a n . r y o í d o » . C o n -
s u l t a de 1 a 4. Monte. '¿*6. T e l é f o n o 
to-¿3S0. 
D T E N R I Q U E CASTELLS 
K S P E C I A I Í I S T A TTS VTEJJ Y E I T X L I S 
D E i H O S P I T A I . S A I U T X . O U I S 
D S P A B Z S 
CALÜSTAS 
L ü i S E , R E Y 
Q T J i a O V B S > í S T A 
Dnlco en C u n a con t i tu lo u n i v e r s i t a r i o 
el d e s p a c h o | L A domuai io , precio 
p e g ü n d i s t a n c a P r a d o » k T é l é f o n o 
A-3ti l7 M a n i c u r » . I i a « a i e « . 
C a p i t á n : A . G 1 B E R N A U 
j s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N V 
i , , S A N T A N D E R 
el d í a 
Á L F A R O ' 
C n r a p r o n t a y r a d i c a l de l a a í f l U a , 
-jor a n t l j r n a qno aea. c o a 25 i n y e c c i o n e s i u u i r o p e . i i s t i del C e n t r o Dependientes r 
a6" Bnero de l D r . Q n e r y . E s e l ú n i c o : K ^ p o r t c r s . T r a b a j a s i n b i s t u r í s in pe-
rrntan i l en to c u r a t i v o de l a P a r á l i s i s ; [\ero ni doior A n e s t e s i a s l m u l t á n s a 
• f t r r V de l a A t a x i a y de l a s dem&a u s e el te lefono M-5367 p a r a s u turno de 
• n í e r m e d ' i d e B p a r a - s l f U í t i c a s . i 8 í . i . S 1 1 DeS01 1 » * ^ o » P e » o a 
C o n s u l t a s $5 .00 , de 10 a 12 m . y d « 
3 a S p . m . 
C o n s u l t a s 82 .00 , de 6 a ? p . m . 
2 0 D E D I C I E N Í B R E • 
OBISPO, 3 7 ! a I a s c u a l r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
« u i r o p e t i i s u espaf ioL r e p u t a d í s i m o ^ ' c o r r e s p o u d c n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
do g r a n n o m b r a d l a en^re el comerc io , a d m i t e e n Je 
reos . 
l e e n l a A d r a i n i í t r a c i ó n d e C e 
42r47 D b r e 
V I R T U D E S 7 0 . 
O P T I C O S 
D r . E . O D I O C A S Á N A S 
A B O G A D O 
( C o n s u l t o r i o de l D i a r i o en O r l e n t e ) E d l -
f'clo "Des l" . Dep. n ú m e r o 6 . S a n t i a -
go do C u b a . T e l é f o n o 2585. 
* I n d . 9 O c t . 
~ " H E M O R R O I D E S 
T u r a d a » s i n o p e r a c I C n r a d i c a l p r o c e d i -
i t ' ento pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
dl»-nJo el e n f e r m o s e g u i r s u s ocupac lo -
n<M a j a r l a s v s i n dolor, c o n s u l t a s de ¿ 
• » y d é 7 a 9 p . m . Su&rez. n ü m e r o 82. 
P o i l c U n l c a . T e l é f o n o M-623S. 
A R T U R O C. H I M E L Y 
O p t i c o y O p t o m e t r i s t a 
G - a d u a t í o con 20 afloa de p r á c t i c a . R e 
conoc imiento c i « n U í l c o d.'. l a v i^ta p a -
r a e l e c c i ó n de papejue los» c a m b i o de 
c r ' s t a l e s . <>espacho de r e c e t a s de s e ñ o -
res o c u l i s t a s , el r e c o n o j i i m e n t o a b s o l u -
tamente j r r a t i s en s u domic i lo. s i me 
p a c a a v - s o a l t e l é f o n o M-4878 . 
42464 5 D b r a . 
O R T O P E D I S T A S 
A d m i t e p a f t j e r o s y c a i g a g e n e r a l , 
m ü u s o t a b a c o p a r a d i c h e s p u e r t o s . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
C U N A R D 
^ 0 A N C H O R 
S E R V I D O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , U T T L E & C O . 
O F I C I O S , N o . 1 8 
T E L E F O N O A . 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
¡ " E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A " 
6, 8 A V F S O R 0 , 6 M r * * * * . * - T , i , g T i í I C 8 . / " E m p r e n a T e " , A p a r t a d o 1641. 
D r . F r a n o s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s del C o r a z ó n . P u l m o n e s . 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s , los d í a s l aborab les , de l a 
A 2 H o r a s e spec ia les , p r e v i o av i so . S a -
lud.' 34. T e l é f o n o A - 5 4 t 8 . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C r u g í a y par tos . T u m c r e s a b d o m i n a l e s 
l é t l ó m o g o , {ligado, r l f i ón . e tc . ) enfer-
medafles de s e f l oras . I n y e c c i o n e s en se-
n o oe» 914 p a r a l a s íf i l i . 'y . Do 2 a 4 p. 
m F;rapedrado. Gu. H a b a n a . 
D R . E M I L I O R O M F R O 
M é d i c o Clrujarv». C i r u g í a genera i . en-
f e r m e i a o e s de í a f t o r a s y n i ñ o s . 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a C o v a -
donga. • 
H o r a * d ¿ c o n s u l t a de 1 y m e c í a a 
tres v m e d i a todos los a l a s . 
Bar. R a f a e l 113. a l tos . T e l é f o n o t í -
«417. H a b a n a . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V Z E V E l i a y E S í D ü L O Y A B U L T A D O 
no s-^lo e s r i d i c u l o . sAno p e r j u d i c i a l , 
porque IBS g r a s a s i n v a d e n .as paredes 
del c o r a z ó n impid iendo s u f u n c l o n a -
m i e r t o ; uu..-Ftr? f a j a e s p e c i a l , reduce, 
suspende liaoif-ndo e l i m i n a r l a s g r a s a s 
hast;- T r g n r M d a r a l cuerpo s u f o r m a 
n o r m a l . K l K - O N F L O T A N T E , D e s c a n -
so do1 e s t ó m a g o . H e r n i a , D e s v i a c i ó n de 
l a coo im i a \ c r t e b r a l P ie zambo y to-
da d a s e de ' rr .per fecc iones . E m i l i o P . 
M u ñ o z O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e -
m a n t i y P a r l e D e regreso de E u r o p a 
se h a t-v .s ladfdo de S o l 78 á A n i m a n 
3 01 . T e ' f f o n o A - 9 5 5 9 . C o n s u l t a s de 10 
a 12 y 3 a 6 . 
T E L E F O N O S : 
A - 6 3 1 5 — m f o r m a c l ó a G e n e r a l . 
A - 4 7 3 0 — S e p t o , de T r á f i c o y ZUetea. 
A - 6 2 3 6 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A.-3U66—Dopto. d« C o m n r ^ s y A l m o . 
— P r i m e r E s p i g ó n de P a n l a . 
A-5634 .—Segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V a p o r " E d a m " 8 de D i c i e m b r e . 
V a p o r " L e e r d a m " 29 de D l c l e m b r o . j 
>"apor " S p a a r n d a m " , 19 de E n e r o . 
Vapo . - " M a a s d a m " . 9 de F e b r e r o . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
V a p o r " S p a a r n d a m - , 28 de D i c i e m b r e . | 
V a p o r " M a a s d a m " 18 de E n e r o . 
V a p o r " E d a m " 3 de F e b r e r o . 
V a p o r " L e e r d a m " . 24 de F e b r e r o . 
V a p o r " S p a a r n d a m " , 14 de M a n o . 
A d m i t e n p a s a j e r o n de p r i m e r a c ase , j 
de S e g u r d a E c o n ó m i c a y de T e r c e r a 
0 - d : n a r l a . reun iendo todos e l los como- | 
d ldaoes e s p e c i a l e s p a r a los p a s a j e r o s : 
de t e r c e r a c l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos c a m a 
rotes n u m e r a d o s p a r a 2. 4 y 6 p e r s o n a s 
C o m e d o r con a s i e n t o s I n d i v i d u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a 1» e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D Ü S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . 
A N U E V A Y O R K 
H A B L A E L S R . M A G I N S E R R E T 
S r e s . B . A b e l l a y C í a . 
M a n z a n a de G ó m e z 5 6 4 . 
E n a g r a d e c i m i e n t o de] b u e n r e s u l -
t a d o o b t e n i d o c o n e l uso de s o m a r a -
v i l l o s o p r e p a r a d o " A n t i a s m á t i c o D i -
l o a " , a l c u a l d e b o e l v e r m e l i b r e d e 
l o s t e r r i b l e s a t a q u e s d e l a s m a q u e d u -
r a n t e d o c e a ñ o s p a d e c í , e n c o n t r á n -
d o m e e n l a a c t u a l i d a d c o m p l e t a m e n t e 
c u r a d o , Ies e n v í o m i r e t r a t o a u t o r i -
z á n d o l e s a p u b l i c a r l o j u n t o c o n i a 
p r e s e n t e , p a r a c o n o c i m i e n t o y b i e n d e 
l o s a t a c a d o s d e t a n m o l e s t o m a l . 
M a g í n S e r r e t 
S e. M a l o j a n ú m . 1 5 4 . 
4 5 8 9 6 4 ¿ . 
A I . T O S T B A J O S S X P A B A S 0 8 . B E A X -
Qulan los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o » 
de L e a l t a d 114 e n t r e S a l u d y D r a g o n e s 
compues tos de g r a n s a l a y r e c i b i d o r ñm 
m á r m o l , g a l e r í a de p e r u a n a s , 5 g r a n 
dos c u a r t o s de f a m i l i a y uno de crif. 
, d^-s y d e m á s comodidades . E s t á n a K 
p r i s a y a c a b a d o s de p i n t a r . P r e c i o d*« 
; los a l t o s 155 p e s o s . E n io s b a j o s q u « 
: t a m b i é n se a l q u i l a n , con l a s m i s m a s 
comodidades , en 135 pesos, d a r á n r a z d " 
i d b . 
P A R A I N D U S T R I A 
S e a l q u i l a . C a l z a d a de Z a p a t a , e s q u í n n 
a c a l l e A , con a l m a c é n , c a b a l l e r i z a s 
t a n q u e s p a r a h a c e r m a s i l l a y 4 h a b i -
i 5 ? c i 0 ? í \ - i n f o r m e s : D e d i o t . G a r c í a >. 
| C * - Hjtf>«n«, fió. T e l é f o n o A - 2 4 5 8 » 
4jS08 S I D b r e . 
E D I F I C I O " C U B A ' 
I i A «TCHA D E G A S O E T N A D E 32 P I E S , 
c o m p e tamente n u e v a , se vende b a r a t a 
por e m b a r c a r . I n f o r m a : M . G o n z á l e z , 
P r a d o 93 -A . a l t o s . 
45128 • D b r e . 
E m p e d r a d o 42. P r o p i o p a r a u n m a t r i -
monio se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o co-j 
v i s t a a i a ca l l e , compuesto de dos ho-
b i t a c l o n e a . L u z , a g u a , a s c e n s o r v T e l é -
f o n o . P a g o a d e l a n t a d o . 
<5S85 6 _ d b _ 
Ü N E E E O A V T B D E P A R T A M E N T O 
a l to . S ooses iones , c u a r t o de b a ñ o b a l 
cenes , m u y vent i lado , S a n L á z a r o 22¿ 
y 224 . E l portero y en los b a j o s u n 
loca l p a r a o f i c i n a e t c . 
<5907 4 d b ^ 
S E A L Q U I E A E A O A S A P A S A J E 
A g u s t í n A l v a r e z N o . 2. a u n a c u a d r a 
de l N u e v o F r o n t ó n , con s a l a , s f l e t a . | 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
m a : S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a i t ó n 
de 11 a 12 y de 5 a S . É l p a p e l dice 
dGnde e s t á l a l l a v e . 
_ 45915 * dl>-
8 E A E Q U X E A E A C A S A OQTTE1TDO 7, 
e n t r e D e s a g ü e y B e n j u m e d a , a u n a c u a -
d r a del N u e v o F r o n t d n , de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , con s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c lones y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a e l 
S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 22, a l t o s de U 
a 12 y de 5 a 6 . E l papel d ice donde 
e s t á l a l l a v e . 
45914 4 d b . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P i S O S 
A E A C A R G A X V E S T E 
u M A D h O N A S F A C Ü V f A T I V A S 
D O C I O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en tas enterHiedades del 
• • tdmsgo e in tes t inos . T r a t a m i e n t o de 
la ool i t i s v e n t e r i t i s por proced imiento 
propio. C o n s u l t a a d i a r l a n de 1 a 3 . P a -
ra pobres: L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
Re ina . 90 . 
C4a05 I n d . 9 J a . 
D r . M A N U E L I B A N E Z L I M A 
K E D X C O C I B U J A N O 
i n s u l t a s . 1 a 3 p . m . G r a t i s a los 
oob-^s B « í l a s c n a í n , 104. bajos . 
4S764 1* D b r « -
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Medico do l a C a s a de b e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en las e n f e r -
medades de l o « n i ñ o * M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2 . G , n ú -
mero 116, entro L i n e a y 13. V e d a d o , 
T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A W A R i A V . V A L D E S 
C O M A D R O K A S 
M u c h o s qflos de p r á c t i c a . L o s filtlmos 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s N o . 381. e n t r e 2 y 4, Vedado. T e -
i é f o n o F - 1 2 6 2 . 
<"170 » d b r e . 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p a c i a l I s t a en vTas 
u.-;naHas. e s t r e c h e z do l a o r i n a v e n é - I 
r e j . hdlrOcele . s í f i l i s ; uu t r a t a m i e n t o 
por Ir .yecc lone i» s i n doior . J e s ú s M ^ r l a . ! 
•'.8. IV. 'é fonc A-1760 
D R . F . R . T I A N T 
S s p o c ' a l l s t a de l H o s p i t a l S a n L u T S de ¡ 
P a r t s E n f e r m e d a d e s de l a P l e l . _ S í f i l i s j atrore 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b e , N o t . 7 6 y 7 8 
H a e e u g i r o s de -odas c l a s e s so-
bre toda* l a s c i u d a d e s de E s p a -
ñ a y s u s p e r t e n e n c i a s S e rec iben 
dorOs i t c s en c u e n t a i or iente . H a -
cen pagos por cable , g i r a n l e t r a s a 
corea ./ l a r g a T l s t s y d a n c a r t a * de 
c r é d i t o sobre L ú n i r e a , P a r l a . M a d r i d , 
Bavce iona , N e w Yorlc. N e w O r l e a n s . K l -
l a d e i n a y d e m á s c a p i t a l e s y c iudades 
de lo» E s t a d o ü U n i d o s . M é x i c o y E u r o 
pa aat como •obr** todoa los puebloaw 
j N . G K L A T S Y C O M P A W A 
R E E A C Z O a r E S E O S V A P O R E S Q U E E S T A R 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapo. - " P U E R T O T A K A F A " s a l d r á s i v i e r n e s 7 dfel a c t ú a » , p a r a N Ú E V I -
T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " G I B A R A " s a l d r á el v iernes '. del a c t u a l , p a r a T A R A F A . G I B A R A 
( H o l g u í n y V e l a s c o ) , V I T A . B A Ñ E S . - Í 1 P E ( M a y a r l , A n t l i l a . P r e s t o n ) ; S A -
G U A D E T A N A M O ( C a y c M a m b í ) B A R A G O A < G U A N T A N A M O . ( C a i m a n e -
r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido en c o m b l n a c i d n con lo s F . C . 
del Nor te de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
R O N , E D E N . D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A G U N A L A R G A . 
I B A R R A . C U N A G U A , C A O N A O , W O O D I N , D O N A T O . J 1 Q U I . J A R O N U , R A N -
C H E E L O . L A U R 1 T A . L O M B I L L O , S O L A , S E N A D O , N U Ñ E Z , L U G A R E Ñ O . 
C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S , S A N M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A -
L L O S . P I N A , C A R O L I N A , S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . 
C E S P E D E S . ' L A Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A . J A G Ü E Y A L , C H A M B A S , S A N 
R A F A E L , T A B O R . N U M E R O U N O , A Q R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Sici ldaa de es te puer to todos l e s Y lernes , p a r a l o í T d e C V K M F U E C O S T . C X -
f r e d o s E s p e c i a l t 
• 1 3 0 
S I L D A . T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C . C A M P E C H U E L A . 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B > 
V a p o r " C A Y O M A M B I " s a l d r á e l V e r n o s T del a c t u a l , 
fcrrlba menc ionados ; exceptuando E N S E N ' A D A D B M O R A 
C U B A . 
S U R . M A N O P L A . 
M E D I A L U N A , 
p a r a los p u e r t o s 
V S A N T I A G O D E 
téO» precio* lncl»> 
pan aomltla y eo-
waro'e BoleUno», 
va l idos por ae ie l 
•taaaa. Saleo todoa lo M a t e e y toa Sábados 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Per loe f algoa d la W a r d Utm 
Ikfltbimn mUdam todos hs Lmnm» do Hmtmt* 
a Promr»to, Vara Crm* y Tampico 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a U S . S . C a 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
ta. Claaa. Telefono A-Í134 
Pa.ao da M a n í l i l i 
• a y Sa CWaa. Telefono A-OUS 
Sgldo aaq- a Paula 
Kgtnd» Gsnak«l 
O M M 24 r 2A Telefono M- 7 W 
WM H A R R Y SM7TH 
Tlea-Tra» y Ageme General 
H A B A N A 
X N 70 P E S O S S E A L Q U I L A K X O S a l -
tos de V i r t u d e s , 150 y medio, con s a l a , 
comedor , t r e s c u a r t o s grandes* c o c i n a y 
d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s 
en l o s a l t o s de l a m i s m a . 
45a74 8 D b r e . 
P H O F I O S F A B A A X X C A C E N O B E F O -
s l to sa a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s L#0os 
de l a ca l l e do J e s ú s M a r í a , n ú m . I 
e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . L a l l a v e 
^4! e l p r i m a r p i so del m i s m o edi f ic io . 
I n f o r m e s en A r b o l Seco y S a n t o T o -
m á s , a l m a c é n de l i cores , t e l é f o n o M -
1535. 
46089 11 d. 
S E A I . Q U n . A N X O S A M P L I O S A L T O R 
de S u á r e z 116 y 116 A con s a l a , s á l e t e , 
c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o Ir 
t c r c a l a d o . c o c i n a de gns. c a l e n t a d o r y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e . 
I n f o r m a n A-4358. a l t o s D r o g u e r í a S a -
n á . A U i a i l e r 5 7 6 . 0 0 . 
459C4 .-- • 8 d b . 
S E A L Q U I L A S A L A Y P K I M E R C U A j T -
to de l a c a s a punto c é n t r i c o con comida, 
y m u e b l e n . Solo h a b i t a un m a t r i m o n i o 
en l a c a s a . I n f o r m e s . T e l . M-1091 . 
45947 4 d b . 
M A G N I F I C O S B A J O S 
S e a l q u i l a n e n E m p e d r a d o 4 6 , e s q u i -
n a a C o m p o s t e l a . L a l l a v e y l o s i n f o r -
m e n e n e l a l t o . 
45911 <• 8 d b . 
S e a l q u i l a n lo s m á s c ó m o d o s y e le -
g a n t e s a l t o s d e l E d i f i c i o R e c a r e y ( p o r 
C h á v e z . T i e n e n d o s h a b i t a c i o n e s , c o n 
s a l a y s a l e t a . P r e c i o , $ 7 0 . L a s l l a v e s 
e n B e l a s c o a í n , 9 5 , e i n f o r m a n . 
4 6 0 9 7 11 d. 
C O I T S U L A S O 14-16 P R E 1 T T E A I . 
P r a d o . L u j o s o piso a l to decorado, s a l a , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , baflo, c o c i n a etc. 
L a l l a v e en los m i s m o s . I n f o r m e s A m a r -
g u r a 74. de 10 a 12. 
45926. 4 D c b r e 
P I S O A M P L I O 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T a p o r " A N T O L I M S E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este puer to los d í a s 5. 15 y 25 de c a d a mes . a l a s S D. m.. 
p a r a los de B A H I A H O N D A . R I O B L A X C O . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A ( M i n a s d« M a t a h a m b r e ) . R I O D E L 
M E D I O , D I M A f l . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E 
• J N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r " C A Z B A S Z E N " 
c m í a 4 i * • 
S a l d r á todos los s á b a d o s de 
*f> c a r g a a 
coles h a s t a l a s i a. m. del dfa de 
es te puer to d j r c c t o p a r a 
f lete c o r r l d c p a r a P u n t a Alegre 
C a i b a r l é n , r e c l b i e n -
y P u n t a S a n J u a n , desde el m i é r -
1a s a l i d a . 
, V e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 
I a 5 C o n s u l a d o . »0 . a l t o s . T e l é f o n o 
^-!,657. ' 
36687-í iH 81 D b r e . 
108. A g o l a r 108. e s q u i n a a A m a r g u r a . 
Ht-c© pagos por e i ca.bl.>. f a c i l i t a n c a r -
tas l̂» c r é d i t o y g i r a n pingos por c a b l « 
g i r a n l e t r a s a la c o r t a v larga , sobre 
todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s i m p o r t a n -
'es de los Pastados Unidos . M é x i c o y 
12urops. a s . como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é d i t o 
"Vew V o r k F U a d e l f i a . New O r -
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E E X O S W A I N T E a K A 
S e ñ o r a » y nlfios. R e g í m e n e s a l i m e n t i -
c ios G o r d u r a . Delgadez. Diabetes . A r -
tr i t t smo. A p a r a t o d iges t ivo S a n g r e y 
o r i n a N e u r o s i s . I n f a n t a . 7B. c a s i es-
qu ina a J e s f i s P e r e g r i n o . C o n s u l t a s de 
1 a 3. e s p e c i a l e s a h o r a s f i j a s . T e l é -
fono M-4714. 
42861 • * 
eans, S a n 
ITt.rtborgo 
F r a n c i s c o . A n d r é s . Par le . 
M a d r i d y B a r c e l o n a 
^ , D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
P i e l . S t f . l l s y V e n é r e o . P r o c e d i m e n t o a 
n o v í s i m o s . C o n s u l t a s de 2 a 4 p 
So dan h o r a s e spec ia l e s con p r e v o a v l - | 
so . C o n s u l t a s p a r a pobres a i peso lo* 
mar te s , j u e v e s y fcAbados de 4 a C p. 
m . S a n L á z a r o , 884. a l t o » . T c : € í o n t 
C7918 :f>d-l< 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . ¿ t V a l e » 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O U E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D B " L A B E N E F I C A " 
J e f e de ios S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o » ae l 
C e n t r e G a l l e g o P r o f e s o r do l a U n i v e r -
s idad C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . 
P a r a l o » sef iores M)cio8 de l C e n t r o 
Gal lego , dv 3 a 6 p . m , d í a s b á b i l e a 
H a b a n a 65. bajos . 
D r . A R T U R O M c o s . B E A U J A R D I N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u gabinete denta l de 
C h a c ó n . 18, a F a l g u e r a s , 26 y m e d i o . 
C e r r o , e n t r e R o s a y L o m b l l l o . C o n s u l -
t a s de 8 a 5 y de 7 a 9 p . r a . 
•15817 ¿ í D b r e . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L*«t tenumoit en n u e s t r a b ó v e d a cons-
t r u i d a con todos los a c o l a n t e » moder-
y Jas a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c l a s e s bajo l a pi oTTia c u » -
.ov .a de l o s in teresados . E n e s ta of l 
c i ñ a d a r e m o s todos l o s d e t a l l e s que M 
deNoez.. 
N . G E I A T 3 Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y l o . 
S . e n C 
S a o I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacer; pagos por el cuble y glrrui le -
t r a s -i c o r t a y l a r v a v i s t a sobre H e w 
T c r k . L o n d r e s . P a I s y sobre t o d a » l a s 
c a p i t a l e s y pueblos d é E s p a f i a e i s l a s 
B u - M i e s y C a n a r i a s . A g e n t e » de l a 
Corrnfififs de S e g u r o s c o n t r a i n c e n d i o » 
" R e a l " . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V i a j a » d i r e c t o » a GtnantinaTno y S a n t i a g o d» C u b a ) 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á e l dfa 8 de D i c i e m b r e a l a s 10 a . n a . , 
d irecto p a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O D O M I N G O , S A N 
P E D R O D E M A C O R I S ( R . P . ) S A N J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A T 
P O N C E ( P . R . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o dfa 16 a l a s 8 a . m . 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de este puerto el s á b a d o 22 de d i c i e m b r e a l a s 
t í l ez a. m. d irec to p a r a G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O 
P l A T A , M O N T E C R I S T I . S A N C H E Z , ( I t . D ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z , 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P R . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o dfa S9 a l a s I a. m. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A P 1 L 1 0 S 
C o m p a ñ í a d e l P a c i f i c 
M a l a R e a l I n g l e s a . 
P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O E N E U R O P A 
E l d í a 1 0 d e D i c i e m b r e s a l d r á p a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L e l m o d , r n o y magni ' f i co v a p o r i n g i é s 
" O R O P E S A " 
de 2 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
E x c e l e n t e c o m i d a — C a m a r e r o s e s p a ñ o l e s — C a m a r o t e s i n d i v i d u a -
les y d o b l e s . 
P R E C I O D E P A S A J E S R E D U C I D I S I M O S 
I n f o r m e s : D U S S A Q y C I A . O f i c i o s 3 0 . T e l é f . A - 6 5 4 0 . 
S E R M O N E S 
q u e nc p r e d i c a r á n e n l a 8 . I . C a t e * 
d r i l l , d u r a n t e e l s e g u n d o a e -
m e s t r e d e 1 0 2 3 . 
D i c i e m b r e 8 — L a I . C o n c e p c i ó n do 
M a r í a M . I . S r . M a e s t r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 9 — I I D o m . de A d v i e n -
t o . M . I . S r S á l z de l a M o n a . 
D i c i e m b r e 1 3 — J u e v e e de C i r c u l a r . 
M . I . S r M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 6 — I I I D o m . d a 
r i o n t o M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 3 — I V D o m . d a 
T i e n t o . M . I . S r . D e A n . 
D i c i e m b r e 2 6 — L a N a t i v i d a d 
S e f t o r . M . J . S r . L e c t o r a l . 
A d -
A d -
d e l 
S E A L Q U I L A S A N L A Z A R O , 186, f r e n -
te a G a l i a n o . segundo piso, con s a l a , 
s a l e t a , 5 c u a r t o s g r a n d e s comedor a l 
fondo, doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , todo lo 
m á s moderno, h i g i é n i c o , g a r a n t í a s o l -
v e n t e a s a t l s f a c c i ó n de l d u e ñ o . I n -
f o r m e s , p l a n t a b a j a . 
46068 7 D b r e . 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 88, e s q u i n a n. 
Neptuno , se a l q u i l a en el segundo piso 
u n a f r e s c a y e spac iosa c a s a con s a l a , 
rec ib idor , comedor y c u a t r o c u a r t o s , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . P r e c i o : 
116 pesos . I n f o r m a , e l portero, x>or N e p -
tuno 101.1|2. " 
4592C. 4 D c b r e . 
S e a l q u i l a n c u a t r o g r a n d e s n a v e s , 
c e r c a d e C a r l o s I I I , B e l a s c o a í n e I n -
f a n t a ; j u n t a s o s e p a r a d a s , e n c o n d i -
c i o n e s v e n t a j o s a s . I n f o r m e s : A r b o l 
S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
4 5 9 8 9 11 d 
S i l A L Q U I L A N L O S A L T O S D E H A -
b a ñ a , 99 . I n f o r m a n en los b a j o s . 
46005 6 D b r e . 
H a b a n a y J u n i o 2 3 d e 1 9 2 3 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e s e r m o n e e , 
q u e . D i o s m e d i a n t e s e p r e d i c a r á n e n 
N u e s t r a S . [-. C a t e d r a l , p o r e l p r e -
s e n t e , v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a 
a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 5 0 d í a s d e 
i n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a a c o s t u m b r a -
d a , a c u a n t o s p l a d o . % j n e n t e o y e r e n 
i a p r e d i c a c i ó n d e l a d i v i n a p a ' a b r a . 
— E L O B I S P O — P o r m a n d a t o d e 8 . 
1$. R . D r . M é n d e z , A r c e d i a n o B e c r e -
t a r l o . 
S e a l q u i l a e l g r a n a l m a c é n d e I n q u i -
s i d o r 1 5 , r e u ú n e e x c e l e n t e s c o n d i c i o -
n e s p o r s u m o d m a c o n s t r u c c i ó n y 
b u e n a v e n t i l a c i ó n . L a l l a v e e n I n q u i -
s i d o r y S a n t a C l a r a , b o d e g a . I n f o r -
m e s : A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i -
n a t e r a . 
4 5 9 0 0 H d 
S E A L Q U I L A U N A N A V E Y T B E S 
c u a r t o s con g r a n pat io , 660 m e t r o s s u -
p e r f i c i a l e s . F l a r i d a * 47, en tre V i v e s y 
E s p e r a n z a . I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-1630. 
46012 13 D b r e . 
•oB A L Q U I L A E L S E O U N D O »ISO 
d « K a n L á z a r o 362, s a l a , rec ib idor , tre^ 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , s e r v i c i o 
c r i a d o s , por 100 pesos. I n f o r m e s . T e l é -
fonos M-G514 M-6931. 
459S7. 4 D c b r e . 
8 E A L Q U I L A E L 8 S O U N D O r i S Ó * 
de T r o c a d e r o 58, entre A g u i l a y B l a n -
co. C a s a moderna , s a l a , comedor, d o » 
h a b i t a c i o n e s y baflo ."ntercalado. m u y 
v e n t i l a d a , a g u a abundante . I n f o r m a n 
en " L a Moda", N e p t u n o y Q a l i a n o . T e -
l é f o n o A-4454. 
4S942. 6 D c b r e , 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S 5" 
c o n f o r t a b l e s a l tos . N e p t u n o 226, ontr«« 
M a r q u é s Gonzi l l ea y Oquendo. I n f o r -
m a n en N e p t u n o 168. T e l é f o n o A-4238. 
46946. 4 D c b r e . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
do M o n s e r r a t o 41. L a l l a v e e I n f o r m e » 
en e l p i so bajo . 
45940. 6 D c b r e . 
B E A L Q U I L A L A C A S A C U B A , 93 , d* 
a l t o y bajo , l a l l a v e en l a bodega d * 
e s q u i n a a L u x . T e l é f o n o s F-5380 y A -
122S P a r a m á s I n f o r m e s : S a n I g n a c i o , 
S'Á, a l t o s . 
46667 1 10 N o v . 
C E A L Q U I L A N A L T O S D E N E P T T T -
no, n ú m e r o 275. I n f o r m a n en ¿San L á -
zaro , n ú m e r o 478, b a j o s . 
45672 4 D b r « . 
S e a l q u i l a l a c a s a N e p t u n o , 1 4 9 , p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n 
e l 1 4 3 . 
4 6 0 5 2 8 d . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
7 d l o . 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
t e n i d a de I t a l i a , 24, a l tos , en tre A n l -
i a a y V i r t u d e s , T e l . A - S 5 8 3 . D e n t a -
u r a s de 15 a 30 pesos g a r a n t i z a d a s , 
•onsultas de 8 a 11 y de 1 a 8 . 
45600 31 D b r o 
D r . E R N E S T O R 0 M A G C S A 
Ei h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
C a p i t á n 
d a c l iente . C o n s u l t a s : de u a 1 y 
C o n s u l a d o . 9. b a j o s T e l é f o n o A -
0 R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A S S E J U C A S O 
: é e r . l f c e s p e c i a l p a r a extracc iones . P V 
ilMitndes ten e l payo. H o r a s de oonsul -
a d e ^ a . m a 3 p . t n . A l o s emplea -
os del comerc io , ñ o r a s e spec ia l e s por 
a noche. T r o c a d e r o . 68-B. frente a l c a f » 
E l L í a " . T e l é f o n o M-639Ó. 
i l to- e n t r e A n g e l e s e Indio. 
A . 
D e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a ? . 
O L A E T A . 
S a l d r á d e es te p u e r t o f i j a m e n t e el 
d í a 5 J e D i c i e m b r e , a d m i t i e n d o p a -
, s a j e r o s y c a r j a p a r a : I s ta , D e i a s l . 'n ivers ida- J f 
y H a b a n a . H o r a s f lJaa ¡ S W T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E 1 E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A O I Z y B A R C E L O N A . • 
P r e c i o d e l P a s a j e e n 3 a . c l a s e p a r a 
C a n a r i a s , $ 6 0 . 6 0 . 
P r e c i o d e i p a s a j e e n t e r c e r a c l a - c 
p a r a los d e m á i p u e r t o s - $ 7 3 . 0 5 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
S a n I g n a c i o N o . 18 T e l é f o n o : A - 3 0 8 2 
H a b a n a 
V A P O R E S C O R R E O S D I - L A C O M -
P A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i s n O o s ) 
P a r a todos los i n f e h a e s r e l a c i o n a -
dos c o n e a l a C o m p a ñ í a d i r i g i r s e a tu 
c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o i e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a -
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
S o l e m n e s c u l t o s que on h o n o r de l S a -
g r a d o C o r a z d n de J e s ú s se c e l e b r a r á n 
en e s t a I g l e s i a el d í a 7 de D i c i e m b r e , 
p r i m e r v l é r n e s de m e s . 
A l a s 7 y m e d i a . — M i s a d « C o m u n l d n 
g e n e r a l . . 
A l a s 9 . — M i s a de M i n i s t r o s con o r -
q u e s t a y e s c o g i d a s voces, ocupando l a 
S a g r a d a C á t e d r a el R v d o . P a d r e E s t é -
ban R i v a s , S u p e r i o r de l a I g l e s i a de l 
S a g r a d o C o r a z ó n do J e s ú s . E n e s t a 
MI .«a se e x p o n d r á el S a n t í s i m o S a c r a -
mento ; quedando de m a n i f i e s t o d u r a n -
te todo el d í a . 
A l a s 4 y m e d i a . — J í o s a r l o , c á n t i c o s 
y p r o c e s i ó n a l rededof de l a s n a v e s d e l 
templen t e r m i n a n d o con l a b e n d i c i ó n 
del S a n t í s i m o y u n s o l e m n e T e D e u m . 
45973 7 D b r e . 
S E A I . Q U I L A E N 60 P E S O S L A C A S A 
c a l l e S u o i r a n a , n ú m e r o 36-. con s a l a , 3 
h e r m o s o s c u a r t o s , l u z e l é c t r i c a y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a bodega, v e a 
s u dueflo en C o n d s . n ú m e r o 11, a l a a 
dos c u a d r a s de C a r l o s T e r c e r o . 
46042 P D b r e . 
S e a l q u i l a u n a b u e n a c o c i n a e n G a -
l i a n o , 1 3 4 , a l t o s , e n t r e R e i n a y S a -
l a d . 
4 6 0 0 3 1 3 d . 
S E A I . Q t J I I . A N E O S H E R M O S O S b a -
j o s do C o r r a l e s , 36, a c a b a d o s de c o n s -
t r u i r , c o m p u e s t o s de s a l a , r ec ib idor , 
c u a t r o c u a r t o » , baflo I n t e r c a l a d o ; s e r -
v i c i o de crladoai, comedor c o r r i d o , c o c i -
n a do gas . c a l e n t a d o r ; pa t io ; t r a s p a t i o . 
P a r a I n f o r m e s : C o r r a l e s , n ú m e r o 22 . 
T e l é f o n o A - 1 0 8 9 . 
46054 « D b r e . 
S e a l q u i l a . S a n M i g u e l 1 1 8 , e n t r » 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d u n a p a r a t m e n t o 
a l t o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a , r e -
c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c o m p l e t o , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a d e g a s , m u c h a a g u a , t o d a c i e l o 
r a » o , a g u a f r í a y c a l i e n t e , c a s a n u e v a , 
b u e n o s v e c i n o s . L a l l a v e e n e l b a j o d e 
a d e r e c h a . A l q u i l e r , $ 1 3 0 p e s o s . S u 
d u e ñ o , P r a d o , 7 7 , a l t o s . T e l é f o n o A -
9 5 9 8 . 
4 5 6 5 9 8 d . 
X A N H X Q V B , 13. S E A X Q U T E A N Z . 0 8 
L a j o s de e s t a c a s a compues tos de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y u n a p a r a 
cr iados , doble s e r v i c i o m o d e r n o . 1 * 
I tavo e i n f o r m e s : C o n c o r d i a , 58, p r i m e r 
p i s o . 
46673 6 D b r e . 
S E A L Q U I L A 
u n a g r a n c a s a p a r a g a r a c h e o p a r a a l -
m a c é n y t a m b i é n se a d m i t e n a g u a r d a r 
m á q u i n a s con prec io m ó d i c o . S a n F r a n 
c i s c o • I n f a n t a . 
46618 » Dbre . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
C a i t o s en h o n o r del T i t u l a r de e s t a 
P a r r o q u i a 
E l J u e v e s p r ó x i m o d í a 8 de l o s c o -
r r i e n t e s a l a s s i e te M i s a de C o m u n i ó n . 
A l a s ocho y media , s e c e l e b r a r á u n ^ 
M i s a S o l e m n e de M i n i s t r o s con a s i s t e n -
c i a de N u e s t r o dWntsiTpr; P r e l a d o , e s -
tando l a C á t e d r a S a g r a d a a car : 
S r P b r o . J u a n IJ. i - a r r u g i a y el C u r a 
P a r r o q u i a l a cargo del reputado M a e s -
tro R a f a e l P a s t o r . A t a n s o l e m n e s c u l -
t a s I n v i t a e l P á r r o c o , J u a n L . L o b a t o . 
45939 S d b . 
S E A E Q U I E A N X O S B A J O S S E C O -
l ó m n ú m e r o Í 6 , son de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . I n f o r m a n en l a bodega de l a 
e s q u i n a . 
46067 7 D b r e . 
S A N a a O T T E E . E N T S B G E R V A S I O y 
B e l a s c o a í n , dos p . a n t a s m o d e r n a s 8 por 
40 tota l 820 m e t r o s l a vendo en J30-,000 
O . M a r t í . O f i c i n a H o t e l P l a z a . 
46016 ó D b r e . 
S E A L Q U I L A 
u n a e s q u i n a m u y g r a n d e p a r a u n a r a r 
e s t a b l e c i m i e n t o en P r í n c i p e e I n f a n t a 
y "se a l q u i l a u n a e s q u i n a p a r a bodega 
P r í n c i p e y S a n F r a n c i s c o y dos de-
p a r t a m e n t o s a l l ado p a r a pues to y b a r -
b e r í a en l a m i s m a . I n f o r m a n e n e l te-
l é f o n o F - 1 0 7 » . 
45618 9 D b r e . 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A W A A T R A C A N A L 
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
P R O X I M A ' S A L I D A 
E L 
Y 
E M B A R Q U E 
M E R C A N C I A S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N C O L A S D E M A R I 
C u l t o s en honor do S a n t a B á r b a r a 
E l p r ó x i m o m a r t e s d í a 4. t e n d r á l u -
£ 5 P I . g a r en e s t a P a r r o q u i a los cu l to s m e n -
s u a l e s con que a c o s t u m b r a m o s a h o n -
r a r tan e s c l a r e c i d a S a n i a . I n v i t a l a 
C a m a r e r a , N i c o l a s a Diago. 
45930. 4 Dcbre . 
E N I N D U S T R I A , N U M E B O 73. S B a l -
q u i l a u n a c a s a b a j o s d e r e c h a con sala^ 
rec ib idor , comedor, c u a t r o c u a r t o s , b a -
flo. luz , coc ina y o a ñ o c r i a d o . L a l l a -
v e e n los a l t o s . I z q u i e r d a . I n f o r m a n 
e n L e a l t a d , n ú m e r o 117. T o l ó f o n o A -
8561. 
46026 8 D b r e . 
S E A L Q U I L A 
S E A E Q U E C i A E N 134 P E S O S E O S 
pac losos bajos da O b r a p l a , 48, propio 
p a r a comercio , t i ene p a r a v i v i r . P u e d e 
v e r s e . L a s l l a v e s en los a l t o s I n f o r -
m a n : Aguiar^ 86 p i so s e g u n d o . D r . 
A r c o s . T e l é f o n o M-6271 . 
46033 9 D b r e . 
Íi a r a t ina n u m e r o s a f a m i l i a u n p i s o d » I os m á s h e r m o s o s de l a H a b a n a con 
! d iez h a b i t a c i o n e s , dos baflos i n t e r c a l a 
d m '•on todo lo m á s moderno, acabado 
de t . t b r l c a r en S a n F r a n c i s c o , e s q u i n a 
a I n f a n t a , v a l e t a m b i é n p a r a c a s a h u é s -
pedes, se puede v e r a todas l a s h o r a a 
de l d í a . P a r a t r a t a r de e l l a en l a m i s -
m a de t r e s a 4 todoa los d í a s . T e l é f o n o 
P - 1 0 7 9 . 
45613 9 D b r e . 
P a r a C 0 R U Ñ A . S A N T A N D E R y E L H A V R E : 
correo f r a n c a s " L a f a y e t t e " s a l d r á e l Í S de N o v l e r a l r e 
C . P 0 R Í 0 C A R R E R 0 
O c u i n t a G a r g a n t a n a n r 7 otaos, con-
sulta." tie 12 a 4 p a r a pobres da 1. a l 
$2.00 m m e s . S a n N i c o ^ a . 5 2 . T e l é f o -
no A 3627 
T O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N ' T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
t a n a . E s p e c i a l i d a d : en fermedades de la 
boca que tengan por c a u s a afecc ionen 
«Je l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a del 
C e n t r o de Depend ien te s . C o n s u l t a s dv 
8 a 11 y de 12 a S p . « n . Monte 149. 
a l t o s . 
43458 12 D b r e . 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s : 3 a 12 y de 1 a 6 . O ' R e l l i y , 
<>. por V i l l e g a s . TeMTo&o A-S730. 
V a p o r r ncr»» i A r t * - ' a a a ovieral.- a l a s l " 
d e l d í a . 
N O T A : — E l e q u i p a j e de bodega y c a m a r o t e se r e c i b i r * en el m u e l l e de S a n 
F r a n c i s c o (en donde e s t a r á a t r a c a d o e l v a p o r ) s o l a m e n t e el l i a 27 de N o - ' 
v l e m b r e ' e 8 a n de l a m a f i a n a y de l a 4 do l a tarde . E l e q u i p a j e da m a - ¡ 
09 > bttltOi p e q u e ñ o s de camarote , los p o d r á n l l e v a r los sefioros p a s a j e r o s a l i 
momento del e m b a r q u e e l d í a 28 de Nov iembre , da 8 a 10 de 1^ maftana. 1 
r a r a V F R A C R U Z : 
V a p o r correo f r a n c é s " E S P A G N E " s a l d r á e l 5 de D i c i e m b r e . 
I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j ' - r o s d e T E R C E T ? A C L A S E , t i enen c o m e d o r c o n 
a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s y s e n s e r v i d o s en l a m e s a . C a m a r o t e s p a r a u n a , d o s ! 
t re s y c u a t r o p e r s o n a s , n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y a m p l i a s c u b i e r t a s I 
p a s e o s . 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
P a r a m á s i n f o m e s , d i r i g i r s e a 
" R N E S T G A Y E 
O í i c i o i , N o . 9 0 . \ p a r t a d o 1 0 9 0 T e l é f o n o A . 1 4 7 6 . Í 
H A B A N A 
E l , D I A 4, P R I M E R M A R T E S D B D i -
c i embre , en la I g l e s i a de S a n F r a n c i s -
co los c u l t o s de c o s t u m j t en hon<-r 
de S a n A n t o n i o a l a s 7 y m e J a c o m u -
n i ó n g e n e r a l y a ias 9 m l i a s< l e n i c e 
con s e r m ó n a I n t e n c i ó n <la l a st:fl TA 
v i u d a de S á n c h e z . 
45737 4 ^ b r e . 
S R A I i Q U T X i A R N 124 P E S O S U N P i -
so a l t o en O b r a p í a ^ 61, c o m p u e s t o de 
s a l a , rec ib idor , c o m e d o r , c inco c u a r t o s 
y doble s e r v i c i o . L a s l l a v e s en l a m i s -
m a . I n f o r m a n en A g u l a r , S6, p i s o se -
g u n d o . D r . A r c o s . T e l é f o n o M-5271 . 
46031 9 D b r e . 
S e a l q u i l a n j u n t o s o « p a r a d o s los b a -
j o s y a l t o s de A c o s t a 6 8 e n t r e P i c o t a 
y C u r a z a o . C a d a p l a n t a t i e n e s a l a , 
c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a j c u a r t o y s e r r i c i o 
de c r i a d o s . L a s l l a r e s e n l a b o d e g a 
d e l a e s q u i n a a C u r a z a o . I n f o r m a n : 
M a n z a n a de G ó m e z 2 6 1 . T e l A - 2 0 2 1 . 
A V I S O S 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r 
l a g o l e t a c u b a n a E s p e r a n z a , 
d e c u a t r o p a l o s , 4 0 8 t o n e l a -
d a s n e t a s , f o n d e a d a e n B a h í a . 
P o r m á s p o r m e n o r e s d i r í j i r s e 
a F . B e n e m e l i s . A p a r t a d o 
1 1 2 9 . T e l é f o n o A - 4 2 1 9 . 
A L Q U I L O 1 .08 F R R S C O S A L T O S S a n 
M i g u e l , 142, g r a n s a l a rec lbldor\ c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a 
de c o m a n c o c i n a , s e r v i c i o de c r i a d o s 
y u n a h a b i t a c i ó n a l t a . I n f o r m a n e n 
los b a j o s . 
46007 S D b r e . 
4 5 « 4 t 4 D b r e . 
8 2 A L Q U I L A R L R O N I T O T R R G E R 
p i s o de Pefta Pobre , 16, e n t r a H a b a n a v 
A g u l a r , s a l a , comedor y 4 c u a r t o s . I n 
f o r m a n : F - 2 3 7 9 . 
46897 s D b r e . 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s d e 
P e r f e c t o L a c o s t e 7 4 , ( A g u a c a t e ) e n -
t r e O b r a p í a y O b i s p o . L a l l a v e e n l o s 
a l t o s . P r e c i o : $ 8 0 . 0 0 . T e l f . A - 1 7 0 6 . 
4 5 5 7 7 4 - D . 
468SS D b r a 
S R A L Q U I L A R L M O C E R K O P I S O 
p r l n r > i l de l a c a s a E n r i q u e V U l u e n d i i s 
67, e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . L a s l l a -
v e s en l a bodega . I n f o r m a n : 10 de Oo-
+ubre, 558. V í b o r a . 
45869 . 8 D b r e . 
E n $ 3 3 . 0 y $ 3 8 . 0 0 d e p a r t a m e n t o s d e 
t r e s h a b i t a c i o n e s m u y c l a r a s y v e n t i -
l a d a s c o n s e r v i c i o p r i v a d o e i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a . C o m p ó r t e l a 1 1 3 e n t r e 
S o l y M u r a l l a . 
4 5 9 5 2 ^ d b . 
S R A L Q U I L A R L O S R A J O S D B M A X -
r lque . n ú m e r o 81-B, con s a l a , comedor 
c u a t r o c u a r t o s , baflo. e t c . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F - 4 6 7 8 . M a r i a n o F e r n á n d e z 
e n a bodega de l a e s q u i n a e s t á l a l l a v e 
45576 7 D b r e . 
S R A L Q U I L A L A O A B A R R P T U R O 
149, p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
f o r m a n e n e l 148 . 
45428 a D b r e . 
S R A L Q U I L A Z . A O R A l f C A S A O A » -
men . 8. a l t o s en la H a b a n a , c o m p u e s t a 
• • J * ! * c i n c o habl tac lonea . co-
S S S f V l f0I}d.0• cocllV* dB « a a y c a r b ó n 
baflo y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y s e r v i c i o * 
p a r a c r i a d o s . T a m b i é n « a l q u i l a n S í 
b t i c l m í l n ^ XSí1,yna- pr0I , ,0 ^ a « t a ' 
d i f M l n ? ! 0 * , ^ 0 ^ ? en ^ C a l z a d » 
4 4 » 8 6 ."N. r>hT-« 
ALQUILERES OE CASAS 
g L U A K l ü J h I A . . . A K t > U i c i e m b r c 4 d e 1923 ANO XCI 
} ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
Se alquJa ei zaguán de ana casa de Se alquila en Calzada 33, entre K SE A L Q U I L A UNA C A S I T A E K ¿ L S E AI,Q 
huespedes para Agencia de Coloca- y J . bonita y cómoda c a * frente al ^ « t r l f q ^ e p S f t ? * & l ¿ T e T & ^ 
HASiTACIONES HABITACIONES SE NECESITAN 
vidrie 
ca'la. Luz, número 7. 
44354 
ontt, vi riera de tabaco,, o quin- mar. con sala saleta, tres ventüadas; ¡ - - / ^ ¡ ^ 
habitaciones, comedor, cocina d*í ga», : P e n d i e n t e . $23.00. N o a l q u i l o a e n f e r -
¿ J U-»-;-:J^J J LI • • •» • naos. I n f o r m a n en l a l e t r a F , de d i c h o 
o d. riecmadad y doble servicio sanitaria pasa je 
7. D c b r e . 
•'asaje. 
4 ¿ ; ' 6 5 . 1 B *:if*iV1J'AJSl MAONincos B A J O S m o d e r n o , l a ü a v e a l l a d o e n e l 155. 
' ^ Z ^ c ^ ^ ^ r ¡ ^ : Su d u e ñ o . i n f o r m e , e n Calle 15 nú. * * * o ™ o . * f Í N ™ . « A L -
i n f o r m a n en l o s a l t o s . T e l é f o n o A -5503. • mero 430, entre 6 y 8. f r e n t e a Par- s a l a s a l e ^ r c o m e d o r . t r e s c u a r t o s , b a -
— ' DBRE- . ! M I f io i n t e r c a l a d o , p a t i o y t r a s p a t i o . T e l é -
S E A L Q U I L A E N L U G A R M U Y C E N - ITlenOCaL 
ALQUILERES DE CASAS 
A L U I L A P A R A F A M I L I A E S P A - P A R A P A M l T I A ' s E N 1,03 A L T O S D E L C A F E V I S T A C O L I C I T A M O S C A R R E R O S Y C H A U P . 
sa T u l i p á n 12 Sa la , a n t e s a l a , I r t l V í * r J \ a U L , i n o A l e g r e , se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n t i l a - i f e ú r a q u e • t r a b a j e / con s u c a r r o iu¡, 
c o m ? r . c inco* p r a n d e s h a b i t a - S e a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de i da s h a b i t a c i o n e s , d a n p o r San L á z a r o | b< e&as de l a c i u d a d y sus b a r r i o s 
c l a n e s b u e n c u a r t o ba t to c o m p l e t o . Pa -1 dos . t re s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s ^ d a I ú f e n t e , a l p a r q u e M a c e o , a p e r s o n a s deseen a s r e p a r a sus c o m i s i u n e s 
r a s i r v i e n t a s , c u a t r o h a t i t a c l o n e s , l a v a - uno', todo con v i s t a f 
<lero, b a ñ o , buen p a t i o , g a r a g e . P r e c i o | a c u a t r o v i e n t o s ; los u a v 
I c e r v l c i o I n t e r i o r y c o n n e r m o s a v i s t a ^ H A B I ^ A C I O N ^ ^ ^ ^ ^ ^ A HOM-
b r e so lo , en $15.00 con t o d o s l o s ser -
t a c l o n e s oada I 3 r r e n t e a l p a r q u e M a c e o , a p e r s o n a s deseen a g r e g a r a sus c o m i s i u n e s 
c a l l e f r e s c o s de l í o r a l i d a d . San L á z a r o , " n ú m c r o 3 t 6 . I v e n t a de v a r i o s a r t í c u l o s do p r i m e r a 
r c o n t o d o s u <4je8 6 D b r e . i neces idad y g r a n c o n s u m o d i a r i o m a u -
45867 6 d b . 
P O R T P E I N T A P E S O S . S E A L Q U I L A 
4520^5 6 d 
f o n o M - 3 4 6 ' 
45851 8 D b r e . t r i c o y c o m e r c i a l , se i l q u i l a un a m p l i o i 
y e spac ioso l o c a l , p a r a d e p ó s i t o d e ' 
m e r c a n c í a s . I n f o r m e s : C u b a . n ú m e r o i S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S U N D E - St alquilan los altos de !a lujosa casa 
45394 S N o v . 
l i a r t a m e n t 
n ú m e r o 
i c a b a d o de c o n s t r u i r en 19, ) „ . - c . • i 
MS, l e t r a A, e n t r e E3 y i >, Ve- Princesa y oan Luis con amplia sala, 
a l m a r . A l q u i l e r s u m a m e n t e e c o n ó m i 
c o . N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 4. a n t e s | v . j 
, E n n a . f r e n t e a l a P l a z a de A r m a s . Se ' . 
| u n d e p a r t a m e n t o de f a b r i c a c i ó n m o d e r - | e x j K e n r t . j e r e n c i a s . I n f o r m a e l e n c a r - 1 l 
n a y c o n f á c i l e s v í a s de c o m u n i c a c i ó n i ga( jo 
p a r a t o d a s p a r t e a de l a c i u d a d , c o m - | : — 
p u e s t o de c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 
s e r v i c i o s c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n d l e n -
I tes , c i e l o r a s o . i n s t a l a c i ó n i n t e r n a , 
¡ v e n t i l a d o e h i g i é n i c o . P a r a v e r l o e i n -
; f o r m e s en M a n i l a , 18 C e r r o . 
45820 ' 4 D b r e . 
SE ALQUILA 
I . T T ~IZ dado, compues to de s a l a , comedor, dos - - . • - « - I - ranU'-Anr r u a t r n h a h i t a r i n . , 
Aguiar S2, entre Obispo y Obranía.'cuart<>R. c í i a t t o de b a ñ o con todos loa !antesa,a' reci^dor cuairo naoitacio- b . ^ C e i r o . c a s a d ? p o r t a l » . s a l a , 
S E A L Q U I L A E N Z A R A G O Z A . l í U M E -
J b. ( 
a b i t a c i o n e s a c a b a d a ' de n i í i t a r . L a 
en M o n t e . 2, l e t r a A . e £ j u i n a a Z u l u e -
ta , u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos 
h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , ^asa 
de m o r a l i d a d se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
45762 4 D b r e . 
frente a los Bancos, hay departamenl' S ^ ^ d l ^ S K ' ^ f f i ^ a l i " 5 ' b a ñ ( \ ¡ n " ^ a * > ' ^arto ^ ^ ^ j ¡ f p ^ ^ ^ ^ i fóSSié i -
tos para oficinas con vista a la calle! ^ D b r c _ ero para la cnada. La llave en la bo-j « n . ^ e n o r Gnix. 
v habitacione* nara horrbre* «nli>« o v:SI)ADO. S E A L Q U I L A UNA A C C E - dega de en frente. Para intormcs Ka-
y n a o i i a c i o a e t para nomores SOIOS O so, u, con Pala, c u a r t o y s e r v i c i o s a n i - a pRAJ 
rratrimonios d e sde $15 00- es la c a s a t¡*rio. C a l l o 16. n ú m e r o 47, e m r e y m t • r t a u 
. ^ ^ j / „ , 65 11 C . IT. L a l l a v e n ú m e r o 1. I n f o r m a n : E s - f o M M-1981. \ l o s t r a n v í a s , h e r m o s o s a l t o s m o d e r 
mas tranauiia de la Habana. ! t r e l l a . 4 2 . R o s a B e r n a n a r . \ " " . " r 4 ,1h |nts, d o n d e n u n c a se s h ne el c a l o r de I esquina a 
45847 5 D b r e . 
AVISO 
PALACIO L A PURISIMA 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T O A ' U N A La mejor. Niieva casa toda moderna 
-le-i c u a d r a de i a E s q u i n a d . , T e j a s , p e g a d o i con 60 cuartos. En Tenient- Rey 38, 
4 5 2 % 6 db. 
con 
tina c u a d r a del P a r q u e C c r . -
Se da l l a v í n . S a n Migue l No. 12 
4J007 21 X b r e . 
HABITACIONES BARATAS 
K n B e l a s c o a i n 123 c a s i e s q u i n a a R e i -
na, l iay i i n depar tamento t o n b a l c ó n a 
l a ca l le . 011 todas las h a b i r a c i o n e s m o -
í a ^ c o s y l a v a d o s de a g u a c o r r i e n t e ; p a -
r a d a o f i c i a l de t r a n v í a s en la p u e r t a . 
_ 45251 6 db . 
MARQUES GONZALEZ, 84 
C a s a do m o r a l i d a d , nao i tac iones con ! 
todos ¡ o s a d e l a n t o s modernos , s e r v í - j 
d o s y b a ñ o s espec ia les , prec io s r e d u - ! 
c idos, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . T e l é f o - i 
no .v.-7oG5. en la mismo, ge dan com i - - , 
d a s . 
4 4 707 ,23 D b r e . 
nf f ica c o m i s i ó n . L ó p e z R o d r í g u e z y Q¿ 
Z u l u e t a , n ú m e r o 4 4 . 
45534 4 D b r e 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O a « 
Jos herederos de Don S a n t i a g o S e i j i 
Camino , p a r a un a s u n t o que les i n t e -
r e s a . r>arán ra/ .ón en l a l l á b a n a . C - i 
He A g u i l a , n ú m e r o 11. p r i m e r o . b . 
J u a n B a r r e i r o . 
43387 12 D b r e . 
D E S I 
c h a s 
cr iad i 
tes ior 
e n c a r 
459 
¡ j ó v i 
J O V T 
ca rse 
formi 
c i a s . 
460 
D S 3 I 
c r i i 
l a s c 
l a v a r 
V A R I O S 
SE ALQUILA 
i l V e d a d o 
^ e alquila e n la calle de Compromiso ¡ 
_ — , DI l á y . q u e z . I n f o r m a 
de entre Rosa Ennquez y Blanquizar, a 
O E I C I O S 36, E R E N T E A L A L O N J A , 
M a l q u i l a u n depar tamento de dos h a - ; T . %,«_^.^_„ . . 
l i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a . H a y a g u a a b u n : V ^ n ^ , f ^ ? / n ^ fet -n7r-
d « n t o y l ú a . C a s a de m u c h a m o r a l i d a d . "T- f . 1 , ^ 0 o Moderna C a l l e 10 entre u n ? caadra de la calzada de Luyano, 
n f o r m a n en l a m i s m a y en M e r c a d e r e s ! ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ j a n a bonita casa (piso bajo) de nue-
l J ^ \ ^ T l £ n b * ^ construcción, con 5ala: saleta tres 
T e l é f o n o F - 2 2 5 4 . Se puede v e r . grandes cuartos, servicio intercalado, 
comedor al fondo y una hermosa te-
A^uiar. Departamentos y 
o n ? r C t ^ qv^,e^r1Tn• c o n ^ f * 1 * * * T t r e s I grandísimas habitaciones, todos con 
c u a r t o s y todos s u s s erv :c ; o3 modernos * „ • u 
; ruen ? S ¡ a i o " i L w a ' b a D 0 S y COn ^ C ^ S ' c ° n Gf ¡c iñas: Edificio "Líala", Aguiar í f e ^ o 
^r la a la calle, con mueble» o sin 116 enLre Teniente Rey y Muralla, 45781 d b . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P E -
n i n s u l a r s i n n i ñ o s p a r a c u i d a r una c a -
s i t a en l a V í b o r a . I n f o r m e s : C o r r a l e s 
6 D b r e , 
N o . 41 
45235 
T e l . A - 4 6 0 1 . u i A K l A M Ü , C E I B A . 
eMos. También sirven para oficinas. Cen'tro Comercial. Depaítamentos ba-
Ss a l q u i l a o o p i s o ventilado y có- 45S89 
i Exclusivamente a persona* de morali 
. dad. Aproveche, pues, vivir céntrico y 
C O L O M B I A Y P O G O L O n i — . c o , 
Teléfino M-7519 y también A-1000. 
raios, frescos, limpios y con inmejo-
rable servicio. Véanse. 
4 4 2 8 - ; 4 Dbre. 
m o d o , C O l l e n a b a n d a n d l . 1 S u p r e ( : Í 0 í $ 5 5 . 0 0 . La Uave en Acabados de fabricar se alquilan los Dueñ0f propietario; gr. J . M. Gómez 
i n i o m e s : L i e n i a e g O S , l o . es casa n u e v a , s i n e s t r e n a r . 4 c u a r t o s . j a bodega de la esquma, Blanquizar, j altos de la casa situada en la calle C; ^ 0 4 9 • 4 J í e s  , s i  t r r .  c u a r t o s , 
i n d . y caPaz , m u y e l e g a n t e y v e n t i l a d a . 
1 P r e c i o : $90.00, dos meses f o n d o . A -4723 
45907 4 d b . Se alquilan, para comercio, los bajos 
J D l 7 - J / D \ K* A l n . n • S B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 19, 
de Plácido (Bernaza) num. 55. A l q u l - . x o . 350, erfkj-e Paseo y Dos, a c e r a : ' 
ler módico v buen contrato. Llave c c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l . 
i c r l u v w c u j UÛ MM | Sala, s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s d o b l e s 
informes en e! tostadero t i V t t C n l - 1 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c u a r t o de c r l a d ^ ü . 
n • / » « — - i . ^ mAwm 1 1 7 I l - ' lave a l l ado . I n f o r m a n a l t o s B o t i c a 
no , Bélgica, (Monserrate) num. H * . s a r r á . T e l é f o n o A 
45409 8 ¿ sos. 
4596: 
-4353. A l q u i l e r 90 oe-
S D c b r e . 
SAN IGNACIO, 85 S E A L Q U I L A U N A CASA E N E L V E -
dado , 15 e n t r e J y K , c o n 5 d o r m i t o -
C . U m l a n mttn* W»Tma*M V cómodos 1 r i o s ' 2 b a ñ o 9 de p r i m e r a en l o s a l t o s y 
be alquilan estos nermosos y c o m o a o s u n d o r n i i t o r i o s a l a i c o m e d o r i r e c i b i d o r 
a l t o s . L a llave en l a D a r b e n a . r a r a y b i b l i o t e c a en l o s b a j o i , con g a r a g e . 
- r 1 Í - '—J - « I M P r p r i n c a c a b a d a de p i n t a r c o n l u j o . I n f o r m e s : 
i n f o r m e s en l a t i e n d a L o s r r e c i o s T e l é f o n o P - U 7 5 . 
. „ ^5844 4 D b r e . 
r ¡ IOS. • 
'Á^MÁ 9 d 1 V E D A D O . S E A L Q U I L A L A COMODA 
- — , | y e spac .osa casa de u n a p l a n t a , c a l l e 
D i e z 105 y 107. m o d e r n o s , c o m p u e s t a 
Más informes en La Central, Aram-| numero 36, en el Reparto Baen Reti-
buru 8 y 10. 
4 5 7 0 e 
B O R D A D O R A S . S E N E C E S I T A N S E -
fioritas p a r a b o r d a r en m á q u i n a de S í n -
g e r . S a n t a ' ICmi l i a , 49 e s q u i n a a San 
J u l i o . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . 
46021 7 D b r e . i 
C E N E C E S I T A CON U R G E N C I A UN 
e x p e r i m e n t a d o v e n d e d o r de h a r i n a s de 
t r i g o y de m a í z p a r a e m b a r q u e s dicec--
t o s desde los m o l i n o s en E s t a d o s U n i -
d o s y C a n a d á , a los : n i p o r t a d o r e s de 
e s t a p l a z a a l p o r m a y o r . S i no t u v i e -
4 d. 
„ . „ EO S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E T A K -
ro, e n $75.00. c o n C U a ^ O CUartOS, la - t o m e n t o a l t o en F a c t o r í a . P u e r t a Ce-
la, c o m e d o r , D a n t r y y d e m á s s e r v i - r i : a d : i . t i e n e dos g r a n d e s s a lones b a l - | 
_ - | ' > j J i • c^n * l a c a l l e . c o c i n a , l u z a l l í í n f o r - I 
SAN M A R I A N O . 119, S E A L Q U I L A | cios, Uis bajos c o n g a r a g e se a l q u i - m a n i 
e n t r e A r m a s y P o r v e n i r . 45 p e s o s . T e - | a p en §gQ ^ u n a c u a ( ] r a d e l t r e n f 4 B W i < - J bre- j 
l é f o n o M - 3 9 2 3 . U I r a n v í a s I n f o r m a n 1 7 5 5 1 ¡HERMOSO D E P A R T A M E N T O Y L I N -
i i JDre . _ | r o s i r a U M a s . i n i í m a n l - Z O O l . , ( la h a b i t a c i 6 n c o n a b u n d a n t e a g u a , se 
S E V L Q U 1 L A U N A E S P L E N D I D A h a -
b i t a c i ó n de 5 p o r 4 .20 m e t r o s con c o -
eln.» y l u z e l é c t r i c a a p r e c i o s u m a m e n -
te c ó m o d o . X e p t u n o . 255 . I n f o r m a l a 
e n c a r c a d a P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o - I r a y a c l i e n t e l a q u e n o se p r e sen t e , pues 
_„ D ' I n o t e n e m o s t i e m p o q u e p e r d e r con ven-
45"4o 3 D'ore. dedores n o y a acred i ta -Jos e n t r e l o s a l -
m a c e n i s t a s en esto í^ l ro . p r e s e n t a r s e en 
p e r s o n a a l c u a r t o n r t m o r o 3 1 . M e r c a -
deres, 11, H a b a n a . P u e d e n p r e s e n t a r s e 
el d o m i n g o p o r la m a ñ a n a h a s t a las 
doc^. t a m b i é n . 
• 45S37 
P A R V U N J A R D I N E R O A L Q U I L O n n 3 2 A L Q U I L A UNA O R A N CASA MO 
cierna en l o m e j o r d e l R e p a r t o A l m o n -
da res , p o r t a l , sa la , s a l o t a . c o m e d o r , 
f ; r a n b a ñ ó , t r e s c u a r t o s , p a t i o g r a u . l e . 
t r a n v í a s dob l e s p o r ' e l f r e n t e . C a l l e H 
e m r e 3 y 5. P r e c i o $ 5 5 . 0 0 . T e l . F-S5<8 
<:.961# 4 d b . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N - ; D i e z 100 y 107 
ta b a j a de l a c a s a c a l l e de S a n I g n a - • de j a r d í n , p o r t a l , 
„ i „ n . - .mpro 57 n r o o i a p a r a a l m a c é n , s u t e habl tac lcne i 
c u a r t o m a n z a n a . B a r r i o A z u l , t i e n e v i -
v i e n d a v a g u a a b u n d a n t e , e s t á c e r c a d o . 
P r o p i e t a r i o E m i l i o P r a t s . T e l é f o n o 1 -
15730 4 Dbre . _ 
Se alquilan los bajos de Remedios 75, S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
Luvanó, frente a la iglesia nueva , 'mendares c a i i e 8 y 3a. u n a e s q u i n a 
b u j a u v , . I I i . o i p a r a u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o de f a r -
C O m p u e s í O S d3 portal, s a i a , saleta, * m a c i a o v í v e r e s , a l l a d o se a l q u i l a n ca -
. i • £ „ _ j , K - S r t í n f o r a c u a r e n t a y c i n c o pesos, t o d o aca -
cuaitos, comedor al tondo, baño mter-!bado de íílhTiĉ T y a b r i S a i p l i n t o 
a l q u i l a casa de m o r a l i d a d . T a m b i é n -
, d a n c o m i d a s s i l o desean . ' M u r a l l a , 5 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
I 43713 4 D b r e . 
SITIOS 12 
CASA BUFFAL0 
Z u l u e t a 32, e n t r e Pasa je y P a r q u e 
C e ñ t r a i * ^ m e j o r ca.sa p a r a f a m i l i a s . 
N o de je d«. v e r l a y t a m b i é n los a l t o s de 
PaVT-Bt, p o r Z u l u e t a . 
42907 8 D b r e . 
4 Dbre . 
P A J T O R I A 56. BAJOS, S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s u h o m b r e s 
so los c o n l u z o s i n e l l a , en l a m i s m a 
i n f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
45072 6 D b r e . 
a unos p a s o s de A n g e l e s y Monte . Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s n u e v a s , l i n d a s q 
b a r a t a s . 
15647 . 4 Dbro . 
EDIFICIO CANO 
c í o , ú m e r o , p r p i  i 
I n f o r m a r á n : Merced , n ú m e r o 26. 
44.,'4J 4 D b r a . 
s a l a , s a l e t a , c o m 
s, dos c u a r t o s de ba 
Ao, c u a r t o s de servic ia . , e t c . G a r a g e 
p a r a do^ m á q u i n a s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , de 12 a 4 y en el T e l . F - 1 6 5 1 . 
45769 e d b . 
e d o r a'ad  «enricic completo de crjado y m u y - c é n t r i c o de g r a n p o r v e n i r , r a z ó n Kc.ta eg ] a ú n i C a caEa q u i . puede o f r e 
' • _ — . . ~ n ~ 1 en l a s m i s m a s . «— i , , • i II„_J„_ „ 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS A L 
S 5 % ^ r ^ T ^ ^ lüSo'mo^: i i ~ • ^ T - V . ^ X,OS A L T O . D ¿ 
dadeV m o d e r n a s . I n f o r m e s : T e l é f o n o s 
A - 2 7 Í t 8 y A - 7 3 4 8 . 
4 5 103 6 D b r e . 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N P 1 N L A Y , 
31''., s a l a rec ib idor , t re s c u a r t o s , b a ñ o 
I 1 1 ' í T c a l a d o , comedor a l fondo, s e r v i c i o 
de c r i a d a 70 p e s o s . L l a v e s en l a b o t i -
c a . I n f o r m a n : A'ercaderes , 27 . 
.,4273 24 Ñ o r . 
44220 * D b r e . 
L A 
c a s a F , n u m e r o 18, entre 11 y 13, c o m -
p u e s t a s de t e r r a z a , s a l a , comedor, t re s 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , ca l en tador y 
c o c i n a de g a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o M -
4311 . 
^ • " ' ^ 8 D b r e . 
Vedado. Se alquila una casa amue-
blada (por un año) desde febrero, con 
r i e c i c 
-T- 1 • OACI ; en l a s m i s m a s 
S65.00. Tel. A-3061.j 45302 
9 db. 
ga? age. 
4 5 8 2 2 
B E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S ^ 
12 cas i e s q u i n a a l a C a l z a d a , en l a V í -
bora , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a s a l e t a 
c o r r i d r c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r co -
r r i d o c o c i n a dob l e s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
pat ic" y t r a s p a t i o . T o d a de c i e l o r a s o . 
I n f o r m a n en J o v c l l a r . 39. a l t o s , l e l é f o -
no F - 3 5 7 7 . _ „ 
45264 5 D b r e . 
16 D b r e . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A M i -
l a g r o s . 97, e n t r e O c t a v a y P o r v e n i r , 
c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . A u n a 
En Zulueta 32 A, se alquila un de- agu^ fría y caliente, servicios dobles 
partamento con vista a la calle. i completos. Informes, L y 13, de 3 a 
6 departamentos, baño intercalado, I i . a w t o n i ..-I ¡ l a v e 
u a d r a de l t r a n v í a y d e l n u e v o P a r q u e 
L a - l l a v  a l l a d o . 
3 4 . T e l é f o n o A-541S S a l u d 
45674 5 D b r e . 
436- nov . 
C E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
t a . , a A g u i l a , 156, compues tos de s a l a , 
na le ta v c u a t r o c u a r t o s , a u n a c u a d r a 
de ¡a C a l z a d a del M o n t e . I n f o r m e s en 
K g i d o 13. T e l é f o n o A-5252 
5 p. m. 
4 5 5 4 7 5 d 
15552 4 D b r e . 
F B A L Q U I L A E L L U J O S O , COMODO, 
vent i lado y b ien s i tuado ú l t i m o p iso de 
Consu lado 24 a m e d i a c u a d r a del P r a -
do, con s a l ó n , s a l e t a c o r r i d a , c inco c u a r -
tos , h a l l , comedor, dos b a ñ o s , c o c i n a de 
gas y l a v a n d e r í a . Todo de m a r m o l y 
cielo r a s o decorado . F i a o o r a s a t i s f a c -
c i ó n . L a l l a v e en e l p r i m e r p iso a l t o . 
I n f o r m a n por e l T e l . F - 1 G 7 6 . 
45232 8 D b r e . 
Se alquila nn magnífico local pro-
pio para exhibición de automóviles, 
en la calle de Vento frente al Parque 
de Maceo. Informarán en la colle D, 
S J A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
i c a s a c a l l e 27, en tre A y P a s e o . T i e n e 
! s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s y upo 
I p a r a cr iados , doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
| b a ñ o moderno, doble l í n e a de t r a n v í a s . 
L a s l l a v e s en el p i so de a l l a d o . P r e -
cio 90 pesos . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-
l 2856. 
: -táSg:! 7 D b r e . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O p a -
r a I n d u s t r i a , como m a r m o l e r í a , f u n d i -
c i ó n de cemento , c a r p i n t e r í a etc. con 
f r e n t e a las c a l l e A 29 y C a l z a d a de Z a -
p a t a , I n f o r m e s en H a b a n a , 86. Ded io t 
G a r c í a y C o . 
^5432 13 D b r e . 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a c a l l e C , e s q u i n a a 21. con g r a n s a -
la , comedor, c u a t r o c u a r t o s m u y a m -
p l io s , b a ñ o , c o c i n a y s ó t a n o con l a v a -
dero, c u a r t o y s erv i c i e de c r i a d o y u n 
n/»/» \ T J T 1 f C Afea l i ermoso Jai ,dín a l r e d e d o r . A l q u i l e r . 145 
número 200, Vedado. Telefono F-4256. ¡ i,e^^8 
Señor Marcos. 
5 Dbre . 
44959 9 Db re . CASITAS BARATAS 
Alquiler de $25.00 a $35.00 men-B E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A D B i l to v bajo en S a n I g n a c i o y J e s ú s ! , , 
l iaría", i n f o r m a n en l a bodega . | suaie», compuesta de sala, comedor, 
5 n o v . | jos cuarjos> cocina> dudia y servicios 
O P O R T U N I D A D P A R A I N D U S T R I A -
l e s . C e d e m o s e l c o n t r a t o de u n b u e n 
l o c a l en J e s ú s d e l M o n t e , c e r c a de l a 
C a l z i d a . p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s -
t r i a p a r t i c u l a r m e n t e p a r a l a f a b r i c a -
c i ó n de c a l z a d o , pues se d a c o n i n s t a -
l a c i ó n c o m p l e t o , ( s i n m a q i u r . a r i a ) . 
C o n s t a de dos a m p l i o s s a l o n e s y v i -
v i e n d a p a r a f a m i l i a a t l j u n ' . d . R a z o n a -
ble a l q u i l e r . M u y bara<.<. O f e r t a s a l 
A p a r c a d o . 1524. C e r r o . 
45590 9 D b r e . 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A CON 
s a l a r c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o c o n s e r v i c i o c o m p l e t o y 
a g u a d á l l e n t e , c o c i n a , g a r a g e c o n s e r v i -
oio s a n i t a r i o y u n a l i a b i t a c i ó n a l t a y 
j a r d í n ; a l l a d o de l a P a r r o q u i a de M a -
r i a n a o y a dos c u a d r a s d e l h i p ó d r o m o . 
I n f o r m a n en R e a l , 3 3 . 
45824 5 D b r e . 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A U N A C A -
s l t a de p o r t a l , dos h a b i t a c i o n e s en l a 
c a l l e de S a n t a E m i l i a , R e p a r t o N o r i e g a . 
P a r a i n f o r m e s a l t e l é f o n o 1-3811. Se-
ñ o r G u l x . 
•15671 5 D b r e , 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E . S E A l -
q u i l a en el r e p a r t o de M i r a m a r a 5 c u a -
d r a s d e l V e d a d o . caMe 16, e n t r e 7 y 5 
A v e n i d a m i b o n i t o c h a l e t c o m p u e s t o de 
c i n c h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , v e s -
t í b u l o , p a n t r y . b a ñ o p n i i c i p a ! c o m p l e -
to , t o y l e t y b a ñ o de c r i a d o , c o c i n a y 
c u a r t o de c r i a d o , g a r a g e y c u a r t o p a r a 
c h o x ' é r y u n e spac ioso t e r r e n o p a r a j a r -
d í n ' . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
45419 , 13 D b r e . 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA E N 
Zapotes . 65, entre D u r e j o y S a n J u l i o , 
en S a n t o s S u á r e z ; c o n s t a de p o r t a l , s a -
la, t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n l r r c a l a d o . co-
medor, c o c i n a y s e r v i c i o p a r a cr iados , 
todo m o d e r n o . P r e c i o : 65 pesos m e n -
s u a l e s . I n f o r m a n . d e p a r t a m e n t o 8 . 
C a m p a n a r i o 66. T e l . M-3705, 9 a 12 so-
lamente . 
45395 18 D b r e . 
A L O S C A R N I C E R O S ! S E A L Q U I L A 
tocal de e s q u i n a , acabado de f a b r i c a r , 
azu l e j eado y con su n e v e r a l a p a r t e de 
l a e s q u i n a ; es un m a g n í f i c o negocio 
p a r a un c a r n i c e r o por ser b a r a t a ; , el 
a l q u i l e r y u n punto dondo h a y m u c h o 
vec indar io . I n f o r m a n en la bodega de 
en frent.; . B e n a v l d e s y Mangos , J . del 
M o n t e . T e l é f o n o 1-4538. 
45344 4 d b . 
c«^r boni tas , f r e s c a s . l i m p i a s y c ó m o - j 
d a s h a b i t a c i o n e s y depart imentos . e le-
\ ador, a g u a c a l i e n t a en los bafl i s . <• -
modidades de g r a n hote l y prec io s de 
m o d e s t a c a s a de h u é s p e d e s . H a b l a m o s 
i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n V i l l e g a s l i o , 
entre So l y M u r a l l a . 
45515 8 d b . 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S . E N T R E 
L a m p a r l ' i a y O b r a p l a . se a l q u i l a n h a b i -
ta ••iones, l a v a b o dr a g u a corr iente , m u e -
bles e s p a c i a l e s o s i n e l l o s . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s en l a 
m ' s m a . 
4 5527 S d b . 
" E L ORIENTAL" 
T r n l c m e R ^ y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s mueb ladas , a m p l i a s y c ó -
mcd . .3 con v i s t a a l a c a l l e . A prec ios 
r;i2ono .oles. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
HOTEL "ROMA" 
E s t e h e r m o s o y ant iguo edificio- ha s i -
do c o m p l e t a m e n t e re formado. H a y 
é i depar'-anienKJs con t a ñ o s y d e m á s 
s> 'rv l j í ; í 3 pr ivados . T o d a s l a s h a n i t a -
c lones tle.i'eo lavabos . a g u a comen' . e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s . o f re -
ce a l a s f a m i l i a s t-stabies e l hospedaje 
m á s serio , m ó d i c o y c ó m o d o de l a l l á -
b a n a . T e l é f o n o A - S 2 6 8 . Hotel R o m a . 
A-1630. Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é -
g r a t > "'Romotei' . 
P O T O G R A P I A . S E S O L I C I T A UN R E . 
t o c a d o r de p l aca s . R e i n ^ 74. F o t o g r a f í a 
45S29 5 d b . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA E L 
s e r v i c i o d e l c o m e d o r . S u e l d o $25 .00 • 
r o p a l i m p i a . R e i n a S3. a n t i g u o , a l t o s . ' 
45913 4 d b . 
DES: 
m a m 
na r 
V E D A D O 
HOTEL CHICAGO 
S i t u a d o en el m e j o r punto de l a H a b a -
n a y acabado de p i n t a r , con todo m u y 
l impio , o frece e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l paseo de P r a d o a p r e c i o s 
m ó d i c o s y e s p l é n d i d a c o m i d d a a g u s t o 
de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . P a s e o de 
M a r t í . 117. T e l . A - 7 1 9 9 . 
44840 23 D b r e 
H A B A N A 
En Reina 49 se alquila una habita-
ción con vista a la calle. Precio mó-
dico, abundante agua. 
46002 13 ¿ 
C A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1 . « • 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s i-.ltas y b a j a s en 
C u b . . n ú m e r o 80 y C u b a 120 y C o m p o s -
te la n ú m e r o 110 y L a y u n a s . n ú m e r o 85 
y G e r v a s i o n ú m e r o 27 y V i r t u d e s . 140 
y Vedado , c a l l e J , n ú m e r o 11, B a ñ o s , 
n ú m e r o 2. e s q u i n a a 3a. y A , ' n ú m e r o 
3 y 10. n ú m e r o 6 y N u e v e , 150 y N u e v e 
174 y 11, n ú m e r o S'á. C e r r o 607 y R e c r e o 
n ú m e r o 20 y J e s ú s d s l M o n t e . B e r n a r -
dino y F l o r e s . P a s a j e L l a n e r a s . 
45440 C D b r e . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N m e -
dia c u a d r a de Monte, a u n a p e r s o n a so-
l a c a s a p a r t i c u l a r , se da en s ie te pe-
s o s . A g u i l a , n ú m e r o 148, ú n i c o i n q u i -
l i n o . 
45900 4 D b r e . 
E l ' C B R A P I A . 13 S E A L Q U I L A N H A -
bi tac iones , h a y d e p a r t a m e n t o s y en 
A g u i a r . 72, h a y h a b i t a c i o n e s c h i c a s , 
h a y t e l é f o n o y a g u a y luz toda l a no-
che . 
45316 5 D b r e . 
'BÍARRITZ' 
HOTELES 
B R A M " Y " E L CRISOL' 
G r . m c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
d . í s d e 25, So y 40 pesos por oerisona, 
u . c l u t c c o m l d á y d e m á s s e r v i c i o s . B a -
fios con d u c h a f r í a y ca l iente . Se nd 
í mi ten abonados a l comsdor . a 17 pe-
! so.-- m e n s u a l e s en a d e l a n t e T r a t o l n -
: meI . . rab ie , e f í c l e n e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
! m o r a l i d a d . S e ex igen r e f e r e n c i a s . l n -
! cni'Urla 124. a i t ó n . 
S I N E S T R E N A R . E N L O M E J O R D E L 
¡ R e p a r t o Mendoza . Milagroh. 99, a dos 
"RA " - c'ja<3ras de los M a r i s t a s , t r e s del P a r - , 
S S P S f U S ! ? f ^ S p r „ B p t «nitario., M U y Jumor.do, « « á l . S ü f i S % ? - J S t t t A & S S Ü h * mejores casas para familias, 
ffMW«toTtó.^W|J^'~ Vs v Í 7 V e ¿ e f te'^^-ffirciWb^ t<ite las habitaciones y departa-
D ^ U a i ™ I » * 1 5 y 1 7 , Vedado. ' £ ^ í 4 r ¿ ' 4 « ^ > * » " sevÍCÍ0 > S ^ ' i ^ f e A ^ ^ 
t ry , c o c i n a y c a l e n t a d o r de g a s g a r a - , | , a r a t a s , f rCSCSS V C Ó m o d a S , ^ « lerna y prec io s m ó d i 
s o con c u a r t o dei c h a u f f e u r . $1D0 . 0 0 " m a . - J ' abonados a l c o m e d o r . 
I n f o r m a n B a n c o G a l l e g o . P r a d o y S a n i l o e 
J o s é . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D B ! fotmes: Compañía de Crédito Comer-
^sSrúitimCo%s%dTabnatos ^ o d e r n o s ^ caT- " a l e Industrial, Calzada del Monte 
z a d a d e l Monte , 166, compues to de te- 166. 
r r a z a a l f rente , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a - j ^ o o c A r\i 
b i tac iones , b a ñ o i n t e r c a l a d o con a g u a I W Z O J 4 U b r e , 
ca l i ente y f r í a , comedor a l fondo, co- ! — 
c l n a de gas , c u a r t o y Berv l c io s p a r a 
c r i a d o s independientes v p a t i o . I n f o r -
rnts on el 170. T e l é f o n o A - 2 0 6 6 . 
44985 8 D b r e . 
ÜTá A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
l a m o d e r n a c a s a S a n L á z a r o , n ú m e r o 
218, compues to de s a l a , comedor, dos 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n t e r c a l a d o comple-
to, c o c i n a y c u a r t o de c r i a d o s . I n f o r -
m e s en l a C a l z a d a de l Monte , n ú m e r o 
170. T e l é f c n o A-2066. 
44985 6 D b r e . 
J E S U S D E L M O N T E . 
VÍBORA Y L U Y A N O 
en que mejor se come. 
HOTEL ESPAÑA 
c a s a p a r a fani i l ias . e s t a b l e s . C a s a mo-
c o s . Se a d m i t e n 
T e l é f o n o A - 1 8 3 3 . 
44882 g d b . 
V E D A D O . CASA D E F A M I L I A , S E a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , a p e r s o n a s s i n n i ñ o s , n i 
a n i m a l e s . C a l l e 19. 177, ^ n t r e ' .1 o I , 
b a j o s . 
45982 C D b r o . 
R E G E N T E A C T I V O S E S O L I C I T A PA-
r a u n a f i n c a a z u c a r e r a . Se p r e f i e r e se-
ñ o r a casada, pues se p r e s e n t a o p u r t u n í -
d a d d á n d o l e e m p l e o a l í s p o s o . D i r i g i r -
se a B e l l o . E s c r i t o r i o D r o g u e r í a S a r r á . 
45951 4 db . 
" L A C U B A " E M P R E S A D E ANUNCIOS 
n a r a c o m e r c i o y e s p e c t á c u l o s ; c a r r o z a 
c o m p u e s t a de 15 m ú s i c o s , 5 pesos por 
d í a . Se r o l i c i t a n en l a m i s m a 10 nifi-Á 
s icos c o n 5 pesos c a d a u n o y ganando 
$5.00 p o r d í a . P o c i t o 94. 
45960 4 db . j 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y m a n e j a d o r a s ; , 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE 
sepa sus o b l i g a c i o n e s . B u e n s u e l d o y 
t r a t o . R o p a l i m p i a . S a n N i c o l á s X o . i , ' 
ba jos . 
45945. 4 D c b r e . 
¡REVENDEDORES! 
¡¡JUGUETES!! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r A 
e x h b i i c i ó n de j u g u e e t e s a l e m a n e s . H a v 
de t o d o a p r e c i o s s u m a m e n t e ba jos . 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
C93S1 6d-lo. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O se-
ñ o r a de m e d i a n a dead p a r a los q u e h a -
ceres de u n a c o r l a f a m i l i a . C a l l e C a r -
men, n ú m e r o C 2 . 
46991 C D b r e 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñ o l a que sea f i n a , que s e p a s e r v i r me-
s a , t iene que d^r r e f e i e n c í a s . Prado-, 
77-A, a l t o s , 
46019 6 D b r e . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P O R M A L 
p a r a l a l i m p i e z a de u n a c a s a p e q u e ñ a 
en h o r a s de l a m a ñ a n a . S i no sabe s u 1 
o b l i g a c i ó n que no se p r e s e n t e . S u b i r a -
n a , n ú m e r o 25i b a j o s . 
46050 6 D b r e . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
o t - p a ñ o l a que t^epa s u o b l i g a c i ó n y sea 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , d o r i a 94, p r i -
n i tro , a l t o s . 
45959 4 d b . 
S E S O L I C I T A N P A R A S U COBRO, 
c u e n t a s m o r o s a s por d i f í c i l que é s -
te p a r e z c a , r .s l como toda d a s e de r e -
r l a m a c i o n e s por la v í a j u d i c i a l , me-
diante c o m i s i ó n d e s p u é s de efectuado 
mismo. B a n c o de N u e v a K s c o c i a . 
R e i l l y y C u b a , d e p a r t a m e n t o 415, T e -
l é f o n o M-4115 . 
44733 12 Dbre . 
S O L I C I T A M O S E N TODOS L O S P U S -
blos de l a I s l a c o m e r c i a n t e s p a r a dar--
le la A g e n c i a E x c l u s i v a de v a n o s a r -
t í c u l o s de p r i m e r a neces idad y gran 
consumo d iar io a baae m a g n í f i c a co-
m i s i ó n . I n s t r u c c i o n e s y nuio.strar'o • 
completo al recibo de s u importe en., 
j i r o pos ta l de .'M.UO. h í - p e z R o d r i g u e » 
y C a . Z u l u e t a , n ú n i e r o 44 . 
45534 4 D b r e . 3 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S RELAO'TO-
nadoa con el comerc io p a r a un asnn'.n 
de u t i l idad , s i son vendedores o tienen 
otrou t r a b a j o s que a tender no les im-
pide y pueden obtener buenas g a n a n » , 
c i a s ; pueden d i r i g i r s e Mere , deres y 
O ' R e i l l y . E d i f i c i o A b r e u . n ú m e r o 404, 
de 8 a 11 a . m . 
45551 4 Dbre . ; 
Teléfono A-6787. Animas, 58. 
SB A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
s i t u a d o en el P a r q u e de l a L o m a del 
Mazo , con v i s t a e s p l é n d i d a a l a H a b a n a 
i rente a l Coleg io C h a m p a g n a t , c o m -
puesto de 6 hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a -
lado, s a l a , h a l l , t e r r a z a , g r a n comedor. 
S c u a r t o s de cr iado , cocina' y b a ñ o , g a -
r a g e y rodeado de Jard ines , prec io r a -
En Santos Suárez, en ia parte más Teléfono A-9158. Lealtad, 102 
alta, se alquilan habitaciones con co-
cina, fregadero y demás servicios. Dn-
rege, 15, entre San Leonardo y Ena-
norados, 
OBISPO, 40, ALTOS 
t a á l a ca l le , pre-I T a b i t a c i o n e s c o n 
c io s de s i t u a c i ó n . 
45759 1 Dbr( 
E N E L M E J O R P U N T O D B LA HABA-
n a . P r a d o N o . 109, se s i lqu i la un es-
p l ' n d l d o p i so : t i ene u n a s a l a que mirle z o n a b í e . I n f o r m a n " a'l l a d o . V Ú l a V i r g U 
12 m e t r o s por 8. E s p r o p i a p a r a u n a n i a . P a r q u e de l a I . o m a nei M a s o . V I -
wo?iedad o c o m i s i o n i s t a , o f i c i n a s o f a - • bora. T e l é f o n o 1-2484. 
m l l i a de g u s t e . Se a l q u i l a j u n t o o s e - 1 - — "ATJITTTT ^ ^ ^ T — - _ ~ „ 
parado, m u y b a r a t o . I n f o r m a n P r a d o H I 3 ^ 1 I O i í f A CASA * R O -
A'o 109 J o y e r í a 1 v P a r a n u m e r o s a f a m i l i a en el R e p a r -
4«;I7R' R D h r A ! to de , a L o m a del Maso . O U u n o prec io 
. 4i>"b 5 U D r e - ItiO p e s o » . I n f o r m a n por 1 t e l é f o n o 
• 1-2484. 
45101 6 d | 
S E A L Q J I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
c l i n e s c o n su l u z e l é e t r l . - a . m e d i a c u a -
i*ra e l a C a l z a d a do L u j a n ó , e n l a ea-
l l t - G u a s a b a c o a N o . 62 . Casa t r a n q u i l a 
44740 30 n o v . 
RICLA NUMERO 66, ALTOS 
Se a l q u i l a e l eegundo piso, con c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , comedor y d e m á s ' 
s c r v l c l p s . D a l l a v e en los b a j o s . I n f o r - 1 
m a n T e l . 
456212 
A - 3 5 1 8 . 
F E A L Q U I L A E L B O N I T O B A J O , Iz 
q u l e r d a , de C á r d e n a s n ú m e r o 
r a z ó n : Z u l u e t a , 36-G, a l t o s . 
46607 
En uno de los más pintorescos Inga-
res de la Loma del Mazo, en el lu-
gar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
D a r á n I roaífnífica casa, nueva, con seis cnar-
9 Dbre . • "I**»» comedor y un es-
4 d b . 
! S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
! m i e n t o , m a g n í f i c o l o c a l de e s r i u i n a , J e -
í s ú s d e l M o n t e , p r e p a r a d o p u e r t a s m c -
| t á l i c a s . I n f o r m a : M a r i a n o C a n o . M e r -
cado de C o l ó n n ú m e r o 16. T e l é f o n o A -
1392 . 
46143 ' 26 D b r e . 
S E A L Q U I L A N : N U E V O P R E C I O S O 
c h a l e t dos p l a n t a s , A v e n i r l a A e o s t a y 
' S e g u n d a , V í b o r a 2 c u a d r a s p a r a d e r o 
1 d e l t r a n v í a , j a r d í n , g a r a g e , p o r t a l , sa-
l a , g a b i n e t e , c o m e d o r b a ñ o s , c u a t r ú S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N F R O -
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s . C a s a Se- )>;\ n a r a dos h o m b r e s , casa de f a m i l i a : 
j g u n d a 4. e n t r e A v e n i d a A c o s t a y L a - (H-cantie v a m u e b l a d a . I n l o r m a n ; T e l é - ; 
| g u e r u e l a . p o r t a l , g a r a g e , sa la , s a l e t a , fono M-1091. 
I c i n c j h a b i t a c i o n t s acabadas de p i n t a r . • 4 d b . 
45265 7 D b r e . 
R E I N A , 14, E N T R E O A L I A N O Y B A -
y o , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s m u y b a r a t a s , p r e g u n t e n p o r , el 
e n c a r g a d o . T e l . ' f u ñ o M - 2 3 1 3 . Rn San 
Josfek 106, a l t o s , h a y e s p l é n d i d a s h a -
L i t a c i o n e s m u y b a r a t a s . 
45801 5 D b r e . 
" E D I F I C I O "CUBA" 
E m p e d r a d o 4 2 . Eas m e j o r e s y m i s ba -
r a t a s h a b i t a c i o n e s de íh c i u d a d . E d i f i -
c i o mod- - rno , con seis p i s o s y a s c e n s a r 
h . i s t a l a s dos de la m a d r u g a d a : l u z . 
a m i a c o r r i e n t e y ^ t e l é f o n o . P r e c i o s desd-j 
21 a 26 pesos en a d e l a n t e . P a g o s ade-
l a n t a d o s . 
45885 6 d b . 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , GC, A L T O S . 
¡ e n e g r a n sa la , c i n c o h a b i í a r i o n i s, -
e l l a s i n d e p e n d i e n t e s , r e c i b i d o r , co-
m e d o r , b a ñ o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , e.s 
. I n i ' a n o m o d e r n o y t o d a s l a s C O m o d i - a p r o p i a d o p a r a dos f a m i l i a s . Pasan 
* • ; j _ j _ , » I d< 
- piéndido garage, todo en excelentes i 
V r o n r 1 i r í n n « a ¡KMIM L - l l de 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A i 
r a s a ca l l e de Z u l u e t a N o . 38. i n f o r m e s ¡ condiciones, jardín, hall, ser/icio sa 
en P r a d o 111 . 
45505 o s l í n e a s de c a r r o s por la p u e r t a . E l 
« B A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O - i ,8C F u e u * B a p e . e c e r . M I encargado en el bajo a l l ado , 
c a l p a r a comerc io e i n d u s t r i a en B e r - r a s a * « f á «ihiar^o on l „ a fv^vAn 
n a z a . 60. cerqu: 
d a d e s q u e se p u e d a n a p e t e c e r . Laj 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
Con derecho al aso de un 
gran salón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se alquilan amplios y venti-
lados departamentos para 
oficinas, con magnífico ser-
vicio de elevadores y agna 
fría filtrada en todos los pi-
sos. Precios moderados. In-
forman en el mismo. Teléfo-
no A-5580. 
C 10123 Ind. 16 J 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no cjue e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r me-
sa , b l a n c a , sue ldo 25 pesos y un i forme . 
P a s e o . 220, en tre 21 y 2:J. 
45741 4 D b r e . 
S O L I C I T A M O S UN B U E N V I A J A N T E 
experto en f e r r e t c - I a que conozca la-
P r o v i n c i a de P i n a r ae". R í o . P u e d e t r a -
b a j a r a sue ldo con gas tos , pagos a co-
m i s i ó n . E n v i a r deta l les y re ferenc ias 
a l apar tado . 245. 
45452 4 Dbre . 
E N C A R D E N A S , 65, A L T O S , S E S o -
l i c i t a u n a c r i a d a de mano, lo m i s m o 
que s e a del c a m p o . 
45898 H Dbre . 
E N A R R O Y O ~ ~ A R E N A S . P I N G A Ü M A 
so s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a comedor y 
l a l i m p i e z a de u n a c a s a c h i c a . He le 
d a 25 pesos, ropa l i m p i a y los v i a j e s I 
p a g o s . V i a j e s pagos p a r a v e n i r a h a - i 
b l a r . 
4581 1 5 D b r e . 
r I 
Agencias de Colocaciones 
S O L I C I T A M O S C R I A D A S . M A N B J A -
i l o r a f •oeiueras q u i j c i i u o r a i i asociar- , j 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA
ti'-ft y u n a m k n e j a d o r á ' . Sue ldo ?25 .00 
cada m u . y r o p a M m p i a . T a m b i é n se 
n e c e s i t a u n a c o c i n e r a . S u e l d o $ ^ 0 . 0 0 . 
H a b a n a )26 , b a j o s . 
4578S 4 d b . 
se en la E l b e r t a d . su las d a r á c a s a con 
todo lo n e c e s a r i o y c o l o c a c i ó n por 60 
centavos a l m e s . M o n t e , 431 en trada 
por T a s t i l l o . T e l é f o n o M - 4 6 6 9 . 
4',54ü 9 Dbre . 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
i l a r ' toe a y n d o a l e s . q u e l i á c e r c s y g u e 
l ' d u o r t n a en la c o l o c a c i ó ñ i , B u e n s u e l d o 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la m o j o r y m á s a n t i g u ; ; . . - .Es t á u s t e t i 
BlW t r a b a j o ? V e n g a y lo Ir n d r á . Si q u í c ^ 
rcr i e s ta r b i e n s e r v i d o s p i a a i i t o d a stfcj 
S ' i - v i d u m b r e i i l s e ñ o r Sosa o P l á c i d a . ] 
T e n i e n t e R :y . T e l . A - 1 6 7 ^ . 
« 4 * 7 1 8 d b . 
V l l L A V E R D E Y Ca. 
O R E I L D V , i : ; . T E D E E Ü X O A-234S 
C u a n d o u s t e d neces i t e p e r s o n a l , ser 
en su casa, p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n 
E i i z . n ú m e r o :,U, a l t o s , c u t r e C o m p o s - i rpie sepa su o b l i g a c i ó n en todos lo; 
l e l a y H a b a n a . . g i r o s , l l a m e á l t e l e f o n o A-2348 que e 
*»99i 1 , K b r c l a v i n c a a g e n c i a gue conoce e l persona 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a y que a y u d e a los q u e h a -
ce res de l a c a s a . Sue ldo '̂o p e s o s . C r i s -
t o , n ú m e r o 15, a l t o s , p r i m e r p i s o 
45977 7 D b r e . 
' i l 0 "i i n í T u s t r í ; 1 enT B e r - casa está simada en lo más atrayen- 45756 
^ . . i t a de M u r a l l a . I n f o r - j t e d e I a L o l n a d e , e | | | a c a l ] e l SU A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D E 
Aa f a rmATC M T i^nUnt!AHA D n v ^ L ~ .1-1 r T M ' ' w t , . ' . . . 4 5550 7 D b r e . 
MERCED 48 
I de Carmen y Luz Cabaüero. Para to- M o n t e , 
da clase de informes, diríjase a la ^ v 
I n f o r m a : V i l l a r q u l d e . 
M g u á n p a r a C h a n d l e r , c i n c o h a - 1 "j'1"11 0 1,aime ^ l é f o n o 1-2841 O l , : s ¿ n Í T . H I A N U E V A E N J E S U S 
6 d b . 
8 « ' a , 
h'.taciones b a j a s , n h a b i t a c i o n e s a l f a s 
con s a l e t a de comer . D a l l a v e en el 6 1 . 
en frente . E ' . dueflo en el cha le t de 13 
y i 5 en «1 Vedado. No se responde por 
t i T e l é f o n o . 
•1578.1 10 db . 
« T ^ A L Q U I L A N L O S B A J O S L U Z . 30, 
con s a l a , comedor, rec ib idor , 4 h n b i t a -
,- ones, dos c u a r t o s de b a ñ o , c u a r t o de 
c r i a d o s y c o c i n a a c a b a d a de p i n t a r to-
da l a c a s a en m a g n í f i c a s cond ic iones . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 1 4 7 5 . 
4581^ 4 D b r e 
O B R A R I A , 12. S B A L Q U I L A L A p l a n - I 
ta ba ja , propia p a r a a l m a c é n , con u n a | 
s u p e r f i c i e de 100 m e t r o s . I n f o r m a n en i 
In m i s m a . 
45816 B D b r e 
1871, a todas horas. La llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa' 
Se alquila, por tener que ausentarle 
su dueño, en un precio sumamente 
económico. 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON P O R -
t a l . sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s , 
c o c i n a , p a t i o c o n s e r v i c i o s y e n t r a d a 
i n d e p e n d i a n t e en l a c a l l e de T a m a r i n d o , 
n i ' j m e r o ÍK;, f r e n t e a la A m b r o s í a . P r e -
c i o 55 p e s o s . T e l é f o n o A-0626 o F -4324 . 
4587 ' 7 D b r e . 
D E L 
ÍM ' t i l e , (Jrrtenoo c u a r t e r í - i c o n 18 h a b i -
I n c f o i i é s con 1 b a ñ o s . 4 s e r v i c i o s s a n i -
!,iri(.p y y l u z e l é c t r i c a en t o d a s las 
lü.bif a c i o n e s . San L u i s e n t r e C o l i n a y 
^ r e s o a l a i o s . " V i i i a J a y a " . T e l . M - 7 0 3 1 
440:,1 4 d b . 
S E A L Q U I L A SAN M A R I A N O E N T R E 
K e ' l p e ¡ ' o c y y S a n A n t o n i o l o s m o d e r -
n o s y b o n i t o s a l t o s de " V i l l a V u i l l e r -
m i n a . E a l l a v e en l o s b a j o s . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o A-6384. V I b o ™ . 
44SÍJI 23 N o v . 
CASA D E H U E S P E D E S , E D I E I C X O 
' m o d e r n o , h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
"ujo: á m e n l e a m u e b l a d o s , t o d o n u e v o es-
p l é n d i d a s sa las de r e c i b o , b a ñ o s , c o n 
todo c o n f o r t , a b s o l u t a m o r a l i d a d . A g u i -
¡ l a ¡'O. T e l é f o n o A-9171. 
4 P e b r e . En Zulueta 3Z-A, se alquila un ner-
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y v e n - moso departamento, vista a la calle y 
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , p r o p i a » p a r a hom- I ~ k „ n J a n / . ; « 
b r e s so lds en .Merced n ú m e r o 71, t a r a - | * g l U I e n a b u n d a n c i a . 
b i é n se a l q u i l a e l z a g u á n a u n z a p a t e -
"o, v a lo h u b o . 
t :• 7 12 4 D b r e . ! A C A B A D A D E R E F O R M A R CON T O -
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A ' ' " el c o n f o r t m o d e r n o , la casa Cresp . -
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E (Eana? ",u;>' ouenos sueld.>s, coc i 
e n t i e n d a a l - d. ( v . r i ua \ que a v u d e - i : n""13 '¿T venKar! y s : e o n v e n c 
los q u e h a c e r e s de l a ca-sa r e ú n a b u e - I / c -i;1 N o - 264 e n t r e E y D . 
ñ a s c o n d i c i o n e s , e l s u e l d o r e g u l a r I n -
f o r m e n en E s t r e l l a , n i i m e r o 16, a l t o s 
• » ^ 2 6 D b r e ' 
p e r s o n a l 
P " r sus a p t i t u d e s y c u n i p l i r i i i e n t o 
m a n d a n a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s t a H 
i Dbre , 
A G E N C I \ D E C O L O C A l I O N E S i A 
P r i m e r a i^el V e d a d o ; se nece s i t an , pa-
a n d o m u y buenos SIIA|.I,.« m e i n e r a a 
e r á n - i 
. T e l é -
f o n o E-3S97 
^ " O * 19 dbre. 
4 3 2 8 ) 
| N ' o . 43 A . Sa a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y 
as úf m o r a l i d a d Q u e I A p a r t a m e n t o s con s a l ó n a l a c a l l e : ba -
sa . I n f u r m a n O b r a p l a . ! b i « a c l r t n c o n s a l é n a l a ealtfc. p a r a h o m -
b r e s so lo? , c o n c o m i d a . .̂3 pe sos . T e l e -
f n n o A-"J564. 
45043 9 » l b . 
h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s 
que sean per 
c o m a n en :a 
: 07 . a l t o s . 
45823 5 D b r e . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
[ sepa sus o b l i g a c i o n e s en T u l i p á n n ú - I 
i m e r o ' ;>. C e r r o . 
I _ t f 8 2 c 4 D b r e . 
3 E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A " PE"- ' 
j U n s u l a r p a r a c o r t a f - n u i i a y a y u d a r 
¡ e n l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a . S u e M - 1 
$ . . 0 . 0 0 . S a n R a f a e l 2 :0 . ba jo s , e n t r e 
F a F a r r a t d y A l a z ó n . 
•^21 4 d b . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so lo s c o n b a l c ó n a la c a l l e y 
l u z . A n g e l e s . 53. a l t o s , e s q u i n a a Co-
r r a l e s . 
45700 8 D b r e . 
Cocinera mexicana que duerma en 
co'ocación SÍ», necesita en el Vedado I P u e d e n I i a m a r ~ a T t e M l V n o T A 
Calle 15 núirero 430. entre 6 y g l - l i ü l í í 
4520r. 
E s t r a d a P a l m a 109. c o n p o r t a l 
Z ^ T r n i r t r A TWOTIT'H.-NV P A O * — - T T r CR,M^Í°R de m a r m o l , c u a r t o s d< 
S E ALQXJILA M O D E R N A CASA. « A N , do g a r a g e y el a l t o c s r n l e r n .1 
, H^-nigno 62. ca s i e s q u i n * a l p a r q -
•\ t ~~ C...', 
E N O B R A P I A , 113. C A S I E S Q U I N A A 
M o n s e r r a t e . 2o. p i s o , so a l q u i l a a h o m - ' 
| b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s u n | 
Ü E A L Q U T L A L A H E R M O S A C A S A t e s p l e n d i d o d e p a r t a t a e i f t o c o i n p u e s t o de« 
G U A R I O S A L Q U I L O , C A M P A N A R I O , Se na^a buc" sueldo 
143 e n t r e R e i n a y E t e l r e l l a . c o n b a n o s 
l a v a d e r o s , e l e c t r i c i d a d , . s i t io p a r a t e n -
d e r . I n f o r m e s l a e n c a r g a d a , casa n u e -
45085 »> Hbre . 
mr. A L O U I L A N DOS CASAS 
r a s y b a r a t a s en la c a l l e D a m a s , . m -
m ^ r o 68 y 55 -A. I n f o r m a n : B a y o n a , 
n f i m e . ' o 6, a l t o s . . 
45806 9 Obre . 
1 
l l a n t o s S u á r e z . Jes f i s d « i M o n t e , p o r -
i t a l i s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , o -
E N T B - i ni» d o r a l f ond - . s e r v i c i o s a n i t a r i o m o . 
d i - r n o . c o c i n a de f ras . • Da l l a v e en e l 
a l t o s . I n f o r m e s en E l g u e r o a e n t r e 
M i l a g r o s y L i b e r t a d . " V i l l a M a r g a r . l a " . 
T e l é f o n o 1-3693. 
45832 6 d b . 
c r i a -
m á r -
m o l . t e r r a z a . P"1S euartoa y bnfto com 
p1<-to. So p u ' d e v e r de 3 a 4 I n f o r 
m a n : T e l . 1-1524. 
4 4948 4 .ib. 
dos o t r e s haMt -ac ine s V c u m e d o r . 
g ú n se desee: c o n c o c i n a y s e r v i c i o s I n -
m e j o r a b l e s . CasS m o d e r n a m u y v e n t i -
l a d a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
-l.íSIS 4 D b r e 
V E D A D O 3^. A L Q U I L A E N R E M E D I O S 77, L U -y a n ó , l a casa c o m p u e s t a de j a r d í n , p o r -
t. 1, s a l a , s a l e t a , t r e s c u ? r t o s . c o m e d o r 
a l f o n d o , baf io i n t e r c a l a d o . s e r v i c i o 
5 . 0 0 . T e -
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N S A N T A 
C a t a l i n a 85 entre L a w t o n y A r m a s , c a -
[ s ' t a i n t e r i o r c o m p u e s t a de dos h a b i t a 
A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D B 
.Testi.> del Mont*>. un p r e c i o s o c h a l e t p a -
r a f a m i l i a de gusto, e s t á decorado, con 
todas l a s comodidades , gas . g a r a g e 4 
dormi tor ios , doble s e r v i c i o s i n e s t r e n a r 
P a l ! » P l o r e s . 113. entre E n c a r n a c i ó n y 
^ o c o s . I n f o r m e n en el m i s m o T e l é -
fono I-J050. 
45200 6 D b r e . V E D A D O . A C O N T I N U A C I O N D E L A 
c a s a c a l l e 16. n ú m e r o 176, en tre 17 y completo de c r i a d o . P r o c l o $7 
19. se a l q u i l a o t r a a c o r t a f a m i l i a K^fono A - 3 0 6 1 . i 
c o m p u e s t a de sa la , comedor, tres c u a r -
tos» b a ñ o I n t e r c a l a d o , d e m á s s e r v i c i o s 
y p a t i o . P r e c i o 50 p e s o s . L a l l a v e e i n -
ÍOü vfsr. ^ e l l a ' 18 Dbre b i e n e s , coc ina , s e r v i c i o s y pat io lude-1 ñ ¿ ¿ b l d á ' d " / a " b H c a ' r ~ J T i 
Ao-*" \ t p e i : d e n t 3 . $23 .00 . con l u » . I !oSi cocl"P. y s e r v i c i o s m 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C A L L E B * ' iStli 9 d b . i.ei, . e t r a A e s q u i n a £ L o m b l l l o 
E N C A S A D E U N S E f t O R S O L O Y 
d o n d e no h a y m á s i n q u i l i n o s , se a l q u i l a 
u n : , h a b i t a c i ó n g r a n d e y ^ ' e n t i l a d a a 
u n a o d o s p e r s o n a s . H a y "uz e l é c t r i -
c a y se d a l l a v í n . A g u i l a . 13. a l t o s , a 
l a d e r e c h a . 
45710 4 D b r e . 
PALACIO "LA PURISIMA" 
E n l a n u e v a casa . T e n i e n t e Rey , " 8 . es-
q u i n a a A g u i a r , se a l q u i l a n d e p a r t a -
m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o r y l a -
v a b o s de a g u a c o r r i e n t e r o n m u e b l e s o 
s i n e l l o s , e x c l u s i v a m e n t e P p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d . T e l é f o n o M-75111. 
45086 26 Dbr<* 
C H A U F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
•ha r e c i é n l l e g a d a do c r i a d a de m a n o . 
-S082. 
S o b r e d i 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A S E D E S E A 
c o l o c a r do c r i a d a d " mano, sab»- < . i m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , l l e v i ' t i c m ( > * en . ; 
el p a í s y t i e n e f a m i l i a i f & q u e r e spon t 
d a n p o r c í a , h a b i t a c i ó n . 2 . G a l i a n o . a 
126. 
460: 1 )bn 
S E A L Q U I L A N D O B L E S D E P A R T A -
m e n t o s . l a v a b f s a g u a c o r r í a n t e , s e r v i -
c i o m o d e r n o , b i en a m u e b l a d o s , a g u a ca -
l i e n t e a t o d a s h o r a s , s e r v i c i o c o m p l e t o 
y u n a l i a b i t a c i ó n buen; , en l a a z o t e a . 
Casa s e r l a y b a r a t o . O ' l í e l l l y N o . 5 . 
45777 10 db . 
La Escuela a u t o m o T Í l i s t a d e la Ha-
b a n a ''Kelly" o f r e c e n u e T a m e n t e 
a l o s a s p i r a n t e s a c h a u f f e u r s y C r R A N C A S A D E H U E S P E D E S O A L I A 
no 117, h i t o s , e s q u i n a a B a r c e l o n a , S« i m o í - j n r-n - i 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a : t a m - | « " C t a m C O i SUS CUrSOS r a p i Q C S a 
o i é n se d a c o m i d a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
U N A M U C H A C H A D B 13 A » O S . D B -
s e a c o l o c a r s e p a r a a y u d a r a lo:-' queha -
ceres de c a s a , M a l o j a , n ú m e r o 70, c u a r -
to n ú m e r o 4, b a j o s . 
46027 7 D b r e . ^ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E * 
c o l o c a r l e dp c r i a d a de m a n o , m a n e j a -
dora, sabe c o p » r l ione r e f e r e n c i a s | 
sabe c u m p l i r con PH o b l i g a c i ó n . H o t e l 
" B é l g i c a ' " . E g l d o , 99. T e l é f o n o M-3S19. 
4 6010 « N o v . 
T e l é f o n o A - 9 0 6 9 . 
451•; « d b . 
precios especiales. Clases día y 
noche. Cktenga usted su Título de 
Chauffeur, y una buena colocación i 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
c h a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano j 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A g u i l a , 1 H . 
a l t o s . 
46009 6 D b r e . 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
c o n dos c u a r t o s , s a l a y c b n i i dor 
i n f o r m a n en l a b o d e g a . T e l é f o n o E -
4:,'»<>r, 11 n P r -
f o r m a n por 'Lombl l lo . i c t ra B 
45457 
I n -
D b r e . 
S E A L Q U I L A C A L L E O. E N T R E 17 y 
19. u n p i s n «-nn t o d a s c o m o d i d MI^", «-U 
•v.idor c a r a c a p i j ede ve r se a todas l i o -
r a s F l d i f i c i o P i l o t o . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N L O 
•lo j o r y m.'i.s a l t ó de l . i r a n ó , casa dos 
p l e n t a a acabada d * f a b r i c a n Ros:, r . n - S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A CASA. 
r q u e z N'o . 12 e n t r e K r na y A r a t i g o . j g r a n s a l í , c o m e d o r . \r.-< h a b i t a c i o n e s 
Ca' le a s f a l t a d a , una ci ia<ira c a r r o s ^ ' o , i . n t l o y « r a n t r a s p a t i o . $4R'.00, «ios me-
c h a . L l a v e s M i n f o r m ' - s la - - T I M , , ¿ o r * niot)úo ti f i a d o r . San P a b l o 
m S a l u i 160. T e l . M-669S. And!- . . . : . I . - .^I •, „ n a c u a d r a de los c a n . . - , 
i ' i c h a l . Z a n i a . 
Jo956 4 d b . 1 45967 4 d b . ' 
H O T E L " C U B A MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita 
ciónos con todo servicio, agua corricn- en muy corto tiempo. Para los 
S E ALQUÍLAÑI UNA HABITACIÓN, te, baños fríos y calienl«jf de $25 a aininnnc ÍIPI i n f p n ' n r I» i i 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telf.. aIUmil0S Úel ,"ter,0r de Ia IsIa' 
M-3569 y M-3259. nemes acomodaciones económicas. SE D E S E A C O L O C A R U N A CRIADA 
| n i _ o de m a n e j a d o r a l l e v a t i e m p o en 
L A C A S A D E H U E S P E D E S . O B R A P I A T a r a prospecto, mandar 3 s e l l o » i l i a t - t i c " 0 " f e r e n c t a s do l a s casas don^ 
IM. a l t o s de B o r b o . ' a . o f r e c e -as I i a b l - 0 « a c u o a . ,|<5 ,,a , i n f o r m a n en C u b a . n « -
a 2 centavos. San Lázaro, 240, ' 
s a l a , a o s c u a r - j i e a . A hombrea so los o m a t r i m o n i o s i n 
noderr .os . C í a - .n l f .os . C a m p a n a r i o 226 K . A l t o s de l a 
m e a r s e ue c r i a d a (t<- m a n o , nabe s u o b i l ^ 
g a c i ó n . l l e v a t i e m p o en e l p a í s y t i ene 
q u i e n g a r a n t i c e s u h o n r a d e z , l i a r á n r a - ' 
J íón : R e v i l l a g l g e d o , 8 6 . L a e n c a r g a d a , 
t ' . " ' l 6 D b r e . • | 
bodega, p o r C a r m e n . 
46T4T B d h . 
C A S A D E H U E S P E D E S C O M P O S T E -
l a . 10, e s q i j i u a a i ' i i a c ó n , - f r e s c a s > v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o u e a , con vj 's ta a ia ca-
l l e , c o n t o d o s e r v i r l o , cvc^ lon t*» i - o n i l -
da. so a d m i t e n a b o n a d o s a l con io r io r , 
t r a n v f á ^ a la p u e r t a . T a m b i é n -• ad-
45750 i o D b r e . 
t a c i o n e a m á s f r e s c a s y a m p l i a s u»? l a 
| H a b a n a ; p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i -
c o s . T o d a » c o n a s n a • • ó r n e n t e . V- < 
• y d u c h a s c a l i e n t e s v f r f a a . H a b i t a c i ó n 
con u o i n M a desdo .s.s pesos on a d e l a n t e 
, p o r pe r sona . A d m i t i m o s a b o n a d o s a l 
I c o m o d o r . 
i 43S53 15 D b r e . 
(frente a b estatua de Maceo.) 
B D b r e j 
e n t r a d a p o r C u a r t e l e e 
^ ' - O f 6 D b r i ^ 
D O S J O V E N E S P F N J N S U L A R I F J S R ¿ -
p l í n l l e g a d a s r o depoan c o l o c a r de . c r i a - ; 
dur- o m a n e j a d o r a s , nn ' i i , . i ño - , - ntrA 
" i . I n f o r m e n : J e s ú s d H M o n t ^ u O m e - l 
ro r<'i~. 
460 11 7 D b r e . 
C e r n 
451 
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'. p a ñ o ' 
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1 tienda de ropa 
4601" 6 Dbre. 
r^-nv^-R AN C O E O C A B CU A T E O BTÜ-
fhachaf P ^ " manejadora o criada de 
mano Informan: Dragones, numero 1. , man 
: L a Aurora 
4604" 6 Dbre. 
^ T - ^ É S E A C O L O O A B U K A MTTCHA-
S ^ ^oafiolaV de criada de mano con 
buenaTreferencias. Calle 15, 548, en-
tre is y 20. 
S E O F R E C E TTN J O V E H D B C O L O B 
para criado de mano de casa particular, 
es práctico en eí servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el teléfono 
45972 6 Dbre 
S E D E S E A COXiOCAB U N J O V E N pal 
• ra criado • de mano, sabe trabajar. In-
| forman: Calle B y 27. Teléfono F-13D1. 
45995 l l Dbre 
E E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O da 
! mano español, es muy práctico en el 
: oficio y tiene referencias. Informan: 
Cuba, número 5, en la azotea, 
i 45814 5 D b r e . _ 
S E O E R B C E U N B U E N C R I A D O E S -
•oañol con excelentes recomendaciones. 
Informan T e l . F - 2 5 6 3 . 
45916 4 db. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o camarero, o sereno, español, 
mediana edad, recién llegado, sabe ser-
vir mesa, tiene práct icas de ayudante 
de chauffeur, acaba de» lelgar de Bar-
celona, donde ha . trabajado. Informan 
San Ignacio y Obrapla, café. 
45919. 4 Dcbre. 
S O L I C I T A COEOCACION D E CRIADO 
de mano ayudante de cocina, dependien-
te de café, un joven sin pretensiones. 
Egido y Merced. Café Caracolillo. 
45743 4 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E " U N ^ O V E H E s -
pañol da criado de manes; no tiene pre-
U-rsiones y tiene quien 1c garantice. 
Informan: Campanario 92, altos. Telé-
fono M-7C39. 
45786 6 db. 
D E P E N D I E N T E P R A C T I C O D E P A R -
macia, se ofrece con referencias. I n -
forman: Valdés . Riela e Inquisidor. 
A-6215. 
45987 6 Dbre 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es 
pañola de cocinera, entiende de repos 
"pn terla y tlefte buenas recomendaciones y 
sabe cumplir con su obl igación. Cal la 
M, número 4, entre 11 y 13, Vedado. 
46029 6 Dbre. 
Vendedor qoe recorre con regulari-
dad provincia; Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas y Santa Clara trabaja-
ría línea adicional a comisión excepto 
tejidos o víveres. Para entrevista es-
criban Apartado 1747, Habana. 
45894 - 5 db. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G ¡RAL Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 16 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Place de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona que-
<1an<lo nombradas examinadoras a las 
aspirantes a. profesoras cor. opc.ón a l 
titulo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, " 
SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E junos años profesora 
en las escuelas públ icas de los Estados 
Unidos desea algunas clasfcs P<«32* 
tiene varias horas desocupadas, u i r i -
^irse a Miss. H . . J . 139. 
44464 Dbre. 
Escuela Pofi técnica Nacional 
blindada en 
_Corm 
. 101. entre San Miguel y Nep-
tuno. Teléfono M-1143. 
43632 13 Dbre. 
SEÑORITA P R Á N C E S A H A B L A N D O 
Inglés y español, desea dar clases de 
f r a n c é s . Cuba, 86, cuarto» 16. Te lé fo -
no M-7a«5. 
45899 4 Dbre. 
v Superior. Clai 
la mañana bast í 
Taqu<TtafIa. Me 
de Libros, Cá 
Instrucción Primarla 
i desde las ocho de 
.as diez de la noche, 
nografla. Teneduría 
B Mercantiles. Com-
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a casa de Enrique» vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de nlft^ y en 
sombreros de luto. Se mandan para es-
coger. Xeptuno, 74. Teléfono M-6761 . 
40075 2 E n . 
M A R I A C I R I A M A R T I N E Z 
Peinadora y Manlcure. Xeptnno. 124, 
(entre Perseverancia y Leal tad) . 
45980 13 Dbre 
P A R A L A S DAMAS 
S E B O R D A N 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo» se forran botones y se 
plisan sayas y vuelos de todos anchos. 
. a r í ^ L - de Sánchez . J e s ú s del Mon-
te, 460, entre Concepción y San F r a n -
2 E n 
fía 
pétente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegraf ía y Radlotelegra 
mos pupilos y medio pupü 
enseí lamos por correspondí 
teños o pida Informes. San 
















Cárcel No. 13. Eduardo 
« db. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daa J O V E N E S E S P A Ñ O L E S , B A I L E N 
clases particulares de todas ¡as asig 
46048 « Dbre. 
^ - 5 5 Í E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
? mano también se coloca de cocí-
r = - 5 Ü E A C O E O C A R U N A ESPAtfO-
• f HiTm inejadora o criada de mano tle-
g ne recomendaciones. Villegas, 68, altos. 
1 habl t ídón . 1* . 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
• • plazos. Llame al F 2290. ¿Por qué 
no pone usted su coarta de baño con 
P R A C T I C A D E naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
llnes preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Arambnrn. 
Ind. 9 ag 
C O C I N E R A S 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S -
T U R A S I S T E M A ' T A R R I L L A " 
!a Comodidad y Confort que le perte- Profesora señora María B. de Mauri?. 
nece? Llame a Várela, F-2290. ¿Por ^r te ' costura corsets pintura oriental 
, . . . . , . , . , Oleo y pilografla. Se dan clases gratis 
que 00 modllica SU lU ins ta lac ión Sa- d> bordados, tejidos y otros tr:bajos 
nitaria. Llame al F-2290, Vedado.; ^ J 1 - ^ / - - ^ Y ^ Í ^ V u t 
¿Por que no cambia su> llaves de de confeccionar su traje a los 8 días 



































D E S E A C O E O C A R S B D E ^ J R I A D A D E 
mano o manejadora, una joven asturla- ¡ 
• na muy trabajadora y formal. Infor-
I mes: Puerta Cerrada, número 1, bode-
ga. Teléfono M-1116. 
45858 5 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, lleva tiempo en el país y sabe su 
obligación. Informen en Esperanza, nú-
mero 111, habitación, 16. 
4fS9:; ' 4 D h n , 
C E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de coló de 30 a ñ o s en una casa de co-
• merclo o para servir a una persona so-
I la . Moreno, 35, habitación, número 5. 
Cerro. Teléfono 1-2673. 
45697 4 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U * A J O V E N E S -
paflola úe criada de manos en casa 
particular que sea de moralidad. L l a -
men al T e l . M-5843. Pregunten por 
Nemesio Lamas. 
45828 4 db. 
. . D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano, tam-
¡blén sabe manejar niños, desea encon-
itrar casa serla y de moralidad. Ca!lc 
F . 247, entre 25 y 27, Vedado. 
45921. 4 Dcbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
ce criad'i de manos o manejadora. Pre-
fiere j»l Vedadu. Informan en el Telé-
fono F-2084. 
4 db. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , CON B U E -
¡ ñas referencias, se ofrece para casa de 
familia en Sol, 110, cuarto 16. 
45988 8 Dbre. 
S E S E S E A N C O L O C A R DOS JOVEnas 
españolas de buenas referencias y una 
entiende de cocina, no tienen primos-, 
son personas de moralidad. Informan: 
Inquisidor, 23. 
45997 6 Dbre 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra- en casa particular o establecimien-
to, entiende de repostería . Someruelo», 
número 10. 
46030 6 Dbre. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse, sabe bien su obligación y com-
prar bien y otra para dos o tres persu-
bajos. 
a l -
L O S C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I -
MOS 
• Xo gasten su dinero Inut'. mente. apren-
! da con profesoras americanas. E l l a s 
son las únicas que enseñan correcta y 
rápidamente el Fox Trot, One Step. 
j Vals y todos los bailes modernos por-
l que son bailes de ello-.. Estrictamente 
| privarlas. No es academia. San Láza-
¡ ro 158, altos, esquina a Blanco. 
44558 ' 21 Dbre 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U 
"VT ~ u " j ¡ ajuste de corte en dos meses, corsets BB 
r.gua para evitar multas por uesper- ocho clases. Se preparan alumnas pa-
d ir ins ' f- .2290 ; Por aué no senada ra ^ titulo, clases de mañana y tarde. 
d í a o s . t^OVW. i r « que no sepa.a ^ enseftan bordados en máquina a , ixincnrnn , 
su instalación eléctrica para evitar precios muy reducidos. Se dan cía- P E R I O R . D I K L C T U R : L U I S tí. 
pagar más que lo que usted consume ^ ^ r i i 3 L t ^ S e ^ e ^ i ' m ? : i C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
r iUrf o^ambia I m ^ Á i o l ' ^ " ? D ^ e . S I A D E J E S U S D E L M O N T E C U -
Liame5 y r z Z S O ^ I p T o u r n o 6 d o í a APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
o niquela sus lámpara; y estarán siem- p0I ¿fa en 8a Casa, sin maestro. Ga- I N T E R N O S 
pre nuevas? Llame al 7290 y Vare- rantizamos asombroso resultado en — 
pre nuevas; Llame ai ¿ ¿ w y vare- rantizamos asombroso resultado en 
la le bace estos trabajoi a módico p0Cas lecciones con nuestro fácil mé 
precio y a plazos cómodos. Llame al t c ¿ 0 p j j a información. T K E UNI 
Ind. 15 N. 
"SAN P A B L O " 
Acaden.la. Corrales 
ñas para todo, siendo casa de 
I, número 14, entra 9 y 11 
t045996 6 Dbre 
l xua v-uii.uwv". ."w — i ao . r i u  i i niai.iuu. i i* t . v m - .l . l i . 61, 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 V E R S A L INSTITUTE. (D56) 235 W . [ ¿ q ^ * r t ^ CTMJ. 7 
Vedado y será atendido. Servicio con- JQS th. St. New York City. mét cá. Gramática, ins 
tinao. 
4465! 6 db. 
30 d 25 n. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEiíORA 
española de cocinera; #1BO» de •eposte-
rla; sabe su obligación y muy limpia; 
no duerme en la co locac ión. Gallano, 
número 126, altos, entrada por Salud. 
46034 6 Dbre. 
SEtSrORA E S P A S O E A O M E D I A N A 
edad, desea colocarse <ie cocinera, es 
limpia y sabe cumplir con su obliga-
ción, sueldo 30 pesos y ropa limpia. 
Informan: Lealtadi 187. 
49026 6 Dbre. 
S E O P R E C E U N A P E N I N S U L A R D E 
criad ade mano, lleva ilemjjo en el pa:-i 
y sal)o cumplir con su oD.nf.ic.On. Te 
léfono 1-3003. J e s ú s del ilonte, 337. 
bodega. 
_45738 4 Dbie. 
D E S E A COLOCACIÓN M A T R I M O N I O 
español, ella criada de manos o mane-
jadora y 61 de jardinero o cosa análoga. 
Fonda L a Primera de la Machina. F i -
del G6mez. 
45784 8_db . '• 
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E MA-
nos o manejadora. Te lé íono M-3319. 
45772 4 db. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
«-apañóla para criada de «nano o maneja-
dora. Im'or/nau N'illegaj número 99. 
4 5640 4 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular de cocine-
ra no quiere plaza. Informan: Jesús 
María número 6, altos, habitación, 17. 
4á903 i i-)bre 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cocinar o para todo, sien-
do corta fam.l la. Informan en Prado 
No. 115, 
. 45883 4 db-
Profesor con título &r«»dérnico; da cla-





de Libro», Arlt -
lós Bachillerato 
Caligrafía etc. Precios 
SEÑORA . . 
¿Conoce usted, la Tintura Alemana 
Loción Veeetal para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
Oroguerías la renden, compre un es-
tuche y se convencerá qoe por su ei-
colcnte calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis más que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Es'a acreditada tintura para mayor 
garantía se aplica gratis con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7934, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
j ciol" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"Nociol" escuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
I n¡cilio. 
42871 8 Dbre. 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana .'odas las dificultades, tiñe j 
guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá Fórmula aprobada poi 
las eminencia? médicas de todos los 
países. Su precio, $2.00 en el depósi-
to, $2.50 por correo. Amistad 49, sa-
jón de Masaje de la doctora Juam 
Alonso, teléfono M-6192. Venta de to-
•̂ a clase de productos de belleza y de 
los rizadores Victoria. Unicos que po-
sitivamente rÍ7an el cabello con cual-
quier agua de tocador. Se corta el 
pelo a señoritas y niñas, a 50 cts. S« 
hacen peinados y toda claje de posti-
ros. Se compra pelo caído de seño 
ras. 
45713 15 ¿ 
DOMINGO I B A R S 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
plan cocinas do ca». calentadores y co-
cinas estufina. Sa hacen toda clase d« 
Instalaciones para las mis-mas. ron y 
sin abono Tenemos mucha prácOca. 
También me hago cargo de Instalacln-
I nes y arreglo» de cuartos de bafto. lo 
mismo que Instalaciones eléctricas, 
contando con un personal ft / r t o Car-
men. 66. Teléfono M-3428. HJbana L l a -
men desde las 7 a. 
los días laborables 
m. a las 6 p. m 
17 Dbre. 
J O V E N ESPAÑOL Q U E H A B L A I N -
g lés y ha trabajado 12 años en New 
York en negocios y con familia, desea j ~ - i ttllPi.:n-r.t« • 
colocación con persona americana o pa- para el ingreso CB el Bacm.ieratO 1 
ra cualquier otro giro, no tiene preten-
siones. Para míls Informes: Monte. 333. 
Teléfono A-5337, tiene quien lef garan-
tice 
<ñ'G80 * Dbre. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O S T U R E -
ra para casa particular, entiende de 
costura fina y corriente. Informa en 
la casa que actualmente está trabajan-
do Tenerife número 71, segundo piso. 
Teléfono A-1907. 
45533 5 Dbre-
demás carreras especia'-s. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 alt ind 19 
C C L E G Í O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑA X Z A, BACHIT.T-E-
R A T O C O M E R C I O K IDIOMAS 
E mejor colegio de la capital para 
pupilos y medlo-pupllos 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis, basket-ball, etc. Quinta San Jo-
sé d- Bella Vis ta . Dirección: Bella Vis-
ta y Primera. Víbora, Habana. Telé-
fon». 1-1894. Pidan prospectos. 
<5443 28 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española en casa de comercio o par-
ticular, es repostera y cocina a l a e s -
nañola y la criolla. Informan- Indio, 
39 entré Corrales y d o r i a . Teléfono 
45846 6 Dbre-
C O C I N E R O S 
S E - D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
del pala sabe su oficio con perfección 
y de repostería, bien sea casa particu-
lar huéspedes, establecimiento sale al 
campo, informen al telefono A-5lb3 . 
45971 
UN S E S O R D E M E D I A N A E D A D , K J l 
Blbl y sin pretensiones, que entlen-W 
en los trabajos de ca^as. desea encon-
trar una persona pudiente que lo ocu-
ne o bien' de conserje, cobrador, por-
tero o cosa aná loga . Informan Obisp-
NV. 81, Pe le ter ía . 
4BS20 4 db-
S E O F R E C E UN B U E N V E N D E D O R 
de v'veres. Informan en el te léfono I -
1618. Señor C . Pérez. 17. bodega. Je-
s ú s del Monte. 
45294 7 Dbre. 
A C A D E M I A " V E S P Ü C 1 0 " 
f a s e s práct icas de Inglés, taquigrafía 
intflMp y española, orto—atla. meca-
rocraf ía , ari tmética callgrMía, dibujo 
lineal y mecánico . Dlrectoi.-. t . H d i z -
man. Gervasio, 108, altos. 
45f:31 16 Dbre. 
MANDOLINA 
A T R A C T I V O ADORXO P A R A U N A 
SEÑORITA 
módicos pre-! máquinas completamente Doy clases especíale* _ 
dos en el Colegio Esther. Cerro 561. de 
8 a 11 y 2 a 4. Profesora graduada. 
45001 24 Dlc-
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato. para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. N u o t r c s alumnos do Bachillerato 
han sido todos Aprooados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseftan Taquigrafía 
en español « Inglés. Qregg, Arellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
nueva». «Ul-
P A R A L A S DAMAS 
Sombreros vestidos de señoras y n iñas ; 
se hacen y venden desda tres pesois en 
adelante- SP hacen reformas y se en-
tregan los trabajos en ol día . Compos-
tela No. 4, bajos, al lado de la Iglesia 
del Angel. 
45954 16 dh. 
UNA J O V E N D E C E N T E , D E S E A EL..--- B E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A D E 
casa de moralidad para traba- ] instrucción primarla para dar clase llar una — 
jar como principianta en mecanogra-
fía, sabe Inglés . Dirigirse oor escrit 
Tamarindo 73. María L u i s a Benltez. 
440?1 ' ' " Dbre. 
J A R D I N E R O M O S Q U E R A , T E L E F O -
no F-1993. gran esmero en arreglar y 
cuidar jardines, v a a donde lo solici-
ten. ' - J . 
44248 4 Dbre. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
_.es españolas para mhnejadoras o cria-
tías de mano. Informan en el te léfono 
1-7717. Calzada de Columbla y 20. 
45671 5 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA I 
de mediana edad española, sabe 'traba- 1 
jar para criada de mano, casa de corta ' 
familia con una casa serla o para 
acompañar una señora soia. Diríjanse 
Monte, 5. Te lé fono A-10Ü0. 
4 Dbre. 
C O C I N E R O ESPAÑOL. D E S E A C O L O -
carse en casa particular o de comercio, 
no tiene inconveniente en lr »1 V 
y sabe trabajar. Informan en San Ml-
¿uel y San Nicolás , a lmacén de v íve-
res. Teléfono A-8405 . 
46037 8 Dbre. , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de mediana edad. Informes: 








S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
de manejadora. lleva tres meses, da 
refeiencias, no repara en el sueldo. 
Informan: Puentes Grandes. Real, nú-
mero 107. Teléfono 1-7523. 
4.Ó303 7 Dbre. 
U » A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarle en casa de moralidad, sabe 
cumplir su obl igac ión . Razón: Calle 
F , número 247 entre 25 y 27. Vedado. 
45558 6 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlusular para criada dt manos. Tiene 
l-uenas roferencias; no sale fuera de la 
Habana. Informan Industria No. 1. 
bodega. 
45870 4 db. 
D E S E ^ C O L O C A E S E UN A" M U C H A C H A 
peninsular de criada do manos. Tiene 
buenas referencias. Sabe servir.. I n -
íorman San Lázaro 285. T e l . M-4268. 
45918 4_db. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
v repostero en casa particular'o casa 
de comercio que amerite. Informan: 
Aguila y San Miguel. Carnicería. 
45:ns ^ * Dbre-
T O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E E N 
almacén, tienda o fábrica o alguna con-
trata, trabajó en los principales alma-
cenes Tiene quien lo recomiende. I n -
forman: F-3144. 
46895 4 Dbre. 
J O V E N CON E D U C A C I O N N U E V E 
años de residencia en loa E . U., desea 




una a tres 
45891 
Preséntese el domingo 
el lunes. Aguila, 71. 
4 Dbre. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA D B M E -
diana edad para señora sola o caballero 
es serla, honrada y trabajadora. Infor-
man Monte 63, altos, habitación No. 9. 
3 d 4 d 
P A R A SEÑORITAS 
Por un experto contador se dan clases 
por correspondencia, de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles para se-
ñoritas aspirantes a tenedores de l i -
bros. Método práctico y rápido. Se 
otorga diploma. Escribir a "Cuba Com-
merclal Shool", Cuba, número 99. altos. 
45003 9 Dbre 
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Oramátlca. Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
c l é s lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Per distinguidos catedráticos. Cursos 
rauldíslmos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admltlmr.a pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidas dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2760. Tejadillo, núm. IH. ba-
jos y altos, entro Ansiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvías. Tel^dlllo 19 
45705 31 Dbre. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criandera de 3 meses 
de haber dado a luz con buena y abun-
dante leche, tiene certificado de sani-
dad se puede ver a ella y a su niño a 
todas horas en Dragones, 38. altos. 






TJNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D B -
s^a colocarse de criada de manos. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Be-
lascoaln No. «11. T e l . M-3079. 
, 45948 . 4 db. _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informan Reina No. 155. 
45931. 4 P(,1're 
de 
D E S E A C O L O G A R S E UNA J O V J N 
18 años recién llegada, de criada 
« manejadora, Carmen No. 4. 
45932. • 4 Pebre. 
S E D E S E A N C O L O C A R UNA SEÑO-
ra para criada de mano y una mucha-
cha para manejadora, las dos en la mis-
ma casa. Informan en Neptuno, núme-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora con buena y abundante le-
che. Informan en Sol No. 8. 
4 5850 í 4 Jb. 
U N A ' C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse; tient abundante leche y no 
tiene Inconveniente ĝuc se reconozca. 
Va a cualquier punto de la I s l a . F l -
gueroa y Estrada Palma. Víbora. Sa 
puede ver su n iño . 
45852 4 db. 
D E S E A C O L O C A R S E DB C R I A N D E R A 
una joven peninsular con buena y abun-
dante leche. Tiene certificado de Sa-
nidad. Zapata 22. T e l . A-6123. 
458Í1 1 db. _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BSPA-
ftola de criandera con buena y ab jn-
dante leche, tiene certificado da Sani-
dad y quien la recomiende, no Importa 
salir de la Habana. Lampari l la 63, al-
tos, cuarto No. 12. 
45938. 5 Pebre. 
S E D E S E A C O L O C A R D B CRIAK-«E-
ra una joven española de 20 años de 
i edad, tiene certificado de sanidad y 
I hace tres meses que vino de España y 
dos que dió a luz y tiene buena y abun-
dante leche, puede verse «u nlñi to . 
Mercaderes, 39, altos. 
4 5731 4 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
niñsular de criada; es trabajadora y 
honrada. Tiene quien la recomiende; 
quiere Jasa de moralidad. Oquendo 14. 
4 6 W 5 db. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
español en un establo de vacas en él 
campo, cerca de la Habana. Sabe or-
deñar. Morro 44. T e l . A-55C5. 
45881 4 db. 
D E S E A COLOCABÍB U N A SEÑORA 
española en casa de moralidad. Infor-
man Cárdenas 2 A . 
W B I 4 db ._ 
U N P E N I N S U L A R , M E D I A N A E D A D 
con buenas referencias particulares, 
desea colocarse de criado, portero o 
camarero, con familia distinguida. In-
fanta No. 96. Teléfono A-9044 de 8 a 
12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
45866. 4 Pebre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
en casa particular. Tiene buenas refe-
rencias y sabe trabajar. Informan jn 
el Teléfono M-3064. 
45928. 4 Pebre. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g l é s ' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido umversal-
mente como el mejor do los métodos 
hasta la fecha publicados. Ka el único 
racional H la par que sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
públlra. -Sa. edición. Pasta. SI 50. 
31 D b r e , _ 
A C A D E M I A D E MUSICA 
S E O F R E C E P K O F E S JRA D E P I A -
no mandolina, solfeo, a domicilio y 
en" su casa. Gloria, 44. altos. 
45543 1 Dbre-
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A F R A N X E S A 
para 
S E f i O R A S Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
P e i n a d o s , Pos t i zos , L a v a d o de ca-
I N O L E S : E N 
per un ídBtem* práctico y 
pronto lo hablará usted si me avisa. 
•Porvenir .", altos. Teléfono A-2315 o 
Librería del Sr. M. Ricoy. Obispo 31 112. 
Teléfono A-8178. 
457U 4 db. 
U N M A T R I M O N I O R E C I E N L L E O A -
do de España con un solo hijo menor 
práct ico en trabajos de campo, desea 
colocarse en una Quinta o finca, no 
tiene Inconveniente en Ir al campo; 
tiene quien responda por ellos. Infor-
mes: Pescante del Morro. L a Cabafta; 
preguntar por la casa del Sargento 
Moldes. 
45813 5 Dbre. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora' señorita María Oarcía. Cor-
te, costura, sombreros y bordados a má-
quina. Cepero 6, altos, al lado de la 
Iglesia dle Cerro, te léfono 1-294 8. 
45661 30 d. 
as 
E A i 
UNA M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
de la península, desea colocarse para 
todo trabajo. Informan: Tejudl lo, * i . 
Teléfono A-4863. . 
4580. " Pt'™-
S E D E S E A C O L O C A R UNA TOVEN re 
clén llegada, sabe trabajar y tiene re-
ferencias. Informan: Josefa Castelo. 
Teléfono F-1133. . ^ 
55800 4 Dbre-





Críadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para limpiar habitaciones y coser o pa-
ra un matrimonio solo. Tiene quien la ¡ 
recomiende. Cristo, 10, altos. 
46055 6 Dbre. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A FAMI^ 
lia de moralidad y buen trato para lim-
piar y costura o cuidar niños; es edu-
cada y acostumbrada a trabajar en 
grandes ciudades. Tiene referencias do 
primer orden. Soledad 60. 
45848 4 db. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A - E S P A -
ñnla para la limpieza y eabe bien su 
obligación. Tiene buenas referencas. 
Aguacate 30. 
45912 4 db. 
DOS J O V E N E S E S P A Ñ O L A S D E S E A N 
colocarse, una para limpiar; otra para 
habitaciones y coser y hace sombreros. 
Compost í la X o . 4. bajos. 
45953 4 db. 
Una japonesa.—Desea colocarse una 
japonesa, mediana edad, para traba-
jos de coser o de criada de mano. 
Habla bien castellano. Informan: 
Monte, 146, teléfono M-9290. 
45810 4 d 
J A P A N E S B C H A U F F E U R M E C H A N I O 
poslre posltion in prevale family; Is i 
careful and good recomendatlon. Infor-
mation: Telephone M-9290. Street Mon-
;e 146. 
'5902 6 d b . _ 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, C O N * " B U E -
nar referencias, se ofrece para casa par- ' 
tlcular o de comercio. Maloja 53. Te - I 
45950" • 4 db, 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L A S E OFRlÑ 
ce a casa particular o comercial, tiene 
recomendacléj» de casa donde h* traba- i 
jado largo tiempo y otras referencias, 
con cinco años de prác t i ca Informe»; 
Teléfono 1-5310.. 
45936. 4 Dcbr» 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E O L C I T O E M P L E O D E E S C R I T O -
rio poseo conocimientos mercantiles. 
Dlre.-ol6n: Centro de Dependientes. J , 
Goi^ález . 
45723 6 Dbre. 
T E N E D O R D ¿ L I B R O S CON V A R I A S 
horas disponibles al día, y con buena* 
referencias, ofrece sus servicios para 
llevar libros, practicar balances, etc. 
etc. Informan en Reina. 107. Locería . 
46263 5 Dbre. 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A 11a-
var contabilidades por horas, con com-
promiso de jernalizar diariamente las 
operaciones. Cardaras. Teléfono M-
252;. 
44440 5 r>bre. . 
E E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española con muy buenas referen-
cias e ncasa de moralidad de modista, 
cose y corta por figurín, también sabe 
ha.cer sombreros. Informan en K y 19, 
i puesto de frutas. Vedado. 
P R O F M O B A I N G L E S A D E LONdres, 
llene algunas horap desocupadas para 
enseñar Inglés^ y francés. Inmejorables 
referencias. B'ernaza, 36, principal. Te-
léfono M-4670. 
46040 18 Dbre. 
C O L E G I O M A R I A C 0 R 0 M 1 N A S 
De primara y segunda enseñanzas . Di-
rectora: Doctora María Coromlnas de 
Hernández, Profesora de Matemát icas 
de la Escuela Normal de Maestras. Sa 
admiten internas, medio >' tercio Inter-
nas y externas. Departamento especial 
con Taquigrafía, Mecanografía, Gramá-
tica y Ar i tmét i ca . Se facilitan pros- I 
pectos. Neptuno. 187. Teléfono M-3317. I 
Habana. 
; ' • I'bre 
Doctor en Pedagogía y Profesor de 
violín. Clases de instracción señera! 
y de música, por los procedimientos 
más nuevos y prácticos. Cárcel 9. al-
to;. 
45830 4 d 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
P A R A NIÑAS 
(AJTBXO A L A O R A N A C A D E M I A CO-
M E R C I A L " J . L O P E Z " ) 
(Se admiten varones menores de 10 
a ñ o s ) . 
P U P I L O S , M E D I O P U P I L O S Y E X -
T E R N O S 
A U L A E S P E C I A L P A R A P A R V U L O S 
A L O S P U P I L O S S E L E S H A B L A 
S I E M P R E E N E L I D I O M A I N G L E S 
Callstenla por Profesora Alemana 
Graduada 
S A N N I C O L A S , 42. T E L E F O N O M-3322 
H A B A N A 
L O C A L A M P L I O Y V E N T I L A D O . C E R -
CA D E TODAS L A S L I N E A S D E 
T R A N V I A S 
45875 11 Dbre. 
Incorporada al Conservatorio Planas 
Alambique, 27, primer piso, derecha. 
15 Dbre. i -
M U Y C O R T O ~ K E M E P O . b e z a , M a n i c u r e . M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
de c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
te d e p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una más , es la más m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a el c a b e l l o . N e g r o , 
Profesora de piano, solfeo y teoría, c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o , 
incorporada ?J Conservatorio Orbón, S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n t o 
con excelent^ rcierencia,. l U A j £ L f c t e o r í a l a ú n i c a f o r . 
aenes en Salud 50, telefono M-9173. , i , 
7 j m u í a para p r e p a r a r un p r o d u c t o 
F E S O R A a ^ s o í u t a m e n l e e f e c t i v o , 
orporada i S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
ideiama-; p i c a m o s 'a s e l e c t a e n nues t ros sa-
Teléfono f . . 
Iones e spec ia l e s p a r a Imlura . 
D e v e n t a en todas las drogue-
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A j e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L . 12 
E M I L I A A. D E C I R E R , F R 
de piano, teoría y solfeo, li 
al Conservatorio Peyrpllade. 
za efectiva y rápida. Pagos 
dos. Empedrado, 3U bajos. 
M-3286. 
31 Dbre. 
S E O F R E C E P R O F E S O R A D E C O R T E 
y costura para dar clases fuera y en 
su domicilio. Teléfono A-1340, de 8 a 1 
y de 5 a 7. , 
« B W j Dbre. 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
sistema "Maní". Ciases diarlas por 
Profesora Diplomada., con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros, 
i Clases a todas horas. San Rafael. 101. 
bajos. Teléfono A-7367. 
4.r.2fig I I Dfcg 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
45993 13 Dbre 
vadas de 3. 4 v 
Informa el \* ) ' 




liles de salón, de 12 
impleto. Clases prl-
!Sos. Apartddo 1033. 
» A-182T. excRisiva-
y media y de 4 a 6 y 
W i r i a m s . 
4 Dbre. 
A C A D E M I A M A R T I 
DIrectcva Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costura, sombreros y pintura Oriental! 
Vordado a m á q u i n a clases a domicilio. 
J e s ú s del ¿ lonle . 607. Teléfono 1-2325. 
43072 | Dbre. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O 
Cálculos Morc«i.'.iles. Teneduría de La-
bros, (Jram.'itica. Escritura en máqui-
na etc. Clases para dependientes del 
Comer'Mo por la noche. Director: Abe-
lardo ÍJ. v Castro. Jesús María núme-
ro 70 altos 
SEÑORITA I N G L E S A D E LONDXtES, 
da rlases de inglés a domicilio y en 
su casa. Obspo. 54, altos. Miss . Jes-
45322 4 Dbre. 
Taquigraf ía , Mecanogra f ía e Inglés 
,; Todas estas 3 asignaturas por sók 
B A I L E S D E S A L O N 
i
$10.00:: 
Oran AcademU Comercial " J . López" 
San Nico lás 42. (Nuevo y amplio lo-
c a l ) . Se admiten internos. Teléfor'-
M-2322. Clases de todo el día y por la 
noche. 
16 db. 
V E N T A S A B A N A S C A M E R A COMple-
ta superiores S I . 45, fundas 35 centa-1 
vos. manteles f in í s imos $1.15, serville-
tas a 15 centavos toalla felpa a 35 cen-
tavos, toallas baño uso sábana $2.60. 
sobrecamas de piqué y leda lavable ta-
maño extra grande $5. Concordia, 9. es-
Q O B E L I N O S G R A N T A P I C E S D E L l i -
jo en cuadro para sala V comedor $3.50. 
taoetes de mesa en terciopelo $7.U0 en, 
tapicería $3.00. alfombra terciopelo a{ 
$3.0% tapetes bordados piano o toca-1 
a mitad de su valor. Concordia ü, es-
quina Aguila. Teléfono M-382Í. 
45860 4 Dbre. 
n A R R E G L A TODA C L A S E D E P L U -
n.is y pieles: lo viejo lo hago nuev<j. 
Ir.forrr.an a l Teléfono A-7686. 
C5968 4 db. 
MODISTA S E H A C E N V E S T I D O S D E 
señora, señorita y niña. Se corta por 
figurín v a la moda que se desee. San-
ta Catalina, número 44, entre San L 4 -
• zan v San Anastasio. Víbora. 
45293 5 Dbre 
PARA ARRUGAS , 
PARA A S P E R E Z A S Y PARA TO-
DOS LOS D E F E C T O S D E L C U T I S . 
E L I Z A B E T H ARDEN HA C R E A D O 
TRATAMIENTOS CIENTIFICOS Y 
E F I C A C E S . ' 
PIDANOS S U F 0 L L P . T 0 " E N POS 
B E L L E Z A " ESCRIBIENDO 
•roíesora S R T A . . P. G I L 
za perfecta y garantizada de 
13 bailes con teúoa sus pasos rrkC . . 
a. Clases privadas para señoras , U L L A 
L n t a ^ ' i o m p l e V ' d : 8 ! í e Y d ^ e r l ^ APARTADO 1915. HABANA. 0 
l -gentíno. Belasccaln 117. altos, TELEFONEANDO A L ¿-6733. 
o Dbre. C91Q7 1 0 d 2 8 
a una cuadra de- Renia. 
45651 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más complel0 que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta c«isa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemoí establecido 
ol módico precio de $i.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa qu» nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejoramos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la m¡s.ria para el mo, a particu-
lares y nrcfesúma'.es. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertts: es el mejor salón de 
niños en Cub 
L A V A R LA C A B E Z A : 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillone» gi. 
raforios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
• masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
ttilo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS í PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compi'e en ningu-
na parte sin antes ver ros modelos y 
precios ds esta casa. Mando pedido» 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
luches de un peso y dos; también 
teñimos o ía aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; f'sta se aplica al pelo con la 
mano; nineuna mancha 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto k-gítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color cue da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTÍNEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039. 
AvUo a las familias qoe $e cortan 
la melena. ¡Ojo! No cuosientan, por 
flechado que ustedes techan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demái 
/ verá qué perfectas y airosas, qot 
estílo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la .perfección de la me-
lena. Oiga la fama que teñe esta 
casa j les dirán que vengan ostedes 
a servirse a la ?ran Pelnquerís de 
Jnan M » - ^ — M-*—o. 81. 
PehMjverfa d« 
Sef íonro , Mfio» 
A C A D E M I A i r j 
B E L L E Z A 
HADAME GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
R e c c i r J e n d a su n u e v o a p a r a t o de 
e n d u i a c i ó n p e r m a n e n t e , i d e a l c o n 
j u n t o p a r a p r o d u c i r c o n r a p i d e z la 
O n d a M a r c e l , s in t e m o r d e c o n t a c -
to e l é c t r i c o . 
I n c o m p a r a b l e s t ra tamientos del 
cut is p o r m e d i o d e fumigac iones , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n de l R a d i c -
A c t i f - ü m o n - V o i c a n i q u e N a t u r e l . 
L s p e c : a l i d a r j e n el t inte de los c a -
bel los y cot te de Me len i ta s a la 
f r a n c e s a . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
ItáqulDU "Sinerer" para casas de rami-
lla y taJJrreB. Enseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alpura miqulna 
"Sínser" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen catr-
blos. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avisónos personalmente, por correo o al 
telefono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Síngpr". Llevamos cittAlu-
go a domicilio si usted lo desea. No .«e 
moleste «en venir. Llame al tel66fono 
A-4522. San Rafael y Lealtafl. 
43G41 9 Dbre. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuartéada. se^cura con solo una apli-
cación que usted se haga, con la famo-
sa crema misterio de Lechuga: tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
arrugas Vale 42.40. A l Interior, :¿ 
mando por $2.50. Pídala en boticas < 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez Neptuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Rlanquea. fortalece lo: tejíaos del cu-
tlfl, !•> conserva sin arvusas, como en 
su« primeros añot». Sujeta los jpolvos, 
ce vitando en pomos de $2. De yema, en 
seJerlas y boticas. Lsmalie "Misterio 
para aar brillo a las uftas, de mejor ca-
li Ja i y más duradero. Precio: 50 cen-
^ L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar ta calda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garanti-
zaba con ía devolución de su dinero. Bu 
preparación es vegetal y diferente de 
tudo» los preparados de su naturaleza. 
Kn K'iropa lo usan los hospitales y sa-
nutirtos. Precio: $1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
mos y p'ernaa: desaparece para siempre, 
a tas tres veces que es Aplicado. No USJ 
aavaia. Precio: 2 peso. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quler* ser rabia? Lo consigue fáci l -
mc-ntc usando este preparado ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua, que p « l o em¡.learse en 1H ca-
becl'a de sus ñiflas pp.ra rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
es^s tinte» feos que usted se aplicó en 
su ptlo poniéndoselo claro? Es ta ai?ua 
no mancha E s vegetal. Precio » pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
,„ apll 
(ficiófl le dura hasta 46 días; u, o 
mi so..-, pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior. J3.40 De -"enta en Sarrá. 
W l i s m Taquéchel. L a Casa Grande, 
Jo ha Moa. Fin de Siglo. L a Botica Aine-
ncanri. También venúen y recomiendan 
to^os los productos Midterlo. Depósl-
to Peluquería de Martínez. Neptuno 
81. teléfono A-503á. 
Q U I T A P E C A S 
Paflo •' manchas de la cara. M:sterlo se 
i ¿ma esta loción astringente de c a r a es 
infalible y con rapldtz quita pecas, 
mi ncha» y pafto de su cara, est.s pro-
ducidas por lo que sean de muchos aflos 
y ü«-t«-d las crea .ncurables. Vale tres 
PASU« para el campo ?3 40. PMalo en 
XA'B boticas v sede-las o en su deoósito; 
Peluquería de Juan Mar-.lnez. Neptuno, 
1 B R I L L A N T I N A - " M I S T E R I O " 
Onduli suaviza, evita la caspa, orqu»-
tlilas, da brillo y soltura al cabello, po-
niénd-. lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
D-BO Mandarlo al interior. Jl.20 Bott-
ca< y sedeilas o mejor en su depósito. 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
l e l é f o n o A-5039. 
Regalamos a todos sos niños ji 
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. £1 pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
simos peluqueros. En la gran pela* 
quería de Juan Martínez. Neptu-
ao, 81 . 
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PARA LAS DAMAS 
f n ^ . ? ' " ^ Q ^ E M A D B S E Ñ O R A S . 
i n d u s t r i a . 11», a r r é e l o d « ce jas , m a n l -
"JS* J' rnaasage 40 c e n t a v o s , a d o m l -
. Jí? " i t a v o s c u a l q u i e r s e r v i c i o , 
« P l c a c l ó n de t i n t u r a * g r a t i s . Se ne -
c e s i t a n a p r e n d l s a a r a p r e n d i c e s . T e l é -
fono A-7034 . 
^ <6*g0 « D b r e . 
MA1S0N PIPIAÜ 
May interesante a 
NOVIOS Y AMAS DE CASA. 
Ropa de Cama en 
HILO Y ALGODON. 
' Artículo recomendable 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS 
Mueble? modernos, victrola», piano-
las, objetos de ar!e, etc. etc. 
DE OFICINA 
pagamos bien, bureaus, mesas, má-
quinas, archivo?, etc., etc. Suárez 34. 
Teléfono A-7589. Mueblería "La So-
ciedad". 
43856 15 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S MÍSCEIANEA DINERO £ HIPOTECAS 
Muebles de B a m b ú del Japón COMPRO MAQUINA ESCRIBIR MAQUINAS DE E S C R I B I R 
V E R D A D E R A LIOUIDACION DE 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
r-Tcv, iv/o c a r n u a L L S lados, lámparas, camas, pianolas, vic-
Zenea 76 (Neptuno) Tel. A-6259. I™138' buros' «rchivos., Mreros, ca-
i jas de caudales y toda ciase de piezas 
lSd-23 N o v . 
H A T A » P L I S A D A S . P L I S A M O S S A ? A S 
A c o r d e ó n , p l t s e . t a c h o n e s , p l i e g u e s i n -
v e r t i d o s , sol , c a m p a n a y l a b r a d o s , t o d o 
Jo m á s n u e v o que se h a c e ; g a r a n t i z i 
que no t t , v a el p l e g a d o n i l a v a n d o l a 
t e l a . H a c e m o s ' d o b l a d i l l o de ojo en h i l o , 
ñ-rda, p l a t a y o r o . F o r r a m o s b o t o n e s be-
l l o t a y t o d o s l o s e s t i l o s . H a c e m o s fe s -
tdn en t o d o s t a m » f t o < d ^ c o n c h a s . R e -
m i t o j o s t r a b a j o s a l I n t e r i o r en e l d í a . 
3 »» M . C o r b a t o . ' " E l C i i a l e f . N e p -
t u n o 44 T e l . A - 6 4 0 2 . S u c u r s a l : San tos 
B u i r e z y P a z . T e l . 1-4704. 
44697 « d b . 
as, '.suru , a i (.111 TUS, HUÍ 
  l    í   i  
sueltas a precios increíbles. 
EN JOYERIA 
Tenemos un inmenso surtido en rose-
gas, areles, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relpjitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
diaero sobre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor "La 
.1 negro de sa la , s i l l i t a s p a r a n i ñ o s y pa -
r .h.-ines mf l s e l e g a n t e s y e c o n ó m i c o s . 
Se v e n d e a l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s . 
• • K l K o b e " . M o n t e , 146. T e l é f o n o M - -
9 .'DO " ' M 
45749 SI P b r e . 
~R:ALIZO DIEZ MIL DISCOS . J 
De 20 c t s . a $1 .50 y ' c i n c o m i l r o l l o s 
de 88 n o t a s desde 10 c t s . en p e r f e c t o 
es t r .do c u b a n o s , a i r e s E s p a f i o l e s y C IA- , 
slc'os y l o s m a n d o a l i n t e r i o r . XilBre-
r l a 'l'¡L M i s c e l á n e a " . T e n i e n t e R e y . 
106 . T e l é f o n o M-4S78. f r e n t e a l D I A -
R I O D K L A M A R I N A , se c o m p r a n 11- 1 
b r o s y se v a e n s e g u i d a . 
4 5 4 21 8 D b r e . 
LIBRERIA LA MISCELANEA 
Teniente Rey Núm. 106, frente al 
HIARIO D E LA MARINA. Teléfono 
M 4878. (Vamos enseguida). Compra 
Poros lo mismo uno que mil y discos 
en buen estado. 
44438 20 dic. 
' E L V E S U B I O " 
M U E B L E S Y P R E N D A S - T " ^ . ^ : . ^ . ^ 
M u e b l e r í a . J o y e r í a y P r é s t a m o s . C r a n -
] des e x i s t e n c i a s de m u e b l e s . Joyas y r o -
! pa a p r e c i o s de ^ a n g a . C o m p r a m o s 
j m u e b l e s y V i c t r o l a s . D i n e r o s o b r e Jo-
vas v r o p a . F a c t o r í a y C o r r a l e s . T e l é -
f o n o M - 7 3 3 7 . 
4485i 23 D b r e . 
1 AVISO. S E V E N D B N X71IA MAQTTTNA 
I «le 5 g a v e t a s , o v i l l o c e n t r a l con sus 
p t e B M , «"asi n ' i e v a y 4 de l a n z a d e r a . '.. 
4, 3, r. P r e c i o s : 35. 22 20 12 y - 0 . 
¡ O ' R e l l l y 53 e s q u i n a a A g u a c a t e , H a b a -
I na . A p r o v e c h e n g a n g a 
MAQUINAS "S1NGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de j a n n l l a . desea 
uated c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de j o s e r a l c o n t a d o o a p l azos? 
I . l a m « a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de 
S l n g e r . P í o F e r n A n d e a 
11141 31 D b r e . 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, no eras. Muebles y 
ropas de todas clases, añeros y 
da ose. Pianos de todas marcas y 
rapa de etiqueta en renta y al* 
L A ZIL1A 
S U A R E Z , NUMEROS 43 Y 45 
ARREGLAMOS MUEBLES 
8 1 us ted qu iere v o l v e r s u s m u e b l e s 
n u e v o s , n o s o t r o s se l o s esmaltamos, en -
e o l a - m ó s , l e p o n e m o s p iezas n u e v a s s i 
I t l } - n a . e e f a l t a , l o s e s m a l t a m o s en e l 
c o l o r q u e desee, b a r n i z a m o s a m u ñ e c a 
« n c u a l q u i e r c o l o r , e m b a l a m o s , y e m -
b a r c a m o s p a r a t o d a l a I s l a g a r a n t í a en 
l o s t r a b a j o s . T e l é f o n o l - n 0 7 4 . E n s e -
n a d a , 14, e n t r e P é r e z y S a n t a A n a . R i -
b e r a y H n o . _ 
4K990 . 18 D b r e . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De un r e m a t e d e l B a n c o E s p a ñ o l , m u y 
bara tas : - " U n d e r w - o o d ' , R e m i n g t o n , R o -
jraU todas p e r f e c t o es tado , g a r a n t i z a -
c a s . H a y 2 U n d e r w o o d - s i n u s o . Co-
r r a l e s , 70, e n t r a A g u i l a y A n g e l e s . 
46017 l í Dbre. 
REGISTRADORAS A PLAZOS 
con j a b i n e t e de b r o n c e , en caoba ; n o 
•e pud.-en c o n el c l i m a de Cuba , c o n 
m u c h a s m e j o r a s d e s c o n o c i d a s p a r a l o s 
« o m e r c l a n t e s y de m á s f á c i l m a n e j o , 40 
p o r c i e n t o m A s b a r a t a s q u e o t r a s m a r -
c a s . L a s h a y en t o d o s los e s t i l o s , Í 9 . 9 9 
s i n c i n t a ; $ 9 . 9 9 . ü ^ l e t r a s , 3 espec ia les , 
con c i n t a ; e l m i s m o m o d e l o , con c i n t a 
y t i c k e t ; $9 .99 6 l e t r a s , t r e s espec ia -
les , c i n t a y t i c k e t , c en m o t o r p a r a l a s 
dos c o r r i e n t e s ; $99 .99 s i n c i n t a ; $99 .99 , 
S l e t r a s , 3 espec ia les , c i n t a y t i c k e t . 
A d e m á s o t r o s e s t i l o s c o n n o t a s de v e n -
t a . J . R . A s c e n c i o . C a l l e B a r c e l o n a , 3; 
A p a r t a d o 2512. I m p r e n t a . H a b a n a . 
45803 . 4 D b r e . 
O F E R T A E S P E C I A L 
V a j i l ' a s I r g l e s a ) » 8 c o l o r e s d i s t i n t o s : 
6 p la to . - l l a n o s . 
6 p l a t o s h o n d o s . 
6 p l ' - es p o s t r e . 
2 f u e n t i s l l a n a s 9 y 10. 
». f u e n t e h o n d a 9. • — 
1 s ó p e l a . 9. 
1 c a f e t e r a . 
1 a z u c a r e r a . 
ó taz:>3 c a f é so lo . 
2 t a za s c a f é c o n leche . 
1 con^na . 
Todo por $14.65 
" E L L E O N D E O R O " 
B a t e r í a de c o c i n a de a l u m i n i o : 
L á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
L o r a y c r i s t a l e r í a . 
C u b i e r t o s y e f e c t o s de p l a t a p a r a 
r e g a l o s . 
M á x i m o G ó m e z . 2, e n t r e Z u l u e t a y 
P r a d o a n t e s M o n t e . 
8d-a D b r e . 
45779 6 db. 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA " R O Y A L " ES L A 
MEJOR 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n de Jugue t e s a l e m a n e s . H a y 
de t o d o a p r e c i o s s u m a m e n t e ba jos . 
" E L G A T O N E G R O " 
P a r a m o n t a r o f i c i n a . I ' n . i n e v e r a M a n -
ca . e d o n d i » . c o n dep f t s l ' o c r i s t a l . Pago 
b i e n p o r g u e lo ' n e c e s i t o . A v i s a n d o a l 
t e l é f o n o M - 6 2 3 7 . v o y c o n el d i n e r o . 
44970 4 D b r e . 
MAQUINAS S I N G E R 
SI l a s des«a a p l azos , c o n t a d o , c a m b i a r , 
a l q - j i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a n s e a la a g e n -
c i a de "Slnfrer1 . San R a f a e l y L e a l t a d 
o a v i s e n a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . V a m o s a 
d o m i c i l i o . P r o f e s o r a de b o r d a d o s g r a -
t i s ; p a r a l o s c l i e n t e s . T a m b i é n t ene -
m o s a l g u n a s usadas m u y b a r a t a s . 
4 ; .«41 14 D b r e 
" L A HISPANO C U B A " 
T U l e g a s 6 y T e j a d i l l o por A r d a , de 
B é l g i c a , 3 7 - B . 
D i n e r o sobre a l h a j a s v t o d a c lase de 
o b j e t o s de v a l o r 
C O M P R A M O S 
v e n d e m o s a p l a z o s ca jas de cauda l e s , 
m u e b l e s y r e a . i z a m o s j > v a s s i n r e p a r a r 
p r e c i o 
¿ O S A B A y K K O . 
T e l é f o n o A-8054 
43SQS 15 D b r e . 
C O M P R A M O S 
M A q u l m s _ de e s c r i b i r . A r c h i v o s y t o d a 
c lase de m u e b l e s de o f i c i n a , m a q u i n a s 
de coser ie P I n g e r y a jas de c a u d a l e s . 
V i l l e g a s , n ú m e r o 6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
P o s a d a . I 
438fi6 I S ' D b r e . 
S B V B N D B N E N M A G K i r i O A S C O K -
d l d o n e s u n b u r ó de c o r ' l n a y o t r o p l a -
no, a m b o s onn s i l l ó n j r i r a t o r i o . Pa ra 
i n f o r m e s : O f i c i n a de los s e ñ o r e s M o e c k 
y Q u i n t a n a . O b r a p l a . 99, a l t o s . 
455fi5 i D b r e . 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , ANIMAS. 84 
T r r f - m o s t ; . an e x i s t e n . a de Jueco-» <is 
c u a r t o , dfc sa la y c o m e d o r , t a n t o f i n o » 
c o m o c o r r l e r . t e s ; t e n e m o s s u r t i d o pa ra 
t odas l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p i eza* 
s u e l t a n e scapara tes , c amas , l á m p a r a » , 
b u r ó s s i l i er t i de todas c lases y c u a n -
to p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a bien a m u e -
b l a d a . P r e c i o » , v é a n l o s y se convence-
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s dlnerp so-
bre a l h a j a s y vendemos Joyas b a r a t í -
s i m a s . 
S E V E N D E N D O S B T T l t O S 9 B C O X T I -
nas p a r a m á q u i n a s de e s c r i b i r , v a r i o s 
e s t a n t e s p a r a o f i c i n a s y u n c a m i ó n ce-
r r a d o p r o p i o p a r a r e p a r t o de t i n a y 
m e d i a t o n e l a d a s , m a r c a " P e t i e h e m " . to-
med .a t o n e l a d a s , m a r c a " B e t l e h e m " , to-
c ios , n ú m e r o 6 4 . 
9 M A N d A N O A . S B V E N D E N T I D U r E -
r ? s de t o d a s c lases , t a m a ñ o s , b u r ó s d 
r o b l e y caoba, s i l l a s V i e n a . n u e v a s , en 
c a n t i d a d . A p o d a c a S8. 
<S217 « rtb. 
Se v e n d » on - r r an l o t e de 50 m á ' j " 1 " : -
p r o c e d e n t e * >\f v a r i a s o f ' c i ñ a s cert-so- '-
p o r l a m o r a t o r i a . H a y l ' n d e r w o o d •,. 
m o d e r n a , R o y a l l ^ : I>. (J. S m l t h B r o s . 
m o d e l o S: R e n v n g t o n 10. O l í v e r n t o d é r r 
na y m u c h a s m á q u i n a s t n í i s . H a y m á -
q u l n a s desde 25 pesos en « d e l a r i t p . P i i e -
u*-n v e r s e a t o l a s h o r a s . ' i i I n d i o 39 . 
4 5509 4 d b . 
É 
S X V E N D E U N A M A Q U I N A D E E s -
c o p l e a r , a l e m a n a , ' i n a s i e r r a c i r c u l a r 
c o n t r e n h o j a s , dos de y una de 12", 
u n a l i j a d o r a n u e v a , u n a m á q u i n a de 
hace r m o l d u r a s , ¿n t r o m p o y v a r i a s 
po l ea s , u n e je «"e 1 7 16 y su c u a t r o pe-
d e s t a l e s . I n f o r m a n en el T e a t r o C u b a -
n o . N e p t u n o v f J a l i a n o de í a 6 p . m . 
45467 1 D b r e . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
r e f o r m a m o s , r e p a r a m o s t oda eras»* de 
m u e b l e s d e j á n d o l o s c o m p l e t a m e n t e nue 
v o s y de l a j o r n i a m á s m o d e r n a . L e 
g a r a n t i z a m o s n u e s t r o s t r a b a j o s , lo m i ? 
m o en e s m a . t e . b a r n i z o t a p i z , le en-
v a s a m o s sus m u e b l e s , p a r a el I n t e r i o r 
o e l e x t r a n j e r o . " E l A r t e " . M a n r i q u e , 
12?. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
n ^ O J 17 D b r e . 
G A N G A S B V E N D E N V I D R I E R A S D E 
l u n c h , «••«riñas de pas . « i l l a s d«» t i j e r a . 
H p f a r o l a n u n c i a d o r y u r .^ v i d r i e r a p r o -
p i a p a r a t r e n da l a v a d o o t i n t o r e r í a . 
A p o d a c a 5 8 . 
45218 « d b . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R U N D X B -
w o o d . R e m i n c t o n , R o y a l g a r a n t i z a d a í ; . 
' M u y b a r a t a s , p o r » e r m á q u i n a s p r o c e -
i d en t e s de u n r e m a t e d é l B a n c o K s p a -
! ñ o l . H a y 2 s i n u s o . C o r r a l e s , 70. en-
¡ t r e A g u i l a y A n g e l a s . 
4496S 4 D b r e . 
A R T E S Y O F I C I O S 
Semillas ríe pimi'n'or. (¡'ilccí Matía», 
cl?-e exfra y fresca (ss ?n?de guardar 
kMta majio) Ifgíriira de Valencia, la 
que más nace y mayores fraU» da, en 
ho;?s de 260 gramos. Se remiten a to-
das partes de la Isla al recibo de $6.50 
bote, en giro pastal dirigido a su úni-
cc receptor: León Bacilo, Tañaste. 
C 9386 4 d 4 _ 
BOVEDAS A $180.00 
T . TUTO briveda-., panteon-rs y o s a r i o s de 
[todos precios. C e r c a de la e n t r a d a u n 
p a n t e ó n - de dos bOvedaa y uno de u n a 
¡bóveda «•••n su m o n u m e n l c T r a s l f d o de 
le . - tos con caja de m á r m o l $23.00, c o n 
ea*a de tnkdéra, SIS.OO. i n f o r m e s , m a r -
m o l e r l a " L a P r i m e í - a d - t i " d i r i p i d a y 
. - . d m i n i s t r a d a po r su d u e ñ o ROJTPIIO S u á -
; r - z E s t a cas-i no t i e n e aKe^i tes : P"r 
os-, m e j o r a - i p r e c i o en f a v o r del p ú -
¡ l . l l c o . C a l l e 2.1 e squ ina a 8, V e d a d o . T o -
; l-'-fonos F-2^X2 v F-1512. 
" A P A R A T O S DE CELULOIDE 
Unicos en Cuba. Corsets de Celuloide 
para Mai de Pots y de compensación 
para la Escoliosis. Aparatos para de 
foimidades de piernas y brazos, espe 
dales para b parálisis infantil. Muy 
poco peso y mucha soüdez. Lealtad 
86. Teléfono M-9098. 
T O K O S N I F I P O T E C A T R T J S p T T ! 
.;as; una «1* JSO.ÍHJO: o t r a <: • tíT" 
v o t r a d » í l ? . o o o . . ^ s t , s .Marf* ' 
a . t o s . T e l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
* m 
HIPOTECAS 
Colocamos $1^0.000 al 7 por cié 
iccnt.dades desde $6.000 en adela 
pudiendo cancelar cantidades p 
les sólo ron 3 mensualidades, $60. 
al 8 por ciento para barrios y 
los de la Habana, desde $500 en ^ 
Jante. Más detalles: 
EMPEDRADO 30-B. 
T E L E F O N O A-1691. 
46061 n_d 
E T H I P O T E C A , SE D ->N J 5 E S D S ~ j ¿ ? 
•j s- r.iiti s i n . • o r r e i . - i j c i n f o r m a n : TM 
11: A X X I vi 
d ' - iera do l a b a c í o s . de 9 a 11 y de 2 ^ " 
D í a z . 
4 5566 
^ 4.1 
7 D b r e . 1 
D I N E R O 
425 79 6 Db re. 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . K l On lco que g a r a n t i z a Ta 
c o m p l e t i e x t i r p a c i ó n de t a n da f t l no I n -
s r c t o . C a n t a n d o c o n e l i n o j o r p r o c e d i -
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . B e c i b e a v i s a s 
Jesf la d ^ l M o n t e 534 . A . P i f t o l . T e l ( i -
í . j r .o 1-3302. 
441SS 17 dhre . 
PERDIDAS 
A V I S O E l i QTTE Q U I E R A G A I T O A S . 
v e n g a a X e p t u n o e I n f a n t a , se v e n d e n 
p u e r t a s y t a b l a s , se d a n b a r a t a s , en -
t r e n po r X é p t u n o . 
4.-153 4 D ^ r e . 
A L O S A O R I C U I . T O R E S Y C A R R E -
tero-. de la I s l a . Ha l l e g a d o de l X o r t e 
do T e n e r i f e de l p u e l | > l»l H o r t i t r a l una 
c a n t i d a d de los á c r e u i t a d o s f r o n t i l e s de 
p u r o e s p a r t o c o c i n a d o y f a b r i c a d o s po r 
J u a n C a b r e r a , se g a r a n t i z a su d u r a -
c i ó n po r ocbo o d i ez z a f r a s . T á m b i é n 
t i e n e el m i s m o s e ñ o r u n a p a r t i d a de v i -
n o v i e j o do m o s c a t e l y t i n t o de mesa y 
o í r o s a r t í c u l o s de l a r n l s m a I s l a . l>a-
r A n r a z r t n : f a l l e L l l m n s , 25, f r e n t e a l 
t r - v . de l a v a d o . 
454 16 6 D b r e . 
p a r a h i p o t e c a en todas can t ldadea t .^H 
l iana y b a r r i o s desde t r e s c i o n l o s p e 3 
has ta c i n c n e n ' a m i l pes. ,s. A t r u l l a j l 
N e p t u n o b a r b e r í a " ¡ i s b e r t . .V- ,238 .1B 
11 D b r 9 
DINERO PARA HIPOTECÁT 
AL .7 FOR CIENTO 
C O M P R A VENTA DE CASAS/ 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
44796 
J O Y A S A N T I G U A S 
NEPTUNO, 65 
C9361 6d - lo . 
El planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto f sel 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una RoycJ, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está, Tráigalas a modernizar en plati-
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. • 
Distribuidores en Coba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana 
no. 
E E V E N D E U N H E R M O S O E S C A P A -
r a t e de l u n a s v i s e l a d a s en c u a r e n t a pe-
sos en la c a l l e H a b a n a , n ú m e r o 157 . 
I n f o r m e s , l a e n c a r g a d a . 
45765 4 D b r e . 
:3 D b r e . 
ron A U S E N T A R M E I I Q U I D O V E S -
l idos f r a n c e s e s /de c a l l e y de n o c h e . 
Prec io de c o s t o . O ' R e i l i y 80, a l t o s . 
4596* 4 d b . 
SOCIEDADES Y CENTROS 
P a r a « u b i b l i o t e c a . G e o g r a f í a U n l v e r - | 
s a i n u e v a , 10 t o m o s s ó l i d a m e n t e en -
c u a d e r n a d a c o n l o m o s de c h a g r í n , v a l e 
79 pesos en c u a r e n t a y c i n c o , e n c i c l o -
p e d i a U n i v e r s a l E S T A S A (es tA l u j o s a -
m e n t e e n c u a d e r n a d a s i n u s o ) , 40 t o -
m o s , v a l e n $300 en 150. L a s M a r a v i l l a s 
d e l M u n d o y el h o m b r e q u e c o n t i e n e lo 
m á s n o t a b l e de las c i n c o p a r t e s de l 
m u n d o . V a l e n S2 pesos en 1S y m u c h a s 
o b r a s m á s p r o p i a s p a r a b i b l i o t e c a s . L i -
b r e r í a " L a M l s c e l n a e a " . T e n i e n t e Réyx 
n ú m e r o 1 0 6 . T e l é f o n o M-4878 , f r e n t e a l 
D I A R I O . 
4 4 * 8 6 D b r e 
A LOS ABOGADOS Y HOMBRES 
DE LEYES . 
F o r m u l a r l o s e l v ' í e s de l a - c o l e c c i ó n J u -
r í d i c a , dos t o m o s , p a s t a e s p a ñ o l a , en 
p e r f e c t o es tado, se is pesos, v a l e n n u e -
v e . L e g i s l a c i ó n H i p o t e c a r l a , D í a z M o -
r e n o , ^ d o s t o m o s , p a s t a e s p a ñ o l a , t r e s 
pesos." C o m e n t a r i o s a l d e r e c h o c i v i l , de 
V a l v e r d e . c i n c o t o m o s , a b s o l u t a m e n t e 
s i n uso y ú l t i m a e d i c i ó n , v e i n t e pesos. 
J u r i s p r u d e n c i a C u b a n a Í J | v l l c o n t e n s l o -
s o - a d m i n i s t r a t l v a , t o m o p r i m e r o . 1899 
a 1908, B e t a n c o u r t , t r e s p e s o s . P r i n c i -
p i o s de D e r e c h o C i v i l . í ^ a u r e n t , 33 t o -
m o s en p i e l , v a l e n 130 pesos, 80 pesos, 
y m i l e s de o b r a s de' t e x t o s y n o v e l a s , 
de 10 a 60 c e n t a v o s . L i b r e r í a " L a M i s -
c e l á n e a " . T e n i e n t e R e y , 106, t e l é f o n o 
M - 4 8 7 8 . F r e n t e a l D I A R I O . 
45856 11 D b r e . 
C O M P R A M O S T O D A CT.ASE D E MUE"-
bles , p r e n d a s y r o p a s ; p a s a m o s a d o m i 
c i l i o . V e n d e m o s toda claa'a de m u e b l e s 
a p l a z o s . T e l é f o n o M-3662 . San N i c o -
l á s , n ú m e r o 254 . ' 
45909 81 db. 
$7.00 MAQUINA DE SUMAR 
r e s t a r y m u l t i p l i c a r h a s t a 999,999.99 
p a r a e l b o l s i l l o . . P i d a n c a t á l o g o s y e n -
v í e n sus p e d i d o s a J . R . A s c e n c i o . 
s i n c i n t a ; $ 9 . 9 9 , 6 l e t r a s , 3 e s p e c i a l e s ; 
B a r c e l o n a , 3 . A p a r t a d o 2512. H a b a n a , 
45804 1 6 D b r e . 
L A C A S A FERREIRO 
M u e b l e s y j o y a » . A n t e s " E l N u e v o R a e -
tro Cubano" , de A n g e l F e r r e l r o . 8e com-
p r a n mueb les nuevos y usados , en to-
da:-? c a n t i d a d e s . J o y a s y objetos de f a n -
t a s í a . Mente . 9. T e l é f o n o A - 1 9 0 Í I . 
Precio razonable. 
C A S A AMIGO 
Taller de Joyer ía y Grabados 
V I R T U D E S , 44 
Pérdida de crtfc perrita mixta Chihua-
hua color carmelita obscuro, atiende 
por Cuca. Se gratificará y agradecerá 
al que la présenle en San Rafael 62 A 
43R33 4 dh. 
T E H A E X T R A V I A D O XTNA P B R R I T A 
P o m e r a n i a . c o l o r a m a r i l l a y n a r a n j a : 
r e s p o n d e p o r C o n i t a ; se g r a t i f i c a r á a 
q u i e n te. d e v u e l v a a P r a d o 1, b a j o s . 
I n f i t i l t r a t e n r e t e n e r l a ; e s t á m a r c a d a y 
a v i s a d a a l a p o l i c í a . 
4 5691 4 D b r e . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A P A R A T O D E R A D I O , R E O E N E R A -
t : v o , se v e n d e : cons t a d » d e t e c t o r y 2 
pasos de a m p l i f i c a c i ó n . g a b i n e t e de 
caobv . f u n c i o n a l u e n . P u e d » ve r se m 
M u n i c i p i o n ú m e r o 10-C, e n t r e K n s e n n -
da y A t a r a s , de 11 a . m . a 1 p . m . y 
d » I a 10 p . m . P r e c i o c o n v e n c i o n a l . 
452H7 6 D h r e . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las^mejores condiciones. Miguej 
F . Ma'rquez. Cuba, 32. 
P A R A H I P O T E C A S D E S D E S300 7 
I 150.000 pesos n m i s . Pos-I^ í por cien-
l t o s e c ú n c a n t i d ^ ' i y p u n t o . K^serva, 
| p r o n t i t u d . L a p o - S o ' " . Rr-lna, ¿ . 
•9116, 200 m i l pf.="S p a r a c o m p r a r ca-
I sas v f i n c a s . 
45609 9 Dbre. 
C90 50 15d-2-J 
C O M P R O 
S E V E N D E P O R S U D U E Ñ O T E N E R 
q u e a t e n d e r a a u n i o s de f a m i l i a tina* 
g r a n casa de c o m i d a s con p u e r t a a b i e r -
ta p a r a la c a l l e , t i e n e buena c l i e n t e l a , 
a b o n a d o s y a la c a r t a . B u e n negoc io 
p a r a dosL c o c i n e e n y d e p e n d i e n t e de p o -
co c a p i t a l . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
M e r c e d , n f l m e r o 8. 
^5X76 4 D b r e . 
. C O M E R C I A N T E S 
J u i r u e t e s , b i s u t e r í a y t j u l n c a l l a , se v e n -
den a p r e c i o s s i n c o m p a r a c i ó n . N o de-
j e de p a s a r . A l c a m p o manejamos l i s -
t a s . R l A l m a c é n . H a b a n a 95, H a b a n a . 
4541 5 ' 28 D b r e . 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A , P A R A 
p r o n t a e n t r e g a 100 .000 ( i ; j e s de t a b a -
co de Vaya y v e n d e m o s en c a n t i d a d , 
scsrrtn necesite el v e g u e r o : t a n i h i é n t>'-
r .^nios t r a v i e s a s p a r a f e r r o c a r r i l de v í a 
v í a anehii y e s t r e c h a . * m a r l e r a d u r a , pos -
tes de t e l í t r r a r o s y p a r a alumbrado e l$c-
t r ' c o ; es tacas p a r a m u e l l e s , t o d o es to 
eti m a d e r a d u r a , a p r o p i a d a p a r a su uso. 
I n f o r m a n . L a u r e a n o P a n t a l e ó t j / V l s r l a 2 
45051 » d b . 
101 
I R -
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
R E L O J E S SUIZOS 
p a r a m u ñ e c a de s e f í o r a , de o r o 18 k l -
l a t é s c l n c e l a d o e , finos». g a r a n t i z a d o s 
i d . p a r a c a b a l l e r o de m u ñ e c a y de b o l -
s i l l o , de o r o . p l a t a y n í q u e l a p r e c i o s 
I r r l s o r . o s . J o y e r í a de b r i l l a n t e s y p l e -
d r . i f i n a s a m i t a d de p r e c i o . M u e b l e s 
a p r e c i o s de g a n g a . V l c t r o l a s y d l scoe 
a c o m o q u i e r a en " K l V e s u b i o " . F a c t o -
r í a y C o r r a l e a . 
44857 S D b r e . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparacionet y 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusiramente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0 . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
S i l l a s y s l ü o n e s a m e r i c a n o s en c u a l -
qu ier e s tado . " E l Nuevo R a s t r o C u b a -
no". Monte. I . T e l é f o n o .A-190:?. 
I n d . 28 Oct . 
D E A N I M A L E S 
MUEBLES 
Se c o m p r a n muebles p a g á n d o l o » m i » 
que nadie, a s i como t a m b l ó n lo» vem-
d e m o » a p r e c i o » de v e r d a d e r a g&ngx. 
J O Y A S 
SI qu i ere c o m p r a r s u » l o y a » . pase por 
S u á r e z , 3. L a S u l t a n a , y le cobramos 
menos I n t e r é s que a i m u n a de su gi-
ro, b a r a t a s , por proceder de e m p e ñ o . No 
se o lv ide: L a S u l t a n a . S u á r e » . Z. T e -
J é f o n o M-1814. R e y > S u á r e a . 
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
N o o c u p e l o c a l , n i se e n t i e n d a c o n c o r -
te n i h e c h u r a de' t o d a s c lases de r o p a 
4e r o p a de h o m b r e o r d i n a r i a p a r a v e n -
1er h e c h a . T ' - a j e c i t o s de n i ñ o , de l o s 
mode los q u e desee . L d . so lo e n t r e g a 
lo» m a t e r i a l e s nece sa r io s y o r d e n a m o -
i le lo» y t a l l a s . M á s d e t a l l e s d i r í j a s e . 
í S l i t o L ó p e z . B a r r e r a P e l a . H a b a n a . 
45904 31 d b . 
R E G A L A M O S L O S L I B R O S 
A t o d o el que m e lo p i d a , r e m i t o , l o 
m i s m o a l I n t e r i o r , u n p a q u e t e c o n c i n -
co n o v e l a s usadas , pe ro en p e r f e c t o es-
t ado , de l o s — m e j o r e s a u t o r e s , B l a s c o 
I h á ñ e z , P a l a c i o V a l d é s B e l d a , F e l i p e 
T r i g o , C a b a l l e r o A u d a z , M a r l i t V e r t l o l , 
P i n i l l o s . V a r g a s V l l a y m i l e s de a u -
t o r e s . P o r dos pesos t r e i n t a c e n t a v o s 
en g i r o p o s t a l o cheque i n t e r v e n i d o . 
E n o t r o l u g a r les c u e s t a n se is pesos . 
P u e d e n l e e r l a s , v e n d e r l a s y g a n a r d i n e -
r o . L i b r e r í a " L a M i s c e l á n e a " . T e n i e n -
te R e y , 106. T e l é f o n o M - 4 8 7 8 . F r e n t e 
a l D I A R I O . 
45855 11 D b r e . 
T R A J E S para NIÑOS de 8 a 14 
años 
En Casimir, Armourt Azul y Ga-
bardinas, 10, 12 y 14 pesos. T a -
lla 16: $15 .00 . 
E n driles oscuros, con pintas 
de casimir, desde 3 .50 a $5 .50 . 
L a talla 16: 6 y 7 pesos 
" T E M P O R A L " 
B d a s r o a í n y Salud 
T e l é f o n o A . 3 7 8 7 . 
C Í 2 9 7 3d-8 
Compro toda clase de muebles finos 
j eorrienfe». M-3079. 
45949 H db-
S X V B N D E mH J U E G O S A L A , T A P I Z 
u n Juego m i m b r e , u n r o l l e r o , u n a c ó -
moda, u n a m e s a b i l l a r , u n a escopeta 
umer lcana^ u n j u e g o , de c u a r t o , t r e s l u -
DK». V e r l o : G e r v a s i o 6 3 . T e l . M - T Í T S . 
46837 * d b . 
A ESTE TELEFONO, A-7566C 
es a l qu- í u s t e l debe l l a m a r p a r a v e n d e r 
s u f m u e b l e s v s i no r p i i e r e v e n d e r l o s , 
n o s o t r o s se los arresrlamor?. b a r n i c e s de 
m u ñ e c a , f i n o s l a q u e a m o s j u e g o s de t o -
das c lases en c o l o r e s , a p r e c i o s i n c r e í -
b les , t a m b i é n v e n d e m o s m u e b l e s de t o -
dns c lases m u y b a r a t e s ei> e x t r e m o . 
A v i s e a l t e l é f o n o M - T . í í G . A v e . M e n o -
c a l 10&-F , a n t e s I n f a n t a , e s q u i n a a San 
M i g u e l . 
45(^,0 14 D b r e . 
MUEBLES E N GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r 
de m u e b l e s y o b j e t o » de f a n t a s í a , s a l 6 n 
de e r . r o s l c i ó n N e p t u n o , l ó a . e n t r e E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 60 p o r c i e n t o de 
descuen to . J u e g o » de c u a r t o , j u e g o s de 
c o m e d o r . Juegos de r e c i b i d o r . J u e g o » 
de saja, s i l l o n e s de m i m b r e , e s p e j o » d o -
rados . Juegos t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n -
ce, c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n l f l o . b u -
r ó s , e s c r i t o r i o » de s e ñ o r a , c u a d r o » de 
s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e -
sa, c o l u m n a » y . m a c e t a » m a y ó l i c a » , 
f i g u r a » e l é c t r i c a s , e l l l a s , o u t a c a » y es-
q u i n e s d o r a d o s , p o r t a n .ace tas , e s m a l -
t ados , v i t r i n a » , coque t a s , e n t r e m e s e » , 
c h e r l o n e s , a á o r n o s y f i g u r a » de t o d a s 
c lases , mesas c o r r e d e r a s r e d o n d a s y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , si i i ones de 
p o r t a l , e s c a p a i a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e -
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , neve ra s , a p a r a d o -
rea. p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l p a l » en t o -
d o » ios e s t i l o » . V e n d e m o s l o » a f a m a d o s 
juego.-! de mep>e c o m p u e s t o s de escapa-
r a t e , cama , c o q u e t a , m e s a de r o c h e , 
c h l f f o n i e r y b a n q u e t a a 186 pesos. 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l ' , N e p t u n o , 159, y e o r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d l r . _ N e p t u n o . 
159. • • " 
V e n d o l o» m u e b l e s a p l a z o » y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s a guato 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a » d e l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a J e v s e p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
W H J E B I i E S . 8 E ~ ~ C O M P R A N D B ITS O 
en t o d a s c a n t i d a d e s . L a P r i m e r a de 
V i v e s . T e l . A - 2 M 5 . 
45774 30 d b . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos rencidos, por la mitad de 
JU valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con módico interés, sobre alhaja* 
y objetos de ralor. guardando mncha 
resenra en las opers€iones. Visite es-
ta casa y se convencerá. San Nico-
lás, 250. entre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian mnebles y 
Vlctrolas, pagando los mejores pre-
cios-
M U E B L E S B A R A T O S 
No c o m p r e « in v e r estos p r e c i o » don-
de » e r á bien s e r v i d o por poco dinero, 
hay juegos completos , t a m b i é n pleaas 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e » desde $10 con i u n a s 
|30 . c a m a » bas t idor f ino 10 p e s o » , c ó m o -
da 15 p e e o » . c h l f f o n i e r 16 pesos, a p a r a -
d o r 15 pesos, m e s a s c o r r e d e r a s 7 pesos 
Id . noche 2 pesos, juego c u a r t o m a r -
q u e t e r í a 120 p e s o » , s a l a ¿0 p e s o » , co-
medor moderno 75 p e s o » y otros que no 
se de ta l l an , todo a p r e c i o » de ganga , 
v é a l o s en 
" L A PRINCF.SA" 
San Rafael , 107. Te l . A-6926 
P E S O S A C I N C U E N T A C E N T A V O S 
A s í son l a s v e n t a s de m u e b l e s de t o -
das c l a ses . Joyas de t o d o e s t i l o s , r e l o -
j e s de t odas f o r m a s , m á q u i n a s de coser 
y de e s c r i b i r de todas m a r c a s , v l c t r o -
l a s y d i s c o s de todos p r e c i o s que d i a r l a -
m e n t e se e f e c t ú a n en es ta su ca«a " E l 
V o s u b l o " , F a c t o r í a y v^orra les . a l fon-
do do " L a I s l a de C u b a " . 
45733 6 D b r e . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
J u e g o » de c u a r t o , l i o o . con e s c a p a r a t e 
de tres cuerpos , de f i l e t e blvnco. $280. 
J u e g o s de s a l a . S68. Juegos de comedor, 
$90; e s c a p a r a t e s $12; con l u n a » . $30; 
en a d e l a n t e , c o q u e t a » m o d e r n a s . $20; 
a p a r a d o r e s . $16; c ó m o d a s , $16: a a e e a » 
correderas , $10 m o d e r n a s ; m e s a » de no-
che, $2 y $4 m o d e r n a s ; pe inadores . $8; 
v e s t l a o r e s . $12; c o l u m n a s de m a d e r a 
$2; c a m a s de h ierro . $10; s e i s a l l l aa y 
d o » B i l l o n e s de caoba. $25. H a y una v i -
b r ó l a de s a l d n m o d e r n i s t a , $8a. J u e g o » 
e s m a l t a d o s de « a l a , $95. S i l l e r í a de to-
dos modelos ; l á m p a r a s , m á q u i n a s da co-
ser, buró.» de c o r t i n a y planos, prec ios 
de u n a v e r d a d e r a gang-* S a n R a f a e l , 
116. T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
I C t r B B I . E S B X O A B » A 
Neptuno, l i » l -193 , entre G e r v a s i o y 
B e l a a c o a í n . x e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
Impor tador de m u e b l e » y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un SO por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto , juegos de 
comodor. Juego de m i m b r e y c r e t o n a » 
m u y bara tos ; espejos ' -orado», j u e g o » 
tapizados , c a m a » de h ierro , c a m a » de 
nlflo, b u r ó » e s c r l t c r l o » de sefiora. c u a -
d r o » de s a l a y comodor. l á m p a r a » de 
sobremesa , c o l u m n a s y mace tas m a y ó -
l i c a » , f i g u r a s e l é c t r i c a s , a l l l a » , b u t a c a » 
y e s q u i n a s d o r a d o » , p o r t a - m a c e t a s es-
m a l t a d o » , ' v i t r i n a » , c o q u ' i t a » , entreme-
sea, •cherlones. a d o r n o » y f i g u r a » de to-
d a » c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redondas 
y c u a d r a d a s , r e lo je s de pared, a l l lonea 
de porta l , e s c a p a r a t e » a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del pa la en 
vodo» los es t i los . 
Vendemos lo» a f a m a d o » J u e g o » de 
neple compues tos de e scapara te , c a m a . 
c o q u « t a . m e s a de noche, c h l f f o n i e r y 
banqueta a 220 p e s o » . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
Juegos de rec ib idor f i n í e l m o » de mue-
b l e » y cuero m a r r o q u í de lo m á » fino, 
elegante, c ó m o d o y s ó l i d o que han ve-
nido a C u b a , p r e c i o » m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e » de c o m p r a r hagan u n a v i » ta 
a " L a N u e v a E a p e c a l " . Neptuno. l í l y 
193. y s e r á n bien eervldos . No confun-
dir. 
Vende los m u e b l e » a plaeos y f a b r i c a -
mos toda c la se de m u e b l e » a guato del 
m á » exigente. 
L a s v e n t a s del campo no p a r a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
C 7 3 4 Í Ind . 27 S n . 
" E L CARMELO'7 
Café y Restaurant ; terraza 
y baile todas las noches. 
Cena, arroz con pollo al Car-
melo y mariscos. 
D E B L A N C O Y Ca . 
Línea , 18, Vedado. 
T e l é f o n o f - 3 1 9 4 . 
A T J T O M O V I I . E U R O P E O 7 P A S A J J , 
i r o s t a m a ñ o r e d u c i d o , I w . n i i o cor ' e , cin.j 
I co r u e d a s a l a n i b i e , K " m a s " .Mi fhe l ln" , ! 
¡ e x c e l e n t e opiado , i i r í r " ven t a T'iO peFos'. 
E m p e d r a d o 51 , a l t o s . A - 9 7 1 f i . 
| 46064 9 D b r e M 
A U T O M O V I L , S E V E N D E T J K O DS 
c i n c o a s i en tos , n i o d n . i de a lan i lu ' e ení 
m u y buenas r o n d i r i n i v s y b a r a t o porj 
¡ a u s e n t a r s e e l d u e ñ e I n C i r m i m : Telé- ' 
! f o n o F - 5 0 7 2 . , 
4 6001 9 Dbre I 
C A M I O N D O E G H S E V E N D E MTTí 
b a r a t o de « o n u t s i t . a r i zas . r a r g a ha «ta 
c i n c o tonelnd.- is : t r n l a j a n d o ; pu(.j 
de ve r se de 11 a 1 . U l t i m o p r e c i o $4fl 
E n la m i s m a venden n r I-'ord SlOí.j 
C a l l e 25 N o . 2 16 e n t r e F y B a ñ o s , Y+l 
dr d o . T e l . F - 2 5 6 8 . 
45961 4 dh. \ 
~ S E V E N D E Ü Ñ C H E V R O I i E T ^ " Ü 
$2S0, e s t á en buenas o o n d l c i o n e s . I n - | 
f o r m a n F . N o . 3, G a r a g e . 
45922. 7 Dcbre . I 
Sifmpre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-1 
ñas, caminadora? de Kentucky y Ten-
nessee. Magnificos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSR C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7. E N T R E MARINA ^ Z ^ ^ ^ J T ^ Z T ^ . 
E INFANTA 
C A M I O N C I T O D B R E P A R T O , PARA 
caf.-. l e c h e . T>an o c i u a r r o s ; se vende 
en 450 p-'po.s ¡11 r no p o d e r l o u t l l i z a r , | 
E s m á q u i n a de c a m b i o s y la mAs eco-
n ó m i c a que h a y . T a m b i é n t e n g o o ( 9 
m á s g r a n d e , nuevo , c o n c a r r o c e r í a 
va para paque tes , que d o y b a r a t í s i m o . 
T r a t t r en O ' R e l l l y , 2, b a j o s . 
4519.'! 4 Dhre. | 
S T U T Z . SE V E N D E U N S T U T Z EK 
m á g n i f i e a . s c o n d i c i o n e s , t i p o Spor t , cin. 
co pasaje-ros. diez y seis \ ¡il v i n a s , cin-
ro ruedas d f n l a i n l u e y d o l d f enéendi-
d o . ¿ a d a ' m u y b a r a t o I n f o r m a ; Nica-
nor , Garaf re T r e s r i u n o s . H o s p i t a l , 1, 
e s q u i n a C o n c o r d i a . ' 
45714 fi nbro. 
T E L F . M-4029 
C ;?23 Ind 6 oc. 
' m u s n i o t o H c l e t a s recons t ruidas 
I n u e s t r o s t a l l e r e s , q u » t r a b a j a n perf 
1 t a m e n t e y est.-ín a l a l c a n c e de su t 
s i l l o , t a m b i é n coches l a t e r a l e s . Véai 
o e s f i l b a n o s . P r e s a s y C a . San JA 
| r o , 2-1 s. 
4 S16;, Dbr< 
45675 15 4 
Compro toda clase de muebles 
de c f l c l n a , p a r a h a n e s , m á q u i n a s de es-
c r l b ' r , c a j a s de c a u d a l e s c o n t a d o r a s . 
V l c t r o l a s . d i scos , o b j e t o s de a r t e , j a r r o -
nes c o l u m n a s de c e n t r o s , p r e n d a s a n -
t i g u a s y m o d e r n a s o r o v i e j o , p l a t i n o , 
t o d l o de f o t o g r a f í a , d o y d i n e r o en h i -
p o t e c a , c o m p r o y v e n d o casas y s o l a -
res, t o d o b a j o I n c ó g n i t a y r á p i d o . L l a -
m e a l t e l é f o n o M - 4 8 7 S . 
45295 7 D b r e . 
^ 3 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
M U S I C A 
I N S T K U M I Í N T O S 
< O.MPOSTF-l.A 4». HABANA 
Victrola estilo XIV y Í09 discos, te 
venden en la mitad de su costo. Ver-
la en Omoa, 53, moderno, entre Ro-
may v San Joaquín. 
45666 4 d 
S E V E N D E E N M A N R I Q U E . 76, A N -
t i g u o , ba jo s , u n l i n d í s i m o a u t o p i a n o de 
m u y poco uso. cas i n u e v o , de ¡a m e -
j o r m a r c a q u e e x i s t e . T h e A u t o p i a n o 
C o . Se da m u y b a r a t o . 
4:435 5 D b r e . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
M U D A D E C A R R E R A S Y Ca . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 
S E V E N D E U N M A G N I P I C O P I A N O 
c o l o r n . )ga l , t re - j peda le s c a s i n u e v o ; 
se A\ b a r a t a . A g u i l a , 211 . c a s i e s q u i n a 
a E s t r e l l a . 
450f i l 4 D b r e . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surgido de accesorios y OOTV i 
ReciSímoí. todas las semanas magní- <tades para aufomóviles. No deje de. 
fieos Iffes de vacas lecheras, de pura v'-^3r esta casa. Oficinas: Morro 5-A¿ 
laza Jersey y Hoistcin. Pueden ver- te^fono A-7055, Habana, 
se en casa de: C 1784 !nd 4 raz 
A U ' J O M G V I X J K U D S O w i RE V E N D I ' 
cas i n u e v o , on p e r f e c t l s l m o huen e B M 
d o . Puede ve r se d e s p u é s de l a s S. Ct-j 
He I , , n ú m e r o 297, V e d a d o . 
^r.s.-ís 5 D b r t B 
SE AI1QUTI1A U N CAÍVÍ IOÑ E O l R H 
>• •<[ c a r r o c e r í a e r r a ' l a , pa ra r^partftj 
e n c h a u f f e u r dr. r n n f i : , n-/a : de m e r c a i j 
<I..P: p o r m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m a n Te-J 
téfono M - 4 7 3 6 . 
4«3Bfí 12 nov. ' j 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
l i o c i b l m o s s c m a n a l m e n t e ^ l o t e s de t odas 
d a s e s y t a m a ñ a s de m u l o s , t e n e m o s 
u n ( r ran s u r t i d o de vacas l eche ra s de 
razas H o l . s t e i n . . l e r s ey y O u e r n s e y . ca-
b a l l o s .' m u í a s de m o n t a , m u y f i n o s . T e 
n e m o s a d e m á s 10 T r o y s . 12 c a r r o s . 5 
BOtraa, S c a r r o s S a m p s o n . 8 b i c i c l e t a s . 
I fan- ton-s y 2 a r a f t a s . T o d o m u y b a r a -
t o . J a r r o y C u e r v o * M a r i n a X o . 3 es-
q u i n a a A t a r é s , J . d e l M i . n t e . T e l é f o -
no 1 -137» . 
427:6 7 D h r e 
C A N A R I O S . S E V E N C E N E N P A R E -
jaa de l aflo a n t e r i o r , buenos criadores, 
y lo? h i j o s de este afto f u e r t e s en c a n -
to, buena f i g u r a y t k m a f l ó . A r s e n a l 58. 
Sei runda p u e r t a . 
45878 4 db. 
S E V E N E S U N A C R I A E E P E R R O S 
K o l ¡ , m u y f i n o s , p u e d e n verse en V i r -
t n d e i ) 30, t i e n e n u n m e s y c o m e n de t o -
d o . 
45592 * D b r e . 





L A E S F E R 
UNICO D E G A R A N T I A 
P O R $12 .00 E S M A L T O SU NE-
V E R A D E M E T A L 
R e d o n d a s y c u a d r a d a s igual que h a f l a -
d e r . . » c o n s u l e j l t l m u e s m a l t e de f á -
' b r i c a , g a r a n t i s á n d o l a s i g u a l a los de 
f á b r i c a , p u e s t e n g o l a p r á c t i c a de d i ez 
a ñ o s de t r a b a j o en ls¿ f á b r i c a s de l a s 
n e v e r a s , t a m b i é n co loco sus p i e z a s de 
r e p u e s t o de l a s m i s m a s y se l a e s m a l t o 
en s u d o m i c i l i o . T e l é f o n o 1-3451. M -
4 5 « 8 . » 
4S01 < 4 Vhr* 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Se c o m p r a n t o d a c lase de m u e b l e s m o -
l d e m o s , V l c t r o l a s V í c t o r y D i s c o s en 
¡ t o d a s c a n t i d a d e s , M á q u i n á s S l n g e r ; de 
1 e s c r i b i r y m a m p a r a s , n e v o i a s de h i e r r o 
' m o d e r n a s . N o los v e n d a s i n a n t e s 11a-
[mar a l M 3612. S u á r e z 58 . 
44072 IB dbre . 
S E V E N D E U N E S P E J O E O R A E O , P I -
i n c ; c o s t ó | 1 . 0 0 0 . Se da b a r a t o . J n f o r -
i m e s : T e l . M - 7 8 7 5 . G e r v a s i o N o . <ÍS. 
i 45^27 4 db.. 
MOSQUITEROS 
En nuesiro L>epariaincn*o de 
colchonetas y jnosquiteios—en ei 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
daj clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precies: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde. . . "2.43 
Id grandes, d e s d e . . . . ' ^ . ¿ J 
Tenemos, a d e m á i , mosquiteros 
con aparato de $5 .00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de rolegialc». 
" E L E N C A N T O " 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . Í S . T e l é f o n o A - 3 3 7 8 . A -
4206 y A - 3 9 0 6 . M u d a m o s t o d a s c lases 
de m u e b l e s , p l a n o ? , ca ja de c a u d a l e s , 
m a q u i n a r l a , c i u d a d e I n t e r i o r en c a r r o s , 
c a m i o n e s o s o r r a s . 
43396 12 D b r e . 
" S A N J O S E " 
A g e n d a de m u d a n z a s de I g n a c i o E c h e 
tuque . San .Tr>8*. 122. e s q u i n a a L u c e n a 
T d é f o n " - M - í " s ? i . K s t a easa t i e n e g r a r i 
i n t e r é s en s e r v i r a l p ú o l ' c o c o n t a n d -
:-on h á b i l e s t I n t e M i r e n t e s t r a b a j a d o r e s 
T r e c l o s s i n c r -nape teuc la . 
42771 7 D b r e . 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
R e c l h i n i o í s e m a n a l m e n t » l o t e s de m u 
los de t o d a s c lases y t o d o s t a m a ñ o s 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de vacas le 
c h e r a s de r a z a s H o l s t e l n . J e r s e y j 
( í u e r n s e y c a b a l l o s de m o n t a m u v f f 
n o s . H a r p e r B r o t h e r e C o . Concha" n ú 
m e r o 1 1 . H a b a n a . 
<r,r':'8 29 D b r e . 
M u - l ! e v t r a s e r o s y d e t e n t e r u f . 
c a m i o n e s . W h i t e . S t e w a r t , RepubW 
D i a n í o n d D i e r e » . A r r o w Clydesf lL 
B e t h l e h e m y o t r o s v a r i o s , rie 1 y r t f 
d í a . dos y m e d i a . 3 y m e d i a y t\ 
t o n e l a d a s . O t r o s r r j n s u r t i d o para 
t o m f i v i l e s B r i s c b e . B u i c k . fedee 
m o d e ' o s C a d i l l a c . Chand^er . C o l é , 
n l n g h a m . C o l u m b i a . D o d g e , Chevj-s-
D o r t . Essex, H u d s o n M e r e * - , Hupnl 
h i l e . K i s s e l K a r , t r e s : n o d e l o s . Ovte 
l a n d 4. O v e r l a n d 75. 90, 8 5 . 86 y otfOJ 
todo? a los p rec io s a f a m a d o s W 
R a s L r r A n d a l u z " . Con e s m e r o y pr8| 
t i t l i d a t e n d e m o s los ped idos del i n f l 
r i o t A v e n i d a de la R e p ú b l i c a ( a n t l 
San L á z a r o ) , n f l m e r o 362. e squ ina 1 
B e l a p c c a i n . T e l é f o n o A-8124 R . fl 
r r a n o . 
_ <2934 8 Dt)re.j 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
BICICLETAS PARA NlfíOS 
D I N E R O E H I P O T E C A 
M I S C E L A N E A 
A V I S O . S E V E N D E U N A C A J A E E 
1 h i e r r o de n n m e t r o altura en 75 pesos. 
1 u n b u r ó grande- s a n i t a r i o en 45. u n id . 
j p ano 25. m á q u i n a ? : S l n n e r O v i l l o Cen-
, t r a l a 33, lo m i s m o j u e c o s de c u a r t o e 
I n f i n i d a d de m u e b l e s m u y b a r a t o s , t a m -
b i é n c o m p r a m o s t o d a c lase de m u e b l e s . 
X e p t u n . - , 2 1 3 . T e l é f o n o A - 8 3 2 6 . 
I 44558 7 D b r e . 
S E C O M P R A U N A D R U S S O O R A P R pa-
ra i m p r i m i r d i r e c c i o n e s y u n a m á q u i -
na p a r a h a c e r las m a t r i e e s de u so p í r i 
en b u e n e s t a d o . D i r i g i r s e a J . C . A p a r 
t ado 3 0 1 . H a b a n a . 
4.".8 12 ^ D b r e . 
P A R A A X Q U I E E R E E E U J O . T E N G C 
prec iosH máquina • ' W i l l y s ' de « cllln 
d r e s a c a b a d a de p o n e r n u e v a , c o n fu> 
l i e V i c t o r i a . 4 j f o m a s n u e v a s y d o » 
buen es tado , m a g n i f i c a v e s X d u r a 
«•bap.i p a r t i c u l a r . Su d u e ñ o l a v e m l 
p o r nr> p o d e r u s a r l a . Ks v e r d a d e r a t ra r 
r a . ' a n t e p a r a el p a r q u e c o m o p a r a f. 
m í l l a de g u s t o . V é a l a en »">'Rei'1v : 
45841 - T " -
S E V E I T D E E H E l i C E M E I T T E R Z O D B 
C o l ó n un m a g n í f i c o p a n t e ó n de seis 
v a r a s de f r e n t e p o r 7 de f o n d o . T i e n e 
c a p i l l a e s t u c a d a I n t e r i o r , dos t u m b a s 
y b a l a u s t r a d a de m a r m o l e x t e r i o r . 
P u n t o c é n t r i c o : p a r a t r a t a r s e ñ o r P i -
t e r a San J o s é . 145. b a j o s . 
4.'̂ 68 4 6 Dbhe. 
i a de precios, «{iiln<-alla toyiiA..! .. 
d a d e s . S o l a m e n t e c o m e r c i a n t e s . r c \ . -
dedores , a a e n t e s . A n t i l l i a n M e r c a n t i 
A g e n c y . A p a r t a d o , 2344 . H a b a n a . 
45732 30 D b r e . 
J lNERO EN TODAS CANTIDADES 
AL 7% 
Oficina particnlar Sarrá, (altos Boti-
a ) . Teniente Rey y Compostela. 
\-4358. Dr. Valdüvia. Sr. Roque, Se-
:ot Falber. 
•t^6? 16 db. 
G. DEL MONTE 
N o t a r l o C o m e r c i a l 
o'aret y casas en d Vedado. Dinero 
i hipoteca. Habana 82. To!. A-2474. 
HIPOTECAS A L T O Í O ^ 
.-e .',00 en a d e l a n t -. s i su g a r n n t f a 
- . . i . d » N " nastne m á s t i p o , - s c r i t . j . 
nna n u e v a o p e r a c i ó n . V e n g a c o n s u s 
t l t u o s . T r a t o d i r e c t o . E m p e d r a d o 18, 
ue 9 a 7 1 . M a z ó n . 
4-S7" 4 d b . 
PARA HIPOTECA AL 7 0|0 
r C o i o c o de 1000 a 150.000 pesos en r u a -
q u l e r c a n t i d a d s i e m p r e que l a g a r a n -
.>t. p t t u i . ... .... i . ..i.^no.s m , , . 
..o se p r e s e n t e , s e r . d a d y a b s o l u t a 
• "'>••«• H a m o s . V l 4 J e » á « . 24. ba -
, ^ de 12 a 2 y de 4 a 6 p . m . 
1 * * ¿ n 4 D b r e . 
Y ACCESORIOS 
Acabamos de recibir un gran íurti^ 
de bicicletas Inglesas y American»* 
A* las acreditadas marcan "Lombard 
y yrownpropias para regala» 1 
Pecios razonables. T^mnién las ten* 
mos de otras marcas. Gran Taller & 
repare ciones. 
Háganos ana visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre 0'Kei«r 
y Progreso, Telf. A-3780. 
• - • . I J ^ ^ , 
S E V E N D E E W 20C P E S O F U V MA©* 
n l f i c o c a r r o - H u p r n o M r ' 4 c i l l n d r M 
m u y p r o p i o p a r a g u a g u a o c a r r o de j H 
o a r t o , r uedas de a l a m b r e , l as 
- u c l t a s . v a l e n el t r i p l e . A g u s t í n S f l M 
:no . M u r a l l a , 18, a l t o s . 
4575S z ph re . , 
3 U E N A O P O H T U N I D A E , T E N G O ' c o n -
r a t o p a r a a d q u i r i r ut . P á c l c í - r n t t í ^ * 
en su a i ;pni ÍM ]»>r CM.-JIO y dados * 
u e n i í i 80O i i . • . . i . . . ti p r ' p o r r i ó p -
n f o r m a n : K c o n o m l a y M i s i ó n . lOd i f iOJ 
A r m í i i u l , i , , d . - n . - l i a . T , ! f . . I I < > M - l " 3 ^ 
I3i<46 •! pitre. J 
S E V E N D E U N T O V l N U E V O í 
H r r a n q u e . ha c a m i n a . l o s..1;» m ^ n t * zv l 
d í a s , d a en 400 pesos . P r a d o . 4 1 . ^ 
4B602 4 p b r e . I 
ANO x a O I A K I O L A M A f Q N . \ D i c i e m b f e 4 de 1 9 2 3 
A U T O M O V I L E S C O M P R A S 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
BU V X N D E TJIT A U T O M O V U . S T U T Z COÍEPRO CASA M O D E R N A , 
del 17 cuatro gomas nuevas, seis rué- tas. «ielo raso de 25 a 30 das *de alambre, siete asientos, marui-
do nartlcular. se da en 500 pcbos. pue-
de v S S T e n Áyesterán, 3. Teléfono A-
8341. 
45391 6 Dbre 
mll > f l l 
que esta situada de San XicolAs a 
Apuacato y de Trocadero a Barcelona. 
Informa: Villanueva 1-1312, de 12 a 2 
pasado meridiano. 
<5917 4 db. 
S B V E N B B TIN DODCHI B R O S CINCO 
ruedas de alambre y gomas nuevas, 
puede verse de 11 a 1 en Sol. 15 y me-
dio v £.arage. 
E N C A M P A N A R I O , S E Ñ O R E S 
Vendo casa con buen puntal de sala» 
dos habitaciones y demás servicios 
completos en 4.700 pesos.. Marín. Be-
lascoaln, 17. Teléfono A-58rT. 
45845 7 Dbre. 
F I N C A S U R B A N A S SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
6 Dbre. 
Se desea comprar ana finca de 15 a 
20 caballerías qne tenga buena agua-
_ da y abundante pasto. Debe de estar 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 1 3 . 0 0 0 
^ ^ p a s a ^ r ^ r ^ e 1 ? ^ ^ : situada en las provincia, de la Haba-
cío con carro pequeño. S r . L a s t r a , na o Pinar del Río y ser accesible 
Prado.^7. altos, de 7 a 8 y ^ 1 ^ - . ^ IcforinM ¿ j k C a . 
•TBIÍOO C A B D O N E S D E M A R C A S co- barga. DIARIO DE L A MARINA. 
nocidas de dos y media, tres, tres y 
media y cinco toneladas, reconstruidos 
en la Agencia. Es tán como nuevos y 
los doy en ganga. También tengo de 
volteo. Aproveche. O'Rellly, 2. 
45194 jj Pbrc-
Vendo una esquina m( 
casa al ladu y una a 
frenta. tiene establecim 
situada cerca de Agua 
te al paradero, ptecio 
lerna con una 
cesorla por el 
ínto de o 
ulce, con 
$13,000. pue 
S E V E N D E L A CASA S A N T A I R 3 -
ne. número 90, entre Dureje y Serrano, 
compuesta de portal, sala, recibidor 
tres cuartos, baño intercalado. saleta 
de comer, cocina, patio, traspatio en-
trada independiente de criados v ser-
vicios de los mismos. Puede verse de 
A4yi50P m" todos lo3 dIas- Teléfono 
45718 
GANGAS ASOMBROSAS, CASAS. I.TT- EE $1 390 se vende por embarcarse, 
yan6. Santos Suárez. Cerro; J1.800. ^ T> J r » 
2.100. otra grande 2.^00; solares con un sola! de -ÍOU metro», 1Z de trente 
BENJAMIN GARCIA 
CUSA. 54 T E L F . M^743 
r « n m e n s f c o n T a - Por 42 de fondo en -Avenida. Unico -
l ix.soo una cua- sin fabr:Car, íun?o al naradero de Ma- U c o ™ o r mas refacicnado es el co» 
16 Dbre. 
Ind. 27 
dejarse $7.000 ál 8 y medio por ciento 
en hipoteca. Aguila* número 148. Te-
léfono M-ÍM6S. Marcelino González . 
45900 4 Dbre. 
m i U O P R A T S C e 
odega Arquitectos Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
45729 3i d 
de Ladtillos. Bonito negocio para el 
URBANAS 
Se vende una casa calie de San Ra- NADA D E C O R R E D O R E S ! T B A T O r i -
cas:! 
S E V E N D E , P O R IiO Q U E O F R E Z C A N 
un automóvi l 7 pasajeros, buen estado, 
pintura nueva, ruedas alambre, marca 
HupmOblle. Informa: F-5718. 
45462 13 Dbre. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
ables referencias. Domicilio y oficina. 
fael, la mejor esquina de Galiano a ^ I r ^ n ^ ^ t S r H 
Beíascoain. Informa JU propietario en ••. estrenar en Kstreiia No. ir, . inforI 
man en loa hijos de la misma, de 10 
a 11 y de 3 a 5. 
I 45476 
dra de. tranvía, casas maiymlcas mo • * j j • 4 
derna $4000, 4,500, próximo al tranvía nanao, a! fondo del n.poniomo, cerca 
solarcito con dos haLiiacones nueve- , , MÍITM • nii#r1» faKrira« Aa ma 
citas, alcantarillado etc. o. i ie Lawton de esqum*, se puede íaor car tís ma-
ti.7oo libre, v i s í t e n m e y saldrán com- ¿er- -j K auíere, al lado hay Fábrica 
placidos. S r . Ayala . Flores. 22 y me- , , . „ 4 n . ; i 
dio. entre Rodríguez y San Leonardo. 
Santos Suárez . No corredores. 
45542 3 Dbre. 
S E V E N D E O S E A D Q U I L A UNA ÜA-
sa que consta de jartiln.' portal, sala, 
comedor, dos grandes cuartos y dos sa-
Informan: Blanco. Puente cíe Hierro y 
Informan: Bmaco, puente de hierro y 
barata. 
7 Dbre. 
mercio, vendo y compro toda dase de 
establecimientoi en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dicero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
que tenga poco o quiera gastar poco I Z T ^ Z T í ^ r ^ ^ 
- - - • — — - " «era atendido. Benjamín García-dinero. Inforiran Lealtad 33. Taller 
de Lavado. 
456 !> 2 9 Dbre. 
General Camilo 126, altos. 
45934 I I db. 4 db. 
EN E L VEDADO E N L O M E J O R D E L R E P A R T O S A N -
, tos Suárez Santa Irene y Flores, s s ! 17 _L_1-I J _ _ • 
¡vende u,, chalet de dos plantas. Infor- | V/"1' 1/» " de esquiaa, de cante-
m.an en «1 mismo de 1 a 6 p. m . ría, a la brise, seis habitaciones, ga-
45SSS á db. 
$ 3 0 . 0 0 
Bicicletas marca (Speeduel) nuevas, 
con retranca como la muestra, para 
hombres. De niños, para regalo de Na-
vidades, a cuaquier precio. Despacha-
mos para el Interior, r i d a catálogo. 
P . N A V A S Y C I A 
Trocadero, número 38. Teléfono A-ea68 
Figuras 78. cerca de \K>nte. Te lé fono! 
A-6021. de las once en adelante. VRNDO U N A CASA M O D E R N A E N L A 
1 ciille San Benigno, Santos Suárez. de 
f . R A N F S O I I I N A E N C A L Z A D A r - s- S . 3i4 y comedor. Gana $55.00. KjIUKn £ , O l ¿ U i n A C U V . H L ^ \ U / \ ¡ ú l t í m o en ,5.500. informa: Vi-
E n 65,000 pesos, esquina en Calzada Im- j llanueva -1-1312, de 12 a 2 p. ni. 
portante de dos TJÍSOS, tiene varios es- I 45917 4 db. 
tablecimientos buenos V144 metros fa- ; ' —— 
bricaclón^ moderna, renta SOO pesos. ; *3,'>00, V E N D O E N G L O R I A . CASA an 
isantris Suarez, se da muy 
45688 
V E N D O CASA F I G U R A S DOS P D A N -
^ÍTS; sala, caleta, dos c .artos altos. 
S10.000. casa rerseversucla *\2.>'<'>". 
R^villagigedo. dos plant-.s. $8.000: Eü-
cobar. ihys plantas. $11.000; Luyanó. 
caa^ sala, saleta, dos cu.-.rtos. renta 40 
i »s.>s. $3.500. Oallano No. 10!» 
Doy $5.COO al 7 <> U soh 
dv' Monte. Vedado y Urbana. Galiano 
No. "109. bajos. 
•i.'SM S db. 
VEi>ADO V E N D O S O D A » D E DOS E s -
quinas con un frente de 50 o 25 metros 
por la calle 21, por 22.66 por la calle 
10 a 32 pesos. otr<' m f̂l de 14 por :(« 
metros calle 6. casi sequina a 25 a 27 
pesos. Francisco Qu'iUanr.. Neptuno, 
esquina a l ea l tad . Teléfono A-2873. 
44241 •* Dbre. 
rage y demás comodidades, $33.500. S E V E N D E 
¡G. Maurí/, Aguiar, 100, frente al v 
3anco Canadá, teléfonos A-6443 e 1-
7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenln . 
46475 4 Dbre. 
PARA DOS T O U R I S T A S . T E N G O X.A 
más lujosa guagua que hay en Cuba. 
E s de 25 asientos y esta montada en 
un camión de 2 y media toneladas con 
gomas n e u m á t i c a s . Gran oportunidad 
para trabajar la temporada del hipódro-
mo casino, hotel Almendares, enseñar 
la ciudad, etc. E s t á todo nuevo, véa la 
y no deje que otro se adelante, que es-
te año va a ser buena temporada. I n -
forman en O'Rellly. 2. % 
45574 7 Dbre. 
C A S A D E D O S P I S O S 
E n 20,000 pesos, casa de dos pisos mo-
dernai portal) sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, servicios completos 243 me-
tros, rentan 165 pesos. Calzada Jesús 
Próximo a 17. casa moderna. Mide 
i t.gua prop:a para fabricar, buen.pmuo, •• o ce oo • J ' , . . 
:a<> ite y San NicoUa, sas trer ía E l -tMie- jardín, portal, sala, cone-
¡,lü ' ;dor, tres habitaciones, baño complc 
«a.soo, V E N D O A G U Ü A C E R C A D E to, garage y demás servicios. $19.500. 
; Monte, casa antigua en buen estado. • » • ' i/wv r i l 
por 28, es negocio. Monte y San .Nico- t i . IVlauriz, Aguiar, KM), frente al 
l á s . sa s trer ía KI i'uebio. Berrocal. ¡ Banco de Canadá. Teléfonos A-6443 
SANTOS S U A R E Z . DOS 
as. uaa en la Avenida de 
ano de portal, sala, saleta, cinco 
tos. gran cocina y sus servicios con 
pasillos, acera sombra y la otra 
cuadra de! tranvía de portal, sala. 
)idor. saleta de comer, dos itrandes 
tos. gran cocina y demás servicios 
lio a los lados, precios 10,000 y 
)0. no corredores. Informan de l ; 
p . m. Enamorados. :, j entre Flores : 
^rrano. Juan Teseiro. 
257 3 Dbre. 
Buen negocio. Se venden juntos o $e-
J e s ó s parados siete --olares "n lo mejor del 
Reparto La Sierra. Muy bien sitúa 
dos, en inmejorables condiciones y de 
pervenir Inmediato. Informará: J . Ci-
dr«, Ofcios, 30, altes. * teléfono A-
6540. 
45839 H d 
S o y ú n i c o que la tengo en v e n t a 
Magnifica bodega sola sn esquina en 
lo mejor dv; la Habana todo oanrina 
de verdad, tabacos, cigarros v dulces en 
14 m;l pesos con ?'mil al contado anro 
vechc la oportunidad. Marín. Belas-
coaln. 17. Teléfono A-5817. 
B C D E G i EN T R O C A D E R O Y E N 
SAN N I C O L A S 
Oportunidad la de TrocaderoL la ven-
do en 6 500 con 3 al contado v í a de San 
Nico lás en 10.500 con 4 ai contad* 
siempre que sea persona formal. Ma-
Mn. Belascoaln, 17. Teléfono A-3817 
4->g40 7 Dbre. 
•EíCDO E N 
casi esquina 
45877 
E l . D A I J E I O 
s contrato, llh 
e ocasión ¿â  




MANZANA DE T E R R E N O CON 
CHUCHO DE F E R R O C A R R I L 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es-
del Monte, pasando Santa Catalina. F i - $7.000. V E N D O SAN NICODAS, laJTX t 1-7231 de 10 a 11 V de 3 a 4 
guras, 78. A-6021. Manuel Lilenln. I cerca de Monte, casa antigua propia ' J « 
V E N D O C U Ñ A K 1 S E L 
Cnsi nueva de 4 asientos. Proclo $1.200. 
Bflascoaln 64, altos. Teléfono A-0Í16 . 
45637 X Dbre. 
VENDO CAMION D E CINCO T O N E -
ladav europeo, con carrocería, entera-
mente nuevo todo. Precio atractivo. 
Véalo en O'Rellly, 2. 
46198 4 Dbre. 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
SI usted desea alquMar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A, 
garage, que es la caíia n.as seria y acre-
ditada de*Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos pr«cloa módicos. Doval y 
Hno.. Morro 5-A. Teléfono A-706o y 
A-8138. Habana. Cuba.. 
C¿&'¿2 Ind. 16 Ab. 
M O T O C I C L E T A S H A R D E Y D A V I D -
son 1924. Acabamos de recibir otra 
gran remesa de motocicletas y sidecars. 
Completo surtido de partes y piezas 
para todos los modelos. Tenemos el 
mejor taller de la república. Tralffa su 
motocicleta vieja para cambiarla por 
una nueva. Ensefifimos a maijejar gra-
tis. Presas y C a . Agentes exclusivos. 
San Lázaro, 238. 
45463 13 Dbre. 
AUTOMOVILES 
No compren zi vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A-
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
S O L A R E S F A B R I C A D O S 
Kn 6,000 pesos. 400 metros, renta 85 
pesos, otro: en 6,000 pesos. 400 metros 
renta 94 pesos, otro en 3,000 pesos, 451 
varaa, renta 30 pesos, todos una cua-
dra del tranvía 'le Marianac. Figuras, 
78, A-6021. Manuel U e n l n . 
para fabricar, es negocio. Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Berro-
cal. 
S O L A R L O M A D E L M A Z O 
E l metro a 6.50 pesos solar llano acera 
sombra 500 metros. Calle Patrocinio 
otro en 1,600 pesos. 550 varaa llano. 
Paradero Pogolotti, linea Zanja pegado 
a la Avenida ColunAjia. Figuras . 78. 
A-6021. Manuel I. lenin. 
A la entrada del Vedado, en la lomi-
ta, precióse» chalet terminándose de 
construir, con todas comodidades. 
$35.000. G. Mauriz, Aguiar 100 fren-
te al Banco Canadá, teléfonos A-6443 
geles, casa moderna de altos de sala, C 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
saleta, tres cuartos, e s tá vacia 
179. E l Pueblo. Bejrucal . 
316,000, V E N D O E N M A N R I Q U E , CA-
sa moderna de altos de n í a , saleta, 3 
f . iarínf». huen punto. Monte. 179. E l 
Pueblo. Berrocal. 
$12,500, V E N D O A 10 M E T R O S D E An-
e 
Monte, 
Se vende una manzana de terreno con 
chucho de ferrocarril muy cerca de 
quinas, fincas rústicas, para la calzada de Luyanó, en el Reparto 
recreo y toda clase de culli- Batista. También se vencen otros lo-
TOS. Hipotecas, cualquiera tes de terreno, propios para tallar de 
cantidad, al tipo mis bajo de maderas o cualquier otra industria, 
plaza. i Informa Jorge Batista, Calle E , en- _ V^sss 
Monserrate, 39. Telf. A-8900. tre 11 y 12, en el mismo Reparto. S E VTTNDE 
5367 Ind 10 j l . Teléfono 12?.29. 
GRAN CAFE Y FONDA 
> en un punto de mucho tránsito 
rcran negocio para usted, o paga 
er y tiene much'o contato, se da» 
lades de pago. 
B O D E G A Y F I N C A 
Vendo en nno Ubres de todo, mide & 
por 22 y medio, i<?do fabricado", la bo-
fleira vale mA?» vende diario de ¿0 á 60 
mucho de cantina. Informa sú dueño 
en Belascoaln, ói, altos, da 9 a->\ y de 
1 a 5. A-0516. 
7 Dbre. 
Horrorosa ganga. A 12 minutos del 45321 4 ¿ 
C O N T R A T O S D E S O L A R E S 
Cedo contrato de solar 946 varas a 8.76 
hay pagado 1,400 pesos. Puente Almen-
dar'es. Avenida L a Paz viaje 5 centa-
vos, cedo otro. San Mariano. Reparto 
Mendosa, 636 varas a 6 pesos, resto 
1,544 pesos. Figuras, 78. A-6021 . Ma-
nuel Llenln . 
; Casa moderna, a la brisa, mide 13.66 
$32,000, V E N D O E N M O N T E , D E AD- L j j L • i-
tos, ino.i.rnu. cfg e.staMecinuemu. ai- x «ío. acabada de construir, iardin, 
Berro^T^1"0 ^ünl*. 179-. ^ Iirüebl0- portal, sala, comedor, tres habitacio-
ir.er, gabinete, eara?e y cuarto de cria-
830,000, V E N D O E N M O N T E , . CASA , enn r- M • A • i A/\ 
con estabiecimientu cerca de Carmen, i QO', O^U. VJ. ITlauriZ, Aguiar 10Ü, 
Puebío " ¿ e r r o J a i ^ 17y• 8a8trerIa E1 frente al Banco de Canadá, teléfonos 
A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 a 4. 
Parque Central, se vende una linda v S O D A R E S A PDAZOS E N E D R E P A R . 
j • i j i i to mAs cerca de la Habana y ron do-
moderna quinta de recreo, acabada vía de comunicación venden 
$30,000 V E N D O E N M O N T E . C E R C A 
de Aguila, casa moderna de altos con 
establecimiento. Monte, -179, E l Pue-
blo. Berrocal. • * • 
S O L A R L I N E A S A N T O S S U A R E Z 
Solar 556 varas a |4.50 vara. Estrada 
Palmai, casi esquina a la linea Santos 
SuArez, vale mucho más , hay escritura. 
Figura», 78. A-6021. Manuel Llenln . 
45984. 13 Ubre. 
$24,000, V E N D O E N CONCORDIA, cer-
ca de Callano, casa moderna de sala, 
saleta, trt-s cuartos; 1 alto m á s . Mon-
te, 179. E l Pueblo. Berrocal. 
§6,000, V E N D O E N DAMAS, CASA an-
tigua de altos, propia para negocio por 
si. s i tuac ión . Moiitu. 179, E l Pueblo. 
Berrocal . 
R E P A R T O A E M E N D A R E S 
Casas baratas, I 
rias casas a $f», 
$15.000 y $25,000 
bricadas y muy-
informes: Mario 





500, $8.000; $9.000; 
Es tán muy bien fa-
liaiatas. L a s llaves e 
A . l )umás y S. A l -
esquina a 9. Teléfono 
Almendares. Marla-
' 13 Dbre. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Establecimiento. E n lo mejor del Re-
parto^ vendemos un gran local para ss-
tablecimiento. Se puede adquirir la 
i propiedad de la finca, local y mostra-
dores por 31,800. E s ün gran negocio. 
Su dueño e informes: Mariv A . . Da-
mas y S. Alpendre. Calle 9, esquina a 
12. Teófono 1-7260. Reparto Almenda-
res. Marianao. 
46016 13 Dbre 
$14,000, V E N D O A 10 M E T R O S D E 
Ejido, casa de altos en buen estado, sa-
la, gabinete, tres cuartos. Monte, 179. 
Berrocal . 
$7,000, V E N D O C E R C A DB DA T E R -
minal, casa de bajos con sala, saleta y. 
tres cuartos, parte azotea, ijonte, 179, 
E l Pueblo. Berrocal. 
Precioso chalet de cantería tallada, 
techos monolíticos, grandes comodida-
des, garage para tres máquinas, tres 
cuartos de criados. Precio de oportu-
nidad. G. Mauriz, Aguiar, 100 frente 
al Banco de Canadá, teléfonos A-6443 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
¿e fahrirar rnn todii Iuin v rnnfnrt lar*' * plazos y ni contado er el Ro-
ue raor.car con todo lujo y conrort ^ Batlsta informa: J o w Batista, 
modernos. Tiene treinta v cuatro mil Cali B entre ( i y 1É. en el mismo re-
. . , . ' , i parto. Teléfono 1-2229. 
ciento una varas de terreno y se da 4 Dore. . 
a $1.50 la vara, podiendo deiar la . ~ ~ I I i 7 
-. j i - 4 n • • t Vedado. Vendo dos pa:rolas de terre-
m.tad en hiprteca. Para mas informes , * 1" " T u 
no de 12x22.66 parte alta, bien si-
tuados. Para informes. (*e 1 a 6 p. m. 
en C y 29, Vedado, A. Corbelle. 
45486 8 d 
A R A T I C I M O . POR 
.necesidad un i i fe t ln-cant ln» o su local. 
; Inforijies en el mismo dr 6 a 11 a. m. 
I Mercado de Co.'fln frente u las mesillas 
del Tescndo. 
1 « M í f db.» 
. - • « 
B O D E G A C A N T I N E R A ? N E D 
Muell-". renta diaria. 50 pesos.' Alquiler 
13<» pesos. Prerlo $fi.500 con-la mitad de 
contad-, travo "ira en el barrio-de Co-
llón. $in.no , , . r . , |a ('ai2ada del 
I Monte, en $l:i.'iOo, Trabadeio. Cresr » 
j l } , ca^i d«- 1 a n y de 8 a 10 p.'m. Na 
trato «-on palucheros. 
MMt. 4 Dobre. 
58.800, VENDO CASA M O D E R N A D E 
altos de sala, comedor, dos cuartos, 
dos ventanas, muy. ce rea de Monte y 10 
metros de San N i c o l á s . Monte, 179, E l 
Pueblo. Berrocal. 
Calle 19 oró; ima a la calle J , con 
siete habitaciones, dos baños, $25.000. 
G. Mauriz. Aguiar, 100, frente al 
Banco de Canadá, teléfonos A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
en Virtudes, 86, alto*, 
43082 4 d. 
O P O R T U N I D A D , E N 2,800 P E S O S D l -
breá. se vende la casa l'eforma. 63, 
entre Tí-rea y • Rodríguez, mide 5 por 34. 
renta .'10 pesos. Infoiiuf.<; i>ueHo: Ula-
cla, 27. Reparto de Juanelo. l.uvanfl. 
45290 3 Dbre. 
C A S I T A S A PDAZOS, S E V E N D E N 
casitas, dando una cantidad de contado 
v patCtr resto en plazos cómodos . 
T.as hay desde 3.500 pesos en adelante, 
situadas en el Reparto Batista. Infor-
ma su dueño: Jorge Batlsta. Calle E , 
entre 11 y 12. Teléfono 1-2229. 
4:.3 21 4 Dl.re. 
C A D D E M U N I C I P I O UN D O T E D E a 
quina cincuenta metros de frente 
veinte do fondo, se vende barato, 
forman: Teléfono 1-2466. 
45139 8 Dbre. 
por 
In-
OCASION. V I D R I E R A D E T A R A C O S , 
f i g a r r o s y quincalla, se vende en pun-
to céntrioo, urgente !>uen comrato, po-
co alqui'cr. lUzón: IJernaza, 47.; b -de-
ga de 7 a 8 y de 12'a 2. Sr. Lizon io. 
U T t l 8 Dbre. 
P A R M A OI A. 8 E V E N D E UNA E N 
14,00(1 ai contado eon esta capital con 
una venta de $1.100 mensual»».- - •< de 
la mitad de menudeos, pu«d pro-
barse bien sjrtida, paga i'} . i de 
InlOi ra T.D V E N D E U N SODAR E N E L R E - 1 iJnOllsr OOB contrato 
l>ario nneiia Vista, frente "«I j.anr.i-. ¡'-'-'iV 
casi esiiulna. todo al lado fabricado n *»T*t 
6 Tii^tros. frente, por 22 y medio foi-
do, informan de 8 a cuatro de la t.Tr-
im en Maloja No. 12. altos. 
4K999. 6 Pebre. 
s Dbre. 
En lo más céntrico de la calle 17, 
' gran casa de dos olantar, independien-
i c i ^ $65.000. G Mauriz. Aguiar 100 
dega muy cerca de Neptuno, es negocio | frente al Banco de Canadá, de 10 a 
11 y de 3 a 4, teléfonos A-6443 e I-
D0S CASAS 
¡Vendo una en la calzada del Monte, en i la C41U de O F a r r i l l entre Oolcurta v 
el mejor punto como no b;,v otro y otra J"''"1 Délta«0i Víbora, '» tres cuadras 
•Q la oallo de Paula en JU.OOO. Tle-I"'''' parque de Mendoza a • 00. $ l,30ti 
he comercio y rertta $120.00. Aprovechéis'» contado y el resto a plazos. A . (.ue-
le^ta oportunidad. Arrojo. Belascoaln 50 r'11 s?«n Joaquín ÜO. Tol . J 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Vendo industria única en Cuba o ad-
'J-ANQA. S E V E N D E A PDAZOS UN cvío socio con capital minimo de die; 
a quince mil pesos. F . G C. Aparta 
do de correos 1091, Ciudad. 1 
45764 7 d. 








Monte, 179. E l Pueblo. Be-
C E V E N D E E N 1,600 P E S O S AX C O N -
ta lo y $1,600 t-n hipoteca, bungalow 
«Max Borges", de tres habltacionei». en 
perfecto estado, con solar de 10 por 47 
RUSTICAS 
CARRUAJES 
BB V E N D E N T R E S F A E T O N E S CON 
rpt-alo y arreos». Enna y Vlllavenlc, 
J e s ú s Gonzalo. 
• 5840 16 db. 
_ MAQUINARIAS 
P L A N T A E L E C T R I C A C O M P L E T A 
Funciona actualmente y puede verse 
trabajando. Capaz para siete y medio 
Küowat hora Motor ' Stover" de pe-
tróleo crudo de 12 caballos. Dinamo 
"Triumplt". Pizarras, tanques de agua 
y combustible, pararrayos, y algunos 
V E N D O « Ü N A G R A N CASA 3 N DA 
Avenida de Mayla Rodríguez, compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, -jarage". cuarto y servicio de 
criados, cocina, pérgola con su servi-
cio anexo 3n los bajos y en los alto», 
cuatro cuartos^ neeibUlor, hall, baño 
completo y una perKola, puede verse, 
pues e s tá an ctfnstfucclón. Informa su 
dueño: Ti. Suárez . Teléfono 1-5127, de 
11 a 1 y de 6 a 7, se dan faiclldades 
de paco. 
46989 6 Dbre 
V E N D O U N A CASA E N E D R E P A R T O 
Loma de Luz. compuesta de jardín, por-
tal, porgóla, sala saleta, cuatro cuar-
tos, hall, cocina de gas, baño comple-
to, comedor, gará'ge, cuarto y servicio 
•de criados.' Informan por el teléfono 
1-512?, preguntar por el señor Suárez. 
de 11 a 1 .y de 6 a 7 p. m. Se dan fa-
cillfiades de pago. 
45989 6 Dbre. 
V E D A D O , CALLE 13 
Vendo esquina fabricada, mide 750 
accesorios de repuesto. No trato con¡ tros. Precio 2,700 pesos. 
S9,000, V E N D O C E R C A D E P E R S E -
veranda y a 10 metros de Neptuno, 
casa de bajos en perfecto estado, es 
negocio. Monte, 179, E l Pueblo. Berro-
cal . 
7231. 
4541? 8 d 
y medí-. v;,rMS. situado en punto inme- 1 j,lj>j(^.A F R E N T E A C A R R E T E R A 
jorablc. Calle 12, entre 5 y 7. Reparto L ,, , . , , 
Almendares. E n ven ta. 10 caballerías, media hora del 
$10,000, V E N D O E S Q U I N A CON B O D E -
ga moderna 12 por 95 con 3 accesorias 
más, es nepoclo verdad. Monte. 179i E l 
Pueblo. Berrocal. 
$3,500, V E N D O CASA M O D E R N A D E 
sala, saleta, dos cuartos, renta 34 pesos, 
se dejan $1.000 en hipoteca. Monte, 179, 
E l Pueblo. Berrocal. 
45819 4 Dbre. 
O P O R T U N I D A D E S P E C I A D CON PO-
1 co dinero al contado, vendo casa de 
mamposterta, tres aflos de fabricada, 
¡ con un solar al lado de iprual medida 
1 que la casa o sea 10 por 31, también 
¡ hace negocio por una, bodega o nm pa-
I garés de bodega' bien'garantizado.". E l 
| propietario en Picota, 50. si quieren 
l hacerse de una propiedad con poco dl-
1 ñero no dejen de' verme. M Díaz . 
1 45757 6 Dbre. 
45570 6 Dbre. 
V E N D O E N DA V I B O R A C E R C A D E 
la Calzada, esquina de fraile, con bo-
1 
Parque Central tiene don ki lómetros y 
medio de frente a carretera, rio cauda-
' .. o otr > arroyo, arboleda, casas y po-
Buenos t í tu lo s . Precio: $40.000 
á9tm, carnicería y aun le queda local I Directo. Empedrado 18. de t a 11. Mazón 
CASAS Y S O D A R E S A PDAZOS. T E N E -
tnos ep todos los Repartos, frente a la 
linea de los tranvías: dirigirse a Oc-
tava No. 21 entre San Francisco y Mi-
lagros, de 8 a 9 a. m. o de 6 a 8 p. m. 
V. Valdós o escriba. Daremos precios 
justos. 
45880 11 db. 
charlatanes. Informes, para precio etc 
Sr. Quirós. Edificio Larrea. Departa-
mento 428. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
45887 9 db. 
CALLE 19 
Vendo casa de jardla portal, sala. 3 
cuartos, cocina y b a ñ o . Precio $9.500. 
S E V E N D E U N MOD1NO No'EVO P R O -
pio para un tejar o c o s í anPJoga. In-
forman y pu^de verse en Fábrica. 4 
Euvané. Fábrica de abonos. 
44216 22' Dbre 
par» V E I ' D O P D A N T A E D E C T R I C A DU tíOO 
ublit •watts completa con motor de un cilln-
'•dí' dro. pizarra y dinamo doble colector. 
refr'B También vendo un dinamo alemán 110 
volts 10 ampers. una bomba con motor, 
un tanque hierro de 50 libras presiOn y 
un tanque cemento 200 galones y una 
adaptación Ford cadena sistema Kel ly 
p a r . un camión . Informes: Calle C, nú-
mero 200. Vedado. Adr ián . Zulueta. 
Teléfono F-1805. 
4526G ^ Dbre, 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares y contratos de 
«olares urbanizados; no pagará corre-
taje el vendedor facilito dinero en hi-
poteca a módico Interés, rapidez y re: 







Vendo casa en 6,000 cerca de 23. 
CAITE B 
Vendo hermosa casa nueva jardín, por-
tal, sala. 4 cuartos, bafto. comedor al 
fondo, garache y demás servicios. Pre-
cio $25.000. 
HABANA, CALLE AGUACATE 
Vendo casa dos pisos cerca de Pala-
cio, renta 140 pesos. Precio $17,000. 
EVELIO MARTINEZ 
H A B A N A 6P 
Compro y vendo fincan urbanas; faci-
lito dinero en hipoteca en todas canti-
dades . 
CASAS EN VENTA 
V R N D O E N J E S U S D E D M O N T E 
y Luyanó casas y solares de centro y 
esquinas, grandes y chicos bien situa-
dos y en proporción. Francisco HernAn-
dez, Cuasabacoa 60, entre Comprciui H 
y Herrera, Luyanó. 
45923. , 9 Dcb.e. 
~ S E V E N D E UNA E D E O A Ñ T E ~ Q U l Ñ -
ta en Jtsfls del Monte con todns 'ÜS 
v ías de comunicación. Acabada do .n-
brlcar, con todo el confort, elegancia y 
eomodldades. Rsquina. mide do lerreno 
50x40, o sean 2.000 metros de superfi-
cie Más detalles, Sr. Puentes. A g u í -
cate 35 altos. 
45924. 5 Dcbre. 
para otro giro, servicios de cocina de 
gas. bafio y patio: sólida y bonita apa-
riencia. Además dos casas a los lados 
compuestas de portal, sala, do» habita-
ciones, comedor, harto, cocina de gas, 
patios, techos hierro y cemento, aca-
bados en su Interior de cielo raso. Se 
venden las tres fincas een 18.000 pesos, 
libre de gravamen. Duefto: Seftor Mo-
lina. Concepción esquina a Avenida de 
Aconta, Víbora, chalet. Teléfono 1-1670. 
45459 4 Dbre. 
45873 4 db. 
COMPRO P I N Q U I T A D E U N A CABA-
llerla. buen terreno y aguada, cerca de 
carretera, trato directo, no trato con 
corredores. Informan: Teléfono F-2457. 
45704 5 Dbre. 
f E D E R i C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios" y propiedades y valores; tenemos 
mejoren nogocloa que r.lngún corredor. 
Jnlormos- i r a y Hayo, ca fé . Teléfo-
no A-9J74 . 
VEND6~BODEGAS 
desde 1,000 pesos hasta 20 mil en la 
Habana y sus barrios se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y L a y o . TelAono A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. Teléfono A-9374. v^ndo 
dos carnicerías muy baratas en el cen-
tro de la Hrti>ana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-8374. 
ATENCION: 
Comerciantes y Propietanos. Me hago 
F I N C A R U S T I C A . V E N D O S U ACclón, i 
es dr una caballería, dista 8 ki lómetros 
de la Habana, tiene 700 cepas de pláta- | 
nos, siembras de millo, maíz boniatos, 
pifia quimbombó, etc.. arboleda, buena 
casa, está en calzada, una yunta bueyes 
aperos. 4 años contrato. 50 pesos 
renta ai "mes. J . Díaz Mlnchero. tlua-
nabacoa. Caserío de Vi l la María . Pre-
cio 800 pesos. 
45535 7 Dbre. 
en Calzada, e.i 12 mil pesos, tiene S.mlj 
su entrada IndepeBdlen'e. i C - „_„ J • •' ' " • f- „ „_ .1 _„ pesos de existencia. Vende 200 peso» 
con .los habitaciones altas para criador I "e veilde una hermosa tinca en el pa- diarlos, con 40 pesos de cantina, To-
y sus servicios sanitarios, esta ca^.i I radero de Guayabal de cuatro caba- das estas condiciones se gai;intiz>;n. 
se vende por una oferta n • nable. Si- 11 . , , J « r - • IIÍÍ r» Informa: Peraza. Teléfono A-9374. 
tio» v Ksmbar. bodepa. d« 12 a 2 >• uenas. Intormes Uncios, l i o , Uepar-
media y por la maflana. y por la no- ¡tamento 501. | - URGE LA VENTA DE UNA 
45 3 30 6 d 
GANGA. V E N D O C A S I T A E N DA CA-
lle Campanario a dos cuadras de Rei-
na, en 4.700 pesos, renta 40 pesos. Y 
otra en la calle Mendoza, moderna, 
sala, tres grandes cuartos, hall come-
dor al fondo, cuarto baflo Intercalado 
VENDO DOS POSADAS 
una 3,00o, la müad al contado, otra 
en seis mi. tienen buen contrato y pa-
gan poco siquier. Informa: Pereza, 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO Ü N T BODEGA 




Kn San Lázaro de alto, moderna. I7o(c6rgo de toda clase de trabajo de 
metrós-$3fi.on<i; en Neptuno. otra $35,000 , • ' • * * 
Aguacate $17,000; concordia, planta ba- constnicc,on. reparación y reformas, 
ja $14.000: c . de la Valla, renta $ 160.00 | tanto en la Habana como en cualquier 
en $19,000; Lealtad, casa chica en $6,000 . 1 . r • I ' J J t 
crespo, de altos, $28,000; virtudes con; o*ro lugar, Especialidad en reformas 
fondo 
•üistrla, á26,000; Cuba $37.000 
Matlnez. l lábana 66. 
GANGA 
En $11.000 se vende la casa calle 
CS entre las de 15 y 17, Vedado, com- ,d* G 
puesta de 5 departamentos indepen 
S E V E N D E UNA B U E N A P I N C A D E 
7 y cuarto caballería* oien situada y 
sobre carretera a 26 qui lómetros de la 
Habana. Informes: Agust ín L a v i n . Ca-
9 Dbre. 
bodega, «ola. en eiquina, vende 70 pe-
sos diarlos, la mitad de cantina, tlena 
buen contrato y p^-ga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio. $.500 
pesos, ae admite la mitad de contado. 
Informa. Federico Peraza. Reina y Ra-
yo. A-9374. 
r ¡ f d ^ « S i í 2 % ^ d í ^ r 1 ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
cha y servicios sanitarios, agua y luz 
eléctrica. Nueva construcción, pro-
bable renta $130 a $140. Informes: 
Evello 
ESQUINAS EN VENTA 
vitrinas. Garantizo mi trabajo y el 
cumplimiento de mí contrato, me en-
c a r g o de planos, de presupuesto y ges-
(ino las licencia. Juan de Dis Cobo, 
MANUEL LLENIN 
C O N C O R D I A 
Industria $36.000: Aguacate $37.000., 
Campanario $2».000; Tnlanta. $35.000: CríSDO No. 28. Teléfono A-7935. 
Habana 336.0"0; Crespo $25.000; Con- AOa¿1 n rvL 
sitiado $62.000- Romay $40.000; Obra-1 W » / V Ubre, 
pía con 820 metros $150.000. Evel lo 
Martínez. Habana 66, de 9 a 12 y de 
2 a 5. -f 
45935 4 db. 
renta 140. Vendo casa 2 pisos nueva. 
Precio $18,000. 
CALLEIÍOSPITAL 
Vendo 3 casas de 2 pisos cada una, se 
venden juntas .0 separadas, dan el 10 
por ciento Ubre. Precio de cada una 
S17,000. 
C A L L E G E R V A S I O 
Vendo hermosa casa dos pisos nueva. 
Precio $27,000. 
CALLE SUBI RANA 
Vendo casa nueva una planta. Precio 
f&,500. 
CALLE"SUBIRANA 
Vendo casa 2 pisos nueva, precio 14,000 
Informan de todas en Belascoaln. 54, 
altoa. de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
(5889 7 Dbre. 
I n v i e r t a su d i n e r o en prop ie -
d a d e s que d e j a n el 1 0 p o r 
c iento l ibre . V e a l a c a s a 
A c o s t a 8 3 , f r e n t e a B e l é n . 
I n f o r m a n , e n la m i s m a . 
V I B O R A . E N 7.000 P E S O S , S E A D -
mite la mitad en hipoteca, fijo tres, ca-
sitas manipostería, dos ventanas cada 
una. cielo raso, azotea, nuevecl'.as, de-
coradas con servicios y luz. gannn SO 
pesos, calle San Lázaro (Pasaje) fren-
te al 3, entre Poclto y Dolores. T a n -
bl<in se vende un solar con 8 departa-
mentos, de manipostería, cielo raso, 
servicios, ganan 60 pesos. También na 
cambian por finca rstica en Término 
Guanabacoa, calle Prensa 65 y medio, 
interior, entre Pezuela y Santa Tere,-
sa. Cerro. Duefto. Rosa Enrlquez 6. es-
quina a Santa Felicia, LuyanO, Outlú-
Compañía de Crédito Comercial e In-
dustrial, Calzada del Monte 66. 
44286 4 Dbre. 
SOLARES YERMOS 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto d con mucho barrio. Infor-
ma, Peraza. Reina y Rayo. A-93T4. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la CiuCad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien sitindo. Precio 
sobre 14 mil pesos. Informa. M . Fer-
nández . Reina. 53. c a f é . T e l . A-9374. 
44734 12 <« 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y ventn de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase ds 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Dom.ciiio y oficina KI- p a r a e s tab lec imiento . M u r a l l a , 3 2 
guras 78. cerquita dt Monte. Teléfun» , ' 
hasta las 9 de la noche. 
MtTY B A R A T O Y S I N C O R R E D O R E S . 
se vende un terreno que mide 12 por 34 
en metros a tres cuadras de la Calza-
da. Informan en Manuel úe la Cruz, 
del Monte. número 15-A. J e s ú s 
45978 18 Dbre 
A-6U2I. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garantía por mi serie-
dad y honradez en todos mis negocios. 
Figuras, 78. A-3021. Manuel L len ln . 
Propio para tienda o almacén se tras-
pasa el contrato de este local con ar-
matostes y vidriera a la calle. Infor-
mes en el mismo. Teléfono M-2547. 
45162 4 Dbre. 
CALZADA DEL CERRO 
45957. 5 Dcbre 
POR L A M I T A D DB S U V A L O R . E N 
Guanabacoa. se vende una ciudadeia 
con 7 cuartos y una accesoria de m a n -
posterla. gana 42 pesos, «on agua y 
luz. Calle de Fernando Fuero 32, antes 
Amargura. También se cambia por f.ti-
ca rúst ica en el mismo Término. Due-
ftc. calle Rosa Enrlquez 6. esquina a 
Santa Felicia, Luyanó, Gutiérrez, de 
7 a 8 a. m. 
45957. 5 Dcbre. 
V E N D O V A R I A S P A R C E L A S DB D i s -
tinta medida en las callea 21; J ; K e I 
en el Vedado. Precio desde $29.00 me-, 
tro hasta $38.00. Info;-raes en el te- Kn 4.509 pesos bodega en la Calzada 
léfono A-2S67. No se trata con corre- del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
dores. I alquiler barato, contrato largo, se veu\ 
• 4S8Í4 5 Dbre. de por enfermedad del duefto. contado y 
— plazos. Figura». 7S. .¿-6021. Manuel 
pequeña regalía en 
4 5 7 7 ^ 3 d 
Se vende una casa situada en la calle! 
de Patrocinio entre Strampes y Juan 
COMPRO U N A CASA D E U N A S O L A [)ejead0 fabricada en la parte más 
planta vieja para fabricar en los ba- • ̂  * , j - i J I 
rrlos de Belén, Cristo o Santa Teresa. 1 aIta, desde donde $e domina toda la 
^ ' n T por e9cril0 V- A' T" Aparta" ¡ Habana, con cuatro habitaciones, de- _ 
más posesiones y garage. Informes en V E D A D O : v e n d o m a g n í f i c a c a s a 
el Edificio Barraqué, Departamento cen t(Mja, |a8 \¡ne!LS a $u a l c a n c e , 
4 j c o n s a l a , j a r d í n , p o r t a l , c i n c o 
E N GUANABACOA, L A CASA SAN Jo-
sé. ^6. st vende sala, comedor, cuatro 
cuartos, salón de cornei'. patio de ce-
mento, alcantarillado, agua y un tras-
patio de 19 por 25, preparado para fa-
bricar dos casas, precio e Informes en 
Se venden varios solares situados en LleDln' 
el Reparto L a Floresta en la Víbora: ¡)E PRESTAMOS 
se pueden adquirir entregando una 
pequeña cantidad de contado y el res- » tasación 
Itc a plazos. Informes en el Edificio baña, tiene 
Barraque, Departamento 206, Cuba y ^ í ; . 
Amargura. J ^5983 
45836 4 d E N CÍE 
P O S T E N E R Q U E A T E N D E R S U dus-
.fio asuntos de mayor Importancia, se 
vende un depósito de materiales de 
construcción situado en buen punto o 
I se admite un socio que entienda del 
giro. Informan: Cerrada, 24, detrás de 
la Quinta del Rey . 
456T7 & Dbre. 
I mmm*»m L A C A N T I N A D E L C I N B 
Tul ipán o se admite un socio. 
4 4502 6 Dbre. 
B U E N A O P O R T U N I D A D - P A R A K A " 
' ••erse do un buen negocio. Se vende 
casa de efectos eléctricos! y fonógrafo» 
Vendo casa de prés tamos muy antigua i !!ituada «"n lo mejor ^e ¡a Habana, se da en condiciones. También admitirla 
jrtante de la "Ha-j5,00,0 con eaP'tal no menor de $10.000. 
>8 de mercancías, |R;ízón: Apartado 2248. 
, patio cubierto. I 4f4M fl db. 
Minuel Llenln . 
13 Dbre 8UEN NEGOCIO 
454G0 
C E N O B I T A A L E M A N A . B U S C A C o -
locación para educar a los niños o los 
quehaceres de la casa. Seftorlta Beck- 206 Cuba 7 Amargura 
maun. Linea. 61, esquina a Vedado. ^ ^ 6 
Teléfono F-1878. i 4DO36 
4KPfiR 4 Dbre. 
S E V E N D E E N X O D I C O P R E C I O UNA 
bo'rita c i s a sin estrenar, construida a 
t o í o gu.Uo, de esquina y d*» alto y bajo, 
en lo mejor y más alt» de Santos Suá-
rez a una cuadra del tranvía, pudlendo 
quedar parte ^n hipoteca. Habana 64, 
bajos, de " a 11. T e l . A-a645. 
5 db. 
S E V E N D E UNA P A R C E L A E N L A 
calle H. muy cerca de Linea, de 14 por 
35 a $29.0P me. muy llana y rodeada 
de buenas casas. Informa: ( i . del Mon-
te. Habana, 82. Te l . A-2474. 
C9432 30d-2 
vende 
carse au i 
se da a p 
45970 
CERO 8, S E 
er que embar-
¡0 abonados y 
11 Dbre 
B O D E G A . V E N D O UNA E N E L M E J O R 
punto d» Jesús del Mr.r.te a una cua-
dra de la Calzada, precio S3.500: no 
trato con corredores. A . Prieto. Concha 
y Marín.i. bodega. d e S a l O y d e l a ó 
Vendo calle 13. entre 18 y 22. mide 13.*)6 ' 4 5 S 8 4 i 4db-
por 5>. son dos juntos. Precio a 17 pe- | V E N D O UNA B O D E G A E N U N B A -
! sos metro. 
Con poco dinero, por querer retirarse 
del negocio, se vende muy barata un* 
casa de huéspedes con 24 habitaciones, 
en el punto más céntrico de esta ciu-
dad. Informan: Prado. 93. antiguo, es-
quina a Neptuno, a todas "horas. 
45451 6 Dbre. 
S O L A R E S B A R A T O S 
S E V E N D E U N A CASA 
dra de Obispo, nu®>fta' 
renta $300.00, en »30.0( 
del 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U P R O P I E -
D A D , H I P O T E C A R L A , C O M P R A R " V X i 
A L G U N A C A S A ? V E A A S U A R E Z ' C A S A S V I E J A S 
C A C E R E S , H A B A N A , 8 9 , T E L E - y r t ó V o % V ^ e 1 ' 6 y med,a POr 
F O N O M - 2 0 9 5 . C A L L E C O N C O R D I A 
Vendo casa de 7 por 32. Precio $17,000. 
« M^TIT. c u a r t o s , s a l e t a , c o m e d o r , c u a r t o v « 1 K i r A J J D TU 
A I R I D I A ona- ^ . l ' ' ' i G A N G A v e r d a d , R e p a r t o L a w t o n , 
n* í ^ 3 PÍSO^ s e m a o de c n a d o s , en $ 2 2 . 5 0 0 y . . . r n A , ' j • - i Í A 
V 1 , " ^ ? - . 0 ! _ i! j i 4. J « v / $ 4 . 5 0 0 , que le p r o d u c i r á n e l 4 0 
Tel o t r a , ca l le de l e t ras , c e r c a de Z J , ^ » v * L 
30d-2 T"'"» . . . . ' n n r non^n CP n n i í » h a ! V i l -
C A L L E 1 7 
Vendo solar de 13.66 por 50, 
20 pesos metro. 
m o d e r n a , a todo l u j o , c o n g a l e r í a 
y j a r d i n e s , g a r a g e , e tc . , en 2 3 . 0 0 0 
pesos . S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 
4 d 1 
9375 4 d 1 
D E S E O C O M P R A R U N A CASA U N A 
planta con comercio que gana 1S0 pe-
wos al mes y que no pasa de $20.000, 
trato directo escr íbame y venga a ver-
la usted. Teléfono A-1000. Seflor Bohn 
Calle Monte, número 5, altos. 
45845 * Dbre 
C A L L E C O N C O R D I A 
Vendo casa r,~ 215 mitres 
Infanta. Precio 114,000. 
cerca de 
COMPRO U N A CASA D E UNA S O L A 
planta en los tarrios Je Belén. Cristo 
o Santa Teresa Dirigirse por escrí-
*o V . A . T . Apartado 1305. 
45460 9 Dbre. 
— C A L L E S A N R A F A E L 
Vendo esquina, precio $20,000. Infor-
man: Belascoaln, 54, altos» de 9 a 11 
y de 1 a 5. A-0516. 
45889 7 Dbre. 
C A S A Q U E R E N T A $ 1 5 0 . 0 0 
L a vendo en •$12.000 y en la Habana 
Hr. hay mejor negocio pnra el que quie-
ra invertir bien BÜ dinero. Arrojo. B»-
'.ascoain 50. L a s Tres Bí'.B. Tel. A-4451 
45789 3 db. 
V E N D O E N L A C A L L E D E E S C O B A R ^ 
de San Rafael para el mar una casa 
antigua. Mide 8.90 por 23.50, se da 
barata y no se trata coh corredores. 
Informes en el teléfono A-2S6T. 
i 4:814 5 Dbre. 
por c iento , esto se p r u e b a ; v » n 
do hern iosa p r o p i e d a d c o n 6 2 5 
m e t r o s , c o m p u e s t a de dos c a s a s 
g r a n d e s , m á s d iez a c c e s o r r a s c o n 
dos , cuar tos , m a m p o s t e r í a , a o t e a , 
r e n t a $ 2 1 0 m e n s u a l e s , se v e n d e 
en $ 4 . 5 0 0 a l c o n t a d o y r e c o n o c e r 
$ 1 0 . 0 0 0 a l 8 p o r 1 0 0 p a r a d e -
v o l v e r en p a r t i d a s . U r g e sea e n -
s e g u i d a . S u á r e z C ü c e r e s , H a b a n a , 
n ú m e r o 8 9 . 
8375 4 á 1 
Veiido esquina de 
a 18 pesos. 
C A L L E 1 8 
6.32 por 50. Precio 
Se vende una gran bodega sola, en 
esquina, muy cantinera, tiene a su 
alrededor más de ochenta familias y 
I m l T ^ & t o ^ X F ^ t & l * * * * a calzada d« ^ n v í a ; 
¡es el dueño de la finca dr>nde está r\\- gran cruce, y con cinco años de con-
l cho establecimiento y tiene varias pro- K ti < • » 
Preeclo a piedades en 1 barrio. Informe en T*- TRARO- no nene COmpe.CHCia en mas 
nlenie lUy 59. Teléfono A-1673, el Sr j de 0cho cuadras, este es UH buen ne-
4:.'•'29. 11 Dcbre. i godo como hay pocos. Su dueño tie-
CALLE 1 4 
Vendo solar de 9 y media pnr 24. Precio 
a 25 p^sos. Informes. Belascoaln 54, 
i ahos. de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
15 a i t 1 nhre. 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , V E N ^ 
do una esquina de 2(l>25 por 26. se da 
| barata y no se trata con corredores. 
; Inf irmes: en el teléfono A-I sr , ; . 
I WTIH 5 l'bre. 
A V S N I D A D E ACOSTA V LAMETON 
un lote en lo más alto de dicha calle 
1 n-.:l metros a tres pesos y medio el me-
1 tro. Informan en el teléfono 1-2466 
l 45159 6 Dbre. 
í I D R I E B A D U L C E S , CON B U E N A ' ne otros negocios de más importancia 
q-je atender. Informa: J . S u á r e z , Ca-
lle 14 y 15, Almendares, 
45155 4 d 
Mita, en café de Kran porvenir, se ven 
:e • la primera ' oferta razonable. Calt' 
E l Fénix. Belascoaln y Concordia. 
45!'05 4 db. 
GANGA. V E N D O UNA L E C H E R I A E N 
f-\ mejor punto de la H;ihana. contrato , _ 
"1 aflos. medico alquiler y una vidriera | | i 
A*- tabaco» y Hirarros. M<»n situada, 
"ruma v?iita, contrato 3 1[J años, alqul-
Ipr reducido, precio $50r,.(i0. Informan ' « « « r j - i f i n - i r c n » ¿i^-.. ' ~ r . — " 
CHEQUE: E S P A Ñ O L y NACIONAL 
'ompra y Venta de Créditos 
45910 4 db. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A -
Hn. 50 aflos establecida, se vende por 
$2.'"0. buen puní", inmejorable local 
y contrato. Informan: Bernaza. 47. al-
tos, de 7 a S y de 12 a 2. S. Lizondo. 
445S1 10 Dbre. 
CVmpro también las letra» o gifos y 
libretas > cheques del campo. Los pago 
al misma precio Con.n.-o cualquier 
cantidad. Hago el negocio en e! acto 
cor.tra .«fectfvo. Manzana de Gf.mei, 
f U , Mi.iuel Piñol 
4S9S3 5 dbftt. 
í ÍDiciemke 4 de 1923 B I A R I O D E L A M A R I N A 5 CENTAVOS 
IPRESIONES ORIENTALES * " o n o T u r z S O C I E D A D E S E S P ñ N O L ñ S 
^ C M T Í Í R A ^ Í S T V ' . M A N : ^ m u n i ^ c i o n ^ c r u z a d a s e n t r í e l D i r e c t o r i o M i l i t a r y l o s H i j o » d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a E s t r a d a . — L a S e c c i ó n d t P r o p a g a n d a d e 
l a U n i ó n M u g a r d e s a . — A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a G a l l e g a . — L a 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
í NOTICIAS DEL PUERTO 
, M I Mil I I I W I H I M I I I I I I I • • I I I m 
T E S Y P A R A E L P U B L I C O E n G u a n t á n a m o h s y u n g r u p o de i r a c a m p a ñ a en p r ó de esa obra, 
vecinos aman tes de «¡u c i u d a d , en el c o m p r e n d e r á de n u e s t r a a l e g r í a , ' A y e r r ^ c i h i m o s l a v i s i t a del Doc-
que f i g u r a n h o m b r e s de todas c l a « e s pues eso t i ene q u p suceder pues hace to r O t to L u t z , p u b l i c i s t a a l e m á n , 
• o c í a l e s , que hace c u a t r o a ñ o s Tiene nada menos que m á s de c u a t r o a ñ o s represen ta en L e i p z i g , como 
ges t i onando l a c o n s t r i c c i ó n de l a que sostenemos « « a c a m p a ñ a , que s in ,Drtns"1 h o n o r a r i o , a l a R e p ú b l i c a de 
, „, , ' ' P a n a m á , en l a cna l ha r e s id ido d n - , 
« a r r i e r a de G u a n t á n a m o a Ca ima- i n m o d e s t i a p o r m i p ; « r t e m e a t r evo r an t f i a l g ú n t i e i n p 0 y a l a que a t í o r a H I J O S I > E L A Y C X T A M I E X T O D E M n r c e l i n o T o i m i l . Jo»é A n t o n i o Yá 
f i e r a . a d e c i r que es ú n i c a e n l a h i s t o r i a vue lve en v ia je tíe p r o p a g a n d a c u l - L A E S T R A D A lioz y C a m i l o V á z q u - / , . 
Hace t i e m p o ( m e c u e n t a n ) l l e g ó de osa clase de p ropagandas . r u r a l , l l e v a n d o m o d e r n o m a t e r i a l pe - ' ( . 
E n este t r i u n f o e s t á v i n c u l a d o eL dagogico . | _ " R n las ú l t i m a s Jun ta s de D i r e c - ' A G R U P A C I O N A R T I S T I C A GA 
O F E L I A N I E T O Y L A S S O C I E D A D E S G A L L E G A S 
n n a m e r i c a n o a G u a n t á n a m o , m o n t ó 1 A n t e s de l a g u e r r a f u é el D f . O t t o t i v a , que esta ba t a l l ona e n t i d a d de 
t r a n q u i l a m e n t e en u n a u t o m ó v i l y n o m b r e d e l D r . J o s é 1 . R i v e r o , a " ^ V í / ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ' ^ i ^ M ^ s e o " Nacional" I n s t r u c c i ó n h ¡ cTl^brado . -ademTs de C e l e b r ó en la^no** 
d í ó o r d e n de qffe l o l i e í v a r a n a Caí- riño a m i g o n u e s t r o , y P res iden te de de p a n a m á y Profesor de Ciencias M " asuntos t r a t ados / que ya nuee- .->sta e n t i d a d , su neo 
m a n e r a . E l c h a u f f e u r l e m i r ó i r ó n i - H o n o r de este G r u p o , que h a pues to N a t u r a l e s en d icho p a í s y r e c o r r i ó t ros '^^tores conocen por haber las (ia en h o n o r de su 
co, y l e d i j o que n o p o d í a i r , p o r q u e st> 
E L " E S P A G X E " , tes y f a m i l i a , R o s a l í a G o n z á l e z . I f f l 
' cedes Pa lma , Les l ie P a n t í u , Cons i" 
D e s p u é s de haber r ea l i zado una tde los Paises Rajos, 
m a g n í f i c a t r a v e s í a l lego ayer t a rde S e ñ o r Eugen io R^inp.-i y fqmil¡a • 
en nueve y medips d í a s de naveg?- s e ñ o r A l b e r t o MPIIPSO?. K n r i q u o 
¡ r ' o n el hermoso vapor cor reo f r a n - neses, 'Prudencio C o u t e r r a n o . H e r t l L 
Ices " E s p a g n e " per tenec ien te a l a , be r to L o b o , Cri^t nri ( ; n r r í ; i . ( " a r o l i n j í 
T r a s a t l á n t i c a francesa que represen- ; O l a v a r r i a , Pedro P a l m a y s e ñ o i ^ r 
ta en la Habana Á s e ñ o r E r n e s t Ga- D a v i d M a d u r o y f a m i l i a , ( 'asl lr lo Ló-' 
ye. Pez y s e ñ o r , ! , A r t u r o del V a l l e , F r a n l ' 
N i n g u n a n c / dad d igna -de m e n - ' ^ f 0 » Il1la"co' Rofae l S a l o m é P e r c i ^ J 
c i ó n . o c u r r i ó ¿ d u r a n t e la t r a v e s í a ex- R i o l , F a b i á n 1 r r u f ^ n ^ h . n i y f a m ¡ . 
. J i r o ! . í ! i n « e H o un pot o de m a l t i e m p o natu. ^ , Bartolomé H o r n o , H e r m á n ^ 
s M m b r a d a Aela- ^ ! D r a t a y o t ros , 
asociados. E l l a „ f n _ a Para los Estados U n i d o , embarcad 
v i b r a n t e p l u m a T las c o l u m n a s o t ros lugares de este h e m i s f e r i o , h á r pnMfcido, Uíntbiéii s^ d i ó l ec tu ra a loca l de l Cen t ro V a l e á c i a t i o . donde E l " E s p a z p - - procede de S a i n t p n |a i n a ñ a n ? " d p hov por la vi," 
sn i m n o W a n t e D L \ R I O a f a v o r c ipndo estudios que p u b l i c ó luego en "sjrm<U/11CaCÍOnes rril.7'afía3 ^ t r « ('>™ l ü » » ^ « ^ U . ' . r e su l t aban i n - N . ^ a i r e . S^.i^w ner, Co runa y t r a j o de K Wps t a borrto dp l -vapor 'a 
í i a b i a que pasar c a m p o t r a v i e s a y las de su i m p o r t a n t e W A A K I U a i a v o r fo l le t0! , c i P n t í f i c o s que t r n - ; n e , p g a c i ó n que l a m i s m a t iene en Bttftefelltes pai-a el n imeroso p ú b l i c o ; Oí; p a s a j e r a pera la H a b a n a y t r^s 
aguas l o i m p e d í a n . Pe ro e l a m e r i - de n u e s t r a causa . .AN Ios ind ios y de l a v i d a e c o n ó - ,a E s t r a d a y el D i r e c t o r i o M i l i t a r , que les l l e n a b a . A l a ho ra ind icada polizones a s í como 329 pasajeros en 
cano s a c ó u n p l a n o y " d e m o s t r ó " a l ^ Nlosotros neces i tamos l a a y u d a de m i c a y c u l t u r a l do Cen t ro y Sud ¡ •afi 1ue Por ser de t r a scenden ta l «l ó comienzo la ve lada con la r ep re - t r á n s i t o para Verac ruz . 
c h a u f f e u r que n o e r a necesar io i r los h o m b r e s de b u e n a v o l u n t a d que1 A m é r i c a . i m p o r t a n c i a damos a la p u b l i c i d a d , m e n t a c i ó n del gracioso sainete ' M u e r - ; H a n negado en este vapor el P r í n -
. . R • IRI. .. ^. , 4A^o«otí ahiorf.kc n i 1)56 t a m b i é n conferencias en v a r i a s ! , ^ n m p f m e n t a n d o un acuerdo de tn el p e r r o . . . . " por la S e c c i ó n de r j n p Hp RunoM v su s e ñ o r a e h i j o 
campo a t rav iesa , y has ta i n s t r u y ó a l r a m o usrea son j o ^ a ^ , ^ sociedades g e o g r á f i c a s , sobre asun- a J '^nta E x t r a o r d i n a r i a de 17 de P p r l a m a c . i ó n de la sociedad D e s p u é s . i ^ a n n e j 
b u e n m o t o a u r i g a que e l c a m i n o me- p r o g r e s o . — íoa amer i canos , r p u b l i c ó u n a geo-1 ser)tlPm*>re del c o r r i e n t e a ñ o , paso en m p d i o del n i a v o r i n u r é s por par te 
¿ o r p á r a l o s a u t o m ó v i l e s so l i a ser la E n n o m b r e d o l o s amigos de esta, K r a f í a y « n a z o o l o g í a I l u s t r a d a pa ra £ ^ ^ ^ l & ^ ^ J ^ Í ^ ^ ^ Z ^ ^ ' r ^ l r ^ ? ^ ^ m i b t ó a i t a l i a n a y e s t á casado con la S m i t h . Renato M a n t i o l . M a n u e l Pea 
sabe us t ed l o q o i e r e devo to a m i g o , , las escuelas cen t ro amer icanas , obras , ' A i " C o m a n d a n t e : dose el res to del p r o g r a m a , en el - it „ X p r r v n ^ p n d i e n t e das v o t ros 
ambas a d m i r a b l e m e n t e e-dltadas en ^ D e l e g a c i ó n en la Es t r ada , de l a q í i e f i g u r a b a el boceto de comedia , ^ n " " f :vi-4.S',1ri,a Te r rv d e c e n ü i e n t e , das y o t ros . 
que h a n sido a d o p t a d a s . Soolpda<í " H i j o s del A y u n t a m i e n t o " O Z o q u e i r o de Vi laboa". n ú m e r o s ; d e la famiM? T e r r y . cubanos. 
de la E s t r a d a " en Cuba, en J u n t a do conc ie r to por la f i l . n m o n í a . y el o r - | L l e g a r o n a d e m á s el C ó n s u l de Bo-
reno, L u i s F a l c ó n . M a r í a F . Moreno" 
til P r í n c i p e R u p o l i pertenece, a la 1 Mercedes G i l , M a n u e l Geres. GPO A.' 
í c a r r e t e r a . 
Pe ro e l m o t o a u r i g a c o n t i n u ó i r ó - A l f r e d o O S L E , 
r i c o ; y e l a m e r i c a n o c o n t i n u ó peda- . S i P e p í n con l o que h a e sc r i to e 
i g ó g i c o , p l a n o a l a v i s t a . H a s t a que I n f l u i d o p e r s o n a l m e n t e , y noso t ros , 
« e l e e x p l i c ó d e t e n i d a m e n t e c ó m o , en 'os que hemos i g u a l m e n t e l e v a n t a d o ¡ e d i c i ó n especial de G e o g r a f í a , en co 
L e i p z i » , 
como t e x t o en a lgunos paippa. 
E L " A B A N G A R E Z " 
P a r a Cuba se p ropone hacer una1 cel(?bra<la eI d í a hoy . v i ó con teifi y como b r i l l a n t p -p f logo el bai - j l i v i a en la F f ibana , s e ñ o r F r a n c i s c o ; . , . 
?>'mo a g r a d o ' e l i v e i e n t e m o v i m i e n - 1" que «e p r o l o n g ó hasta las t res Barbe ro y s e ñ o r a , el Genera l F e r - i A y e r t a rde t o m ó pue r to proceden-, 
i i ' a b o r a c l ó n con un cubano docto en l a I 10 I r ' , l i t a r P™' los a l tos y p a t r i ó - !a m a d r u g a d a . I 'nando F r e i r é de A n d r a d e y s e ñ o r a . tp ^ New Orleans el vapor amer ica^ 
C u b a , u n a cosa son los p l anos o f i c i a - l a voz a l g u n a voz, hemos lf>íí^a<,0• i m a t a , Í Q v ao n r n n n n a t o m M ¿ n tr!1or t ' ^ s f ines que le I n s p i r a r o n , y E n uno de los entrofWtbs, los ele-i el s e ñ o r V icen t e Pa rdo S u á r e z y fa- no . "Abangarez HUP tra.io carga ge-
_ a c o r d ó aceptar desde luego e l nue - mentes del O r f e ó n so t r a s l a d a r o n a i ; m i l i a , el s e ñ o r D i o n i s i o Ruisanchez y n e r a l y pasajeros ent re ellos al pe-
ap rovechando ios vo r é g l m e n y adhe r i r se a l p r o g r a m a Casino E s p a ñ o l , donde t e n í a l u g a r ' s e ñ o r a , el s e ñ o r E d u a r d o R i c a r d , e l n o d i s t a amer i cano M r . Rober t Cham-
t.-a e u t r « noso t ros ^ Dire<ítoi"io m i l i t a r por ser e l ú n i - u r a f ies ta c u l t u r a l . A l l í i n t e r p r e t a - » e ñ o r M a u r i c i o Mensnie y s e ñ o r a , el hers. A r t u r o .1. G o r n o r y f a m i l i a . Pe.: 
co que, a nues t ro h u m i l d e j u i c i o , ' r o n de mane ra in supe rab le L a A l b o - s e ñ o r J o s é M a n u e l Mesa y s e ñ o r a , d r o J- M u r p h y y s e ñ o r a , E . J . Mo-
s a l v a r á a E s p a ñ a de l caos . r ada . <ie Veiga y l a Aunora , de R i l l é . ! R a m ó n Esteba y s e ñ o r a , So f í a Gale - ! r á n f o t ros . 
L o que tengo el honor de p a r t i d - A l a t e r m i n a c i ó n , f u e r o n ca lu rosa- | no, A t f o l f i n a Vargas , Judas L l o v e r a . ' Es te bncine s e g u i r á v ia je m a ñ a n a ^ 
eenera l l a ' c u ¡ l t e r s a r á * "sobre '1)aV f . « a t a d , r o g á n d o l e se d igne co- monte ap l aud idos por la d i s t i n g u í - , Leopo ldo Ger ihe ras , ' E d u a r d o C h a u - Í P a r a C r i s t ó b a l , l l evando carga gene-.! 
i m v n i c á r s e l o a las au to r idades su- da concu r r enc i a que l l enaba los re- j Cel, F ranc i sco To r r e s Gener . J o s é ! r a l 7 pasajeros. 
p e ñ e r e s . gj(,s salones de l C a l i n o . A n t e s • Tor re s , Juan Pa l las . F r a n c i s c a ' A r i a s . I , 
C O N T E S T A C I O N : E l E x c m o . Se- . ' handonar el l oca l de osa a r i s t o c r á - ¡ E n r i q u e T r e m o n y , Susane>Schener, ETj " U H A R L M E T T E " 
ñ o r Pres iden te del D i r e c t o r i o M i l i - f ica sociedad, fue ron m u y galante-1 An(jr(Ss Sehoner. L u c i n d o A l v a r e z . 
O d o ' l o " « « a l i a í a ^"i611 t r a s m i t í la f e l i c i t a c i ó n " l e n t e obsequiados por e l d i g n o | T p 0 f l o s ¡ a M A l v a r e z , l a s e ñ o r a L e o - Procedente de N e w Orleans y c o n j 
Is y Jujsga q ü e illí!('ha l)or us ted en 17 de BéfctíQm- Secre ta r io de l a Sociedad, doc to r j nor. p u j o l v S p ñ o r a Sara p u j 0 i i ^ ^ o , . ¡ duc iendo carga genera l y-pasajeros. 
t e r i a , y se p opo e t a b i é  t r a e  
les y o t ros los caminos v e r d a d e r o s , con e l esfuerza, p o n e r l e s i q u i e r a u n ^ eI meg de A b r | 1 p r ó x i i n o \ i n m u . 
O sea, que h a b í a c a r r e t e r a en el p í a - pedac i to de g r a v a a osa i m p r e s c i m l i - SPO p e d a g ó g i c o , 
n o , que l a h a b í a en l o * d e p a r t a m e n - ble a r t e r í a de G u a n t . í n a m o , nos s e n - ¡ d í a s que p e r m a n e z » 
tos o f i c í a l e s , s e g ú n cons taba en las Tiremos t a n so r p r end idos como sa- para of recer u n a confe renc ia c i e n t í -
, " _ . . , , „ , rv»iA s::,...,.^ f i ca * los es tud ian tes v o t r a i l u s t r a -
cuentas pagadas, J ^ o que los m o t o t i s f echos . \ los a m i g o s O s l é , S.orra , ^ ^ p rove ;c ioneg pa ra ^ 
« n r i g a s no se h a b í a n en te rado a ú n M l r a b e n t y d e m á s d e l g r u p o , b i e n 
ÍBe que e x i s t i e r a t a l c a r r e t e r a . h a b r á n a c r e d i t a d o c\ c l á s i c o r e f r á n s i t u a c i ó n a c t u a l de A l e m a n i a . 
Y ese g r u p o de vecinos tesoneros, cas te l lano , que p r o c l a m a c ó m o " p o - ; , E l D r . L u t í es una persona m u y 
l i m a n t e s de Wu t i e r r a , en C u a n t á ñ a - i b re p o r f i a d o saca m e n d r u g o " , 
« n o , pe r s i s t en en su e m p e ñ o de qnc ee les d i g a d ó n d e e s t á l a c a r r e t e r a Y a h a v s o c í o d n d o s , e c o n ó m i c a * , que 
cuest iones p e d a g ó g i c a s y g e o g r á f i c a s . 
Se m u e t s r a encantado 
v is to en nues t ro p a í s 
f a m i l i a , Esperanza V a l d é s , V i c t o r i a b ien seguro no q u e d a r á u n a sola que i j u s t a m e n t e es t imado g r i t o s se o i g a n ; y a l f i n v a n a ser 
i l r ?; ' • . , o n i o r a abd i ca r a s í do su poi-sonal l - E n l a c o n v e r s a c i ó n que con nos-
o í d o s los g r i t o s , a .m /ga r p o r l a car- n " ^ r a a ^ a » as i u i . « ^ V d : en co r r ec to cas te l l ano . 
mo f e l i c i t a r l a por la l abor c u l t u r a l aras ideales, va 
que la mi sma viene l l evando a ca- men te en e l 
e n t r a n d o t r i u n f a i - I L a r r a c e , A b e l a r d o F e r n á n d e z , A n t o - . p a ñ o l de esa C o m p a ñ í a " P a t r i c i o de 
i ««^ro^t^ ^ a t p l l n n i ' 1 " ' - *" "líC"Aia- • "-"c u ^ . c . u u «. wa- —v^v .̂ v.. a l m a ue toaos los «Diej nj0 A i p e r f a V p i i n p V s t e h a n E v a r i s t o S a t r u s t e g u i " s a l i ó el d í a í?0 de Ca-
sores de l a c a r r e t e r a a C a i m a n e r a " y ' " anos e x t r a ñ a s a su M . a h d a d > V ^ U t f en qUe se h a l l a el pueblo ale- lf)s d p m á s % n t i d a d p S e s p a ñ o l a s aue !p rS ib l e los lazos de u n i ó n en t r e to - ^0 B,A0Kr', Jl!,anT,B,anaiaeZr; ;Tosé í e r o s í 
b lomas l ó c a l o s ( q u e c u c o n j u n t o c o m - m á n f a causa j e l a m i s e r i a q u e s u - j ?n divers0fl cont :nentos se han f u n - d r s ^ s a u s e n t e s . . •1on' A b e l a r d o Delgado, Dolores A l ó n - ^ r o s . « j u e d i ce a s í : 
G u a n t á n f e m ^ , 2 0 de N b r e . de 1923 poftea l o s nac iona l e s ) . 
Sr . J . A r i s t i g u e t a ! Y a empieza a descomponerse el c u o r 
San t i ago | po qne n a c i ó p o d r i d o , cuando P ™ d ^ j | braS p a r a ' d é s c r i b l r l a h o r r i b l e ' í « - | ^ a " ' p o i r ' ' l a m i a ^ ^ ^ D ^ ^ i ^ c i t o ^ ^ ^ d í a f ó í ñ . s e ñ o V ' E V i s i o ^ a V a r i o r ' o . "EÍ p r o - l V . ^ - _ J " r u . • _ Z 0 ^ " " ^ L £ a 7 i t ^ „ ! T ^ • ; , ' ' a . • 
> I i e s t imado a m i g o 
P l á c e m e i n f o r m a r l e que tetnemos 
f re . E l h a m b r e azota a su P a t r i a y ¿ 4 d o con los fIl ieg t an elevados que P? ra el d í a 12 del actual , p a p a r a . ™' "asl!,1a ^ ^ f ; Carmpn Capat l -
d i e z m a l a p o b l a c i ó n , espec ia lmente a ¡ l a m Í 9 m a p e r s i g u e " . romo jr* 68 bien sabino, la g-an fun- l l 0 ! H i p ó l i t o T r e s i l l a , E n r i q u e Eche-
la i n f a n t i l . N o h a y r e a l m e n t e pa l a - , E n j u n t a e x t r a o r d ; n a r i a ce lebra- r.lén homena i e al D i r e c t o r del O r - : - v a r r í a ' « ' e g o r i o Obeso, J u a n A r g u e -
E L " A í / F O > s o m i " 
Conduc iendo carga genera l y pa-' 
fas m e j o r e s no t i c i a s do l a H a b a n a , a Y s i h a de queda r u n f a n t a s m a o 
r favor de n u e s t r a ca r r e t e r a , pues nos cue rpo dec rep i t o , va le m á s m a t a r l o 
Bicen que t a n p r o n t o l l eguen a aque l l a do u n a vez, y esperar nnovo p e r i o d o 
d e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , . los do ges tac ló l f r . 
f í a n o s y p royec tos , s o i ó n ap robados , i Yr a s í h a b r á do ser . 
U s t e d t e s t i go presenc ia l de n ú e s - J • A R I S T I G F E T A . 
d e b i ó nacer r o b u s t o , . joven, f u e r t e , n u r i a que t Iene que s o p o r t a r este { 2 de oc tubre t a m b i é n f e l i c i t ó a l D i - grama de t a n S Q f é s t t r a ve lada lo Juan ü b i e t a , M a x i m i n o F e r n á n d e z , ^ j e r o s z a r p a r ^ de este p u e r t o en la 
l l e n o de' v i d a como o ra m e n e s t e r , i n v i e r n o l a desdichada n a c i ó n ger- r e c t o r ¡ 0 por i a d e S t i t u c i ó n de todos daremos a conoc - r en todos sus de-, N i c a s l ó n R i n c ó n " N a v a r r e t e T o m á s ™%<¡*t™l el ""^'Z t r a s a t l á n t i c o 
m a n a ; pero- a pesar de eso t r a b a j a ! ios M u n i c i p i o s p i d i é n d o l e a l m i s m o ta l l e s o f f , r t u n a m ^ e B u s t i n d o y " A r d e n i l l o " H u m b e r t o e s p a ñ o l A l f o n s o X I I I . 
y l u c h a pa ra no caer en l a a n a r q u í a t i e m p o que pa ra consegui r la e x t i n - L a Sociedad A r t í s t i c a Ga l lega , ee Ba l s inde , A l b e r t o A r m a s k e y f a m i - | 
y poder res tablecer su v i d a . c i ó n t o t a l del c a c i n u L m o «na nece- a lgo que h o n r a no s i l o a l a co lon ia lia> M a n u e l Araos y f a m i l i a , F e r n á n - j K S I E I Í A > Z A 
A g r a d e c e m o s a l D r . L u t z . su c o r - j ¿ a r i o s u p r i m i r las D ipu t ac iones p r o - ga l l ega , s ino a la co lonia e s p a ñ o l a , do B o n e t y f a m l i i a , L a u r e a n o P i n t a -
t é s v i s i t a y le deseamos los m e j o - v inc i a l e s y los Gobernadores c i v i - De todos debe merecer el aplauso 
res é x i t o s en su v i a j e . esperanfTo v o l - 1 .^s y d e s t i t u n i r a los recaudadores qiiíj nosot ros nos h o n r a m o s en t r i b u -
ver a v e r l e p r o n t o o t r a vez e n t r e ' de con t r i buc iones f o r m á n d o l e s e l í.urle con el c a r i ñ o y qiie son acreedo 
nosot ros , pa ra de l e i t a rnos espif*-1 co r r e spond ien te exped i en t e . "«c las ent idades de so g é n e r o 
do. F a c u n d o G a r c í a . B e n j a m í n Fer -1 Conduc iendo carga general j 20 
n á n d e z y f a m i l i a , M a n u e l G o n z á l e z Pasajeros a r r i b ó en l a m a ñ a n a d í | 
y f a m i l i a , F ranc isco G a r c í a , E u s t a - ¡ a - v e r 3 nues t ro puer to procedente de 
qu io H e v i a . F ranc i sco Gayo l , B a u - V o r k el vapor amer i cano "Es-
N O T I C I A S 
E L D U E L O N A C I O N A L 
t u a l m e n t e con las conferenc ias que 
quedan anunc iadas . 
M U N I G l P ñ L E ^ c o ™ ^ ^ 
T a m b i é n a c o r d ó pedi r al D i r e c t o - ; A r r i b a , muchachos ! Ton nosot ros d i l i o Pomey y f a m i l i a , I s m a e l L ó p e z , I)eran7'a". 
r i o l a c o n s t r u c c i ó n de u n G r u p o es- g r i f a r á n todos los . ral iegos: ¡ E y . B e l a r m i n o S n á r e z , B e r n a r d o Vizoso. Este buque s i g u i ó v i a j e ayer p o á 
colar y g r a d u a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a C n r b a i l e i r a I ¡ A r d o ' e i x o ! [ C a r m e n de M a r t í n e z y f a m i l i a . J o s é la farde pn™ puertos COUQ de 
S U S P E N D I D O ETi E M B A R G O A L 
B A N G O E S P A Ñ O L 
¡A ped i r local idadc-, para el d í a L ^ P ^ z . Manue l a P i ñ e i r o . A n t o n i o fíil M é x i c o conduc iendo carga generara 
del Real , h i j o de nues t ro c o m p a ñ e r o ] y pasajeros en t re los cuales f igu-
j en l a prensa s e ñ o r D o n J o a q u í n G i l i r a n los s e ñ o r e s M i g u e l L i a n d o , S. : 
A S O C L V C I O V C A N A R I A . . . [ d e l R e a l . D i r e c t o r de nues t ro es t ima- S á n c h e z . R a m ó n Torres , E u l a l i o Es--. 
do colega " E l Correo E s p a ñ o l " . ¡ p i n o s a . H e r m á n E . S m i t h Rey R a 
J o s é F e r n á n d e z . fPedros R o d r í g u e z R i c h e m o n d . W i l l i a m T. H i l í e s 
en l a V i l l a : que se decrete la cele-
b r a c i ó n de u n concurso escolar, pa- 12 en P a y r e t ! 
tvoc inado por l a Sociedad de Cuba, 
todos los a ñ o s , en cada M u n i c i p i o 
en los que e s t á n obl igados a t o m a r 
pa r t e todas las escuelas Nac iona los 
E n el v a p o r " C u b a " l l e g ó ayer a 
A v e r f i r m ó el A l c a l d e l a s l g u i e n - ! 
t e A l o c u c i ó n a l "Pueblo: E l p r o c e d i m i e n t o de e m b a r g o i n l 
D í a de p r o f u i r y i t r i s t eza s e r á ! c iado en l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c l - l d e Cuba en J a c k s o n v i l l e . | c i ó n , por m e d i a c i ó n de l r e p r o - e n 
s i empre -para los cubanos el 7 de | p a l . D e p a r t a m e n t o de I m p u e s t o s . ! E l s e ñ o r . R o d r í g u e z E m b i l . a q u i e n t an t e Uene ra l de la S jc iedHd en M a H e r m i n i a de M e n é n d e z , ¡ <P: 
d i c i e m b r e . a n i v e r s á T í o de l a g l o r i o - ! c o n t r a el Banco E s p a ñ o l po r a t rasos ! a c o m p a ñ a su esposa e h U a , s« ¡ d ' i d , s e ñ o r W a l d o A l v a r e z I n s ú a , £ 1 - U ¿ ¿ y i i i a r r e a l ^ A m b r o r i o F e r n á n - ' E rano i sco P é r e z , Grac ia A l e ñ a , Ma- r á a 
L a S e c c i ó n de Prop- iganda que t an 
aceViadamente preside el s e f í o r M a - I 
E n el v a p o r " iJUDa- l i ego ayer a p r ivadas y que se c o n s t r u y a el Fe ¡VnV f ^ V ^ r V ' V o ^ « ' ^ñ"' c»' T-nn^tant^ y f a m i l i a , M a r í a G u t i é r r e z , L u i s Car- o t ros . 
' e ^ ^ u l i o S ^ ^ ^ W ^ Í ^ " í , Gal lOKO\ n i ^ " ^ " " ' o c u r a f a los a s o r d o « f to - c í a ' C o n s t a n t i n o S u á r e z . j a c i n t o Bus-s e ñ o r J u l i o R o d r í g u e z E m b l l . c ó n s u l T n m i b i é n la menc ionada Delega- , , . , „ , . „ * ^ ^ ^ j , - . , ^ 0 , i ^ n i . do lo que s i g n i f i q u e r t r r e o , a u x i l i a d o * f a m i l i a , Isabel L a r k í n , Gra-
t o m i s i ó n n o m b r a d a a l efecto! l i a n o . Sasuer"1 ' J,,.an SaSuay. Monuy) 
E L " G A L A M A B E S " 
m u e r t e de l i n s igne Genera l Ma-1 l a en t r ega de cantidafTes po r sobran-1 p ropone pasar a q u í el I n v i e r n o 
•Procedente de N e w Y o r k arr iba-
este pue r to m a ñ a n a por la ma-; 
e que se cree en e l deber de i n - Jez A r m a s ( J o s é P a d r ó n P é r e z , E m i - ' r in . * > r n á n d e z . Fede r i co Guzmár t i , 1 ñ a ñ a el vapor amer i cano " G a l a n i l 
ceo, que e s t á consagrado po r una1 tes en el cobro de c o n t r i b u c i o n e s po r ^ N u e s t r a b i e n v e n i d a a los d l s t in -1 f p . , ^ ^ a i D i r e c t o r i o m i l i t a r qne. G . m z á l e z y M i g u e l M a - t e l l ' M o n - - ' " ' i o F e r n á n d e z y o t ros muchos 
r o v , han confeccionado u n selecto i 
E L E Q U I P A J E D E L G E N E R A L 
M E \ f > C A L 
para l a t o t a l e x t i r p a c i ó n del caci 
qu l smo , a l menos en lo due afecta p r 0 f í r a m a de ba i i ah i>s . p ^ a el d í a 
a Ga l i c i a , y pa ra seguir a m i n o r p n d o ] B dp .¿B corr ien teS. f e c h á en que se 
ios gastos, es necesario s u p i m l r las ha de ce lehrar en los Ja rd ines de L a 
D 'pu t ac iones p r o v i n c i a l e s y los Go- T r o p ( „ a l el aimUorzo de C o n f n a t e r - Í E n el " E s p a g n e " ha l l egado t o d o ; de anadera. 1,300 sacos de h a r i n a ¿ 
b le rnos c iv i l es de p r o v i n c i a s u s t i t u - , Tlidnri | e l equ ipa je del Genera l M a r i o G a r c í a I 20 a u t o m ó v i l e s . 250 sacos de café, 
TPS" q u é t rae pasajpros y 1.4S2 to-
neladas de carga genera l incluyendo 
en e l l as : 1,900 sacos de avena. 5^M 
cajas de leche. 2.974 sa<n? do j u d í a s . 
50 sacos de chícharo*5. 1.42*1 piezas I 
L e y de l a R e p ú b l i c a a h o n r a r l a m e - ¡ el se rv ic io de p l u m a s de agua , h a , gn ldos v i a j e ros 
m o r í a imperecede ra de los h é r o e s ! s ido dejado s in efecto po r decre to 
que caye ron en las sangr i en ta s j o r - 1 del A l c a l d e , en v i s t a de estar ya a l 
nadas de l a g u e r r a , en las l ó b r e g a s ' c o r r i e n t e esa I n s t i t u c i ó n bancaHa en 
m a z m o r r a s de l a t i r a n í a o en los I el pago de los r e f e r i d o s d é b i t o c . 
a f rentosos p a t í b u l o s que ennoblecie- _/ _ ' _^ _•; " " " " T T ^ „ 
r o n con su m a r t i r i o , o f r endando sys B E C T Í I O N D E I N D U S T B I A L E S 
v idas en abnegado sac r i f i c i o , por l a i 
I ndependenc ia de l a p a t r i a . I^>s i n d u s t r i a l e s de los C e r c a d o s Ci-mponen e l E jec , l t iTP C e n t r a l de es-1 den la r e f o r m a d e l su f r ag io esta- re(S doj t e r r u ñ o . i da de c á m a r a . T a m b i é n v ienen dos 
P o r e l lo i n v i t o a l pueblo de l a Unicos y de C o l ó n h a n so l i c i t ado del i ta l n s t i t u c i ó n para l a j u n t a o r d i - 1 b lec lendo l a r ep re senUi - ion -propor- Son m „ c i l a s iag d i , i i ngu idas f a m i . | hermosos por ros de raza p r o p i e d a d ' E L " S \ N B L \ S " 
H a b a n a p a r a que. dando, u n a v e z - a c a l d e a u t o r i z a c i ó n pa ra e fec tuar . :>aria Ufi t e , n d r á l u g a r hoy mar t e s 4 « 0 0 * 1 Por1 clases o g remios y desu - ^ se p roponen (ornar p a r t e e n ' d e l Gene ra l Menoca l . I Ei . te vannr 11(1{r!,r. „ u « . 
m á s m u e s t r a de su p robado p a t r i o - ! en l a noche de hoy , una Jun ta e n ! a las ocho de l a noche, en el l oca l t u . r a todos los r e c i u d a d o r e s de ta f:esta de l.láslVo sa|)or Can! l r io _ nrocedente de « l t o n * i L v S 
t l s m o , ex t e r i o r i ce su. d o l o r v i s i t a n - e l ' Cen t ro de Dependientes , donde ¡ de c o s t u m b r e , P a n c h i t o G ó m e z 2 - A A . , c o n t i i b u c l o n e s , c é d u l a s , etc., q u e c o - (lUe d o j a r á en todos los concur ren te s 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
De o r d e n del s e ñ o r P r e s i i e n t e t e n - | y é n d o l o po r una sola D i p u t a c i ó n y T a m b i é n una a g r u p a c i ó n de g u i t a - Menoca l y l a f a m i l i a que vie*ne a c a r - ¡ 500 b a r r i l e s de manzanas v 15 t f t j 
go el gus to de c i t a r a los s e ñ o r e s q u e i p a solo Gobe rnado r r e ^ , 0 ° . a l e s ' _ P1' i r a s v b a n d u r r i a s e jov-u fa rán los ai- S0 su c h a u f / j u r s y de su ayu-1 neladas de carga de nevera . 
do el p r ó x i m o d ía 7 las tumbas don 
de yacen los que desaparecieron de 
entre nosotros para entrar en la v i -
da de la inmortal idad, y los monu-
mentos que se le han erigido para 
recordar a l a posteridad sus servi-
cios eminentes 
t r a t a r á n d i s t i n t o s asuntos r e l ac iona -
dos con el t r a b a j o que e f e c t ú a n en 
esos cent ros de abastos. 
C ó s a r R o d r i g u e , 1 ™ ^ sucede en l a Es t r ada , a.parte 
Secre ta r io de Cor respondenc ia . I negoc ia r e s c a n d á l o s a m e n t e t o n 
— |aa c é d u l a s , con los recargos y d é -
los m á s alegres r é c u o r d o s . 
D E L N E G O C I A D O D E M C I / T A S 
E l Negoc iado de M u l t a s del De-
L l e v e m o s f lo res y "plegarlas a esas P a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n M u n l c l -
DEFUNCIONES 
R p l n r i ó n de las defunciones ano-
t u m b a s y m o n u m e n t o s ; e n l u t e mos Pal , ha t r a m i t a d o d u r a n t e el pasado 1923 
n u e s t r o s hogares como s í m b o l o de ¡ mes de n o v i e m b r e , 3,400 exped len - ; F e r n a n d o Cano, de l a raza b l an -
l a pena que c o n t r i s t a nues t ros co- tpR ñp m u l t a s , que ascendieron a | ca de 59 a ñ o s de edad. Guanaba-
• con los c iudadanos que se n i egan 
tadas ayer , d í a 3 de d i c i e m b r e , ae | i a r el v o t o p o r qT,ienes tales recau 
S U F R I O A V E R I A S | por la n i a í i a n a conduciendo pasaje^ 
^ . , ~d . . . , , . l o s y 4CS toneladas de carga goneral 
Procedente de C l i a r l o t t e t o w n l l e g ó entre el las- (̂10 ^acnc H0 avona n nnn 
pa> cea mas , con ios W f » « . / O F K I J A N I E T O Y L A S S O C I E D A - aver t a rde l a go le t a a n ^ r i c t ó a T t a l p t í f - ^ ^ ^ ^ ^ I 
m á s , t o m a n dichos pufs toa como ins |>KS ^ ¡ j ^ . ^ ^ s g r r a r s o n ' nue t rae u n c a r e a m e n t n 1 T pondpnsada- 1 ' •" ra-
I t n . m e n t o p o l í t i c o v d ¿ él se v a l e n , , 1 ^ l A L ™ qUe a Un c a r ^ a m p n t o .las de pescados en conserva y las ^ 
i para , a p o r t a r vo tos a sus ames los ^ •T"n;a ^ 1 
caciques v p a j a tornar represaUaa d r ,ps,a r , u d a d en ! 
„ _ 1— J-*V* . „ „ „ «¡«o^o  o nrada ia semana pasad 
L a J u n t a dii-ecto d-1 Cen t ro Ga l le - ; <le m a « e r a guientes par t idas de i /ollos de papel/ 
a c e s i ó n cele- D u r a n t e la t r a v e s í a de es t - vele- para p e r i ó d i c o s . Para " L a D i s c J 
pasarla a c o r d ó , por rp fué alcanzado el pasado^ m^s de s i ó n " 25 ; para E l D I A R I O D E L \ 
u n a n i m i d a d , recomendar^ 
daciones i n d i c a n . 
• a la Bec- N o v i e m b r e por un t e m p o r a l ^ le M A R I N A 1 5 1 ; para el " D i a r i o EsptH 
rantro. ad- c a u s ó a v e r í a s en el ve l amen y en | fiol" 12 ; para " L a P rensa" 58 : p a l 
razones y a s o c i é m o n o s a todo acto $3 ,363 .96 . 
c ión de Inmueb le s dei C? 
m i n i s t r a d o r a del Tea t ro N a c i o n a l , los m á s t i l e s a s í como se l l e x ó el m a r ra " 
Dicha D e l e g a c i ó n a l ped i r la des- para que de arUPrdo ..cn faa s ó e t e - toda la carga qun t r a í a en c u b i e r t a . 
t i t u c i ó n de tales recaudadores men-
que se organice para rendirle cu l -
to fervoroso de nuestra grat i tud. 
Habana , diciembre 1 de 1923 . 
( P . ) J . M . Cues ta . 
Alcalde Munic ipal . 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
E n e l s a l ó n de sesiones de l A y u n 
t a m i e n t o e fec tua ron ayer u n a m p l í o 
A y e r el c i t ado Negoc iado ha r e -
m i t i d o a d i s t i n t o s a lcaldes de t é r -
m i n o s m u n i c i p a l e s de l i n t e r i o r ex-
pedientes de m u l t a s de In f rac to res 
que res iden en esos luga res . 
L O S P R O G R A M A S D E E S P E C -
T A C U L O S 
P o r el s e ñ o r A r t u r o G a r c í a Vega . ; 
d i . i d u o en cada p a r r o q u i a por elec- (.aiuro?0 a i a excelsa soprano abso lu-
ona Wrnnouitis Can i l a r . 1 u tut iuu uc laioo ' — - — , i a j i e s de i n s t r u c c i ó n y l a A r t í s t i c a 
FeHpe L?ong, i a ' r a z a a m a r í - : ^ " ^ ^ " J ^ t ^ J Z . o i ^ a n i z e n un r e c i b i m i e n t o 
Ha, de 22 a ñ o s de edad. H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . A n e m i a . 
F r a n c i s c a G a r c í a , de l a raza b l a n -
ca, de 32 a ñ o s de edad. H o s p i t a l M u -
" L a Gaceta O f i c i a l " . 1,000. 
pa-
S9 y par 
200 M E D I C O S 
E L " S U R I N A M E " 
Procedente de Te la ( H o n d u r a s ) j l 
n i c i p a l . P lo sa lp i a . 
Pedro J l de L a r a . de l a raza b lan-
d ó n p o p u l a r y luego l a en t - eguen ta Q ^ J , X i e t o n,le e m h a r g ó en V i g o H o v l l e - a r o n por l a v í a de K e v , ^ ñ ^ i ^ " " w a / - M 
a l empleado de H a c i e n d a en cada ( en ¿í vapo r - H o l s a t i a " , y que sel W e s t . 200 m é d i c o s ' v sus f a m i l i a r e s : ^ I Z - ^ ^ i y ?*6*"\ 
cabeza de p a r t i d o . . e.sper?. en este pue r to del 7 a l 8 d e l l q u e v ienen en e x c u r s i ó n . " i L l L ! ? P"P Pn la n ianrna ; 
H e a q u í la c o n t e s t a r o n que el D i - ( o r r i e n t e meg . Esos ni(.(1j(.os amer icanos btfrte- / n f ^ f ' a"1pr,rano 
re- . tor io m i l i t a r , po r medio del Se-I La ominen t e Ofe l ia N i e t o f i g u r a en- necen a las C o m p a ñ í a s F e r r o c a r r i " ^zn\ra v ia je m a ñ a n a par» 
r a ÓP 46 a ñ o s de edad C o n c e p c i ó n "r'ltiiTÍ0 del ™i*™0- Coronpl í f U ^ tre loá "divos" de la c o m p a ñ í a y lol leras de los Es tados Unidos, ca . de_4 6 j a a ^ ^ a . ^ o n c e p e j o n | , M rPmit jó a l a D e l e g a c i ó n ne la So- MÍgmtí e n pl rppertorio de 
1 7 1 . E n t e r i t i s R e u m á t i c a . 
3 impres iones los s e ñ o r e s : Jefe de E s p e c t á c u l o s , se recnerdV"1» : — M A r í ^ ^ « í í f ^ I ^ l ^ t r ]%tI^Üu^rV. • Es tada , en C u b a . 
concejales . los 
c iedad de I n « t r t i c c i ó n H i j o s de la 6peI(a„ dramp.t icas que en las l í r i c a s . 
, en C u b a . 
d o n W a l d o A h r a r e a I n s ú a : Mí 
Se t r a t ó de distintos asuntos que' .Ia A1caldía los programas de 
funciones con 24 horas de anth 
| c i ó n el d ía en que ^e verif iquen. 
New Orleans . 
E L " ' l . r . v 
Este v a p o r de bandera inglesa U f l 
g a r á a la Habana procedente de C f l 
¡ lón m a ñ a n a por la m a ñ a n a rondu- ; ] 
U N A G O L E T A 
a Pa de 37 a ñ o s de edad. Hospita l Ca-
pmpresarios que deben enviar a n V i n O a r c í a Tuberculos is P u l m o -
sus , ^ a r c l a - AUDercuiosis r u i m o d í , t lngUj f io amigo: ^nn fu m^uxm d ^ la ^ a n c o m p a ñ í a de ópera que iastre t o m ó puerto en l a ' tkrX»' He i n?anana l'or la m a ñ a n a c o n d t t « 
c o n o c e r á hoy l a _CámVra" MunTcipaK ; , r ' ' ^ , 0 r s Pon 24 '^o^as'de"antic ipa- , n a j o r e e Moreno mestizo de 5 a ñ o s "'irtra del 13 dpl í a T e 7a Pn el T"atro ******** P " a el, ayer la goleta inglesa " E . B P a r - 1 na?a iCarSa / e n e r a , 7 P a s a J e r o í | 
1 Jorge M o r e n o mesTizo ne ^ anos áo ra comuniCacion fecha 10, de la f|ía M corriente m-s con la ó p e - k(n. . D . iar i para este puertn y PH t r á n s i t o para. 
de edad. Hospi ta l Calixto Garc ía . O s - j g o c i e d a d qne u5tpd representa en ^ . . ^ ^ ^ en la cUai t o m a r á paite ' New Y o r k para dond^ s e g u i r á v i l l | 
t iomielit is . esta c o r t e . He l e í d o con gran com- ofpl ia ell el papel de protagonista en r a « r - n A H / - A P C ^ X - I el Jueves al medio día . 
Andrea Collazo, de la ra7a " f ^ a , las .deag contenilias Pn | a vni6n de, excepcional tenor L í z a r o 
í f i í - f t í ^ & ü S ? ' Hospl ta l C a , , X - ! muchas de é l l a s son objeto de u n cn cuya obra ambqs artistas hacen 
detenido efltudio por parte del D i - ¿ n a verdadera cread. i r . 
L A S L I C E N C I A S D E O B R A S E l * 
E L R E P A R T O B A T I S T A 
Se ha puesto a l a f i r m a de l A l c a l -
de u n decreto, r e l ac ionado con l a 
c o m p r o b a c i ó n rea l i zada por l a c o m l -
e l ó n des ignada pa ra e s tud i a r l a s i -
t u a c i ó n de las propiedades m u n i c i -
pales, con respecto a los t e r renos de 
uso p r o c o m u n a l en el r e p a r t o B a -
t i s t a . 
S e g ú n las inves t igac iones efectua-
das po r esa c o m i s i ó n , en los t e r r e -
nos que se c r e í a n donados a l M u n i -
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K . Nov. 3. 
Promedios del mercado de accione». 
Fe l ioe D í a z de l a raza neera a« l*B«?Ui t tU *"V r ' " ' l ' , , a " • ' " « ^ • i . sa t o m ó p u e r t o aver procedente de <>e a p y 
71 " e | r e c t o r i o en p leno las que machas Es r e a l m e n t e e x c e r c o n a l , í n u s i t a - Sant iago de Cuba 'o^ 1,="-" ! te P ^ r t o procedente dp New York 
20 Industriales 20 Ferrocarrilera* t 
Hoy 92.63. 53 -6 
Sábado 93.15 88 96 
Hace una semana 92.88 84.28 
2 2 a ñ o s . L a w t o n 1. T u b e r c u l o s i s 
P u l m o n a r . « 
A n a Casuso. mest iza , de 4S a ñ o s 
de edad . Q u i n t a del Obispo. T u b e r -
culos is P u l m o n a r . 
Modes to Rivas , de l a raza b lanca , 
de 45 a ñ o s de edad. L u g a r e ñ o (e in 
n ú m e r o ) . A p e n d i c i t i s . 
J o s é V izozo , de la raza b lanca , de 
70 a ñ o s de edad. L a B e n é f i c a . Ne-
L A SCH A H C A R B O N 
Esta goleta de n a c i o n a l i d a d ing le -
f proce e  
en l a s t r e . 
A N T O N I O L O P E Z " 
E L " S I B O N ' E Y " 
A l med io .día de hoy l l e g a r á a ed 
E L 
• l t é l l a s han de sef l l evadas a l a ^o qu.--- Ofe l i a N i e t 0 a ios 26 a ñ o s de 
p r á c t i c a po rque en ellas se p iden edad, haya l l egado i l .^umo. |q m á s 
u n bien gene ra l , no so lamente pa- eobreca l ien te ' de su c a r r e r a l í r i c a , 
r a el D i s t r i t o de l a E r t r a d a . si que ob ten iendo de los p ú i . l i c o s compe ten- ! , . t . . , 
t a m b i é n para l a n a c i ó n . Por ^ o cual t f s i m o ^ de los g r a n d ^ t ^ J ^ | r a ^ ¿ ^ J * ^ ^ 
lona el vapor cor reo e s p a ñ o l " A n t o -
n i o L ó p e z " que l l eva carga genera l 
pasajeros. 
de modo t an a l t r u i s t a se in te resa fie M a d r i d . L i ceo 'I3 B . i r ce lona , y 
efe p u ñ a d o de buenas e s p a ñ o l e s , r«>lóii de Buenos A y r e s , e n t r e o t ros , 
sus vecinos , res identes en l a e m i - las o rac iones m á s por tentosas 
g r a c i ó n . Si todos los « a p a ñ ó l e ? l o d ic t ado de Soprano A b s o l u t a . p u -
h i c i e r a n en la m i s m a med ida que d iendo asegurarse que de 100 a ñ o s a 
é l l o s . no cabe d u d a que d icha pa- l a fecha, no se puedan con t a r m á s 
t r i ó t l c a l abo r p o d r í a ser benef ic io- de 6 a S a r t i s tn s que hayan c o r t e -
sa a nues t r a n a c i o n a l i d a d " . p u i d o , a los 26 a ñ o * ' el l u g a r que 
N o p a r a n a q u í los es t radenses : . ocupa Ofe l i a 
el vapor amer i cano " S i b o n e y " q t M 
t rae 219 pasajeros y 1,500 tone<J 
das de carga genera l i nc luypnr io en-
t re e l las : 250 caja de l e r h p ennden-
sada y 1,890 bu l tos de fáci l d/^com-
p o s i c i ó n . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E L " I D A R W A L t ) " 
S p g ú n ae rograma r p c i h k l o por el 
s e ñ o r L u i s C las ing . Cons ina ta r io en 
la H a b a n a del vapor a l e m á n " I d a r 
E n el d í a de ayer h a n sal ido los « r f a * V ^ T U " 6 dicho ^ ^ 
siguienfer, vapores : E l a m e r i c a n n M J ^ K " a b a n a p r o c e d e r f e de.j 
a m e r i c a n o H a m b u r g o y A m b e r w : m a ñ a n a el 
A pesar de l a producción del rohre 
c i r i o po r los p r o p i e t a r i o s de ese r e - | q u e ^ " ^ ^ ^ a "nos 20 millones de 11-
p a r t o , se han c o n s t r u i d o casas por ,b r f t ! ' al mes Pn todo e' mundo, la opi-! f r i t i ^ C r ó n i c a 
p a r t i c u l a r e s que a d q u i r i e r o n los s o - i n , 6 n tu™*** sobre la s i tuación es d l s - ¡ N i c a n o r S á n c h e z , de la raza b l a n -
la res de los d u e ñ o s de los mismos , tintamente más optimista que la qu« I ca. de 2 6 a ñ o s de edad. L a P u r í s i -
E n el decreto a que nos hemog r e - ¡ a q u í prevalece. En el'extranjero M es- ma . N e f r i t i s U r é m i c a . 
f e r i d o , el Sr. Cuesta ordena que n o ' PStl™a que el bajo precio d*! metal es A m p a r o Caba l le ro de la raza 
e r e r ^ t ^ B a n ' ^ ^ h a s U ^ teíSS^^^ T * ^ ^ f 8 ^ D Í M de Z ^ ' ¡ e n t i T y 'pens'aV de Todos "los ^ V ^ a t ^ c i ó n ^ ' ^ ^ a " ^ t r a d a Pa lma y J o s é h p R. P a r r o t 
en el r e p a r t o Bat i s ta , hasta t a n t o la producnfttv ^n un 10 «lo en excMo ' Oc tubre 3 0 1 . N e f r i t i s A a u d a . 1ntoeran v ienen p r o p o n i e n - aque l famoso M e t M o OUP. • r e p e t i d a - ra K e y W e s t . E l i n g l é s 
.os p r o p i e t a r i o s del m i s m o j u s t i f l - del consumo, en vista de las n^ceslda- F é l i x A l f o n s o , mes t izo , de 50 ^ ?1 D i r e c t o M i l i t a r .oda* lar. ^ t e . ^ X d o w " a U T l ^ r t a S *l<>" P*™ B a l t i m o r e E l v 
c T a ^ ^ í ^ d l 1 ^ %Cs V o ^ '^Z MerCad0 UnÍC0- £ « K * * ~ ^ r : V * ^ * ? V ^ HPCn•aRmJearic(an,f;f0r;ia•, ^ ^ 
T a m b i é n o rdena se abra una i n de que cualquier aumento m a t e r . a V ^ C ^ m e . o ^ i r n . n d e . de T ^ g j ^ ^ 1 ^ * ^ t ^ X ^ ^ > P ^ o P ^ S M ^ ^ 
s t i g a c i ó n para deduci r r e s p o n s a h í - ' el consumo del mundo depende cas. b l a n c a de 55 a ñ o s de edad. F i n c a U n i v e r s i d a d de Sant iago de G a l i c i a ^ p a ñ o l " A n t o n i o L ó p e z " para New c o n d u d e n H ^ ^ NePOr, í i 
San J o a q u í n . T u b e r c u l o s i s P u l m o - i - % . ^ v u t - n a t í n r a a a » M K - „ > ~7.t „ V o r U r n d i , « n . . M . l l j - p a A p w conduc iendo un c a r g a m e n t o de car 
. . • ^ " a Su D e l e g a c i ó n , í b t e r p r o t a n d o el mo- Pai'a los gal legos t i e n é a d e m á s 1_fl"^erTí10,^ C o b ^ " ^ lo* fp r r i e s Es-, las p r i m e r a s ' h o r a s de la n i a ñ a n a 
Pa-1 T rae este buque numerosa c s r g » | 
l i n a r del para este p u e r t o y pa ra los de M q 
lidade? por haberse fabricado en te-1 por completo del curso de los aconte-
rrenos que a p a r e c í a n donados 
Ayuntamiento . . 
R E C O R D A T O R I O A L A T U N . 
TA^TTENTO 
a l i cimientos de Europa, créese que cual- | n a r 
quiera que sea el plan de reajuste que 
eventualmente se ade£:>>, 05 necesita-
rán cantidades crecientes de cobre. A 
juicio de los industriales metalOrgrirrs 
j del otro lado del Océano, los produclo-
E l Alcalde ha enviado un Men-jres americanos son demasiados propen-
¿aje al Ayuntamiento, recordando sos a un optimismo exagerado cuando 
el que e n v i ó oportunamente, para suben los precios del cobre y se mues-
que acordara el plazo de i n s c r i p c i ó n tran demasiado pesimistas cuando ba-
p a r a pesas y medidas, as í como el jan- Créese que de qauí a un año la 
modelo de p u n z ó n para el con-! industtria del cobro pasará por épocas 
b ó n t o m ó pue r to en la t a r d e d? aya* 
el vapor i n g l é s " B e r w a i n d v a l e " . 
Jjas te , ¡ m u c h o mejores,. 
^ ' . N I O N >HV' ' .M; i>KSA . . . . p r epa raban b ien f r ecaen tem^nte y pn Y01"!1' C á i z y Barce lona , 
Ha quedado c o n s t i t u i d a la S e c c i ó n i-uyo cen t ro U n i v e r s i t a r i o cursaba su 
A m a d o r r e p e r o , de la raza b l a n - . , i r P ropaganda en la f o rma si carrprn P! padre de O f M i a . E L " C V B A " 
ca. de 1 a ñ o de edad. G l o r i a 50. I n - | g u í e n t e : T r a t á n d o s e , como se t r a t a . He un 
reccion i n t e s t i n a l . P re s iden te : S r . F ranc i sco M a y o - p o r t e n t o , de algo excepcional . en1 Procedente de T a m p a v K e v W W i . T « T 
C a r l o t a Ramos , mest iza , de 1 mes b r e . r e a l i d a d de una g l o r i a l í r i c a e s p a ñ o - y conduc iendo carga genera l v ! ^ 1 M r „ iend.0 26 Va?0nfiS *É 
Sec re t a r io : Sr . Juan R a h i n a . l a . p m s a m o s que ser ia m u y l ó g i c o pasajeros t o m ó puer to en la t a r d p ' f n fo ^ J *, Un0 tomaron puerJt0 
Tesore ro : S r . A m a r o V á z q u e z . que las d i fe ren tes Sociedades Regio- , de ayer el vapor amer i cano " C u h a - ' K o Tx™ . f n % a7er Procedent5J16 
M a r á C o r t i n a , de la raza negra . Voca les : S í e s . A r t u r o M a r t í n e z , nales E s p a ñ o l a ^ y el Cen t ro de D - L l e g a r o n por »-to i )Unnp. , v\pst in« f g rne s amer icanos Es-
de 2 1 a ñ o s de edad. F l o r e n c i a 9. J o s é M i g u e s Casco, A n g e l L a r a . J u a n que el r e c i b i m i e n t o ; : ie ra b i en i m - ' ñ o r J o a q u í n F lo res . Rov P SQIÜLA!" a P a , m a " >' "Jo^ehp R. P a r r o t t 
A s m a . I . MP. J o s é T o i m i l . Cons t an t i no Fe pendientes , d e b e r í a n agregarse . 
de nac ida . Dragones 76. Cas t ro E n -
t e r i t i s 
l o a q u í n F lo re s . Roy C. S a l o m ó n , 
1 A d e l a Ben i toa , L u i s S u á r e z W l l l a m 
F a u s t i n o Gener. de la raza negra , r r e r . R e m i g i o R a ñ a l e ; . M a n u e l Deus. p o r t a n t e , del cual es i . ip iecedor . p o r ' c Spencer v s e ñ o r a E 
de 6 6 a ñ o s de edad. B r u n o Zayas, | G a b r i e l Rega. J o s é V á z q u e z , J o s é j i a p r ecoc idad y m é i ^ t > 3 conseguidos 
A l s l n u ü m e ^ t JTumor de l a A ^ j i g a . I D e u s , Celestino Rega , Epteban P é r e » , en su a c t u a c i ó n por todo el m u n d o . 
E L " M I M S L A " 
u -.r ; J . a^ t • Jo ' l Es,p v a p o r amer i cano HPCÓ ayer 
P I S ^ v f a m m ! A ^ I Ü ^ de J I o b i l a conduciendo 
Embl1 7 f ami l i a^ Moiaéa ^ Bien- carga genera l . 
